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PREFACE. 
Several water level stations have been working along the coasts 
of Finland since the middle of the 19th century, and a good deal of 
data has consequently been gathered. The material is mainly collected 
by the Finnish Society of Sciences, and by the Pilot Board of Fin-
land, which for a long time worked in co-operation. 
Historical data of these records have been compiled by WITTING 
(1).') Monthly
 means of readings for the years 1852-1854, 1856, 
1858-1882 have been published by MOBERG (2); for the years 1883-
1887 by N. K. NORDENSKIÖLD (3); for the years 1888-1900 by BIESE 
(4); and for the years 1911-1913 by WITTING (5). 
Material obtained in the following years has been used for 
determining the gradual upheaval of the coast: 1858-1872 by MO-
BERG (6); 1858-1887 by BONSDORFF (7) ; and 1858-1901 by 
BONSDORFF (8). 
In the last-mentioned study, BONSDORFF has tried to amend 
the basis of discussion by excluding doubtful yearly means. A 
critical¬ treatment of the results of the years 1898 -1912 is included 
in WITTING's study of the water -level of the Baltic and the North 
Sea (9). 
From 1913 on, the records of the stations have been published 
in daily readings by RENQVIST (10) and by STENIJ (11). 
It seems desirable to have the whole material critically treated 
in order to find a connexion between, the earlier data and the records 
of to clay. As no daily readings from Finland have been reproduced 
previous to 1913, and as the material allows one to follow the course 
of short-time fluctuations in the water level, caused by winds and 
pressure (but not by tides), also daily records will be given. 
The Author's best thanks are clue to the SOHLBERG Found-
ation (Finnish Society of Sciences), which has enabled him to pay 
for assistance in computing and copying. 
1) For references see p. 175. 
I. INTRODUCTION. 
In the middle of the 18th century mean sea level rock marks 
were established at various places along the coasts of Finland, but 
there are no explicit statements as to regular observations of water 
level. The first regular observations were probably those carried 
out during 15 years in Helsingfors (Sveaborg) in the twenties and 
thirties of the 19th century and mentioned by REIINECKE in 1841 
(12), but there is almost certainly no chance of finding them again. 
On December 7th, 1840, Professor G. G. HÄLLSTRÖM in a lecture 
before the Finnish Society of Sciences (13) suggested the establish-
ment of water level recording stations at various places along the 
coasts of Finland. The suggestions were made in order to obtain data 
for estimating the value of the connexion between water level, baro-
metric pressure and wind effect. The Society decided to organize 
regular readings of the water level at various places (14). An instru-
ment constructed by N. G. NORDENSKIÖLD (15) was recommended. 
In the year 1841, records were made at Uleåborg, Kristinestad, Jusarö 
and Helsingfors. In the year 1842 only Uleåborg and Jusarö continued 
this activity, in the year 1843 only Jusarö station worked. Records 
from these stations have been found among the papers of Prof. HÄLL-
STRÖM and in the Archives of the Society of Sciences (16); they are 
dealt with here and in part reproduced. 
At Töftö, Aland Islands, water level records were kept in the 
years 1851-1853 by a country merchant, ANTON STÅLSTRÖM, who 
sent them to the Society (17). These records have been found, they 
are dealt with here, and in part reproduced. 
Meanwhile, the Society of Sciences took a new initiative. This 
was led up to by suggestions made by the Royal Swedish Academy 
of Science in a letter of June 26th, 1850, to the Finnish Society of 
Sciences (18). In Sweden, water level records were to be made in 
order to check the gradual rising of the coast, in Finland the new 
departure included also the purpose of getting material for solving 
the above mentioned question, propounded by HÄLLSTRÖM. 
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The Society met with understanding and goodwill on the part 
of Superintendent STJERNCREUTZ of the Pilot Board as regards water 
level records to be made at different pilot stations (19). This was 
the beginning of a successful co-operation, which lasted for half a 
century. The Society paid for the instruments to be established at 
the recording stations, and remunerated the observers. The Pilot 
Board put up the instruments, carried out the wishes of the Society, 
con trolleci the observations, collected the records from the observers 
(in most cases Pilot Aldermen) and forwarded them to the Society. 
STJERRCREUTZ drafted a scheme, embracing 12 recording stations 
along the coast from Helsingfors to Uleåborg, to be established ilnine-
diately, and a further 9 stations (2 at the extreme end of the Gulf 
of Bothnia, 4 around the Åland Islands, I in the Archipelago Sea, 
2 East of Helsingfors in the Gulf of Finland), to be put up later (20, 
letter of December 6th, 1851). As to the instruments to be used, that 
of NORDENSKIÖLD, in sonfe respects slightly altered, was adopted; 
14 of these apparatus were constructed in the year 1852 (21). In 
the summer of 1852, 12 of the instruments were sent to the pilot 
stations (mainly in accordance with the scheme drawn up by STJERN- 
CR.auTZ); at 5 of the stations the instruments were erected (by STJERN-
cREuTZ) and the records commenced in the year 1852 (19). These 
stations were: Helsingfors Båkliolinen, Porkala, Hangö Tulludden, 
Jungfrusund and Lypertö. In addition, an instrument was sent to 
Töftö and was used there during some months of the year 1852. 
In the following year 3 new stations (Lökö, Rönnskär and Brändö) 
were established by STJERNCR,EUTZ (22). 
The war of 1854-55 caused an interruption in the work (23). 
In the year 1854, observations were made at Brändö, Hangö, Por- 
kala and Helsingfors (24), during a few months only, but the records 
made at Helsingfors have not been recovered. The instrument, cles-
tinecl for Uleåborg was burnt on June 2nd l (20, letter 26). 
In the year 1855 records were made at Helsingfors, Jungfrusund 
and, occasionally, at two pilot stations (Pargasport and Strömma). 
The records for this year were sent to the Society on May 31st, 1856, 
(20, letter 32), but, save for the Helsingfors observations, have not 
been found. 
When the nar had ended, regular observations were recom-
inenced in 1856 (23 and 25). 
Meanwhile, the instrument hitherto used for the water level 
readings was abandoned and a new system for these observations 
was proposed by STJERNCRELTZ, November 1854 (20, letter 27), 
and put into execution in the post-Kvar years (26). 
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In the year 1856, when observations were made at Rönnskär, 
Brändö, Lypertö, Jungfrusund, Porkala and Helsingfors (harbour 
and pilot station), only Helsingfors harbour was provided with the 
new »hon arm and loose rod» measuring system. In the year 1857, 
STJER.NCRETTz established iron arms at Lökö, Lypertö, Jungfrusund 
and Tulludden (20, letter 36); Rönnskär, Brändö, Porkala and Hel-
singfors pilot stations still using the old apparatus. From the year 
1858 on, no records have been made at Helsingfors pilot station, nor 
at Brändö. At Porkala there are no records for the year 1858; here 
the new reading system was adopted in the year 1860. At Rönnskär, 
the old apparatus was used until the year 1861. 
After the death of STJER.NcR,FTJTZ (1862), no new stations were 
established until the year 1865, when the Society of Sciences, after 
securing the aid of the Director of the Pilotage Board, had the net 
extended to Utö, Söderskär and Russarö (27). 
New stations, whose results are dealt with here, were those 
established at Vasa in the year 1883 (28) and at Kobbaklintar in 
the year 1884 (29). These stations were established on the initiative 
of N. K. NORDENSKIÖLD, Director of the Meteorological Central Office 
of the Society of Sciences. About the same tinge, the stations Porkala 
and Tulludden ceased the recording work. 
There are some series of water level records previous to 1913, 
which are not dealt with here. We mention some notations from 
Simo in the year 1854 (the records of the years 1848-1850 have not 
been recovered, cl,  1, p. 3), the records made at Helsingfors Shipyard 
ini the years 1870– -1875 (cf, 1, p. 24), the summer records made at 
Munkholmen (W. of Helsingfors) in the years 1871-1882 by Professor 
S. G. ELMMGREN (30), the summer observations made at Sälsö, Kökar 
and Lohm pilot stations in the Archipelago Sea from 1879 on (cf. 1, 
p. 14-17). Of all these records it must be said that no indications 
are at hand to check zero alterations, which in some cases have been 
frecquent, and that they show many gaps and even confusing irregula-
rities. 
The series begun in the year 1889 by the Board of Roads and 
Waterworks should also be mentioned; it has seemed useless to re-
produce these records, as the material has already been critically 
treated by BLOMQVIST & RENQVIST (31). 
The location of all the water level reading stations treated here 
is shown in Fig. 1. 
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II. INSTRUMENTS USED, READING TIME. 
The scales used were divided into feet (old Swedish and Finnish 
foot = 29.69 eqn) and decimal subdivisions. Exceptions to this rule 
are explicitly explained. 
Different kinds of measuring instruments have been used, viz., 
tide-pole, float instrument, and loose rod. 
1. Tide-pole. Fixed pole with scale division, with zero at the 
lower end of the scale, the reading thus increasing with rising water. 
Used at Uleåborg in 1841 and 1842, at 
Kristinestacl in 1841 and at Töftö in 1851 
and from November 25th 1852 on, and  
also at Munkholmen and those pilot wa- 
ter level stations established later at Isö-  
kar, Lohm, Sottunga and other places :I 
whose records, being sparse and irregular, 
have not been found worthy of treat- 
ment here.  
2. Float ii sttruinent. The apparatus  
yvas invented by N. G. NORDENSKIÖLD (c1. 	 , 
15; a drawing has been found in the 	 .. ~. •~ 
chives of the Society of Sciences). It con- 	., 	, 
sisted of a square wooden tube (Fig. 2), the 	1 	.z 4 
lower part of which acted as a well for the -, 7 
float, a glass bottle. The well part ended 	 ' ;~ 	 1 
in a box on the bottolv, holes pierced in  
the side walls of the box permitted coin 	~~  	t ~ 
munication with the outside water, but  
A stilled the wave action. A, in fig. 2, shows 	 5 	Q 
the apparatus as suggested by N. G. NOR- 	i:. ' ij'~. j 	J 
DENSKIÖLD and probably used at Jusarö, 
B is a plausible cross-section. of the im- 	Fig. 2. Apparatus invented 
proved instrument, used at later water by N. G. NoRDENSI(IÖ D 
level recording stations. A light birch rod 	for reading the water level. 
A = initial type; 
(section R on natural scale), protruding 	P _ later type. 
from the float, was protected by the up- 
per part of the tube in the figure (float and rod are drawn 
outside the well). This upper part was open at one side. Later on, it 
was probably closed on all sides, provided only with an opening (0) for 
the readings. Feet and subdivisions were marked on the rod. The in-
clex for readings yvas an opening (arrow head in the fig.) in the upper 
covering of the well part of the tube. The zero of the rod scale was 
2 
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either in the middle (Jusarö) or at the lower end Of the rod, at water-
level (in all later apparatus). At Jusarö positive feet markings were 
reckoned from zero downwards on the rod, negative feet upwards. 
Thus, at Jusarö the readings increased with rising water, the rod then 
protruding higher from the well part of the tube. In all later apparatus, 
low water was indicated by high readings, high water by low readings; 
the reading zero thus corresponding to a height of the water level 
•_ 
I 
Fig. 3. Beading the water level with the NoRDENssIöLD 
apparatus. 
attaining the upper covering of the well part of the tube. This zero 
was in most cases fixed by establishing a rock mark on a level with 
the opening, and the keepers of - water level records were directed 
to regulate the height of the tube by simple levelling until the open-
ing was on a level with the rock mark, and to repeatedly control and 
adjust the tube. However, it must be assumed that these controls 
and adjustments — if at all executed — in some cases, especially 
when the rock alark was distant from the tube, could not ensure the 
expected accuracy. Fig. 3 shows the manner of reading the float 
instrument (float rod drawn in black). It is obvious that difficulty 
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would be encountered in keeping the n  
huge apparatus in an unvariable 
position. Also, the system of higher 
readings with falling water would 	p ~ 
be apt to confuse the observers.  
It' is further to be remembered 
that the float instruments could 
not be used during the winter-time, 
when the water in the well, turning 	 __ 
into ice, froze the float bottle fast. - _ 	-- 
Thus, records are to hand only for i 	 _ 	_ - 
the summer months. The incon- 
veniences of the float instrument 
led to its abandonment after a few _ 
years' service, and the loose rod 
system was adopted.  
3. Loose rod. The loose rod sys- 
tem of measuring the water level  
was introduced by STJERNCRI UTZ  
with apparatus similar to those 
Fig . 	, Ar,il and rocb> system of 
used in Sweden (20, letter 27). A 	measuring water level. 
steady iron arm (A), fixed into a 
steep rock wall, protruded horizontally some feet over the sea level 
(Fig. 4). The outer end of the arm was enlarged and pierced; a square 
hole (2 X 2 inches) allowed the passage of a loose square rod, which 
was supported by the arm when the iron pin P rested on the arm 
end. In this position, the rod was a tide-pole, the water level yvas 
read on a foot-scale on one side of the rod. On all the rods, the index 
of the scale was at the lower end of the rod. The pin (h,. e., water 
level attaining the upper plane of the arm end) corresponded to reacl-
ings of five to eight feet on the scale (in Fig. 4 seven feet), these 
numbers (pin-readings) thus indicating the length of the rod from 
lower end to pin. To eliminate disturbing wave action, a lumber 
breakwater caisson yvas in some places (Lökö,Jungfrusund and Russarö) 
built below the arm, thus affording a quiet level where the rod was 
put down. Fig. 5 shows the manner of reading the water level by 
the loose rod method. The zero of readings, being 	arm height 
minus pin-reading, can be determined, where explicit statements 
of pin-readings are given and where, assuming horizontality of the 
arm, this is still available. In some cases, rock marks were established 
at the arm root. On the other hand, as some of the arms show a knee, 
the initial position of the arm is difficult to determine (Fig. 6). 
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ri. 
 
bi 
-- 
Fig. i. Reading the water level by the >>arm 
and rod»-method. 
As to the reacling time, it can be stated as a- rule that the 
observations with the float instrument were anade twice daily (ciur-
ing ice-free tine), at 6 11 a. in. and 6 11 p. in. In accordance with 
a proposal put forth by STJER NCREUTZ (20, letter 35), the read-
ings »arm and rod» were extended over 
the whole year, but made only once
a day, at 2 h ). rn. The main exceptions 	'` Ikg 
from this rule are the records of Söder- 
skär, Russarö (from 1867, May 15th on), 	 - 	- 
and Kobbaklintar, where three readings  
a day were made (of these only the  
second one, made at 1 h or 2 h p. vt.,  
has been reproduced here), and Vasa, ;.r•., ;,, ,.r ~;,." 
where the readings were article at nooil. Fig. 6. Tron arm with a Imee. 
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III. TREATMENT OF THE MATERIAL. 
The readings (in feet and subdivisions) have been recalculated 
in cm. Water level curves have then been drawn for all the stations; 
as a rule, only one reading in the day has been used for these 
plottings. When discrepancies of considerable size appeared in the 
graphical comparisons between the different stations, also the other 
observations of the day were consulted. In this way many obvious 
errors in the original records were detected. Similar comparisons 
with the monthly means (also 
from Swedish and Russian 
stations) have aided by lead- 
ing to the detection of 	w;?EADING M o , 
zero-displacements. Acareful 	P'f AN SEA LEVEL t TE0RETICA 
examination of all available F I HEYEAIRO 	MEAN FOR 1 rr 
annotations as to these dis- 	.-192 
	 EPOCH 19210 
placements, and of the rock 	M
0 
	~o—ö~ CORrc . TI ON FLR THE 
marks, together with tompar R lS 	OF TiI= CDAST 
isons of water levels on dif- 
ferent scales has in many cases 	_,- IRE A,f I N G 7 	-. 	200cm  
enabled us, after relevel- 
lings, to draw an outline show- 
ing probable variations of 	 200, ; 0 Mo 
the scale heights and to fix 
them to bench marks and 
actual mean sea level. Thus, 	DAIL 	 ER[iVi._ Pi Aii __~ 
all data have been reduced 	Fig. 7. Definition of the Datum level 
to a reference plane, which (pla„e of reference). 
lies 200 cm below the mean 
sea level of the epoch 1921. o. 
This plane of reference, which is used in all the publications of 
the Tlialassologieal Institute, is determined from water level records 
of the years 1911-1920 (32). To the mean of these 10 years is added 
a correction (always negative) for the gradual rising of the coast in 
5 years. This gradual rising differs in different localities; its amount 
has been determined according to W ITTING's map (9). 
In most cases the plane of reference is to be calculated from the 
heights of fixed marks. Then the material can be used for determin-
ing the upheaval for a long period (from the beginning of the obser-
vations). In other cases only water level comparisons and actual 
knowledge of the rising are available for determining the provable 
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heights of the scales. In these cases naturally nO cOnclusions can 
be drawn as to the upheaval of the coast. 
All the data, given in the tables 1=120 (the D-lines excepted) are 
reckoned in cm, and from the plane of reference explained above. 
In the monthly means of these tables, hOwever, the first figures 
(metres), are omitted. The figures of the D-lines are residual correc-
tions expressed in mm and of only computing value. They are to be 
added to the daily readings as to the monthly means. Italics are 
used for unrecorded values and for means, which are calculated 
partly (at least 10 %) from such values. The necessary figures are 
not merely interpolations, they are made by consulting records from 
other stations. Monthly maxima and minima are given in hold typfe. 
Monthly and yearly means (when available, also for the readings 
not reproduced in the tables 1-120) are given in the tables 121-
133. Here the residual corrections (D) have been acicled to the means. 
IV. NOTES ON THE D FERENT STATIONS. 
The location of the different statiOns is shown in Fig. 1. Detailed 
maps of the localities are given in Fig. 8. 
1. 0,idn—Uleåborg (1841-18zJ2). Lat. 65°1', Long. 20°28'. 
In the town harbour, estuary of the OuhlnjOki (U1eälv). The estab-
lishinent of the statiOn was obviOusly suggested by Prof. G. G. I-TALL-
STRÖM. Tide-pole, erected by Lieutenant-Colonel FR. A. HÄLL-
STRÖM, June 1st., 1841. Divisions (decimal) extending to 3 (Swedish) 
feet above and below zero, which corresponded to the water height 
at the moment Of erection. 
Observer: H. NYMAN. The records include meteorological ob-
servations talen in the morning, at noon and in the evening, and 
water level observations at noon (16). In the year 1841, the period 
during which observations were carried out extended from June ist 
to November 30th, in the year 1842 from May 12th to November 
8th (3 days lacking, August 17th to 19th). Later observations are 
not found among the papers of Prof. Cl. Cl. IIÄLLSTRÖsi. It seems 
probable that the zero of the tide-pole of 1842 was about 5 c)n above 
that of 1841. All the water level observations are reproduced in table 
1. They are here given in cm and reckoned from a fixed zero, which 
is assumed to correspond to a level 200 cm below the mean sea level 
of the epoch 1921.o. As rock marks are wanting, these data are not 
to be used for determining the upheaval of the coast. Besides, the 
records are influenced. by the river waters. 
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2. IXi•istintestad—Kristiinankaupunak-i (1841). Lat. 62°16 rj.;', 
Long. 21°23'. Tide-pole in the town bay, divided into (Swedish) 
feet and (duOdecimal) inches, readings increasing with rising water. 
Observer: Dr. E. A. INGMAN. The recOrds include wind and water 
level observations at noon from Jnne 12th tO November 12th, 1841 
(16). In table 1, the water level observatiOns are reproduced (in 
cm, from an assumed zero, as at the previous station). The data are 
not tO be used fOr determining the rising of the cOast. 
3. .To (1841 1843). Lat. 59°50', Long. 23°34'. At the pilot 
station. Observer: E. LINDxOLisl (16). The water level records 
for the years 1841-43 are obtained from readings on the instrument 
invented by N. G. NORDENSKIÖLD and described On p. 9. The instru-
ment was fixed on a bridge, but nO records are available as to the 
absolute height of the zero used. By comparing the results at Jus-
arö with those obtained at Cronstadt and StockhOlm it appears that 
the zero of the readings fOr the years 1841 and 1842 corresponds to 
a height of about 20 cia above the mean sea level of the years in ques-
tion, whereas the zero Of 1843 is about 20 cm below the mean sea 
level of the years recorded. 
The records were made at 6 h a. m., at noon and at 6 h 1). m. 
The recOrds extend from June 10th tO September 30th (two 
clays wholly and 4 clays partly lacking) in 1841, from June 21st to 
September 25th in 1842 and from May 13th to July 19th and frOm 
October 13th to OctOber 18th in 1843. The readings at 6 h a. isa. are 
reprOduced in table 1, where they are reduced to a fixed zero, that 
of the initial plane of reference, viz., 200 cm below the actual (epOch 
1921.o) mean sea level. 
In view of the above statements as to the Avant of fixed marlos, 
it should be noted that the records from Jusarö, table 1, are nOt to 
be used for determining the upheaval of the coast at Jusarö. They 
show only the fluctuations in the summer months in question. 
Assuming a secular rising of 40 cm of the cOast at Jusarö, and 
rounding Off the result (32 cm in 80 years) to 30 cm, Ave thus, in table 
1, have a zero which lies 250 cm below the zeros of 1841 and 1842, 
and 210 cm below that Of 1843. 
4. Helsinki— Helsingfors (1841). Lat. 60°10', Long. 24°58'. 
It can be assumed that the water level observatiOns were made in 
the town harbour with a special flOat instrument, where readings 
decreased with rising water. NO indications are at hand as tO obser-
ver, observation time Or rOck inarks. The data reproduced in table 
1 are obtained from a collocated table compiled by Prof. G. G. ITLiLL-
STx.öM and cOntaining alsO the results of the other statiOns fOr the 
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year 18,11. From this comparison it is to be seen that the readings 
decline with rising water. The treatment has consisted of reversing 
the reading direction, transforming the unit of measurement and 
adopting a plausible zero, which is intended to correspond with the 
usual one (200 cm below the mean sea level of the epoch 1921.0). 
5. Töftö (1851-1853). Lat. 60°12 ?:,', Long. 20°17'. 
In Töftö, Aland Islands, water level records were kept in the 
years 1851-1853 by a country merchant, ANTON STÅLSTRÖM, appar-
ently not at the request of any authorities (17). During the year 
1851 observations were probably anade on a tide-pole with fixed 
markings in (Swedish) feet and (duodecimal) inches. There are no 
indications as to the time of readings, which were made once daily 
(some clays twice, in which case we have taken the mean of the two 
readings in the observations reproduced). During 12 clays in March 
no record was kept, the readings April 28th 30th and from Septem-
ber 21st to October 10th Incl. were obviously incorrect, for the clays 
in question probable values (italics, table 2) have been interpolated, 
partly by using observations on wind directions. A comparison with 
Stockholm, Cronstadt and other stations enables us to conclude that 
the zero of the tide-pole was at the actual mean sea level or 200 can 
above the plane of reference. In table 2, this plane of reference is 
used as zero. 
Mr. STÅLSTRÖM sent his record for the year 1851 to the Society 
of Sciences, which promised him an instrument suitable for further 
observations. On July 10th, 1852, the readings on this apparatus 
commenced (during the first half-year, 1852, no record was kept) 
and were continued until November 21st, when the instrument got 
out Of order. Readings were made at 0 h a. 'm. and 0 h 1). '»a. The 
apparatus was of the same pattern as that used at Jusarö, but the 
birch-rOd scale had its zero at the lower end; thus, high water was 
indicated by low readings, low water by high readings. The stage 
corresponding to reacting _' :0 yvas 217 cm above the zero of 1851 01, 217 cm 
above the actual mean sea level or 417 cm above the plane of reference, 
to which all readings are reduced. Table 2 contains only the records 
for 0 li a. rn. From November 25tH on, when the glass bottle became 
fixed by ice, the observer apparently abandoned the instrument and 
recommenceci readings on a tide-pole. It is to be assumed that the 
tide-pole zero was now 172 cm above the plane of reference. In table 
2, missing clays have been filled in principally by comparisons, while 
some obviously false readings have been corrected (italics). 
Iii the year 1853, the readings were continued obviously on 
the same tide-pole, without further changes of the zero. Readings 
134-31 	 3 
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were anade at 6 h a. mn. and 6 1). p. ix., from May (incl.) onivarcls also 
at noon. Records for August 12th-13th, for September lst-30th, 
for October 3rcl-31st, for November ist- -30th, for December ist-
9th and 31st are wanting, the gaps in August and December have 
been filled in (italics). Only the morning readings have been re-
produced in table 2. 
The records for 1852 and 1853 were made in feet and decimal 
divisions thereof. 
It is to be observed that the records from Töftö do not give any 
indications as to the velocity of the gradual upheaval of the coast, 
as there are no fixed marks at hand for checking our assumptions as 
to the mean sea level of the years in question. 
6. Helsinki — Helsingfors, Bcrkh,oimen (1852 2857). Lat. 60°8', 
Long. 25°0'. 
»Den 2:ra Juni [1852] uppställdes ett vattenhöjds-observations 
Instrument vid Helsingfors Lotsplats på, Båkholmen och fästades 
vid en Tull-Verket tillhörig mölja, hvarefter höjden af observations 
Luckans undre kant öfver vattenytan, transporterades till berget 
å, stranden, der ett hål inhöggs» (20, letter 5). The author of the 
letter (STJERNCREUTZ) further pointed out that the fixing of the 
instrument to the pier yvas not satisfactory; thus, it was probable 
that the winter ice would alter the zero of the instrument, which 
accordingly, in the coming spring, should be controlled and refixed. 
However, it seems, that this control was postponed until the spring 
of .1854, when an upheaval of the instrument of »10 linler» was found 
to have taken place (20, letter 27). STJER\TCREUTZ assumed that 
this upheaval had taken place on the occasion of an excessively high 
water in the summer of 1853. It is impossible to ascertain the cor-
rectness of this assumption, or to fix the elate of the eventual up-
heaval. As, on the contrary, water level comparisons with other sta-
tions show better agreement if we assume that the zero had stink 
some 5 can between 1852 and 1853, and a further 5 cm between 1853 
and 1854, we are obliged to suggest that the (levelled?) upheaval of 
STJERNCREUTZ was erroneous, or at least compensated by other fac-
tors, e. g. by filling up of the float. The absolute height of the zero 
has not been ascertained. The rock mark, mentioned in the above 
letter by ,STJEEvCREUTZ, has not been found; it was sought in vain 
on November 3rd, 1928. 
However, we can roughly estimate the positions of the zero. 
From the monthly means of the year 1857 we can conclude that the 
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mean water of the year would have been 243 cm below Bålkholmen 
zero. In 1857, water level records were kept also in the Harbour of 
Helsingfors (see P. 30), and the yearly mean here was 77 cm above 
Harbour zero. As shown on P. 30, the Harbour zero was 124 can above 
Datum level. Thus, we can estimate that the Båkholnlen zero in 
1857 was 444 cm above Datum level. For the years 1852 and. 1853, 
we suggest zero heights in accordance wit].1 the above-mentioned 
comparisons. All our assumptions, also regarding those of the Har-
bour zero, are shown iii Fig. 9. In table 3 the values given have been 
reduced according to the above estimates. Observations were made 
at 6 h a. m. and 6 11 p. m. Only the 
	
morning records have been reproduced. 	BAKHOLMEN ZERO_  
Observer: Pilot alderman J. LAXSTRÖM. 	1852 ' 1853 ' 1854 - 1857 
7. Porkala (1852 1854, 1856— ARMS 
1882). Lat. 59°58', Long. 24°25'. 	
ARMt. 
Porkala has been the black sheep 	 2~3 
of the water level records, owing to 238 	238 
inaccuracy of the observers. 	 y54 y49 M' 	HUNDH. : yyy• 
STJER.NCRRUTZ erected a float in- 	 1807. 	.965 
strument on July 23rd, 1852 (20, let- i 	~ 
ter 5). The zero was on a level with a 	(HARBOUR 	220E 
ZERO( /1/9 
rock mark, which was sought in vain /24 
on July 16th, 1920. Records were kept 	._ . _ .. UATUM  
(at 6 Ii a. m. and 6 h p. rn. ), with in- 	1, ig. J. Zero heights at the 
teeruptions for winter time and the 	different gauge, in Helsinki 
Crimean war, until December 22nd, —Hels:i~gfors. 
1859. Comparisons with other stations 
show that the instrument had settled sonfe 20 cm between 1852 and 
1853, and a further 5 cm between 1853 and 1854. In 1856 the zero 
probably was still 5 cm below its earlier position and also 5 cm below 
its position in 1857—G0. The observer, Pilot alderman G. ExsuxD, 
states in a letter (33) dated June 9th, 1856, that he had adjusted the 
instrument, but mentions nothing about the rock marl. Probably 
the adjustment consisted in mere vertical setting of the instrument. 
On January 4th- 5th, 1860, STJERNCBEUTZ fixed an iron arm, 
9 feet long, which protruded from a rock called Högbranten. The 
pin of the loose rod corresponded to a water level of 8 feet (= 238 cm). 
STJERriCREUTZ mentions (20, letter 43), that on January 5th the water 
level was 5.20 feet (= 154 cm), reckoned on the rod, and 8.71 feet 
(= 259 can), reckoned on the old instrument, but lie adds, that, 
owing to snow, lie was not able to regulate the old instrument in regard 
to the rock mark. 
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Fig. 10. Porkala. zeros and 
reductions. 
On the other hand, the observer 
has for the same date recorded 2.80 feet 
( -- 84 cm). It is obvious that his 
records indicate distance from the iron 
arm to water level. 
The absolute height of the iron 
arm has not been obtained. However, 
on July 16th, 1920, it was found that 
the knee of the arm was 290 cm above 
the plane of reference. It may perhaps 
be assumed, that the asin . originally 
was horizontal. This assumption leads 
to the indications in Fig. 10. Thus, 
the observations (a) are transformed 
into heights (G) above the plane of 
reference by using the following' expres-
sions: 
1852 : 	............................ 	G . - 495—a 
1853 : ............................ 	b 	•470—a- 
1854, 57. –60' 	.................... 	b - - 465—a 
1856' ............................ 	b - 460—ca 
From 1860 on: 	 b -=290--a 
.'till, the uncertainty of the records of Porkala is not confined 
to that caused by the above assumptions regarding the zeros. The 
fact that the observer calculated the water level from the iron arm, 
and not, as directed, from a point 238 cm. below the arm, reveals an 
independent attitude of mind, which already in June 1860 produced 
a wholly confused system of reckoning. Apparently, he has in many 
instances calculated the feet downwards from the arm, but the inches 
upwards from the marks denoting feet. At an inspection, made by 
N. K. NORDENSKIÖLD in 1881, this was stated to be the rule (34). 
The measuring rod was then altered, and fresh instructions were given, 
but the observer stilt kept to his own methods, until the observations 
were stopped in 1882. 
If the observer had been consistent all through, it would have 
been possible to transform the records, but apparently the methods 
shifted frequently and in many cases it is obvious that the records 
were purely fictitious. 
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Consequently, it has been necessary to abandon almost the 
- whole series of Porkala observations. Only the years 1852 - -1854, 
1856, 1857, 1859, and the months January to May of 1860, which 
show agreement with neighbouring stations, have been used. The 
(morning) records, transformed by aid of the above formulae, are 
reproduced in table 4. 
: JANUARY-MARC 1860 	JUNE-AUGUST 1860 
cc 
HELS. HAR 8. 	 f-/ELS HARG 
7  
Fig. 11. Agreement» and on-agreemenb> of Porkala 
and Hels. harbour records. 
Fig. 11 is given as an illustration of agreement and non-agreement. 
In both parts of Fig. 11, the ordinates of the points signify water 
levels recorded at Porkala. The abscissae are records in Helsingfors 
for the clays in question. The arrows under the navies indicate a 
length of one foot. The left side (»agreement») shows the conditions 
for the period January March 1860, the right side (»nonagreement») 
indicates that no linear relation exists for the period June—
August 1860. 
8. Jungfrur,sunci (1852, 1853, 1856-1912). Lat. 59°57'. Long. 
22°22'. 
A float instrument was erected, by SrJERNCREUTZ, on July 27th, 
1852 (20, letter 5). The zero was levelled to a rock mark, a bore-
hole. This rock mark has not been discovered. On July 11th, 1920, 
in a rock partly blasted away, above the pilot bridges in Jungfrusund 
harbour, the half of a bore-hole was found at a height of 492 cm above 
the plane of reference. Still it seems rather venturesome to identify 
this bore-hole with that of STJER.NCREUTZ, especially as a comparison 
by STJERrNcx.EUTZ in 1857 leads us to assume a different height of the 
previous zero. 
In the year 1854 (20, letter 27), STJER.NCREUTZ mentions, that 
the instrument bridge had been clam aged by storm and high water. 
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011 October 11th, 1857, STJER-ACREUTZ fixed an iron artyl ina rock 
at Oxviken, about 1 km N. of the pilot harbour (20, letter 36). At, 
the arm root, a horizontal line was cut in the rock. The pin on the 
measuring rod was at 5.50 feet ( 	163.3 eqn). The water level on the 
said clay was 4.45 feet ( - 132.1 can), counted on the rod, and 8 feet 
(= 237.5 can), counted downwards from the zero of the float instru-
ment. We think it can be suggested that the original arm hole (corres-
poncling to 5.5 feet) was on a level with the horizontal line at the arm 
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Fig. 	12. 	Jungfru- F i--- . 	13. Jungfru- 
sund 	zeros 	and 	Fe- sund reductions 
du edions 1852 	-1857. 1857- 1912. 
root. The height of this line is 273.s cm above the plane of reference 
used in Jungfrusund. Thus (see Fig. 12), we have to transform the 
observations (a) at Jungfrusund to values (b) counted from the plane 
of reference by using the following formulae 
1852 — October 11th, 1857 ...... b = 480.1—a 
From October 11-th, 1857, onwards b = 110.1+a 
The latter formula was, however, not valid for the conditions in 
1913, when the arm was levelled by WITTING (1, p. 19). The height 
of the arm hole was then found to be 2.4 cm above the arm root line. 
There are no indications of a sudden change; accordingly we assume 
that the reduction has gradually risen from 110.5 cm in 1857 to 112.9 
cm in 1913. Fig. 13 gives the reduction values used. Observers: The 
Pilot aldermen. Records reproduced in tables 5-1 9. 
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The records for May August, 1857, have been rejected, as they 
are obviously wrong. 
9. Lypertö (1852, 1853, 1856-1874, 18'76-1912). Lat. 60°36', 
Long. 21°14'. 
At Lypertö, STJERxOREUTZ erected a float instrument on August 
14th, 1852 (20, letter 5). The zero was fixed by levelling to a bore-
hole in a rock situated NW of the instrument. 
On June 19th, 1920, a careful examination of the rocks in the 
neighbourhood of a fornler pilot bridge (1 Icln W. from the arm place, 
indicated on Fig. 8), revealed a bore-hole, situated 471.2 cin above 
the plane of reference (Datum level). 
On the other hand, when STJER.NOREUTZ on October 23rd, 1857, 
fixed an iron arm at Killesk~tr, lie made a comparison of the water 
levels shown by the float instrument and counted on the measuring 
rod of the arm (20, letter 36). The float showed 7.62 feet (= 226.2 
cm), and the rod 4.61 feet (= 136.9 cm). As the zero of the arm rod 
was 8 feet (= 237s. cm) below the arm, and the arm has been found 
to be 326.9 cm above the Datum level, the float instrument zero, 
according to the comparison by STJERNCRREUTZ, was 226.2+136.9-
237.5+326.9 = 452.5 cm above the Datum level. Thus we have a 
discrepancy of 471.2-452.5 - = 18.7 cia between the two determina-
tions of the float instrument zero. This difference can be clue to one 
of the following alternatives: 
1. The arom has sunk 18.7 cm during the period 1857 to the 
present day. 
2. The present iron arm is not that fixed by STJEH.NCRETTZ 
in 1857. 
3. The comparison made by STJERNOREITZ on October 23rd, 
1857, was wrong. 
4. The bore-hole found in 1920 was not that made by STJEBN-  
CREUTZ. 
5. The zero of the float instrument lias sunk 18.7 cm between 
1852 and 1857. 
Alternative 1) is improbable, as the arm is almost horizontal 
and still in good condition. Alternative 2) is put forward by WITTING 
(1, p. 13), who notes the surprisingly good condition of the arm in 
1913, and points out, that there is a gap in the records between Jan-
uary 1875 and June 1876. The possibility of this alternative can not 
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be gainsaid; yet comparisons of the records before and after the gap 
clearly show that no notable change of the zero has taken place. Thus, 
even if the old arm was broken in 1875 and a, new one fixed in 1876, 
this assumption does not explain the difference of 18.7 cm. Alternative 
3) has been tested by comparing the records of float and arin in 185'7 
with those of neighbouring stations. Agreement has been found, if 
the comparison )ilade by STJERNCREUTZ is employed for reducing the 
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•I'ig. 14. Lypertö zeros and Fig. 	15. 	Lypertö reduc- 
reductions. tioras 	1852-1857. 
records of Lypertö. This alternative has thus to be abandoned. The 
alternative 4) can be cliscussecl. Still, it is to be noted that the situation 
of the hole is in agreement with S2JERNCRE[Tz' statements and with 
local tradition. We are thus inclined to regard the bore-hole found 
in 1920 as the inark set by STJERNOREUTZ. There consequently 
remains only alternative 5). Comparison of the results with those 
of the neighbouring stations has shown that an assumption of a gradual 
decline of the float instrument from 1852 to 1857 will bring the records 
into close agreement. We thus assume that the initial (1-852) zero 
was 471.2 cm above Datum level, the ultimate (1857) zero of the float 
instrument 452.5 cm, and the zero of the arm rod (1857-1912) 326.9 
237.5 -. 89.4 cm above the Datum level. 
The heights of the different zeros are shown in Fig. 14. The 
assumptions as to the gradual decline of the reductions during the 
period 1852-57 are shown in Fig. 15. 
When WITTING in 1913 visited the station, he stated that the 
actual observations had for at least 22 years been made not at the 
arm, but in a boat-house, where a nail in the wall acted as a support 
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for the measuring rod (1, p. 12). Control observations at the arm were 
made Many tines yearly to ensure the right position of the nail. 
Observers have been the Pilot aldermen J. SÖDERBERG (1852 and 
1853), E. LINDQVIST (1856) and A. LIND (1857- -1891), and since 
1892 the Pilot J. V. SJÖGREN. Records reproduced in tables 20-33. 
10. Tuiluddem (1852-1854,1857-1S'85). Lat. 59°48 i/.,', Long. 
22°55'. 
On October 16th, 1852, a float instrument was erected at a bridge 
in the harbour of the Pilot station, and the zero of the instrument was 
levelled to a bore-hole (20, letter 5). This rock mark made by STJERN-
CREUTZ has not been found. As the instrument was destroyed by a 
storm on January 1st, 1855, and there is a gap of nearly 3 years until 
records on an iron arm began, no comparisons are at hand to enable 
us to fix the zero of the float instrument. We can assume that this 
zero was about 500 cm above the plane of reference, but it is not per-
inissible to base any conclusions regarding the rising of the coast on 
this assumption. 
In 1857 an iron arm was fixed in a rock in the Pilot harbour of 
Tulludden. As the observations begin in April of that year, it can be 
concluded that the arm was fixed already in the spring. However, 
from a letter by STJER.NCREUTZ (20, letter 36) it is to be inferred that 
the arm n was fixed in the autumn, when STJERNCREUTZ visited the 
station. The records show that STJERNCRT'UTZ was at Tulludden on 
November ist. From that date omvards the record diagram runs in 
close agreement with those of other stations, but comparisons of the 
earlier months of 1857 give evidence of inverse counting, i. e., high 
readings at low water and low reading at high water. It seems probable 
that the arm was in place, if not in April, when the records begin, at 
least in June, but it has not been possible to work out the real meaning 
of the records. The records from April to October have therefore 
been abandoned. Obviously, STJERNTCREuTz on November Ist altered 
the zero to 7.5 o feet (= 222.7 cm) below the arm and gave instruc-
tions concerning the readings. 
As to the height of the arm, there are the following statements: 
STJER.NCR.EUTZ mentions (20, letter 36) that the bottom was 
8.45 feet (= 250.9 c9a) below the arm. 
N. K. NORDENSKIÖLD, in 1881, established a bench mark and 
found that the arm was 0.31 feet (= 9.2 cm) below the mark (35). 
On May 23rd, 1886, NORDENSKIÖLD again visited the station 
and noted no alteration of the arm height (36). 
On November 11th, 1913, WITTrncG levelled the arm and found. 
it to be 5.s cm below the bench mark of NORDENSKIÖLD (1, p. 22). 
1 
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The bottom (uneven rock) was 260.0 or 260.3 cm below the ann, two 
readings. Water level readings by WITTING enable us to conclude that 
the arm was 320 cm above the Datum plane of reference. 
Thus, the bench mark can be assumed to be 326 cm and the 
bottom 60 cm above Datum level. There would be an upheaval of the 
arm of 3.4, cm from 1881 or 1886 to 1913, and an upheaval of 9 cm 
from 1857 to 1913. We suggest a linear and gradual rise of 1 cm in 
ASSUMED ZEROI852 sir 
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Fig. 	16. 	Tulludden zeros Fig. 	17. 	Tulludden 
and reductions. i,eCilletlons. 
5 years in the period 1837 -1883, and have reduced the readings, 
counted from a zero 7.5o feet below the arm, by adding to them, 
in cm, 
88.85 + 0.2 (t-1858.0), 
where t signifies the epoch (years and decimal parts). 
The above statements and assumptions as to the zero heights 
are displayed in Fig. 16, the reductions used are shown in Fig. 17. 
NORDENSKIÖLD stated in 1886 that the observer had used a 
wooden tide-pole in the pilot harbour for his records, and that there 
then was a discrepancy of 0.07 feet (= 2.1 cm) between his (corrected) 
readings and those on the arm. As, however, the regular readings had 
ended in 1885, and the tide-pole probably had been displaced during 
the foregoing winter, no conclusions can be based on this statement. 
Observers at Tulludden were the Pilot aldermen: H. PETTERSSON 
until 1871 Incl., J. B. BLO31QvIST from 1872 onwards. 
Records reproduced in tables 34 41. 
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].1. Lökö (1853, 1857-1912). Lat. 60051 %2 ', Long. 21°12'. 
In the sumpler of 1852 a bridge was built at the Lökö Pilot 
station in order to establish a secure place for the water level instru-
ment (20, letter 5). The instrument was erected by STJERNaxruTZ 
on August 22nd, 1853 (20, letter 19). No statements are given as to 
the height of the float instrument zero. Rock marks were sought for 
in vain on June 18th, 1920, in the neighbourhood of possible places; 
no traditions as to the float instruments were extant among the in-
habitants. Records of float readings are at hand only for some months 
of 1853. Comparisons with the records for Lypertö and Rönnskär 
enable us to conclude that the zero was about 510 can above the Datum 
plane; we think the possible error of this assumption will be less 
than 10 cm. 
On October 20th, 1857, S2JEBNOREUTz fixed an iron arm at 
Myllyniemi on Lökö (20, letter 36). At the arm root a horizontal line 
was cut in the rock, and the zero of the readings was fixed at 6 feet 
(= 178.1 cm) below the arm. 
On September 5th, 1913, when WITTING visited the station, the 
arm was worn by rust and a board underneath held it in a level 
position (1, p. 11). The aim end (height of the 6-feet pin) was then 
about 3 cm above the arm root line; by May 30th, 1914, the arm end 
was 3 cm higher still. The arm root line has been found to be 258.5 
cm above the Datum level, the zero of September 1913 was 83.2 cm, 
and the zero of May 1914 86.3 cm above the Datum level. It seems, 
that the arm root line cannot have ruled the position of the arm end, 
which probably was about 5 cm higher, as the line most likely corres-
ponded to the bottom of the arm. 
Obviously, the arm has not kept its initial (level?) position. 
From the great discrepancies in some monthly means for Lökö and 
those of other stations we can conclude that there have been periods, 
when the arm end was 5 or 10 cm above the original position, or, in 
some months, even more. 
The initial position can be assumed to correspond to a zero height 
of 85 cm above the Datum level. We find it plausible that this posi-
tion was kept in the period 1857-1872, the years 1867-68 excepted. 
Most likely a gradual rising of the arm took place from 1873 onwards 
until the year 1877, when the zero height can be suggested to have 
been 90 cm above the plane of reference. This new position was 
maintained in the period 1877-1901 (the year 1899 excepted); in 
the years 1902-1906 (November inel.) the zero height may have 
been 95 can (the period February ist to April 20th 1905 excepted, when 
it can be assumed to have been 110 can), in the period December 1906 
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to June (incl.) 1910 about 90 cm, from July 1910 to August (incl. ) 
1911 about 88 cm and for the remaining months until December 1912 
again 85 cm. 
For the years 1867, 1868 and 1899 the following monthly values 
of the zero height have been suggested: 
I II III IV V VI VIl VIII IZ Z ZI XII 
1867 	...... 	85 85• 90 90 95 95 95 95 95 95 	95 	95 
1868 	...... 	95 105 85 85 85 85 85 85 85 85 	85 	85 
1899 	...... 	90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 	90 	90 
In Fig. 18, the initial and the long-period zeros are shown accord-
ing to oiu• suggestions. It is unnecessary to point out that these sugges- 
tions make it impossible to use the read- 
..----------------- 	 .. ASSUMED ZERO 1853 inge for Lökö, thus transformed, for 
detailed discussions regarding the rising 
of the coast. On the other hand, the 
error of the assumed zero, at least du-
ring the period 1857-1872, has pro- 
ASSUJMEO ARM ROOT 	 bably not exceeded 5 cm, and thus we 
S/0 
~;EIG11T 	LII\ L 	 are able to get a rough estiii ate of the 
// 	/6d•S 	 upheaval. 
	
ZERO 	 Observers at Lökö have been the 
ZER0.i877-19011907-10 1902-D5 	Pilot alderman J. G. AHLSTEN (until 
8 18b1729hh12 90 	~- 	1877) and his widow, MARIA AHLSTEN. 
DATUM_ LEVEL ;. Records reproduced in tables 42 -55. 
Fig. 18. Lökö zeros and 	12.. Rönnskär (1853, 1856 1861, 
reductions (cf. the text). 	1865-1910, .1912). Lat. 63°4'. Long. 
20°48'. 
A float instrument was erected by S2JERNCREUTZ on September 
6th, 1853 (20, letter 19). The zero was regulated by a rock mark, a 
bore-hole. The instrument was used in 1853 and during the ice-free 
time of the years 1856-1861, and the zero height was frequently 
controlled by the observer and adjusted accordingly. On November 
25th, 1861, the float instrument was broken by storm and high water. 
Daily readings at an iron a..in commenced on July 10th, 1865, 
but continued only -until February 12th, 1866, when the arm was 
broken off by the ice. 
A new arm was fixed on September 4th, 1866, and is still in place. 
The zero of the readings at the first arm yvas 5.42 feet (= 160.9 tilt) 
below the arm, the zero of 1866 and onwards was 7.7 feet (= 228.6 
cm) below the new arm. 
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As to the zero of the float instrument, there are fairly good data 
at hand; 2 k-na to the S. of Rönnskär, on a little islet, Wattungen, a 
water level rock inark had been engraved in 1755, and this mark 
was levelled by BTJERIICRETTZ (37), who found that the Teark was 
3.39 feet (= 100.7 cm) above the then water level, which, according 
to observations made at the instrument on Rönnskär, was 6.43 feet 
(= 190.9 cm) below the zero. As for the mark cut in 1755, there are 
two determinations of its height above Datum level. On June 17th, 
1920, the mark was found tO be 353.1 cm above the Datum level, on 
June 13th, 1922, levelling led to the value 355.3 cm. We can thus 
conclude that the zero of the float instrument was 443.3 or 445.5 cin 
above the Datum level. 
When visiting the islet Vattengen, STJER.vCREUTZ also made 
a rock mark (a bore-bole) for fixing the level, which he identified 
with the mean level of the epoch. It seems that the centre of the bore-
hole made by STJEHNCREUTZ was about 2 cm higher than intended, 
as its actual height has led us to the following values of the zero: 
445.s cm (determination 1920), 447.7 cn2. (determination 1922). 
From the above statements we get an approximate evaluation. 
which enables us to conclude that a bore-hole, found on June 14th. 
1920, at it plausible place in Rönnskär, and the height of which yvas 
443.i cm above the Datum level, was the very zero mark made h}~ 
STJRRNCRRUTZ in 1853. 
As the determination of the Datum level in 1920 seems to have 
been rather lov, we think 444 cm would be a more accurate estimate 
of the initial zero height. Thus, the readings (a) for Rönnskär in the 
period 1853-1861 have all been transformed into heights (5) above 
Datum level by using the formula - 
v - 	4'b• 	-a. 
Only from comparisons with other stations can we suggest that 
the zero of the arm readings of 1865 was about 135 cm above the Datum 
level. 
As for the readings on the existing arm from 1866 onwards, we 
have to note that the arm end height has been found to be 388.0 cm 
above Datum level; thus, the zero being 228.a cm below the arm end, 
we have to acid l 159.1 cm to all readings which are in question. 
The results of the above discussion are shown in Fig. 19. 
Observers at Rönnskär have been the Pilot aldermen E. SönvR-
HOLM (until 1878), H. J. SÖDERHOLsi (1879- .1901) and J. E. SÖDER-
HOLM (1902 1912). 
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Records reproduced in tables 56-68. 
13. Brändö (1853, 1854, 1856, 1857). Lat. 63°6 Y/.,', Long. 21°35'. 
On September 23rd, 1853, STJE NCREUTz erected a float instru-
ment at Br4ndö Pilot Station (20, letter 19). No indications are at hand 
as to the zero level; the transformation of the readings to the tabul-
ated values (table 69), which are intended to show heights above 
Datum level, is thus founded purely on comparisons with other 
stations, especially with Rönnskär, and the results cannot be used in 
estimating the rising of the coast. The assumed relation between 
reading (5) and tabulated values (a.) is the following: 
a = 490—b. 
Readings were made at 6 h a. nr. and 6 h 1). nn.; only the morning 
readings are reproduced. 
The readings were made by the Pilot alderman A. BACKMAN. 
14. Helsinki — Helsingfors, Harbour (1856-1862) . Lat. 60°10', 
Long. 24°58'. 
In the letter dated November 24th, 1854 (20, letter 27), STJEx.rN- 
ROGK MraRI< 1853 	CREUT,z proposes the abandoning of the 
IRON ARM FROM 1066 	float instrument (Båkholmen) and the 
adopting of water level gauges consisting 
ASSUMED IRON 	 of fixed iron arms. In July 1856, he fixed 
ARM T 1065 2286 an iron arm horizontally in a stone at the 
4,, ,,✓~ 	1 	quay of the Skatudtl Canal (20, letter 36). 
ZERDI,FROM 3886 The zero of the loose measuring rod was 
ZERO 	~~66'ONW. 	8 feet (= 238 cm.) below the arm, and it 
X865 was stated that a water level of 3.25 feet 
  i 	
(_ 96.5 cm) above this zero was on a 
DYEL, level with the highest point of a rock, 
Fig. 19. J2ön nsk, r zeros Huuclh4llan, in the North Harbour. This  
	
and reductions, 	rock has later been built over and is now 
in the Firewood pier. In February and 
March, 1930, excavation work- was in progress at the pier. A rock 
was revealed, its situation corresponded closely to that of Hund-
h4llan on old maps, and by levelling undertaken on March 26th, 
1930, it yvas found that the Highest point of this rock was 220.6 
cm above the Datum level. An examination of maps and sections 
in the Harbour construction office has proved that the exact point 
3.25 feet above the arm zero has been found. 
The arm itself was done away with (1862?) in repairing the quay. 
It seems probable that no alterations of zero are to be reckoned with 
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until July, 1862, when it is stated that the observations were taken 
»at the bridge». The second situation of the arm corresponded, accord-
ing to water level comparisons, to a zero height of some 149 cia, as 
shown in Fig. 9. 
Readings were made at 7 h a. m., 2 h p. )a. and 9 h p. m. Only 
the morning readings have been reproduced here (tables 70 & 71). 
From November 1862, onwards, readings were made only at 2 11 p. Isa. 
The name of the observer has not been marked on the original re-
cords. For 1858, no original readings have been found, only daily 
means, which have been reckoned for the astronomical day (mean 
of readings for 2 h p. m., 9 h p. na. and 7 h a. na. of the following clay). 
15. ,S'öclerskdr (1865-1912). Lat. 60°6 1/z', Long. 25°25' 
Many factors diminish the value of the records from Söclerslc~ir. 
The iron aren, where the readings commenced on August 14th, 1865, 
was broken by ice on March 2nd, 1868, and no levellings are at hand 
as to its position. Readings, made on a new arm, are recorded for 
April 5th, 1868. Only by means of -water level comparisons can it 
be concluded that a new zero height nias used, and that in the follow-
ing years many alterations of the zero were made. In the years 1880 
—1890, there seems to have been a fixed zero, and this zero was for-
tunately levelled, in 1881, by NORDENSKIÖLD, who established a 
bench mark (34, 35). After August 28th, 1890, when the arm was 
detached by a severe storm, we know only that the observer esti-
matecl the water level and endeavoured to maintain the former 
zero height, without using levelling to the rock alark set by NORDLti-
SICIUD. A nerv arm was fixed in the nineties, perhaps in 1894. On 
January 22nd, 1899, the arm was bent askew by ice, but it seems 
that the observer was able to correct the read ings to the former zero. 
Thus we think it possible to use the second levelling, made on Sep-
tember 19th, 1903, by E. BIEsE, for a period covering 11 years, from 
1894 to 1904 (1, p. 25). From 1905 to 1912 uncertainty prevails as 
to the zero height. A third levelling of the station was made by 'WIT-
TING on September 11th, 1913 (1, p. 25). 
The zero arm positions have thus frequently been altered and 
the zero heights have been influenced also by alterations of the pin 
on the measuring rod. The arin originally corresponded to a reading 
of 6.68 feet (= 198.3 cm); it is stated that the pin position was alter-
ed after the great August storm, 1890 (1, p. 25); '\TITTING found 
(1913) that the pin corresponded to a reading of 6.84 feet ( = 203.1 
cm) but that it was so loose that it could be displaced about 1 c9a 
upwards (also the arm itself was loose; when fixed, it became 2 
cm higher). 
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The difference in height between Rock mark and Arm vevas found 
to be: by NORDENSKIÖLD 120.o cm, by BIEsE 122.9 cm, by WITTING 
respectively 130.2 cm (unfixed) and 132.7 cm (fixed). 
The exposure of the arm place to ice and wave action has not 
only been the cause of the chronicle of disasters related here, but 
it has also continually rendered it clifficult to carry out the readings. 
The records show many gaps, always with a remark to the effect 
ROCK SARK 0188 	that the heavy sea impeded the readings. A 
1 	 caisson lyas built in the year 1880, but it clicl 
'200 	/i'9 not facilitate the readings (35). 
ARM 	ARM 	Still, we may try to utilise sonfe of the mater- 
8Y, 	1903 
y 
~ y ial; the levelling of 1881 is assumed to hold good 
/983 	X03/ 	
fortlie years 1880— 1890, and the levelling of 1903 
I 
	
for the years 1894- -1904. For all other periods Ave 
are compelled to fall back upon mere assumptions 
in accord with water level comparisons. 
.931 	851  	 The height above Datum level of the rock mark 
DATUM l_LEVEL 	
of 1881 is 411.1 cm. In Fig. 20, w'e have shown the 
Fig. 20. Söderskär 	results of the levellings. The assumed reduction 
leve l lings in 1881 	valnes are showen in the following table. 
and 1903 and corres- 
ponding redtictiou . 	It is obvious that great uncertainty pre- 
vails as to the assumed reductions, and we 
therefore clo not consider it appropriate to use the reclucesl values 
for definite fixing of the coast upheaval. 
Söderslcri-v , zero heights above Da-team level. 
Period 	Height cut. 	 Pound by 
1866-1868 	93 	Water level comparison 
1869 	103 	» 	» 	,> 
1870-1873 	108 	» 	» 	» 
1874 	103 	,> 
1875 	102 	» 	» 	» 
1876 	101 	» 	» 	» 
1877 	100 	» 	» 	» 
1878 	99 	» 	» 	» 
1879 	98 	» 	» 	» 
1880-1890 	93 	Levelling 
1891- 1893 	88 	Water level comparisons 
1894-1904 	85 	Levelling 
1905-1907 	95 	Water level comparisons 
1908-1909 	90 	» 	» 	» 
1910 	80 	» 	» » 
1911-1912 	73 	» 	» 	» 
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Observers have been the Lighthouse keepers G. A. LINDROOS 
•(1865-1866), G. F. STRÖMSTEN (1867-1872), C. F. LILJEFORS (1873 
—1905) and B. H. SÖDERHOLM (Sinzce 1906). Readings were made 
three times daily. In the tables 72 83, only the readings made at 
2 h p. maa. have been reproduced. 
16. Utö (1865-1912). Lat. 59°47', Long. 21°22'. 
In the summer of 1865, an iron arm was fixed in a steep rock 
in the E. part of the harbour. The zero of the measuring rod was 
8.I feet (:– 240.5 can) below the pin. The readings were to be made 
by the Pilot alderman. No bench marks were established, until 1913, 
when WITTrNG visited the place, fixed two bolts (A and B) andexe-
cuted levellings (1, p. 17-19). He stated that the actual observations 
were made at a tide-pole, whose zero he found to be 3.0303 mma below 
the bolt B, and that the arm and measuring rod (with the pin still 
at 8.1 feet) were used only for controlling the zero of the tide-pole. 
The arm knee height was, according to AVITTING's levelling, 63.7 
cin below the bolt A, and he suggested that the rod hole was some 
10 can higher, thus the zero of the arm records about 294 cm, below 
the bolt A . A comparison between readings at the arm and readings 
at the tide-pole showed almost equal zero heights, thus it was to be 
presumned, that the bolt B was some 9 c9n above the bolt A. When 
the Author in 1918 visited the place and connected the two bolts 
by precise levelling, they showed a difference in height of only 1.s 
can. Thus, there remains a discrepancy of some 7 cm between the 
two values of the zero height given by WITTING. The mean of these 
values would be 297 1 i2 cin below the bolt A. 
Records of the years 1911- 20 and levellings of the year 1920 
show that the Datum level was 421.1 c9a below the bolt A; thus we 
get a reduction tern of some 126 7 ', c9n for referring the records to 
the Datum plane. 
The uncertainty of this result is obvious, but there are other 
indications enabling it to be checked. 
In the B. part of the harbour of Utö, there is a rock mark made 
in the year 1800, engraved by SCI-IULTl N, and also a water level rock 
nark elating from the year 1900, engraved by the Pilot Alderman. 
On June 23rd, 1920, the following heights of these rock marks were 
found: 1800: 242.4 can above Datum plane, 1900: 209.1_ cm above 
Datum plane. 
The actual heights of these rock marks have been observed on 
various occasions. 
In a meteorological record for June, 1893, it is stated by the 
Lighthouse keeper KORSSTRÖM that the mark. for 1800 was 3.84 feet 
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(= 114.0 cm) above the zero used by the Pilot alderman in his water 
level records. This would give a zero height of 128.4 cm above the 
plane of reference. 
The mark for 1900 was to be engraved so as to fix the actual 
water level at 6 h a. m. on July 19th, 1900. For this very moment,. 
there are two water level records for Utö, one made by the Pilot 
alderman, the other by the Lighthouse keeper. They are obviously 
both made at the same tide-pole. The 
BOLT- -A 	Pilot alderman records 2.80 feet (83.1 can,), 
ARM_ 	 the Lighthouse keeper 2. s s feet (85.5 cm) . 
The value 2.8o feet (alderman) is an in-
terpretation; there seems to have been a 
2'i05 y2y/ 
1900 1800_ 
	lapsus salami: he had originally written 
--- 2.08, and then corrected the figure to 2.so> 
ZERO 	_ _ 	 yy_.y We think the Lighthouse keeper has mis- 
209/ 	understood the correction and copied the 
/27 	 alderman's record wrongly. Thus, we 
DATUM LEVEL 	think the value 2.80 is the right one. By 
subtracting this value from the height of 
Fig. 21. Utö redaction and the rock mark (209.1 cm) we get the re- 
rock marks. 	duction = 126.o cm. 
At WITTI1\NG's visit (1913) the Alder-
man stated that the mark of 1800 corresponded to a reading of 
3.o feet (= 115.8 cm), and that the mark of 1900 corresponded to 
a reading of 2.7 6 feet (= 81.9 cm) above the zero. The first-
named correspondence gives a zero height of 126.6 cm above the 
Datum plane, the second 127.2 c-na above the level of reference. 
To sum up, we have the following indications as to the zero height; 
1893: 128.1- 
1900: 126.o 
1913: 126.6 
» 	127.2 
126/z, 
We think there is no reason for assuming different reductions 
for different epochs; we will thus adopt a mean value: 127 cm for the 
whole series. The above statements as to arm, zero and rock mark 
heights are displayed in Fig. 21. 
It may be mentioned that we cannot make use of the rock mark 
measurements which the Geologist Dr BEH.GHELL executed in the 
year 1891, as they are apparently wrong. His printed statements 
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(38) are not in cOnformity with those in his fair copy diary, (the 
data differ, as well as the heights), and neither gives acceptable 
values. The Author has not had the opportunity tO cOnsult the Original 
nOte-bOOks. 
It must be admitted that sOme uncertainty remains, especially 
for the earlier years. 
From the year 1880 Onwards, we have two series Of water level 
records at Utö, as the Lighthouse keeper began, in his meteorOlogical 
reports, to note -,eater levels observed at a tide-pole in the harbour. 
Although the Alderman's series, at least from the year 1889 onwards, 
(39) was made at a title-pole, not On the arm, its readings were from 
time to time checked by simultaneous arm rod readings. The Light-
house keeper's title-pole givas originally independent Of such cOntrols, 
but there are statements as tO alteratiOns of its zero height. Thus, 
in May, 1886, the tide-pole was lowered 6 inches, in March, 1893, 
again raised 1 1/z inches. On January 1st, 1896, the tide-pOle was 
lowered 4 inches, and this was clone with the purpose of making the 
two series concordant. From that date Onwards, apparently both 
series were made at the same tide-pole. For the periOd 1880-1895 
these series show marked variations in the differences only for the 
times when the Lighthouse keeper's tide-pole was altered, and thus 
there is good reason for assuming that the Alderman's zerO has been 
almOst unchanged at least from the year 1880 Onwards. FOr the periOd 
1865-1879, we will accept the same height for the Alderman's series. 
The Alderman recOrded the water level at 2 h p. na., the Light-
house keeper three times daily. We have here considered only the 
first-named series (tables 84-95). Observers have been the PilOt 
alderman J. Ona i (until 1891) and A. BRUNSTRÖM (1892-1912). 
17. Russarö (1566-1912) . Lat. 59°46'; Long. 22°57'. 
In the year 1865, an iron arm was fixed at the Hango Light 
station on Russarö island. No records have been fOund for the said 
year. The readings recovered commence with 1866. 
It is stated in the records that the rOd pin cOrrespOnded tO a 
reading of 6.5 feet (= 191.5 cm) . The arm is still in place. Levelliugs 
of the arm to a bench mark (height above Datum plane 276.8 can) 
have been made in the years 1881, 1886, 1903 and 1913. The follow-
ing zero heights above Datum level have been found (35 c 36, cf. 
1, p. 21): 
1881 = 102.5 cm 
1886 = 101.o cm 
1903 	102.2 can and 102.3 cm (twO levellings) 
1913 = 103.1 cm and 103.4 ont, according to rod used. 
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As the bench mark used in the levellings up to 1913 consists of an 
encircled rock surface, which is oblique, no exact data as to height 
can be drawn from the levellings, although the decline during the 
years 1881 to 1886 was the cause of an order (executed in 1886) for 
supporting bars (36). A breakwater stone caisson was ordered. in 
the year 1869, no statements are at hand as to its execution, but it 
is to be assumed that sonfe kind of breakwater was actually built 
in 1869 or 1870 (40). According to a letter from the Pilot Board to 
the Society of Sciences, a new breakwater caisson was needed in 1892 
(41). In October, 1896, a wooden breakwater caisson yvas constructed 
(42).  
Comparisons of the records of Russarö with those of Tulludden, 
Utö and Jungfrusund show that the readings for the first 10 years 
(1866-1875) cannot be regarded as counted from the zero used later 
on. The readings are assuredly too high, or the zero lower than an 
average of the levelled zero heights. Different explanations of this 
fact can be put forth, viz.: 
1. Wave action has increased the readings, as certainly no 
breakwater was in existence until. May, 1869, and One was probably 
not built . till still later. 
2. Until May, 1867, only one reading daily (at 1 h p. r.) was 
recorded. From May, 1867, until May, 1869, 3 readings (at 9 h a. r., 
2 h p. m. and 9 h p. r.) have been recorded, but, as these 3 readings 
(with only 36 exceptions during 25 months) were identical, it is to 
be assumed that actually only one reading yvas made, and it may 
be suggested that the observer (until May, 1869) had a tendency to 
record the highest water levels of the day. From June, 1869, on, 3 
identical readings in one clay become exceptions. 
3. A personal influence can be traced: from May, 1871, when 
a new observer had to keep the records, there seems to have been a 
better agreement with other stations. 
4. It can be suggested that during the first years the arm was 
lowered by frames erected to facilitate the readings. When, in May 
1869, the construction of a breakwater was ordered, it is possible 
that these hypothetic frames were altered or withdrawn. 
In the later years there is better agreement. Still, it seems that 
the zero was raised about 2 cm by construction of the supporting 
bars in May 1886, and again lowered some 2 cm in January, 1903, 
when a new observer took the records. 
We thus have sufficient explanation of the discrepancies found 
by comparisons with other stations and may venture to check them 
by the following suggestions as to the zero height: 
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Zero Zero Zero  Zero 
above above above above 
I 	Year Datum Tear Datum Year Datum Year Datum 
level 
CI? 
level 
CM. 
level 
CIF 
level 
em 
1866.. 97 1871 ............ 99 1903.. 102.2 1908....102.7 
1867.. 91 1872 --74 	........ 100 1904.. 102.3 1909.... 102.8 
1868.. 92 1875 -78 	........ 101 1905.. 102.4 1910.... 102.9 
1869.. 94 1879 -86. V ...... 102 1906.. 102.5 1911 12 103.0 
1870.. 97 1886. VI-02. XII 	104 1907.. 102.e 
There is nO reason to try to fix the zero heights for the earlier 
years with greater precision, and it is to be noted that the reductions 
until 1879 are merely suggestions, giving values which are not to 
be used for determining the upheaval of the coast. 
Fig. 22 shows the bench Inark height and ARM 
the result of the levelling executed in the --- --- - 
y 
BENCHMARK 
ear 1881.  
Readings were enade, as above stated, 	~9~5 
three tines daily. Observers have been the 2768 
ZEROLighthouse keepers M. H. ELCx (until 1870), ---- - ,. 	I fi 
K. F. ALCEN_dus (1871-1902), B. F. SÖDER- 	'OQS 
BLOM (1902) and E. NYLUND (since 1903). DATUM  LEVEL _ _ . - _ 
The readings Irrade at 2 11 p. »a. are re- .Vig. 22. Tiussarö bench 
produced in the tables 96-107. 	 marek height and level- 
18. Vasa — Vaasa (1883-4912). Lat. ling of the year 1881. 
63°7', Long. 21°36'. 
Visiting, in August 1883, the meteorological station in Vasa., 
the Director of the Meteorological Central Office, N. K. NORDENSKIÖLD, 
prompted the observer, F. R. WESTL N, to commence water level 
recordings (28). The readings were siade at an iron arm fixed at 
the Brändö bridge. The rod pin was also the zero of the readings, 
thus high readings indiea,tecl low water, and low readings high water. 
Levellings were made from the arin. to different bench inarks, but 
these have not been recovered. According to a letter of 4th March, 
1892, (F. R. WESTLIN to the Meteorological Central Office) the zero 
was 3 c9n below the precise levelling bench mark 1139 (43). There 
is obviously an error in this statement, the zero must have been 103 
cm below the said bench mark. In the year 1892 the arm II was for some 
months fixed to a bridge in the neighbourhood, owing to repairs at 
the former place (cited letter). When again transported to the Brändö 
bridge, the arm was fixed at the W. side of the S. bridge head 
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(initially it was at the E. side). Precise levellings of the arm were made 
in the years 1898, 1899 and 1913 (cf. 1, p. 9). A more detailed control 
has been executed regarding the tide-pole erected in 1889 close to 
the arm by the Board of Roads and Waterworks (cf. 31, p. 20-23), 
and we think it possible to use the data thus obtained for fixing the 
zero heights. For the whole period from 1883 until May, 1897, we 
may use the same reduction, assuming that the zero has been 237.4 
+ 203.I-103 = 337.5 cm above the Datum level (the bench mark 
1139 is 237.4 cm above the zero of the Precise levelling net, and the 
Datum level at Vasa is 203.1 cm below this zero, cf. 44). 
From June, 1897, on, there was a rapid sinking of the bridge 
head (cf. 31), and assumed plausible zero heights above Datumn 
level are displayed in the following table. 
Zero heights above .Datum. level (c)a). 300 cat + 
I II III IV V VI VII VIII IX X YI XII 
1897 37 ?' 37 ! 371/4 37; 37 ¼ 37 36'/z 36 35 1, 35 34 ½ 34 ½ 
1898 34 34 33 ¼ 33 ½ 33 	11 ,, 33 33 33 32 1, 32 1 31½ 32¼ 
1899 32¼ 32 32 32 32 32 32 31 	1,11 31¼ 3114 31¼ 311/, 
1900 31¼ 31 ,z 31 31 31 31 31 31 31 31 30 l!, 30¼  
1901 301/, 30 ?', 301/, 30 V1, 30 ,z 30 	_ 30 	!.s, 30 30 30 30 30 
1902 30 30 30 30 30 29 ¼ 29¼ 29¼ 29¼ 29 ¼ 29 U 294  
1903 29¼ 29¼ ; 29 ? , 29¼ 29¼ 29 29 29 29 29 29 29 
1904 29 29 29 29 29 29 29 29 28¼ :, 28 ? 28A 28½ 
1905 28¼  28',x_ 28¼ 28½ 28 1/,  28 ¼  281/ 23¼ 28¼ 28'4 28¼ 28¼  
1906 281/  28¼ 28/, 281/,  28½ 28½ 28 28 28 28 28 28 
It would be an illusory refinement to fix the zero heights in 
mm,. The clåta for the period 1907-1912 have not been reproduced, 
as they have been made by the same observer as the readings at the 
tide-pole close by and earlier reproduced in monthly means (31). 
It is also to be remembered, that the reduction (337.5—a) for the 
period 1883-1897 is merely a suggestion. 
The readings were made at noon, by different persons and con-
trolled by Mr. WESTLZN (until 1900) and Miss I. POMEzly (from 1901 
onwards). 
In the monthly and yearly means published by NORDENSKIÖLD 
(3) and BTEsE (4) the data have been reckoned from a point 10 feet 
below the zero, but no zero displacements have been taken into ac-
count. 
Our assumptions as to the zero heights (for the period 1883-
1897, and for the year 1905) have been displayed in Fig. 23. 
The records reproduced here are given in the tables 108---113. 
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Kobbaklintar (1883-1911). Lat. 6002, Long. 19°53'. 
In the quiet boat harbour of 	
1139 
the 
Pilot Station, Icobbaklintar, an iron arm, 	BOLT 	
/
1
3 	TP 
.supported by two iron bars, yvas fixed ZERO _ ZERO in August or September 1884, when Dl 	1883-1897 	1905 
Tector N. K. NORDENSKIÖLD visited the P37. y 
island (29). Levelling showed arm hole 
I PRECISE LEVEL 
0.sT feet (= 24.1 can) below a bench mark 	NET ZERO (NN) 
(encircled rock surface, marked 1884). The 3375 	3285 
pin of the measuring rod was at 5 feet 2031 
148.5 c9n), thus, the zero of the read- 
ings was 172.6 can below the rock mark. [,DATUM LEVEL ., 
In 1913, WITTING levelled the arm, and 
found exactly the same difference ( 24.1 cm) Fig. 23. Vasa zero heights 
between rock mark and the steady arm 	and reductions. 
(1, p. 14). As the datum level at Kob- 
baklintar has been determined to be 297.9 can below a, bolt, fixed by 
WITTING, and this bolt has been found to be 8.4 egn above the rock 
mark of 1884, we can assume that for the -,hole period, 1884-1911, 
the same reduction, 116.o cm, is to be added to the readings. 
These statements are explained in Fig. 24. 
ROCK MARK OF 1884 _BOLT 	Records were entered by the pilots 
.iiJ 	j 8 y T 	3 times daily during ice free time. It is 
ARM 	 to be regretted that Kobbaklintar, where 
Ms_ 	 alterations of the arm level are quite 
z ERO 	 2979  improbable, and where the wave action 
' 	 on the readings is almost indiscernible, 
/169 has no records for the winter months. As 
DATUM 	 VEL - _ ,_ 	to the recOrding times, no fixed rules have 
Fig. 24. hobbalzlintar zero been followed. Iii most cases, the reading 
and Datum level, 	times have been 6 h a. nz., 1 h p. m,. and 
6 h p.'i n.. during the months April to Sep-
ieniber, 7 h a. in., 1 Ii y). in. and 5 h p. m. in. October and November 
and 8 h a. in., 1 h p. in. and 4 h p. im. in December. 
Only the midday readings have been reproduced, in tables 114 
—120. 
The readings have been made by the pilots of the Kobbaklintar 
Pilot station. 
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V. REDUCED DAILY READINGS. 
As previously stated, all data (the D-lines excepted) in the tables 
1-120 are given in cm, and reckoned from a Datum level, which lies 
200 cm below the mean sea level of the epoch 1921.0. Iii the monthly 
means, the first £igmes (metres) are omitted. For further explanations,. 
c/. p. 13-1.4 and the descriptions of the different stations. 
1. 269 28-I 302 284 251 310 
2. 266 297 308 267 2.18 293 
3. 267 288 302 313 257 269 
4. 265 297 308 :306 247 269 
5. 270 287 296 269 247 290 
6. 276 267 254 272 230 287 
7. 281 275 281 272 230 287 
8. 278 282 279 200 215 206 
9. 267 281 284 270 224 266 
.10. 291 312 290 263 236 275 
i 11. 280 305 299 290 251. 245 
I12. 251 290 293 287 251 	203 
13.  275 287 278 266 260 263 
14.  28.2 272 293 27S 273 239 
16. 313 270 293 269 285 275 
16.  307 284 200 253 275 212 
17.  261 316 207 247 287 281 
18.  294 352 297 221 282 287 
19.  263 203 :308 234 290 290 
20.  302 287 2311 218 310 283 
21.  204 281 282 27,0 336 280 
22.  288 284 287 238 200 284 
23.  275 281 282 283 282 260 
24.  252 278 287 234 288 337 
25.  265 287 278 235 291 302 
26.  265 272 29:3 235 308 276 
27.  20-1 278 310 236 270 296 
28.  286 293 281 230 260 281 
129. 293 200 340 283 266 293 
30., 252 296 990 319 299 302 
31., 302 315 	°_9!) 
1j• --7y.4 .!).0 9a.5 ii:i.:, ni).3 bl _ l 
Jusai'o 11341 	- 
VI 	VII VJLI IX 
1.  "_.l2 	255 2:35 
2.  9:38 	918 	°_-I.I 
3.  241 	263 239 
4.  2:37 	254 	2La 
6. 2:36 244 	226 
6.  240 284 235 
7.  927 257 230 
8.  254 257 236 
9.  251 252 232 
10.  240 241 235 
11.  240 249 244 239 
12.  256 2444 236 23L 
13.  252 210 246 230 
14.  254 257 250 227 
15.  248 246 242 224 
16.  243 241 244 224 
17. 1 254 258 244 225 
18, 258 252 246 217 
19.  260 226 242 218 
20.  247 266 245 213 
21, 
22.1 
2.35 242 240 221 
246 244 230 216 
23. 242 245 228 219 
D4. 234 2-2 231 212 
25. 218 241 231 21:3 
28. 248 245 235 
27.  236 243 253 
28.  240 243 236 
29.  234 	25.1 239 
30.  227 254 242  
131, 253 239  
,1I( 	/4.744,045.1 29.S 
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Table 1. Oulu - Uleåbojg, Kristinestad - Kristiinankaupunki, Jusarö, Helsinki - Helsinglojs, 
Oulu - - Uleaborg 1841 	Oulu - - UlelboIg 1842 	IKristiinanl(,- Iiristimest..1841 
VI VII VIII I\ \ SI 	 V VI VII VIII Lx \ SI 	 VI VII VIII 1S Y XI 
274 	318 298 262 253 2.)7 065 280 260 257 271 
281 295 293 304 240 102 268 277 256 262 267 
274 283 280 345 290 176 259 21,3 277 242 259 
269 301 27029.) 203 250 270 284 273 238 254 
277 311 286 2_72 2_47 235 263 27.1 	264 235) 	259 
274 311 308 959 258 277 275 270 268 241 	260 
271 304 298 272 259 2811 264 286 261 234 262 
201 	:301 992 247 962 295 280 258 97-1 231 259 
298 301. 290 264 241 259 289 272 2:32 24,1 
260 277 301 	259 247 290 294 268 239 286 
275 	271 	286 	256 	2:)5 280 286 278 254 254 
274 	287 275 287 259 27L 259 26)) ')81 	272 257 	277 
950 268 275 305 458) 268 264 257 208 261 261 
259 271 	27-4 	311 	272 	310 279 265 	294 95!) 	274 	 1 
268 272 272 405 :302 342 990 268 286 203)975  
265) 259 971 	200 261 	200 273 250 299 959 265 	 I 
271 	272 274 	2911 272 274 28.1 901 247 272 
269 283 265 	971 256 272 278 289 235 281 
268 295 274 269 240 277 266 281 237 990 
259 295 277 275 271 	394 983 276 234 230 294 
9115 200 2515 284 25:3 33 270 269 280 23)1 	311 
969 204 284 295 949 290 273 267 272 227 305 
266 287 269 273 253 299 273 268 278 231 285) 
295 286 265 276 909 993 256 264 273 250 291 	 I 
262 209 266 277 182 280 259 260 217 23J 	30, 
2 9 203 290 _7-1 228 29u 269 251 25)) 230 280 
250 301 302 269 256 231°_ 272 269 277 232 264 
265 295 310 274 240 281 267 272 279 231 259 
269 301 	30.2 265 271 	-30 262 28.1 	973 	25 1 	207 
• u8 305 2!35 281 	2_8-1 	_6 2 3119 25) 	286 259 2)7 
2116 	289 	271 	255 18.1275 	907 	 1  
6)1.981.687,086.063.072.9 61.671.=-82.053.365.9 
.Tllso-aa'ii 	18.12 	 Jasarö 1843 ]1elsi0ki--11-10181811 
VI VII VIII IS 	V 	VI V11 S 	 Vilt ix x 
264 254 4J3 21_' 	2d4 2_33 215 
953 251) 90) 213 24_ 235 206 
271 250 935 210 94- 26- 230 
261 	911) 	2_13 208 2214 9-10 223 
267 249 248 206 217 216 	21.5 
2.5.5 238 437 207 244 226 
955 2'39 324 292 	2.12 951 932 
257 244 	232 217 	2.42 951 235 
214 249 222 816 	237 246 233 
951 247 919 990 933 9:36 230 
256 238 293 2211 	231  
353 225 216 916 235 232996 
250 235 219 211 	235 	258 242 221 
211 241 	222 211 207 236 	277 249 218 
251 	903 	218 211 	21.5 	239 	493 930 218 
254 234 217 200 211 	24,1 	278 237 217 
266 238 216 105 212 235 	271 248 	21-1 
261 244 213 192 220 251 	271 243 205 
253 240 208 103 218 264 937 205 
258 231 	208 187 	2051 111 206 
253 258 227 203 188 225 232 211 
2.13 246 227 202 187 223 227 209 
238 245 228 '108 18!1 	297 230 203 
238 262 227 315 187 229 923 200 
2.11 264 223 9)9 185 232 2.26 205 
248 263 221 183 232 245 
261 257 2.21 196 238 218 
2(12 255 3.0 1962.35 23.2 
2(18 257- 222 201 	228 929 202 
285 249 239  210234  
 
 237 208 
253 	2t3 292 235 
56.1 35.1 15.0 00.0 13.3 19.0 11.0 160 
6 
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Table 2. Töftö. 
Tufts 1851 Toftö 1852 
I 	II 	III 	I5' 	V 	VI VII 3rII1IX x SI XII VII VIII Ix X XI XII 
1. 269 202 240 212 225 242 240 230 247 225 217 240 232 217 217 272 212 226 
2. 269 202 335 215 225 212 243 2:35 247 225 254 240 232 220 216 259 212 236 
3. 279 215 930 215 217 242 210 232 245 225 249 242 232 222 222 283 217 246 
4. 260 210 225 215 217 240 232 232 245 225 210 242 237 220 218 257 221 238 
5. 272 210 225 210 225 210 2:35 232 245 225 210 237 247 221 220 253 223 238 
6. 269 217 :795  •210 225 240 210 232 2:35 225 210 240 237 224 221 255 213 247 
7. 269 217 295 207 222 237 210 232 232 225 240 245 229 223 217 257 211 237 
8. 269 217 245 207 225 237 240 232232 225 210 245 229 225 215 260 243 2.11 
9. 254 220 225 202 222 237 252 232 210 225 240 245 229 222 212 260 24B 237 
10. 254 207 995 200 210 240 262 235 240 225 237 245 -129 227 210 263 233 237 
11. 269 22. 22.5 202 210 252 247 232 240 225 1:372.10 230 234 209 263 227 231 
12. 269 222 220 202 210 252 252 232 222 225 235 240 231 234 217 258 227 240 
13. 257 228 217 202 205 247 254 232 230 225 230 240 228 233 215 25.9 232 249 
14. 254 225 217 205 202 247 219 227 225 225 237 240 227 232 216 950 228 246 
15. 237 232 222 205 202 215 247 230 22-1 230 237 24.4 227 233 242 247 228 249 
16. 237 237 217 202 202 247 247 2:30 222 235 245 245 2:35 235 236 267 226 250 
17. 237 232' 	202 202 252 210 2:35 220 217 245 247 226 236 212 292 230 256 
18. 237 210 212 200 202 252 211 227 222 247 245 247 223 236 237 2.11 225 261 
19. 237 254 215 207 205 252 242 217 220 262 210 247 217 231 240 235 225 249 
10. 2:37 249 215 212 205 257 248 225 220 217 257 2,15 215 228 239 259 2:32 249 
21. 2:37 245 207 232 214 262 247 232 220 247 240 240 217 225 246 245 225 279 
22.' 240 237 207 214 217 257 247 232 225 240 237 247 233 217 259 247 221 263 
23. 232 247 207 212 222 259 247 232 225 247 235 247 215 215 247 242 226 249 
24. 23.3 245 207 21.2 227 247 240 240 230 245 230 247 2]5 218 253 239 229 240 
36. 227 242 207 215 230 2.17 240 240 230 225 247 230 221 218 253 252 231 259 
26. 225 245 202 210 230 257 242 240 225 240 2,17 240 219 221 255 230 231 261 
27. 202 245 200 232 232 257 240 242 225 240 247 237 211 216 255 230 237 262 
2B. 202 240 202 225 237 254 240 247 220 254 247 235 212 222 253 221 243 262 
29, 202 	202 225 227 247 232 254 220 273 2,17 230 212 220 247 217 236 263 
30. 202 	210 225 237 242 232 254 225 240 247 237 216 219 237 216 235 263 
31., _ J 202 	210 	235 232 2511 	240 214 216 	212 	270 
SI 43.583.h 16,611,018,347.7 43:3:14.829,1)35,842.041.1  T .9-),67-1.812.9 4.9,7278497 
1h53 8 5
1. 	267 206 215 201 203 211 	239 255 	967 211 
2., 270 176 214 201 207 206 237 252 207 9a9 
3. 268 211 220 200 203 206 244 261 916 
4, 261 208 221 193 207 205 212 258 	21 
5. 261 202 224 196 205 205 243 	255 11.11 
1.~ 263 202 221 193 214 202 213 261 926 
7.  202 200 213 193 213 202 2.17 255 	219 
8.  266 202 221 202 216 206 246 253 29.1 
9.1 261 202 199 209 212 203 21,1 249 227 
10.1 267 202 217 206 221 197 249 249 	229 
Il. ~ 271 178 214 209 226 196 247 2.1-1 	 511 
12.  279 178 212 208 225 197 210 244 220 
13.  279 199 202 205 223 197 239 212 210 
14. 276 166 191 206 221 197 239 241 	216 
15.' 270 202 195 209 217 199 231 240 208 
16. 261 202 191 209 218 205 2,16 240 	212 
17.E 260 208 184 215 211 207 233 240 212 
18. 219 214 182 209 211 206 239 238 212 
19. 249 205 193 213 212 206 235 2.42 	211 - 
20. 246 205 195 209 209 207 231 242 205 
21. 255 190 194 206 209 202 232 242 	21-1 
22,E 246 209 170 206 211 202 231 247 213 
23. 246 208 182 205 209 203 233 214 215 
24. 246 217 	11181 	212 214 202 232 241 	18B 
25.1 242 224 173 211 209 212 234 214 202  
26.' 237 213 172 206 208 217 234 240 	217 
27. 231 215 	172 205 202 237 232 238 2)1 
28. 228 212 175 205 208 232 238 238 200 
29.' 228 	175 205 209 237 244 238 	205 
30. 224 193 205 209 231 238 23B 218 
31.: 220 	196 	210 246 243 205 
o-&.li 21.3 47.6 04.1) 12.)) 08.2 	S11.1 4,.' 	 1..9.0 
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Table 3. Båkholmem. 
IV VI VII VIII IS > >I V 	VI VII VIII IS S TI XIi V Vi VII VIII IX x 	XI XII 
1852 1853 1854 
1. 220 205 187 259 200 183 213 232 227 244 207 211 191 107 202 220 251 219 222 
2. 218 203 197 237 211 186 214 236 228 254 209 216 103 202 201 234 280 220 237 
3. 204 220 204 202 238 209 191 225 243 217 267 213 100 196 191 185 197 230 261 242 220 
4, 131 227 196 203 230 212 193 225 256 209 256 214 211 201 192 207 208 228 266 228 224 
5. 193 239 194 200 229 209 193 221 237 219 254 215 211 210 196 198 209 238 262 232 229 
6. 192 221 198 107 238 201 183 226 242 225 251 204 185 205 202 190 212 246 261 233 259 
7. 192 213 199 200 249 11)5 191 226 239 215 233 210 210 193 194 200 207 237 244 216 241 
8. 102214209 1.95 	240 210 178 231 231 208 231 210 211 222 203 201 204 234 250 251 237 
9. 194 212 215 195 258 210 179 229 229 203 224 213 209 202 199 198 197 222 252 215 270 
10. 192 214 206 194 257 206 179 215 227 216 210 216 199 206 197 194 201 229 240 244 246 
11. 195 2J3 218 195 252 234 173 219 224 200 214 222 206 210 211 195 196 219 236 238 24.1 
12. 205 211 217 199 241 206 176 223 222 208 218 231 199 211 196 209 196 229 233 244 263 
13. 191) 214 211 202 251 230 174 217 225 207 220 219 192 204 206 204 205 222 236 217 226 
14. 22L 216 214 214 23L 214 178 216 234 197 219 207 195 208 204 202 202 232 223 233 251 
15.. 191 210 219 2:34 	23L 171 210 225 197 219 106 186 202 201 207 195 222 229 231 238 
16.- 209 2L1 214 229 23(3 187 212 214 197 216 204 178 202 201 205 193 256 220 221 224 
17. 217 212 224 235 257 190 182 225 221 198 207 201 177 197 201 20-1 195 234 216 227 230 
18. 
19.1 
200 
199 
201 220 236 2-18 
103 209 238 225 
flits 	197 
159 158 
223 214 198 207 207 193 
214 220 206 219 194 194 
194 198 
201 190 
206 202 238 231 236 2.14 
210 193 249 214 206 223 
30. 200 193 203 243 277 189 18-3 208 236 2L7 227 214 188 206 100 203 198 241 232 195 250 
81. 210 196 206 233 220 193 170 208 266 215 215 209 188 201 	-101 210 196 24-3 210 210 283 
22. 206 199 200 230 232 1.95 	18L 211 229 231 226 226 188 199 198 211 193 240 212 205 259 
13. 205 202 202 255 224 180 174 213 226 219 223 202 196 197 198 200 184 247 223 171 230 
14. 21L 203 197 241 220 192 180 211 213 224 230 201 	164 11)0 199 208 206 250 223 186 265 
25. 207 206201 243 20) 188 192 21:3 	257 219 205 206 194 102 202 205 218 247 236 183 261 
38. 209 200 199 237 205 182 192 205 227 217 220 211 219 192 199 206214 253 211 	179 266 
27. 2L4 200 194 229 188 176 209 219 217 241 213 195 216 200 191) 211 212 286 286 204 265 
28. 205 l06 203 234 	185 177 207 222 220 254 219 193 214 193 206 215 215 252 23,4 208 248 
29. 197 192 201 223 169 180 219 2l1 222 271 215 195 184 195 233 219 216 215 196 243 
30. -LO 196 194 222 203 188 217 247 221 211. 219 201 184 202 211 216 25L 207 232 255 
31, 108 196 	206 588 228 230 	220 190 208 23-1 	237 	218 
9(1 02,6 0)15 0:5.5 18.1 30.1 101.4 13,7 29.5 17,5 25.8 08.'2 97.6 00.1 98.7 (14.3 03.9 :59.0 37.618.4 43.9 
1o5 	
- 
1855 
1. 275 164- 201 197 206 24L 2:33 226 209 227 177 207 244 202 208 199 208 
2.1 24:3 176 190 210 206 252 220 23I 192 921 193 217 242 191 210 206 20 
3.' 27-6 175 196 212 205 211 216 220 206 241 191 210 243 	193 222 101 215 
4.~ 234 169 186 209 201 241 217 228 213 202 196 208 236 193 247 197 217 
5. 182 190 239 219 2.10 210 211 184 223 197 204 226 190 227 19L 206 
6. 181 195 196 2L2 219 217 208 192 20!1 197 201 	220 192 223 191 207 
7. 1.77 201 225 207 932 212 21'2 208 200 197 197 217 190 223 189 215 
8. 177 197 231 211 223 220 209 217 I86 3115 198 215 187 225 19L 235 
9. 176 196 211 216 212 210 206 200 107 201 21)) 194 	217 387 211 
10. 182 180 19)) 203 225 22:3 200 199 198 194 21.3 	21:3 	192 220 189 210 
11. 196 101 197 218 231 220 201 206 194 L90 207 216 391 247 183 2.33 
12. 190 186 191 217 229 207 202 109 177 203 209 208 191 223 195 226 
13. 100 192 196 207 926 206 200 205 162 209 216 214 201 223 205 236 
54, 192 188 19-1 208 228 201 	198 105 1911 208 220 212 187 221 200 221 
15. 202 188 199 215 223 195 200 11)7 227 1 	190 195 226 20l 198 214 190 229 
18. 202 177 187 219 220 202 20)) 105 235 185 195 223 206 133 211 205 250 
17. 193 198 188 212 211 212 189 204 233 171 206 213 202 189 210 182 254 
18. 187 187 19:3 201 217 212 216 211 229 179 207 229 21L 203 210 105 243 
19. 193 194 195 208 2L7 204 237 195 221 176 204 229 211 19.2 198 193 213 
20. 198 193 193 221 2L4 198 226 198 221. 183 205 24) 	206 195 203 203 247 
21. 195 18.5 202 195 224 234 232 201 206 195 203 230 203 209 206 207 266 
22. 195 	185 197 	2.16 211 2:36 208 223) 204 275 188 200 221 206 200 198 198 230 
23. 198 101 200 	2,1 13 207 222 196 230 20:3 200 155 198 227 200 196 212 212 263 
24. 191 193 199 235 211 230 226 220 204 185 194 226 201 208 220 196 259 
25. 191 202 195 233 2L4 218 220 225 226 188 198 236 198 206 215 	175 254 
26. 189 204 198 224 222 2_40 °_21 222 210 184 206 2-12 192 202 200 216 236 
27. 184 201 193 229 220 221 220 23-1 249 176 201 237 201 195 191 195 217 
28. 196 205 193 2.26 231 221 2:32 220 212 153 196 236 196 204 190 201 
29. 205 205 - 	1 97 220 ILO 231 218 236 102 212 239 209 105 198 185 
30. 206 206 194 239 22_1 	219 209 211 176 210 247 201 213 195 189 
31. 205 191 226 241 	212 177 24-1 196 	191 
11I 06.`587.6 34.0 12,2 il.199.1 21,211.996.:313.2!1:5.3.36.7 12.7 	27.01: ,)) 15.696.6 l 1.-/~ 
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Table 4. Porkala. 
I$53 
	 1i53 	 1854 	 1856 
Vii 5111 [X \ SI 
	
\' VT VII \'1111X 1 \1 \II 	I S SI XII 
	
VI VII VIII 1Z 1 Sl 
1.1 208 194 203 212 
2. 200 200 24(5 204 
3. 208 203 250 212 
4. 201 213 246 215 
5. 198 204 234 214 
6. 204 	109 211 	104 
7. 215 202 255 100 
8. 214 	103) 245 204 
9. 214 202 262 219 
10. 213 201 260 200 
11. 221 100 356 237 
12. 230 202 255 211 
13. 217 203 250 236 
14. 222 214 250 221 
15. 225 2.8 240 
16. 219 229 246 
17. 225 23.2 264 200 
18. 233 2:30 25_ •20; 
19.1 214 	235 	231 	21)) 
.20.1 208 239 274 291 
21. 210 299 2:33 221 
22. 204 2:15235 210 
23. 20:3 209 2.53 227 
24. 209 206 235 247 
25. 200 20)) 210 206 
26. 200 208 	201 
27. 201 206 231 296 
28. 204 210 238 173 
29. 205 214 230 191 
30. 20.2 200 225 176 
31. 201 	202 	212 
41' 11.9 39.3 26.3 l.,>., 
17 
\' 	VI 	VII 1'II1 1 
18(5 221 242 227 258 220 21)1 186 2_40 212 233 
100 22:3 	251 	227 	255 214 	219 273 227 252 
IIIS 2.7 251 225 257 217 223 238 254 254 
197 230 254 219 258 213 202 280 2:31 231 
191) 2272-12 224 257 220 212 265 234 212 
188 231 240 225 	2.25 217 	214 277 238 256 
187 232 213 217 238 218 210 247 241 249 
187 239 236 217 	240 214 	211 253 274 243 
205 	18(1 249 9:15 232 204 226 213 257 228 245 
210 186 234 2:33 215 21-1 224 	207 -,14 250 231 
212 	1110 223228 206 217 244 206 238 240 231 
225 	1 ,J J28 226 213 224 221 206 233 222 247 
211 	178 2.2.2 229 209 227 2.24 201 226 2J9 228 
208 	183 225 230 203 227 206 180 2;31) 	232 258 
I!19 	181 2.24 230 207 216 212 185 241 221 220 
200 180 208 218 206 218 206 184 2-12 233 234 
19l IOS 216 224 	205 208 208 181 239 224 248 
192 188 '215 219 207 213 213 195 248 226 240 
193 	193 '219 219 212 224 214 197 241 212 232 
188 190 214 244 	217 230 211 190 238 200 252 
103 183 219 218 220 214 209 190 214 213 252 
60 188 220 235 230 224 215 186 214 182 258 
1110 183 220 236 223 219 218 193 223 171 240 
201 	186 217 224 229 22!1 .222 101 436 1713 264 
202 1)10 217 250 226 209 215 199 205 191 266 
187 	199 209 231 229 227 206 224 215 184 285 
181 	-20 222 220 248 222 204 223 241 201 269 
184 	212 924 219 240 225 205 199 241 	213 	265 
184 	226 222220 260 232 210 186 230 20!) 245 
)')324 230 231) 246 222 207 203 276 210 2555 
1631 249 219 	226 	199 21'2 	25'2 -  
1)2.5 24.4 34.6 22.4 27.0 14.7 01 .5 41 .21 q.9 46.9 
I8:J9 
SI IV 	\ 	\'I 	\'II VIII IS S XI XII - 
245 237 233 211 245 
261 222 235 221 220 
251 220 231 209 212 
2-17 225 233) 208 230 
219 216 215 211 22.1 
227 221 225 205 227 
216 236 217 211 208 203 
212 223) 222 203 211 218 
213 206 220 195 209 209 
21:3 228 228 231 208 205 
216 226 225 211 220 214 
217 230 211 209 201'200 
214 232 213 206 197 208 
212 228 206 201 199 217 
210 227 200 206 190 216 
	
219 227 203) 208 197 2.39 	. 
216 226 218 2_3 197 
210 202 218 225 211 
212 206 20)) 245 200 
223 221 203 232 210 
100 198 SOJ 236 209 
219 2231 221.  233 209 
211 235 219 231 205 
216 226 227 237 204 
215 235 22.1 2:33 221 
937 225 218 233 225 
424 206 230 227 236 
221 :225 224 233 215 
" 226 233 222 230 
'?'20 220 233 230 221 
207 234 	219 	1 
.1.3.4 16.4 19.6 21.7 102) -74..: 
I 11 III 1\' 5' 
11. 177 183 218 248 201 217 227 215 	192 215225 	231 	215 	210 	214 
2. 178 203 216 250 200 21)) 232 214 	J,`7 21-1 	223 	224 	21)) 	231 	213 
3. 173 191 212 251 197 233 237 221 	13)0 219 232 221 	221 	227 207 
4. 176 201 215 244 197 235 203 211) 	172 220 210 216 222 2.25 198 
5. 178 208 '21:3 	2:35 	208 227 	203 220 386 21'1 	234 	214 223 	215 	212 
1 	6. 1113 	2011 200 228 201 237 192 221 	101 219 228 223 220 212 213 
7. 179 212 209 227 216 233 205 200 185) 216 232 2.25 223 211 222 
8. 174 203 208 228 211 239 195 20L 	189 213 238 226 227 250 198 
0. 170 206 '211 210 20:3 212 193 1113 	190 230 210 2.23 222 220 201 
10. 178 200 219 223 201 218 192 189 169 231 239 224 220 222 209 
11. 185 213 216 225 199 241 	190 "191 	175 230 235 225 222 232 204 
12. 177 210 217 224 200 225 200 192 184 225 244 221 222 211 206 
13. 181 224- 223 221 202 217 214 19.2 200 233 227 218 207 211 22.2 
14. 182 216 226 224 197 21)) 209 192 202 2:34 220 219 194 	213 197 
15. 187 207 229 219 194 254 206 1110 	203 236 21.1 218 189 203 209 
16. 194 216 230 203 200 233 205 185 	204 231 211 230 190 206 202 
17. 184 216 212 203 213 215 206 185 190 230 215 224 	189 220 20)) 
18. 188 212 218 210 214 212 201 185 201 233 218 221 208 216 20:3 
1
19. 190 212 2:35 212 215 210 203 182 204 2:36 215 221 	214 222 201 
.20. 194 210 2:33 21:3 207 208 207 192 208 237 211 222 230 232 20) 
I 
21. 194 212 235 215 219 206 208 191 	200 237 210 233 238 217 	195 
22. 194 208 236 211. 210 215 233 185 212 224 218 220 222 218 194 
23. 200 211 237 200 207 220 238 186 213 221 	220 270 239 221 
24. 198 211 239 208 211 215 232 136 	211 219 234 223 225 217 
25. 222 208 244 206 217 214 215 181 209 J22 232 220 223 218 
26. 173 203 224 201 211 211 221 209 18) 212 224 230 216 221 215 
27. 187 212 220 211 213 200 212 215 190 230 22323:1 	216 199 	214 
28. 218 216 233 202 209 201 239 211 190 232 2:35 215 221 208 219 
29. 191 219 208 215 205 200 236 209 1510 230 225 216 222 212 240 
30. 194 211 208 218 222 203 211  212 191 234 222 212 221 212 215 ) 
131. 187 213 202 	204 189 224 214 	-15 
Al 	,/.005.9 21.0 19.2 06.5 18.0 12.2 	I 	13.11 III .0 25.035.222.115.721.606.8  
21(1 200 186 1 `18 
200 203 210 164 
211 -301 365 186 
226 16) 9011 20:3 
207 210 179 221 205 
215 218 189 199 206 
216 213 153 10!1 218 
228 201 170 107 208 
221 222 155 190 207 
'26 22)) 184 1)13 107 
211 228 184 201 211 
231 221 196 202 199 
211 202 194 191 207 
208 216 180 187 194 
206 213 185 194 198 
105) 186 185 193 197 
214 222 185 204 106 
206 196 191 205 19(3 
206 207 178 204 190 
19$ 184, 196 195 102 
197 231 106 196 197 
176 209 165 194 207 
176 217 1135 189 195 
201 204 194 205 203 
191 208 192 206 217 
176 204 187 192 205 
215 191 200 107 192 
218 194 195 191 206 
114 191 204 194 213 
209 	190 301 203 
202 	208 	108 
07.1 09.1 91.8 97.8 01.3 
REDUCED DAILY READI\GS 
Table 5. Jungfrusund. 
1852 	1553  
VII VIII IT 1 XI 	V VI VII VIII IX S XI XII 
45 
1856 	 181)7 
VII VIII 1x 	1> > >I XII 
1.1 201) 207 265 207 201 224 241 230 240 225 201 230 236 240 209 226 205 202 
2. 207 205 263 213 200 223 243 235 258 220 217 257 227 229 209 230 205 IIS 
3. 203 207 253 215 200 230 253 229 262 223 204 253 228 226 202 233 190 211 
4.1 206 197 236 208 202 233 252 222 258 223 212 253 2.27 226 200 265 205 285 
5. 198 202 242 199 200 233 249 224 268 222 213 253 221 227 201 250 205 2)70 
6. 197 203 230 203 201 238 218 227 237 216 213 2-10 217 	236 203 253 203 III 
7. 210 207 253 209 200 237 245 221 2.12 213 207 224 217 237 199 241 200 22) 
8. 207 203 263 228 200 240 244 218 238 213 211 239 217 239 204 242 201 	251 
0. 217 203 258 231 191 229 238 212 231 220 215 239 216 215 213230 1'16 239 
30. 212 200 254 220 192 240 236 216 223 225 212 236 216 210 207 	2-18 	193 233 
11. 226 201 259 228 195 231 230 210 240 226 213 233217 209 
I 
210 2.18 	201 2-12 
112. 232 204 256 214 389 233 229 216 233 226 212 237 2111 210 213 230 202 22.2 
113. 228 207 243 235 185 227 225 214 	235 223 201) 242 213 210 213 234 20] 	235 
'14. 230 220 248 222 188 226 239 209 233 218 198 210 208 207 210 22)) 208 236 
15. 226 217 240 191 219 234 205 231 215 105 210 211 213 210 223 204 241 
16. 227 223 242 107 223 226 211 230 214 196 200 216 211) 213 219 200 211 
17. 230 236 250 197 225 23:3 211 228 21-1 	191 210 216 22.1 2117 	225 2011 	262 
18. 229 230 245 203 	191) 226 225 207 213 219 202 200 217 230 213 214 202 249 
19, 
20.1 
218 239 226 200 102 226 231 207 217 223 204 210 218 232 204 	213 201 246 	I 
211 236 259 205 198 223 210 222 227 221 196 209 207 232 207 227 204 	250 
21.! 208 235 2:34 200 192 219 240 228 223 217 105 242 206 226 213 230 202 251 
22.1 203 269 237 204 195 224 236 230 233 217 180 242 199 226 162 209 204 248 
23. 207 245 225 203 190 224 2311 226 235 231 	192 234 195 231 207 220 231 263 
24, 204 245 225 203 195 221 228 231 238 225 177 233 222 236 224 211 203 267 
26. 206 242 226 200 	20.1 222 212 22,1 224 221 192 233 226 235 225 217 	142 268 
28. 209 2-15 217 194 203 217 236231 228 214 205 233 Y2G 3:3? 321 217 201 256 
27. 207 215 203 188 227 22; 225 219 923 205 201 231 236 232 22-1 	205 20.1 260 
28. 202 215 230 195 106 	22) 223 2:31 263 227 205 201 230 231 226 1 9-1 	204 '03 262 
29. 201 207 233 197 193 224 236 235 281 227 210 190 236 229 223 194 205 204 265 
30. 203 207 225 205 198 224 236 229 2,15 220 208 205 2.10 225 225 210 206 201 254 
31. 201 204 	213 201 240 235 	228 	189 2-10 237 208 	235 
51) 12.5 22.238.2 00.1 29.1 80.3 25.4 31.6 35. 	002.0 	 - 2,219.225.1 07.7 26.503.042.1 
hi -131 	.1 	!1. .4 :l1 	I 	-1 	Ii _1 	- 	1 	..) ..1-4 	51  
I 	II III IV V 	VI 	VII VIII IX > 	Sl SIT 	l 	1 	11 ITI 	IN, V 	VI 	VII \III IX x S] x]1. 
1.~ 259 242 185 250 218 216 234 230 223 237 228 230 
2. 230 239 180 241. 218 217 238 220 230 207 226 236 
3. 239 245 183 2.19 213 212 234 219 222 256 229 230 
4.1 252 248 196 2:36 212 212 230 218 224 253 222 233 
5.1 211 242 199 2.16 239 209 230 216 231 248 220 227 
6., 243 240 194 251 229 207 225 221 214 248 209 224 
7. 233 236 198 246 234 216 218 222 227 272 210 225 
• 8.1 251 220 201 245 229 205 237 2.21 230 252 213 224 
9. 232 221 225 237 212 201 226 221 227 254 227 223 
10. 230 208 234 232 222 203 221 213 227 237 22,1 221 
11.' 252 209 216 236 214 206 222 218 228 229 225 220 
12. 245 212 217 243 817 201 228 207 224 220 228 218 
13. 272 202 212 2-1:3 210 206 224 208 223 247 227 221 
14. 215 209 210 245 215 201 221 207 213 240 222 225 
15. 281 220 208 252 213 202 227 207 244 252 224 223 
16. 255 207 217 2 )) 208 200 220 207 223 242 226 215 
17. 253 229 226 243 218 	191 221 209 297 2.12 210 217 
18. 272 229 233 236 211 202 221 200 221 288 222 212 
19. 213 224 216 241 208 199 215 209 227 231 240 203 
20. 258 221 227 233 219 198 210 209 218 230 226 191 
21. 204 220 225 2:30 216 206 210 203. 21.G 207 210 	191 
22. 248 218 234 '212 221 212 215 203 219 230 235 208 
23. 277 213 231 240 213 212 222 204 215 221 236 207 
24. 251 214 233 223 219 213 218 205 217 222 249 224 
25. 254 213 228 230 212 218 21.9 209 230 218 238 21G 
26. 250 201 239 232 2L3 224 250 204 219 227 234 213 
27. 248 200 258 220 224 221 245 215 213 2,10 214 195 
28. 240 188 251 210 210 230 239 216 219 236 233 197 
29. 213 	245 231 221 224 254 218 234 228 231 201 
30. 259 	216 223 219 225 243 220 232 232 230 204 
31.! 251. 	241 	220 23G 222 	231 	205 
VIII •19.220.719.636.817.809.8 27.513.121.71)3.627.915.6 
D --1 -4 -4 --1 -4 -4 -4 -1 -4 -1 -4 -4 
207 249 248 214 222 202 219 230 218 3329 215 200 
216 259 250 275 218 202 221 2-18 223223 222 210 
230 2.11. 245 274 219 200 222 251 222 2:30 233 218 
182 210 248 249 212 177 224 236 220 227 2311 212 
225 25) 251 253 206 192 224 233 226 230 230 220 
225 241 2.56 242 207 193 228 238 229 226 272 209 
207 230 253 255 213 194 220 236 230 221 236 200 
220 227 257 2.13 219 1.96 230 239 211 218 257 197 
2-16 228 289 214 197 202 224 2.9 220 213 242 197 
216 230 285 2,15 197 190 230 241 244 213 218 2011 
I 
246 22-1 261 236 194 101 227 233 234 213 256 210 
241 221 264 245 192 193 234 230 236 205 243 226 
221 226 266 252 192 194 230 227 238 201 239 215 
249 223 272 231 103 200 227 233 237 200 239 218 
232 221 270 233 102 205 245 224 2:30 200 218 218 
242 216 260 227 192 210 236 220 232 193 221 209 
242 224 258 247 192 213 243 210 205 20:3 223 203 
242 228 260 252 189 213 240 218 205 203 221 200 
243 230 258 248 186 215 242 216 237 200 226 210 • 
240 246 261 250 189 213 2.10 214 225 225 227 912 
246 242 265 216 1.90 212 231 217 207 221 210 21-1 
235 242 261 239 189 213 280 230 210 225 241 213 
233 228 254 230 188 222 230 258 200 246 216 216 
231 254 243 221 191 233 211 251 215 227 215 213 
250 252 254 222 191 204 224 231 209 207 215 211 
278 258 258 219 191 227 221 237 :312 210 21-1 216 
275 254 263 226 196 222 225 230 216 21.1 212 212 
260 236 271 221 195 203 233 254 21.5 214 211 221 
244 	243 220 197 200 237 248 215 215 207 213 
264 	231 219 199 203 235 224 221 209 218 212 
264 	239 	199 	27 -1224 	III 	211 
17.8 37.0 55.1 40.398.-104.5 21.5d1.ä::2.111123.411.1 
-1 - d -1 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 4 --1 
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REDUCED DAILY READINGS 
'Table 6. Jungfrusund. 
I II IiI IV 1' Vi VII VIII IS 1 Xi X71 	I II III IV V VI VII Vill IX \ XI Y1I 
t 1iO 
	
161 
1. 212 218 210 206 193 215 233 218 230 214 221 	190 
2. 227 213 210 213 101 	215 230 	3102:10 	212 218 	100 
3. 224 218 208 204 188 217 245 220 233 215 210 190 
4. 224 237 199 205 208 216 242 240 233 259 206 191 
15. 217 223 191 204 207 209 245 2211 230 242 207 182 
6. 223 231 193 204 212 210 215 240 245 230 209 184 
7. 225 223 196 204 210 206 246 217 233 230 208 183 
8. 236 239 190 203 215 210 239 230 2-12 242 207 179 
9. 227 224 194 203 215 216 230 234 234 236 205 170 
10. 224 233 200 200 215 206 274220 215 230 203 167 
11. 226 230 200 200 215 216 233 219 245 242 206 176 
12. 219 227 197 207 207 209 230 227 245 239 206 177 
13. 216 225 196 200 209 208 221 220 250 239 205 177 
14. 211 211 197 197 202 203 218 229 2.12 235 201 182 
15. 210 221 	101 	196 200 200 203 211 234 242 197 186 
116. 207 201 	196 197 °_00 211 216 226 237 242 197 198 
17. 209 225 197 195 203 209 206 217 236 229 202 196 
18. 209 212 199 	19-1 2)2 212 212 209 239 241 173 195 
19. 207 226 209 189 200 218 215 214 	246 251 210 194 , 
120. 206 203 206 203 191 	220 218 216 233 253 216 212 
21. 205 213 204 200 197 2)1 216 218 233 251 216 192 
22. 188 215 	226 198 200 218 217 215 237 255 212 190 
1 23. 194 220 211 199 202 219 21,1 	21:3 	246 	251 	213 	186 
24. 207 21:3 22.1 203 203 217 207 237 233 233 208 203 
25. 202 211 	221 	197 	218 210 205 224 234 246 200 208 
26. 213 216 206 195 205 215 '204 233 230 246 206 187 
27. 210 206 20:3 	195 200 2:34 208 233 230 234 207 188 
28. 209 201 	205 	194 201) 237 209 2:35 227 230 206 190 
29. 230 108 210 191 212 236 212 230 230 228 203 205 
30. 222 	2)15 	192 213 233 210 230 215 230 200 214 
31, 215 	204 	216 210 233 	228 	204 
M 11.618.7 03.3 90.6 05)1 15.5 22.0 25.6 36.1 71.5 90.1 NO 
D -4 -4 -4 -4 - -4 	4 -3 -3 	-3 	- 3 	:3-3 
l 1862 - 	-- 
199 212 206 199 236 218 205 223 257 222 203 255 
197 217 210 210 235 215 209 222 267 223 203 250 
194 215 211 208 236 213 212 224 259 219 200 92.1 
195 224 224 204 238 212 211 226 259 217 212 226 
194 229 225 200 233 213 210 226 259 220 206 234 
194 227 235 194 231 206 213 239 266 218 210 232 
198 227 238 195 241 204 212 242 217 213 213 223 
200 223 237 195 254 200 211 234 257 215 207 224 
199 221 23 200 234 200 216 237 256 216 208 225 
198 212 241 208 233 199 213 243 241 215 211 229 
199 204 237 206 234 197 216 256 241 215 205 214 
196 198 234 205 227 197 212 250 239 21.1 201 214 
197 211 228 210 230 197 209 256 236 215 200 236 
107 197 227 203 230 200 207 259 234 214 202 237 
196 196 212 206 254 201 215 256 236 211 187 236 
203 203 243 204 230 196 212 254 230 213 184 234 
206 206 230 198 227 200 220 254 230 212 1913 230 
208 220 230 199 225 206 221 255 230 204 200 225 
205 209 213 200 227 206 209 256 231 205 222 229 
201. 205 207 204 229 205 207 280 231 207 226 243 
200 205 224 211 226 204 210 251 230 200 926 239 
199 192 225 198 224 205 208 215 233 206 235 236 
199 205 221 204 221 202 207 247 230 194 24] 235 
204 212 226 213 227 200 208 256 227 197 264 212 
211 213 226 226 230 1 99 208 259 229 398 21)0 243 
210 206 212 218 233 199 214 256 229 203 280 245 
206 207 208 229 227 198 218 256 229 197 240 2.43 
205 203 207 235 224 193 218 253 224 198 238 215 1 
	
206 	207 235 225 192 223 256 225 200 240 241 
209 	216 230 224 191 224 2,56 218 200 253 236 
209 	208 	218 	224 257 	202 	262 
01.1 10.7 23.7 fl.2 31.] 02.3 13,047.4:39.909.119.635.1 
3 	-3 -3 	-3 -3 	-3 	. 3 - -3 -3 	-3 -3 ..3 
1563 
1. 206 204 197 176 225 205 239 2-15 225 198 239 182 
2. 228 221 198 176 206 207 243 247 209 207 236 183 
3. 230 221 209 177 207 204. 2.17 247 209 214 239 133 
4. 237 219 200 178 208 206 216 236 210 209 221. 174 
5. 251 218 206 186 208 221 241 239 204 207 221 175 
6. 227 217 206 196 207 215 244 238 204 217 224 176 
7. 251 214 215 196 208 218 244 233 204 223 227 173 
8. 230 210 212 193 208 219 250 234 203 212 226 170 
9. 230 206 209 191 208 219 255 237 204 214 230 170 
10. 229 206 203 193 212 222 255 234 206 214 233 170 
11. 221 204 200 192 211 223 252 230 207 212 230 170 
12. 218 203 201 211 209 205 257 227 203 213 221 173 
13. 220 203 197 211 206 207 257 230 204 215 212 173 
14. 218 210 194 211 206 211 254 228 209 211 212 177 
15, 	21.4 215 104 209 20:3 211 250 230 212 221 213 188 
16. 214 211 193 209 204 212 246 227 209 219 211. 200 
17. 213 211 194 210 199 211 2.13 224 212 233 213 200 
18. 201 206 198 208 198 210 243 224 213 280 209 191 
19. 201 200 186 210 197 214 243 224 21-) 130 204 230 
20. 200 204 185 212 199 217 247 221 205 231 201 200 
21. 200 206 182 211 197 226 246 217 206 245 200 177 
22. 192 196 180 211 199 234 257 213 206 255 202 ]$8 
23. 193 196 180 211 191 237 255 223 2)17 256 201) 200 
24. 191 195 174 212 207 238 252 222 199 256 19)) 209 
25. 191 196 ]77 211 197 210 255 222 206 257 194 217 
26. 191 195 174 218 206 241 248 231 197 276 199 249 
27. 197 195 174 218 208 243 252 234 198 275 197 231 
28. 196 197 173 222 208 240 247 232 198 308 194 235 
29. 203 	174 219 208 235 248 233 197 282 1919 227 
30. 203 175 225 218 238 250 231 198 259 1,33 240 
31. 206 	175 	210 	250 224 	230 	236 
fl 
	
13J 06.6 91.5 03.4 )J5,7 21.0 48.930.2 15,9 13.3 13.310 
I .7) -.) -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 - 
262 2-12 236 227, 222 228 223 242 233 224 260 227 
272 245 234 226 220 215 225 740 221 225 211 224 
272 250 237 223 222 215 224 23)1 23] 226 229 228 
213 205 2:34 224 221 215 230 231 232 235 228 225 
227 281 232 22.) 221 2]7 233 232 229 236 238 274 
225 272 235 224 236 220 234 237 23)) 230 244 242 
220 272 237 224 230 213 230 235 226 230 253 230 
215 279 225 225 223 2)4 236 239 218 230 252 239 
218 273 203 224 224 215 234 237 217 233 251 241 
216 283 203 229 226 213 237 238 215 256 285 2(5 
20)) 275 200 207 226 204 231 264 232 224 25.) 257 
200 278 200 205 222 212 238 255 248 225 243 249 
200 254 200 203 224 212 233 250 252 226 271 2.18 
204 271 200 194 219 209 230 253 266 224 243 250 
217 269 201 193 221 209 234 241 251 220 2)3 247 
220 259 202 196 213 210 230 231 258 217 251 285 
816 263 203 193 215 210 235 234 2.13 225 241 275 
227 2.14 202 193 218 211 237 239 254 222 241 263 
229 251 199 199 218 211 240 237 256 246 242 286 
230 245 199 196 215 209 244 230 254 232 241 286 
250 248 197 198 214 209 2,16 233 255 23.5 244 265 ) 
248 212 196 213 212 200 2 )8 230 29 271, 245 273 
211 254 197 215 213 207 250 237 248 210 253 256 
250 234 205 223 213 208 253 239 255 215 249 252 
238 237 209 221 211 209 209 210 242 220 229 259 
253 235 211 220 211 211 266 233 230 232 230 296 
283 239 2l4 226 223 2]] 270 240 237 235 231 276 
271 259 223 227 224 216 2263 2)2 231 233 230 278 
265 	22-1 226 220 223 277 234 230 226 226 272 
256 	229 222 224 224 25!! 236 235 236 209 21)9 
256 	220 	224 	2.15 237 	239 	26)) 
'7.1 57.0 13.4 13.9 20.5 12.,E 12.2 x9.0 39.6 31 .9 12.0 57.0 
-2-2-2-2-2-2 2-2 •-2-2--2 -2 
1.  
2.  
3.  
4.  
6 
7 
8 
9 
110 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 
18 
19, 
20 
21 
22, 
X23 
24 
25,  
26,  
27. 
'28. 
29.  
30.  
31.  
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Table 7. Jungfrusund. 
1 II III IV V VC VII VIII I1 15 XI XII 
1864 
• 1.1 259 246 203 217 199 222 227 237 244 209 224 191 
2. 245 245 206 217 197 235 224 237 239 208 216 191 
3. 242 242 200 216 198 235 225 237 238 208 203 197 
4. 239 230 203 216 203 233 226 235 230 211 206 204 
5. 233 234 201 213 207 234 225 239 226 213 216 219 
6. 239 216 204 210 207 233 227 239 229 211 143 211 
7. 1 236 214 201 213 204 230 227 245 233 210 226 207 
8. 1 233 214 200 211 197 227 227 249 237 211 217 200 
9. 233 211 197 211 194 220 226 252 234 210 205 200 
10. 242 212 198 212 192 218 223 264 242 212 223 200 
11. 1 225 210 222 212 196 217 217 266 234 222 217 200 
	
.12. 	230 223 219 204 195 217 220 263 245 215 226 206 
13. 210 237 217 206 195 217 220 256 240 212 222 206 
14. 211 259 235 20.1 107 217 219 260 240 221 207 201 
15. 211 245 237 209 197 220 216 247 235 221 210 183 
16. 212 226 230 200 197 219 220 249 221 222 205 181 
17. 210 221 229 204 196 220 222 251 216 222 211 181 
18. 200 210 243 204 202 220 224 263 215 229 205 181 
19. 208 206 227 200 200 221 226 262 203 243 206 181 
20. 209 210 215 200 204 224 226 249 212 217 207 180 
21. 212 209 211 202 205 218 226 246 216 238 204 178 
22. 215 212 212 197 205 216 222 251 217 215 206 178 
23. 216 210 212 196 204 220 225 218 204 225 204 178 
124. 	213 210 211 195 203 223 226 252 209 224 203 178 
25. 223 213 215 195 212 243 223 263 222 221 200 191 
26. 239 210 214 194 209 226 221 265 228 200 178 159 
27. 227 200 216 195 208 234 224 260 216 201 173 187 
28. 221 200 209 194 218 224 230 254 215 197 180 208 
X29. 	223 202 215 196 213 225 233 246 214 197 188 206 
30. 	213 	220 198 222 225 233 256 213 194 189 243 
81. 	213 	215 	225 	237 247 	188 	221 
Df. 232) 20.2 14.2 04.7 03.8 24.4 24.7 50.9 25.6 13.8 01.0 96.3 
D 	-2-2-2-2-2-2 	2 -2 -2 -2 -22 -2 
I 1866 
237 258 219 186 200 200 216 218 229 204 217 210 
239 250 214 192 213 201 212 224 222 202 213 236 
2.12 259 211 201 200 204 224 230 210 208 213 237 
239 265 215 206 204 202 222 231 269 205 214 237 
241 209 217 206 202 201 220 230 238 200 233 238 
236 270 21.8 206 205 202 226 234 241 205 253 241 
251 268 216 207 205 200 229 230 237 200 236 243 
255 289 213 209 208 195 226 213 243 201 252 283 
256 277 211 180 211 200 226 230 224 209 270 239 
253 278 212 179 221 201 228 230 246 212 257 275 
255 276 213 180 221 200 239 232 249 210 259 227 
204 257 209 182 220 202 240 237 239 225 253 257 
261 265 200 184 220 204 237 224 220 221 257 250 
264 265 203 185 213 202 237 238 236 222 248 251 
269 263 200 187 215 204 236 239 248 219 263 215 
275 259 194 195 215 207 236 237 237 217 273 2.12 
257 257 192 201 213 212 236 237 236 221 260 239 
254 258 192 202 215 216 234 231 239 220 293 243 
272 256 194 203 206 220 236 230 236 221 209 218 
274 250 194 203 200 208 239 246 239 216 266 239 
249 249 197 204 209 220 235 292 239 211 264 255 
255 253 193 204 203 217 233 242 237 200 260 272 
230 239 193 205 204 226 237 240 227 199 267 243 
250 237 193 204 205 217 237 237 225 194 267 233 
264 233 194 207 203 216 237 234 227 186 269 254 
259 231 194 210 215 207 237 237 219 186 272 271 
262 231 193 207 201 214 237 234 219 184 266 275 
264 230 181 210 201 218 238 223 219 185 268 271 
266 	181 197 202 216 237 224 215 186 270 236 
282 	181 200 201 207 238 223 212 209 254 240 
265 	181 	201 	231 226 	213 	240 
X6.1 56.8 00.0 98.1 08.3 08.0 32.0 32.7 30.6 06.5 55.2 48.4 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
I II I11 IV V VI VII VIII IX 1 XI XII 
1866 
213 189 207 182 205 217 236 234 223 205 22,1 230 
212 183 206 183 206 217 236 262 215 209 218 206 
212 181 204 182 206 220 226 229 251 200 213 207 
233 181 204 185 207 215 238 228 243 204 210 203 
232 183 206 185 208 217 233 228 256 203 207 205 
230 181 200 183 200 224 223 226 253 204 211 205 
213 184 197 200 213 212 226 229 252 203 212 207 
230 183 196 201 213 221 218 217 237 202 209 211 
245 180 192 200 211 234 230 220 238 201 212 209 
233 180 203 201 205 233 227 221 242 200 216 213 
237 180 206 203 202 230 221 220 250 201 211 195 
237 180 206 201 204 230 221 217 230 200 212 172 
235 180 202 200 203 230 2.25 220 250 397 217 216 
238 178 201 200 201 233 225 218 236 194 221 216 
242 181 191 201 200 217 223 217 231 196 221 173 
241 185 183 200 196 225 223 214 235 200 221 259 
210 197 171 200 195) .224 221 220 220 197 217 227 
233 197 170 200 196 216 221 228 220 195 220 225 
231 204 170 201 200 219 223 218 223 200 211 211 
232 207 174 188 200 212 220 211 226 192 221 214 
231 209 171 189 200 215 221 211 223 200 234 230 
222 210 173 188 200 213 221 210 226 196 237 243 
218 205 174 190 200 224 218 218 222 197 240 239 
226 210 174 193 196 224 219 217 223 200 244 240 
210 209 172 194 201 224 210 214 220 200 240 210 
217 210 173 200 200 226 217 217 221 215 248 242 
213 210 174 200 202 221 219 214 226 218 250 254 
216 206 179 204 205 217 224 214 234 213 245 245 
182 	179 205 206 234 230 220 226 213 250 292 
180 	179 206 211 230 218 220 229 211 247.249 
199 	174 	254 	230 222 	217 	237 
23.6 02.2 87.5 05.5 04.8 22.7 24.4 21.1 3.1.402.6 24.7 23.1 
- 1 --1 -1 -1 - 1 -1 .:1 	-1 -1 - 11 -1 
1867 
242 211 216 204 207 201 223 234 219 2-18 218 259 
239 203 219 205 206 200 234 238 222 275 233 273 
237 216 221 208 206 200 212 234 219 264 235 288 
236 220 215 206 200 212 206 230 215 25.4 284 275 
233 234 210 208 199 209 226 236 209 242 242 257 
231 233 221 209 199 205 221 231 209 247 245 256 
235 221 218 208 199 202 225 236 209 259 250 237 
238 215 219 204 197 203 226 233 208 258 255 233 
241 218 221 205 198 210 221 227 209 256 245 III) 
233 209 221 200 198 206 226 217 208 255 298 227 
237 213 218 200 199 205 226 214 209 250 298 233 
242 215 217 203 198 209 223 233 208 253 251 290 j 
237 213 212 205 189 210 226 230 210 253 210 231 
224 220 210 202 188 210 226 234 210 245 246 230 j 
220 226 212 230 186 212 224 227 211 227 245 213 
200 229 205 233 184 213 225 229 208 219 245 231 
215 216 210 231 186 222 229 226 211 218 243 228 I 
206 220 208 232 186 222 226 230 213 208 249 210 
205 233 199 234 186 223 229 231 217 209 240 223 
176 230 197 235 188 221 233 218 216 211 224 218 
179 233 199 235 186 220 233 217 230 212 220 213 
204 236 199 235 186 223 230 218 216 216 254 221 
205 227 199 230 187 223 234 218 218 209 223 220 
216 227 197 228 186 219 233 218 214 205 240 220 
219 229 199 230 193 213 232 217 224 206 221 221 
209 220 200 225 106 210 230 218 228 214 211 221 
213 220 200 224 200 210 231 218 230 217 251 224 
209 220 201 223 200 213 237 210 227 218 258 200 
212 	201 226 203 217 230 222 227 230 249 192 
20:3 	201 227 200 223 237 220 220 230 258 195 
505 :100 	:101) 	237 2".1 	233 	200 
10.4 21.8 08.8 18.2 04.7 12.2 27.825.616.133.644.531.5 
-1 -1 -1 -1. -1 -1 	0 0 0 0 0 0 
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Table 8. Jungfrusund. 
1 Il III IV V VI I'll YlIIIX X .XI XII 	I II III IV Al VI \'II Vill IS _l' XI XII 
1868 	 1869 	- - 
203 252 262 209 220 216 230 213228 210 231 201 
203 240 267 210 230 218 227 211 238 210 263 209 
200 233 264 212 230 220 230 211 238 200 275 209 
198 224 259 211 230 217 230 208 240 205 267 202 
1.99 227 262 221 236 217 231 209 238 205 270 210 
198 275 254 221 235 218 233 207 235 207 275 211 
200 2.59 253 212 233 219 229 207 228 209 268 229 
200 278 251 218 232 217 229 205 227 213 266 219 
200 260 239 206 230 220 226 208 200 212 238 245 
200 256 239 203 228 232 226 206 212 213 224 230 
201 260 235 212 221 227 221 205 210 211 224 265 
200 259 214 213 218 230 2.22 209 208 212 219 216 
201 263 227 209 212 233 209 210 207 211 214 215 
200 25)( 228 209 200 239 208 205 208 208 210 221 
217 277 226 203 201 210 208 200 253 210 213 2)16 
220 264 22.5 200 203 246 208 200 255 209 215 21(5 
224 265 2.24 203 210 248 203 198 256 211 210 218 
225 263 223 200 223 259 200 197 253 198 212 205 
225 290 222 198 211 257 200 198 231 197 216 206 
225 259 22.1 201 209 254 211 196 228 197 200 200 
223 260 230 200 21'2 252 208 199 227 208 240 223 
220 272 230 201 2(1 227 208 1)17 22.1 212 243 221 
212 259 214 232 910 224 21,1 200 200 210 240 209 
210 271 233 230 211 221 207 201 237 212 931 217 
209 254 233 213 211 324 228 218 215 211 221 222 
209 2.19 230 21L 220 293 227 221 222321 217 216 
206 273 227 211 220 226 218 220 21,E 230 213 197 
23'1 268 212 211 222 228 207 221 21,7 230 211 221 
222 265 211 217 218 228 210 221 218 230 20(1 222 
223 	209 219 218 229 207 224 2.20 231 206 225 
251 	209 	221 	207 218 	230 	225 
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1871) 
1. 225 206 2(0 191 225 219 234 208 254 221 201 200 
2. 214 209 207 192 221 21221.3 205 233 217 21)) 225 
3.1 222 203 207 194 226 220 238 202 218 221 221 223 
	
4. 	200 215 200 194 2(8 211231 200 227 213 216 214 
5.1 204 200 903 195 22) 201 235 200 228 213 229 217 
11, 	208 191 206 197 219 223 252 199 231 210 211. 216 
7. 	224 191 206 197 224 221 249 196 230 217 21-1 218 
8, 	213 185 197 793 225 212 242 193 229 2.0 210 204 
9. 221 180 20:3 193 '223 217 254 188 265 215 228 190 
10. 2.22 18:3 209 195 917 221 246 193 231 216 220 197 
11. 213 181 206 195 216 914 2:35 196 230 215 201 107 
12. 216 173 206 195 226 218 233 193 940 244 292 102 
13. 225 165 203 190 2(3 229 240 144 236 2.22 227 115 
14. 228 161 201 197 212 220 240 194 233' 	228 184 
15. 220 159 206 107 210 214 237 196 218 210 220 191 
16. 21:3 179 216 200 '21-1 219 233 197 221 217 218 192 
17, 	207 186 210 207 217 218 222 197 23(1 218 215 199 
18. 206 186 207 208 290 212, 	2',1 198 230 210 210 199 
19. 206 188 212 204 219 2(6 928 210 237 210 207 199 
20. 210 194.207 201 217 219 226 210 237 210 207 193 
20, 	210 216 206 200 200 223 233 213 233 210 203 1)13 
22. 207 206 208 200 222 217 239 214 2:37 224 210 188 
23. 213 200 200 207 220 214 233 213' 231 211 229 190 
24, 	200 206 204 205 219 218 225 211 230 205 218 191 
25. 	203 306 205 210 224 221 217 210 226 219 217 193 
28.1 306 209 207 209 246 222 220 210 221 2L7 220 191 
27. 	210 2(3 208 216 2-13 226 218 208 220 220 221 194 
~28. 	212 215 210 208 243 231 215 218 217 214 224 199 
29.x, 	200 	20.5 213 250 235 214 203 213 223 218 200 
.30. 	907 	188 224- 237 235 215 210 242 218 213 104 
31. 	205 	180 	230 	210 224 	213 	195 
11 	19.1 93.3 05.0 01.123.119.1 31.3 03.3 :30.316.550.1398,1) 
1) 	=1 -;-1 11 -1 +1 -1 -I-i {-1 -1 1-1 ±1 -' 1  
226 215 236 188 205 218 223 218 243' 	245 248 
219 214 235 188 200 221 222 217 284 233 260 230 
230 228 234 184 191 921 214 22.1 245 224 259 233 
216 225 220 178 203 200 215 222 230 230 254 241 
22-1 2:33 926 196 200 224 213 216 226 233 254 230 
221 233 223 200 204 215 209 214 227 227 25-1 237 
224 234 223 196 194 221 215 222 200 232 251 223 
215 244 222 196 202 221 217 221 218 230 24.3 225 
218 245 322 109 203 227 219 219 216 233 243 220 
221 251 213 197 200 228 2.21 221 203 230 233 218 
220 256 208 193 188 248 221 252 203 230 257 213 
918 254 217 198 227 241 230 230.200 230 251 209 
221 252 223 199 215 224 226 239 248 233 248 206 
212 267 224 199 213 218 242 224 221 245 254 216 
212 269 212 199 209 '923' 	229 218 235 242 256 215 
213 275 213 192 '210 226 233 218 237 2-13 2-18 225 
215 262 225 192 203 229 2:36230 240 257 210 222 
200 265 196 194 903228 230 229 248 243 246 216 
194 259 208 197 906 222 228 2:36 2-15 254 255 212 
188 258 221 197 2218 214 233 2-11 256 245 251 231 
199 2-15 224 195 200 231 236 241 274 248 259 222 
189 251 921 182 196 231 237 225 283 254 2.11 218 
189 233 200 194 204 230 208 220 256 271 25.2 225 
195 230 200 192 915 233 226 230 247 259 256 199 
177 247 203 191 214 232 227 2-12 245 257 251 242 
213 250 206 197 215 228 215 239 233 255 2-13 219 
200 230 101 197 207 225 227 230 259 259 237 209 
202 254 191 199 212 2.28 230 230 254 246 238 200 
212 	188 201 '210 221 225 232 277 2.15 247 216 
215 	188 191 210 224 223 251 251 276 255 218 
213 	188 	217 	216 254 	245 	221 
0.045.9 12,91)4,006,325,2 24,129.538.443.6-19.1521.3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1871 
196 192 197 221 183 201 210 235 226 206 197 199 
196 187 205 225 181 235 207 234 '326 201 200 200 
195 194 213 236 182 235 211 230 219 205 200 194 
195 173 213 233 181 226 207 223 221 200 200 194 
195 172 214 243 183 218 210 230 223 206 208 200 
196 173 215 239 190 215 214 231 230 209 197 216 
197 174 213 229 191 216 211 230 220 202 200 200 
199 173 214 228 195 216 213 227 215 200 196 194 
208 173 215 229 194 207 21-1 222 211 200 197 193 
200 174 216 230 197 206 199 220 211 203 200 184 
202 174 220 230 175 203 199 224 211 209 216 200 
205 174 219 231 176 204 108 225 201 204 216 214 
206 171 214 232 205 204 198 222 210 212 211 216 
225 175 214 235 215 204 197 220 211 209 230 209 
224 178 915 242 215 205 196 220 200 205 239 201 
221 177 916 240 2'26 203 205 223 219 205 208 '313 
215 170 216 235 226 200 206 221 196 203 226 221 
208 189 220 231 221 201 223 219 214 198 237 230 
201 169 220 230 228 201 213 213 212 203 225 241 
207 169 291 235 235 200 •213 214 '214 201 2(7 230 
205 169 221 226 232 203 222 221 205 202 212 223 
218 199 2.22 220 230 200 226 225-200 199 200 218 
210 199 220 217 230 200 226 223 205 200 205 237 
199 199 217 210 221 202 223 223 209 205 200 2:36 
190 204 917 213 215 197 221 225 210 205 190 230 
193 404 915 209 214 199 220 240 219 210 199 226 
190 205 218 204 212 196 252 236 207 210 199 230 
189 20-1 21 200 213 211 236 230 210 203 197 234 
189 	212 194 21.1 207 214 227 210 205 199 230 
188 	21-1 185 218 207 237 223 203 199 199 248 
188 	234 	210 	235 226 	199 	24.1 
11.9 52.0 16.0 23.7 07.1 05,-I 15.8 25.3 12.1 03.5 07.7 16.4 
-1 	I =1 - L =1 H,-1 	- -1. . 1 -(-1 -- 1 -'-1 	1 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
12.  
13.  
14.  
I15. 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31: 
11' 
77 
206 190 215 177  200 205 231 	2.'L 210 	2 	":35 	230 
200 197 220 176 200 204 225".2)I 	210 	2:2) 	233 	271 
?(13 	197 	:121 	176 	1 9 7 	204 2:1 220 211 	272 227 271 
209 39)1 200 18L 215 203 2330.1 	:?13 	231 	215 	261 
221 193 	21:3 	182 	201 203 217 	2:2 	'7)7 	230 	247 	273 
20 	1111 	215 	133 	202 	201 '1)0:11)', 	220 	2:10 	236 	233 
11 1.20 	310 	35) 	196 	459 15 211 	209 	236 	21, 259 
2 17 	1,,6 	'310 	190 196 1,94 11 	31': 	2 ) 3 	?:G 	:11, 	261 
326 195 21 3 200 702 221 222 	24( 	:':' 1 	'2 )5 	:'33 	261 
223 199 220 200 187 216 228 256 '''0 215 203 2, 3 
221 199 	226 1'+7 	1.37 	210 '-79 	210 2.25) 	276 033 277 
220 197 	236 	1 ,3 386 209 ?:'i 	16 	221)'))!, 	2a3 	240 
1331) 	197 	22:3 	178 	1206 	I'll '30 	2.18 	923 	269 	2':15 	20:.' 
326 	1111) 	2L0 	1:: 1 	205 	"10 :2:5 	2), 	:221 	270 	22:3 	0..9 
73 202 214 1'3 20-1 "08226 21." 220 	25S 222 9.. 
223 203 201 1781 22." 210 210 217 2 	220 21-1 
.320203 200 178 725 210 227 	:':;1 	:7212 	215 	208 	232 
3_:37 	211 	196 	176 	3.11) 	21:3 :1)702:1:1 	24.0 	219 	26') 
943 209 	191 	177 	'?I., 	2)3 2'.7 	:?l?7 	236 	235 	215 	1103 
245 1127 	130 	170 210 213 229274, 210 250 21.1 268 
252 233 17.7 	17) 	2)0 '14 23) 	220 260 244 219 971 
24:3 	215 	17) 131 1201) 114 231 2:36 246 "4, 21424  
211-410 	172 	1.`6 	21 .27 	.017 •1:11) 	20 	249 	:370 	201 	289 
:'.:3;, 	17 1 	•; 	:? I.0 	2'20 . ., 	211 	251 	21/ 	t::, 
?:37 	231 	173 	1:.5 	'32I 	2118 223 221 2 )) 	2110 	239 2011 
237 	230 	172 	371•1 	9270 	° 219 22) 	236 	2), 	°:'9 	7.39 
220 	172 11)7 I' 	210"2525'2 	-13 
:1:15 	2,16 	172 	1 r'5 	11 217 	713 	2: 1 	5) 	2:5) 2-, II 
221 172 191 205 220 213 210 ":30 	2.4 236 '773  
2017 	171 	200 207 	235 211 	:305 	2.17 	:7'-) 	239 	:'.75 
200 	'1.75 	".)) 2)7 	:113 	2) 	267 
26.0 113.7 137.9 E•3.3 07.'2 18.1 2:2.5 30.0:,8,.0 	! 7.:? LS.z 1,1.2 
2 :2, 0 	2 	2 ., 	- ? 	-2 	- 	2 
1/3 
190 21)2 106 -107 211 21-1 2011 205 20 )1 217 184 117 
1.89 220 167 200 2011 211 	301 '2I1å '9I!) 217 183 151- 
104 217 160 'I'll 202 000 ?06 204 205) 213 2111 1,511 
103 213 107 241)5 203 :706 9111 202 29'J :71U1 1612 113 
103 21L 107 207 200 210 201 202 212 214 133 151 
192 205 167 205 200 :1,,2 204 201 230 2)? 195 187 
192 203 167 205 1190 21.1 217 197 21t3 213 ISO 186 
192 204 167 202 193 223 204 192 222 229 1228 186 
19:1) 203 567 202 197 229 903 9101 213 '30 197 169 
199 207 167 20:3 200 -4 3 	217 192 21:; :3262))'.) 180 
200 204 166 201 203 2JO9 9)0 191 '.17 213 11)3 1.0 
200 201 167 20' 20 L "1(1 	'21 191 217 1117 210 1'1 
190 201 167 202 200 ??U 7<I 1 193 207 1.0 1113 4,3) 
187 205 101 2-53 307 227 9 11 201 200 111 215 1?1 
197 205 1011 "IlO 207) '22' 	217 20:; 201 1:') 21-I 171. 
193 202 164 209 216 214 213 190 207 1,0 216 187 
799 200 163 211 221 217 207 195 207 1D 0 212 190 
204 190 1)10 219 822 2121 	201 197 715 1.•0 205 1911 
209 190 101) 21-1 :'.21 2:1)3201 206 205 12-. 203 390 
211 192 169 215 219 27-) 200 200 210 11 102 200 
229 10.1 170 220 221 212 199 1043 21 183 701 212 
221 193 190 226 221 '121 199 1)13 212 1711 3(0) 2:13 
229 159 197 236 216 :"1.9 199 :205 212 115 130 2211' 
210 100 390 20-t 220 213 199 208: 912 1"is 183 227 
217 173 200 203 216 214 200 213 2 )11 1-71 178 243 
213 167 201 1710 214 208 199 219 217 1.-11 486 7'1: 
209 161 207 2.1:1 ?12 911 199 190 221 115 1.11. "22 
220 169 207 215 213 77111 200 720 236 379 1:10 ?10 
216. 	200 ?10 217 207 213 219 2110 179 1111 000 
216 	213 20S 203 207 207 220 220 193 760 -05 
311 207 	212 	10 ,' 2,9.1 	1 511 	1'01 	I 
Ill .6 11:1.1 79.41 03.0 10.0 G.•1---060.0'0014.090.595.497,8 
+3 ; 3 4-3 +3 ',-3 +:3 +:3 +3 +3 +3 :s 
lIED) CED DAI1,1 1)EADI\GS 	 ~Iq 
Table 9. Jungfrusund. 
I II III PI v V'I i'II3'IIiix x _Si XII 	7 II III Iv v VI V17V'IIIIX x xl:Cil 
79'--- -. 191 	-  
1.1 233 197 196 197 197 206 21,7 	20.5 200 	213 231 	_II 
2.  2:30 	197 136 204 197 200 718 	214 	200 	210 	216 	21)1. 
3.  232 197 21 L 2011 196 203 II 	:1)2; 	197 2-10 220 22) 
"3 L 197 201 200 195 207 •2 15 	920 	203 	2_ll. 	2-12 	22.1 
5. 210 196 21:3 337 202 206 2L8 	217 	2012:31 	2:37 	200 
6.1 235 	194 	20.-, 	1:;7 	W. 	202 118 224 	207 240 223 	 1•,D 
7. 217 	191 	20) 	187 	_'IL 202 217 	2227 	'II 	226 263 
8. 2.31) 	11)5 	214 	1 ,7 	'221 	202 217 	233 	_01 "17 	)11 
9. 2117 	190 211 	181. 208 202 217 	233 	303 	'1:33. 	? 16 	220 
10. 225 19) 2W) 147 200 201 216 	230 	-1:3 	_136 	284 	421- 
11. 221 192 208 140 212 200 2J.1 224 n24 230 210 213 
12. 1 2'6 119 207 197 215 191 211 223 -3228 233 4 	417 
13. 226 	1.17.209 20)) 217 	199 205 220 32t _31 	178 221. 
11. 227 	3.14 212 212 .211 201 205 221) 2:30 225 223 216 
15.E 2 1 G 167 212 211 209 213 217 	227 2:30 1218 213 21.2 
16.  214 167 205 217 205 213 217 213 .130 121 	200 226 
17.  'L Ld 	167 	:31)2 '220 	201 	20.1 221 1.311 	236 	2:30 210 	220 
18 220 167 200 223 20L 202 21 0 204 	240 220 205 213 
19.1 224 167 	199 225 202 200 230 211 4J7 220 216 209 
'30. 221 161 193 220 200 400 2:30 208 239 216 209 200 
21. 209 167 190 1)7 204 199 224 275 232 207 210 205 
22. 1109 	1.79 156 214 207 201 321 215 	225 210 201) 1103 
23. 200 	1)1 	1119 211 	221 203 213 1)14 213 210 209 202 
24. 210 	ill 	$511 	203 	211 	'70:1 237 200 240 1206 304 211 
25.: 209 173 	102 20:3 205 :300 211 199 220 207 212 202 
26. ~ 1110 1.13 101 203 209 200 216 1911 242 207 219 201 
27. 1 100 	1.57 	1:3'3 	2100 209 	216 211 	189 	2119 	202 	2 1 8 	201. 
281. 109 	190 11)7 200 213 216 2.1 t 	204 	26-1 	202 2.12 703 
29., 198 105 	1,31 	193 206 2)5 206 205 261 198 220 20) 
:30, 193 	183 197 2nd 	 U.S3 201 	202 2.17 207 214 200 
31. 19:3 	Ix)) 	:'..)G 193 :101 	205 	204 
1 15.231.199.40:3.007.001.5 113.5 11.62)1.9 	.01)1.911.6 
1); '.-2 	- 1 -2 	9 	- 	2 	 2 	.. - 	2 	2 	- 	.. 	!-2 
1. 26) 	263 200 ?L1) 194 210 216 	23) 	231 	222 	211 	21'.1 
3,1 271 272 186 230 194 200 22.1 	'1 	'. ':3 	220 	217 	211 
311 277 266 	18'1 	2 -'6 237 206 22( 'j2 ) 	2 	213 	243 	2:30 
1 311 	'2GL 	177 	-' 	. 	71:3 	205, '-') 1 	22.112-22 	812 	_° 12 925 
7. 291 	262 1.87 22) 2(133 	207 3'_'.0 	22 	243 	7_; 	2311 	2.13 
J. 21)3 250 	196 229 207 	'?OS 217 226 235 229 237 2113 
7.1 :13D 	21.7 191 	2:1 203 	210 21 1 	237 	' i l 	7.51 	:':37 	'2(1 
8. 263153 1)02 228 200 :731 -7,3:32.15' 	334 	22., 	1735 	235 
9.' 281_ 	111L 	201 	' 	l 	1 98; 	:213 t'.1'7 	'33) 	21.1 	' 112 	11.-57 	°- 19. 
10. 2(11) 251 2(2 220 	107 226 215 232 2:31 212 279 230 
11. E °53 	2)11 	1417 	'?Lli 	13)7,729 2L1 223 °°4 210 251 	21 
13.. - 	245 	199 	:? l9 	1 	I 	" ' 1 L 	2 31 	2211 	2511 	248 
13. 4,0 	348 	211 	213 	10 	:1.6/94 232 2 2 1 227 145 230 
19. 1 	2 31 	9) 1 	21:3 	1.91 	23 1 'l,?9 	'1:39 	-2))) 	2) 0 	256 	206 
15. 2;35 	2-16 	210 	211. 	200 	2:31 -221 213 	250 2- °_ 2 )9 219 
10.1 62 2II 	113 203 300 	230 214 	2:39 	250 231 	21.8 	216 
17. 276 	21', 	213 	2LL 	21)0 	:1:3:1 1214 	:124 	1183 	222 	:2s1 20-1 
13.1 235 231 	21.7 	210 —)1 -3(5 '2)4 222 tal 	22(2 223 203 
19. 210 	234 	213,11 	3x.)0 	235 21 3 222 2111 226 223 206 
20.1 22 2:34 	216 	'(4 	200 	'.;S 21:1 	222 	211 	-3°' 	217 	207 
21) 277 	333 '310 216 200 	269 211 225 '-13 240 224 20S 
). 278 323 218 219 -01. 235 2.09 	215 	7'.11) 	231 	23 ) 	1201 
33. 270 223 	273 	224 	['0) 1)30 21:3 225 7:31 	250 232 202 
26.1 263 215 233 221 	192 225 211 218 2.27 	214 230 211 
25. 246 216 21.8 216 194 220 :215 	237 	2:39 	229 	2. 3 	2011 
26, 315 212 210 210 196 211 211 	2 11, 	4:1'3 	°:35 	219 	201 
27. 215 	210 	99,3 	21-1 	11)3 	213 21-1 	212 ::37 	333 216 201 
26. 263 	201 	233 218 	189 :316 2)5 	330 	225 	:213 	2J 1 201 
29. 267 ' 	217 792 213 ' 'L4 	23-) 	2'1 '111 	233 201 
20. :?0S 	220 212 393 308 2434 	232 226 2311 2.22 200 
31. 2011 	233 	21.0 ID) 2111 200 
lI 	31.630.105.613.099.3 .13.91,U 125.2'71.927.116.310.7- 
D +2 +2 +2 	: 2 	. 	4-2 +3 	3 	,-3 +3 +3 +:1 
j0 	 IL.ED1JC1;D D,-LILY 1iE:A1)O CS 
Table 10. 	Jungfrusund. 
i 	II 	TTI 	IV 	V 	\'i VII\111Ix :\ XI Xll [ 	1L 	1[.[ 	1\' 	1- 	VI \'11Y1l( 1\ X 	t\1X11 
170 	_- - 7S7l 	- 	-  '_.... 
1.1 210 221 199 215 194 210 214 	2.11 	'77 	:150 210 903 181 	194 2111 200 ]98 193 209 	2•D 	2 	21.13 °_48 	253 
2.' 206 219 199 216 192 210 210 23,13 	°3S 221 	214 	205 195 	200 	222 201 	2(0 1111 21t' 	2.10 	°_ 	711 	446 	23:3 
3. 201 216 200 210 ]91 209 214 243 260 227 715 103 198 197 226 200 205 209 4'_3 	213 	2'J 	_01 :'.2 220 
4., 200 2(4 200 210 191 208 216 	246 	:7131 	11331 	260 	187 11)1 201 22:1200 201 2G0 128 210 234 200 211 210 
5, 202 215 205 208 190 213 216 237 	117 12.1 212 179 195 203 218 203 20.4 ]98 226 2.1.-1 	236 205 	236 	206 
G. 200 210 210 207 101 220 216 231 	250 217 211 159 :If•3 20S 217 202 206 198 231 	2.13 243 212 239 20- 
7. 
3, 
200 210 206 207 194 210 
199 206 205 209 194 21-1 
220 223 	213 319 	213 	.179 
221 27J, 214 235 	'210 131 
1p3 200 218 204 213 219 
159 °?5 	211 	20,1 	20:3 210 
233 	233 2.11 22.1 ?.° 21)7 
234- 230 	9.1 [ 	92:3 	135 	2611 
9, 196 200 204 209 193 213 220 223 	271 	1111 %1i4 184 198 238 112 198 202 208 230 22.1 	245 216 	2.13 	211 
10. 194 199 203 207 190 212 219 '217 260 214 110 11'3 192 230 312 193 203 211 230 	'2:3 	-dS 	217 	:'95 	215 
11.1 193 199 216 210 189 215 215 	217 	11.18 220 	219 195 199 207 	203 193 20:3 	213 225213217 219 232 '!i6 
12. 191 199 221 211 191 216 110 9[6 221 	236 213 193 1ÍÌS :120 206 193 202 216 229 217 239 2-1; 2.10 207 
13. 192 197 214 209 101 217 234 	2(1 275 221 212 190 (16 220 °02 192 201 213 2"3 216 210 250 248 DR 
14 192 197 211 201 192 216 2:45 	218 	2:;0 	22(i 214 190 11,°_ 210 200 190 201 219 °_a1 	21G "_31 	2,57 	24:: 	21G 
15, 197 197 225 200 192 203 240 218 255 210 200 193 lr!J 912 201 ]8S 202 219 2','13 	216 	224 	2-13 	2311 	2111 
16.1 190 196 243 199 193 200 213 	2(•I 	2211 	277 	19,1 	191 191 201 200 186 202 217 223 214 227 216 260 218 
17. 196 198 246 200 197 197 212 215 290 220 191 198 ]9S 200 213 ]89 201 219 2 222 225 "15 2111 210 
18. 194 1911 237 200 194 196 241 215 230 211 193 184 ]!17 201 215 107 	1'J9 	217 '1'15 222 245 2:,6 250 21) 
19. 194 200 132 195 181 196 237 212 223 206 191 179 193 217 210 193 139 213 229 217 233 2,111 246 211 
W. 213 204 230 197 193 196 240 208 235 204 194 171 105 209 216 179 118 214 234 217 23G 446 251 213 
21. 210 200 226 198 197 193 213 205 214 202 190 163 212 206 211 178 187 210 231 	7.95  232 25(1 238 216 
" 217 199 228 197 197 188 2'19 208 2,12 202 192 164 203 203 	210 178 1119 214 233 	215 	235 	110 	2-1915'Í) 
'33.] 220 223 227 	197 192 1'.1O 232 206 2.16 200 190 164 202 210 206 178 1119 216 230 220 231 	280 2.10 253 
21 220 220 1327 197 193 194 240 ?01' 213 1C0 158 105 200 207 207 189 191 218 228 221 	224 270 2110 24:1 
25.1 224 216 226 197 197 107 243 208 235 191 191 	(69 196 217 1911 191 	191 	211 230 212 1/0 265 113 235 
Í'IS» 223 218 21116 19S 205 199 241 224 231 168 191 171 203 21(5 193 1117 191 216 211:1 	224 	?25 	3."6 	2133 	253 
127. 221 215 225 191 212 197 '13 	2:31 	293 	193 	191 	173 187 	17:75 	197 	1( J( 	102 212 :'_ 	215 	221 	271 	215, 	2:.:'. 
26. 217 202 220 193 218 200 250 218 220 19.1 	197 1,1 19.1 	22.1 	(92 	11w3 	](l3 	210 1Í90 	245 721 	2:0 	115.1 	:216 
29. 1 211 199 219 104 25 200 -1; 	219 	113.3 	1 	1 	]fib 	111 1!'b 	'00 	'1 	3 	11 	`11 '~'i 	2 	- I 	'il 
30. 2202°_2 195 2[9 	211 '217 	2,/ 	210 	.I .O 	2110 	1l:, 193 201 	19., 	1J1 	211 21:l 	233 	.-G 	°_ 	l 	[,,I 
3i. 221 	213 	212 246 -16 	201 	176 192 	200 	7123 23'' 	240 	317 	?''I 
Dl 05.6 00.3 IÍ,-:3 [11.997.604.'i 's".322.131.[, Alai (J1_tit'1.6 3'4.511,3 O)+.9 !31.2)5((10.41 'd6 	.,. .!'17.i3 	-:31.715.527.1 
D -'-3 	. r3 	.:.3 	-.3 	-~-3 	-L2 .:.:3 	=3 	- 	., 	_;.3 	...3 	3 - 	4 	.. 	.1. 	_: 	I 	I 	- 	-r4 . 	.1 	.:4 	
E  
1875 ~ 	 h ill 
1, 	213 226 220 217 1:'7 236 220 210 216 2:39 1323 212 
2. 	208 227 226 209 ]7~3 210 2]7 _06 "1 0 7.111 1119 216 
3.i 	218 227 230 208 "19.1 2.10 	2(1 211' 2 16 :7111 205 
4.1 322 932 7.15 	205 	11,li 	235 Y1SI 	203 2:12 	151I 2018 200 
5, 225 218 231 228 197 231 226 1511 220 2139 283 207 
6. 218 220 250 206 196 210 225 201 219 250 236 210 
7.1 223 220 237 218 184 2.30 2211 194 211 9-13 227 219 
3.1 226 229 251 211 197 245 233 	163 2011 240 231 	2111 
9. 219 24.1 245 205 192 235 233 192 206 233 235 212 
10.1 216 229 251 202 189 235 245 197 213125:, 238 266 
11. 218 222, 234 	203 1811 	231. 239 	196 	224. 15Í1Í 	9'1 6 216 
12.1 215 223 210 107 183 240 237 806 229 232 2137 210 
13. 220 223 23S 203 178 236 233 206 219 ((73 220 PcG 
14. 234 22_3 235 197 180 23:, 235 	209 	2'2'i2'16   201' 21S 
15. 230 221. 239 107 182 225 225 218 221 235 205 217 
16. 225 220 231 200 183 218 237 209 235 223 1(07 723 
97. 223 222 234 199 190 225 237 207 211 223 207 200 
1 18 223 222 232 19(3 197 216 240 	232 2.10 222 1?05 '(l  
217 210 220 195 198 223 240 239 249 221 205 211 
130. 227 221 233 197 200 226 240 234 267 221 208 208 
21. 241 217 237 194 196 228 241 233 VIS 225 ^_1.7 220 
23. 215 21S 257 190 216 226 243 	23.1 	?13 220 2111 	278 
222 216 240 190 213 227 236 	235 	7Í ÍI 	210 	219 	7','1 
34. 229 211 	235 186 211 227 240 225 237 222 :'(9 2153 
25. 2:15 217 :130 	178 207 	226 236 213 	236 	281, 	7(.: '?25 
26.' 225 213 229 185 	217 	22.! 227 210 2311 711 224 1130 
7. 219 	219 	226 1111. 	21-! 	216 222 "16 	1514 7.25 ?2Í 7111 
17131 219 217 217 11'.1 213 	217 219 70; 	tös "29 2.ö6 Y135 
29.  1118 	218 	11:9 	204 	:1111 21.4 	216 	1115, 	':12 	205 	` 131 
30.  222 	210 109 718 ?L, 7110 	al-1 	9., 	'?0 	212 	2:,1 
31.  2131 	222 	.Í 1.1:: 	214 	X03 	1323 
11 21.821.835.199.297.1 2Í3.3 10.0 12.0 31.0 31.3 18.4 16.1 
U ... 	1 	_1. 4 	-I_1 	11.11 	.(-4 	1 	.1 -4 	+4 	-, '1 	-111 	-. 4 	-114 
241 	E ÍJ2 191 	170 1RC 201' 	221 	> 242 115 9 21199 	196 	19 ( 	178 	184 	197 	':1) 	2.5 	:?36 	213: 	,21J1 t 	200 	191 	179 192 	20f 	?'1 	: 21"-` 
`2~1.+.. 	18'! 	195 	171 	196 	200 	219 	? 	"5.1 	''I" 	1122 	:1:: 236 	202 211 3913 1(16 203 	237 211 :213 2:.i 	2;:( 	:.0r1 
-S 	192 	213 1,6 197 	?0;• 	2`6 218 	2-(!J'.'716 °:':l 	-ux i 	1!Il3 	198 	]77 	178 	YI,R 215 	-::'7 	2.9 	:':.i: 	201 
?24 	203 	101 	13'5 	111!1 	210 	21 	213 	1715 	270 	7IO 	?O- 
216 	224 	197 	]79 	200 	207 	:133 	22.! 	2.`0 231, 	275 	:111 208 206 224 775 197 210 	270 213 262 213 	219 201 
207 	19(1 	210 17•1 	19S 	210 	290 222 2 	)3 236 	2.19 	-. 
202ÍÍ;1 	234 	17d 	200 	11011 	277 	21Í1 	" 	!1 	:7111 	1',., 	I 
1013202 	2 	7 	171 	_O3 	°07 	2139 	0 	- 	2@'1 	13lJi 	;(Jt 
113 197 	:;9 	171 	20; 	210 	l 	2;:i2:,5 	24: 	_113 	21 
203 	205 229 171 203 216 	711 2__ 	_5 	'1•iS 	115 	?'-e 
2041 199 	229 158 205 	21.1 	24 	221 	ZJl 	'I 	219 
190 190 260 1iti 203 209 :'Ia 216 7 
197 	Y01 	°, 	177 	1.(19 	207 	201 	:'13 	?15 	:"'1 	:'1+• 	1315 146 	203 	226 	197 	199 	207 	211i, 	911 	1']G 	1' 	; 	2: 1 	P:I, 
197 	191 	::19 	196 	193 216 	2:1 	210 `c'0 ".-.. 	_1: 	: j" 
194 	197 	1316 	1913 	10.1 	207 	01' 	2('1 	2131 	131" 	.':.I 	1113 
201 	)S11 	'206 	196 	IÍ'3 	211 	:']7 	-(11 	:113 	21!3 	1:_5 	:;'3 ]97 	194 	202 	20,5 	193 	221 	217 	203 	7:'-:1 	2.12 	2:5 	1'11'1 
11(1 	190 	201 	202 ]91 221 	7:2 S 	'_'('.) 211 	215 	1011 	l 
196 	190 	195 	202 	190 	217 	1199 	'":13 	::7y 	7:19210 	:'-.. 
189 	195 	1.S 	204 	3:'Ì. 	213 	2.:0 	219 	2113 	? 	"Or, 	(:2r, 
197 	101 	157 	]!13 	]07 	7113 1:?0 	317 	'. 	- 	1511515  
1(111 	202 	1,70 	190 	1('3 I 	1.:1 	e -, 	2I.[ 	:  
1,9 	176 	191 	192 	2"r.: 	:;IJ 	°11 	 0 	:'1:' 	3.13, 190 	]l9 	191 	213 	2711 	2:;11 	742 	909 	(••.••( 	:.11:; 	` 
1110 176 	200 2:30 	2:10 	`:.:i 	• 	?`.'. 
10.095-8(lu.: x!1610!1:;.811.4 	:,7.:.'.:0.1 	'L _ l.41G 	IJ 	.. ., 	-'i-5 	.' 	' 	- 	., 	. 	5 	'5 	+5 	5 	. 	3 	-, 	5 
REDUCED DAILY 11EADIN1:5 
	
;J1 
Table 11. Jungfrusund. 
1 lI 193 IV V VI 	VII \'III Il: S XI XII 	1 13 11I IV 51 \'I 	\'II VIII l.X 16 III XII 
1880 
256 21.1 193 225 217 107 205) 230 224 2)11 195 :31:
3 260 217 19-I 224 217 202 208 : 	1 1117 187 2 
2.18 219 151 221 213 2011 	204 2!2 216 1,7 1r8 :' 
247 215 180 221 214 205 206 7)5 219 115 ]rr) 2113 
240 229 181 219 211 210 211 2,7 216 181 119 2:111 
244 213 151 ?1!) •_C. 2(.9 	1)2 533 21(1 173 791 22„ 
243 2)0 103 °_19 205 2.69 1320 3 	71.1 11d 1'5 2366 
_.11 2110 15))1 212 _.13 234 	"21 5 	?18 113 157 011 
256 217 1. 2 :' I0 210 215 	J2 ( 	711 179 159 211; 
250 211 103 204 21,, 241 	233 5..5 :-)1, 219 190 216 
2.13 211 106 199 207 27 	..23 2 	71l 26% 26'1 216 
238 212 I7') 309 2)6 231 	21) :')) 2)5 26)) 911 2±) 
216 271 1£.) 19: 2)1,221 	221 2 9 326 30)) ' '16 71'.'- 
219 207 1.10 19, 2)37 2 	''20374 220 213 :-14 2).)' 
225 206 191 196 207 2%)) 232 243 217 211' 31 9 1).1' 
222 205 191 393 2)')) 0 .1 	:tl.) 232 :'"I) 335 3:3 157 
::2'7 204 193 ] )11 310 2:1 	"';3 '>-12 ." 1 :''. 1 21)) 21 (1 
237 J)1, 22'r 1'1) 211 228 	? 2(0 226 1)7 1(2 :01 
275 119 72).) 11.0 211 213 	21.7 10 2_1 2±, 125 21)1 
120 19+t, 2_(; ±2 2)9 317 	2G =11 233:11 221 5C1' 
22-1 357 212 "1)) 057 214 	25)) '4) -17 ..I . l '7') 201 
223 355 243 217 202 210 213 232 _II :'(1 t 	2±) 
223 102 216 220 1111 21 ] 	2'ä,l 113 2±1 11.6 2.)) 5] 0 
230 1:1 221 222 1!':i 201 	.16 217 1)2 16:' 242 216 
231105 -24 238 796 261 321; 231 21.5 1.6 21) 
'2,1±) 223 21:' 11'3 ?f'? 	- _'-13 	i:0 1.-- 	76 
	
156 '32 316 191 211 	240±7) 119117 249 738 
218 191 : 	215 191 2±) 252 r2! 201 11)2 210 224 
211 	2°1 21 	1':3 210 	346 2:L: 261 193 239 22)) 
214 217 11' 31% 	3) "23 °OC) 111(7 - 3, 9x0 
2.13 	32)) 	191 	'::o 7::1 	250 	23) 
±107.1 	619.6 7L:'s2"33. '".1'I55 99 
-4 
1. 228 223 232 192 208 208213 223 191 218 230 230 
2. 245 210 233 152 207 207 215 237 194 Q21 233 257 
3. 230 217 232 150 203 209 215 223 189 227 276 252 
 2.33 217 	233 355 204 	211 217 	22:3 195 245 215 215 
5. 236 219 233 125 204 213 218 222 198 231 	2:%7 248 
6. 234 219 231 187 206 216 224 225 227 230 23.1 252 
 216 232 213 186 210 235 221 227 206 270 2)5 713 
8.1  251 221 207 186 210 236 217 219 207 216 235 252 
0. 216 227 220 185 210 234 213 	221 	208 231 2%)) 	218 
110. 229 216 234 183 209 226 208 220 205 213 27)) 261 
11.  2113 214 232 181 205 218 215 218 199 216 237 2)3 
12.  2:1) 217 225 181 203 216 210 213 196 216 235 262 
13.  235 220 216 181 199 210 203 210 193 216 2,0 263 
14.1 236 219 216 181 197 200 202 212 104 219 232 270 
15. 236 213 213 181 192 207 200 211 191 221 212 277 
18. 235 202 213 186 186 205 190 210 194 217 247 270 
17.  232 206 211 195 185 206 202 210 194 	2.12 258 278 
18.  225 200 202 195 187 209 208 209 207 226 239 282 
10. 222 182 203 190 102 207 212 208 203 213 252 243 
20. 220 181 202 189 195 204 213 208 173 230 214 2.10 
21. 212 190 201 190 195 200 213 	205 197 221 286 2,f 
22, 216 191 200 193 200 190 217 	200 	399 	242 232 1''32 
1 23. 218 200 202 197 222 101 218 201 201 234 254 256 
24. 218 189 203 200 223 188 217 202 211 233 206 231 
26.1 214 204 203 210 224 193 217 201 213 227 239 240 
26. 214 218 203 215 215 203 218 200 	212 2 	- 	. 
1 27. 2I;i 	241 	203 	213 	2_11 	201-1 217 	129 	71:3 	226 	2 '11 	311 
28. 217 237 176 200 312 2)81 278 200 	216 	275 210 :'13 
29. 218 221 	177  210 213 211 21 9 	195 	200 	21 (3 	269 ;' 
30. 213 	392 200 213 213 221 	196 	233 	200 	•. 	3 	2%) 
31. 220 102 	211 223 196 335 '1) 
5)1 %6,.3J2.'/ 13.4 U2 7 11.4,9 L)L: 1;3.8 31 .] 	03.5 2 1.310.) 51 .0 
1) ' 5 	-1.5 	±5 	+55 	+5 	-!-5 -! 	5 	-I-5 	' 	5 	.3 	- 	;, 	- 	-, 
1882 
11.1 	238 22, 236 220 213 206 199 222 236 190 184 121 
2.1 	211 225 235 214 221 210 198 233 221 35% J"2 45)) 
S, 	241 225 23,, 211 198 215 	199 232 2°.2 151 18( 1£'7 
230 231 233 2015 1,50 210 269 272:1.7 1!11 ]I'S (70 
5.1 	253 231 23)) 204 195 206',305 232 223 193 281 110 
6. 	257 231 233 204 196 208 201 2:12223 101 '11 170 
2. 	273 214 250 201 195 200 204 231 223 1)1• 350 173 
8. 	'350 211. 216 201 100 202 204 271- 2)9 '(5)1395 178 
0. 	251 218 247 201 186 206 206 2:37 218 3)) 201 179 
10. 	203 220 218 201 186 211 237 237 217 1F3 201 373) 
II., 	278 219 249 204 107 217 234 237 217 183 207 181. 
12. 	2,13 223 219 206 198 236 221 225 215 176 157 176 
18. 	251 230 253 203 209 227 210 232 5(4 3% 3 301 4)1) 
1-L 	250 238 254 196 208 235 217 207 215 107 55O 110 
15.1 211 234 256 103 207 244 217 215 2) 2 162 45% 1,0 
18. 	241 227 267 207 206 250 215 217 205 (57 119 170 
17, 241 24-) 233 211 206 230 214 215 205 172 189 172 
18, 238 239 254 189 206 225 214 215 203 174 157 325 
10.. 238 263 250 188 205 223 215 217 203 170 186 172 
.20. 	210 262 217 192 202 223 215 218 203 173 200 372 
21, 	243 2.37 216 198 202 221 211 225 196 172 198 172 
22. 241 275 2(5 200 201 216 208 220 1)':' 166 103 173 
23. 240 258 2.11 197 19F'. 214 208 243 1012  161 191 175 
21. 	250 258 210 197 196 207 211 210 192 164 31'3 178 
26. 	239 210 233 201 200 206 211 27). 192 167 105 184 
26, 1 	239 261 236 201 200 20 	211 232 1:92 167 217 193 
27, 	2 38 233 235 197 202 263 	211 227 1.'1 , 167 206 397 
28. 	2.19 286 235 195 203 195 272 226 165 161 205 1319 
20. 	249 	231 176 203 199 214 226 201 167 200 '-CO 
80. 	231 	228 201 201 200 217 223 181 192 397 21S 
31. 	2E'i 	228 	203 	2:':' 2?s. 	1:-1 	20): 
15.9;57.'-14.0 93.1)00.5  55.1 12.3:21.: UU; 'i ~.. Ou,; o0.) 
.L0 -4 -4 -4 -.4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
2U) 792 2iu; 201 1F:0 2(':, 	196 "17 '13.1 :'121 P•.3 
207]13"(d9 205 2W 2t:. 	(so 	7 5.19210 	))2: ) 
211 752 °10 205 2±) YI:-. 	30! 215 I'Iri :>I,9 '(7 222 
207 11' 209 20-' 1£U 20'% 	1:!3 "IS :' - ' II 1 ' °,) :'3), 
206 3N9 105 2011 11 2 2UJ 	311) 1 ]., '(5 11) "' 15111' 
1!13 352 21'; 355 1)2 207 	2)10 333 1')'] 2) ), 
1'.1:. 190 207 198 180 2U9 	197 7Y6 `:.0 P-I) 12I P.1 
1 94 , 190 205 392 478265 	2( 3 "40 t'1 	:17 21)  
199 1(13 265 196 177 198 	2 ) .5 290 :=_0 21r 27) 2.):: 
200 192 2)3 195 177 207 201 ':7 11 9 2)6 2.3 241 
202 192 205 19.1 -I ;:O err; 209 " 	"3] 2: i : 
201 192 20d 393 2)) 211 	214: 0 `19 ::12 ± 219 
106 190 2)1.1 19? 11'1 5I9 	2:'3 F 	"1 	2')) `_l:; 222 
187 120 2)'? 107 192 211) 	21') 553 ?10 '('1) J Y I5 22), 
182 186 218 156 1 10 23! 	:16 225 3±) :r4 :'11 243 
152 184 197 167 192 216 	''.' 123:3 2) 3 209 226 2.11 
31:1 180 125 1t'6 1(113 2115 12" 2(.' 200221:237  
7£1 178 201 196 198 211 	.~17 225 ?C., 191 216 236 
7i'-6 186 197 186 201 '?C5 228 9.30 206 ?!2 23:3 210 
100 190 193 171 207 201 232 227 211 243 2.!') 257 
192 196 193 166 213 211 	:12.16 182 21:) 1114 2i,! 
190 201 196 166 211 20021',. 22>2 21,1 2:3 2113 2)1' 
1£,, 201, 201 168 2)1) 20 	>... '113 :1 ).: "'i 21.11 26 )) 
]A£ 205 207 ]C, 216 291: 	:'31 27.1 2(:3 Is 5 :',:3 253 
1110 214 20:3 175 214 207 2111 225 208 27' 2:'0 260 
191 201 2)1) 17l 214 20% 	II 9:<7 1') 7-:0 	l_) 24) 
191 209 1116 173 .111 20) 	16 2711 5).;, 2:11 `.1 	71 n 
192 209 19-1 17 7)1, 191 	219 26 20:. : '2] 0"'' 2±. 
3±145? 17)) 216 198 	"6 : 	II).! :I26 2137 21:1 
201 	l'IS 176 214 136 	272 231 :IGD :156 11.13 25] 
1)'5 11(11 	'-? 12 	' 10 	',3 	21'' 	2:31 
- -94.013,602.1 	5 UG3' , Ll `'0,.I 31.:, ,:  
t -J 	4 4- 4 
~~l.,4 
	1 	- 4 	l- 'I ~-4 '- 4- 1 
I 
	
REDUCED DAIS,l READINGS 
Table 12. Jungfrusund. 
I 11 III Iv V VI VII VIII I> > 61 XII 
	
I lI Ill TV V VI 	ViI VIII TX l TT XII 
1s5~ 
1.' 225 355 	133 177 179 204 205 211 198 213 247 189 
2.- 223 259 12) 173 1.33 203 306 229 198 212 210 212 
3.. 217 237 221 	III 	3-9 201 ON 230 196 212 236 206 
4., 212 238 	3-1 160 113 193 309 230 196 200 23S 198 
5.1 92.6 267 	I.,1 	1.75 	205 	210 993 -939 192 206 237 204 
6.: 334 	: '.i 	173 	371 	306 	311 '03 221 	193 206 	337 	20) 
7. 20.0 	!63 	176 	073 	207 	211 103 	'118 	193 36 231 	217 
311 	'57 	Lip 	LI3 	"Ji 	2106 207 ?L1 103 207 ::34 939 
9.i 299 216 	179 173 305 ?90 7.53 	212 	1033 	21-3 	21-12)3 
10.- 2:.. .93:3 	179 	173 	200 107 301 06 	195 204 253 234 
11. 226 	911 	I-m') 	1.7 	:232 	201 20L 	2Ll 	 96301: 	:'. 	23:3 
12. 79) 	_'( 3 	I-3 	17.3 	231 	20L 300 	'_)' 	116 	313 	237 	`.. 
.13.1 
 
2)1 	5:36 	L;.) 	173 	1U3- 	3)1 :1,3 '_201 	196 	722 226 	731 
11.1 2iä 	1.0 	1,9 	173 	236 257 203 192 217 221 230 
15.; 
I 
239 22,6 31-3 	liS 	100 4L0 5,l9 	196 19-1 229 22L 234 
16.! 211 725 	I:15 	172 	9:15 	215 207 	195 105 	212 218 2-10 
17. 2:)) 	220 	I 	172 	510 	21.4 _1)3 1117 	194 242 209 	260 
18.1 292 	217) 	3:15 	1 2 3 	'1)3 	214 208 350 	194 219 9)1 2.36 
I1o.: 215 21.4 	181 	133 :'31 	214 203 193 194 240 	220 2313 
20. 231 	aL-1 	181 	173 	'J.i 	9L7 205 137 	105 	:'.199[7 	2.29 
31. 256 211 187 163 230 210 303 191 201 	213 217 230 
1::2. 375 	911 	1.57 	165 	'5'_ 1 290 216 15') 	196 210 	216 228 
23. 236 211 160 17L 213 231 219 	195 	1 1)5 	233 	217 	323 
121 , 210 213 167 172 216 219 21L 	193 903 226 217 212 
2:3 266 	695 	167 170 214 224 211 	193 202 223 217 232 
26.  233. 191 1'3- 	168 211 	2-26 218 	191 203 237 	21.7 	221 
27.  271 	1-3- 	1`33 	176 211 	22s 213 	193 2,108 	930 217 	218 
28.  292 13-1 159 	17-1 911. 	1323 2L7 	193 DO2 	971 214 	911 
29.  'U'- 	181 	1.99 	176 	311 	314 2t9 	199 	223 	276 	212 	'2 )35 
30, :237 191 	177 	203 208 :315 	196 	2L4 	:? 	1 	210 	:'.15 
31. 366 	187 	203 215 	193 -,0 	2)5 
II 10.227.95 	57.3.10-1.611.3 09.505.t301.3)27.33 	.7 11.0 
D -3 	2 	- :3 	- 	.: 	:3 	--3 -3 	- .3 	-3 	- 3 	-3 	- 3 
1886 
	
1.1 	290 237 355 103 183 153 992 '!20 217 235 173 931 
2 	.150 :331 142 190 1.-15 187 222 820 213 221 173 259 
3. 	:353 729 140 137 1-0 187 221 210 20:! 132 174 ::1'3 
4, 	 "L 144 1:33) 19G 189 322 221 217 333 1,90 2 ,2  
5. ....) :7:7'3 106 IIS 1'2 191 223 218 211 220 357 913 
6. 291 198 170 10; L84 192 222 232 217 918 183 260 
1, 	951 105 170 230 183 1.93 351 232 215 211 191 235 
3. 	260 IIS III 193 1..1 JS.) 	32.1 232 199 1118 19-1 245 
9. 	:133 1'J:; Ii, 15-3 1:35 I"') 224 2:33 224 205 192 25!1 
t0. 	24-1 157 119 193 150 33-3 -523 211 22.5 203 133 911 
H. 	'12 177 2771 297 a05 1o:3 	2:34 :.;L 217 210 1•, 1 2-13 
12. :73D I.,, 170 107 °-)G 199 2:39993) 21.7 9L0 155 312 
13. 21:3 ('3 178 1:13 SUo 143 	21)- 226215 220 330 2)6 
{•}. 	:71', LS-1 (75 19-) 205 107 	243 -322 227 2LL 1310 55)) 
t5. 	.;:10 131 171 lIS L9S 10 L 2:36 230 205 90!) 190 :? 10 
i6. 	335 174 1336 197 199 192 226 223 236 200 101 2-17 
37. 	931 174 151 13:3 201 102 	23( 223 :2'-23 105 105 256 
18. 230 1 ; 3 1113 131 313 ))15°. S; 223 ' L7 '306 1110 260 
19. 216 17)) 161 183 331:3 213 	2.2 9 220 215 2013 159 252 
20.. 	22 0 16)) 161 1.31 194 197 	228 273 31d 200 190 :137 
121.. 	215 16)) 165 177 193 107 227 223 21.1 196 11.3331 
21. 	211 1333 195 17d 193 :35393.3 22L 914 190 196 335 
23. 	2I1.3 3)5 167 171 13)3 _05 	215 217 220 131 200 226 
24, 	2.11 ) LUIL 261 1,) 393 216 	217 212917 ISO 207 325 
25. :1,)5 101 165 17:3 193 230 	216 209 2)7 156 206 224 
26. 223 159 163 1'1:: 206 230 22L 210 2).3 1131 103 225 
27. 1'3l 151) 1:36 )'•3 107 2151 	237 217 :3L3 178 220 226 
28. 151 153 163 174- 11) 1 226 227 215 217 173 212 222 
1 29. 	132 	171 IIS 193 219 227 213 923 171 225 220 
30. 	215 17-1 .16 193 210 2:3) Bill 221 177 232 318 
31., 	216 	201- 	193 	1220 209 	172 	208 
31 	32 2}1.0 u7.763,5' 53.8293.-L 27,0 La.116.000.-103.937.7 
Dl -2 - _2 -2 -g -2 _2 _ 2 -2 _ _  
225 190 197 30.1 102 206 2911 317 227 214 215 211 
323 193 198 204 203 211 210 217 221 320 2)3 2)7 
217 196 197 201 177 214 212 217 216 235 206 3.18 
200 192 19.1 200 177 21.1 211 917 215 221 701 225 
199 202 192 109 1.70 215 211 217 205 222 20-1 :76 
200 2113 199 198 170  '217 211 213 2011 256 205 238 
200 203 1 95 L93 179 31-1 2LL 907 203 231 206 244 
203 199 2)12 112 1313 21-1 911 207 201 2S4 906 245 
218 107 203 (SI 19.5 2 L4 9 Ll 2115212 237 198 246 
99:) 194 907 173 100 219 111 204 211 220 199 249 
920 193 2L5 173 186 431 211 203 113 21 7 20L 235 
9L7 196 214 183 202 235 2LL 200 218 226 201 243 
203 207 20:3 18-1 200 222 211 199 264 232 _'.06 2)1 
206 207 203 192 195 217 210 2L0 231 23L 232 241 
201 207 203 194 193 222 207 213 231 235 931 -4-1 
193 204 205 1315 19L 231 211 2(2 228 292 226 235 
193 1113 206 197 236 231. 212 223 226 218 225 2.13 
105 67)5 209 LSO 226 231 222 220 223 216 216 242 
199 107 2L0 180 207 222 282 220 220 214 214 293 
136 200 216 189 200 2(8 216 219 234 2L4 218 231 
181 197 2L2 189 206 219 213 219 225 225 926 231 
]Ra 197 215 193 :208 22L 208 220 235 226 204 219 
133 101 2(4 196 208 2L8 211 217 2.11 290 901 219 
193 191) 2(4 199 207 21.8 2L6 217 215 219 203 253 
393 200 2L1 196 208 216 218 222 233 207 201 216 
199 215 211 185 202 213 214 22.1 23-7 210 203 205 
197 '03 207 1.336 203 21.1 212 924 2'32 219 204 2.1 
193 195 206 182 202 210 2,10 235 21 t 	204 282 
1315 	207 157 202 216 214 219 213 225 '210 285 
CII 	207 190 203 214 911 916 223 1226 209 2.13 
ttul 	206 	20; 	 199 220 	2)3 	251 
18.6 1,5.3 05.o'.1 u.105,610.2 11.3)11.62-1.021.210.0113 ,6 
-3 -3 -3 - -3 . 3 -3 --3 -3 	-3 
2022 223 225 796 202 106 211 220 °L7 4123 238 3115 
203 17 223 20E 203 193 217 227 215 212 317 224 
205 213 224 213 20.3 188 310 217 218 20-329.) 271 
2,02 '317 23-'.1 219 203 159 	1:15 0)5 2L9 910 22.1 250 
202 319 311 214 201 190 226 2L"i 221 214 223 2-16 
202 320 2.93 201 202 19:3 155 13)4 222 220 2?1 215 
185 230 223 19'3 201 197 937 30 :124 223 :20 235 
187 '219 228 19'9 205 205 323 931 237 224 :11d 236 
189 221 224 1931 205 205 	222 9:t5 22-1 2.21 :311' 2.15 
L90 220 223 305 203 205 217 220 219 227 211 2, 
103 337 223 203 202 208 518 :335 220 218 :007 250 
192 217 223 200 203 211 227 13 220 920 21! ?1l 
35.5 218 223 200 206 'lS :?L7 '244 221 226 212 :118 
197 224 213 200 293 '121 513 244 _'.20 226 21:' 5:13 
195213 315 200 206 322 1311 246 ".I3 206 211 235 
103 208 203 200 203 220 210 219 217 209 200 232 
11-1293 103 7.)0 194 2L9 	222 217 :115 2.0 409 241 
193 1:13 193 100 130221 	217 2:37 :'13 218 :102117 
101 11)1 102 200 217 223 216 331 514 .°.L7 209 235 
101 183 192 206 203 211 :1(5 2:78 200 244 205 :3,37 
191 1•+'i 190 206 10,82-22 213 23i 211 23L 107 236 
190 1.113 1:~7 2206 190 217 	:215 231. 2210 233 195 217 
189 203 1:17 210 306 218 917 231 220 226 196 258 
190 199 153 203 205 220 218 227 203 205 20.3 229 
133 200 182 202 205 217 2 :13 2_., 211 :' i 1 20'J 223 
206 202 183 903 200 208 215 2123 217 138 212 1.21 
20:1 2I i 1i31 205 198 209 	210 321 210 2-13 2:30 :137 
374 223 I?`? °05 197 211 	224 2113 206 357 237 21 
121 	189 191 187 21) 	217 `- 2933 133 210 2 )0 
2O3 	19-1 197 191 221 217221
1:32 
1  J 1 3209 -9208 215 
23; 	103 	1 293 	z14 :216 	212 	220 
95.5 31.103,903.- 0L701.8 15.025.716.093,913,536.2 
-2 -2 -2 --2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
REDUCED DAILY ILEADI\GS 	 ;)g 
Table 13. Jungfrusund. 
I II I11 IV Al VI 	VIIVIIIIS x XI 11111 	I II III IV V VI 	VII VIII TX > SI1111 
7 tihh  
1. 220 200 157 168 190 208 196 223 2011 217 	273 	III 218 220 201 	196 171 	1:,, 200 223 223 224. 1 95 214 
2. 220 291 152 	169 119 	211. 196 215 _UI 209 ' 	214 211 	220 20U 1115 	199 110 200 222 221 	223 11-I 	211 
3. 221 	2115 	146 171 	f5'1 212 197 	211 	296 	202 217 	241. 21 1 	223 197 153 170 184 205 217 2:0 217 1,o5 197 
4. 213 '206 147 	170 157 198 196 ?2L 215 229 2UG °_:32 229 221 198 193 175 19 290 7: ) 	21s 210 	123 206 
5. 216 208 117 176 187 209 1571 229 214 217 21' 127 227 277 198 192 370 	184 200 218 2)0 2)5 186 200 
6. 220 209 157 179 12 211 200 	29, 	212 	210 	:':11 221 	226 	191 	11)) 	178 	1rl; 215 	218 	917 	:11 	187 	200 
7. 220 209 	157 188 ]-!l 20, C5 	1_i 	7U 	-, 	11 	-If _; 	"5 	197 	12] 	179 	II) 14 J9 	211 	"C1 	1 9ii 	194 
8. 108 208 165 190 190 2117 214 221 	203 	1' 	298 	. 1) - 	I 	221 	109 	190 174 	154 21 , , 240 ?L 	209 	ii'S 	194 
9. 209 7U8 176 190 157 20:3 21421,) 	202 	21,1 	21 )) ? 23 	70) 	Jo)) 	173 	112 °l 5 	714 	2[:1 	215 	2n: 	210 
10. 
I 
2015 207 177 189 295 2_l4ä 212 21-1 	196 	217 200 	252 220 224 2(11 111 	171 	11:0 2115 219 2l.o 215 2111 210 
X11. 200 204 176 327 20.2 206 _ll 	212 	196 221 	197 	1 215 	227 	197 	180 176 	1t7' 20l: 	2 	2(0 	:04 	7141 	200 
-12. 199 207 	17lä 	]"i 	7211 	206 2(I 	oII 	200 	'?:37 	I!)0 	:. 212 	°y4 	1)7 	1 	1 i l	]z! I °_(i, 	'_;;1 	21 	200 210 	215 
13.  41)0 	2 Ii0 	170 	I •.5 	211 	2111 - 11 	21'_' 	11 1 	2°N 	lb 'II 	°- 	( 	1 	'I 	l 	I, 	1 	] 	0 1 	224 	11 	0)) 	211 	217 
14.  
115. 
200 '?06 109 1 	'1 'L91 2511 	311 	203 	1„6 	I 
2 
(I 	2 	i 	CO 	1:, 	15'1 	l"' 
201 	238 	106 	1(7 	171 1114 
1 	--11 	-1 	2 	1 	1'I 	` -l6 	26) 
199 200 168 112 711 1979 22 ) 	70 209 2-.1 191 270 2)3:27 	2110 	120 	21: 	;17 
116.' 207' 11)7 	167 	17, 	215 	197 19G 225 	197 	195 171; 196 1.5 	570 	10 	'III 	2 11 	204 
17. _.08 194 167 	) C 	21rä 106 , 	
21 1 T 	106 	236 189 2 
'11 	2::0 206 2 	? 1 	2x11 II 7 	21N 	1911 	199 	3 	1 .1 _(:. 	':,7 	: i s 	2c0 	215 	° -11 
X18, 314 193 	108 	1ä5 	217 190 212 2_'.1 	7301 27;:3 225 	230 (:1 	212 	2110 	2011 	176 	2('6 !I i ('0 	°111 	211 
1 19. 211 190 173 192 211 194 211 220 203 276 227) 246 206 2071 200 2)2 175 	216 r1.) 	7:7 	201 	710 	2)1 	71.1 
~20. 212 131 175 170 212 191 212 220 291 	275 :'.24 	241 200 290 202 203 176 206 t'I 	-:G 	201 	117) 	21.5 	21... 
21, 207 179 176 169 201 155 212 717 299 210 222 234 203 	211 5 	21 5 5 	] 90 	1 2 1 	"1'7 I 	I 1:'171 	]'I 	17 	220 
i22. 212 176 175 170 2(0 107 714 	2)0 	198 	2.11 	212 	291 205 	191( 	20 (7 	110 	.1 	.`-t 1, _' I 	. 	:- 'II 	150 	:1) 	215 
1 23, 15 1 	176 7ä0 '2Uä, Ill '?75 	213 21, 2&1 	? 	"?I 210 	198 	21i 	]L'ä 	:I 	U 	:'4U 2 	2 	°I) 	i£0 	?:';' 	Y1 
3211 17Cä 	176 171 	'0'' 1   "1 	s 	"(9 	"`,, 	-I1, 	".II _('9 200 209 1^'t 1S4 	270 I 	:(i 	1 , 	1=1 	i 	I 	<1'1 
~
24. 
25. 
i 
221 	168 177 	15 210 103718 200 211 240 2,4 	220 205 200 2(9 	1t' 	119 	207 715 	7..5 	714 	1o2 	,_ 	21'8 
36, 220 167 	179 	17;) 	Ull 	105 218 206 211 	40 	- 211) 201 	205 	210 1 5 	1:0 200 :11, 	27 	9 	l.3 	244 	(5 
77. 210 	191 17:, 	3:5 	2112 	31(0 777 	205 	21) 	.'•'.1 , 	769 	':)) 705 206 	2( )I 1`6 1710 You 220 	':1: 	, 	, I 	104723 	117, 
23. Jb 	154 ]71) 	1P 	20,2 	1:7 216 	2911 	716 	'.11 	'140 20D 	205 	2)'t 	177 	]6 	191; 41 	:U 	21` 	119 
1 29. 21 d 	156 	17) 	171) 	21)0 	1"6 2_17 	2071 	214 	712 	711 	215 2217 	499 ]27 1'I 	2N 91 	15 	1' 	71 	195 
:10. 217 	175 	190 ]U7 	181- 211 	°_(:G 	217 	256 737 	211 214 	21) 2 	]:,7 	123 	1!äI5 2:.» 	1:.0 	21x74 	1b6 	' 	1!11 
31. 210 	1C> 	24:, 217 	112 	737 	:7 12 226 	_200 	1D0 2:9 51 7'' 	117 
II 12.0 	52,16118 711,1 07.) 99.1 11.0)7.61.7.0:30.11)1.029.7 11.!, 	l )'.5 t'l4(I],P 	r•..5U4.2 11.1:0.1 	I::. i
:..,
U+.: 	05.5 
D -2 - 	- 	'3 -_ 	1 - - - 1 	. -1 	-1 	• •1 	-1 	• -] - 1 	1 	- 1 	l 	- -t 	. 	1 -] 	1 	- 	l 	- 1 	- ] 
- -- 1, 90 - 	. - - .. .- 	. 	. 	.  
1. 	203 225:1113 207 101 217 	214 225 -14 243 236 220 
2 	202 240 187 206 111 217 	2])) 221 211 212 (71 210 
3. 	202 235 190 1.13 l:•, 211 	227211 213 2.7222 213 
4 	202 22!) 1519 200 11)0 217 	2273 217) 213 211 231 201 
5, 	202 223 201 205 1'53 212 	21.1:4 2..., 211 242 225 203 
3.' 415 221 195 206 106 %11 221 219 212 242 220 225 
7. 	20,3 232 205 205 186 207 220 215 211 296 21-5 201 
6. 	211 220 1911 204 17.1 22:3 	222 210 215 211 222 116 
9. 216 221 220 721)5 1,2 225 21.1 211 21927.1; 211 198 
10. 32ä1 219 712 706 1bl 7:10 211 210 218 232 268 1)14 
11, 	224 217 242 205 780 218 223 208 222 295 20,': 194 
12. 	22.7 211 238 203 176 217 223 207 725 1.3 21'2 190 
13.1 	217 201 223 200 173 209 221 207 221 214 21.8 111 2 
14.1 220 202 213 196 170 204 220 203 22 2 211 206 194 
15.1 	259 197 217 197 181 209 217 200 214 975 200 201) 
16. 	222 191 211 109 193 20, 215 209 217 "711ä:T„ 126 
17 .1 	223 190 20.1 184 172 20:. 	215 212 217 251 2) 0 153 
18., 223 186 199 1715 179 207 207 203 202 227 2114 113 
19.' 	225 182 197 157 179 208 	208 203 291 2:16711,1 1(1 
120.1 227 160 195 100 179 214 209 218 198 235 23.) 11 3 
21. 224 1.~7 190 192 182 215 211 211:97 211i 211 104 
22. 22G 184 197 193 157 217 	217 217 196 22., 213 11.4 
23. 223 1111 196 195 115 117 220 229 195 :'10 217 199 
24. 227 175 196 1797 190 217 227 226 202 2.5 221 111' 
25. 22G 156 107 109 151 217 232 22G 207 236 184 122 
I 
26. 230 186 106 195 192 217 230 217 702 235 127 785 
27, 	212 181 200 201 196 11fä 233 270 210 2711 211 151 
23, 	249 194 202 191 208 270 22) 246 217 217 200 179 
29. 211 	202 190 217 230 215 217 214 2,16 192 1770 
30. 239 203 102 219 221 2211 222 243 260 213 177 
31. 231 	202 	215 	221 220 	208 	142 
01 	2:1.2 04.2 04,5 u:.0 zä5.0 15.0 20.5 1 .0 57,') 3o2 14.) '15.5 
DI - 1 -1 -1 ' -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - l - ]  
184 200 217 205 200 1:1 	200 211 1.15 274 213 ]9 } 
194 198 2 2 206 203 1:2 	21,1 1 715 .'1 ,' :'111 291 103 
156 200 213 200 203 1:, 	2711 21'7 	I, :J O1 ,71..'. ] le i 
187 107 211 195 200 1: d 	200 21U l 	:"'.1 11- 0 1)10 
163 152 2]'J 155 196 1:2 	2G0 210 :':'I 211 200 "1:' 
177 201 215 3:2 191 15) 	::uz' IJ11 217 217 1)') 212 
IGt, 13,9 218 I'S 1126 180 200 ?, 0 220 215 °L',' 215 
171 1117 2111 170 163 180 207 2:-5 2" 0 212 2('0 `V, 
1711 190 224 174 193 180 200 112$ 2`0 211 11äN 220 
180 217 232 169 185 182 201 :'fl :10 200 111 2t" 
119 230 223 170 186 lo., 	007::I', 215: ('S 107 :7711 
177 222 217 155 187 167 20, 115 1'i4 "03 1,17 722 
200 220 2.17 166 1.89 105 	t 	20 	213 11 	2:7 
202 20 215 171 191 193 7117 '74 'II 205 111 229 
191 215217 17:1 198 200 	1 t 27.'/ : 15 21 1 Jo)' 2(3 
195 212 212 175 106 203 21111 225 221 202 184 206) 
195 210 211 176 105 201 	10S 22023:) 2(16 151 200 
187 211 211 1.lb 11:3 209 	-I!'r' -'1 '49 `19 21.• :.1111 
186 212 207 17) 11)7 201 	117 7, 2' 3 17•1 4 770 2)) :'1'' 
190 213 209 175 101 117 200 2:_] ...2 2`-9 17(0 ?1 0 
189 'C: 207 170 700 ISO ](,7 215 :26 2- I 211' ^`0 
184 256 2)111 176 191 104 	11(2 219 FI.' :'i1) :1.» "t1) 
18'? 2]2 ?I:, 179 138 1'.14 	190 212 :''II 	21, 	2:11 
151 209 200 1118 1111 191 	III I'll 2)7 271 :'o, 2:0 
191 1`: ]'.'9 177 101 ]93 	-(i 212 717 7.11 IS)'':. U 
102 124 196 177 191. 19] 	5.1,, 217 21:) :'0" )t':, 222 
100 183 200 179 20L 151 	11.11 217 2:11:11'.' :1,7 210 
107 197 21'I 1.' 1 196 101 	212 19,15 21 	:10 It 	215 
1758 	209 191 111:3 17, 	210 211 1:1119° 1! 1,i `712 
199 	207 197 1(12 19, 	2)'1 210 120 0117 -1'1 211 
199 	21": 	11°) 	"i 0 91:. 	7115 	il? 
10.505. 	l]..•, . 	:t 31.11 1;01 7,, 	01 , ].,.;. '1.117.1 bt,. .11.-I 
	
U 0 1) ~0 0 0 	II Il U 0 0 0 
54 
	
1LEDUCED DAILY READINGS 
Table 14. Jung[rusund. 
I II III IV V VI VII VIII TX \ CI XII 
1892 
I II III IV V VI VII VIII Ix x \i XII 
1,493 
1. 214 225 166 211 201 202 221 	208 '2.24 220 200 217 
2.1 233 225 165 203 200 200 220 203 226 203 210 200 
3. 232 225 167 203 200 200 219 206 225 206 211 203 
4.I 232 225 170 207 	193 200 220 209 223 206 211 208 
5. 214 225 17L 206 	11)7 202 222 220 223 200 21.1 207 
6.1 2L9 2L8 171 205 193 203 223 219 223 198 2L1 	L93 
7. 250 215 	174 	11)7 	218 204 224 219 222 195 208 182 
8. 24L 214 	171 1.96 203 203 229 218 218 	190 206 191. 
9. 226 214 171 192 206 204 235 	2L7 	219 	198 	215 	1)1)1 
10. 208 2L7 170 193 203 201 237 218 220 208 206 203 
11. 2)7 217 100 	105 202 207 236 221 220 208 201 200 
12. 219 218 	165 	197 	202 20.4 230 223 220 2L0 202 198 
.13. 219 220 166 201 201 208 22:3 2.20 220 210 193 196 
14. 2W 220 187 200 202 212 2.20 224 224 200 191 198 
:15. 2L4 220 	170 196 203 219 211 225 223 20L 1.90 203 
16, 212 220 17:3 	L93 202 210 231 230 223 197 185 205 
17. 206 2L8 177 192 203 208 229 224 22L 200 177 220 
118.  203 215 170 19L 200 205 227 221 226 205 177 197 
119.  200 212 170 190 204 208 227 223 228 205 176 228 
20.  1.95 206 170 	LSJ 206 20J 223 223 240 205 174 236 
21.  19L 200 170 183 20,3 205 220 223 226 209 178 235 
22.: 18L 197 17L 	1.39 212 200 2L4 222 220 208 182 229 
23.' 178 190 176 190 2L7 200 220 214 218 210 188 222 
24.  189 184 	1 S3 	196 211 	205 217 212 214 210 193 241 
25.  193 136 187 203 2L2 206 214 212 211 2L4 195 231 
26.  200 182 180 203 211 213 214 2L4 219 213 196 230 
27.  205 	18U 191 	212 20!) 212 213 2W 223 208 199 228 
28.  205 	176 183 2')3 206 211 213 221 227 220 208 226 
29.  2L3 	167 190 	332 290 211- 208 223 257 215 208 2L4 
130., 217 	208 202 213 214 208 229 223 214 208 208 
31. 223 	208 	20.5 208 22L 	209 	200 
I 	01 , 1.1.1 	14.170.53.201.052.5 21.1 15.3 23.3 ou.701.1 11.i  
7) 0 	0 	0 	0 	13 	0 0 	0 	3 	9 	0 	1) 
1894 
1. 216 227 213 191 183 181 2L7 208 225 195 219 223 
2. 207 252 252 187 183 185 210 200 23L 192 214 219 
3. 215 257 213 187 191 L86 211 205 234 196 204 2L9 
4. 209 2.54 21:3 187 183 19L 209 205 234 193 213 219 
5. 208 251 237 186 205 195 205 206 228 192 219 215 
6. 207 219 231 152 202 195 204 208 23L 191 222 214 
7. 211 20:1 230 18L 197 194 20L 208 224 190 211 208 
8. '212 262 226 181 198 185 198 207 226 '1 A9 209 208 
9. 2)2 247 219 1811 20L 187 103 207 222 187 211 208 
	
x,10. 	211 264 218 18L 196 188 195 211 219 136 214 205 
l
31.~ 	207 274 210 131 198 1.87 189 218 245 183 915 207 
12. 	2)8 308 217 179 133 193 201 225 222 131 216 226 
l3. 	203 242 213 176 300 1911 203 22:3 225 192 238 208 
14. 23L 279 219 180 195 201 201 "-22 217 190 240 2:38 
15. 133 243 214 174 193 :302 204 219 2L8 190 224 220 
18. 	199 243 2
1
0 173 1.92 20.3 215 215 226 189 216 211 
17. 29,1 t731 ILL 171 191 205 21.L 229 220 201 209 21.0 
18. 2.10 213 2LL 176 1.17 207 2L4 225 2L8 201 201 228 
19. 2111 241 212 177 1:17 O10 218 22.2 21L 193 218 223 
20. 301 246 212 178 1:17 210 220 220 211 198 216 217 
21.1 215 2311 21L 174 1535 208 233 220 203 191 207 217 
.22. 	227 232 210 172 1,11 217 221 229 209 190 206 235 
23. 203 232 210 171 La,7 213 216 220 200 207 217 218 
24. 207 232 211 171 193 2L0 2L1 228 199 208 212 226 
25. 233 232 204 171 18L 220 211 223 197 220 2LL 228 
28. 	226 233 233 174 174 22L :314 226 .93 213 208 23-1 
127. 	233 2'39 2')3 174 II 233 2L2 227 1,97 232 207 230 
28. 215 241 205 171 180 217 2LL 229 191 2LL 214 227 
29. 231. 	198 179 138 210 211 231 198 207 217 252 
30. 2-31 199 187 189 216 2LL 231 183 192 214 246 
31. 230 	'LOS 	1.03 	'1719 232 	190 	237 
31 	12.0:52.1 17.2 75.8 85.9 02.1 03.1 18.9 15.8 90.1 1.1.7 21.8 
D 	+1 -3-1 +1 7-1 +1 3-1 -I-1 +1 1-1 -3-L 3-1 +1  
208 193 192 208 195 212 208 207 234 233 257 241 
217 1.02 185 208 198 210 207 2L8 228 231 256 239 
207 187 185 226 201 208 207 225 227 214 256 241 
206 175 185 23L 201 208 207 216 226 228 256 226 
203 175 186 211 201 206 207 222 234 232 257 220 
200 170 219 209 197 201 207 225 229 226 260 227 
200 177 216 204 190 205 207 224 234 229 250 248 
199 171) 2L7 203 184 200 201 216 234 229 249 217 
197 182 223 204 174 198 198 211 237 218 243 229 
180 19L 230 205 186 202 201 209 235 2L7 247 226 
1113 197 219 206 186 201 200 208 235 225 241 225 
103 193 234 212 1.87 200 195 208 216 226 238 224 
131 193 233 159 187 198 198 203 249 232 238 224 
18L 193 203 217 189 198 198 206 256 226 239 224 
185 193 235 2L7 191 193 201 208 257 228 231 239 I 
186 192 243 217 194 1.08 109 207 243 234 223 220 
181 182 256 210 188 204 198 204 211 226 227 220 
180 191 232 219 185 205 203 217 238 211 213 216 
195 193 232 216 181 206 204 217 251 236 21L 235 
193 189 231 214 179 206 203 211 254 235 220 235 
182 181. 231. 2L2 1.76 209 203 206 236 235 210 235 
182 1711 231 211 178 217 20L 208 239 253 218 235 
103 178 227 210 177 211 214 209 244 232 221 236 
186 187 226 206 176 211 216 213 245 246 214 237 
190 179 223 206 189 2L3 210 223 253 213 229 231 
192 173 210 201 190 213 2L1 225 253 218 213 224 
19.-3 381 2L7 201 19:3 214 20L 226 252 257 219 22.1 
1115 1:11)211 198 195 215 210 227 246 255 247 231 
204 	211 190 210 207 201 226 2.13 260 247 230 
193 	209 195 210 208 214 229 237 260 241 237 1 
198 	208 	211 	223 231 	250 	221 
9:3.256.L 19.382.090.106.1 04.9 15.6 41.2 3.1 735.729.3 
- 1 	, I -: 1. 	-1 - 1 	.-1 	+1 	I - 1 4 L -I 1 -i 	I 
1595 - 	- 
234 179 195 197 19L 180 201 213 229 208 214 198 
235 172 200 195 190 179 201 212 229 205 232 195 
232 17L 214 197 191 177 202 211 229 213 227 190 
224 170 203 200 194 179 208 211 2.12 213 225 242 
220 163 211 209 194 183 206 2L1 227 217 221 231 
220 160 213 209 193 183 208 212 227 223 218 236 
212 160 208 225 192 181 213 240 226 216 223 235 
2L8 16L 201 229 189 182 208 229 226 217 225 236 
208 162 20L 229 186 184 210 228 227 217 219 220 
196 162 199 228 185 189 211 225 226 221 213 241 
193 171 198 228 183 191 220 223 227 229 213 235 
190 1.78 193 226 103 196 224 220 229 234 228 235 
139 178 193 225 183 204 229 219 233 231 238 231 
187 178 193 226 193 202 237 215 229 241 237 223 
189 178 193 225 1:13 203 234 211'227 235 244 223 
191 177 193 226 183 205 238 213 226 210 243 221 
194 178 193 218 183 208 238 213 237 220 246 220 
192 178 193 211 183 200 237 213 229 241 228 214 
191 179 194 209 183 196 230 212 252 231 233 208 
1133 183 194 205 181 189 228 211 244 232 227 204 
186 185 198 201 181 192 228 210 229 235 224 201 
198 178 197 199 383 200 2.27 209 228 235 218 201 
206 179 199 L93 18S 201 225 208 227 232 217 198 
196 L80 200 136 189 204 222 208 22)3 231 215 195 
197 181 220 193 195 205 222 208 223 230 213 190 
197 184 205 191 198 205 220 216 222 2:31 211 184 
198 L85 208 191 190 205 210 2L7 221 229 211 177 
19ö 185 210 191 191 204 217 224 220 227 211 186 
19; 	205 191 139 203 211 229 220 225 211 186 
190 	230 191 131 202 2L8 229 220 222 208 182 
151 	:31)1 	183 	21-1 210 	:...:. 	182 
02.9 14.1) O LA 09.687.491.3 10.1) 17.4 23.626.02:3.1 l,1i 
+1 +1 +1 ±1 +L +1 +2 1-2 -I.2 +2 +2 -3-2 
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Table 15. Jungfrusund. 
I II III Iv v vl 	V11 vill 1x' 31 XI \II 	I It III IV v vl vii Vilt JX S \I XII -~ 
-- 	1896 	 7 897 	- 	- 
1.1 189 228 202 109 212 211 222 207 203 211 194 190 
2,' 187 224 203 199 208 206 225 212 203 212 187 203 
	
3. 	181 224 205 199 107 202 220 214 201 231 182 207 
4.• 203 225 207 198 201 203 225 216 206 210 177 198 
5.~ 200 232 207 107 205 203 223 237 208 210 222 188 
6.1 199 231 208 196 204 201 224 219 206 229 222 183 
7. 202 233 213 195 201 203 227 211 201 237 211 175 
8. 191 237 208 193 202 203 226 210 198 221 215 181 
9, 	193 238 205 196 199 197 226 206 206 219 219 191 
. 10. 	217 239 208 198 199 193 224 204 194 208 212 192 
11. 201 239 203 199 199 195 223 206 182 210 216 192 
12. 200 247 208 201 195 197 222 207 189 211 219 193 
13. 203 231 202 203 195 198 222 20.1 188 218 231 181 
•14. 	207 231 202 203 213 195 222 202 186 201 223 176 
15. 208 232 203 201 211 199 224 201 105 11)7 217 177 
16. 217 234 205 201 210 197 222 208 191 199 202 184 
17. 212 235 213 199 208 195 217 214 198 200 206 199 
18. 245 226 210 197 208 194 21.1 217 198 201 197 198 
19. 220 225 203 195 208 200 217 214 205 204 197 190 
120. 	214 213 203 191 210 208 219 21,1 204 198 198 185 
21. 	225 200 203 198 210 208 211 214 208 220 199.182 
22, 	223 204 29:3 196 212 211 213 210 210 185 205 182 
123. 	2.2:3 198 203 195 210 224 2L4 214 213 200 210 182 
24. 229 197 204 202 208 225 217 210 211 201 208 183 
25. 223 196 206 204 207 224 213 210 231 203 209 183 
26. 215 193 208 207 207 222 213 220 215 204 228 196 
127. 214 192 208 207 207 223 209 260 208 198 229 211 
28. 222 194 208 201 206 222 208 213 206 223 189 192 
29. 211 195 2(1 209 201 223 199 225 220 195 204 199 
30.1 	220 	207 208 204 223 205 219 211 202 201 206 
1 31. 	229 	200 	208 	205 207 	201 	192 
,ffi 19.420.805.969.605.406.8 18.0 14.3 03.2 08.4 07.6 90.0 
i 	-'-2 -i2 }-2 +2 +2 -(-2 -:2  -1-2 +2 +2 -2 +2 
189$ 
190 196 222 201 201 189 198 210 211 221 202 231 
185 196 218 200 195 19L 203 205 207 217 204 238 
215 198 218 201 195 191 207 206 215 229 201 236 
213 195 212 204 194 191 208 205 207 214 196 234 
199 194 207 205 108 191 218 204 227 215 200 219 
189 191 207 205 196 192 219 201 223 208 186 217 
186 189 204 202 200 198 217 198 229 208 187 219 
183 189 201 201 200 196 232 197 234 209 189 218 
182 189 197 201 201 208 230 196 232 207 187 217 
182 200 193 196 201 202 220 198 231 204 188 216 
182 191 189 189 203 200 224 210 229 21.1 195 210 
175 195 187 185 202 196 220 209 224 207 188 209 
171 199 183 183 20.1 201 217 207 210 228 197 208 
172 201 180 163 207 195 219 213 210 234 190 208 
171 203 180 183 206 190 214 208 217 223 211 207 
171 203 177 182 201 208 217 206 210 22.1 192 207 
170 213 17.1 182 203 201 218 211 216 223 208 208 
170 21-1 169 186 201 200 217 217 211 223 209 209 
171 214 171 194 200 196 214 206 207 218 207 196 
171 211 177 196 197 194 214 21-1 205 221 215 194 
173 219 183 204 197 198 212 206 216 218 216 210 
169 2L0 187 201 197 204 211 211 228 217 224 203 
165 210 18.1 197 190 200 212 225 226 215 226 204 
167 211 185 195 19-1 208 202 213 240 211 220 206 
170 227 182 190 19.2 203 208 210 235 208 222 207 
178 228 180 1.89 189 205 2011 210 230 207 230 216 
179 235 179 189 193 207 208 207 244 206 237 219 
181 231 183 188 186 203 207 205 238 208 256 231 
185 	189 186 195 199 206 206 23-1 208 2.25 229 
188 	201 186 103 193 204 206 225 209 227 226 
197 	211 	190 	209 207 	_210 	217 
80.6 05.301491 97,7 08.8 13.5 07.3.23.215.0 O7.8 15.1 
1.2 +2 +2 1-2 +2 -.-2 -r2 +2 T2 -' 2 1-2 -12 
1899 
1. 209 263 206 207 167 200 223 252 220 207 201 244 	256 234 195 216 220 207 208 230 210 233 243 246 
2, 	208 261 20L 193 165 200 214 246 2:30 218 205 211 	231 22.1 212 220 228 208 201 230 211 222 249 258 
3. 212 250 202 192 167 188 214 242 223 221 235 237 231 241 216 223 210 207 106 222 213 241 244 240 
4. 216 263 206 102 179 198 212 232 21:3 319 2:31 23.1 	232 243 215 218 203 201 200 22-1 217 249 248 275 
5. 220 236 206 199 173 198 207 239 210 221 :332230 	231 2:3.1 236 220 201 206 203 224 213 219 237 271 
6.' 220 260 206 218 170 193 211 260 215 214 222 232 	227 241 226 230 197 213 202 216 220 228 233 269 
7. 220 244 219 219 174 101 217 219 211 215 222 236 	231- 229 217 222 191 214 201 211 220 231 2,17 256 
8.1 217 232 210 214 18.1 192 214 239 217 210 220 240 	237 216 219 215 192 217 204 210 221 221 240 253 
9.i 218 228 203 208 189 192 210 228 210 207 213 222 	232 241 226 217 186 214 205 209 223 235 246 246 
10. 223 234 201 200 192 192 212 238 220 200 214 233 	23L 222 212 221 186 208 206 207 225 239 247 239 
11. 222 225 199 198 197 191 210 230 219 210 214 234 	227 226 232 209 187 207 203 210 225 233 241 236 
12. 218 224 197 195 199 194 220 218 213 205 208 25:3 	226 237 222 225 189 210 195 213 222 239 250 231 
13,1 219 923 196 190 195 197 224 220 213 193 206 224 	224 231 223 218 189 211 196 213 217 239 244 225 
14. 244 223 193 189 211 196 233 218 221 106 201 255 	23! 228 220 211 185 214 195 214 225 241 2.14 223 
15. 219 227 194 190 198 201 237 213 240 187 204 255 	238 17 218 209 180 220 191 214 223 228 231 224 
16.1 223 23,1 J95 186 197 I98 240 208 217 174 205 255 	233 219 219 208 188 212 192 213 222 229 241 214 
17. 225 234 195 193 200 197 239 210 231 181 215 253 	243 222 223 215 191 208 192 212 225 227 237 215 
18. 225 235 226 180 194 198 238 209 215 171 207 250 	243 217 227 224 187 207 191 234 231 225 240 216 
19. 242 243 225 183 193 204 247 217 209 171 207 272 	237 218 214 215 189 210 197 229 226 225 240 210 
20. 2.11 245 223 186 193 213 251 206 223 16'7 208 234 	241 212 211 210 188 201 204 230 232 227 231 206 
21. 237 240 223 188 193 210 252 206 223 168 214 256 	236 221 22-1 211 198 202 203 221 255 253 250 :197 
22. 230 242 215 187 193 2I4 2.13 205 228 17.1 203 255 241 202 226 211. 203 197 203 22G 234 23.1 220 199 
28. 	236 231 210 170 191 220 239 200 228 111 200 243 	237 203 21.1 213 204 198 203 219 260 231 271 188 
24. 228 227 205 183 192 219 240 205 2:17 170 107 253 	237 203 207 220 195 207 191 216 225 217 266 185 
75. 	227 2.23 203 182 3.92 211 251 206 234 182 194 254 	244 204 223 208 194 204 197 211 240 223 252 185 
26. 241 222 203 180 189 207 247 204 229 185 189 356 	232 199 212 205 188 206 210 211 242 253 266 186 
27. 245 214 203 175 191 212 247 209 228 193 205 265 	236 201 214 220 188 206 214 209 229 213 272 1`'-1 
28. 229 211 200 1.71 192 213 241 204 223 102 107 264 	238 212 219 212 205 213 212 209 243 2_9 272 121 
29. 254 	198 170 197 211 231 206 210 100 196 266 225 	219 211 206 208 215 212 231 2,11,255 151 
30.1 258 	192 168 195 211 234 210 215 195 193 253 	241 	212 212 204 199 222 211 224 211 258 176 
31. 	260 	189 	197 	215 217 	200 	246 238 	214 	213 	219 211 	23:3 	125 
55 28.7 35.5 01.4 90.3 89.0 09.0 30.6 20.8 21.194.5 08.8 45,11 	31.6 31.-4 l i.9 15.7 96.3 07.0 02.1 10.5 26.1 31.1. 45.5 19.6 
!J 	+3 +3 +3 -1-3 i3 +3 +3 }3 +3 }3 13 -1-3 d-3 -'.-3 r3 +3 13 -I-3 +3 -.3 .-3 -.3 -.-:3 +3 
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Table 16. Jumgfrusumd. 
I 	II I(I IV V 	VI VII \III IX X XI XII i 	I 	II 	III 	IV 	V 	\"I VII VIII IX 	S XI XII 
Li 7 sl(lo 15101 
1. 191 	191. 	].r;:' 	1R0 	208 	ion los 	:ris 	2n:i 	2s'.' 	228 	176 117 275 198 ]79 176 1S3 207 IN 213 184 109 s:;a 
2. lft0 	1510 	1[10 	ISU 	507 	17  )15 	•LUO 	` ?IIG 	:'._I 	116 	175 319 231 	198 177 175 182 203 	il) 	211; 1:7 	20) 
3. 1'i9 	190 	]t,:7 	179 	2006 	197 ?U7 	512 	101 	`215 213 inc 211) _^13 	Ni 	175 	151 	]n5 203 195 219 1)0 205 2:37 
4. 174 162 12! 	177 204 191 205 215 223 220 205 177 217 220 190 199 	171 	118 206 199 314 110 174 239 
5. 174 117 197 171 202 102 211 	225 	271 	227 	206 11-6 215 213 182 218 115 198 205 207 211 190 201 237 
6. 170 136 IN 	167 20" 190 216 	217 	215 	252 217 	11)4 207 203 190 7119 195 	1N!) 203 204 	204 	7' LI' 	7(3 	7 
7. 176 	li'I 	19)) 	1111 	SUO 	11)5 215 	5112(1,1 	285 	2112 	](I5 201 	2(21 	1nY• 2(11. 	169 	102 206 207 	2015 	t0 	'':7 
8. 177 	15,, 	1:1 	1a; 	19:; 	200 21.1 	270 	` _'I2 275 	?nll 	200 192 °-US 1.6 loo 167 1)5 204 210 191' 249 ` 	23 
9. 179 	152 1:51 165 	181 	201 225 226 204 220 :117 25.1 103 	207 	1:5 	157 	151 	1117 202 	710 	191; 	252 	11)75:.;  
10. 179 	(50 17,8 	184 19, 	2)13 224 	207 701 :177 	19.1 IUN 112 	211 	71-.m 	21(3 	175 	116 2(11 	1(19 	190 	199 	710 	:?:I, 
11. 171) 173 140 	176 	115 201 222 212 20:1723 200 706 103 273 192 201 	].-I 	207 200 	703 	126 	51 	: i;; 	" 
12. 170 	197 194 	1Ga 	101 	108 2]G 	21`) 	209 	251 	2.20 	:' 0:1 105 	2U -I: 	1'77 	:'00 	1-,3 	?16 P((3 	1:)5 	lb 	:'''I 
13. 1711 	ISG 	201 	171 	1a4 127 213 219 	214 731 	`311 	220 191 	201 	194 	J:' 	1.1 	1'.'1' .: 	11;7 	1b) 	519 	21:, 
14. 157 	171) 	:ion 	1711 	III, 	192 211 	219 2111 2(5 	206 225 189 207 11.5 	197 	17215') ]:.• 	11(1 	178 	''05 	^_(a 	'7:: 
15. 176 	172 200 143 1(1å 	:109 206 216 2)4 270 107 232 IUU POl 69 202 17)) 204 :13 	795 191 	211'-' 	LSJ 	52- 
16. 177 	17s 	1ns 	111 	(17 	l'i; 206 716 	214 	216 209. 	121) 19! 	200 	u-U 	:'15 	177 	Ii'" 206 	195 Is) 	SI;? 
17. 17I 	1'.3 	'_'UO 	1 	Ill 	_((1 207 	211 	:)'(1 	230 	 9u 	238 ('0 	2111) 	]t!' 	^_ (1) 	17N 	_II _. I' 1 	II I 	IL'7 	SI 	I_ 	 " 	•I) 
18. 132 	1'i1 	111 (i 	1 r 	20:; 	2II 2]] 	257 211:3 	Y15 	J 	2 189 	29II 	]:•1 	°93 	193 	•LI'i 1;i7 	20 	1:~•-, 	°-(ia 	:. 	z17 
19. 1 ,3 	Iä1) 	1!15 	107 	:: 10 	2 0:3 217 	207 	2U;_' 	'°U 	1. i5 	2G! W 11 	109 	171 	2n2 	l: 1 	:L I4 11) 	0 	125 bl  
20. 16 	Id 195 202 218 206 213 SOI 	206 184 103 236 195 	]')n 	I67 	SOL 	1'9 	:19: ('II, 	: 1' 	1501 	117 	'JI; 	115 
21. 1:1 	15 	1!I! 	5)1.1 	218 	2111; 706 	:t00 	"I4 2)4 	l 	749 1(0 	198 	167 	109 	] 	4 	10;) 194 	10 2 	1 I- 	119 	25 	21'.) 
'1;,~ II 	1 	-(I 	1.:7 	20, 	:' I., 	207 , 	201 	: (I 	1 	, 	1. 	1 	267 .5•.9 	198 	167 	7.)1- 	1,1 	,".011 ] 	13 	20(, 	1 	. 	.-01 	_'.I 	192 
23. 10:' 	193 	1:.4 	°_U!) 	219 	:'.Ili 107 	''' (( 	:'13 	°37 	121 	222 IX 	SI'S 	il:' 	1! 3 	179 	191) ]511 	211 	1.:•2 	701 	: 	i 	7.5 
2",. 1!11 	I 	1i..4 	CIO 	202 	1111 211 	11.5 	Yi7 	'2:`(I 	1;-'7 	2.1) ; 	176 	1") 	loi 	:'1111 I 	21.9 	1:"0 	:'f1 	`_. 	; 	1~ 
25. ]l(9 	(~3 	1-5) 	210 	297 	203 711) 	:O] 	517 	221 	1.t,° 	'_'.I 'l I'S 	20 	157 	1:5 	17'1) 	2UL .; 9 	270 	174 11)6 	275 	7`:i 
13. 207 	(1-, 	1:'7 	'11' 	%)3 	203 211 	 27) 	7. 	,, 	21:3 ':'U 	291 	121 	11.3 	is:; 	211 1'1 	:'CG 	1721','! 	;'(:1 	1'i9 
2,7. 20 	11'5 1n:] 	'?n: 	C14 	204 211 	29". 	2::2 	^.1'; 	1 ,9 	::U ^_IN 	193 1:;3 	1) I 	1'73 	210 7:;0 201 1,9 IN 	?Jn 1;?. 
?,3.1 20' 	1li3 	I ='3 	ZU7 	21 ! 	°Oli 21)9 	I'") 	:'Y1 	2_3 	]:'S 	2 201 	113 	I 	1 	1.' 	lii, 	'L1 t: 1' : 	21..5 	] ` _ 	711 	2 	'.: 	17" 
29.  145 	11 =•. 	2?3 	2n:, 	207 210 	1.1)2:'S 	°.,S 	1;-5 	21; 249 	1 -~6 	17 -; 	I 	31)1 5: 1, 	(']L 7: 1 	909 	21 	]9n 
30.  102 	1; 3 	X17 '0-4 215G -'. 212 	10') 	;'O" 	,G 	17`.1 	21 221 1 	17G 170 2n9 1 „ 	:'11 	121 	_0; 	?:34 	1( 1 
31 1!11 	1y 2 191, 203 196 	•L 0 	21 6 	1', i 	1:A6 1'1. ; 	21) •71 	115 
11 tJ,6120N9.1 	602 	00  110 (I ).212.`r: 	i.1.'!".84') 11a. 50,. 12;:L. 119x. 7 7Y ,.001 1(2 	1)'~i 	:U17::6 
D -. 	„ 	:"3 	- 	.. 	-3 	3 	. 	3 -I 	4 	-1-4 	I 	1 	1 	. 	F-1 I 	- 	• 	! 	_ 	( 	-4 	.' 	.I 	4 " 	.1 	_, 	"' 	.l 	.l 	_ 	.1' 
190'', I- - _ _. 	7 •`103 - - 
I. 	196 22) 1.0 jun 173 :?on 204 .'19 91:3 7111 242 :71  
200 27'i 191. III:: ]I6 11, 	5u(' 210 7)2 195 21,8 In0 
	
71 	213 221 14 19U 105 10.2 26, °!l all( 2)11 910 inb 
2•,1 2,01 .'i, 1'0 I'S 187 	206 71.1 21':: 1'2 :1' 115; 
5. 	212 217 101 7.0 L`3i 190 	205 '217 21,2 III i 725 179 
1 213 226 701 206 733 192 274 217 209 106 279 174 
7. 	216 210 192 19ä 719 NO 216 :115 293 11-6 214 174 
521. 219 192 ]'.10 -,95 187 	:'( 4 21)) :107 192 207 17.1 
9,' 233 210 194 101 191 183 220 213 212 100 kw 176 
10. 	236 AS 196 192 1S7 202 214 779 201 156 210 177 
It 	236 216 195 179 7153 199 	216 2:17 :15 lit) :'11 176 
12.1 	236 223 1211 115 147 IX 	27) 20 215 ]Si7 :110 171 
13.1 	246 .28 19.5 1' S ] :i 1 ) 	.32 2. 9 	1 i 11) 	:16 i6) 
14., 	234 214 196 1'7L 141 10 2'32 296 122261 169 
15,1 	254 213 190 167 1227 204722 2:11 735 •195 114) 169 
1 18, 	215 229 101 104 191 196 223 237 X33 20-4 195 lin 
14. 	265 217 192 16" 141 197 217 231 230 2011 1!'3 101 
18. 2s7 200 200 16; 19U 193 221 910 256 201 191 11;8 
19. 25; 201 2;1 i'io 111` ( 187 2(5755 513 206 lb" 117 
20. 260 199 91,1 170 167 187 223 2:16 3,' 180 190 191) 
11. 	051 205 20) 165 1:s 105 217 929 222 201 19" VI 
122. 	215 114 210 102 11.•; 200 	:1(13 2 	257 21)4 111 105 
23, 2-15 (91. 199 157 193 197 	514 225 21'7 211 100 213 
24, 219 179 195 162 191 197 210 773 216 329 207 201 
25. 	241 186 102 16S :(95 210 200 2_, 113 41'N 127 219 
20, 	233 178 194 11'' 207 701 	:'1i5 1157 215 216 11.7 9 - 
~27. 	260 191 201 161 203 (911 	509221 216 4(0 iI'b 2)9 
2P,, 	243 195 194 167 206 201 7:26 71, 29,' 20r 196 238 
39. 	233 	21)0 169 1913 19:, 	225 771 2)11 2(6 179 237 
30. 	227 	173 1'iL 216 26 	12. 271 199 211 192 231 
31, 	2.23 1:.5 	201 	1 208 	90!' 	22,1 
31 	55.210.003.1,6,091,.395.;---11,022,3 19.6 9(1,7 14,2:12,9 
D 	14 "L4 -: 4 ±1 !-4 +4 	15 -25 	5 -, 5 -. S -  
21) 7:31 753 216 770 108 195 2.]4 ?21 2o'7 °r,, 5 
2-.4 	:1/-21:1 !?i 2913 	 2C0 16 
2(1 117! '1 ?0; 1° I 	203 . 17 110 5( 1/) 
:Y( 	 1'( 	]'19 I' Uy 	Uti ' 	..'I 	'I 	.'1') 	%Ii 
223 2.,, 2.0 571, 2113 -0d 	206 2242:;',) -. 	z) 7 :5(., 
22.1 27,2 :7 10 29 211 207 211 235 76 _ 	'IS' SI;' ~ 
-; 145 24li i' 	':1192(10 äc:) 214: 	21, 111 119 
241 246 2:11' 15:'1 192'I'.'6 	1I "1.0 :7:D 1'I'.I :"1G 
22!1 Tit : 	":] III 7!'! 	'Ii `40 :':;U 415 :'III :!7 
230 24)) 226 222 191 kl1 	_ 10 77 	05 :'.)1 .0 :-G :'19 
21.11 275 279 217 102 75S 	`-'I1 257 2521,7 2151 ('1' 
217 :'G1 217 ::(4 11lå 196 	1 11 Y36 515 :1)6 	'0 I 71., 
'''(''5,', 202 	, 215" 21.0 	:I ! 17, 1 I: PI); 7!  
L] 	 :,5 2611 	. 	20'! l9 , : 1 '_I1 . 
:r
Il 7 v' 
710 •,`'0 207 5:::' 203 19) 	_.a :"c 	., 2I ! '(r IU_ 
20S 23i 501 2:3 2n 1!'.; 	752 2'4 u 	•.I1 10 
'267 591 20.1 2:;) '717, 192 	51i 2J'i äz1' 	L!! ( , 1,-II 
20d 50 203 219 Kul 17, 	15Y0 9 	":I 7"11( ."II `'U 
201 7 ,7 In7 201 	'Ii, 0111 	250 	''I, :'I . . I.1. 11'.1 
192 558 210 246 no 11.7 , 0 '111 215 läå ,-' 11'1 
193 27-1 24 2(3 212 2)3 	2 261 7(2 112 :'I2 195 
195 ?7-I 216 	• Il _(G 	II1 211 omm 217 1,191 5119 
1(7:1517 1In : 	;'(o X13 	_I '.I 231:5' 1`7 •.3(' 11'3 
189 1174 1120 °_1.l) 207 ] 11:, 	7(9 246 2(?I• "151 :70 I:;. 	' 
MS 275 2 20 215 21.4 126 	21.1 243 L'l,6 ''10 _1: 119 
201 :'S9 211 279 21) 1'.'I 	369 ° 1 211 715) _:;11 1 - 9 
217 ".80 211, 217 15:21!'', 	2(1) 1:.~I 717 1(- 	:i 167 
217 255 225 474 107 191 210"19 290 " 	r 115 
224 	2:7200 194 192 21 -1 om 71,160 252 (71 
246 	219 209 192 1115 	211. :45 2((r :191 2:31 IS,' 
235 	217 	194 	:1I4 237 	26b 	317 
I 1.G 72,1 :(:191215115.0 	7.91 	1.l.:; :i7.:. 	 '..I M1,322,5I115U 
,, 	.~ 	5 	- 5 -1-5 	'.5 	5 	5, 5 	.5 	,-5 
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Table 17. Jungfrusund. 
I 	I II III IY 1' 11 VI! VIII IS 1 SIXII 	L ]! III 1P 1,1'1 	VII VIII Ix x XI XII 
-- -
1901 
- - -- - 
I^ 	
- - 
1)5115 
- -~ 
1.1 1'.(i 	1.92 174 	155 	197 	389 236 199 223 189 204 222 
2, 17.E 	13.1) 	17(1 	160 	199 	11)3 23! 201 217 192 211 232 
3.' 171 	198 	170 	1)15 206 205 228 206 215 197 252 225 
4. 171 183 171 15 210 200 223 204 211 199 2017 226 
5. 173 	190 17) 171- 205 203 234 201 214 200 291 241 
6. 17:3 	191. 	166 	183 	':0° 	203 229 201 	209 15.1 210 	24,1 
7. 372 191 	161 192 	:1 01, 	205 217 207 203 207 314 257 
8. 171 191 160 193 206 205 , In 208 303 216 III 230 
9. 17.1 	1S2 	357 	193 	20:3 	200 237 219 201 210 222 239 
10. 132 178 166 194 305 199 227 219 21)3 257 114 237 
11. 193 161 165 199 202 197 234 213 20:, 200 237 234 
12. 192 201 172 201 	201. 197 331 209 207 195 216 231 
13. 191 197 176 195 19!1 	196 227 23,5 	220 11)6 217 	232 
14.1 105 	1.1)2 	170 	19)) 	197 	190 222 232 207 193222 225 
15. 203 190 196 191 	205 181 217 2130 203 	20; 213 219 
16. 206 189 372 193 201 1.8 217 234 20:3 198 227 227 
.17. 205 191 174 19-1 206 	11)! '219 210 190 207 221 037 
18. 20., 191 	171 191 207 197 221. 229 190 107 221 225 
19. 2117 196 17-1 190 213 201 : 39 211 	1155 206 23S 222 
20. 205 201 175 1S6 208 211 225 252 191 210 232 221 
'21. 206 203 181 1S7 216 203 226 230 	ill 206 243 231 
22. 200 203 187 1.0 211 217 335 	152 205 232 240 
21. 215 203 182 13,0 211 22 220 22) 1:' 201 	230 228 
215. 216 203 179 187 20-1 22'. 221 	228 126 305 2' 9  211. 
1 25. 215 191 171 191 198 229 237 	1~...2 	151 	201 	2)3 	231 
26. 213 	192 171 	196 197 	221 21, 	2:1:1 	1 '! 	203 	: 	1 	231 
27. 9113 190 	163 1'1>, 193 	236 213 	2'.! 	33. 	21, 	..1.1 	240 
28, 212 33,1 	113 	188 192 231 206 	221! 	127 	213 	:':Z0 	2 
29. 203 	179 	160 	191 	11':! 	''31 210 	_ 	,, 	11.2 	211.2 	°.3
,
) 
30. 1118 	160 	197 	192 	2:!! 211 229 190 207 915 222 
3t. 190 	150 191 20S 226 	11)1 	191 
,1 31 '35.101.t , lolisi.2u2SGi .;'3_:' ., fra „302.52::.132:3.._. 
1000 
1. 229 252 20'. 205 199 190 232 210 220 1 1)3 172 	'50 
2.I 229 211 	202 220 13,1 200 219 	20:.211) 	1!!!) 	16" 	_.3D 
:1.! 213 	'441 	201 	21E 	152 	2)0 213 	'-, I(i 	_I1 	'1 )9! 	IG1 	225 
.1 213 	211 	230 	201) 	1.3 	211 21') 	267 	210 	190 	111 
5,' 207 	219 2"1 201 100 211, 205 	22.1 	209 	11)7 	31, 	204 
6. 200 229 280 108 1 W 212 203 	197 	2(5 	1)1) 	11'10 	:.04 
7, 2001.19 226 ]9S 	1711 20i 307, 	215 	224 1!,2 	11.' 	:`13 
8. 207 	233233, 	119 	13,3 	21153 212 225 	230 IV 	310 	4' Cl 
9.  20S 2:11912 1U6 1:•0 	197 209 	_('0 	230 	11'1) 	173 	27,16 
10.  209 	2-110 	'III 	184 	I'S! 	191, 207 	:'19 	22, 	19t, 	160 	2) 	' 
11.! 203 231 	215 193 1»3 200 200 3,17 226 	i9t 	20? " 
12.1 2011323 	263 100 	153 	205 201222 226 	11).1 17, 	218 
13.1 224 	211) 	263 	1.)0 	I.+ '1 	10! 211 	221 	3I2 	190 	171 	2'11 
1'). 219 215 	217 	18! 	I';1 200 .105:13 	111 	IBS 	]')5 	271 
15, 228 219 	243 196 1.'! 	20)) 205 °.OS 	2_12 _03 	191 	:':?0 
16. 230 21-1 	238 204 	183 	105 215 	°_ 11 202 195 101 	:772 
17. 21, 	212 230 202 1122!)! 21.2 :?0.4 202 203 202 21 7 
18. 237 210 242 1913 	1.1 	201 213 	:''12 	200 	20° 	211 	21(3 
19. 200 	204 	24L 	14),3 1+'3 	100 207 	210 	191 	1!13 1139 	217 
20. 231 202 243 106 1'.5 195 215 9l5 157 202 236 320 
21. 228 900 238 212 31,; 261 227 291 185 206 219 223 
22. 217 201 232 197 177 207 222 215 3,i) 202, 20, 21b 
23. 923 902 923 199 3)'S 209 225 270 179 2111 210 215 
24. 22) 203 207 209 1's3 21) 110 219 190 	1316 215 222 
25. 216 208 	'2Ät• 	193 	1,.3 	20!) "•21 226 183 150 2] S 217 
26. 214 207 220 102 380 209 224 211 100 186 216 212 
27.1 235 200 220 201 194 210 222 220 13,19 103 221 209 
28. 21.2 	199 218 193 184 	20!) 219 :192 188 3,36 29 230 
29. 236 	208 187 35221:7 215 228 ]OS 182 929 211 
30. 343 	222, 187 191 225 219 232 200 170 230 204 
31.1 :135 	215 	156 217 :320 	175 	203 
91 2:3.1 19.3 :'.3.0 9 	.435.106.8 3]."10.3)0( 	:i 2)1,801.525.7 
,D -1 _4 -4 -.L -1 .--( -a 	-1 	._4 	-} 	- 	-I- .I 
227 227 206 133 200 189 102 225 219 190 ?09 21(1 
250 :125 202 357 103 201 	291 :55 .`1 20 185 :..13) 2- 
247 3.2 3 193 165 190 109 191 219 211 201. 1!9) 2 
275 227 14:3 39-1 111 108 	14:, _]N 918 `.'1,1, 201! 279 
230 238 190 225 103 199 190 °_JO -21 21: 'I2 SIS 
231 242 107 182 11)9 200 	197 215 ? 	'335 1,'» 111 
224 245 157 111!) Id! 201 	201 : 1 )) .1:5 `_lG 111) XI!) 
230 216 191 307 117 7921.6 -16 248 2!!) 1!1n 241) 
251 2.15 192 ..Ok 352 3:., 	'1.' ''14, 20 22G 11.2 '141  
23l 254 196 904 201 1311 	['15 720 a__ 211) 1.:3 Iii) 
254 244 200 201 200 11'I 	::15 _:'d 7)1 	- 2271 
266 211 397 193 20:3 l". 	?)6 :'1!) 913 _03 IN^. 5-I1 
,253 2:39 1!L} 11) 20:3 1;,3 	216 ':'7 :''lii 29u 13.0 '- 
232 235 19! 190 201. 1'J. 	'I)) 2s:) "20 121 3,2 231' 
2.11 234 11.4 190 204 1:s) 	211 220 2171 ';5 170 .`1.13 
229 237 :I`3 1:I 1111) 1.' 	2](i 	ISO:'.' 
	
" 213 12) 11.0 .1!1-1 375 	111 _''2 .15 214. 1  
216 27:39'.! 1`0 ]Uu I'.1 7!' 5361:1 1. i; : 
2L1 21, 1,2 373 1'" 1S 	,°i, "Jd ';11 	!) 	7:50 
212 2-10 3 , 9 111 1'o 101:.'. 224 -D _1 1'r7 ..15 
203 235 ]SO 1:•1 1,5 190 	'.'0 "1;: .111 1  
209 197 180 1,'G 1110 ]p1 	 26 _:❑ ''I-) 3,71 'Lp 1... 
210 221 379 10i 193 111 	` 220 _'.J6 9')) :1:3 '_-' 
:?IS :':'.l. 118 11):! 1Ill 1'') 	':] : 	' I] :'I. .- 
2's3 221 172 212! 3:17 ]9_ 	_ .., 1'!) 'I' 	.1' : II 1t1, 
911 2.151^: 20.2 11I; 1'11 	__i :1)7, _I>: I 
"?I:, 20" 1,.] :'I)0 11):3 1"1) 	2?') 211 11'. "'ll 	25) 
224 207 III!. 10.. 11,1 192 	':-1 (I,: i1.2 :.I;'lIs 3,11) 
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2.1:? 31i i'i! I'.0 3113 	::.5 202 3'., :'11 '13,0 210 
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30.7 33,, 25. 1192.701.5 1313)  7e.2 1".016...07; 200.2_0,0 
I 	- I 	. 	1 	-I 	- I 	- 	I. 	-..! 	. 	I. 
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199 201 2?0 1139 215 II'') 	•1:1 '343 YSG PI') 13)! ?( 
198 20J 41)) 17'' 21:' 190 	:13:33'.' I'•1). : 	II'3 11! 
202 202 2), 7`•'` 2(!' 1151 	SJo :11) : • :'.•' :•'' 1s1 71!' 
30.! 10). _10 1'.11 7011 1911 	21,'! :'°1' : 1 Yl:' ]t1Ä 156 
200137 211 1z :i "303.5 	-11 14.2 -.... .11 ](. :: C 
214 19(1 210 I3.:3 -lil 11:I 	212 2..18 2: 1 :) ] 137 Äb5 
201 101 909 17'. 1.1,, 31'' 514 1::1 t 	:1:3 17) ]!'5 
:'.P, 187 '13 1.?6 '({ 117 	1:! 1'1II :'1i9 l71, 
813 187 21'2 18:! 196 7011 	:116 a!) :1:, ::I.I 	'0 J11 
'326 1`5 .13 373 157 1'')., 	-0, .2,, i.: l 19; lc° 116 
°0 )9 7.11 177 :101) 19.1 	:1(9 °:'l Hi 5., 16 
, 	
;. 
']6 I' S 219 17 	19.1 1P393)_0!1 ' 	:M 91.:; 11!2 1) 0 
:~15 17900 771 1' 	1 7.:: 2) 	33,14. 	 '. 1''' 111 
532 12.. 21)7 ]ib 111.1 11':I'll') .:.1 . 	3. ,3 3d 1t•I 
23 1!10 269 170 170 1:1113, 213 ::::1 _Cl I'll 17:: 
22e, 1!7.) :312 166 I59 111- 	) 0 :' l'7 `4"I 11 , ]!'U 1,0 
231 11)9 210 167 207 100 	206 136 3:7 1  
2 '!!) 209:6'.) 377 20., 10)) 206 	' :, I GO I 	]; 
218 217 21(6 131 2U'ä. )' 	s!.' 1111 'i".b) -ISO 
211 213 210 1F) 193 19. 	20, 	),' V'3 IP.. 3c , 732 
214 22)! 231 10010'.' :-C:, 	-. 	1414 157 1i 1`0 
209 	"_U 232 ]97 '07 'II !I 1!I') ]7 - ]` 
2O3 220 ?I!!) ]!'7 :!0:: _Li. 	:'1, `~11 ':-!I 1!S 174 2C6 
207 21!1 216 197 191 213 	I'S! 71521,) 1!'). '1711 
212 217 °_21 350 393 235 	213 252 31,0 331)1 3,7 377 
197 234 020 21':• 1119 212 	21:! 2,,0 9 :, 1°.. 157 170 
200 ::11 7 319 221 199 "c1 	21,11) 1122 	11 , 5; 4 174 
2_0 220 2ii) 21:1 2)12 :1), 	:•):! 	7 •.I? II' 11:1 179 
216 	20!) 112 200 205 	f' 15 :'45 :'IS 1''. 11,) 111 
210 	207 211 20!) 164 	'II 275 '12 1110 3,) 3311, 
206 	202 	20-1 	272 .,,,, 	i96 	1~). 
3:3.302.611,5)8!!.30:Ai"i.ö 	11.•I:. 	i) :I,,), b,7Ir<3.0 3, 5.0 
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5g 	 REDUCED DAILY R13ADI\CS 
Table 18. Jungfrusund. 
I II III IN' Al Vi. - VII VIII IS x SI x11 I 	I 11 II1 IV Al VI VII VIII Ix S XLSII +i 
1908 
	
1909 
1. 187 251 213 16L 	184 191 109 199 224 207 181 222 
2. 188 249 214 172 181 1S7 109 202 221 100 182 229 
3. 183 234 190 17.5 135 185 199 209 229 217 178 223 
4. 182 220 200 174 182 184 200 216 235 208 178 223 
5. 182 221 207 172 179 183 202 218 232 213 179 219 
6. 183 231 199 172 174 186 202 217 241 231 178 218 
7. 185 228 195 1.73 	172 190 203 213 234 202 182 226 
8. 183 279 191 172 135 102 109 207 235 205 186 234 
9. 182 226 186 170 186 190 199 200 226 205 180 230 
10. 178 238 180 166 188 193 198 210 228 204 182 225 
11. 180 247 176 169 193 19.5 197 2L2 230 207 195 218 
12. 187 2.23 166 166 .188 185 192 216 2.7 207 191 207 
13. 197 235 168 167 197 	185 189 221 223 207 180 220 
14. 20L 230 174 	158 205 193 198 2L5 228 205 183 225 
15. 201 230 178 170 200 195 200 214 230 204 185 229 
16. 201 231 183 169 198 19L 194 21L 227 204 228 216 
17. 197 229 180 167 198 183 190 210 221 202 202 215 
18. 214 J25 166 172 1.97 193 185 210 221 194 199 213 
19.1  203 233 169 171 198 197 101 209 216 190 192 223 
20.  213 233 172 188 201 199 189 212 213 189 190 215 
21.  224 223 167 179 202 108 192 202 206 187 200 212 
22.1 225 223 165 186 102 193 193 201 201 178 208 212 
23. 231 222 158 194 186 188 193 202 201 180 395 213 
24.E 228 222 158 179 191 187 191 207 199 171 196 212 
25.  220 223 159 175 193 186 193 213 198 150 231 204 
26.  220 224 162 201 195 192 189 211 193 172 218 198 
27.' 2L8 227 	1.61 	186 106 193 190 217 191 172 205 193 
28.  245 2L5 159 176 194 195 19L 212 198 172 215 198 
29.  2:41 203 156 179 198 197 193 221 202 175 250 197 
X 30. 237 	160 182 189 200 193 223 203 175 226 192 
31. 255 	160 	185 197 225 	177 	186 
11 1)5:3:30.376.974.0 90.8 91.3 94.8 11.7 18.0 93.5 96.5 14.4 
1) -3 -3 -3 -3 - :3 -3 -3 	-;i 	- 	3 	-3 	- 	I1 	3 
181 210 178 179 195 187 190 246 226 191 215 218 
182 212 183 178 197 101 193 230 232 194 215 226 
179 224 202 186 196 195 194 236 231 109 214 229 
184 218 202 185 193 20L 189 234 220 193 214 238 
190 215 196 185 184 197 101 235 227 199 213 226 
195 215 184 182 187 195 199 232 247 174 213 207 
202 218 179 184 186 197 191 230 234 212 213 207 
204 205 175 180 185 204 195 228 229 215 217 206 
201 210 173 193 184 205 200 224 226 210 218 205 
216 199 173 192 186 202 204 221 221 206 228 205 
216 191 163 195 188 201 204 225 222 199 2255 197 
218 196 165 	196 190 204 212 230 214 108 223 105 
218 205 166 181 200 211 212 235 206 194 221 193 
219 211 166 185 201 207 213 247 201 180 219 109 
221 221 166 188 206 207 222 241 199 200 220 199 
214 215 166 189 218 199 222 241 199 207 215 202 
224 205 192 191 181 199 217 256199 203 215 201 
240 202 183 182 217 203 229 235 199 210 213 210 
224 201 178 178 208 207 232 232 190 216 216 242 
216 200 176 182 204 207 2,11 232 200 216 217 219 
215 203 171 179 204 229 234 229 197 215 216 225 
215 207 169 179 197 199 230 220 197 216 213 209 
208 197 162 180 188 201 237 22-I 10.1 242 212 205 
204 188 162 175 193 210 234 228 192 215 229 209 
206 185 162 183 193 202 242 218 189 216 232 213 
204 181 162 184 106 200 223 212 176 22:3 243 218 
202 188 174 176 198 197 238 218 191 	219 221 215 
207 182 178 194 185 202 232 217 130 222 215 212 
207 	172 194 184 200 225 217 186 226 201 212 	, 
207 	171 187 189 191 232 215 187 215 228 200 
208 	184 	188 242 221 	205 	205 
07.3 03.8 2i.2 81.9 93.9 01.8 16.7 29.7 07.8 07,0 18.5 11.5 
-3 -;3 -3 -_3 -3 - -3 -2 -2 -2. -2 	-2 ..p. 
1910 
l 	1. 213 218 209 198 208 205 228 201. 190 220 186 186 
2.  226 2L5 205 193 207 204 239 203 195 215 166 166 
3.  218 210 202 190 205 202 210 204 201 212 190 199 
4, 211 207 199 155 209 201 212 203 195 209 190 190 
• 5. 220 222 194 183 210 201 20S 199 198 211 191 185 
6. 223 242 192 179 207 197 209 202 204 219 103 181 
7. 199 224 101 180 209 194 209 202 196 220 194 181 
8. 215 212 190 180 203 192 215 203 197 220 209 182 
9. 226 220 185 189 198 188 220 205 198 214 205 182 
10. 240 231 186 188 181 183 210 201 197 219 208 185 
L1. 248 224 188 193 200 186 210 205 196 220 212 180 
12. 2.19 207 183 	187 109 135 216 20-1 196 223 215 181 
13. 2.5 209 188 182 198 1422 211 201 	194 231 221 182 
14. 242 212 195 132 19(1 	,95 216 101.1 192 	195 	231 	178 
X15. 241 203 201 11. 2 105 	180 219 19/ 190 203 224 178 
X 16. ,  252 206 202 185 191 138 205 191 190 208 218 177 
17. 219 211 209 19L 186 189 205 199 188 208 208 178 
18.  255 209 211 190 180 186 205 202 202 200 201 170 
19.  249 210 208 190 155 194 204 203 196 207 213 182 
20.  247 206 208 1.90 185 200 204 203 192 205 230 186 
21.  242 206 206 198 185 192 213 209 197 197 200 11)2 
22.  236 199 205 204 185 183 216 214 209 191 202 201 
23.  236 216 210 214 135 105 218 214. 200 190 208 204 
24, 226 216 208 213 185 181 221 214 210 188 198 215 
25. 219 207 206 202 155 19-1 214 209 196 183 201 213 
26. 222 208 205 208 192 198 212 206 201 180 210 212 
27.1 234 210 204 211 20:3 200 213 205 205 176 206 208 
28. 234 212 202 210 202 203 214 203 206 174 201 213 
29. 227 	201 200 198 201 209 198 210 176 199 224 
30.  218 	195 203 197 206 207 193 212 181 107 218 
31.  229 196 	199 202 	192 	179 
55 
D  
32.213.399.593.895.99:3.5 
-2 -2 -2 -2 -2 -2  
1:3,6 02.8 98.7 02.7 0-1.2 01.16 
-2 -2 -2 -2 -2 -2  
237 196 255 176 215 181 196 103 214. 222 216 185 
224 196 244 177 208 180 213 193 215 223 212 190 
217 195 247 177 215 178 215 193 219 226 224 188 
200 181 257 177 214 172 200 192 228 226 233 185 
201 205 243 177 209 172 212 193 227 197 256 184 
203 208 39 183 207 180 214 191 228 198 278 182 
209 204 237 181. 209 183 213 197 228 19.9 255 185 
209 208 235 180 203 184 209 199 228 204 2.11 180 
208 206 232 182 199 181 209 199 245 197 232 177 
209 202 229 187 199 1.92 212 199 221 199 232 195 
210 201 222 191. 198 200 214 198 226 193 232 197 
209 200 218 186 196 205 215 198 229 215 222 188 
209 201 215 183 196 202 211 202 226 212 224 187 
208 209 209 1,98 196 192 701 1913 222 210 223 183 
206 218 207 205 195 109 200 106 228 210 232 184 
217 204 204 212 193 207 215 108 231 211 237 185 
219 229 203 215 190 203 221 204 226 200 232 187 
207 226 200 209 188 199 226 211 225 196 228 188 
216 223 198 202 186 195 227 211 224 187 221 192 
229 215 194 202 190 196 224 212 723 193 277 189 
228 219 137 203 192 197 222 212 220 192 236 190 
221 258 186 204 192 196 221 208 217 104 235 103 
222 254 184 207 191 195 219 20.4 214 196 227 189 
222 251 174 210 191 180 218 203 216 199 219 194 
223 241 171 :313 188 181 215 202 220 209 214 198 
223 235 176 206 186 198 213 203 219 215 213 201 
223 237 179 209 184 203 200 204 217 21" 213 201 
224 238 180 21-1 13' 904 203 202 218 201 207 208 
215 	180 219 183 204 201 200 219 203 204 207 
210 	178 225 183 200 197 222 221 208 206 207 
200 	173 	14.2 	197 212 	211 	212 
15.116.405.307.005.59:.,4 120 01,623.1 05.527.991,3 
-2 -2 -2 -2 -2 3 -2 -2 -2 --2 -2 -2 
ILEDUCED DAILY READINGS 
'lathe 19. Jungfrusund. 
I II III VI v VI VII VIII Ix x xi x: 
1912 
1.! 212 179 204 208 189 218 211 191 222 191 216 21 
2.! 816 180 205 208 7.02 220 207 189 221 202 223 2 
3. 219 205 209 '209 101 223 203 192 220 225 218 2: 
4. 221 204 210 209 196 223 204 195 219 217 213 2: 
5. 221 207 201 209 201 217 202 197 221 215 209 2: 
6. 219 202 203 211 203 209 195 197 224 212 215 2 
7. 216 189 206 212 198 202 199 198 228 211 2322 
8. 2L4 193 212 216 189 201 197 201. 229 207 235 2 
9. 210 191 202 228 195 201 197 202 232 207 226 2 
10. SOS 194 198 229 198 201 197 208 230 212 215 2: 
11. 202 193 193 225 198 198 198 215 229 197 209 2 
12. 197 190 191 2L4 201 199 198 218 223 194 206 2 
13. 183 L90 190 221 207 196 195 229 227 188 236 2 
14. 174 190 188 214 211 199 192 229 228 182 219 2 
15. 173 190 185 217 209 213 190 230 224 180 216 2 
16. 178 19L 182 212 208 227 189 216 22S 180 216 2 
17. 173 189 179 200 207 217 188 223 241 180 215 2 
18.1 173 1SS 174 207 205 217 188 221 234 108 212 2 
19.1 172 191 187 200 204 225 187 218 236 202 211 2. 
20. 170 199 175 198 202 217 188 211 227 206 210 2 
21. 166 197 172 201 210 215 166 217 225 201 209 2 
22. 180 194 173 194 217 2L7 158 214 221 203 210 2 
23. 179 186 182 192 211 220 188 197 217 197 214 2 
24. 182 184 184 191 203 214 188 228 211 187 218 2 
25. 180 104 185 191 1.09 212 186 197 208 137 233 2 
26. 176 202 185 19L 203 211 187 226 211 18S 250 2 
27.1 177 203 191 191 208 212 184 221 200 191 253 2. 
28. 176 203 210 191 2L1 212 183 237 198 186 252 2 
29. 176 204 207 198 216 207 181 238 196 177 225 2: 
30. 186 	210 189 21.7 205 187 228 193 187 210 2 
X 31 	203 	209 	220 	189 210 	205 	2 
MI 01..501.093.106.203.011.6 52.511.. 021.2 07.1 21.1 40 
D 	1 - 1 -1 - 1 -1 - 1 	- L - 1 - 1•-1 - 1 - 
59 
60 
	
REDUCED DAILY Raa)DIXGS 
Table 20. Lypertö. 
l 	I 1552 	 1853 	 1850 	 1057 
VIII IX s EI V VI I'll VIII IX Ix Xi XII VI VII VIII IV a Ni VI VII VIII IX s XI SII 
1. 214 162 219 211 	241 257 246 261 	236 223 
2.i 'C1 	2-3 	119 105 13 	1 256 216 270 236 225 
3. 121 	:3612:36 215 	1344 267 2-30 	270 231 	271 
4. 210 255 213 214 2! 6 261 232 26771. 218 
5.1 220 250 2.1 211 2-18 262 257 270 230 221 
6. 218 278 217 212 217 261 240 260 :311 230 
7. 217 262 250 209 :1') 	261 	1133 	240 277 219 
8. 214 220 257 201 	:'.,.. 	`?i.:i 	232 	219 	317 	223 
9.1 214 273 	237 210 249 220 22:3 O16 °;1 230 
10.  214 261 220 206 250 252 273 2:16230 226 
11.  216 	')72 230 202117 	2.16 215 	.159 1736 	227 
(12. 21.1 	:13)) 	1 )2(1 201 	247 	2.(:3 	216 	:%.I! 	15-7-! 	223 
13.  :30') 	250 723 	199 	'14-1 	'340 	225 	'2IU 	'36 	224 
14.  2;:; 	"_ 	3:,5 	'_28 225 	201 	215 	21'7 	:'20 	•1.11I 	2:;1 	`21!) 
15.  211 	2d:; 	239 :120 203 236 21G 217 21:; 	221 	208 
16.1 131 236 	3_53 300 239 241 	218 236 231 	208 
17.  137 	2:19 	2u5 113:3 	°_30 	2.15 	219 	212 229 	209 
18.  2:1 	:' 1)0 	213 201) 	210 	:3)0 	238 	217 	320 	2110 	209 
19.  332 ''X2  X, 215 	211 	22 (2 	244 	211 	'3.1 I'33 	20)! 
20.  227 	253 2,5 213 	207 	255 245 	2.7 230 230 2611, 
21... 221 2.19 250 217 202 	232 	233 411 	773 	2:1:3202 
122,.1 221 2G0 246 215 	11(4 	_3-1 	:'.,3 	9111 	1'32 	:1117 	Y00 
LS 7) 	330 	140 :111 	20.1 	336 	'1,! 	: S1 	211 
2.1.1 220 -' 203 207 	136 241 	2 49 	_ I8 :140 100 
25.1 220 174 231) 213 	215213. 	241 	211 	'-1-4 	" 14 	•'(:S 
1 26.1 . :32 	'w 21(1 211 	1 - 3 	'21 	250 	21:. 	211)) 	243 	218 
1 27.1 116 	175 	'_ l 261 2:30 	1:5 	1{0 2 	- 	3) 1 
28. ??o 	:3 	211 206 238 	IS 240 	2!8 109 
~20. 321 213 306 	21621. 	_!) 	2t„ 	_ 	1111 
30.1 20 :561 	213 1.13 	710 	250 	911 ! 	261 	2.1:3 	220 
31. 214 	9:'1 :3314 	2Fd 	111.1  
;IL 111.3 :16.2 .19.5 I.!,.. 	"_ 3 ,5 ,31,-) 	17,7 :30.7 45,4 51 . 1 	14.7 
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11. 213 206 210 210 197 211 220 219 234 	227 2]3 221 
2. 210 200 202 213 197 21-1 218 2110 225 230 225 224 
3. 206 203 	190 207 	181 224 218 222 226 210 218 2.10 
4. 203 206 199 207 183 227 223 223 220 234 22] 	230 
5. 206 214 	200 20-1 183 220 220 21'1 	216 234 	217 	275 
6. 208 210 203 203 190 228 '222 214 222 236 214 230 
7. 213 	211 202 194 	1863 218 218 	211 	218 237 	211 	216 
8. 213 21-1 212 187 106 218 213 208 214 2-43 2J0 213 
9. 216 207 210 1110 203 217 210 207 208 246 2J0 234 
10. 233 194 209 176 196 260 217 213 213 228 207 245 
11. 234. 198 21.5 	170 203 	214 217 213 2l6 2 	207 237 
12. 221 	196 213 181 202 226 213 	210 215 237 201) 252 
13.1 220 218 	218 	1,1.5 10"i229 214 207 240 242 213 260 
14.  206 220 217 180 202 227 217 22.1 	215 	244 	214 	244 
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27. 19l 	212 	'216 	197 	2(17 	211 214 236 236 2 9 202 207 
28.  200 	201) 	211 	1))! 	208 	215 211 	220 22327! 	3111 	257 
29.  198 211 	203 	210 	214 210 	226 	215 	2'2 	" 	£SI 
30. 194 	211 	136 	218 	212 208 273 231 	213 21)) 213 
31.: 206 	20)) 205 206 220 	217 	:'25 
III t.:. 06.4) 15.01)4.-101.924.1 16.720.0226.121).215.244.4_. 
I 	, 	1 
1. '304 	2:53 	'-'3I 	-2)12 	4c6 	18 4 2 17 	1.2)) 227 	267 239 221 
2. 209 2'3 	219 	207 	200 J!IS 223 	237 	218 	''I!I 	432 	240 
3. 217 	2:i.1 	232 	205 	207 	19-1 209 220 215 207 246 271 
4. 220 248 2 :12 213 _0)3 198220 215 	220 	215 	7 )5 	21'-4 
5.1 200 238 	729 	224 208 III)) 2_23 2__ 2-2 -2. 	235 21.7 
6. 207 218 235 208 206 198 245 221 235 22-1 230 247 
7. 209 	215 	223 108 201 	2101 240 222 215 224 225 2.10 
8.1 202 237 	221) 	213 201 	211 229220 j25 224 218 324 
9. 202 215 335 1115 209 2_11 220 231 	227 2.2.1 227 245 
10. 194 223 271 207 210 215 221 	243 	227 	218 213 	243 
1 11. 203-216 233 204 208 212 220 235 231 	22)1 210 248 
12. 202 214 215 206 209 214 224 	214 	233 	224 	21.4 	2.18 
13. 193 217 213 193 212 226 220 	245 	233 2:12200 2:0 
14. 204 194 220 196 200 22.1 22-1 	248 	22-1 	225 	201) 	737 
15. 11)0 205 220 207 213 1721 217 251 226 '215 211 243 
16. 197 203 219 195 208 223 217 	251 	223 	218 	215 	:3 1( 
17. 192 196 200 208 109 211) 22:3 	244 	212 	220 227 	2111 
18. 191 199 197 	210 109 226 223 	2-11 	215 	220 213 	274 
19, 19.1 797 199207 229 221 219 237 222 __3 218 1248 
20. 213 190 203 215 203 217 221 229 208 241 220 2.12 
21. 147 194 198 200 201 210 220 234 208 230 198 236 
22, 208 197 194' 270 208 215 218 	235 223 	234 	194 232 
23.  189 220 195 215 220 218 '2_77 	210 	213 	'.,9 200 277 
24.  212 	205 	200 	2011.1!)-I 	217 225 	2-10 190 	2.11 217 	221 
25. 213 230 106 214 206 218 231 228 211 	210 220 215 
26.1 223 199 197 207 202 211 223 	227 224 213 215 218 
27.1 211 	224- 295 201) 104 	226 223 	2211 2263 255 	230 210 
28.1 223 221 202 207 197 221 225 210217 251 229 221 
29. 211 	206 200 189 120 223 229 210 245 225 221 
30.' 2,32 1199 202 192 237 224 	221 206 261 217 220 
31. 235 	207 	197 217 	222 	283 	2:31 
_1 0T.:3 	1 	.fi 10.OU! .ö 05.112..53.!1 32..119.1 31.0 70.0 	 I 	 .II 
L -7..1 	-..4 	!' 4 	.: _.1 	.1 	-I-.1 4 	.. 	4 	' 	4 	-) 	-1 	4 	'. 	) 
I 1I 111 1V N 1'1 111 VIII IS 27 3)71 \11 
267 208 107 200 150 109 22-I 226 225 226 181 213 
2-III 217 106 1118 182 196 226 228 220 O2)) 194 266 
2,16 200 151 194 189 196 227 221 216 233 186 2313 
282 200 16:3 106 182 200 218 932 223 221 1113 253 
255 201 175 203 188 11)3 231 233 219 221 189 2:1.1 
261 200 176 200 1115 201 286 240 220 218 355 2131 
252 200 176 212 128 108 233 237 221 21.1 loS 255 
279 109 178 210 191 11)8 233 216 215 210 201 250 
258 203 181 218 102 194 237 230 218 210 1112 273 
2511 204 185 206 2)11 131-) 	235 234 222 208 157 257 
2-15 1110 156 204 202 194 	236 23-1 230 415 110 252 
246 198 138 205 203 19-1 	240 237 221) 211 1)14 251 
2-1 o 116 157 205 207 190 248 936 2.20 715 1113 213 
242 1115 1113 203 19.1 1114 	2-1(1 3R-I 227 218 106 25)) 
253 190 171 208 203 199 237 275 208 217 197 2.19 
245 184 167 200 198 1)11 	2:32 236 216 215 201 253 
2-16 184 111) 197 202 204 	231 °971) 233 203 202 2.16 
232 182 17., 191 207 204 237 120 21-1 2) 0 196 267 
230 182 172 186 210 208 2:3-59.27 215 207 197 238 
220 181 772 186 204 205 2:13923 224 2I'3 2110 2.0 
222 175 173 181 202 2002:1:1 23 ,12 223 2114 210 234 
212 178 175 187 205 208 7:12270 717 115 2137227 
213 176 178 197 105 218 227 295 2lb 132 202 1531 
20U 170 178 386 799 220 225, 2°0 "_IN 713 21.1 257 
209 170 175 1811 200 228 232 235 213 181 11)0 22!) 
203 100 174 18)1 212 `2l! _:?{ l-SO 211 1 81 201 2:31 
I117 161 178 13:; 232 220 4_6 "L3 2111 1SJ 277 2-III 
198 165 INF 11.2 205 2_17 	2.75 212 236 192 2215• :1315 
195 	110 179 202 221 1-10 224 227 171) 256 2155 
200 	152 1110 ]94 22227 	:2 5 211 7 151 238 2:''I 
203 	214 	199 	232 2) 	177 	209 
31.498.4777116.U9b.505.2 32. c 	' 2),I ~-.,..300.7 I4•_
. 
I --4 	-I '-I 	1 	4 	4 	-4 - .3 -..1 -4 	4 
1`.QS 
236 1212 11)3 1113 166 212 	-198 :'7) 111, ' 31 i_ '1 --1- 
'2)1 209 170 11-5 1c,8 211 	200 922 21" 923 	11' 
234 224 163 187 1.4 211 '07 208 2914 215 2211 2411 
210 228 151 703 202 211 	205 :117  :'_ 15 22-I 215 161 
223 216 174 191 11.17 212 205 "_-!1 ___ '_9.219 736 
219 217 188 1922112 21'5 	20:3 220 2111 244 215 2.15 	- 
2•23 221 105 180 _02 210 208 221) 217 " 3 216 24)) 
217 212 178 193 208 207 21.4 223 211) 197 21:4 	 11, 
2119 215 193 191 2'9 00:3 	2152-2.1 218 ' !1 13(111 777 
226 215 178 191 212 20:3 	215 2211 201175.1 2(6 23,. 
218 216 175 106 220 203 218 223 229 211 203 _°_-I 
221 214 173 191 220 210 213 214 220 215 11111 2:1) 
217 212 179 15: 224 207 210 910 2011 265 1903 211 
211 223 177 154 233 2)30 221 229 209 27e 122 2.15 
211 223 171 196 233 203 	226 224 211 11511 1113 2::1 
211 2110 17.4 190 22 1114 	226 221 210 22-1 194 2::11 
2118 2(14 169 1"S 120 207 214 92'1 2)16 275 2)2 747 
201 20)1 166 188 221 20:3 215 220 201 230 2I6 24!) 
211 1:+S 157 197 216 1113 214 242 2110 223 211 253 
211 200 154 155 21-4 194 215 215 165 2.12 223 2.0 
208 197 166 183 211 198 215 226 70-1 229 225 252 
203 193 165 177 208 191 	217 222 2(.7 22:1 222 2-I3 
200 (176 160 176 11)3 193 217 _II 205 231 277 7121 
224 180 177 172 1113 1112 2-2-I 222 206 237 2014 
7 218 176 17:3 17-1 211 191 	223 219 194. 246 277 ':!I
	
223 175 179 163 211 191 213 217 213 237 2112 2:14 	' 
227 174 171) 155 212 :199 220 215 222232 278 2111 
210 173 170 1150 :119 111•( 217 215 2110 237 225 21s 
213 168 166 202 21219-1 	210 115 212 2 	2s1 1_I 
212 	11)1 190 208 196 	225 2lä' '123 243 2 10 S19 
221 177 	212 	221 237 	237 	.::I 
1 1.11 n_.5 7-1.2 50.5 1 :L1 07.0, 1'I.720.042.235.021.239.0 
'I - 'l ! 4 	' 4 	- .- '1 	-1--1 	-~ '1 -i-4 -F-1 	'. 'I -I -I 	i 'I 
6$ 	 REDUCED DAILY READINGS 
Table 29. Lypertö. 
I 11 III I\' Al VI \' I f V II I I 1 \ lI XII 	I Ii III I\' V Vi 5' 11 5' 111 IX \ \ I V I 
7.ti 9 	 1590 	
- 
• I. 	211 223 202 2L2 186 10.5 205 232 233 239 19:3 227 
2. 21N 239 394 2L1 13)1 189 200 230 22.9 234 189 217 
3. 221 2:37 193 205 1r:2 189 	193 22B 220 226 100 209 
4. 934; 233 194 206 153 188 205 5:30 228 232 107 213 
5. 210 237 191 109 151 191 205 2"29 226 226 192 203 
6. 233 2(2 195 199 173 192 206 228 218 220 197 205 
7. 234 22.) l96 11)6 1811 193 	120220 2)3 22L 202 2)1 
8. 232 237 191 196 lo:) 193 	212 '320 213 223 208 205) 
9. 227 234 Lo-) 189 178 194 	217 2221 212 211 205 229 
10. 218 223) Jn) 199 174 107 208 229 2)5 208 201 24-1 
	
11.. 	211 221 187 1.80 17.5 183 	213 32) 206 232 .'_08 22.1 
12; 	2) 5 230 194 179 175 194 	218 22) 205 :3"-. 211 2223 
13. 	216 23.i 201 137 181. 197 	203 2-11 21. 21-1 214 220 
11. 20L 21,5 175 lo) 115 193 	212 213 199 20)) 215 221 
15.1 	197 '1.10 174 1 95 187 11)8 	21 0 242 191 286 217 217 
16. 	19.1 231 327 197 181 13)3 2L7 210 211 233 217 208 
17. 	197 232 1 ;6 106 177 20.5 	217 246 216 211 IUL 211, 
18.1 2i)9 23.) :? 0 198 186 2193 214 249 216 212 222 220 
19. 	215 215 747 201 180 213 239 245 215 211 218 215 
120. 	207 230 253 207 179 211 225 234 215 208 221 211 
I 
21. 209 226 198 207 183 210 223 237 216 202 223 241 
22. 185 227 191 215 18) 209 226 243 223 185 221 228 
23. 206 193 209 '?LL 137 208 225 231 222 187 211 210 
24. 117 223 215 205 193 20-1 224 2-)8 2:30 191 221. 225 
25. 22) 2,10 213 195 1;;:3 225 223 218 229 194 212 220 
28.E 	203 2L7 2) 1 l7)3 1.81 331 	225 2111 :2:36 192 258 211 
27. :709 212 .212 L1)3 195 202 229 212 216 192 242 2113 
28. 132 202 224 191. 1')? 2)4 	226 113 235 L94 2:3231)) 
29. - 7 2 4 	231. 19:) 3..'t 211 213 215 235 195 230 21:3 
30. 237 	23, 13)0 199 302 224 237 2)5 19L 227 209 
31. 7'S)) 	212 	13)2 	:313 239 	194 	204 
51 	10.628.208.297.60:3.113.0 16.2 33.3 20.9 10.5 14.617.1 
7)1 	. - . _L 	- _.1 ...1. 	. ( ....1 	_.1 	.4 	1 	...4 	.1-.1 :_1 
1891 
1. 181 2LI 212 208 202 195 292 213 218 230 196 2044 
2. 1.31 207 221 215 214 191 199 216 3:13 232 211' 200 
3. lti9 220 217 200 199 178 207 217 226 229 207 197 
4. 191 205 215 LIU :109 1'35 206 212 210 '43 182 O2-1 
5.1 	163 203 4-4 191 204 179 205-224 '32 227 205 210 
6. 177 208 227 137 202 183 206 223 221 223 196 211 
7. 177 217 237 1i5 186 119 21)1)2.30 237 22L ".10 208 
8. I'1 211 231 177 19-1 190 20.3 230 232 219 20, 211 
9. ley 204 2'9 I'1 197 185 209 229. 22- 216 202 223 
10. 159 217 22U 177 135 174• 209 '25 :3:36 219 232 237 
11. 199 219 223 176 135 191 210 227 22:3 216 200 2227 
12. 188 211 271 168 835 193 2121 '32 220 213 225 230 
13. 2013 221 230 17L 19) 110 2L2 231. 225 208 197 243 
14. 300 221 '911 177 13)2 2232 23,1 229 219 215 L89 236 
L5. 	177 223 211 180 204 209 107 229 218 218 J93 235 
18. 	202 24)3 221 11)0 292 299 209 2 17 222 227 2205 2;0 
17. 200 315 215 1.2  2L'_'. °LO 	-'01 225 226 211 200 20.2 
18. 11)3) 'I" ?10 1'-U 201 212 206 230 223 220 306 213 
19. 1.93 217 302 17$ 21)2 215 202 226 237 212 205 22) 
20. l9J 215 29) 178 203 205 2)3 219 233 230 216 :'37 
21. 2~)2 2L4 2.)7 183 205 199 199 214 226 224 203 230 
22. 131 214 '9)1 179 2'J6 193 199 217 21.5 223 202 215 
24. 'D2 217 ?-0-. 184 ''03 1204 202 210 212 237 204 :'32 
21 	-3)1 3)0 403 171 202 193 202 212 221 237 200 229 
I~2). 	199 200 200 188 202 191 205 :„L 221 215 200 220 
25. 295 220,3 200 101. 201 197 217 226 218 213 193 237 
27. 215 203 209 137 206 1'30; 314 '23 225 207 193 1126 
28. 215 246 206 181 201 300 223 271 233 208 199 276 
1 29. 	'71) 1 	201 188 201 197 222 220 232 '193 193 226 
30. 14.) 	200 197 1.1)7 201 212 218 234 212 203 230 
31. 5 1 	207 	199 	215 217 	203 	226 
33, 95.41.5.516.7.•31.600.065.:3 07.582.623.21 21).803.0 22.9 
J)[ 	-I- 4 	4 +1 I- '1 -) 4 +4 	-I--1 -.. 4 	,4 -..I 	[--1  
219 2.13 196 210 108 227 22L 233 226 226 242 227 
21ti 2)8 190 2L4 194 226 228 229 230 252 243 123 
216 236 L94 216 193 229 3:34 2_22 227 211$ 2230 2213 
214 248 100 210 100 2)8 221 231 223 23) 212 20L 
22L 246 228 211 189 220 '_L 2a2 2'6 :?15 231 208 
227 227 203 210 190 219 232 2.27 231. 288 233 205 
2)9 243 21.4 213 193 215 2:36 222 223 256 212 398 
229 228 204 21.1 195 219 233 220 203 21-1 228 200 
2:322:31 2.20 214 139 231 	228 218 °_2L '237 2 	199 
231 227 217 2)3 191 226 221 215 226 "51 222 200 
210 224 288 210 187 225 233 215 227 255 221 196 
228 218 2)6 212 181 22L 231 216 227 210 203 199 
229 210 227 215 181 2L7 230 218 226 219 217 196 
234 310 223 206 184 211 2:37 215 22-( 241) 313 100 
275 208 221 205 189 207 227 225 226 2-18 2L4 203 
227 200 216 209 193 215 '1 22L 215 23L 217 185 
232 197 21:3 209 187 2L7 	227 23(1 221 2-16 213 104 
2:35 504 21.2 187 1318 220 220 215 214 246 217 193 
230 199 206 186 155 224 234 213 20.9 206 215 20:3 
236 10,9 203 190 103 225 220 218 207 233 239 194 
310 195 200 19S 101 223 220 223 208 228 217 198 
210 198 204 196 190 229 231 229 204 234 223 194 
233 191 200 193 190 226 231 232 202 242 229 194 
211 179 203 208 101225237 ':37 236 207 247 216 192 
212 101 202 109 201 221 240 230 207 240 189 197 
243 189 203 206 202 229 2:32 225 208 266 208 198 
241 185 208 202 223 222 212 246 207 242 22L 191 
211 19'3 211 210 217 232 237 244 2-9 6 252 212 187 
-'IL 	207 3.91 213 230 232 210 :'21 246 203 184 
242 	227 199 22L 232 234 22)) 257 273 207 184 
211 	219 	2221 	233 21, 	210 	157 
32.911. L 11.7 135.19.-~.2 23.8 30.025.119.9319.3 21.3 99.)) 
.( ...1 	1 -'-.1 	.l -~ .I 	.l -} 	1-) 	4 i x80,) 
210 231 172 210 211 208 221 209 237 3-13 212 21:3 
22-L 210 173 210 193 211 	221 205 2)0 217 2)2")l 
253 241 176 209 201 210 223 209 24'1 215 211 214 
237 123 1113 211 202 212 '123 216 2311 212 212 25)3 
250 224 18L 309 208 210 2-13 220 0,31 214 215 ?15 
258 2212 173 207 '198 202 221 2,1 228 208 2)8 203 
255 221 1- 900 226 206'. 227 224 208 214 189 
251 320 179 202 229 210 :
2
511 227 225 204 213 193 
2)., 218 LAG 191) 237 210 210 201 221 211 221 22L 
2,17 226 356 20320)', 210 	2397:'.) 2-19 :13 216 2) 3 
°123 222 180 196 197 20; 2:32 22:3 2%r 2(8 21-( 210 
292214 179 133 202 201) 233 2,27, :?:l 217 212 106 
236 :'U2 1'- 206 '202 2.17 `3, 229 230 217 209 702 S  
931 821 178 19.3 204 III ":39 2,19 227 212 200 fl,8 
326 219 181 197 197 113 	9191'S 215 2100 190 -33 
2''3 228 190 206 205 215 237 232 221 20L 196 213 
205 2:32 182 I-?9 312 218 236 230 009 196 190 " 
213 °_31 181 190 2'36 211 227 224 :321 199 400 219 
207 "Il 581 190 21>I 217 	234 272 239 203 103 2192 
202 212 171 185 210 214 282'26 232 207 1E1. t"1 
203 242 17,3 100 212 207 226 923 220 211 177 2:36 
199 232 177 13'I "I 1210 	230 :?':3 2.'2 "0'- 1,93 1P2 
190 203 177 :100 2220 205 231 :120 221 197 791 726 
193 200 103 202 21!) t:l l 	°'3L "17''.)) :31.1 189 251 
.19.1 107 1s1 203 213 709 _21 215 223 217 119 21' 
I J .2 It) L 195 199 225 218 221 220 2:32 02", 204 232 
202 I:') 132 2) 5 215 223 209 I''6 ;'34 2"9 211. 223 
215 188 186 208 221 226 21:; 231 231 21)0 2113 221 
2) 3 188 185 199 210 219 2), 2 10 37 225 218 227 
2,26 	207 211 216 213 	216 2.39 237 211 21L 210) 
2,0 198 	21) 	213 99.7 	917 	195 
20.3 1/.3 .`:2.3 01.:; i 1.ä 1 .7. 1 	1 124.0 :i • .6 11.0 08.1 3,3.-- 
,.4 	' 4 	.4 i4 .,-I. 	. 4 	,.. 1 	I - .I +4 -_} 
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Table 29. Lypertö. 
I 71 III IV N, VI \11VillIS S SI XII ~ 	I II in iv V vi viiYlii I\ S \l: \11  
1 898 	 _ 	 1594 	_ 
1. I91 101 203 214 198 217 208 212 236 250 262751 
2. 155 205 188 212 207 216 209 221 212 243 282. 231) 
3. 209 197 189 216 202 21,1 2(15 233 219 215 263 211 
	
4 	210 205 213 207 199 193 202 233 226 245 26.1 :t'6 
5. 211 205 210 211 190 210 207 226 	2 2_42 275 °__i 
6. 208 200 101. 213 :1111 210 207 2p2 234 236 266 274 
7. 204 209 215 210 190 208 207 221 213 214 222 264 
8. 208 203 210 210 1013 204 201 1219 245 21.3 2130233 
9. 202 204 221 200 (57 211 207 21.1 212 218 251 1141 
10. 18,1 205 226 206 155 202 202 221 234 212 1.5,3 150 
11. 172 204 220 202 1118 199 203 225 2.12 220 245 231 
12. 178 220 9:1(1 209 187 200 203 222 241 2:12 2-11 2"s 
13. 1113 214 283 193 1195 204 	196 212 240 `1 	251 226 
14. 783 199 235 220 193 19)) 200 2C6 20J 230 245 282 
1 15. 	188 109 210 219 188 109 201 206 212 271 239 2115 
16. 186 100 241. 213 313 109 	203 220 201 2 	236 2:i'' 
17. 106 206 246 218 11t3 208 203 207 213 237 111 221 
18. 165 200 2361 226 1136 196 200 724 2(5 214 236 230 
19. 21).5 198 2:36 217 151 208 211 222 288 241 527 2.15 
20. 215 196 231 212 1133 210 210 217 256 215 269 231 
21., 192 104 233 223 185 214 209 211 249 231 215 221 
1 22. 	185 191 244 211 181 220 211 215 211 281 245 240 
23, 	19, 1,0 931 211 186 211, 217 21'7 2- •s 211 O29 258 
124. 	197 200 222 207 187 215 	.i21 218 253 2.1.:1 221 22:1 
25.~ 	211 185 221 210 19,1 223 212:2 225 250 2216 240 293 
(26. 	200 186 221 206 102 220 219 123) 256 20.1 228216 
27. 200 191 222 2013 100 2111 	21.5 213 250 _ 11 241 2112 
28. 201 197 9215 199 199 215 	213 211 240 2.1 2)2 2:11 
29, 	220 	215 204 212 215 313 233 214 273 2(11 23(1 
30. 202 215 198 220 215 215 211 245 263 247 251 
31. 203 	:'11 	220 	232 241 	203 	230 
ill 	:)7.1 00.(1 22.4 10.) 119.609.0 1.:1.1 59.711 719.1) 15.11 37.0 
n -1 	L.I 	.1 --1 	-I -: 4 	. '-.I -'.l . 	I 	I 	-4 - 4 
189% 
11 	229 lf,fi 201 199 106 31.7 210 221 "°0 217 210 215 
2. 244. 180 202 202 195 117 210 220 237 215 237 200 
3. 220 177 210 209 197 1115 	219 217 230 22772',' 1122' 
4, 	127 106 196 206 106 1811 215 211246 221' 2/1 207 
5. :52)) 174 191) 220 101 '184 	212 213 231 21 1 220 279 
6. 221 159 211 2)5 110 184 211 212 226 231 227 245 
7. 191 176 203 223 157 184 '1)1 230 226 21(6 21.3 268 
8. 215 174 20.1 235 11.5 189 212 236 228 225) 1120 25)0 
9. 207 17-1 201 230 183 184 212 225 215 220 231 21(1 
10. 209 181 196 2-7 183 109 215 231 226 226 22.1 249 
1l. 	202 182 197 233 183 200 227 227 232 27:) 232 213 
12. 	202 178 107 229 183 202 O27 220 211 210 249 213 
113. 	204 173 191 226 186 205 230 221 232 215 241 213 
12. 	202 166 193 230 188 211 244 218 230 250 245 23-1 
15, 	193 170 193 2.21. 193 109 241 21. 232 237 248 234 
18,1 	190 170 193 220 196 205 244 218 232 236 251 232 
17. 	105 180 197 210. 191 207 221 221 245 213 283 223 
10. 	107 1133 193 215 191 207 277 2111 233 242 243 219 
19. 109 11G 199 210 191 187 23,' 218 248 293 237 213 
20. 105 191 200 210 191 101 23075.1 236 235 236 206 
21. 1022 195 199 208 1.8 108 236 2113 230 210 233 205 
22. 10ti 177 107 206 1133 200 2-11 214 217 230 2-73 203  
23.1 	210 126 199 204 11.3 200 	2:11 31-1 - 6 210 222 I 15,; 
22. 	203 192 203 203 191 209 23.2 214 220 210 210 106 
23, 	204 187 336 203 1.05 2001 210 215 283 27).) 219 202 
26. 	202 203 217 190 189 204 226 2:30 733 330 217 190 
27, 	206 195 211 202 102 206 220 225 221' 255 213 175 
28, 	202 195 206 108 155 203 225 240 2116 773 214 206 
29.~ 	196 	205 197 193 208 224 2711 225 21-12 217 jOI 
30. 170 	205 197 104 2011 220 239 22o 230 213 190 
31. 1911 235 	11.7 	-20 235 	215 	11,,, 
\I 	05.5 51.3 03.1 ls.`. 1)0.3 55 ,4 :5)3222)152,.', :30.0:31.1 18.2 
DI 	-11-I -14 +4 -: 4 	.5 -4 	. 1 -.4 +4 -5-4 	.- '1 -(- 1 
211 	248 247 	115 :183 	186 217 218 236 200 210 	3(3 
202 	215 	267 	1))4 101 	191. 213 217 216 207 22,1 232 
217 262 254 193 192 188 202 2111 	242 198 	211 	226 
220 2.16 241 	196 135 :191 208 21°2 240 200 212 255  
215 15.1 258 103 200 187 208 221 	241 	195 	221 	t_ J 
208 2113 	252 189 	218 	1113 506 	:191 	` 	.• 	197 	220 	:111 
206 289 225 190 201 	11011 205' 	'52 	196 	215 	21(5 
207 200 1:13 189 206 1r9 203 "1b 229 196 222 21; 
210 	5752:513 	188 	202 	1111 'n1 	:J9 	218 	1113 	223 	9l1 
207 289 226 1133 200 200 2)11 	'213 	121 	193 	218 	212 
213 292 229 185 203 195 197 127 	2110 l94 217 	216 
198 307 231 	170 1150 197 210 	:110250 	J 06 	.`24 	911 
198 211 	211 	110 2L0 197 201)212 	1102(l); 	121 	11 
199 	2p') 	2!2 1,1071';7799 215 	•'17 	101 	250 	:::14 
202 260 227 183 1117 201 216 111 	3117 185 232 	212 
204 261 218 1150 197 205 232 233 203 185 223 122 
20'k 252 214 	11-0 	188 207 225 221 	218 217 218 -1 I 
21124521.111.5191)2013 2222:10719212514 	.` 	, 
211 251 227 117 188 2_06 219 	238 	2072)7. 	':121)', 
207 250 219 151 	100 213 228 210 212 20_ 5:2 
213 	245 	218 1180 196 213 232 230 211 200 221 	221 
210 2(3 220 176 11.5 218 22:3 	233 	211) 	1111,, 	271 	' I i 
231 238 710 177 188 213 Z_ 1 	289 906 109 141 	: 	- 
202 243 211 180 204 210 220 2s0 2(.5 207 	119 	2::7 
257 232 210 180 193 226 211 227 201 218 215 	2-1 
236 2 )1 	209 179 183 	215 206 226 2130 228 215 	" I ` 
290 293 196 179 180 221 907 126 215 221 714 713 
257 248 212 180 100 217 2)0 	224 	200 	2(5 	'?.1 	711 
256 	207 150 181) 21, 2130 	211 	D8 	°(") 	>1 ) 	307 
240 207 188 191 	21-1 20h 236 191 20131120 	218 
210 	196 	7115 1:05 	221 	1`.11' 	250 
(6.425.1 ''. •l.3r1.:: 9.1,10.3.9 12.926.11'1.001.921.130.2 
--4 	-. 	4 	.1 	.I 	_ 	4 	/.4 	- 4 -I-1 	-. F 	- 	4 	- 	4 	'1 	- 	4 
103 217 202 204 213 211 227 314 _10 201 1117 766 
197 211 203 199 200 920 229 212 210 311 1111 
187 252 205 204 203 20:, 230 213 2on 236 1o.J ,I 
205 231 218 202 203 210 22)) 210 1 14 221 '175 :'I' I 
202 240 197 199 204 206 2.13 226 209 232 243 1111 
203 232 212 106 100 215 227 213 101 229 215 105 
109 2:10 214 202 109 207 	2:1) 214 200 245 2(.9 1. 0 00 
101 217 212 19G 198 706 1111 216 215 230 elO il's 
190 241 210 203 201 207 2211 20)1 191 052 291 71)7 I 
212 243 211 200 200 '199 227 208 206 117 211 1U(! 
212 245 712 203 201. 199 227 213 186 223 Y23 1)4 
206 248 112 215 192 200 	226 204 1136 •'1.1 "17 15-' 
214 230 21': 201 188 200 226 205 11:1 7l 	:"".I 1 `"- 
212 283 216 203 212 201 	213 215 122 215) :.:.6 12• 
211 241 214 208 203 201 	224 711 201 2115. 211• 112 
239 2-12 203 201 203 202 220 218 195 Ii! 211 ]90 
212 260 216 203 208 202 221 221 208 205 7)5 l7l) 
248 2:17 208 199 215 200 222 219 Y12 2013 1100 21-1 
230 229 706 107 213 205 211 218 :116 211 211 200 
2252.21212191215204 212 215 218 7130 2130 15)) 
242 215 210 299 215 201 220 2:1 ?11 _ 	206 161; 
236 205 207 205 211 '10220 215 1113i 2(2 211 113 
2.23 202 211 192 `.11 1 2'21 	232 `_'18 ; ' F `t 5 711 118 
235 190 209 100 211 220 218 212 221 1(7 115 110 
237 :(92 212 208 211 221 317 217 220 216 :' 3 159 
210 103 211 203 211. 228 215 220 211 118 211 201 
222 191 200 206 203 220 231 257 22'1 206 200 218 
228 205 209 206 212 2)7 218 223 5'37 224 1711 1)" 
2115 202 204 212 209 217 202 210 218 193 111010-I 
236 	203 214 212 233 205 2:11 218 201 21, 7c'1 
''-Il 	109 	211!: 	215 	10 	1131) 	(:•7 
5)74213.009.502.30(3.010.°_ 21.716.:30,.315.011.41X1.1 
+1 .+.1 +41 +4 +4 +4 	- ;-1 -`4 - '--t -•1 +4 - -I 
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REDUCED DAILY IlEADINUS 
'Table 31). Lypertö. 
1. 11 ilL IV V V'1 VII \'i1111 1 11 11 	Ill III 1V V VI VII VIII I1 x SI x11 
1897 	 1898 
1.1 210 201 	2 -23 	204 	1 96 104 201 209 223 239 206 218 
2. 191 203 231 994 	203 195 207 203 216 2)1 202 215 
3.' 210 180 227 203 20L 195 210 206 228 228 204 212 
4. 203 202 220 200 201. 1811 219 204 215 2L7 204 288 
5. 210 202 219 217 204 105 22L 203 228 22L 204 248 
6.' 200 188 218 212 206 188 229 203 227 215 109 2-15 
7. 193 	181 204 209 20)) 197 226 204 238 2)5 194 245 
8. 193 195 197 207 209 104 234 209 240 214 102 252 
9. 183 	193 201 206 209 20.5 235 204 240 213 180 213 
10. 1722:39 199 200 209 203 232 203 232 212 191 	2211 
11. 173 199 197 198 2)1 202 229 219 231 	22:3 195 	217 
12. 172 200 192 191 221 206 2.24 	219 	230 	223 	1114 	215 
13. 173 204 185 197 224 900 222 220 	22)1 	2!311 	211 	215 
14, 177 	703 	185 	1.93 200 107 222 208 220 233 195 218 
15.  200 202 180 197 207 211. 22L 208 2_22 229 223 215 
16.  1 81 	225 	170 	1110 	210 	206 2)9 206 223 229 171 217 
17.  174 	217 170 191 	201 200 228 212 22:3 228 203 218 
18. 180 2L8 177 	193 	2112 210 210 218 217 	228 	215 	218 
19. 171 	214 	150 201 	200 	2112 222 212 	215 227 	216 	215 
20. 174 	2)7 173 205 197 	199 220 219 219 2_28 2_15 197 
21, 176 215 	180 209 199 203 2(4 2)2 237 227 	224 227 
22. 1 175 	21,8 182 	200 	1 98 	211 219 215 238 	2200 • 2(1 	211 
23.  168 210 	III 	117 	100 	214 218 227 2:39223 220 	182 
24.  1.70 220 	10.3 	201 180 	218 215 	221 	21(3 	21)1 	215 	'212 
25.  174 229 200 196 	108 201 213 	2L7 	245 	207 	2)2 	214 
26.  188 937 	183 	192 107 203 2L5 	214 	243 	207 	220 	221 
1 27. (81 	213 	10.) 	190 	192 	200 2_18 210 	25) 	2)2 	255 	2:33 
28. 101 	2 )2 	1114 	192 	I!(3 	205 211 	_01 	233 	23)1 	255 	233 
29. 153 	LOd 	1110 	20-, 208 20:0 208 	232_ 	211 	221) 	2.10 
30. 191 	210 	1 1)9 	11)1 	200 210 	21L 	2:1:3 	211 	213 	2)9 
31. 202 21" 	19-1 2018 	21 L 211 	224 
11 oil 10.6! 7.400.10',3((2.2 1, 9.911. i 	3)1.:321.2 	111.4 	'27.5 
7) ..--1 	.: 	4 	_, 	.l 	-.1 	.1 	__.1 1-4 	_. 	4 	2_4 	.I 	4 	-1 
1599 
2,23 2_51 223 L97 176 208 223 247 222 220 210 249 
224 268 215 197 174 200 223 250 223 224 208 253 
214 240 209 196 179 194 220 254 22L 224 249 263 
918 264 212 197 185 209 223 245 208 215 217 224 
230 244 218 208 179 20-1 215 242 212 222 232 237 
221 255 199 219 179 197 221 273 224 211 218 266 
232 252 218 204 179 107 227 233 216 221 226 230 
215 2-13 215 207 197 107 210 236 221 213 229 245 
219 226 206 207 202 194 210 240 218 217 218 225 
236 239 207 200 202 193 215 240 223 214 222 229 
230 235 200 199 212 194 220 240 221 214 222 23.1 
223 237 200 108 215 197 225 224 231 195 215 251 
2.2.1 214 198 104 198 200 215 225 923 188 212 210 
2-19 233 108 198 207 197 237 224 230 200 209 2,13 
227 234 200 101 203 197 2-16 22L 220 196 212 238 
233 252 20L 188 208 202 '2'39 '291 219 178 212 250 
236 24:320:9 L81 208 201 2.15'215 218 180 22-1 283 
23)) 24:3 229 175 201 190 2-15 205 224 172 212 2_5.1 
26L 2-12 214 183 196 212 2-15 215 223 184 224 248 
264 245 223 195 102 213 254 208 228 169 215 234 
7:37 249 227 101 197 212 243 205 229 171 223 257 ' 
257 2)5 223 100 200 21-1 213 205 233 177 208 203 
210 228 2.24 INA 10)) 215 243 205 224 192 187 224. 
233 219 215 105 190 220 253 205 237 178 210 239 
232 127 203 155 197 221 255 205 233 195 200 256 
133 237 202 (82 193 214 251 20)) 236 191 204 261 
260 228 11)_1 182 1011 910'245 200 220 106 214 265 
223 220 2,)0 175 200 221 2)4 222 220 107 198 278 
250 	201 (76 202 216 237 205 22:3 107 196 277 	! 
20S 	10!) 177 205 21) 239 218 J28 205 202 261 
2a>4 191 	204 	217 229 	203 	2311 
1)7,1-17).)) 4.992.396.) 0J.7 	34.0.24.824.4(',0.41-).6-10.ä 
- 	I 	..I 	_ 	I 	_l 	- 	-I 	-.I 	_ 	l 	l 	_ 	I 	--I--I 	.I 
1. 227 235 '2')1 210 200 202 217 232 216 223 244 502 
2. 2)2 223 3)1 O22 ell 99)' 15) 226 2)7 22L 210 261 
3. 218 215 214 2)7 113 2)8 2113 223 210 246 2)4 252 
'1 	2 33 221 22.1 22) 204 211 	21)2 221 22:) 264 25(1 309 
5. 9 33 21L 125 232 203 214 202 221 2226 223 214 254 
6. 211 233 231 22:3 1110 225 	202 2)7 223 225 210 257 
7. 210 21) 231 221 1117 207 	241:3 2)1 220 231 248 257 
8.1 231 221 214 22L 111 2 1!L, 	205 218 21!9 2:28 223 257 
9. 271 236 °_ I..) 221 10) 2 1) 	212221 226 2 )9 °_55 204 
10. -31 213 _'LO 22(1 158 207 	971 211 227 111 232 2.15 
	
1 11. 	2 (( 231 227 2).3 (51 213 	207 214 2230 231) 252 237 
12. 2 2.I 237 2 	-'.3)) 102 211 	200 211 1721 24:3 239221 
13. '-'3J 2 2 3 233 	-, 1 89 196 	108 '215 218 252 510 22;) 
1'i. 	"3 220 _2L 2IE.; 1!)l :15, 	107 2)113 22:3 261. 2 )6 2 27 
15. 	233 211) 214 2)4 105 211) J1)6 216 221 1ö5 210 233 
10. 	237 2 )) 2 1.1 '215 200 21 L 	195 221 22:1 :?1'? 239 220 
17, 	2)4 231 '7 	218 191 213 	193 230 221 221) 212 22:3 
18. 	21 3 221 197 227 197 20 	1118 234 ,:3!I 2.27 210 219 
19, :147 221 222.'1 2'20 '3112 _09 	109 234. 2 .15 231 240 218 
20, 2244 417 214 274 7)73 171)3 2113 2221) 233 „_3' 1211 211 
21, 210 116 215 215 103 202 75)1 226 2 ' 293 2253 20:3 
22. 	235 231 2 	245 10)) 109 101 223 240 231 256 19!) 
'23. 	13; 207 21 	:'l 191 193 201 	 21 270 240 201 194 
24. 1711 207 207 117 3112 200 200 '210 240 299 206 105 
25. ~ 21,) 2011 213 175 105 206 204 206 215 193 273 132 
26. 237 201 2210 1)4 107 2250 215 211 245 216 270 101 
27, 	:131)21)3 211 17 1 1 163 205 	211 212 2510 253 297 11111 
28. 207 217 219 L!L 210 217 210 23))) 220 117 188 
,29. 	231) 	223 13l 2 04 200 122 2914 237 551 252 152 
30.1 23.) 	2 1 5 208 1011 200 230 215 237 269 267 in 
31., 21.5 	205 	218 	227 216 	242 	19l 
VI 	3-.62L.L 1)3,9 [0,91)5,50.1.0 052) 18,9 3>.b 11.052.326.2 
1) 	-22 +1 --) -r-1 =4 	I 	-1-t -I -1 	4 14 ..i _-.4  
1SS 185 175 101 214 108 214 215 214 236 232 180 
(07 189 17)) 178 211 196 213 222 2062:11 223 180 
184 711 17s 1.52 212 108 213 126 183 230 218 102 
133 191 181 180 220 196 215 227 110 215 217 186 
178 1!)1. 177 172 207 203 	211 243 217 238 21-1 181 
1 ,171 191 100 100 207 20.2 216 228 221 243 323 497 
0)) 19-1 184 1611 10)) 203 	222 218 207 242 210 181 
I'-, 193 18? 154 199 204 	218 217 212 231 22) 201 
181 197 11)-1 169 103 208 	221 232 215 2S0 229 2 20 
108 285 1107 172 181 206 224 22:3 21-1 2->6 208 208 
11 184 199 175 102 203 226 233 21-1 229 200 20:? 
1'32 18-1 100 3.75 101 202 	211 21:) 214 219 227 217 
177 100 209 176 19.5 198 	215 224 215 248 :72)220 
1,47 Itid 2205 181 108 190 	214 215 215 2 11 21 17:?)) 
1',, 1??! 224 (83 1!1!) 602 	214 21-1 220 112 212 236 
178 171 215 202 196 107 211- 215 211 256 211 240 
151 171 2110 1 !ry 213 199 212 2211 231- 273 203 212 
1 11 17:3 203 103 207 204 	2.11 215 209 249 191 24-1 
178 7!1 212 201 221 204 221 214 210 2-15 189 211 
197 Jo) 209 203 218 100 211 2 11 °L1 2 :3(5 106 2-15 
1.,9 1 t.+ 205 2117 219 205 	208 209 217 13)1 137 :2131 
413 I 03 185 207 21J 202 808 22)10 218 235 108 278 
220 104 187 206 221 20.5 	211 310 220 231 (19 217 
2223 187 108212 21-1 20,3 2)8 205 227 227 191 2.)N 
19-1 189 189 205 211 200 205 207 227 2317 193 2)0 
2(2 (85 100 7.97 2)1 207 	2103 21)2 220 2.11) 106 247  
214 171 187 212 -111 21)5 210 2140 231 '770 (91 147 
208 173 18). 2 15 214 200 	205 199 11(12:1 19L 14)) 
205 	IHL 231. 211 220 	906 199 231 '730 1!)2 217. 
JOO 	1131 400 °_07 21.2 °_I.1 20'3 SOD 225 181 319 
101 III:: 	201 	21-1 199 	223 	222 
01.051,512:1,1 89,9 08,0 03.1 	1.1.1 1-1.7 11 .0 3i.3 (03,252,5 1. - 
-1-1 -I-1 - 1-I 	I ±1±4 1-4 -!-4 -4 -) =-I H-I 
107 223 191 205 168 196 211 224 223 198 243 186 
193 220 183 198 168 188 205 221 221 201 206 183 
191 217 181 204 187 192 206 220 218 202 240 182 
237 228 184 202 187 191) 215 220 221 193 226 11)2 
234 217 192 18-1 190 191 237 221 215 191 223 111 
229 229 106 207 191 192 224 221 211 191 226 180 I 
217 218 195 201 182 193 218 217 208 190 227 179 
232 2.20 189 106 190 193 275 220 211 190 215 180 
240 208 193 200 188 196 218 221 217 192 215 182 
250 228 194 198 188 199 218 237 211 192 218 183 
247 221 193 104 188 202 223 239 211 205 215 181 
256 224 193 193 190 203 227 239 225 101 217 179 
256 218 199 180 191 201 221 ) 237 240 193 217 180 
247 217 200 17-1 103 202 229 237 246 196 212 181 
251 218 104 171 190 202 221 241 238 201 203 180 
257 227 200 1.74 192 201 223 246 238 212 197 185 
251 219 100 166 191 194 222 243 240 220 109 ]96 
246 211 199 168 193 399 226 244 243 223 202 184 
232 212 219 172 103 194 224 2.13 232 208 200 190 
257 214 210 174 193 195 228 210 230 211 196 11)0 
257 206 206 165 192 1)17 223 232 226 213 184 191 
0_4)) 107 202 165 195 11)8 221 232 222 21.5 J97 137 
251 175 200 185 196 148 220 230 220 =15 198 217 
252 190 20.1 165 200 1115 220 231 224 238 192 22:3 
219 190 204 165 204 198 218 232 217 221 191 241 
240 190 196 165 212 205 218 228 21.1 218 1113 232 
250 190 202 165 214 203 218 223 211 221 1)13 9211 
246 193 201. 108 214 206 221 226 11)11 220 1114 272 
237 	190 108 214 196 233 232 221 221 1)37 '2:8 
22)) 	106 108 208 194 232 222 198 22:3 187 924 
220 	11)6 	208 	221) 224 	221 	217 
1.1.8 11 .7 3)7.3 110.8 03.9 117,2 	61.0 :1.3 4 21.-1 1)7.3 06.11 00.1) 
.-4 	4 	 .,1 _ 4 	-4 _ .1 	4 - 4 	-4 _ .l .-4 _ I 
1901 
184 	100 	13-1 	164 202 	101 226 	211 	217 	11)13 	2117 	226 
18:3 	196 	182 	103- 	203 	1111 230 2011 215 205 207 243 
182 196 175 	16., 	220 203 233 205 215 1117 	284 	232 
1711 	193 	174 	161 -21-1 	1111 230 206 214 	201 	197 221) 
181 1915 172 	176 203 203 2:3:3 	202 213 	205 2314 	2-19 
177 193 163 181 204 	1111 230 208 207 207 230 251 
177 103 163 1200 206 101 212 210 207 205 218 266 
196 183 166 135 1204 1118 3.55 207 208 206 220 215 
106 	182 167 	196 204 	197 23.2 218 217 207 221 	219 
1)11 	1316 	167 	11)7 2114 	197 2_30 222 _,7:3 207 	226 2-12 
199 	II,)] 	160 	208 	203 	191) 229 226 212 207 222 215 
21)3311-2 171 	202 202 	101 1221) 218 208 '207 	211' 233 
1111 	106 178 202 202 	190 232 240 315 	193 215 228 
20:3 197 181 7113 204 141 220 223,205 1116 237 227 
31131 394 	181 	191 	215 	196 2_20 	2_-13 	2313 	1116 	216 	22-I 
218 3)10 1$1 200 208 198 220 236 106 204 236 227 
204 	193 	131+ 	191 	211:3 	11)8 221 240 201 	212 221 	237 
202 105 	178 1911 204 	108 221 	234 	2110 	223 	218 	5111 
211 	.194 	175 	"11!2 	215 	202 223 	2-1 -1 	1111 	223 	'2-122211 
210 1203 181 	188 214 	21:3 223 251 	11)4 	202 231 231 
2113 205 182 187 211 	216 221 242 101 	211 237 230 
212 	215 	205 1111 	208 	217 221 	231 I 	208 1242 245 
21.1 	211:3 	103 	1311 	1203 	5328 221 	2:61 176 205 	247 2.12 
217 203 3731 300 207 22(3 221 	333 1-6 2(111 	243 	237 
213 20)1 	171 202 200 2_26 220 232 1:,2 212 237 226 
215 	141 	176 	2112 	199 	2:31 211 	2:1:3 	1 ,5 	212 	211 	2311 
215 	189 175 202 1116 233 213 	2;11 	15111 	215 	226 	3251 
223 186 	171 :302 196 	239 205 231 11'5 214 213 	246 
223 	'185 	171 	1119 	11111 	23-1 20'1 	227 	182 	215 	312 	2:35 
2031 104 	199 	111)1 	226 200 223 	1511 2011 223 	2)5 
!o, 	lra 	192 _In 	215 	21111 	185 
U9' , )I.3 	 5dUI.I1114.6UII.S 23.:25.100,'IIU.9-1.-134.1; ._ 
-1 	L 	14 	-. 3 	-I 	-; 	l - 	4 	--4 	-5- 4 	T-1 	-I--1 	-- -J 
IIED1'CED DAILY HI3ADW4:1) 
	
71 
'ra6le 31, Lypertö. 
I Ii Iii I1' V VI vl L VIII IX X XI XIS 	1 IT IIl IV V VI VII VIII l> > XI XII i 
1901 	 190• 
I 
1. 221 	242 	202 	190 	181 	11)1 207 191 	219 188 203 238 
2.1 228 221 	31)0 	183 	.178 	188 202 106 218 193 203 250 
3.: 223 226 	193 	185 	178 	199 202 198 214 197 203 252 
4.; 218 226 	104 	184 	178 200 1119 203 214 	107 	199 237 
5. 220 223 	103 210 	178 192 202 213 1212 198 190 243 
6. 205 211 306 203 178 	195 202 208 211 208 212 240 
7. 205 223 	100 191 	178 19L 203 207 208 200 204 247 
8. 205 213 187 	194 175 198 203 207 202 251 202 2:33 
9. 212 226 187 	197 	183 	100 203 208 190 2:32 188 246 
10.1 107 204 109 205 183 203 201 234 106 226 227 240 
11. 197 206 307 203 	1.80 230 203 208 188 219 224 252 
x'12. 106 227 184 206 178 223 204 202 11)1 210 213 242 
113. 190 217 106 	11)3 178 236 204 	202 191 210 215 242 
14, 190 215 184 	204 175 243 201 	196 100 212 226 218 
115. 196 208 	187 204 171 211 197 	202 	13:3214 234 	217 
10. 191 211 	137 	209 	170 211, 202 201 194 211 230 230 
19. 193 100 	1.0)) 	211 1881 215 203 202 192 211 213 232 
18.. 193 202 184 208 187 216 203 206 101 21L 221) 221 
19.' 200 	119) 178 	20.1 	191 	218 201 	206 197 214 243 214 
20. 20L 202 168 204 190 211 198 206 190 208 223 212 
21.j 203 	109 	188 202 	184 20-1 197 1115 	191 	207 240 	214 
22.! 224 199 160 202 181 203 105 197 190 211 238 202 
23. 227 100 176 202 178 202 194 20.2 183 205 243 196 
'24. 22:3 187 187 194 177 201 31)4 203 183 205 229 193 
25, 232 20:3 177 188 180 202 183 201 183 209 247 190 
26. 242 210 L85 186 179 216 187 208 187 200 224 102 
27. 243 212 	181 	184 	177 	219 182 213 185 202 248 101 
28. 215 203 	IN.; 182 181 2L6 18:3 214 	188 204 	919 191 
29. 247 	III. 182 180 209 186 	214 195 	222 229 1111 
30. 283 	18 2 182 181 211 188 214 100 108 233 191 
'31. 233 	190 	184 188 214 	210 	]1)3 
lI ]:1,331.380.296.4811.108.3 97.401.9911.809.52:3.121.2 
-4 	-' 	4 	1 	. 	4 1 	.l 	3 	.1 	4 	_.1 	...1 - 	-   
103 
L 224 	2-12 	261 	224 	212 	1121 193 	219 	263 	211 	213 	213 
2.  227 	2:35 	240 	211) 	21:3 	1811 198 	2-12 	263 	2)11) 	209 	2311 
3. 223 225 243 216 208 188 191) 	230 	237223 	213 	2211 
4,1 237 	2:37 	211 	223 	202 	31131 212 222 	253 	218 213 	2,15 
5. 227 210 513 224 200 191 204 	237 	2:14 223 205 221 
6. 227 213 240 226 205 303 204 2.12 250 236 200 222 
7. 236 230 210 264 205 199 206 	243 251 	222 :'I7 	233 
8. 2 1-1 	299 	23)1 	22)1 	203 	107 ?07 	2-111 	21,1 	221 	221 	230 
9. 2:12 	2:33 	235 	-221 	194 	191 2015 3037457 	221 	222 223 
10. 287 1232 2:30 226 191 190 207 2311 3M) 210 229 221 
11. 221 	2110 221 	221 	107 	102 215 	2-12 	231 208 221 	213 
12. 208 2613 223 2261 1513 192' 212 	247 20(1 :223 	211- 
13. 223 260 2211 '226 215 	3112 221 	287 	2-1 -L 	106 	22-] 	315 
14. 220 253 	215 	L 	215 	102 285 	239 211 	207 224 202 
15. 1220 234 	2111)2:1-3 	212 191 2:17 	4:36 	937 	206 219 156 
16. 320 232 211 	220 208 1111 223 	1730 	223 	221 	221 	11)9 
17. 215 	25.1 	205 	-' 	1 	1-1(18 	191 °_28 212 J23 221 	226 10-1 
18. 2011 	219 2)16 221 211 	194 239 237 	2113 29.3 217 1115 
19. 206 216 214 	182 212 208 237 237 213 197 216 200 
20. 203 243 217 255 220 103 221 237 215 194 232 	194 
.21, 197 266 20') 2.-,3 	220 	197 221 247 	214 195) 237 	196 
230 19.2 275 2 23 237 220 197 223 262 214 21-1 232 209 
23. 1951 270 223 O23 206 195 2131 	245 	_203 2(12 '34 	2011 
21-, 201 	272 220 223 	205 1100 217 2.10 21)7 SIT 	2 275 190 
25, 206 267 233 2J21 203 107 207 2-43 206 215 220 100 
26,  31.1 	238 221 	:524 203 	195 210 243 203 226 256 184 
'27. 2-30 266 22. 22! 202 191 211 	2-10 203 211 	226 181 
28. 220 263 2:30 21(; 1911 191 212 	21:3 20, 205 	2311 	1111 
29. 237 	9:57 233 	1901 101 207 	217 	211.4 205 	22)) 	2112 
30, 218 212 107 	[94 207 	231) 2118 205 	233 1318 
31. 533 	22-1 	107 312 	'J., 	705 	1.O.o 
11 30 )1 	51 .7 27.11 _:~.$ 11:,.5 93.i I:: 	I 	-1 I .!1 	.1'.Ir 	11.iI .1 ) 	° 07.3 
1) -5-4 	, 	1 	-1 	3 	-4 	-i-4 -: 	3 	-I 	- : - -I 	-: 	4 	1 	=- 	l 
1t15DU(1.D !)AILY R-LAD1XCS 
Table 32. Lyperto. 
O FT ]l[ IN V VI VII7'IIIIS \ \Imi ~ 	l 	x _~_.~i Sll 
1905 	 THOU 
1. 251. 	220 200 	181 	107 	191 189 223 	215 	201 	20:. 221. 
2.!  25L 234 199 185 202 200 197 223 216 	205 907 220 
3.!  260 220 	10-1 13) 	202 201 9625 	215 	21'8 	211.2 	220 
4.  2.2,9 •230 200 153 	202 193 301 	215 	221 	21'0 	201 	2j2L 
5.  '39 2=S 	103 	1 54 	393 202 197 217 225 2:31 201 221 
6.1 16 251 191 173 383 199 199 22:3 232 5)3 200 221 
7. 226 25, 127 	152 	10.1 	:1 03 204 218 220 211 193 230 
8. 2:39 25! 	Jhl 	123 	107 	185 205 215 	245 216 191 	213 
9. 263 212 	103 '503 191 191 211 216 236 212 190 	223 
10. 233 25u 199 107 19-1 189 205 217 232 212 189 229 
II. 260 250 205 196 197 1149 212 	237 245 215 	1N:3 	257 
112  278 212 196 197 198 1140 212 226 250 215 	179 	:5l 
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247 238 22-! 176 203 211) 2.2!1 _ - 215 210 23321-I 
212 251 209 173 186 197 2'1022' 213 2]7'2 7 2:2 
227 267 213 212 210 197 	244 2 	326 21 1 : 
2-10 271 216 11)6 200 195 	235 1'6 228 '215 1>;I 2-12 
236 267 222 111 213 195 220 279 229 204 215 1.11 
2d6 279 11,5 ]1'2 21.1 39(1 	2_31 2 7 '223 219 _' 	21-. 
23:3 27(1 170 180 212 132 	233) o1-1 :131 204 2.16 -2) 3 
2-1,5 275 20.1 176 224 2)3)2:1'.) 22012.7)) 297 2-s 211 
247 270 202 176 223 2(2 	2:1!1 70v  216 2132:.2 256 
2-18 2 66 214 375 227 203 	236 2;4 217 2011 253 ::.ii 
262 252 189 175 216 216 	2.1] 271 27:3 206 2:3 9 (1 
262 266 39635-) 2211 209 	243 213 :7:10 2173 2,-, I :1:4 
253 263 223 183 218 215 2:;9 23) :23 9 2)., 250 1 
236 260 20-1 195 223 218 22- 34:223 219 263 _L, 
264 262 1,56 107 22-) 2215 	2::1 241 :'2] 217 26.1 2:  
236 237 159 199 215 212 275224 1 	217 257 
25-) 2).) 153 °-U!) 2O!) 227 	227:1 22'42 221 9 115 2 
262 237 312 2)2 900 223 2 	34 224 277 21')-  
268 23)) 195 215 201 2]I) 2(6 129 .,, 214 2C1 _:.)I 
263 228 188 194 202 231 235 2215 2:1 1 210 259 2)4 
277 231. 188 20.1 205 218 232 2:16 275 797 251 2,-. 0 
236 2213 117 206 209 219 234 234 220 2(11 267 170 
259 227 1112 205 202 221 236 237 220 1119 263 212, 
257 227 167 20-1 200 218 236 231 "17 786 21-I ^LL 
251 227 167 200 209 216 236 24o 213 185 251 ¶761 
265 2301 771 190 13)9 214 	281 2:':- 217 184 263) 25(; 
265 227 173 203 19I 2)31) 215 227 i1 9 195 :. 3 232 
264 	179 221 201 209 22 22, 216 196 265 2-17 
273 170 212 1207 216 	223 '32:239 21.1 217 22!1 
274 	176 	203 	224 9:'9 	296 	233 
52.9 70 31 42.9 7:32,15)9.2 1:11.2 	:11.13 :3''.6 2331 19).-1 1:'.) 15.9 
-5 	:, i5 5-5 	5 - .-, - 4 -1  - -) 	_l - l 
] -EDUCED DAILY ]3EADING. 
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'Fable 37. Tulludden. 
1 11 11.1 IV V All VII VIII IV A _Xl \II 	I 11 I1I IV A' 'A, I VJ.i VIII IX X XI \II 
1867 
	 11133 
1. 234 297 222 191 196 204 236 232 215 238 243 261 207 255 252 213 222 210 221 212 229 231 239 201 
2, 232 226 222 208 206 200 232 2:31 214 271 231 276 203 251 276 210 226 216 223 215 258 215 245 103 
3, 231 	320 ILl 211 	194 	199 227 230 212 238 239 288 197 246 243 216 224 212 222 213 229 201 266 199 
233 230 228 2-3 211 194 231 235 207 253 275 261 1.95 245 263 204 222 213 221 213 230 199 264 202 
5. 23-1 	219 	107 	187 207 210 223 231 201 216 244 252 201 245 248 216 231 220 222 212 231 201 267 192 
6. 1 435 ?'_3 213 	230 291 	217 224 23L 200 242 257 251 193 254 2.28 217 237 218 232 210 223 206 283 212 
7. 237 	234) 2.1{ 201 20L 	210 230 231 202 245 2-16 236 392 249 247 220 238 220 253 204 225 207 277 217 
8. 212 237 201 	21:3 	213 206 229 227 204 210 250 235 193 262 241 222 239 228 227 202 219 203 259 210 
9. 223 225 131 207 213 207 226 226 210 245 255 243 191 219 2-13 200 231 125222 207 228 210 217 207 
10. 231 232 211 219 200 210 225 225 212 239 258 253 192 260 2-15 198 230 230 213 203 215 213 245 236 
11. 227 233 	186 	210 105 213 222 228 115 237 254 2:38 196 257 129 20-1 215 225 213 201 213 210 239 255 	' 
12. 233 236 	190 215 103 	221 227 226 212 231 258 2:35 198 261 235 203 213 12.3 215 203 	212 210 228 219 
13, 211 	211. 	190 	230 171 	222 231 225 210 223 214 234 201 262 234 205 215 225 212 205 218 211 217 234 
14, 2251 263 208 210 187 223 227 223 212 235 242 215 207 251. 228 202 210 214 210 202 220 212 212 225 
15. 22) 246 187 212 192 211 221 221 212 223 245 225 216 253 231 203 212 231 212 203 223 208 210 212 
16. 191 226 	196 215 189 230 221 222 217 217 222 244 216 255 228 200 211 2:38 2L0 201 228 209 212 207 
17. 21:3 	2)5 	192 	2'30 	104 	257 222 220 212 216 	242 2:3.1 221 200 231 199 211 234 207 198 231 213 220 212 
18. 222 213 103 236 186 226 224 221 220 210 245 225 224 283 222 198 217 242 206 398 230 196 232 207 
19, 197 237 157 	2'32 	139 226 219 217 215 207 2.13 210 210 255 222 206 216 238 207 197 233 198 217 206 
20. 216 210 169 230 193 230 239 217 216 205 220 217 283 250 233 201 219 237 228 196 235 198 21~9 203 
21.' 211 231 174 223 191 236 279 209 210 206 239 213 222 254 224 199 209 231 214 395 236 202 238 201 
22. 1 97 231 231 	233 171 	225 225 216 220 208 260 223 237 157 229 201 206 225 212 195 207 194 227 206 
23, 2.10 219 198 232 193 2'20 226 217 225 233 240 219 210 261 223 202 207 232 213 200 206 206 223 205 
24. 193 217 	184 226 172 222 2233 213 219 212 254 222 216 271 210 220 206 215 215 	201 214 210 222 21:5 
25. 188 222 136 '228 	1.91 	219 228 216 213 215 262 217 212 252 216 202 211 220 227 200 235 206 220 217 
26. LOI 233 180 227 103 215 223 213 219 216 260 214 
27. 393 221 	190 225 	33)0 213 227 2LU 217 222 252 213 
28. 197 225 	155 	LOS 355 	216232 211 230 218 2135 216 
29.' 394 291 	L93 194 222 223 216 237 221 2.25 218 
30.  197 195 201 195 230 246 217 235 222 253 208 
31.  309 195 	202 2-1.2 	21-5 	223 	[t14 
11 16.1 27.0 17.3 16.5 94.2 17.1 2•1.6 22.0 15.0 26.9 47.7 33.5 
J)'. -3 - 	3 	3.-3 	-:3-3 --2 - 2 	-2 	2 -2 	2 
1869 
1. O2L 230 211 182 204 214 	225 210 231. 2-1.2 250 230 
2. 216 223 213 123 10:3 216322 21.7 213 243 257 231 
3. 213 :333  212 1'33 200 21.5 	231 223 233 231 2137 217 
	
2. 	201 233 235 177 209 211 214 216 223 225 2.57 221 
5. 	23)3 221 232 17-1 210 212213 219 219 223 258 2132 
6.. ILO 2,1 217 194 203 215 209 226 217 228 254 2"27 
7. 1 210 5 16 °219 194 201 216 318 222 219 225 254 23.3 
8. 31.8 -3)1 221 195 206 210 220 226 221 225 258 221 
9. 23L 236 1219 193 207 221 210 221 214 2.35 240 210 
10. 223 250 208 ]07 210 223 221 226 210 222 254 21'3 
111. 	213 251 206 1052)3-2 231 	223 212 209 214 253 201 
'112. 	3)3 215 9,35 202 201 231 	:925 225 2L5 213 253 195 
113. 	'34 330 196 107 200 220 222 239 237 220 219 199 
113. 	7710 37-1 307 106 191 239 22.1 326 226 272 238 201 
115.1 	'09 2)3 1333 192 '21,0 218 	2_35 221 226 235 245 195 
1 16.1 	203 212 190 193 213 217 	D29 220 236 2 1 0 °_I', 207 
17, 	1 93 337 L133 2U1 207 2L9 	2:31 210 229 212 210 199 
30. 	19L 233 1113 33)1 206 221 233 231 237 251 233 230 
1 19. 	L'.)? 218 193 196 302 217 235 234 245 243 242 210 
20. 135 2333 192 207 3011 210 223 231 253 240 245 21,1 
21. 171, 236 191 200 3 )2 223 235 228 336 268 248 219 
22. 183 239 ['11 1131 20, 227 236 226 257 253 251 218 
23. 336 33.5 155 196 212 2303:13 285 255 267 232 211 
21, 	13)123.1 11:3 183 231 237 	222 901 257 26L 2:30 209 
25.1 193 326 183 190 200 223 221 212 259 253 228 206 
26.' 197 233 193 L86 207 2'5 225 235 265 255 227 207 
27. 106 'III. 177 L90 208 233 2,2 233 270 2151. 233 208 
28. 303 21') 116 196 2,16 233 	221212 3513 252 233 201 
29. 1, 03 	153 192 303 120 222 229 260 225 236 201 
30, 	21-3 	183 170 201 221 219 219 210 2:19 233 213 
31. 	217 	150 	11' 	217 :323 	551 	241- 
51 	01. l 43.003.' 93.506.02)1.6 2.3,0133.1:37.24.2.0 5.533.:3 
11 	±1. ;-L -:-1 i-1 	1 :4  
201 251 217 216 217 223 220 215 222 230 212 224 
205 266 210 213 214 226 215 213 220 225 211 212 
217 2.53 210 211 213 226 206 21-1 331 225 193 213 
21,6 250 212 213 215 224 205 237 222 238 191 205 
228 	213 221 211 225 207 219 223 212 196 225 
:339 	21-1 	203 	205 2.. 	 211 
05,7 55,2 30.•107.8 11.2 25,0 15.705,924,811.6:01.112,c) 	I 
-1 --1 -1-1 	1-I 	0 	0 	0 	0 	0 0 
170 
206 201 201 187 229 218 231 00 241 207 207 204 
203 203 216 186 222 217 232 204 225 212 211 209 
214 193 204 337 217 219 226 201. 31133 206 219 200 
206 383 113 195 920 219 230 201 219 207 216 210 
207 17.3 201 198 932 216 239 200 217 210 213 204 
313 166 204 193 :331 210 239 198 220 213 212 190 
237 169 203 100 :332 213 232 196 213 21.7 213 206 
23.1 175 204 101 '!20 207 241 203 20?- 223 223 196 
219 160 210 193 219 201 930 191 263 201 225 183 
217 102 207 387 210 201 231 157 237 204 218 190 
2:31 163 210 189 214 212 231 186 239 219 213 1 89 
227 156 207 190 218 221. 230 10.1 234 232 212 703 
223 169 201 	10' 219 21-3222 192 236 210 	216 	.139 - 
230 150 213 193 216 Ö29 233 193 211 211 211; 180 
224 168 207 194 217 227 136 193 :31 223 210 186 
212 165 	218 205 210 	21.9 228 190 217 217 208 185 
306 177 	193 202 208 9I3 217 196 222 913 209 201 
206 175 195 199 ILO 210 219 197 233 201 210 190 
200 176 194 205 214 313 '3l2 	233 	93)4 	_031 	204 
3003 200 207 199 220211 231 201. 2:31 203 207 180 
207 204 204 198 219 220 8 220 227 209 206 1113 
207 210 20} 197 22 O21 72S 214 232 223 208 111 
210 201 193 	194 	:120 	1 27 131 	215 211 	214 2,25 190 
201 393 	192 195 	" 	111 '2.13 212 225 212 217 182 
198 197 195 199 210 1320 222 210 223 201 213 183 
202 219 190 206 243 230 220 2(10 219 206 215 11,5 
210225313321223:32'29 238 :310 212 212 210 1317 
210 201 186 22:3 215 231 216 212 211 	21,1 207 [:12 
205 	323 :336 236 233 213 213 210 220 206 186 
205 	1133 227 334 228 210 210 213 216 206 186 
201 	181 	221  210 228 	217 	190 
12.:3 43.9 09.'• 01) 2) 32.0 12.6 :37.9 U1.7 24.0 1.2.8 12.'::32. L - - 
:-3  
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Table 3$. Tulluddem. 
1 lI 1II IV V VI VII VIII IX X >I .XII 	I II 1I1 IV V \'I VII \'1111 S I \II 
1871 	 187$ 
224 219 187 2.10 216 228 232 188 109 184 
213 231 13)8 241 217 229 221 187 202 205 
211 23.2 108 228 229 240 220 208 203 109 
210 232 13)3 215 213 226 223 198 200 11)4 
201 237 182 210 209 218 222 100 203 211 
20.1 237 187 215 212 231 220 201 200 195 
201 249 110 217 208 232 226 100 202 185 
204 237 106 215 205 229 215 209 107 190 
2)1 232 194 212 200 223 211 187 202 207 
2135 229 105 208 201 219 208 197 204 1111 
19 234 191) 790 196 225 205 190 211 201 
	
217 22)) 195 707 	1317 217 190 203 204 215 
211 226 21,1 200 197 220 202 214 211 205 
210 223 212 201 108 210 213 213 211 218 
207 237 213 100 197 221. 214 200 208 217 
219 219 2L6 195 201 219 22-1 202 207 215 
217 234 22)) 202 211 220 214 200 218 222 
221 223 217 194 219 218 214 202 226 237 
223 226 217 192 223 211 223 200 216 241 
219 211 237  217 218 216 218 100 217 220 
220 214 7:3-1221 223 222 214 1.06 213 215 
223 2222 230 211 	229 225 109 13133 203 2:11 
214 221 228 216 229 227 205 2(12 °-02 _37 
211 212 2,1.5 208 	21.1 228 217 201 193 262 
207 205 223 206 3316 212 200 2135 11)7 211 
205 204 215 191 222 248 197 207 135 211 
201 203 213 192 718 II) 207 201 193 232 
lot 180 212 201 	2-17 2110 212 202 101 2:31 
203 187 213 20 	225 3337 214 191 111 241 
21 1 180 211 213 220 230 213 195 184 -'13 
228 	210 	223237 	203 	2:31 
1 2.1) 11 .l. 02.11 0~.7 13,3)2.113.700,701,320.1 
_ 15 . 	'.6 - : 	4 ---1 --I -1 -.1 
- - - 	1273 - -- --- 
1. 	202 204 209 177 205 21) 	226 211 215 _232 23 )) -G9 
2 	200 103 21)8 178 212 209 227 215 211 2:32 2241 233 
3. 	2011 183 207 180 205 208 226 2111 211 221 231 270 
III 176 208 1,313 206 205 222 218 213 224 221 273 
5. 213 174 206 184 204 205 223 221) 214 2410 221 20-1 
6. 227 186 21)7 3132 204 207 221 211 215 215 218 240 
7. 229 188 206 1815 206 207 3320 210 21:3 218 199 233 
8. 226 1:11 200 131 200 202 220 230 211 231 206 '11,1 
9. 226 197 200 180 709 208 220 232 21-1 225 2011 2)12 
10. 225 168 199 200 206 213 220 249 919 230 202 254 
11.1 	233 100 202 202 202 215 223231 216 262 200 215.9 
12, 	235 193 200 1.92 197207 220 2-12 2134 237 103 241 
13. 212 199 190 197 202 209 221 237 220 239 206 2" 
14. 243 198 102 190 194 210 220 210 221 2419 11)3 2.3,3 
15.' 	266 147 188 182 220 200 216 237 223 248 189 2.18 
14. 	257 202 170 1 11 1 235 210 220 236 216 232 104 267 
1'1. 	251 203 180 190 238 211 	223 237 218 218 201 21-3 
18.1 	233 216 173 1330 229 216 221 2.12 220 235 204 267 
19. 191 217 179 776 205 212 	J22 237 232 242 201) 251 
20. 25.2 241 163 17.9 201 213 220 2113 235 261 197 253 
21. 450 237 170 132 202 210 231 237 228 216 211 2112 
22, 	'2-162:36 181 11)l 10-1 218 	227 234 220 259 212 27(1 
23. 	2-19 227 181 I',7 207 22(1 226 '331 229 26:1269 213 
24-. 	217 2267 130 1 	190 2.22 221 226 233 268 201 27.3 
25, 	217 215 170 13)3 223 223 '20 224 235 265 239 277 
26, 	21:1 21.1 178 1~.6 229 227 	219 290 2410 267 223 271) 
27. 	'_S) 2,Ll III L+G 232 2231 	21-1 215 236 2)),, 221 282 
25, 	294 21)1 180 1,17 18 221) 213 211 231 223 226 209 
29.1 	224 	178 129 221 230 212 211 246 2413 2.16 270 
30.: 	213 	175 211 218 225 212 210 248 210 255 279 
31. 	200 176 	213 	213 212 	2331 	771 
31 	3s.5 )l;$,oJ'J./15,' 16214.2 	'l I.9133.11 2:1.0 .13, 1 32.)) 03.1 
12 	-1 - 11 - -1 - 1 - 3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
236 1.95 188 105 200 207 211 22,2 197 251 227 218 
235 197 197 2113 109 208 213 215 197 236 25:1223 
227 193 201 106 198 210) 21-1 220 205 234 2213 272 
231 1.4 209 101 108 207 216 213 207 241 223 2:111 
232 190 191 18-) 198 207 220 223 208 2412 221 207 
230 187 194 19,') 796 208 219 227 200 2413 220 209 
237 182 106 13)7 203 207 216 231 210 241 246 211 
227 186 195 181 204 205 215 233 208 237 224 213 
210 155 193 482 213 204 212 240 210 233 21.1 211 
211 187 197 115 208 196 211 235 211 231 211 221 
216 188 105 107 208 107 213 231 218 235 213 223 
220 182 1114 1)16 211 149 215 22)) 227 237 207 227 
21)) 191 198 205 203 201 413 227 229 231 173 273 
21-1 13)3 188 2111 206 200 2033 223 231 206 203 2211 
2(17 172 192 217 2115 202 207 227 232 207 211 2:2 
208 170 190 217 11 )7 203 211 2.26 233 208 211 238 
211 163 1)17 218 200 205 220 '219 2"5 211 210 237 
212 161 1112 217 201 204 235 218 234 209 219 211 
194 161 189 223 202 205 225 216 2:33 212 208 204 
1011 164 181 221 205 201 227 213 237 208 210 202 
1 96l 167 179 217 206 2)13 223 213 239 208 211 203 
107 166 182 20:3 184. 2111 226 'Lll 12'30 211 211 200 
1116 168 178 223 212 202 221 208 2-12 213 212 2(2 
195 169 1,12 223 219 201 211 206 257 21-1 213 217 
191 175 1.78 221 190 205 211 205 220 209 21.1 '211 
185 172 176 216 207 20.4 	212 710 231 213 311 2):? 
190 170 1332 20') 203 2115 	207 1 )362: 2 297 213 ?I 2 
1 1)4 11117') 198 211 295 	719 12 	-3320 	13 2) 3 
1 1 )11 199 138 191 22111 200 	201 111 2 31 710 215 1':I 
191 	3,_I 190 205 212 205 194 230 212 217 2111 
1117 .....l 	°L)) 	208 III)) 	237 	133 
09..7 3:36 1)3.1 03.)) 04.4 01,2 15,1 6,5 25.0 22.314,011. 
-:3 - 3 -:3 - 3 -3-3 	2 	_ - _ 	2 . 2 
1371 
254 :132 1111 2:1l3 1315 176 	--'J 222'227  2211 2.1w "I 
273 282 11111 221 130 1i-1 227 _`=:3 223 22-1 3-13 :' 1 3 
262 206 1112 273 195 170 	231 226 2.1 11 221) 21:1  2::'' 
278 268 191 290 1110 177 	215 230 232 `_'21 21:I 2111 
201) 267 203 337 206 702 	21.4 227 2311 121 _110 1:.17 
271 252 201 210 200 200 911 236 2.10 1:1.1 214 276 
244 260 208 gsa 1114 12+ 121 243 279 2.13 2211 75n 
265 273 206 229 109 131 13 	227 2.12 2115 92d 215 213 
267 277 214 2.1 1E0 2113 222237 2213272 2411 210 
254 446 193 218 1711 2)1 221 232 227 223 2£1 21:1 
203 260 220 207 1515 2(`8 21,23)4 225 293 27)) 1 
258 2.73 206 205 1033727 215 733196 21)1 :13 211 
264 2132 201 195 101 221 214 22922' 222 2+1 213 
77 256 225 190 201 217 233 2.29 273 227 273 2(1: 
2)11 243 21)) 105 106 22_1 	2211 2.241 241 223 571' 2) 3 
2112 2-17 199 190 191 221 232 227 1933 222 2å0 2(2 
269 25'2 218 200 ?131 202 236 231 3311 720 211 21.1 
253 237 205 194 106 226 228 :"-3 227 219 III) 
23)2 237 215 207 2112 204 	220 210 221 2241 224 21.11 
253 230 219 217 2113 231 	218 221 22 ' 72)1 214 21.11 
212 223 217 2 	109 224 	203 226 121 2:3l'2-Ill III) 
211.2 .22 224 2'29 IIIG 220 2115 228227 	120 211) 
2313 209 217 237 771 226 	21,11 21111 2_0 21.0 2:'l. zln 
3 192 227 1211 165 219 215227 229 2.14 273 77 
262 195 22.1 222 171 208 214 Y:::' 241 2.13 215 21~ 
306 204 015 2)13 176 206 2172:11, 937 246 212 2311 
23-1 205 111 200 169 •'114 	221 2 	2:211 2-10 211 210 
213 2)10 :12 1112 166 71221.1 	- 925 247 732 1211 
2.78 	221 194 161 221 	111 2'29 9 51 2.1-, 206 371 
262 	223 197 173 218 :114 272 2i27 713 2117 118 
278 	221 	169 	^11' 2124 	2413 	31'.11 
I1 ;,2.13.1111.1 1 1.7 .1,1,1 0x.0 	1!1:7 _'9.7 3).6:'.11.!1 :'.1,215.:; 
1 	- 	I 	, 1 	, l 	- I 	- 	I 	22  
1,  
2,  
3., 
6. 
7, 
8.  
9.  
10, 
ii.l 
12.  
13.  
14.  
15, 
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21.  
22.  
1 23. 
24, 
25. 
26.1 
27, 
20 J 
30.1 
31. 
ll 
LI 
ltLDUcRA D.411Y REAl)1NCS 
Table 39. Tulluddem. 
I II Ill IV 3 V71 VII VIII IS X XI XII 	I II Ill 1V1 V VI VII VIII 1\ S \I XII 
1575 
	
1876 
1. 193 216 180 200 212 210 209 212 193 237 185 1,2 
2. 191 218 182 202 218 217 207 211 189 218 186 1114 
3. 191 2L5 177 197 209 216 205 199 201 206 196 172 
4. 176 220 176 197 205 213 196 197 209 208 186 16(1 
5. 183 223 180 205 203 211 194 192 217 212 180 151  
6. 178 	214 	179 200 211. 	214 201 	189 218 215 188 172 
7. 183 212 175 194 200 218 191 	187 	221 	221 	187 	:165 
8. 179 211 	175 10(1 	193 221 202 191 218 223 188 :174 
9. 177 209 177 	189 202 223 200 210 220 224 190 109 
10. 178 206 180 193 201 229 211 189 218 206 198 195 
11. 1  183 202 176 101 202 218 215 191 	214 205 199 179 
12. 181 200 177 196 207 237 205 106 213 197 20.1 	179 
13. 19-) 202 175 191 209 235 203 108 211 195 201 	182 
14. 195 105 176 198 209 230 211 207 21.) 180 205 183 
15. 193 192 179 194 211 220 218 205 212 178 206 200 
16. 192 180 176 193 218 110 217 	206 211 	177 	211 	194 
17. 193 190 177 	189 225 22:3 _06 207 2011 170 200 195 
18. 206 186 177 1911 230 220 201 204 207 	175 201 200 
19. 190 193 177 	199 215 220 203 	2)15 	10-, 	173 	205 	205 
20. 197 	191 	175 108 215 	1)7 201 203 206 176 200 203 
21, 200 186 178 205 111 215 201 207 :705 375 188 205 
22.  203 183 199 200 210 223 197 208 211 	176 170 207 
23.  21L 180 	3119 	223 213 224 196 	211 	208 	175 	177 	218 
24.1  206 184 180 223 221 218 197 207 208 170 178 210 
25. 205 181 195 217 220 217 199 209 209 170 175 218 
26, 1  202 174 197 217 223 211 200 	212 211 	3111 	175 	203 
27.- 204 	175 199 221 224 213 203 217 213 112 773 212 
28. 218 175 203 206 227 211 206 	212 215 	1s'I 174 	213 
29. 205 	1119 201 229 	212 209 195 211 1,,3 	189 201 
30. 202 	211 	215 230 209 208 200 211 115 181 2011 
31.. 100 	188 	022 212 195 	186 	20:. 
11 !11.3 97.11 93.0 Ui.7 	1.1.5 19.2 04. L 01.1 10.3 92.4 90.2 03.1 
7) 3 	.3 	3 	:-3 	3 	-3 . 	4 	_4 	...1 	. 	1 	- 	4 	- 	I 
18 
1 .i 194 	207 221 	204 195 	199 212 	237 	239 	126 	210 	2213 
2.1  (00 205 220 207 201 195 222 	3.10 	23)1 	221 	141 
3. 191 21)1 	222 202 199 197 210 	1:11 	25'1 	222 	:736 	! 	:3 
4. 190 207 220 200 200 193 225 	240 	23.1 	226 296 	11- 
5.I 11)2 206 215 	195 	210 	195 221 241 	138 224 219 29 
6.- 203 215 222 191 210 200 220 	213 	2:111214 	245 	212 
7. 208 218 218 196 216 201 225 237 	247 2-10 	252 230 
8. 201 22:3 207 190 212 208 2302:14 	24(5 	218 	247 	217 
9. 205 227 205 203 208 204 238 4:13 239 132 2-10 210 
10. 200 225 207 	191 200 207 235 231 '237 233 238 2)2 
11. 195 	211 	210 192 207 	21 0 ,.'5 	1:5) 	--II 	213 
12. 104 	21:3 	211 	'202 	219 	717 230 226 222 237 1-17 115 
13. 1,12 208 219 	210 	304 	215 227 221) 224 	233 	230 2130 
14. 1c1 200 210 200 208 231 226 221 	227 210 759 100 
15. I;8 211 202 195 201 319 2111 	215 	250 	1:11 	231 	207 
,16.1 180 200 199 106 204 210 223 	213 2211 239 	211 	211 
17. 185 196 206 199 203 2.1.1 225 '20 226 230 234 21:9 
18. 178 182 210 1119 203 212 227 	°)1 	240 2 	207 
19. 175 200 211 187 191 	212 219 	22:3 	- 	1 	211 	237 	21,9 
20. 178 202 216 393 192 210 221 °_36 238 247 229124 
21. E  189 204 208 191 3 55 206 233 	736 	137 	:'137 	213 	217 
22.  200 202 210 180 1'•0 210 237 	11.1 	:7.3 	'19 	217 	231 
23.  195 	208 206 	174 1:1 '3 204 230 227 	234 	247 237 	241 
2.9. 11)3 	211 	203 173 180 2061 231 	234 2116 237 	210 	201 
25.E 199 210 201 172 183 201 203 220 230 247 230 20(1 
26. 105 	217 190 173 380 210 205 III 227 238 233 219 
27. 191 	219 	188 	169 1 11 I 	2161 208 232 226 230 2.11 	203 
28. 107 219 201 177 186 220 212 213 226 227 2:36 207 
29. 109 	20-1 	187 	1119 	224 221 236 234 231 	237 240 
30. 200 	:194 	] 89 	1 `)5 	218 237 2:1 I 	231 	232 230 233 
31. 20) 	199 13)2 212 2s0 	231 	21:7 
111 92.5 09.5 08.1 91 .3 1)9.3 00.0 21.:220.033.1 33.5 39.0 15.0 
111 - 3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 - 2 -2 -2 -2 
209 212 187 185 186 212 202 234 230 225 224 102 
211 212 190 183 186 207 209 224 237 227 228 11 '5 
212 214 194 183 201 204 212 222 234 234 228 lfiN 
108 213 200 101 200 210 215 230 225 231 2.25 195 
209 197 197 192 203 215 214 231 222 218 227 190 
193 194 201 194 109 216 218 227 230 213 230 :180 
183 193 209 luo 101 216 218 22:3 231 215 228 125 
194 181 205 202 188 215 218 222 240 219 222 192 
184 181 209 207 191 211 217 22.1 237 217 227 200 
180 178 212 218 181 211 215 225 2.11 231 225 195 
181 178 214 220 182 210 211 222 23(1 236 231 102 
185 178 221 218 183 217 213 221 228 2:11 210 206 
184 176 206 218 181 218 231 220 230 2:3.1 208 207 
181 177 218 206 183 219 228 22.2 228 236 210 101 
181 177 216 204 107 214 231 222 231 231 208 214) 
107 170 235 183 195 315 236 219 1 	228 210 195 
200 172 230 182 191 217 238 217 236 231 207 201 
203 178 229 179 102 218 240 211 236 228 201 163 
206 162214 191 19-1 211 	236 210 243 219 79!) 1,0 
207 181 203 1198 11)1 2)3 	236 201 22 11 212 119 171 
1)2 100 297 300 106 211 234 211 240 100 184 171 
216 10:3 215 188 103 2012:30 210 237 207 3119 165 
213 207 207 100 198 202 230 209 279 208 190 160 
220 197 209 189 193 200 228 212 237 201 192 157 
215 205 205 190 191 200 230 213 234 200 195 172 
220 209 15)3 185 199 201 	2:31 115 234 199 190 11:5 
217 191 187 187 206 200 121 224 227 195 182 135 
221 181 203 181 205 205 237 23! 225 201 190 161- 
216 177 188 191 194 207 231 228 2311 208 195 103 
214 	191 186 207 203 231 2211 213.1 3)9 203 17)1 
213 	19.1 	211 	230 231 	21'' 	155 
02.81)9.507.1(:3-'194.-10.:1 	_5.)!'_'9,7:33.1136.'_'07.'1 6a.)i 
1878 
215 219 236 212 395 247 231 215 230 243 222 213 
212 232 233 230 193 2-1 1 	232 214 228 252 227 21.1 
319 321 247 226 191 211 227 213 236 2-17 220 511 
222 211 2411 222 202 247 230 2(19 233 24)) 212 212 
219 221 210 225 203 244 233 20; 2513 211 250 213 
210 230 2.15 218 202 24111:7 201', 230 '2-13 225 217 
215 2:13 144 1 17 201 247 	ti 203 211 211 227 •I 16 
221 139 217 212 203 250 2 40 197 233 211 230 2, e 
226 249 253 212 31(9 241237 ' '04 221 234 235 21C, 
205 238 213 309 200 244 2:38 20:3 2:12_ 2..2 231 21-! 
210 231 2 38 106 196 219 216 207 23:3 717 227 212 
212 226 232 207 191 216 2):) 20.1 238 220 230 216 
;310 230 227 195 100 211 241 2111 237 312 121 `I 
238 225 233 198 182 267 	21-1 21) 2.1:3 2711 t'14 1  
21-1 220 237 191 188 2132-17 JN _37 2_7 207 313 
210 226 223 198 180 211 215 2:32 215 220 217 217 
213 222 227 196 202 233 241 233252 2 	213 212 
208 321 2213 194 206 233 243 235 21-1 223 21313 213 
224 227 221 19l 206 2352!'.) 237 249 219 214 217 
231 210 227 129 220 230 250 _36 262 218 213 317 
244 235 241 194 212 235 2-10 243 256 218 212 213 
226 239 254 193 217 230 2.17 238 236 216 220 223 
2:30 230 244 11)9 220 231 217 233 21,2 273 221 227 
2:35 238 239 188 212 230 246 232 2,19 2]!) 2:3 '32  
222 244 23' 188 215 233 215 227 255 225 21)3 1: 2 
2:30 238 236 190 210 236 2.13 221 233 212 212 233 
293 'L1:3 233 194 223 233 239 222 218 220 217 3'-'0 
116: -I:; 2.21 197 218 230 235 227 251 221 Y-IC, 2257 
216 	'225 196 212 23'2 225 230 241 2171 211 287 
213 	119 196 222 253 221 2:3 248 226 211 238 
214 	208 	243 	219 233 	:1 1, 	7:13 
20.5 30.0 31.5 01.9 85.6 39.8 38.1 20.5 .12.5 2 8 ....210  20.', 
-1 -1 -1 - I -1 -1 	0 0 0 0 0 0 
ILISDUCID DAILY READING" 
Table 40. Tulludden. 
1 	11 	ITT 	IV 	V 	VI 	VII VIII IX X XI XII 1 	11 	11[ 	1V V 	VI 	VII VIII IX X SI XII 
18 9  i$0 
1. 212 	L95 	162 171 177 211 242 226 2:31 200 211 	176 
2.1 235 205 	106 173 152 208 239 225 250 211 196 181 
3. 217 202 L06 174 106 207 23S 23211 207 107 218 
'1. 240 	L'99 20L 	170 193 317 233 223 231 2215 202 227 
5. 238 196 203 131 201 222 216 232 215 222 212 206 
6. 238 200 215 180 200 226 23,1 228 239 226 216 203 
7. 230 201 200 177 198 232 230 221 230 222 234 19(5 
8. 212 206 210 17! 	202 233 233 222 230 225 237 200 
207 214 219 173 194 232 235 212 225 220 233 2031 
~
9. 
10. 202 203 217  168 196 23 4 229 217 249 212 245 203 
11, 195 201 213 160 201 232 2:38 222 241 227 210 215 
1'L, 192 196 224 159 212 233 248 226 211. 226 230 201 
13.1 208 202 223 161 217 238 211 227 236 254 221 2131 
14.1 219 212 225 1.66 211 233 238 2.25 232 232 212 217 
15. 221 212 226 173 219 230 233 222 230 228 201 223 
16. 228 204 222 153 225 2'29 23-1 225 230 21-1 198 224  
17. 218 164 218 167 223 226 221 222 227 208 196 2111 
18. 2L2 190 222 152 201 219 226 218 218 	195 19,1 	212 
119, 208 110 210 16:3 208 212 227 21.1 	217 	196 189 221 
20. 204 192 207 164 219 2L7 222 208 220 220 203 211 
21. 195 106 205 164 215 220 2211 201 208 212 191 22) 
1 22. 193 123 207 177 220 2119 219 203 212 219 190 227 
23, 13M 	1S4 200 187 210 226 220 195 212 241 201 	218 
21.1 193 13)9 	189 191 196 222 226 199 210 2.32 170 2:32 
25, 190 	1318 	183 192 193 218 232 196 207 223 	171 	211 
26. 20.2 172 182 190 	196 22L 236 219 205 212 177 221 
27, 203 	164. 177 	195 195 230 233 	217 	2116 	:1101 	167 	:32(1 
28.  203 205 171 193 197 223) 236 2)1: 207 206 160 217 
29.  201 	170 393 106 230 336 	235 202 2113 	1)3) 	241 
:30„ 196 	188 1139 2133 238 226 2)1 194 198 165 °- 
31.I 193 	170 	:716 230 235 	204 	219 
I 	'1 31.3. P.9i.0 03.071.r 04.3_4.•ä .3 	19.'i 25.-I L7.::))0J 	10.6 
1) l 	_-1 	-1 	--1 	-1-1 . 	2 	..? 	_2 	. 	_ 	_2 
i «31 
1.1 266 210 186 221 216 197 232 229 230 197 187 229 
2. 271 	216 181 	21S 21) 	101 207 237 223 303 	182 227 
S. 332 216 	180 210 211 	201 
-1, 
 201 	) 	22)1 	190 	15"S 	221
261 	218 181 211 	212 203 208 	:3:13 	2111 	177 	191 	21t: 
7. 246 209 180 218 219 201 217 239 21.4 180 190 216 
6. 251 208 18-1 215 210 20(5 22.1 231 	213 168 192 2111 
7, 243 213 	III 206 212 216 216 210 211 	175 137 133- 
8. 2.30 209 	1113 206 206 2)16 218 	221 	211) 	190 	11:412: 
9. 2335 206 4333 206 206 220 220 231 	203) 1.1:0 216 201 
i0. 231 20.1 172 200 209 216 211 	222 207 J90 190 390 
11. 22. 	210 3:33) 	197 206 226 221 	225 	213 103 203 2):0 
12, 1;, 209 111-1 194 208 229 21, 	2:31 21i:1 206 	201 13 
13. 2:36 208 3 	1 93 	200 239, 12 ) "13 222 190 207 201 
14, 230 206 130 189 211 ""7 221 	2-13 	213 207 205 	190 
15.  '21 209 192 L': 	2078 215 '23 246 213 220 216 	1311 
16.  227 203 197 115 197 220 218 2-12 222 294 237 187 
17.  236 207 1955 1716 200 '217 2°1 2432291 236 233 1348 
18.  2 200 198 1334 206 114 112 	2-1 0 	?26 	')I° 	72.1 	114 
19.  '323 194 	206 183 201 	21. 223 	6 	°12 "01 237 	196 
20. 192 188 210 212 	208 :1(17 221:131 	220 	:1 10 	23.1 	235 
2I. 291 177 207 210 193 212 231 	2)9 213 	202 2-15 219 
22 221. 	1,,3 	216 	210 	lIS 	7206 21~9 	231 206 20.1 232 212 
'23,2-4, 180 	21-I 	200 	103 	210 2137 250 197) 201 239 209 
21. "1 1:.3 212 2 LS 189 2113 717 	237 13)3) 	1:2 	2710 	216 
25, 7:322 181 	213 	:716 183 200 :7:213 	91,8 	200 	151 	240 	1110 
26. 215 180 220 °06 183 199 222 226 196 1 0 238 228 
27.1 :31 101 	218 312 11317 203 279 2233 189 139; 260 	24.5 
28.• 2173 123., 218 215 	158 	202 233) 	232 190 192 246 	7:31 
99.1 201 	21:, 	216 	186 207 243 250 195 103 211 7 
30. 203 '3.3, 	213 	19.1 202 228 232 _203 189 237 2?6 
31, 213:1 	723 	11.1 222 	227 	1:- 	2:1 
51 20.200.1 99.1 WC 0?. l 10.6 21.636111.1!1-(.017.811.0 
1) . 	> 	+5 	-. - 	5 	+5 	I-5 - -1 	--) 	1 	1 	-1 	--4 
230 2:31 222 181) 221 210 206 220 100 207 234 255 
249 213 224 170 210 213 210 227 108 210 238 211 
233 223 220 174 206 203 204 216 196 212 2:13 261 
2:30 226 225 172 107 211) 206 218 105 200 2-16 2)13 
2362-24 234 170 19-1 225 209 219 198 247 216 233) 
209 215 230 175 196 2.26 221 221 202 239 210 253 
227 222 225 173 202 236 212 221 201 23-1 253 233 
250 2L1 204 170 20-1 21-1 201 21)1 202 219 232 274 
233 221 228 168 198 210 205 222 203 211 233 214 
231 2(2 228 171 200 216 209 217 201 200 230 232 
235 212 215 1(7 106 200 212 216 193 200 237 230 
2:31 20)1 207 185 1)12 207 200 209 186 212 233 268 
225 206 21). 167 194 206 204 212 184 193 228 206 
230 2)19 207 170 102 203 197 212 186 204 230 277 
227 208 200 1)15 199 202 201 209 183 217 236 265 
226 L98 201. 172 139 106 20L 208 178 216 215 246 
2(8 L94 19) 179 105 207 108 2L0 185 230 2.27 260 
222 190 LOS 190 190 200 200 203 201 234 212 273 
217 194 200 1.88 202 195 190 206 187 203 250 267 
22:1 193 182 189 197 200 1931 205 197 233 217 260 
205 190 196 182 189 200 201 201 195 195 215 259 
203 103 19)1 192 103 187 205 197 201 252 227 236 
215 197 198 138 201 106- 206 197 200 91.1 2.40 2411 
22L 205 196 193 219 190 209 197 209 218 233 230 
233 2L5 193 109 226 196 212 198 204 218 233 217 
223 2_2 198 2L5 227 197 212 196 206 220 237 2310 
'3321(4 191 221 222 198 207 191 206 221 5.13 37,5 
2:3.2 235 208 227 225 206 214 188 210 219:1:37 216 
531 218 201 230 236 203 216 189 203 20 3 "17 252 
226 	191 22S 230 208 214 192 :107 100 219'S-Il 
I3.2 196 	213 	218 189 	23,5 	233 
17.3 10.7 U7.o 05.7 95,0 06.1 	06.7 07,4 97.1 17.2 14,'7 ;: 
	
-3 : 3 -,-3 -3 - 3 	3 _ 	.l 	.i 	_i 	.l 
23-1 220 257 202 187 213 202 226 239 207 :179 113 
2.3:3 	226 	230 	204 	192 	21.1 200 224 216 193 192 13" 
231 	04 	2 10 	200 	191 	2L0 701 240 	233 	114 1717 	13, 
227 	2 33 	230 	190 	I; 2 	211 212 	211 21.1 190 1)3 	16 
133 	237 	238 	1,2.) 	186 	207 212 234 229 191 191 183 
250 2(3 	2-15 ]Si 193 212 197 238 225 157 200 X179 
281 	193) 	22:3 1111 	190 208 100 230 219 3 `S 2(1_ 1 )1 
258 192 2.20 195 191. 205 202 	210 2:7 2 1333 	4517 	177 
240 790 	237 1.47 	178 211. 207 241 27! 	(70 191 172 
261 101 250 1310 139 131:3 207 237 2.30 14! 196 183 
270 187 	225 	181 	10621'.' 250 231 118 111 	218 178 
252 	19.1 	231 196 	199 1727 217 	231 	203) 	174 	1~3- 	10d 
2131 201 	237 192 205 2.91) Y-2) 213 166 209 	136 
236 	1031 	221 	1. 95 	2)11) 	123,1 277 	221 211 1)11 	199 	II1 
? II 	213 	1353 	18-1 	 '12 	27., 209 213 209 166 192 161 
230 	19) 	282 103 	216 	231 213 211 207 161 172 163 
:1 ,9 	2(19 	213 	208 	'_709 	221) '300 292 205 167 1337 165 
2(0 	2022 	217 	187 	•'05 	22,; 211 	2,22 202 169 172 172 
220 	22i) 	216 	103 	:1 03 	2-70 215 2(9 201 1)1d 192 160 
252 213 	211 195 	195 	311 .'L1 	a31 199 1G6 	787 1613 
2-76 	277 	227 19-1 	201 	215 210227 1339 166 1S5 153 
831 	254- 25,1 	109 	107 	2(11) 204 2°_8 43(7 161 182 162 
239 22)3 45 195 197 213 213 	231 Jo7 151 	195 	171 
23- 	t31 I'll 190 	103 	210 211 	2:31 340 	167 	207 	1 7-+ 
11 °5:3 	:-16 191. 	189 	200 :7 1.2 "3) 125 175 	211 	(SI) 
231 2113 229 	1:R3 193 	205 217 219 180 152 2(3 177 
217) 250 	271 	195 197 203 21) 	226 175 139 2091 1>3 
231 236 239 190 205 207 210 	''44 	177 149 	:3031,7 
239 	7210 198 202 201 201 2:12 7631 132 	203 	172 
213 	21.3 193 210 206 192 231 193 199 110 179 
226 	209 	9115 1212 	25:, 	1-•7 	300 
40.117.5 .;3..9 93.597.314.7 10.7 -2 9.306.7 74.794.17'..3 
-3 -3 - -3 -3 - :3 -3 -2 -2 -2 -_ -2 	2 
]REDUCED DAILY R.D_1DINGS 
	
81 
Table 41. Tulludden. 
I II III IV V VI VII VIII Ix Y XI XII 	I II III IV V VI VII VIII I> > SI XII 
1883 	 1884 
1. 213 209 200 200 171 210 199 219 242 301 222 240 
2. 220 201 210 203 106 203 195 218 239 204 226 234 
3. 215 204 208 202 190 205 196 220 235 211 226 227 
4j 215 100 200 201 183 205 193 215 240 209 228 228 
5. 207 205 10)) 100 165 204 196 222 217 206 227 221 
6. 221 184 195 1ä)5 164 207 196 224 226 201 235 223 
7. 215 180 103 185 178 211 193) 223 228 202 233 269 
8. 222 179 192. 191 096 212 201 239 220 240 242 242 
9. 212 19 190 L94 180 20.1 201 2.2:3 269 228 231 238 
10. 220 180 199 102 183 207 202 222 223 222 226 231 
11. 215 178 190 106 196 212 200 221222 217 227223 
12. 210 184 105 189 176 210 207 222 222 225 203 213 
13. 208 176 205 106 174 211 220 250 21.9 218 198 227 
14.' 13)5 179 212 186 179 213 20L 234 209 212 208 237 
15. 	188 181 211 189 377 214, 210 231 207 203 244 220 
08» 171 180 204 197 176 204 219 217 205 208 231 241 
17, 	189 183 207 194 176 2113 2.25 230 203 203 231 229 
18,' 183 177 211 183 180 205 213 232 205 106 217 237 
19. 193 175 209 189 187 213 220 226 207 207 209 240 
20. 200 179 213 178 109 204 235 228 205 210 228 236 
21, 198 180 182 167 207 213 228 216 176 212 226 236 
22, 190 186 196 163 208 205 221 217 210 208 237 250 
23. 192 100 208 171 207 205 222 218 203 222 244 256 
24. 135202 209 166 219 210 226 220 208 228 228 231 
25. 193 197 219 168 220 209 217 228 210 229 220 240 
28.' 193 204 202 168 220 204 220 222 208 244 215 247 
27 .1 195 213 197 168 212 204 215 227 200 239 221 237 
28. 100 202 199 160 217 199 225 221 20.5 215 227 238 
29. 203 	199 165 221 199 210 240 203 231 223 230 
30. 196 	109 169 214 200 233 241 219 225 229 232 
31. 214 	119 9 	213 	253, 2.10 	..-2 	-115 
DI 	-•1 -1 	1 -1 -1 .4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
1385 
1. 208 202 2013 207 184 211 222 224 	229 22:3 187 203 
2. I 209 109 205 208 152 2_17 219 220 228 230 190 21-1 
3. 203 200 202 206 183 920 217 222 245 231 1N5 238 
4. 20.1 201 200 205 186 223 219 220 222 238 190 238 
5.' 205 212 109 205 179 221 210 21-1 317 214 187 283 
6. 209 220 202 109 185 220 210 215 210 231 182 252 
7. 207 207 204 181 187 220 217 209 217 234 202 251 
8., 203 208 225 180 190 217 213 	199 212 257 20.1 254 
9.1 205 204 215 183 103 215 216 200 208 223 208 055 
10. 213 106 202 172 187 279 217 208 214 231 207 270 
11. 210 194 220 181 190 239 210 203 210 227 205 255 
12. 222 197 	193 18., 194 233 210 202 217 219 206 239 
13. 219 210 209 157 196 230 209 201 231 214 208 251 
14. 211. 217 206 198 107 224 211 21.1 0.8 245 220 212 
15. 201 202 °_07 205 196 223 211 217 231 226 178 237 
16. 202 208 211 199 205 242 216 21.1 238 214 229 230 
-17, 1.99 202 207 196 224 237 211 220 2:33 216 215 227 
18., 202 204 214 180 229 223 219 	222 223 21-1 242 22.1 
19. 109 200 211 175 219 221 212 221 217 217 218 250 
I20. 202 210 247 166 212 220 212 22L 220 215 22.1 233 
21.E 197 203' 	230 100 210 218 216 221. 	221 216 226 238 
'22. 196 199 235 202 209 214 215 220 226 223 217 229 
1 23. 187 l08 240 205 214 215 217 218 230 213 220 223 
24. 180 208 220 204 202 211 216 218 240 211 209 255 
25. 184 20-1 222 199 196 216 210 214 237 209 20:3 	'23:3 
26. 190 205 214 194 201 215 217 218 275 215 204 	196 
27. 188 205 212 100 20,5 219 216 220 217 21,1 106 250 
28.i 180 205 211 108 205 217 214 2.21 226 208 191 2-18 
29. 191 	211 192 207 212 218 227 230 210 204 291 
30. 182 225 188 212 218 220 224 229 203 205 268 
31. 188 	207 	209 219 226 	205 	270 
11) 00.2 01.3 13.3 03.6 3)0.6 23,0 15.1 16.0 24.8 2.2.1 05.6 43.2 
D'. +3 +3 +3 +3 +3 +3 3-4 	±4 ;-4 +4 }4 -J-4 
215 246 199 196 176 204 209 220 106 207 259 211 
220 214 198 194 177 199 210 220 199 210 256 220 
223 254 194 191 184 200 210 221 198 209 251 212 
220 289 190 178 195 193 209 220 197 209 113 208 
217 280 188 172 109 193 212 217 197 201 238 205 
232 256 1.79 171 308 194 208 221 198 205 240 200 
209 258 170 164 209 197 208 222 200 203 237 217 
218 261 169 160 210 198 206 208 109 209 239 213 
226 251 170 158 213 198 205 212 197 210 230 235 
207 242 169 156 212 199 199 209 197 208 240 228 
213 241 174 166 209 200 196 207 106 200 236 233 
200 2.10 175 170 208 205 195 214 196 209 237 239 
207 239 185 181 201 207 195 209 106 231 231 250 
213 238 188 177 199 200 197 201 193 210 228 228 
?88 231 185 188 194 211 200 199 195 227 220 247 
237 233 188 160 195 211 193 199 194 232 223 243 
231 227 189 161 199 209 196 109 196 219 215 267 
231 223 187 184 202 212 206 201 102 228 219 261 
237 222 183 lti8 201 214 209 196 193 237 224 255 
238 220 185 186 197 215 217 196 194 238 220 252 
251 215 208 181 234 216 228 200 103 2,2 217 247 
266 209 206 174 215 215 227 199 190 226 222 239 
247 211 207 177 209 222 231 108 200 231 223 240 
239 209 202 178 212 220 228 198 202 234 212 239 
259 206 201 180 214 223 226 196 202 229 211 241 
267 201 200 1331 216 228 222 197 207 232 216 214 
279 202 108 155 211 225 219 198 205 227 215 213 
272 205 106 186 210 231 218 . 198 207 263 216 223 
261 207 104 181 209 223 219 199 211 277 216 213 
273 	197 181 204 2.17 218 196 209 269 209 209 
273 	196 	209 	1)1 106 	204 	208 
35.533.289.477,304.209.7 10.6 05,3 88.1 27.1 27.5 12.2 
:1 »1»1 1 -_1 _.1 	-1 	_ 2 :-2 _ 2 	1 - 2 - .2 
8:74 	 )1 	 (1 
g2 13EDUCED DAILY R.EADJNGS 
'J obb e 42. Lökö. 
VIII IX T\ 	\l SII X X1 X11 1 	11 	111 	IV 	V 	V'1 VII VIII1X 	S 	XI XII 	I 
~ 1853 -  18:)7 1`58  
1. 233 2116 Y13 aan 230 232 275 3 ,29204252 211 230 255 243 244 208 253 248 
2. 2_ 253 	27 1 	 13 	232 233 230 267 25 213 263 237 227 256 '235 244 275 245 240 
3. 2.15 	26,`9 	239 	215) 224221! 268 258 201 263 23J 	224 257 236 243 270 2-IS 2-12 
4. 236 273 235 223 227 	°-1!) 263 266 '214 257 225 226 °251 	2-10 245 	259 2_-19 245 
5. 242 275 237 237 217 233 259 278 216 2417 251 230 250 2377 	243 	262 2-11 	2-17 
6. 242 272 233 237 210 236 256 262 217 250 250 225 217 212 240 263 222 248 
7. 239 2541 	237 326 213 215 353 257 223 244 245 220 243 232 247 203 225 248 
8. 237 252 3:15224 2)5 	2)2) 256 246 220 2111 230 219 241720 211 289 220 2-16 
9. 327 251 217 236 21 L 	257 245 240 234 252 239 222 245 	231 	'-I-I 	277 	250 	°_47 
l0. 234 242 235273 - 	203 355 3.171 27:3240 	217 	235 222 238 220 247 09 21L 242 
'11. 230 211 	238 285 208 260 200 230 231 247 229 210 2:36 	22:: 	2- 	73 	222 241 
12. 3 3) 	213 	251 	2:2) 21:3 	219 35)5 	212 	3)! 	2(','2 	2 )2 	217 240 22,; 2I L 260 242 237 
13. 232 	:'.12 2_13 	231 323 240 2,72220230250 291 	216 211 	22,7 	253 	271 	2-1 2 23 9 
14. 225 2-14 239 	220 321 250 354 230 232_ 2_56 232 255 330 	227 	234 	2612:70 	21 ,.1 
15. 323 247 272 25 22)) 	2)32 295 230 2,1 253 230 225 2.17 _23 	_.2 277 2302.35 
16. 222 	247, 	2.13 	9).) 20 203 292 230 22)3 260 226 221 237 22-1 	221 2113 241 	225 
17. 223 214 2'6 216 2)) 	231 3)5 23G 2)7 	4.50 "29 	211 3:13 2292:12 25 	39 3 
18. 222 	'2-Id 	214 310 215 	27 243 	2.)0 	2.141 	252 	235 	216 231 	2'.-1 2 231 	_' 	2_:39 	23:1 
19, 2:10 	214 	2:i9 	2mU 317 	2 , -1 27:3 234 239 25.) 	232 218 93:3 	22(i 	2:;1 	2i3O 	2.11 	23i 
20.  _.,.; 	236 	2:57 	°12 932 22 1 	2f,6 287) 	936 	_'-lt 	219 	2:3!) 	223 330 3)0 433 	°-I:, 235 226 
1 21. 214 242 229205 271) 230 27.6 251 	'7:33 	236 230 230 'L 230 	216 	2:70 	211 	:!31 	25 
i 22. 
'23. 
2462)1253 	210 
2.3 	)4 	253 	210 213 
"S 226217 
 244 236 272 
26! 	73)) 	247 	1-I 	311 	217 
1071 	1 	 I, 	_ 	-( 	223 
2.28 	21'1 	2:33 	31.- 'fl 
'IL 	21) 	11 	256 	Gro 	226 
21.  _I 241 	2.l6 	1,70 930 219 	80 2(56 	' 	3 	2 l 	' 	1 	..J 3 	?l 	I 	.30 	1 1 	'1 	I 	IT 
25. 340 	'a:; 14 2_40 	:2)6 234 	325 	27!) :165 	--2 	:13 	_.,i 	253233 336 	2272:! 	.'I'1 	257 	23I. 
1 26. 217 	2Tx 	_53 	-' 	'S 921 270 7) 	253+ 2)0 140 213 235 261 	225 49 2I7 219 226 
27. 210 	3.2 7.`) 	27 )'.1 29) 	372 _(il 	21 7.) 	_ 1i 	20 	'!) 	2J:, 262E 	231 	2i:, 	266 	2n 
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259 274 	232 192 220 210 2:36 242 249 216 225 570 
263 5s5 	232 	191 	2)6 209 252 243 251 211 227 ''60 
261 280 225 	198 222 208 247 2.44 	25.2 221 	253 	250 
279 290 220 117 222 21t 245 247 239 2.25 233 2)12 
26.5 287 	22:3 	1922.11 	211 2:38 258 255 2.14 	254 285 
2,10 201 219 1 03 225 214 234 255 249 214 263 250 
275 	290 	214 	190 	2:1:3 212 247 253 2.10 213 226 2751 
263 279 	217 	1112 	236 214 249 246 2-10 217 264 248 
279 289 210 192 230 220 2411 247 1135 220 267 2)14 	, 
262 295 216 197 229 2_20 252 241 241 237 275 236 
265 292 423 201 220 235 250 247 244 233 290 250 
271 283 210 190 217 232 253 256 257 230 218 253 
280 276 218 207 228 240 252 23) 2-61 223 268 133 
276 277 20.8 211 2'23 233 251 219 243 231 244 258 
264 283 206 228 2111 230 253 217 252 232 300 257 
277 261 205 216 211 2:3S 202 252 242 226 127.5 257 
288 254 200 219 206 232 2_40 242 252 226 270 248 
253 255 202 217 210 239 240 251 1543 2°_2 573 268 
301 281 202 215 210 224 235 215 253 220 265 256 
201 	243 204 2L6 213230 2-14 213 260 216 273 271 
272 250 204 	216 213 224 242 244 243 212 263 271 
268 244 100 200 215 227 239 241 240 208 271. 207 
271) 245 186 207 218 224 236 237 235 202 2110 273 
287 252 193 21.2 210 226 210 2 7 240 205 200 277 
2R9238 190 213 214 227 238 '21)3 238 500 523 263 
295 	191 	196 217 220 236 243 236 209 207 215 
262 	1113 	21,9 	211 	243 234 	2-1 1 	2:35 225 	269 259 
268 	202 	223 232 239 	21n 	240 
72.1 71.6 10.5 03.5 10.1 2.3.9 42,7 42.1 -13.7 19.9.;7.1 60.2 
22)) 272 263 235 	229 230 2.10 	2_11) 	2-1 1 	220 	2111 	215 
223 2117 	290 222 212 228 238 222 250 225 203 216 
220 	241 	236 234 	'2.15 	228 °_39 »-- .3:30 	214 	577 221 
207 206 271 229 253 2 :11  23:3 215 213)222280225  
208 254 	271 235 247 232 234 217 2-10 227 274 523 
200 27-1 271 235 213 233 233 310 210 227 288 220 
207 267 264 241 250 241 242 219 21.2 224 	2_67 	2227 
202 291 270 241 217 2:39 242 220 240 223 26:3 223 
207 283 230 237 243 243 242 °22 223 '226 242 206 
210 270 277 222 241 247 230 __3 235 229 236 221 
215 276 263 221 533 245 224 	221 2:37 	223 216 	270 
319 253 257 220 23L 240 223 217 232 221 234 234 
218 2 - 2_35 22:3 2 2 246 '22_3 210 233 2'24 	231 22 ) 
228 27:3 252 219 230 5)3 217 214 230 223 232 129 
238 232 215 220 231 211 225 213 227 219 216 212 
232 268 247 219 230 240 226 211 247 230 243 213 
237 278 220 214 229 244 222 21-t 	252 	211 	197 	273 
239 272 243 215 220 234 22:3 	212 	250 231 	247 	2.13 
537 273 2-12 214 	227 933 213 209 21! 2:32 212 232 
238 273 243 513 226 245 232 210 229 224 223 227 
241 270 2,0 211 	231 237 233 212 222 228 247 224 
533560 251 217 214 238 227 213 52.1 241 262 223 
224 262 216 217 222 240 238 210 228 230 263 225 
228 284 241 217 237 239 219 221 236 2::S 	249 224 
2:3:3 260 238 223 222 2:38 226 222 230 333 212 22:3 
537 560 237 223225 2-14 225 232 1530 230 237 233 
223 275 236 22-1 	 '133 9 )2 225 223 223 240 2.28 2261 
2:17 277 232 224 	232 215 219 237 230 216 225 237 
227 269 931- 227 227 212 219 	2'29 	2-12 	:111:2-23 	224 
237 	231 228 233 241 213 224 240 249 220 340 
246 	226 	227 211 	'•,30 	213 	213 
25.5 69.7 :,1.7 24.0 33.5 39.1 28.4 19.5 30.4 30.1 -14.1 99.6 
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1. 	937 232 263 302 213 2-24 '231 228 235 269 258 213 
2.. 240 233 257 106 211 227 234 220 240 255 257 251 
3. 228 232 947 197 114 2.20 228 232 220 119 265 2.33 
4. 227 2:13252 	138 212 933 217 228 236 2.38 262 343 
5. 225) 247 	233) 	190 	214 	231 233 244 	336 '2331 258 24] 
6. 233 2-12 938 200 210 _20 206 229 234 	241 	907 24 ) 
7. 230 2,17 230 	214. 	214 	226 231 230 238 231 264 230 
8. 230 252 231 	200 216 'L_5 227 232 233 240 267 232 
9. 237 260 230 211 	217 223 227 23-1 232 249 270 226 
10.. 242 256 228 206 215 235 236 237 	2:31 	241 	26:3 	235 
IL 236 243 	290 223 21)1 23:3 23-1 	257 230 24 2 256 920 
12. 237 256 2.25 200 214 251 2:32 251 	228 244 258 228 
13.  230 260 219 205 237 250 240 248 2.2.2-17 	257 	255 
14.  226 287 220 208 223 230 240 248 230 2116 254 218 
15. 230 274 '208 206 227 236 238 243 249 250 261 	278 
16. 225 271 208 211 222 239 243 23)) 250 266 270 247 
17. 219 280 214 	20-1 	222 237 234 240 235 296 270 231 
18. 213 275 210 207 225 243 236 211 	252 	2613 265 	231 
19. 207 272 211 201 	210 236 241 235 252 261 	263 233 
20. 205 202 211 	212 217 229 243 239 268 253 266 247 
21. 192 251 	205 211 	225 231 2:33231) 265 276 271) 	248 
22.; 395 26L 106 208 216 237 234 	23)) 270 239 	284 	2,1.1 
23.  200 250 103 206 217 238 2:35 230 205 270 20] 	235 
24.  203 247 	198 204 218 236 937 272 258 2711 271 	217 
25.  202 24-3 194 203 221 	238 23(5 235 250 255 260 214 
26.  214 273 188 203 219 235 2:34 245 279 267 	253 211 
27. E 211 	246 191 	2_02 217 	2:37 235 241 279 279 264 222 
28.1 221 263 	192 204 290 238 236 240 268 200 258 22.5 
29. 220 	203 	188 212 230 238 211 	26!) 25.1 253 229 
30. 2.24 	195 	190 220 231 231 229 280 271 	257 252 
31. 236 	199 	J22 :3 39 239 	263 	269 
51 	22.1 55.316.604.317.634.9 34.435.750.058.362.737.1 
L- •- --- 	-- 	 - .~ ..--- 
1_ 1871 
223 9.20 222 199 234 232 2_31) '216 238 225 217 207 
225 222 229 199 236 226 2,12 215 233 222 217 238 
226 236 223 199 229 224 2)0 21-4 235 218 22S 231 
229 205 219 204 232 225 253 213 239 216 231 219 
230 201 214 206 232 220 252 210 242 222 214 217 
250 100 218 205 245 224 256 21](3 2-12 221 22-1 233 
243 188 211 205 231 219 252 109 245 225 233 212 
231 186 202 207 235 216 219 240 229 223 239 269 
239 179 219 206 232 217 257 203 271 216 233 100 
237 180 205 212 229 230 251 200 250 217 233 900 
238 182 220 208 223 230 2.12 193 253 214 221 212 
2412 166 219 204 225 235 2,15 198 217 205 223 208 
235 173 210 205 224 228 243 105 251 238 2341 215 
230 172 214 211 222 210 210 107 248 212 242 207 
238 171 225 208 222 230 239 200 237 210 926 2(5 
225 183 233 214 222 235 244 200 235 217 227 200 
210 157 219 213 2.8 231 237 202 235 225 228 232 
218 103 211 21.1 227 229 243 20:3 232 230 226 962 
223 211 206 214 227 228 238 210 2:,0 2'29 224 157 
221 215 21.4 212 239 229 242 21'5 23!1 228 2023 166 
210 217 214 212 234 228 2:35 213 247 225 220 1335 
214 231 210 210 232 272 235 214 237 220 217 2(15 
211 21(7 22)1 211 228 231 	9311 219 2:30 217 '22_7 208 
208 210 228 214 939 235 	3 210 2:31 210 234 210 
200 211 207 21! 252 '230 2:32 21.1 234 215 230 , 207 
220 222 201 218 225 243 229 210 231 220 230 2(3) 
220 237 202 225 239 238 226 218 231 225 234 206 
213 222 901 228 234 244 226 221 220 230 230 207 
213 	200 235 267 238 223 216 222 236 229 207 
21.1 	198 233 229 238 220 212 231 227 215 204 
217 	198 	237 	219 208 	233 	:'.04 
25.1 00.5 14.0 11.5 32.2 29.7 	39.7 1)7.9:38.8 22.4 26.6 08.5 	_ 
1. 238 190 210 215 199 210 210 227 210 204 205 107 
2. -05 190 222 242 108 228 214 230 238 210 217 211 
3. 205 101 223 242 200 233 215 249 235 213 196 216 
4. 207 187 '925 2_-12 199 925 213 241 234 210 213 198 
5. 205 L80 220 255 193 216 216 243 243 215 210 211 
6.1 201 180 225 234 197 220 216 246 239 213 204 213 
7. 223 164 215 260 197 225 216, 238 2113 220 217 198 
8. 217 181 210 2.17 202 227 216 241 233 214 214 196 
9. 220 371 227 240 200 216 214 241 227 213 209 210 
10. 2211 164 225 212 197 214 	214 238 222 209 21(3 198 
11. 211 J 70 222 242 206 208 211 235 217 207 220 220 
12. 2081702'282352119207 210 233911 205218232 
13. 215 174 223 243 211 211 	233 23-1 214 212 239 23(3 
14. 228 170 228 °_3) 211 211 	213 222 205 213 234 231 
15. 224 190 225 215 210 212 218 228 212 226 253 223 
16. 221 176 23)3 2_4(1 918 208 218 233 234 222 22$ 226 
17. 22)1 171 227 246 221. 210 21( 230 199 216 223 23(1 
18. 217 183 289 237 233 213 218 230 225 21)) 332 237 
19. 213 187 240 230 239 211 222 229 213 214 222 249 
20.1 213 189 233 220 2:37 2161 217 229 O23 212 225 2.11 
21. 217 183 2_ . 228 231 198 219 235 230 214 226 251 
22. 217 21(9:19 22(1 233 21(1 235 219 215 215 219 214 
	
23., 	214 23.) 924 '222 23) 213 	2:37 220 205 214 217 2-11 
24.( 212 2 )7 2_9 219 231 21 J 238 2.10 226 220 214 248 
25.' 	200 226 233 11 S 2:3'2 213 	2:37 251 212 217 212 232 
26.E 201 220 232 216 220 204 230 255 216 227 213 252 
27. 212 219 230 2111 024 205 250 241 217 225 215 255 
28. 101 216 225 209 219 214 250 241 219 215 216 263 
29. ~ 	193 	214 200 215 211 	245 2-15 214 214 200 21.2 
,30.E 	188 	211 204 •2°_0 211 240 247 211 213 199 250 
131. E 	193 	242 	2)6 	236 24:3 	217 	258 
33 	1).21+7.926.!1:3:3.-I (3,-)34.2 23.1:37.523.013.I 17.72(1.6 
1) 
245 210 200 203 211 211 '220 	-37 	231 	25.1 	226 	229 
253 200 202 	198 210 2161 2.2.4 	222 219 	250 _:33 	278 
250 215 218 211 220 217 223 228 214 261 242 220 
247 212 200 109 213 217 227 2:30 214 	260 228 228 
252 200213 193 213 217 223 232 211 	217 238 230 
249 204 	213 201 210 214 227 230 220 240 238 233 
251 204 910 101 217 2_10 2_2_6 239 217 252 282 237 
215 109 2, 11 	201 	235 215 225 230 217 254 253 228 
235 1061 	211 197 •222 214 210 247 220 254 250 232 
215 201 	223 207 218 204- 218 243 222 259 251 241 
236 203 213 211 213 201 220 240 211 250 242 230 
238 197 311 	216 223 215 2_10 2_-14 232 _45 _24 	214 
230 196 211 223210 217 229 24] 	210 2,7 2)2 249 
233 	101 205 	21(1 21.2 208 213 238 919 239 919 237 
228 102 207 221 	211 	211 214 236' 32 226 227 229 
229 130 204 225 2J] 	213 910 226 234 230 217 233 
228 	175 207 227 211 210 210 213 2:19 247 2.2 22] 
291) 	1.80 200 228 206 200 241 	217 	_-I1 	226 227 	217 
224 151 	192 231 	211 203 23-1 	220 	2-15 	2_20 2_(1 	219 
215 	180 190230 207 206 230 234 250 319 220 218 
220 	188 393 	239 2203 206 133 	217 25(1 225 221 	210 
224 	1551 	196 	214 	195 	2117 2:33 	217 	252 226 12.2 212 
221 	300 194 228 212 210 228 205 253 2_313 280 209 
219 187 193 218 217 211 224 207 25] 	226 230 232 
210 	] 56 	187 	214 	2J) 	231 2.0 210 240 225 224 230 
210 100 193 216 217 207 217 	211 	2_52 	213 	915 	22] 
214 	189 103 213 217 211 198 211 	255 214 	21.5 216 
212 903 190 217 219 °_ 1 7 210 203 	272 21:3 	"l5 	215 
217 208 205 205 214 	215 216 205 269 211 	:'31 223 
213 	187 206 213 220 216 209 2611 	2_22 	510 214 
212 	200 	212 210 212 	220 	217 
:30.193.L 02.7 (:3.213.712,0 22.2 24.0 	:10,1 33 , / 26.8 
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1. 218 214 237 184 206 222 235 2.2)1 '26 24)) 257 260 
2. 224 212 231 186 208 212 23L 233 226 242 255 272 
3. 235 227 227 192 212 217 221) 23:3 223 230 248 265 
4. 240 206222 11111 208 316 231 239 225 2)0 248 2114 
5.' 238 204 220 107 220 216 221) 237 226 232 240 222 
6. 245 21111 214 1!1!1 2)8 2111, 	220 2-10 225 244 240 234 
7. 236 11)>2 215 205 404 290 223 244 224 2-15 230 266 
8. 248 LOS 212 191 252 198 223 250 226 2-16 233 283 
9. 24.2 205 212 lI)I 207 223 226 2 .14 223 242 218 269 
10. 242 211 219 20)) 217 227 226 247 236 244 230 276 
11. 252 189 '-18 201 205 223 231 213 230 208 222 288 
12. 251 156 2)1 171 20)) 222 _26 250 242 271 225) 260 
13. 252 204 20(3 178 212 217 23:3 250 236 25:3 23:3 271 
14. 242 205 201 198 2)5 219 236 264 236 273 22:3 260 
15. 271 208 187 1!10 218 218 227 251 ) 235 256 211 259 
16. 261 213 189 3 99 2 7 21.8 233 250 239 258 225 282 
17. 257 217 I)) 145 223 221 	236 24)) 2.12 206 217 244 
18. 268 212 192 122222 224 2:37 244 252 251 215 276 
19. 260 218 390 156 22L 222 °_37 '2-15 C5. 2511 231 265 
20. 274 247 0)0 )7)) 218 1_35 	240 :'L1 --1!) ?6- 221 295 
21. 254 2(5 20) 107 220 3227 241 213 269 275 Gln 353 
22. 255 252 185 1 71' 221 220 229 245 252 26)1 255 2284 
23. 2)2 231 199 112  2-1 1 224 	212 1:5)23) 269 231 29)) 
24. 2511 2D)) I 5:3 )5 	215 221 	2:3) 2:51 23U 305 2.5) 274 
25. 115 234 193 192 231 232 252 2211 252 254 248 293 
26. 245 237 1992 105 231 2-12 23:1 226 252 2l11 233 300 
27. 249 24.5 1511 192 '!9 230 	23 	2 )5 252 2,)5 278 
28. 1:3:3 341 1 97 1 JU % : 242 	12)) 2=!I 1):. 134 25:3 265 
29. 127 	IA.-, 211 117  232 21) _2 0 ° 	1114 262 25r 
30. 2:31 197 20l 122 234 	23 221- _.,(i 276 _ 3- 256 
31. 218 	183 	7 -lI 	221 22:, 	549 	:11)1 
	
31 	-}0.716.602.G:.'L-117.911.2 :1)1745.246.) 27.! 37)75 2--~ 
Di 
L _III 	237 	I7)) 	210 	222 	2:15 223 	'I!I 	231 	229 	I )., 	lug 
2.  1!I!I 	-':31 	172 	:1)) 	"1 	5:3) 20 	'_I I 	: 	-1:34 	131 7 	ID" 
3.  :7513 	725 	GI; 	:3I4 	_ 211 	31+ 	' 	:1:11) 11)7) 	1~!I 
4.  103 	22 ! 	176: 	1317
- 
2-1 _ 	1)1)1'S 	 239 	20(3 	1'.i 0 9  
5.  ), 	°:38 	17!) 	222 	21.; 	_._ 9 I l)) 	20.5 	'3:32 	2-II 	214 	l(17 
6.  193 	129 	L,0 	212 	210 	.", I 20-, 	211!' 	' 	.154 	21-1 	179 
7.  l0!) 	°_l( , 	15)1 	21)7 	207 	-222 207 	20% 	7:3 	256 	21-1 	71)5 
8.  11)!1 	'10 	IFI 	0)) 	203 	2"1) 220 	201 	'_);:7 	2:10 	217 	165 
9.  lU1 	217 	151 	1112 	208 	_-IS 217 	102 	=:"I 	715 	2I6 	I).~ 
10.  1125 	217 	Iry 	20(1 	211 	222 1I7 	264 	2314 	513 -2)3 	200 
11.  201 	2)6 	177 00 '12 _33 s':1:37'06 	227 	tus 	19'2 
12. 231)) 	217 	Lug 	190 	220 2:31 	'. 	'22;.'I) 	°I, 	211 	JOw 
13.  :36:3 	116 	II)) 	1`.1 3 	21:3 	9 	- '07 	412 	21:3 	2_)L 	:101 
14.  21)2 	2)17 	IFr 	215 	21!1 	2.51 ;:; 	'13 	:_ 	2011 	21) 	206 
15.  I0( 	211 	I'., 	194 	7222 )1 	' 37 	_I ! 	13 	'_Ill 	:11 	_2 16 
16.  2075 	:797 	17721 -2 	2:31 	237- 22'.) _I., 	2214 	(3)7 	2011 	120 
17.  207 	203 	121 	gul 	201 	:' 224 	2219 	219 	I'J3 	_ 	'703 
18. 206 	l!)5 	195 	21 °_ 	1:30 	2:30 II-) 	220 	:7I5 	1312 	"(I 	1) 
19. 207 	198 	20)) 	: 1 03 	22I 	- 2)0 	:111 2 	21)7 	1 29:3 	224 	- 
20. 2-32 	13)8 	SOL 	2 10 	2.28 	2.317 262 269 	2 1 0 	191 	205 	2.'1 
21. 721 	10) 	1!II 	20S 	534 	231 2011 	2)7 	111 	11)2 	197 	271  
22. 112 	1 93 	11)2 	213 	_,!I 	121 22)) 	220 	2217 	450 	100 	222 2) 
23. 210 	)1.5 	11)722.3 	:72)) 	13) :7IU 	?=n 	222 	153 	18-[ 	2:30 
24. 753 	_UL 	212 	214 	':74 	12-123-2 1-4 	201 	171. 	11)2 	24)) 
25. _.) 	127 	192 	222 	:733 	:_.i 313 	__; 	2)0 	113 	I99 	244 
26. 207 	1:; 1 	2103 	227 	5:395 214 	227 	:3))) 	19:1 	190 	°34 
27. 2I;t 	180 	21:3 	235 	2:31- 	., 	L 2)7 	223 	21I 	I .1:, 	III) 	-)26 
:28. 230 	I 52 207 "u _ 	I_1!I 2 JO 	220 	2(9 	I: 1 	19) 	:3:7 
29.  2.31 210 2)  	3) 	220 2)4 	2'!7 	2:w 	11i' 	190 	=) 
30.  207 	228 2-1 	231 	214- 2II 	224 	227 	I!I.) 	193 	225 
31.  - 	20;, 316 	235 	191; 	2"0 
1[ OU.-107.5190..; 	I I.0 2:3.122.!1 17.:310.1 	2:3.101L7 04.-407th 	- 
D 
286 270 2L0 240 212 214 231 235 23)1 240 256 233 
28-1 288 205 2-13 13)-1 215 	22.) 228 235 2-12 232 211 
288 267 207 251 217 217 2:38 246 2:.3 234 242 231 
301 253 206245 218 212 23) 240 230 241 260 243 
290 288 213 247 223 2:38 23(i 2d0 25-1 242 250 2,0 
282 2 J 211 236 221 222 243 249 263 2-14 250 13)) 
2811 261 208 2-14 215 220 235 241 239 263 250 255 
279 265 217 231) 217 238 2:37 230 2-13 254 244 257 
278 25-I 218 2.10 211 23,3 235 25) 246 255 260 2311 
272263 212 234 19!1 249 231 2-17 24] 237 294 23) 
266 265 2:39 229 22'2 '237 228 242 240 240 221 22,1 
276 25!) 2)1 226 209 242 226 256 2-16 240266 235 
265 254 215 22-) 192 211 	232 248 223 248 251) 231 
Leg 965 210 213 206 241 236 245 240 240 264 225 
273 255 221 204 207 246 236238 263 235 258 225 
282 ::337 220 216 200 230 232 245 253 2:3)) ?61 231 
277 255 232 213 208 225 226 235 245 230 254 213 
272 262 220 227 208 23-1 	220 235 251 211 24)) 221) 
315 249 21)) 224 201) 231 	232 231 258 235 2-13 231. 
270 252 230 241 2)1 240 217 242 249 240 _5(I 4_7 
271) 250 223 2:32  210 233 2:31 227 2246 250 244 217 
274 1215 247 210 206 241 	235 230 2213 231 242 157 
295) 247 °-:31 ^-39 203 2311 	13)1 228 2-16 252 2-10 212 
286 231) 240 234 197 241 	226 231 227 21) 235 1I1 
272 2_7 23-I _27 193 2:37 	245 237 133 252 2:35 212 
31- 2:30 110 "_ 7 2011 231 	122 241 241 2-7 222 216 
252 ,20 225 2151 2922:19 22)12-12 145 2 1 !1 170 212 
219 213 3531 217 201''.) 226 241 246 251 223)2).)'.) 
25)) 	33 220 20 217 23:5 -. - 2 72 2.17 227 209 
279 	2:132-26 205 29-2! 2 1 .; 21) :'4:3 223 204 
257 	237 	315 	231 237 	259 	199 
79.433.922.329.007.•., 32.6 30.5 40.0 45.;I H.'. -1,.317.7 
11•i(i 
1:'24 2:11 210 2)17 I)))) :.'IS 	214 215 2314 230 211 213 
3:,6 227 2l7 21)2 101; '1,  	215 2!1 2:35 _)G ?,1 212 
2:)2 230 _1'.I 211n 211:, ' _:) 	219 _ . 	'±I!I ' 21 	1 200 
'9 23'7 2:30 °_02 3uh :I 	2)) 3 :31 I 	7 	_IC J 20l 
„G __, 22)) :31) 2u-1 120 	-l9 2:31) .':3 222 230 20, 
217 211 "') 2 ) L '03 220 222 _:3-4 227) 229 215 21) 
°_Oli '5)7 22 22 0 _)1) 100 '20 	.',-I : 	'2:77 4:35 2:41 203 
20!1 2114 	°9 22-) 	1011 	.11 	- 11) 	31 	°_I I 1 
2)14 3110 227 2':3 "I).' . 7, 1 	 - 131i :1:34 2I-! 211_ 
20_ 1117 %,5 :'21 ):192s 1 	3:7)) 257 27-3- 2:: 220 2114 
200 21)6 2:3'.1 232 )1)2 Jr 	_ 	_35' 2)1I 22° .72 I 203 
.,OS 292 22n 215 190 22n 	- 	- 24:3 253 713 204 
II))) 202 _:))) .'!I II)-1 ::'I 	2.,4 237 'gli 210 	211.1 
193 I9;: 24- ,":3 193) .,.'.3 	:111) : 	7 Glfi 1 .II; 2))-I 
202 Ili 	, 32I I5'I 5'i _...: 7 _ 	.711 202 201 
2)2 I.)? 252 ''-1 I 204 221 	2411 222 223 :174 21(1 191 
:1):) 191 250 220)1 101) x.26 -::37 '.'I 251 23)) 196 205 
213 201 :19 :1)7 181 _ 	'.,1 '2)) 77 	1917 [1)1) 
222 2 ) 2131.737 1.17 223 	31) 216 2:55.1 225 2)16 1191 
237 :3)7 221 20)) 1145 2)2 	24( -1i :35)) 221 202 186 
.317 73-, :7u7 ^_n:' 2lu 2:31) 2)7- '_ 	:10 195 181 
22 223 : 	°I) 2)17 209 	X331 317 213 205 III) 169 
2:7! 2:2-,, 231 :3)720), Y10 	2:311 2)1 :'J:3 210 2113 172 
2-13 21,1232 2l1 204 209 5 237 205 200 )77 
2)8 215 221 2147 20l; 200 	L:L 173 219 2)1-) 1101 175 
24" "-N 2), 27. 3)1.5 211 	2-IS -'.I 2C1 2155 2104 177 
231 220 _0!I 2)12 !uG 205 	'Il 2372 202 20:1 IS) 
43 2):3 210 196 21-1 211 	256 :'',-: °33 20'. 206 0111 
2315 210 214 2(111 "_IN Ili 	_-12 2 0 22:32 	5 2149 157 
2311 	209 204 230 21-I 	:'_43 271 ''_3!) 20.5 212 3--I 
2:14 1719 	,.,I 	2)2 _:;I 	''15 	1..00 
22.71 1 .2.P .',. 010.00_. 217.1; 	,,.5_. ., II., 23.7112.507.-) 
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Table 47. Lökö. 
i ii 111 .1V A' V1 VIIV'111IX S XI XII 	I II I11 IV V VI VII VII) IX X XI XII 
1877 	--- 1878 	- - 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7, 
8.  
9.  
10.  
11, 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17,  
18,  
19. 
120. 
21. 
22, 
23. 
21. 
25.  
26.  
27. 
28. 
29.  
'30. 
31 
D 
1. 198 211 	230 219 198 210 227 250 246 235 244 2-15 
2. 103 214 	232 222 210 215 227 250 251 223 247 211 
3. 191 	21.5 244 219 208 212 229 255 247 221 253 232 
4. 192 227 227 218 213 213 232 252 241 	218 258 234 
5. 199 225 226 215 216 211 231 	252 242 216 259 227 
6. 201 235 228 210 221 215 232 253 250 230 273 232 
7. 202 224 225 205) 220 2)8 227 253 247 2 3 265 2211 
8. 20:3 231 	217 206 216 '223 252 2.11 212 22!1 253 233 
9. 211 233 215 203 20S 218 240 242 21.1 	210 257 	226 
10. 190 	23(5 	216 	1118 	20!1 	218 240 2:3'.) 	237 	215 	25(1 231 
11. 203 2:15238 200 206 222 21L 23:3 229 243 255 221 
12. 104 	223 232 215 210 221 2-10 	:722)239 	243 	254 	2:15 
1,13. 1.97 233 227 208 208 220 241 	'225 	_:31) 	247 	262 	2.11 
14. 105 227 220 199 205 22:3 2:37 227 235 259 252 232 
15. 1)114 238 225 	108 213 220 234 222 236 247 21(2 231 
16. 199 22:) 236 	1 95 	210 223 230 2. 7 227 252 274. p27 
17. 1(10 	230 232 	1 05 	211 	2232:12 2211 	221 	24!1 	262 	221 
18. 203 	227 	255 	I217 	211 	219 240 220 248 246 251 	226 
19. 200 223 230 188 204 214 239 226 233 241 261 233 
20.1 210 	230 	31,1 	107 	1115 	21L 238 222 241 241 	232 228 
121. 205 223 21L 	I91) 	192 212 2-10 223 234 211 	2-2 	241 
22. 215 216 	212 	102 	1113 	220 230 	235 	23.1 	232 25.1 	256 
X23. 20(3 218 2(4 	139 	11)5 	220 237 231 	2:33 	253 2411 277 
24. 209 223 217 186 	114 229 210 233 229 2(13 x(13 233 
25. 213 230 215 	205 	1911 221 2:13231 	221 	282 261 	2)9 
26. 205 227 	203 	100 2(91 231 2:1'' 	'28 	22_-I 	25)) 	24.8 	250 
27. 20-1222 203 132 206 223 2:8241 	2322 	2462(1.3 	230 
1 28. 211(1 	22)3 202 	11)0 	205 	226 237 2i1) 232 243 266 253 
29. 212 	20:1 102 207 	227 _241 	^_37 	238 	:ll-1 	2342'.)) 
30. 291 	203 	19.5 2)15 	230 2 11 	210 	?,I? 243 	254 2231 
1 31. 2)7 	207 	'(14 21)1 :'13 245 	230 
\11 03.1 26.1 20.001.006.319.1) 36.:;3(1)136.!1-11.1 	: 	7.:1366 
LI  
1879 	
- -- J 
3-1:3 1!15 20:3 Ini 102 207 	2371 233 21)1 212 2,11 213 
060 211:3 20-1 07 11 2 200 230 232 235 227 2 	212 
5(7 202 2151 IWI I:13 20s _!) '3.Y 9.,) :'.II :7721 21-1 
247 19l 206 1 7 (5 (04 21:3 	2:1% 234 268 253 :' 	2)11 
2-IL 404 217 197 212 2113 	334 33:3 253 2:171 7 : n 217 
231 10.5 :140 1717 213 315 	2.12 2' ( ,40 .31 1_35 203 
237 :310 ''.)G II!) 190 213 	243 	215 .'.21) 2_31 210 
221 21-1 227 19:3 '203 _21.5 	240 2_SO 232 330 254 2_ 13 
22,1 220 2111 Is:! 115 216 	24'.) 243 2:311 2 IS 251 224 
	
:1I1 230 110 :707 22)) 	241 23(1 243 215 260 215 
321 ^705 2271 15 L 210 217 	'3r 7 '.31( 24 )1 x:33 _50 224 ' 
201 2'33, 131 212 207) 	2-1:3 °d'3 '-'5 '26 230 217 
22:1 21,3 2:;',' 	211 °C, 	2:1)) 127 III 31' 231 222 
22.-,  216 2:3': 177 207 2111 	231 230 ?3:; ''OS 217 '28 
221 212 241 577 205 11., 	23 ) 231 214 `l: 210 '33.-i 
3118 2015 219 l7 , :?OS 212 	2:34 : 	:1:3S :7111 2:3.1 :7:1:3 
206 till 2:3:3 1.511 2144 210 	130 [731 - 	'52 246 230 
207 1110 239 (33 2(16 2 (7) 219 °_IG '20 133 235 
204 20(3 23l 107 197 224 	2:311 214 231 "I,ti 233 _3)) 
203 202 _._3 214 21:3 22 	2:31 :715 2:11 _„ 2:711 2:35 
202 207 220211.' 1(14 21S 	228 213 231 1, 22-1 227 
0) 20-t 21% I!', 204 2:2 1 	245 2J7 ' 	'-1:3 326 210 
201 110 21:2 197 10.2 227 	22.1 2I8 	i 271 251 237 
0111 I 1(9 201) 1885 2110 2:123'.) 21)1 331 249 195 213 
LOs 20' 211 '07 200 230 231 211 233 293206 150 
203 189 200 201. 201 230 2-13 2271 219 237 2:20 215 
111,,8 1513 11(1 19.E 20-1 230 	24:2 22)) 221 240 504 
I97) 304 102 1!1,` 201 22S 2!:; 2 ; '224 .21,2 221 :731 
193 	191) '00 199 238 	211 :312  '2•_ 6 2-)5 203 268 
197 188 200 227 2:34 	24O '_'JO C., 2:182)3 25.1 
399 	188 	22! 	2:35 1:15 	231 	9..-1 0 
I,_03.5(7.:;57..1)04.320.3 ;11.1127.037.!1411.250.124.5 
101) 252 2:10 213 227 25:3 242 230 
200 243 222 213 227 257 238 222 
305 245 2:32 215 226 259 °_44 212 
204 249 222 212 234 262 222 212 
15!) 2.1.1 232 204 232 246 226 216 
207 242 233 210 230 260 241 216 
184 252 23.4 203 225 255 2.11 223 
195 247 237 204 227 25-1 237 225 
17111 24G 231 203 227 °_49 247 222 
109 250 238 209 2:38 213 2-18 206 
199 252 241 2111) 236 2-10 249 210 
192 244 	24 1 2.19 24)1 247 248 2111 
102 21(5 241 213 22)) 240 2-10 231 
100 240 231 218 175 245 236 237 
211 202 435 24) 211) 230 24) 224 231 
232 105 230 241 222 20-1 235 225 231 
207 204 140 241 227 _56 2:15 220 222 
208 204 237 215 2:',5 _57 2:33 216 218 
211 212 241 242 237 259 231 208 223 
206 21.1 235 212 237 277 2:30 212 216 
205 216 237 24' 233 261) 130 2)6 223 
1117 219 2 	253 235 2)15 233 252 224 
10:1 223 2 	228 233 15; :727 223 236 
200 9.15 233 	218 2:13246 233 2 	330 
194 215 332 	_37 127 2_42 21(1 201-5 230 
J',) _33 227 	241 '27 2.18 229 °_`220 23-1 
1872.10 22.1 	4131 231) 2_49 235 2:12 239 
105 128 2211 	230 225 61 	208 235 
1111) 21 ,1 377 	223 225 27,4 241 215 234 
191! 222 216 221 226 3.,3 240 220 241 
261 	320 227 	223 	231 
08.6 0,8,!! 31.0 31,1)20. 4:14111.729_2 26.3 
231 231 :11" 157 319 216 	:12 3:3 315:3 213 234 261 
273 227 ".) 197 318 _1.0 	' 2:?.-, 707 152 23! 265 
256 23! 150 11)5 21.' 213 	215 2315 1119 31.5 255 355 
246234 246 1 +6 2117 211 	'I!) 2:31 1419 :'.l6 256 2-- 
252 243 259 1"- ''1:3 211 	'L:, :'. 	_u:, ":1F 173 21'1 
214 237 443 192 2111 217 	234 3111 :711 233 240 160 
2 11 233 252 4:•n 219 2?I 	 271 23! 212 2:31 3511 t60 
?3)) 211 3111 3162!)! 3!-' 	312231 210 35 7::) S7; 
24:3 2,13 3.47 184 216271 	slll 233 1011 2)6'785 21(1 
2236 127 2.)0 189 2071 233 2111134 '16 1'_7 139 2_61 
2)2 3'36 321 171)1 20i, ! 	 231 11:3 212 2.12 157 
211 I'l'l 321 3911 210 _2l 	31!) 	! 212 21:3 23:' 287 
'l6 3:22232 1!(` 21)3 1111 	311, '
' 
201, '1 10 _-II, 211 
252 217 225 192 '.01 21`1 210 '2! 206 192 151 2711 
217 215 '(i!) 187 :7117 210 	''12 21!1 :'ll_' 214 '_Id 270 
241 212 121. 11)0 185 209 	210 11r 198 21` _-19 _7l 
235 203 221 j71!1 300 2(16 2) 5 III 203 2-11 269 27.2  
III :'.(° lw!) I11 7 201 	210 2146 '- 	5311:56 271 
223 21(1 711(; 2116 115 	211 132 1116 :172 .1 11 375 
319 205 III 2)1)1 207 190 	2(3 214 20!1 ":77 !:;:3 _.2 
213 20k 20!) 1118 201 _03 	21° 2J ,l 211( 111 1-151 3R1 
2-17 203 210 30.3 11 Snu 311 _II!) 213 2:77,2 -2 27% 
t_'3S 21111 207 200 314 204 	216 210 '_16 _:! - '6l 26; 
225 211 213 312 III) 201. 	381 2017 212) . 3'1 ',-- '5ö 	. 
219 211, 203 217 121 2(18 _' 22 204 2111 134 255 254 
230 127 211 "L, :'''4 211( 	' 2(113 1(11', 231 :732 2)19 
112 >21. 200 :'L-( 	2111 	127 215 21.; 30 157 270 
235 233 200 1:1 1 235 216 	227 211:; 224. 1111 °_62 2('12 
2;;5 !.16 '203 21:3 327 219 	.21 ) 300 -]0 211 '_'61 206 
215 	19') 213 2.21 216:71.-- 195 216 =13 226 217 
227 	70" 	216 	-131 200 	248 	271 
;VI-I "-1 Il.b !!r S1l .11°.1) 	S0.21s,21 1 .11 ~i, 	I .9171 I 
4S 	 HEDI CED DAILY 1I]3ADWC:S 
table 4$. Lökö. 
	
1 11 111 1V V \l 	I'll Vill 1.0 X X1 111 
'ss' 
1. 	226 224 197 235 220 203 219 242 238 205 199 238 
2.1 286 230 193 227 220 201 216 216 228 197 192 240 
3. 	280 228 18 ) 227 214 222 216 255 224 196 197 241 
4 	287 227 [55 229 220 215 222 251 22S 194 lOS 212 
5.1 25-1 229 151 231 222 219 219 242 226 191 201 435 
6. 256 226 1S7 217 212 219 22' 416 329 1,1 107 235 
7. 285 227 190 211 216 220 215 245 223 195 207 234 
8. 2622 227 180 216 222 218 225 241 221 198 208 2410 
9. 225 223 191 216 212 223 226 243 2 22 192 1111 234 
10. 224 219 20) 212 215 233 2:30 215 215 221 225 235 
11. 523 226 190 212 215 225 223 210 211 216 136 231 
12. 221 217 193 207 216 2226 _21 252 110 228 213 220 
13. ?r,3 215 1112 202 214 231 . 230 252 238 2111 214 214 
14. 37.3 211 200 201 219 234 225 2151 237 222 22.1 219 
15. 224 218 205 198 215 231 231 217 227 238 215 2)5 
16. 210 214 201 197 216 228 23.1 2.141 231 237 202 212 
17. 238 201 200 1 98 216 225 234 216 228 219 243 218 
18. 223 204 210 201 221 226 247 250 229 217 200 246 
19. 237 203 219 195 216 226 237 249 230 210 225 227 
20. 214 109 211 '217 219 '225 232 251) 229 211 210 222 
21. 222 2195 218 219 216 224 	'247 262 224 206 241 214 
22. 218 105 217 216 212 218 238 2511 217 201 2.17 217 
23. 200 192 230 213 209 221 266 265 209 205 238 216 
24. 235 192 2111 222 20.1 221 238 267 206 196 255 229 
25. 238 191 222 219 204 215 237 219 203 197 258 230 
26. 233 200 2:34 220 201 217 232 2,0 206 182 255 234 
27. 234 195 225 2023 202 216 233 265 206 202 265 214 
28. 1 	227 197 233 22-1 190 2111 263 218 207 199 268 228 
29. 222 	233 226 198 222 262 256 207 200 268 239 
30. 221 	230 225 200 2 17 244 247 2)2 204 243 250 
2
31. 	222 	239 	198 	239 243 	197 	247 
M! 2'7.512.0 07.4 15.3 12.1 21.4 33.4 50.7 20.7 05.4 28.5 30.5 
n 
1)555 
1.1 225 204 194 202 188 210 205 228 215 916 238 240 
2.1 216 207 219 199 192 215 206 225 241 212 230 2.14 
3. 228 212 207 100 199 215 201 222 215 210 233 258 
4. 216 200 215 195 191 211 20.4 219 213 210 235 240 
5. 201 190 217 199 196 210 196 2:31 231 218 235 216 
6.1 186 199 205 206 189 215 209 283 244 196 241 212 
7. 184 155 201 203 188 219 201 233 249 219 236 246 
8. 203 191 196 199 194} 215 2)2 2.17 210 224 233 249 
9. 200 195 200 205 1841 211 210 236 230 221 246 246 
10. 203 197 210 155 186 213 213 237 230 219 248 251 
11. 213 197 202 205 188 219 225 238 234 233 237 251 
12. 204 191 1119 201 212 221 222 240 230 22,1 217 249 
13. 198 191 1117 2200 206 219 225 239 224 218 218 239 
.14. 	192 187 197 202 201 211) 229 238 222 216 236 268 
15. 	191. 125 186 197 203 228 219 251 211 218 250 260 
1 16.1 189 191 194 198 200 219 228 240 212 227 216 261 
17. 189 107 202 204 193 221 230 238 213 233 241 239 
18. 196 140 200 200 201 216 230 237 21,1 218 230 245 
19. 200 183 205 198 210 215 232 236 210 243 238 276 
20. 201 188 192 193 213 205 230 237 223 237 215 244 
I 
21_1 	193 102 178 185 215 210 231 22S 195 241 246 257 
22. 	184 196 187 186 221 214 234 227 216 239 258 204 
23.1 191 196 157 174 222 215 232 228 219 243 295 261 
24. 204 199 196 I.55 218 216 250 228 215 251 252 251 
25. 201 210 205 INI 222 219 231 215 218 215 250 257 
26. 201 199 200 181 222 21.5 222 228 220 248 250 257 
27.[ 202 222 210 584 222 213 228 229 212 245 248 255 
28.1 200 228 211 191 522209 233 213 217 214 237 249 
391 	206 	206 191 225 210 231 238 216 240 246 251 
30.E 	208 	209 180 225 209 233 240 218 253 262 210 
31.1 	215 	1.99 	222 	231 311 	218 	240 
dl 	01.7 98.6 ((I .7 1)4.1 05.7 15.1 	22.4 33.9 23.9 20.6 -11 .5 19.3 
1 11 111 1v V Vi Vii VI]] 1X 30 1I X71 
1582 
227 238 2519 221 21.8 219 199 221 236 203 192 209 
259 243 215 226 193 214 202 241 249 205 192 204 
249 22<.) 238 221 203 222 264 215) 255 202 193 201 
250 238 290 237 100 215 216 240 235 203 205 193 
242 227 256 210 198 218 204 238 23-1 200 200 177 
273 212 262 211 196 219 207 240 210 200 218 177 
283 235 259 207 198 222 210 212 241) 1316 210 185 
262 221 250 207 205 225 214 211 227 192 204 15.2 
2_68 229 219 207 189 2.21 	213 23)! 225 155 211 19] 
266 227 258 212 198 211 207 230 226 191 208 100 
297 230 252 206 206 228 2221 210 222 152 207 197 
224 228 262 215 210 243 229 236 222 1113 203 203 
275 238 271 205 222 230 216 22.11 221 199 22.1 203 
260 25:3 263 206 219 227 230 236 221 390 210 192 
255 227 260 206 210 230 228 220 221 181 269 198 
249 223 •261 2:31 211 227 224 225 2]!I 150 209 176 
2131 253 2.1 212 221 232 227 226 2131 104 200 191 
253 222 260 202 222 235222 226 216 180 396 157 
252 282 266 206 219 230 225 225 210 178 147 156 
213 240 254 211 215 231 225 227 206 181 206 300 
252 253 256 201 218 225 221 230 197 187 21!) 39!) 
2-19 277 254 211 204 22.) 223 233 189 176 210 391 
260 274 22,10 208 °_10 215 	221 239 189 178 2116 1110 
271 265 249 183 209 211 219 265 192 175 211 185 
255 266 245 209 207 21:3 225 255 309 17)) 227 181 
251 282 252 215 222 210 219 251 105 I. °_ 215 181 
252 251 2 30 187 21:3 230 205 240 101 179 216 201 
251 255 233 210 211 2211 213 270 191 192 203 201 
264 	215 207 211 212 210 241 204 179 206 205 
218 	2:10 215 211. 204 214 237 189 206 211 203 
2:35 	230 	21.1 	220 237 	107 	198 
11.6.11.051.010.40!).021.:3 16.938.116.8SS.507.093.0 
1884 
23:3 264 205 193 188 216 224 227 203 227 270 291 
23)) 253 203 188 195 212 222 221) 200 .221 262 189 
238 201 207 199 197 210 221 226 210 224 262 219 
212 266 196 188 195 204 219 228 206 216 240 216 
220 2011 190 181 201) 205 219 230 202 212 211 210 
233 269 186 182 204 207 210 224 2051 216 250 216 
222 268 183 177 212 218 215 222 212 215 213 231 
212 262 186 172 209 219 21)! 221 207 216 274 215 
231 265 185 169 210 210 213 218 203 218 243 261 
227 365 183 171 203) 201 209 2711 207 224 258 O15 
231 202 183 178 204 207 201 210 205 319 238 2.13 
229 256 198 176 213 216 207 216 1119 225 2411 236 
220 250 19.2 182 205 212 203 212 :'01 2225 240 250 
2,18 248 156 (80 201 214 202 2211 198 225 231 209 
236 2.911 108 195 20.5 221 	211 2)15 105 210 229 265 
213 256 197 178 113 222 212 204 101 238 230 252 i 
243 215 30-1 176 212 225 218 205 105 238 223 217 
252 226 195 1322 221 222 215 206 1112 2'0 213 251 
250 227 204 191 214 219 218 190 202 238 218 256 
253 224 198 132 215 218 2151 199 181 237 226 252 
261 222 210 170 222 221 231 200 1!:7 241 211 241 
992 217 213 170 219 222 2 29 2202 13)7 247 224 234 
27.3 21S 217 173 223 224 	225 202 210 21:3 2_25 233 
252 222 212 176 221 23] 	234 202 221 243 2131 224 
2)01 218 203 lid 213 234 225 201 235 235 216 231 
~91 213 200 384 210 239 230 206 235 26.4 216 213 
271 211 198 189 221 5:34228 206 235 1'55 '_10 230 
289 210 107 199 2.13 228 230 204 231 2511 224 222 
26)) 206 200 186 215 233 227 2204 27 284 222 226 
268 	199 187 218 325 920 203 221 260 222 221 
269 	103 	212 	226 201 	27)1 	225 
7.3)0.526.85)010.3 19.0 39.] 11,268.334,031.632.5 
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Table 49. Lökö. 
1 11 1I1 I\ Al VI 	VII VIII IX X I X11 	1 11 111 IV V Vi VII V11111 21 11 111 
1885 	 18`36 
1. 216 215 211 212 108 116 22.2 21!) 232 228 204 219 
2. 213 210 201 215 192 216 227 221 225 237 222 221 
3.' 200 201) 181 209 182 222 221 224 22n 2.14 220 249 
4.1 207 210 206 208 184 232 222 225 222 238 220 229 
5. 209 215 203 207 184 22) 224 216 222 233 210 274 
6. 215 213 206 204 188 228 222 213 22-1 213 213 233 
7. 215 216 107 105 187 222 1221 21-t 214 241 215 24!) 
8. 214 216 215 180 1(16 210 21!1 210 214 240 217 216 
9. 222 211 213 180 201 223 218 206 211 219 209 23.4 
	
10. 1 	237 201) 212 175) 11)7 254 217 215 213 252 207 247 
11. 222 109 221 178 190 216 2(8 216 218 246 206 239 
12. 217 195 215 171) 205 128 210 213 217 23.5 209 2.13 
(3.- 218 218 223 185 108 223 218 210 234 243 210 256 
(4. 	200 224 21)) 161 201 228 210 225 21!1 247 235 23.1 
15. 	203 212 210 182 201 225 215 227 232 233 205 250 
16. 	205 216 221 186 207 244 221 221 24:3 223 221 247 
17. 	202 200 231 187 210 228 212 234. 237 225 225 24(1 
18. 	206 198 222 19(3 217 230 225 225 927 218 232 241 
19. 	200 199 255 182 211 228 210 231 228 220 221 216 
20. 	204 216 222 191 209 233 221 227 2-13 218 227 2-11 
21. 	197 207 222 103 199 227 215 227 235 226 223 213 
22. 	107 213 210 107 213 233 206 223 235 223 29 233 
23. 	195 208 230 192 207 233 209 225 247 225 212 233 
24. 	194 214 228 203 213 231 201) 210 252 227 21(1 252 
25. 	193 214 234 198 205 22_3 216 226 210 22.4 225 237 
26. 	201 216 227 196 209 221 218 225 244 219 211 238 
27,- 193 213 210 109 210 214 218 226 236 233209 252 
28.1 	202 213 216 194 211 211) 	215 23)) 2:31 232 210 249 
29. 	196 	221 203 215 216 212 225 O25 220 219 305 
30, 1 	197 	212 105 219 2)5 218 2_26 231 21!) 213 261 
31.! 	218 	409 	217 	207 231 	210 	255 
31 06.0 10.7 16.7 1)4.1 02.8 25.0 17.4 21.8 20.-I 31.616.845.3 
n 
1887 
1. 211 234 237 191 213202 222 2:31 228 208 249 215 
2. 210 226 219 211 2051 200 227 2_33 225 218 235 1.92 
3. 223 230 234 200 205 100 214 225 221 203 2,12 293 
4,1 216 273 238 213 200 202 230 216 227 222 246 267 
5. 216 231 231 226 206 180 234 224 227 220 2 10 2.19 
6. 207 220 238 211 203) 201 	210 224 227 23.4 24] 252 
7. 210 211 239 204 205 204 233 227 232 227 230 249 
8. 200 231. 228 211 208 201 231 231 235 231 221 251 
9 	200 22)) 233 103 200 216 232 238 231 2228 230 246 
10.1 	11)7 228 224 205 213 205 226 2.I 3 231 222 217 250 
111.1 224 216 231 203 210 187 222 237 233 227 213 246 
12. 	225 215 221 200 210 223 225 248 233 228 215 215 
13.1 108 222 207 197 221 225 228 247 233 224 213 215 
14:i 210 (92 224 105 209 223 224 250 228 221) 215 2,12 
15. 204 (87 221 206 21)) 206 221 254 227 219 203 216 
16. 201 205 224 19.5214 216 221 23:3 230 224 215 242 
17. 198 200 203 200 205 222 221 2.19 222 220 2'L7 262 
18. 196 203 201 '212 210 216 219 2)5 222 225 21)) 557 
19. 104 208 203 210 228 210 221 140 226 226 2111 250 
20. 210 194 200 213 201) 223 228 233 212 246 223 214 
21. 203 200 201 202 207 215 225 225 1!)7 220 200 238 
122. 	209 201 202 221 207 217 218 231225 234 201 235 
23. 187 215 200 216 222 222 224 242 189 917 203 2.34 
24. 21.1 213 203 213 200 210 225 243 111 0 253 20 223 
25. 223 234 '204 21)1 21)1 205 233 235 22_8 218 225 216 
I 26. 	227 203 199 211 207 227 252 231 228 247 22] 225 
27. 	216 227 203 208 101 221 225 229 221 263 235 221 
28. 	2225 227 204 211 1)19 223 225 225214 255 234 231 
I 29. 	230 	209 204 10. 221 228 23) 221 260 234 224 
-30. 	235 199 211 191 220 226 2_22 221 252 222 235 
31. 	237 	211 	190 	222 226 	285 	22:3  
227 200 168 186 190 201 225 231 227 231 183 210 
255 222 170 107 186 198 227 233 223 231 187 262 
219 2W) 157 187 190 192 233 226 2111 241 101 2.1.1 
305 208 171 100 181 204 232 222 225 225 193 252 
262 208 171) 201 190 201 231 237 222 223 192 240 
261 201 111 180 188 202 210 243222 220 188 256 
252 202 112 213 101 201 238 240 222 216 192 244 
200 209 1."6 215 185 190 2-13 240 221 222 20.1 255 
261 208 18i 221 395 100 241 243 222 21-t 102 274 
253 210 188 204 200 108 238231 226 210 197 258 
252 202 191 206 205 197 243 237 225 216 192 250 
254 205 181) 207 205 101 246 246 2z7 217 102 255 
253 190 188 206 205 193 252 2-1 d 226 204 195 257 
210 200 186 204 105 196 216 230 204 21!) 798 262 
255 19-1 186 207 208 201 2-1 J 2.11 266 218 100 247 
283 193 181 204 203 203 237 2411 216 216 203 256 
251 180 108 106 201 206 240 23-1 235 212 208 260 
245 187 170 193 210 205 210 211 212 211 201 265 
235 186 176 186 213 20(1 237 230 210 208 109 240 
231 184 171 101 207 230 237 227 220 203 201 2.11 
227 18,1 173 187 205 21:3 237 236 231 201 213 234 
218 182 175 117 20-1 212 233 230 221 398 305 23] 
222 181 176 186 201 218 231 228 218 202 204 235 
211 176.178 189 201 226 228 228 221 191 216 237 
21-1 172 181 207 200 2:31 	231 219 215 206 204 230 
209 171 171) 185 211 228 237 219 210 167 101 234 
201. 164 170 300 235 2:30 230 227 222 180 222 2,13 
108 160 101 113 208 210 220 222 219 186 228 238 
109 	183 177 204 233 238 239 -234 183 234 235 	1 
196 Itu 190 202 225 240 221 231 185 237 231 
21)1 	I16 	201 	831 222 	(82 	214 
2)1.8 03.3 80.6 06.8 01.1 08.0 36.5 32.2 24.0 08.8 0] .1-10.3 
254 218 177 186 192 212 197 234 217 228 222 244 
233 21.1 157 195 186 215 202 224 219 233 230 246 
238 227 170 188 105 216 209 217 216 219 225 241 
221 231 184 102 197 273 207 219 215 227 221 212  
228 211 176 193 200 213 205 225 22.1 233 221 2:17 
219 218 190 189 199 210 203 222 221 253 221 296 
223 226 188 185 208 207 201) 22] 22] 230 211) 240 
216 227 186 104 208 181 213 224 221 234 198 250 
217 225 192 194 204 275 218 22.1 216 233 213 243 
230 215 183 104 214 206 210 227 210 234 201 240 
224 221 177 200 218 210 221 218 216 219 201 221 
194 210 176 104 210 213 220 210 224 249 190 238 
222 216 176 100 225 210 224 218 209 238 20] 243 
218 224 170 191 235 201 220 230 210 237 194 219 
218 216 176 196 238 201 222 228 213.263 200 243 
215 205 175 194 235 201 228 227 210 262 201 241 
213 398 160 189 224 200 '_21 299 200 237 2052]:) 
207 20)) 165 187 225 206 212 226 213 231 209 21:1 
213 195 152 181) 218 200 213 224 203 105 212 258 
210 200 153 189 210 105 214 223 200 °_'J 2,14 255 
210 100 152 184 213 200 216 224 20(3 238 222 253 
205 194 1.65 176 21.1 195 217 224 206 217 22] 2-11 
200 181 168 176 211 189 218 222 124 230 219 2.10 
223 184 171 172 209 119 222 221 20!) 235 212 276 
235 180 174 178 213 ]B5 219 222 106 249 2355 244 
225 178 180 166 216 193 218 219 210 230 267 240 
222 178 181 157 217 201 	233 218 222 235 282 231 
218 177 -180 180 219 193 218 220 210 250 2592:14 
215 173 201 103 215 190 214 217 210 210 259 228 
218 	176 192 210 180 227 217 233 241 240 252 
227 180 	215 	225 21.9 	22!) 	2.1] 
51 	12.:317.815.80:5003.:311.8 26.533723._;:.4'3.(14.1.3 	l 20.305.575.180.712,-, 02.:! 16.:'3 22.012.!):1:-.12;.1.1].1) 
1) 
12 
90 	 1IEDUCET) DAILY 1)E. D1NC5 
'fable 50. Lökö. 
I 	I 11 111 IV V VI 	1'l1 V'1I1 IX X SL X11 	1 11 11L IV V VI V'TI VIII IX S 2112111 
1889 1890 
1.! 227 	1 208 216 189 193 202 228 230 237 104 2.29 
2.: 222 240 201 •215 	185 102 199 23L 220231 	195 223 
3.' '222 2:36 	153 207 181 192 194 231 	230 225 189 211 
4. 244 235 1919 210 153 	L88 206 230 227 235 194 212 
5. 153 236 108 201 155 192 205 220 219 223) 193 211 
6.' 2). 250 108 292 181 	11)2 207 232 2.1 	222 202 20!) 
7. 235 233 	190 	198 	181 	193 218 228 210 222 20:3 211 
8.; 235 237 	195 	11)7 	185 	197 209 201 	218 210 221 210 
9.: 228 238 196 189 	176 197 216 231 	216 224 	206 221 
10.. 226 215 192 159 	176 	19(5 213 228 230 227 203 252 
11. 218 221 	196 	186 	176 	186 224 234 205 2211 20!1 233 
12.' 219 126 195. 182 	178 185 222 25) 	204 221 	215 22-1 
13.  22224! 	201 	124 	350 200 211 	2-11 	213 	215 	201) 	213 
14.  207 	261 	179 	148 	18.1 	201 218 	0-44 	197 208 	215 217 
15.' 200 252 176 	187 1.90 200 213 	2-Il 	18G 	237 	231) 	217 
16.1 2092.38 224 207 	184 202 20) 242 208 221 	218 209 
17.' 179 235) 200 	144 178 206 21-1 	245 	215 	210 201 	215 
18. 215 2:32 203 1911 183 208 219 	251 	210 21.1 	223 227 
19. 231 250 212 205 180 208 239 20) 	215 	21-) 	215 21 
20.; 215 227 206 207 	182 21! 226 238 219 210 _.,.7 224 
21.  210 213 201 210 	146 207 218 	255 	221 	201 	-12-I 	250 
22.  l8-I. 	233 	191 	212 	18(; 	21)3 2.0 2-17 222 	385 222-) 	253 
23.1 205 	206 213 	21 3 	189 205 239 292 2271 	119 23) 	220 
24.  303 a2.2 2.22 208 	1 86 203 215 264 222 	183 2-r 523 
25.  233 	216 213 	195 	17)5 	20:3 __7 	250 	120 	IS-! 	2-I:3 	:'I,' 
26.  201) 	221 	218 	195 	I l L 200 225 22'48 " 3 	182 252 221 
27.• 21 L 217 206 	195 185 224 2228 	21l 	211 	3)1-1 	217 	219 
28.. 23(1 	20G 222 	164 	196 203 22-12-IS 	227 	1112 	23-1 	217 
29. 2225 	209 	192 	(91 	220:3 227 	24.4 t13-1 	202 	. '29211 
30. 259 	217 	I 1)3 	197 	203 223 	240 	241- 	I!IS 	228 211 
31. 2:37 	21.E (o )i 21.2 	2:1(; HI-I 	205 
It °0.5:3°_.00;!''S.:!•:1.9) U.)3 .4 ,1).!19.51"_.!39152)5 
I 	1) 
143 )1 
1. 186 213 21!) 205 '203 1 293 207 214 2223 137 200 2102 
2. 102 215 22-1 211 203 15-1 	203 217 "701:7 20! 204 
	
3, 	186 225 'LO 202 9920)! 	210 21'2 ' 	':ii 209 21,22 
4. 	l92 20!) 122 200 210 144212 415 115 212 188 214 
7. 	135 20924! 105 20.3 I-+I 	211 "_I) :1:!) ":;II 2011 _'-) 
6. 177 205 226 15! 200 140 200 L 	2152-22. III 218 
7. 18) 224 237 155 1!1!) 11:, 	2)0 220 :'.I', >:M 125 205 
8. 192 242 299 15:3 III:, 190 	3_u!) -,.'! 9234 23n 213 211) 
9. 150151!) 235 I'9 Is., 04ö 	:17" 	.,II 2)1 -2!:) 2911 
10. 101 221 ?:31; t`'2 I'<!I 173 21' '!) >-II "I III 
11. 1311 250 227 150 105 190 	211 -3-1 252222 2"01 256 
12. 195 237 ' 1 i 1 7; 184 155 	° 13 235 	i 21 9 2227 247 
13. 209 2I5 112 170 1ti!) 11111 	2I! 236 :,'d -13 2111 2-1(! 
14. 2 1.5 222 2:31 17-1 l 0I! -01 	202 123 112 22) 194 2411 
15. 168 225 255 180 :'III 2010 	206 23-131-.! 110 96 2.31 
16. 187, 235 225 182 2111 2I2 	II) 23J 	i 2:311 15 8) 233 
17. I!ly 21:3 21!) 133 Il; 'Al 	2211 	230 214 2171 201 
18. 203 221 219 1211 :93 2)7 	101 . 21, 21 4 231 209 215 
19. 1117 201 206 12! 207 221 	204 218 24t 1.11 111 217  
2.0' 	193 225 _ 12 1 A°- 2)'! 211; 	_ '., 210 2^.'3 -31 241 213 
21 . 	204 22-I 213 181 20!' ?06 	2111 -1.3 230 12.1 288 
22.' 	L''5 2 	207 171) 209 201 	2)12 21:) '15 :':tu 2na 23)1 
23.1 	-100 21!) 210 382 200 193 	21:3 2111 21.3 21-I 20 ,0 23! 
' _' 24. 	208 215 210 178 208 195 _00 214- 	2 265 21,2 _:31 
'125. 1 	204 212 211 1511 200 lus 	115 _Itl ''2., T'-I 203 23.1 
I 
26. 	208 204 212 3:.. 101! 31)4 	21!1 227 220 21-I 21)11 Yal 
27. E 	211) 203 211 I -' - ' 209 1115 	215 7 130 204 203 9.5' 
28. 23322 	 e 98 211 I'- -- 20) 103 	ta 	22 :1:35  '01, 202 •d 
29. 2)3 	210 I •' 20:! 399 	295 225 '3u 197 1112 73] 
30. 210 	21.2 200 391:1113 	218 223 937 :11! 21)5 22, 
31. _Ikl 20!1 	191 	11!1 221 	21 1' 	221 
--- \f' 	0.-..118.7"1.!136. 1lL..6!'931 	0ll,72.,.112-.u:'.3.111)r.s _°7.1 
7) 1 
2:35 248 198 212 200 222 225 238 285 225 251 228 
222 252 195 214 185 224 228 231 23. 238 249 22.2 
220 246 147 233 193 :32!) 235 225 228 217 243 224 
225 '245 2)4 210 1!10 228 225 233 225 2.12 215 1.83 
223 247 232 2111 102 224 225 234 225) 245 234 204 
I 
22.2 230 203 21)) 13)2 2.21 	234228 235 277 233 208 
2'23 250 209 215 132 218 240 215 Y 4 255 23.) 206 
228 231 205 219 195 238 235 22.2.2:18 2.15 228 203 
219 237 234 204 193 226 230 21!1 215 238 21('' 203 
232 228 2_!I 203 "11)2 220 2_27 '218 2'4 352 222 204 
227 2.27 263 212 190 2211 23.5 216 225 258 218 203 
221 222 223 235 186 222 224 225 224 2)8) 216 206 ' 
22'1 214 223 210 181 219 23.1 22) 221 257 218 203 
216 213 222 20-1 110 210 2-10 222 225 251 210 204 
259 210 221 205 190 210 235 2 21 228 253 216 210 
'327 '1110 2 15 '30!1 195 21S 	231 222 228 246 213) 192 
_:37 •200 213 210 139 2,0 230 228 22.2 2-15 213 197 
231 199 213 203 185 922 224 219 215 238 218 796 
249 141) 207 181 1112 326 233 216 211 189 215 2112 
2-17 193 205 189 155 221) 222 2-lll 212 2_2 21°- 1115 
243 1 95) 203 1118 19)) 215 	222 227 200 225 216 199 
244 192 205 199 I!13 11II 	2 11 .9) 200 2:17 '221 1517 
2-11 193 204 1117 1,5 22.4 	2:11)229 205 242 221 196 
221 19)1 2116 206 201 928 232 2-10 208 218 21.) 107 
216 III., 201 387 201 12) 	2-14 '2:3:3 2I1 2-Itl 191 201 
255 192 Ylle =01 191 	2-42 921)23.2 200 2) l 19:! 
217 135 209 203 217 12- 245 2284 210 216 12.1 
243 18-I 2_I3 210 211: 	2-11 23; 2:37 25)) 215 Ibll 
244 	21i0I 192 213 21) 	266 247 2 	_9) _u!) 14) 
24)1 	325 197 223 235 236 2)3 258 307 310 186 
246 	212 	222 	2:)1 230 	•:I!I 	19:! 
39. 1 13.113.308.? 95.02-I.0 34.090.723219..121..201.2 
1514? 
21." 231 177 215 21; 216 	222 211 24)1 274 21G 221 
229 250 176 212 211.2 21.3 	'10 205 2:131 271 211 2217 
271 21-' 15-1 2!)) 202 213 	'215 :'.10 2,19 2113 21)1 211 
250 226 IM) 21)9 202 215 2211 217 219 210 217 
2:111 2:31) I20 211 211 31' 	2 22-! O1.' 33_ 91-I _1:j 221 
281 22-1 17..4 _u!) 195 201; 	'111 224 2l? 219 _219 
25)1 __a -I1)1 201 219 201 	1 ~, - 	2u!) _ln 188 
'5!' 22.5 12ll I9~4 23L 2.1 	231 320 121 21! 211- 1!4 6 
_Sn 22) 1. 5 20; 2 16 212 	24-1 -:7_1 }319 21, 222 318 
22322'.) 1(I' 11)22 2111 -2)11 	2111 22-1 1(23 2111 2144 21(1 
2I 1 :18 527 200 201 1I:: 	2 3)) "2G .' 	?.I, '1)3 213 
:13!! 227 1•ll 187 202 21111 . - 	 _ 	91 	213 :?117 
'Ill _27 1:'- ~0!I 1514 :"I 	1:12 -.1:!)',-.1:!)',_ ; 21 i :2(111 20_S 
lb 	224 1,1 	07 2')15 212 	_3:' 2'94 234 211 203 2)7 
2:35 221 130 20:1 '5)., I'II 	921 -12 1:31317 3 2L 2 -1- 
.1,9, 220 I':' 2I') 201 tI I -! 	_:313 2:31 	:1)3  201 21- 
'_'U•• _I 1.3 112211. 210 231)71'- ' 197 1115 235 
214 1I:ä U•' :''' 1 	:I I1 315 	230 	 21:1 1110 
_In .:'_I I•>'-'. 182 215 2(0 	2:3)1 227 3A"1 :9n5 130 315 
207 -20 1:,0 183 -12  212 ":31 231 704 :12 185, 225 
201 314 176 15I-t 21.5 200! 	- 	231 2115 179 237 
202 152 3,8 111 3 '_1.1 2_11 '3.9 -'27 2 1 184 322  
I05 207 	2.2)0 .121 ?J:3 	227 1 2-1 22211 °_(II 1211) 22)) 
192 20L 317 :11)1 215 2 10 	328 220 272 210 II') 257 
I92, JII!I I'-'8 907 21 - - 241 	27 )) :115 244 241 1.S1; 316 
J!11{ 1415 	19'- 211-1 	215243 	220 	.11:: =-I I{ 2)1:11:;'.) 
20-1 186 1 --5 7111 21' 218 	213 210 2 	213 :'la 
917 11)) lIl1 221 III' 275 	213 C3G 22 :111 2l1! '2 
:'17 188 1111 2(16 201 2111 	9I1l ". - 2-10:-H 	19 27 ~,1 
209 221 2194 21(; 	21:2: .. 2-10 111 ''III 2nc 
1!1 	'Ill 	216 	°_7! :--. 	:210 	
)'' 
4 I' 	` i.-1114,11 1I. G 1:3,1', --- .`I; 2111: I:. I )'1910-I•  
REDIKED DAILY READINGS 
	
91 
'fable 61. Lökö. 
1 Il 111 IV V VI VII VIII Ix X XI XII 
1893 
1.1 193- 204 205 220 200 218 210 230 233 25-1 °_64 267 
2. 209 210 192 218 204 	219 207 231 	234 	247 261) 247 
3.1 218 200 108 218 203 218 207 221) 215 211 	267 265 
4., 209 201 210 209 200 216 208 230 216 244 263 241 
5.' 211 	198 214 	2111 200 216 200 227 231 	215 261 	228 
6. 207 203 	195 208 192 227 208 225 233 238 250 238 
7.' 200 201 218 217 193 216 208 221 	233 217 266 270 
8. 211 210 203 207 189 200 201 	21!1 244 2!0 207 	247 
9. 201 	20.4 	211 	208 	192 206 200 217 218 232 256 2511 
10. 185 	210 	2401 	2)1 	192 	203 204 	218 234 	224 	257 	245 
11. 164 	21:3 	209 201 	(90 202 200 '1(2 237 233 249 228 
12. 173 218 233 2)0 	190 199 204 	206 253 232 214 	2:14 
113. 11)1 	212 240 	188 1911 201 198 207 275 237 '21!1 2.8 
14. 185 	2211 	240 218 	190 	200 203 206 282 240 252 233 
(5. 192 	1)2 	241 	219 	106 	202 205 209 281 	238 241 	247 
18. (35 2)13 	247 	218 	187 203 2110 222 261 	237 231 	217 
17. 199 -201) 	265 	215 	195 	210 20., 206 2S7 235 116 259 
18. 190 203 :230 215 	INd 200 204 	221 	2/S 233 	2.11 	2:! 
19. 203 20-1 240 224 	187 198 205 	:134 274 	231 	'231 	231 
20. 227 	1 97 	2237 	216 	186 	213 205 222 201 	243 196 221 
21_ 135 	1118 	2.15222 	185 	218 209 -215 	216 	235 	211 	233 
1 22. 187 	180 	22.5 	215 	1:57 	02:3 2 )1 	218 	2 17 	2.94 	241 	24.4 
23. 109 	213 	331 	215 	138 	221 219 	22) 	2.11 	25)) 232 235 
21. 202 201 	231 	211 	lab 213 222 	22-1 	250 23- 224 	'_'5:3 
25.  215 	190 	2- 1)2)) 	(!12 	211) 221 	227 	2li0 	25.2 	24)) 	2.17 
26.  201 	h8 	210 	1 93 222 219 	38 261 	- 	243 
27.x, ~ 209 	1!12 	?:3 	2 07 	1112 	.2)) o 	r 218 	2:311 	251 	I,.> 	?., 	_:.5 
28.1 302 	1 1I1 	22_ 	201 	204 	21(5 21-1 	231 	2-I 1 	2112 	203 	22,11 
29, 215 	2)'.) 	231 	20.! 	22 1 •, 217 	:9)) 	249 	22319 	259 	238 
30. 205 	21 1 ) 	201 	222 	218 213 	: 	 3319 	27:3 	274 	710 
31. i 207 	2(9 	200 213 	1. 263 	221 
1) !)!).8 02.7 21.6 11.3 35.0 ('2.:'. ,79.;,25.T,43.94!.•) 1'(11' 41 .5 
TI 
2:36 ),5, 20(i 20-1 200 113:1 	))-. 22-1 538 222 )1) ? 7 211 
216 191 204 502 200 ) ) 	213, 22. 231 217 230 211 
23:3 (.4(( 21)1) 2n9 31!) 11! 	213 217_II)) : 	2'I 230 
J22 15) 200 208 11)5 I•) 	2)1 2))) 2;.'i ''22 ' 	216 
'23 111 203 323 I'IS (sI) 203 '_'I9- '_',7 233 22~ 255 
:122 3:) 214 "1,  l5)) 181 	:?I1 2I6 :1 	23(t 22:3 237 
_'07 170 =10 22' 23!1 18:3 	2) 227 :_I 2:30 24)) 244 
-UI 170 20-1 23, I.ti6 182 	2111 2-10 '_')) 2)) 2:34 32s 
20:; 176 204 233 J 7 134 	21:3 2461 2 29 :3.1:32.))) 2:39 
211 180 202 229 I1:5 1.59 216 240 225 120223 252 
209 I.;9 190 216 139 11(7 	.1) 23) 232 232 2111 
211 I.5 200 2311 (Ss 20:3 '2)) 2 	217, '15.5 2-1., 
20 4 (7-- 192 23') 183 213 	235 231 213')S 2:14 :'60 
3)12 II;>: 141 221) I !)2 2l5 	2)! 311 ) 	 31 :5' 219 2:3!1 
101 (7. 193 ...' 1915 2 )3 	11G -'IS 231 231 249 237 
_01 (3) 11)5 222 199 218 	AS 1,, :':32 21O 290 :'25 
LIII 182 (1)5 22., )99 210 	290 23) :1I5 209 274 :32!1 
14)S li<5 19! 222 135 212 '13I 2)92:1.) 240 252 '. - 
201 I 19., 201 2)0 IN9 309 2351 213 237 '50247 218 
PIS (1)1 21)3 2)2 192 :205 	2:35 2(8 _°:35 1)1 2.40 212 
145 Iso,, 206 231 (RI) 19)) 	281 2)(3 227 210 2:7-1 210 
197 1 2 ?w; 207 I:« 200 	247 2(s 211 2-() 2361 212 
2)7 198 208 205 1:-5 (1)7 	233 218 2.10 249 221 199 
20.4 (9S 5)7 204 35)1 294 	2:15 °-17 -31 215 222 339 
211; 19!1 2 1 -1 201 197 507 	2234 2)5 2:15 S-7(222 202 
-101 201 .'.I 	200 117 _'09 	--:. ':3( 	7 262 222 306 
230 11)7 ::1:, 30) ('1 2)2, 	310 :SI-'- 2:35 2:1N 215 ?Uti 
(5) 1111 215 233 (9) 207 	' 241 2-8 11 311 207 209 
302 	209 203 1115 221 	21 9 247 2:13 	210 (19 
178 	238 200 195 209 320 :?35 21) 2334 221 207 
(35 2)2 	132 	222 2.0) 	1(1) 	lait 
)('.0'33.0))S.2 1O1291.I0 I. -' 	20.5 "5.0 :J1.7:3;.) :33.12_ 
I 11 All I\' V VI VII Ulla Ix S XI :III 
1894 
233 2-17 218 197 189 (90 214 210 236 201) 227 227 
199 252 272 198 189 1")2 215 213 240 206 238 234 
217 25:3 285 197 194 189 207 216 239 209 224'235 
218 249 24.2 198 11(8 1)(I 208 216 2-11 209 215 226 
216 265 213 195 208 194 214 226 238 2205 216 234 
213 25.2 218 10.2 228 189 212 328 239 2015 231 218 
213 285 235 190 213 102 209 228 2:37 206 210 216 
213 261 235 189 211. 190 206 222 2130 197 22.1 218 
2(3 277 2:33 (9)) '200 3)7 	210 22.1 222 196 2:3'2 215 
211 2230 227 (8)) 20(1 11)5 	208 228 2.2:3 1))l 22:3 216 
218 278 2322 188 2(14 It)-( 	'207 2_20 234 195 2111 219 
213 290 III 181 200 198 221 231 245 198 224 209 
210 251) 235 183 200 197 21:3 235 213 205 220 228 
213 290 253 18:3 199 201 	233 -233 192 19:3 2,22 202 
212 268 230 182 (31) 200 2 15 241 224 186 224 215 
209 260 221 136 200 204 234 233 210 102 225 222 
201 251 218 (8-1 2701 20-1 	22(1 229 22-1 215 223 212 
208 245) 215 182 197 213 	2210 231 2311 237 215 240 
216 254 218 (9)) (0) 209 210 210 230 205 2_3 •21.2 
212 254 227 "18(1 1113 210 	2:31 234 222 204 222 225 
214 2-39 221 179 197 2 16 227 235 220 205 228 223 
2-12 255 227 181 185) 216 	' 229 215 20:3 218 °-I!) 
232 248 225 1,91 19)) 216 5-'9 237 209 191 6 222 240 
222 232 2-10 (93 1112 213 	2292:3:1 200 203 -13) 2.111 
255 243 22' (9J 197 327 213 2:31 2)3- 237 2(5 2:31 
2:0) 25 212 1 .,3 1 33 229 '216 228 207 224 253 217 
243 219 203 I ! (84- 223 	201) 241 206 237 337 2.,2) 
269 2 5 23) (.! l ..y 21!1 	210 2Ill 20( (9)) 22)) 223 
260 	207 186 198 222 210 226 23-3 18-1 22:3 290 
243 	210 11,8 (93 214 	207 221) 204 190 220 219 
3.17 	203 	195 	210 210 	201 	152 
- '.9.-187.0 !17.,) 0:0.1 	16.4 29.! 
1 99 215 204 207 216 '(' 23) 200 211 224 201 183 
	
1'.05 22.1 3 210 201 °_l5 213 	233 210 1)3 220 197 204 
IDS 222, '211 '_'092)';2212 	233218 '1l0 "3G 1'!!1211 
10-1 231 224 20:3 201 211 	22') °-21 21:5 2)!1 176 201 
157 -33, i,1)3 300 20.1 10v 523 225 21(1 220 210 195 
1!)S 23-1 2P) Soli 201 2617.'2-25 204 2(10 229 211) 1911 
204 23)) 223 206 _1)1 207 	{:',0 2J4 203 2,57 223 1116 
189 233 21( 2(10 204 _00 	'26 211 207 2:1 9 21 5 1113 
199 251 2(5 203 200 195 "27 204 20) "Is 233 19-1 
20.1 °17 31° 201 201 196 '_8 213 1118 234 136 1 98 
2-19 153 2UI 209 21)4 193 	x:3,9 216 31)2 .'-' 	"27 164 
210 261 222 "0 , 2(I; 1!)9 ?30 207 18.1 251 2,21 192 
22-1 230 209 210 181 3')! 227 2,20 159 215 2:19 (99 
218 :: 	:1)17 207 215 °Ol 	=U! 1!):3 21_ 230 183 
°_l., :'2, 250 211 202 (1), 	227 417 1110 ^_u!1 263 136 	1 
2:38 2 ! 310 107 203 204 	1r 35 ''1)'' 130 261 216 190 
2211) 211 _ I b) 201 21.4 203 	221 2(1) 11)9 1)) 215 195 
250 5'3' 216 '_+0:3 219 201 	-25 21 9 2117 212 110 206 
?:?!) X33 211 '300 213 °0i 	O2) 217 :71: 310 2(3i 204 
'25 '.30 21) 11), 2(41 2)38 	214 -21 218 209 206 193 
213 220 216 200 219 211 	21,3 "22 2 (2 ::.33 2196 I'S 
240 3-0 221) 204 219 219 	723 •_'I:5 415 215 216 (; 
254 2_)+ 'SI! 188 21.3 326 231 211 20' 210 2220 183 
S;5 202 215 186 :1(5 2 ) 222 211 9 - 210 20!1 199 
254 20) 2215 212 211 121, 	2) 	2:12 2 0 -"1) 2(7 (0)) 
211 3-10 211 203 20.! 231 	?(t) ''.27 _:31 _ , 'I(; 19! 
223 (97 211 21 (1 ? 10 _2 ( 	, i t) 2)7 `30 200 21)!1 218 
2-1626'.) 312 '213 206 226 211 227 233 221 (83 190 
'2') 206 2111 217 211 230 	210 215 228 21-I (..!) 200 
I.; 	205 218 211 233 	209 -' 	22) 2(2 !)!1 244 
2.- 261 	:'lo 	:I(( 23! 	203 	:203 
2011 21).4 (3.2(1.1.80:}.l I I.0 	2,.:1 11.1 10.01 29.!) 11.8!16.3 
1.  
2.  
3- 
4.  
5.  
6.  
7- 
8.  
9.  
10.  
11.  
12., 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30., 
31. 
31 
D 
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Table 52. Lökö. 
. 	I lI 111 IV 0' VI Vii Vill IX V \I XII 	I II 11I 1V V VI Vii VIII I\ \ X1 \II 
1897  	 1598 
1.- 213 19-1 233 200 197 191 - 204 213-292 237 206 246 
2. 198 203 231 206 107 192 206 209 219 2.22 205 244 
3. 211 195 230 208 2(10 196 211 208 224 225 208 2-13 
4., 209 203 224 197 207 200 '219 208 220 216 205 2:38 
	
5. 	215 191 224 212 200 197 222 206 253 215 206 227 
6. 	233 193 216 215 207 105 224 20(1 287 218 203 225 
7. 	212 189 209 215 21(1 195 227 207 233 218 201 231 
8. 	201 191 201 209 212 197 23'1 203 240 21-1 11)2 244 
9. 	195 194 203 208 213 201 233 204 241 2)6 180 239 
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233 220 266 1112 1«0 206 	2(15 1211 21121 -I 111^, '1 ) 
229 22:3 267 11(3 II'' 2011 	2114 2) .. 2:102113 196 :13.1 
236 11 241 202 151. 21)11 215 212 21-1 _(L, 201 231 
2l9:'3'.1 2-13 2115 I00 1117 	215 '(II III. '(0.1 20(i 211) 
211 217 -I1 1114 (71) 191 	117 2(19 2))0 2c!) Cu3 227 
22(1 2119 20I 185 176 201 	i' IN '_'I, 14:3 ''II' 211:3 224 
22:3 '311, 235 1 193 17=1 1 1 (5 	-)0 .'(7 11)1) 1115 203 230 
2:35 2n1; _ ,' 266 (Oj '(0] 	a'0 :127 I:' ", 211 1_1111 224 
217 :11111 '=:52 3117 1') 2115III', 2:34 I, 	197 III" 
3::1 3110 •. 	2113 Ib; 102 	,.'li 1.5 .1011 20.1 !_II 
 21) '_u _III; l'l0 2,111 	 1.5 31- I', '. I(II, :'l 
2-) •6 1)15 '12 1116 II 'uö 	.21 1:52 (56 193 3._ - 5 
'3.0 202 I "'I 1113 157 III 	221 211; 100 1''l' 2 3 
252 7.09, 27 :1.112 (11:1 21:3 	2)3 21, 157 11111  
20., III, 1'.III 211) 210 2_(111 Isy 1!1 3 :'5 "U.I 
:111) 	~:11 	19i 	1 -.7 211 	'_IS 3'G I:.3 170 :''❑ : 'I' 
21:3 	al'; I'll III, _113 	:'I:1 282 IsI 13. 236 2117 
.111 '.'II 	`:1'0 	'IS 	11:1 	1.1; 	:0 
°-0. 1 20.0 30.1; (11.1 oS.5 03.4 1 J.I I 1 6.O 03.8 01;.0 9:1.5 1 I . 
IS)1$ 
1, l 272 	:'.U:' 	2'_'1 	21(4 	21.5 	2011 2.7. 	"Il 	"I I 	"1 ) 	I84I 	I'll; 
2. 201 	'?Il.' 	7 	:?Ill 	21;; 	I!I:'. '(l:; 	: 	7 24 	::1)1 	11!1 	1`.1, 
5. 21 11 	21(7 	272- 	Iu:' 	'I:I 	2)3. :'13 72:, 	1 ) 
I. _0-4 	201 	272 	(II'. 	213 	l9.-, 737'' 	 1111 	i :5 	IJc 
5.  192 	'607 	2(3 	19-' 	2)3 	I''  -.- 11 	'II 	20!1 	I~'' 	L1 9 
6.  (((2 	?112 	2(0 	11)2 	217 	1110111 172 	293 	5''i 	2110 
7.  - 	=12 	:111 	206 	IN 	snu 	112 - 	1!15 
20 	I "il 	233 	1'.1:3 	•605 	136 
'(6 	't ,., 	
1~ 'l Ii 	'ION, 	2(91 	 .1 	ly' , 
9.  .211 	I!'.. 	'I2 	III 	1(1!1 	ISS :'I'3 :2 	'00 	I.3 	1''9 
10.  I'I') 	19i 	2(3 	I!': 	''16 	l!)., 'l)l 	8.751 	'.,. 	200 	I:•J 	1(:3 
II. 221 	.192 	"III 	I:- I_ 	-'13 	17;; -'W) 	2fl 	230 	I!IG 	I,', 	194 
12 11 	Il 	1111 ) 	I 	•I 	IN 	1'1, 'III 	,l :-1'.1. 	13.1 	702 
1 	3. _ 	I 	. 	IS 	I 	II 	-'uu 	1 17 1:07 	4 	2 	ly 	I114 
I'. 2 	1_11 	215 	1 	1 	I! 1.172 '1111 	3.7 	., 	113.7'., 	201 
t5. .1,.; 	:'II 	''In 	I 1II 	1113 	(!I4 i,ll 	_ 	1' 	.. 	2),.; 	I.1 	170 
16.  .'.'I 	'01 	0 I5 	176 	20)1 	(III 211(5 	?I! 	°_.0 	:'II 	1: , . 	100 
17.  ; 4 	1113 	:?Ili 	176 	2111 	1115 201 	' lo 	:? 	II 	I'll, 	Ill, 	I' 	:i 
fP 186 	'.I:, 	I 	1 1 01 	(51 202''', 	 'I!) 	il 	762 	I`. 
19.  1) 	?I 	I 'i 	19; 	I.1, 'n3 	1) 	1'1 3 	IIIS 	I-u 
20.  2:_-1 	228. 	151 	I>',5 	IN 	10;, 192 	:?Id 	5. 	('(7 	1!r> 	1.1 
21.  2I2 	1111 	ISh 	_un 	511 ".17 	_[141 _.33 	111:, 	I:: 0 	17$ 
22,  "01; 	'.IB 	211 	:'011 	213 	2111 'I3 	:?lo 	'31 	II, 	I>!I 	171, 
23,  -36 	"'I 	2111 	2lI. 	IlO 	:'n❑ 221 	II; 	-:30 	('1.. 	III 	117 
2-i.! _2 12 	- • . 'I 	"_=-I 	203 	192 	2141 :'1:3 	=JU 	231 	(ull 	111) 	1116 
25.  29., 	21, 	.25 	2113 	III-4 	_ull t?I:? 	:..-,:, 	.2)2(1(1 	190 	11,11 
26.  1`(0 	253 	22-1 'III 	163 	316 :'I2 	,. 	".4 	101 	I!1° 	('II) 
27.  I!I,v 	'109 	_ 	_Ili 	101 	218 '12'_?-1(1 	_Ili 	19i 	I''3 	1!I 
28.  213 	:1117 	33) 	219 	191 	21) 216 	°1 1 	. '21 	203 	1!13 	I.! 
29.  X38 '(7 	219 	19:) 	1:1 221 	°I! 	2I6 	I'll 	176 	I',5 
30.  :'In 	'"1., 	216 	20-1 	114 2111 	'_'41 	214 	II'' 	I$5 	I•', 
31.  :"I') 	111!1 2051 ,' 	'i 	:.. 1172 	11.8 
\I 133,7.61.•.69:1, 	)12.0('1.0 13.7 1U.0 80.3,11.:2.2...1 	+, 3.0 	- 
D 
R.IJDUCED DAILY It.EAD1 C)S 	 90 
'Pablo 55. Lökö. 
I TI III Iv V VI 	VII VIII IN. 1 Al A11 	1 1I 11I 1V A' ('1 	 7113111127 27 Xi 2711 
l 	1909 	 _.I 	 1910 
1. 198 2))!) 180 181 192 195 	189 243 III 195 215 215 
2. 207 209 185 177 107 194 	11)2 239 2+5 195 3115 2)2 
3. 193 225 172 176 _01 192 	195 235 266 21'2 2111 210 
	
14. 	200 213 201 151) 202 203 195 233 250 2011 209 237 
' 5. 	199 220 189 (59 186 (98 	197 237 243 209 213 224 
6. 20-1 211 1117 173 1 56 191 	202 231 2,12 206 2_10 _10 
7. 205 21(3 159 188 159 203 	196 25720:1 207 212 2:71 
8. 216 207 150 159 190 205 	(90 275 275 110 202 112 
9. 199 216 178 136 184 204 	190 2_2S 233 209 218 2)0 
10. 225 210 170 192 198 218 200 _17 227 20)1 233 219 
11. 7 202 171 193 19'2 215 	=03 - , 220 207 221 233 
12. 222 20(1 17)) )59 1)12 202 	21(1 2:;0 2)6 211)1 772203 
13. 212 101 176 186 108 117 21:3 233 2'1-1 2'03 21 201 
14. 22) 215 17:3 156 102 200 	721 2-10 21)d 2(1:3 2_12 ::05 
15. 215 200 173 102 202 205 321 21(1 203 207 'III) 206 
16. 23:3 196 17.1 1 54 21:1 20:3 	218 2331 20-1 224 22)) 203 
17. 227 200 171I 191 193 200 	?'LI) 213 2117 2)0 2)3 201 
18. 238 213:; 111:3 1115 195 307 	'7-I 210 2011 215 207 191 
19. 238 205 157 2154 214 2)0 	2:43 `:',!I 203 219 -75 243 
20. 22.5, 210 179 185 195 2).) 	173217 203 219 21:3 20.1 
21. 225 207 170 183 201 212 	 3 211.1 227 216 2311 
22. ; 210 175 15-) 202 203) 	1:521 ):1ll 157 5)10 26.5 22-1 
23. '10203 171 150 156 206 	X3,3 220 lIS) 235 207 219 
23- 	214 193 174 180 11)1) 2(11) 	235 'S ti 1901 X25 200 203 
25. 	210 185 179 177 1101 206 	241 252 184 2:3:3 194 214 
26. 	21(1 l9) 172 1•S7 I52 200 :1122,'! J?S 225257 2:11 
27. 	205 I !)7 175 1110 1511 ISO 	249 :'21 J 	121 711 231 
128. 205 165 114 200 190 1110 	;!11 : ; 195 3I0 t'l6 213 
129. 21!1 	Inl (97 In_ 200 	1:35717 143 2:7 :'1)1 217 
30. 	2 1 5 ) I.') 1 9S 111(5 102 :5:1'1 :531 3111 111 233 180 
3t. 	201 	18-1 	192 	2-13 1211 	''11. 	"Uli 
3)l 	l!l uS_ '') oS liu.l u' 	 15. 11 15 7 1-L4111,.S11.3 
n 
- 	 1`)11 
I. 	°l.-, (01 267 1,11 21:4 176 	208 '11)912) 116 ? 	10.; 
2. 2:32 23l :' 1 7 13:3 219 151 	°I -I l !1 0 2 - 	 :50(1 
3. 217 1I:3 247 1',= 217 170 	1:1 15 )7 1)0 ':1)) : 	, I '50 
4. 212 2051 :'.ö-I 155 214 179 	113 19, 21') :"12 177 35)) 
5. 200 19ö 11, (75 ;1n 170 	213 I!lo :':'U 117 :1:11) 100 
6, 	1513 180 215 IS6 11(5 I`)) 	°:10 1111 1:30 -171 2512 1 ,11 
7. 	201- 212 112 1,0 1115 (,0 	1 )1 201 	°_17 357 119 
8.1 	':1? 101 	130 15:' .5011 1751 	-13 	:I0:: ' 	:11:1 ' 1 ,. 1 `O 
9. 	27:521112:5 1 .J 504 (54 	2)0 :301 2_5110!1 740 11)11 
t0. 	2_(9 1011 7:7!) 1:11 1)73 (3)1 	5011 '0:' 2.011 150 _61 11)5 
11.1 	217 1u:3 '.. 3 Is-I) (04 180 2III 1!19 224 157 :. 	103 
12. 	":30 „00 °0) 1,'7 I1111 30W 	'10 '1(1 9.3r; 1'111 :' ,, ISO 
13.. 	205 5207 	::2-I 17)1 1101 :5)4 	:13)1 	I ''S 	•'u;; 	I• 
14. 	21 , t 	719 30,' l':, (1)9:11 'u:' 	: 15l1 
16 	227223 c210 210 lilli I'-:' 	19b 	''-' `'.- I 210 2:12 I "'1 
16. 	221 110 205 I9:1 I:•, 1(11) :'1'..I 1911 •(II) 'iI 	' '186 
gnu :'In 1 	7321 	137 	'u'' _,'' 186 
18. 1 15 7. . 157 :10I) 1 l0 157 1^5 I'll 	.I '0) 
119. 31 	1 I 7 I Il (11)I. - II' 	'.17 	 15) '1) 107 
120. 233 215 105 1111) 169 1911 	221 '.13 _ .I 157- :577 105 
21. 1 	2-17 -31 15.1:1 '0..5 1,' l')s 	t1) :'.Va ' ) 1!k! 'II) Ili:, 
32. 	2 17 :35)) 	I s'! .' I :3 	155 	2114 :'.11 	175 1 ! I'5 ' . 	110: 
23. °_1!I I; 211 I') 10!I 	''111 3)1) °_11 	707 
M. 	211I 261 I:": 211 "Is-I 11)1:11(1 211 217 11)2 % 	201) 
25. 	260 2:1 9 171 210 )):; 10O 	!l0 190 214 213 _))) ?1(i 
26.1 	236 241 ,J-5) ?15 1:•1 107 	216 211 ' 	240 117 220 
27. 	_l6 23)5 I':' _II 135 4 197 	211 212 ° 	5 )) 216 21/ 
28. 	1:31. _1:30 11!1 213 1.1173) 	II)) 212 III SIS 21!1 2(3 
29, 	20)1 	175 219 1,i 200 203 220 2:'I 1UJ 1)2 119 
30. 	117 	173) 217 171 208 204 210 .123211) 26; 11)1) 
11. 	22)1 	131) 	17,1 	2115 ::17) 	2,1-3 	220 
19 	-32,41179 19905.9 9:1.7. 1)2.1 	1.1,30:5.-I :'.7.7 11 .'i :32.:7 00.E 
D. 
224 229 221 192 21.1 216 210 202 200 210 11)5 1S2 
227 232 218 19020-) 404 226 109 200 207 199 203 
210 224 212 194 206 206 220 20-1 204 217 100 187 
215 215 203 185 209 20.1 210203 194 223 184 201 
210 218 202 182 203 200 214 201 190 205 190 103 
207 253 19)) 178 215 189 211 204 198 210 207 102 
1:17 117 197 379 212 I89 203 4110 195 115 214 187 
- 'l!) lD7 I80 212 10) 	2I-1 109 19.1 122 IoS II'S 
214 233 Ills 101) •200 200 	219 _02 100 219 217 l`;. 
2513 223 188 175 224 185 207 189 195 242 210 159 
2.1-1 111 731 151) 20) I:.: _13 20:3 201 225 212 177 
261 °_- 's 188 Pli I1)7 ItS 210 JOS) 11)0 231 211 176 
2:37 222 1117 192 1110 1 •'3 201 191{ 201 2:35 207 lSJ 
2,1 210 204 IS)) 199 109 	2W, 1!10 1117 131 20:; 112 
251 217 (1)3 1717 200 15.9 	20J 201 100 2_13 217 174 
2511 7I.1 11)1) 1 .O 1 191 173 	196 198 100 21:3 21) 180 
253) _1;, 215 173U I'''• IS-I 201 200 173 21.1 211 190 
2S0 211 207 10:1 I. 5 I, 1, 	211.3 201 l O S 211 21.1 173) 
2)0 7)0 210 1O,0 111) 176 200 211 200 215 2) 	(52 
252 112212 199 151 1115 27) 218 194 201 236 1O0 
2411 219 2111 201 lRd 1175 	210 211 111) 1D5 210 101 
142 207 209 200 1102 19:3 217 213 2116 197 223 200 
210 °_12 20[1 210 15:3 11)0 2131 207 201 1115 217 209 
2:31)2)2 219119 174 189 	_'_II 5)1-1 20-4 ful 2111 
224 2)4 200 2251 IS)) 1 N7 	217 2)1) 153)2 11.7 21G 2652 
- :'05 ''I)) _JS 1:.: i!~' 21)1 °_In 21 	Lei '?I7 YI3 
241 :113 26-1 110 I" 	l99 	'_3I1 :?01 201' 416 20(1 ''lit 
2:32 215 207 211- IU,o '12 	9I1 (07 203 1, ) 20!1 ,y0 
221) 	11!1 115 201 !?I:S :9-11:7 2(0 157 222 242 
2:37 	117) _18 71)1 2112 2)111 11,7 219 (.11, 2)")) :119 
'.Ii-1 10:3 	206 	20:. :1n 	150 	-_ 
36.8:1(,!1 03.1) 1)6... !iii :i:; ., 	J 0.f W, .:, '9.'',, 0.' 	I',) 	'1.5 
1911'2 
:'SIS 190 210 J"') 12-5 _I3) 200 189 221 11'S 195 231-
'3l-I I51 1110 l:-.: 15'G 216 :,n- 105 J 0 IS)) In!I 
'.JU 11',, ''II 213 I•-7 1112251 189 210 91) °' 	:'I 
I'0 201 213 :!I(, 159!1 :Il, 	201 141 .'11) 202 `tis :':31. 
220 _ 1 (1 214 -9 1311 :511 203 11)0:1)2 219 '11-3 5152 
2310 210 'Il t'Il 190 5)17 19(1 Im' :'''3 219 'I) 
211 SO' 	1 I t'l) 	173) L1) 7: 	LCI 	19.1 :570 	?I-4 '. 
'1S J!II "18 1, 3 191 'OP 	`09 19) " 	219 :1111 
'Ii 111,3 _10 0116i x!10 201 	°n:? ?ui '''5'. 191 11, 299 
II' 173i 7315 :..-.. (OSS I)):) 109 1555 '9.0 i:II 771)1 Y_)) 
2111) Lc5 (19) 	, I'T I)')) 2)l ^, I - 	.1(.0 1117 2211 
"-I I 734 191 YI D ; 111'. 195 	19)) 'I, .'., G 20, 'IOS"s)I 
.'ui 91)))','. '..,I 1111 1!.. , 	1 I1 229 411) 20! 215  
IS')) 403 1173 .':; '3151)'', 	1') 	2S5I 204 
1,'!I 1731 11,1 „ I 199 ?2— 	L9 	229 ''.' G 1 6) 211 219 
I'S) (1)1) 11,1 5')) :111)271) 14: :113''', 11)1 _U) :7)1 
1)1 216 I'I 1111 lu 	i 1 	I 'lli 	 11 1541 41!) 
,)) :1)11 I - 2 21.1) 2)15 .._IG 	15:0 	 1:11 1 1,1 .'S)) :5') 
T 	9);, 137 1 1)3, III - 	111 	1S 	I I 4u 	'11 
J5)) tmi 1St 11)1) 211 SS., 189 217 211) 	,S :5.111 1,13 
2197 119 00 '9) 	J 	I 	329 57II L0J ?[:t 
I7 0 ,n-L 179 100 -r 	:.10 	I'':' 	 ') 	41 	7155 •?l9 213 
löd 19:' I' I 100:11) ''SI 	1,!' °•' E ''13 11I7 	21; 
1:11 Is'ä, 1 -(i 10) _'1)2 yIG 	1:') :.. _IL l53 1079,5,  
1(!3 192 141 1 ,!I '),7 'I:: 	1::. 	'.I, I'll I.'1 711) 260 
115 II)') Ja, l 70, _Ur 71:3 	J.) 215 205 Ss;:.),, 'SS)) 
lO)) 2116 III 159 CIO tio 13 °.,5 5107 ii),, 257 '_SO 
II)-I CIO 207 1•.7 ''IS °_I1 	1:;1 	1 201 1.'•)( 212 ' 
169 113 205 178 :'1l 15)11 13:3:11' 	:102 150 P 	1,1) 
I730 	3-I: , Imo., 	'I', 10011 	I,0 ) 17 110 151 271 273 
225 '1' 	219 	i«1 5,15 	199 	17I 
11(1, 1 !IO.) 9.730 00,I 11961 1.7 	5:3.5 14.11 33.7 !)0.91,1.)143.:. 
9(5 	 REDUCED DULY 13J-:AD1N(:.5 
'Table 5G. Rönnskär. 
I\ X SI XII 
1853 
1 
1854 
VII Vill 1 S 	S XI 
1.56 - 
N' 	VI VII Vill IX 
1857 
S 11 
_ 
5' 
-- 
v1 x`11 Nl1111 x I 
185S 
1. 2(32 266 251 	24 	249 265 247 217 235 255 251 237 272260 
2,1 225 263 255 256 250 250 253 236 259 236 2.11 272 	252 
3. 284 256236 	 240 257 239 251 229 260 211 217 275 260 
4., 287 250 2:(2 282 242 255 241 220 235 260 243 248 260 259 
5.• 306 251 218 	 277 238 257 257 222 230 264 240 245 276 261 
8. 200217219 	 280 248 248 230 242 238 258 245 216 275 232 
7, 256 270 263 	234 72(32 242 245 243 243 235 254 	237 255 282 214 
8. 217 261 253 	239 	 875 24:3 243 264 2=18 227 24-1 236 250 310 232 
9. 241 263 256 2(7 260 246 242 252 232 230 2-18 210 210 290 251 
10. 242 258 230 217 	 266 243 241 236 2.15 236 224 2.16 241 255 284 233 
I1. 2-12 252 260 7247 	 266 	141 	239 	244 251 233 224 238 218 262 269 20(1 
12. 242 	2.17 	264 	2-15 :2.63 	241 	237 	241 229 226 239 239 255 267 227 
13.: 235) 215 261 217 	 253 246 239 238 235 227 242 236 253 275 236 
14.. 238 251 26:3 247 256 247 	236 234 236 225 245 237 247 279 242 
15. 235 255 	255 	231 	 259 	241 	238 233 230 233 215 232 211 279 243 
16. 234 	261 	256 	224 	 258 246 255 	241 236 229 241 230 238 278 241 
17. 234 	255 	23) 251 	246 	215 	217 2311 226 234 235 239 260 258 
18. 239 267 261 227 	 250 2.14 	252 248 214 226 23.1 233 243 263 250 
19. 238 260 256 219 257 243 259 238 246 223 212 2:32 247 257 252 
20. 245 250 26L 	225 	 25.5 	226 252 238 245 225 239 228 246 257 255 
21. 217 	211 	261 	222 	 2:30 	550 	2-10 241 2,13 226 2_40 226 242 260 239 
22. 255 255 250 221 25.2 248 26L 238 274 252 221 	233 227 2-12 257 260 
23. 266 272 50 212 	 366 237 252 2:3(3 262 260 2:31 	242 224 2.13 	255 257 
24. 269 	2.(31 	258 	201 363 	2.16 	•261 	213 248 232 212 225 	21-1 	252 22; 
X25. 275 266 256 223 	 26'2 25:3 262 216 251 2:37 248 	235 	250 	2531 211 
26. 272 255 	220 	 250256 266 -15 247 234 	242 	221) 	2.19 	243 	255 
127. 269 258 215 221 562 203 276 213 239 258 264 2.25 215 270 282 
28, 278 265 	2311 	229 	 251 	:'58 217 	236 218 255 258 227 258 266 260 
29. 312 	261 	218 	2''_!I 2.-55 	25 	212 	2-1(1 244 255 223 2(8 251 	247 
•30. oset 261 	260 258 	 264 	258250252 235 251 250 221) 252 	219 
31, 1  258 	256 263 	266 	..-,' 234 247232 	2.11) 
3[' 81.5 66.4 Sd.6 35.0 	 62.346.211.5.41.5 10., 	33447._34.111.-166.646.7 
I)  
Y All 11 KV 1 \ I XII 	V 	VI VI 1'II V 1 I I IS \ SI 
5J 1561 
I 
209 247 272 240 214 240 
217 24) 272 235 246 252 
230 248 274 232 251 280 
233 240 271 235 252 2.11 
234 247 272 232 255 221 
231 250 266 231 260 221 
23-6 2-Il 263 217 258 211 
233 236 258 234 282 216 
248 231 252 227 261 218 
214 237 251 224 248 21.1 
234 247 251 228 257 211 
243 7230 245 222 251 225 
247 250 246 224 216 221 
7:36 253 245 217 254 234 
235 252 242 226 257 336 
232 254 236 236 255 232 
2:32 255 215 223 235 210 
233 °_57 325 237 215 226 
7230 233 23:3 232 7254 227 
237 255 2:30 222 250 220 
227 258 238 248 217 230 
220 267 21)3 189 2.11 231 
231 266 223 191 233 23.1 
238 260 232 286 230 221 
233 27'2 °_'27 236 2-15 223 
206 227 281 2211 243 2-11 218 
215 237 277 230 211 231 226 
215 234 271 210 2(5 235 248 
212 241 251 213 2:)) 241 248 
2(2 230 2(17 2'26 °_)2 232 
2(1 	727(3 2311 	216 
:3:3.11.55,3. 13,4 29,6 47,7 29.1 
VII VIII I V \ X1 
18GO 
-- 
1. 214 2:311 	25(3 	231) 	25:3 	213 	200 
12.' 220 233 	263 241 237 	235 211) 
3. 
4.1 
201 
204 
2:38 263 210 236 236 251 
230 260 242 217 2 	244 
5.• 207 223 	365 	21.1 	250 	2.17 	255 
6. 211 233 	253 2(-1 	260 2)14 260 
7 207 238 258 218 244 262 245 
8. 211 237 	259 244 	232 275 7.14 
9. 210 233 250 237 228 251 	235 
10. 2(14 235 218 247 328 218 236 
11. 2(1 211 	250 251 	286 230 235 
12.1 210 250 	251 23) 	326 	21)1 	24:3 
13.1 2011 254 	250 250 226251 217 
14, 217 245 	215 	252 219 251 2:30 
15, 220 211 	242 214 	214 2-18 213 
16- 227 24!) 	:143 	236 	210 	245 	231 
17, 222 255 2(2 233 211 2-13 228 
18.1  2:30 263 242 228 209 251 195 
19, 231 255 2:35 	230 217 262 224 
20.1 231 252 242 217 225 252 233 
21 2:32 251 237 	2-13 221 	246 
22. 232 251 224. 288 227 252 248 
23. 234 2.1:3 	2:37217 	229 	2-10 	251. 
24.. 215 230 245 270 2-15 	221 
25.1  250 236 247 247 333 233 
26.1  2-17 260 255 250 239 237 
27,1 213 250 241 247 237 2-18 
28. 212 238 218 24d 	212 232 2(3 
139, 7210 232 256 	244 	2:32 2-1:3 	230 
30. 207 228 251 241 	250 238 224 
31., 208 251 	339 240 
31 22.9 11.2 -17,8 42,0 71,7 453.31.6 
D 
220 237 	221 	2531 	243 	247 
222 236 232 252 231 .2.13 
226 218 	223 	2512.18 	2-I1 
2211 251 242 211 250 231 
=SL 256 247 252 217 256 
221 25-1 	281 	251 	23'2 	224 
22 250 250 251 221 	221 
227 353 253 2622,56 218 
225 255 242 255 250 	2215 
23(3 257 	247 	3:33 	254 	211 
225 252 216 250 250 217 
211 251 	243 	254 	21-8222 
237 211 234 244 214 270 
2331 236 235 457 255 224 
226238 248 	256 251 	2:3)) 
226 2:30 233 	211247 	215 
224 240 2:36 253 293 285 
2111 224 239 233 	258 36.1 272-1 
218 230 2:31) 243 	250 275 	261 
217 	2:32 235 239 265 260 236 
218 2:38 :737 	2:3-I 	2-11) 	280 	227 
214 	214 23+ 2811 252 247 	224 
220 2(3 2:31 2:31 	257 	258 	230 
221 212 235 	21-1 	25(1 	261 	230 
229 2:16226 250 	247 	2)1'2 226 
232 233 219 2-12 260 269 217 
722--1 	238 232 	2-III 	'147 	272 	216 
225 2{7 270 2-17 	215 267 213 
227 248 23-1 	252 	2-1I 	2)1221'7 
235 239 °90 218 234 231 202 
'3:'--1 220 260 	213 
:12,6:31,9 41,7 52,6 5:3.!1 23 3 
2:37 222 258 275 2415 228 
239 231. 	2511 	295 	256 221 
235 238 255 277 2n 226 
236 2:38 257 	281 	23(1 226 
234 242 258 27'11 '232 221 
231 7238 250 376 250 '230 
233 236 2)13 273 250 238 
2:31 234 260 272 23!1 230 
22(3 226 2)30 	266 	72-11) 	235 
226 275 258 27:3 240 232 
222 241 251 	260 244 221 
22 230 265) 2(15 240 230 
221 2:38 2611 261 	259 232 
225 2:31 	281 	26.1 	21!( 	206 
224 2:31 375 270 251 222 
222 2:31 	273 	257 	211) 	227 
210 232 272 2.17 272221 
221 247 273 2.11 237 225 
236 226 249 272 251 	2:35 7248 
247 233 215 277 245 239 252 
231 222 244 	276 	231 	2:36 	2-1'.) 
24:3 226 241 27.1 	847 227 267 
217 220 245 271 	333 2251 270 
262 •223 242 275 	-2415 222 245 
247 225 tik 265 2.15 228 257 
255 220 214 	262 	2.111 	224 
257 	220 242 270 25I 	212 
P:75 	219 24:3 273 213 210 
250 221.1 '2:39 	273 	2.14 	221 
250 214 242 	271) 	251) 	223 
24:3 251- 272 	25 
25.11 3'.1.11 (17,';' 	51):) :37.'7 4(1.1 
REDUCED DAILY READINGS 
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Table 57. Römnskär. 
I I1 11I IV V VI VII VIII I1 x XI XII 
1865 
I II III IV V VI VII VIII I\ x \I \II 
1866 
1, 251 247 225 245 245 
2., 286 218 254 239 243 
3. 261 239 222 243 241 
4. 248 243 220 239 236 
5. 215 255 226 237 225 
6. 229 262 221 232 227 
7. 222 252 225 240 245 
8. 235 257 224 235 237 
9. 210 258 222 252 234 
10. 250 251 259 224 223 231 
11.' 215 218 266 220 232 177 
12. 248 243 202 215 197 230 
13. 256 238 253 218 221 233 
14.1 260 231 254 193 250 240 
15. 255 232 233 219 255 196 
16. 254 231 252 227 264 2.15 
17.1 252 228 254 246 254 237 
18. 248 223 254 217 257 251 
19. 246 227 251 228 246 254 
20. 244 225 247 247 266 264 
21. 242 232 252 240 258 257 
22, 237 225 253 242 264 255 
23. 234 229 245 226 282 260 
24.1 237 230 246 232 263 261 
25. 240 228 245 231 269 260 
26.• 237 226 215 231 275 283 
27. 232 232 247 254 279 266 
28. 245 231 239 253 263 272 
29, 238 234 233 255 252 278 
30.I 251 237 234 278 242 280 
31. 252 230 252 275 
31 -15.936.4 -16.630.7 -19.146.5 
])1 
3867 
283 283 242 222 269 
275 293 236 211 270 
230 288 234 217 279 
272 275 275 222 236 298 
283 280 275 225 238 375 
276 281 282 236 259 264 
282 283 261 247 247 276 
275 282 255 225 273 270 
300 278 257 236 257 255 
290 279 248 242 228 287 
295 277 253 216 272 235 
291 247 228 285 256 
263 258 251 293 245 
280 258 245 278 257 
291 275 233 217 266 
299 263 230 293 285 
261 253 235 281 276 
272 267 2d1 303 272 
282 258 241 287 277 
296 269 240 285 255 
267 261 233 281 278 
29.1 260 232 266 259 
269 269 234 276 287 
275 265 232 280 289 
289 254 225 273 282 
280 251 218 277 282 
283 - 252 224 280 290 
289 251 223 262 260 
292 250 229 276 233 
252 241 234 273 250 
271 222 236 
31.2 '.732.7 60.5 66,1 
. 	.I _.1 ..q ..1 
1868 
	
1. 	260 243 249 242 211 217 253 242 245 252 275 24 5 
2.- 264 259 253 237 221 217 255 234 282 278 255 245 
3. 260 257 219 215 222 215 246 245 282 295 2.17 238 
4. 257 261 244 236 226 220 2.15 255 216 278 227 290 
5. 257 270 204 221 230 234 240 247 236 274 240 291 
6. 263 279 228 248 225 231 248 247 228 260 236 270 
7. 267 259 232 231 226 225 251) 245 232 269 264 257 
8. 273 270 225 247 205 235 255 245 235 274 272 237 
9. 267 235 218 234 207 233 258 216 236 269 225 234 
10. 236 2.53 223 233 217 2762-12 251 231 269 277 290 
11i 238 299 198 242 218 228 2-12 211 238 25S 237 266 
12. 295 278 205 218 20S 234 210 245 233 261 276 238 
13. 253 221 224 250 203 253 218 218 240 260 273 242 
14. 352 265 '218 246 201 247 246 260 2-18 253 271 254 
15. 251 269 210 218 211 240 245 257 241 24 272 262 
16. 222 260 220 242 215 234 2-15 251 215 213 255 266 
17. 222 216 220 218 214 221 242 255 228 244 260 266 
19. 	222 246 220 213 210 253 251 260 238 215 248 255 
19. 	217 254 217 200 216 241 247 249 2-17 218 275 240 
20.1 200 247 210 261 207 228 255 250 242 245 253 232 
21. 225 255 201 248 201 242 261 242 2.12 217 248 234 
22. 214 240 209 258 189 213 263 243 245 249 264 240 
23. 228 222 223 248 189 210 255 211 2.11 250 208 250 
24. 230 240 218 256 186 238 235 249 245 210 274 251 
25, 	217 271 23(3 246 199 232 252 247 237 242 274 2.19 
26. 222 245 217 247 207 227 252 211 249 250 283 247 
27. 216 295 221 215 218 232 24-1 238 266 272 265 243 
28. 234 246 217 237 215 240 25-1 211 268 265 281 25) 
29. 234 	226 232 227 237 247 2.15 262 257 229 228 
30. 233 	238 224 221 251 220 241 267 259 306 224 
31. 231 	229 	217 	229 235 	257 	2.13 
-III :39.057.7'23.011.411.931.3 41.6 -16.0 42.7 39.0 61.2 51.5 
1) 	-4 -3J 	'-4 -'.--I -'-4 --4 	-4 -1- 1 -34 -1-1 ;-4 -1-1  
237 266 288 239 237 242 246 230 252 237 26.1 224 
233 249 293 221 250 245 218 233 249 232 21-I 230 
228 259 225 254 249 241 252 233 228 221 293 233 
222 276 280 247 278 212 244 229 239 236 287 231 
224 267 306 247 261 217 239 226 218 240 288 242 
224 202 287 215 256 241 246 226 254 235 296 227 
222 272 269 221 262 251 251 226 255 231 279 234 
222 325 284 2.11 257 251 252 238 264 211 274 223 
221 264 281 243 256 263. 254 239 232 2,17 251 225 
224 254 28-1 221 255 262 247 232 249 241 245 236 
230 290 277 218 25-1 266 234 2.12 251 236 250 307 
219 261 269 219 250 253 239 226 215 238 241 244 
227 2S0 201 230 247 257 234 237 210 245 242 228 
231 282 273 227 248 258 230 227 210 210 237 237 . 
257 313 266 231 247 263 238 227 228 232 224 251 
245 287 200 229 245 259 236 228 244 210 245 259 
250 301 263 222 210 265 239 230 254 251 193 251 
2.1.9 286 268 226 237 215 229 223 255 253 246 249 
252 293 233 223 242 253 234 220 250 253 198 210 
2-45 284 255 227 240 251 242 223 245 232 213 234 
2-13 296 263 2.28 2-19 253 242 226 2,10 22S 247 229 
239 290 264 232 228 250 247 230 231 255 293 23S 
238 252 270 235 240 251 248 233 240 239 299 240 
230 31:3 250 230 240 251 227 233 242 240 267 230 
258 258 246 233 240 25J 237 239 222 245 253 219 
276 234 250 233 234 257 236 210 233 239 250 239 
255 237 241 2.10 216 255 236 2.1u 236 251 211 242 
271 259 228 216 2-15 2,1 2130 250 239 250 240 242 
250 291 2:35 2-12 239 219 227 2-15 257 251 231 235 
255 	2151 24 4 2-18 243 226 233 252 257 235 212 I 
263 	263 	24)) 	229 213 	261 	2-1 d 
'10.482.26.1.6:33.117.352.2 39.5:32.911.0.12.553.539.0 
-1 . .1 ±I -3.1 .3.1 i1 +4 ±4 - I 	I ±4 i1 
al-31 	 13 
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REDUCED DAILY READING'S 
Table 58. Römmskär. 
I II I1I IV V vI VII VIII Ix Y SI XII 
- - 	7.869 
I. 	253 253 270 212 221 232 215 247 239 264 278 267 
	
2. 	255 250 269 212 217 236 298 249 244 262 272 264 
3. 	213 253 256 214 220 215 212 253 238 264 275 266 
4. 	256 259 256 217 224 215 233 245 247 260 255 258 
5. 	251 255 238 216 225 255 243 254 240 251 267 259 
6. 	259 261 219 230 233 245 247 292 253 251 275 262 
7. 	241 260 234 238 230 242 250 242 253 219 279 258 
8. 	259 264 241 224 233 239 239 247 248 251 284 250 
9. 	258 265 240 216 224 240 241 253 252 261 267 292 
I10. 	250 261 210 224 218 242 249 243 252 258 264 249 
11. 252 246 231 212 221 2-10 247 251 218 261 255 251 
12. 251 267 231 207 217 257 244 265 213 260 268 255 
13. 247 272 231 214 220 263 255 258 251 266 288 257 
14. 241 303 232 224 233 251 255 265 255 270 275 278 
15.: 251 273 225 220 241 251 253 257 253 267 278 256 
16. 	251 260 217 217 'III 247 254 247 258 261 271 265 
17. 	245 204 221 217 583 247 240 217 264 313 287 249 
18. 	239 283 222 217 23,1 251 236 251 263 277 291 248 
19. 	2.22 281 220 210 228 250 248 239 275 275 293 249 
20. 	221 245 210 220 231 247 253 241 297 263 278 269 
21. 	218 264 214 220 245 234 238 247 281 269 272 264 
22. 	216 275 204 221 231 243 243 247 281 2.12 296 259 
23, 	216 266 212 220 229 297 248 240 282 2,55 284 239 
1 29 	212 267 209 218 229 211 251 242 260 281 281 231 
25. 212 279 203 217 234 244 247 247 278 267 274 219 
26. 223 304 225 222 235 214 213 25$ 299 274 270 22, 
27. 227 269 226 210 228 2.47 2-47 252 291 291 278 227 
28. 21.) 267 265 219 230 248 251 211 281 270 272 232 
29, 	255 	211 189 228 239 252 231 284 278 268 231 
30. 	212 	210 197 231 217 245 241 271 282 275 218 
31, 	258 	210 	2:38 	256 250 	281 	278 
\1 	41.3 62.0 251 2 1(3.825.6 III 46.5 4.1 63.4 6a.l 71.;. S L.8 
D 	. - 4 	!- I 	I-1 .•.q ..4 -.4 	..1 _ 4 	-1 - 4 	..,E = 4 
1. 210 204 211 231 205 190 213 250 251 217 211 207 
2. 217 195 234 2.13 201 20-1 UI 239 252 215 218 208 
3, 	222 204 288 216 207 237 228 251 250 221 192 222 
4. 	221 202 239 250 203 235 223 251 2.17 220 186 212 
7. 	217 189 241 255 108 229 212 250 251 220 198 221 
6. 230 187 236 238 198 227 228 25.1 240 232 212 233 
7. 245 172 235 260 200 227 229 249 230 263 231 200 
8. 241 186 240 254 204 232 228 253 212 238 231 199 
9, 	241 182 246 250 204 227 237 254 235 220 245 218 
10. 	227 171 243 253 192 223 2.25 2.19 2:35 209 230 197 
11. 	228 169 230 246 214 213 218 219 227 214 242 230 
12, 	220 178 235 255 216 215 221 246 222 216 226 248 
13. 224 183 250 245 207 219 224 248 229 227 228 250 
14. 239 181 2.17 236 200 215 221 242 2)4 233 238 237 
15. 237 199 240 249 208 221 226 248 219 241 271 234 
16. 240 180 212 246 232 220 227 240 230 234 228 215 
17. 246 184 235 212 245 218 221 240 196 210 235 239 
18. 237 189 210 212 251 221 237 247 200 215 233 247 
19, 	230 195 257 249 2-15 225 233 244 195 235 227 268 
120. 	226 196 251 23-1 292 208 235 245 221 227 239 258 
.21. 	226 195 251 224 238 205 232 214 234 231 253 260 
22. 	219 151 255 227 243 223 241 260 223 239 239 220 
23. 	218 224 230 221 246 226 248 213 217 231 236 2.19 
24. 	216 204 244 226 243 222 251 251 220 231 231 253 
1 25. 	222 193 243 236 245 221 251 263 217 232 226 270 
'26. 	217 232 228 228 239 214 21-7 200 224 211 226 270 
27. 210 238 229 220 231 213 236 253 231 250 222 264 
28. 201 220 228 218 285 212 226 248 211 241 230 275 
29, 	206 	203 216 227 216 260 251 217 239 218 251 
30. 202 	21. 211 216 21.1 255 250 212 231 212 270 
31. 201 	251 	$1 	251 200 	477 	278 
11 	:)1.i31.-137,7 3o.0 215 13.3 5- :; 49.112.:; 31.0 27.24011 
D 	-, -1 ±4 i4 4-1 =4 +4 	-. 4 . 1 +4 ±4 -,•...1 +4  
I II III IV V VI VII VIII Ix S XI XII 
246 245 242 212 248 240 248 224 243 240 227 220 
295 245 254 213 255 237 260 223 242 238 227 245 
338 241 238 208 247 236 265 226 290 227 236 247 
234 244 233 217 240 233 263 219 248 225 241 232 
214 243 227 220 240 232 267 218 248 231 220 242 
266 232 231 221 252 238 267 215 254 220 237 240 
254 212 228 218 217 233 269 208 251 227 242 211 
247 20.1 198 222 248 230 263 204 244 237 239 221 
251 192 209 220 218 236 264 207 268 226 240 210 
257 186 210 226 245 241 266 212 270 218 239 210 
254 105 228 234 239 242 245 202 200 217 231 221 
25-1 180 230 231 235 215 25,1 205 256 234 229 225 
252 186 226 229 229 244 259 201 259 244 240 221 
253 193 230 232 232 247 255 207 253 224 250 218 
248 185 238 223 233 247 253 202 245 224 235 217 
235 104 252 228 2:35 246 256 209 215 227 242 229 
221 204 232 227 242 250 251 208 244 226 238 215 
280 198 223 227 242 243 255 207 2-15 249 242 192 
212 202 223 232 245 247 251 218 249 242 212 181 
239 203 249 226 257 2.15 252 209 248 233 235 175 
226 201. 237 225 244 241 247 212 255 236 236 111 9 
225 211 231 226 239 210 246 218 246 239 227 216 
223 215 240 231 242 236 238 225 295 237 2,15 230 
192 225 223 228 219 248 230 22.1 2-19 230 250 233 
207 2.25 217 234 251. 244 240 224 2-15 231 2<12 218 
238 239 212 233 234 252 238 216 245 235 250 218 
2:31 242 207 248 247 250 237 221 2.13 235 245 210 
22S 230 208 242 210 252 236 224 232 240 230 207 
223 	209 21.1 258 2,18 234 229 2:36 213 235 210 
228 	213 248 240 240 230 215 239 215 213 215 
212 	212 	215 	225 194 	2111 	217 
37.913+26.1 27.5 .1:3.9.12.-I 50.7 13.7 •18.5 31,236.0 17. 
- 4 	-1 - d 	-.I - d 	_.l 	.' .I 	-4-H l 	-4 -.1  .'-4 
1812 
264 	221,'208'210 	22.1 	225 231 	230 226 263 224 244 
281 230 211 203 22o'2'36 213 233 235 265 239 2-12 
281 241 232 212 222 225 233 239 227 261 248 230 
266 236 228 202 228 227 235 211 229 270 211 231 
269 228 '232 201 231 225 232 234 224 266 230 212 
277 230 228 211 235 221 237 245 235 212 258 244 
26.1 225 227 213 229 220 230 250 227 261 292 260 
260 217 233 211 240 226 234 213 227 278 268 242 
211 206 231 207 234 227 230 258 232 270 288 2-!1 
222 215 233 216 229 216 226 2-16 235 268 263 250 
215 213 226 233 202 210 226 217 247 262 247 242 
259 215 224 230 218 212 224 248 23S 257 2:30 1` 1 
248 206 231 255 211 228 226 251 227 	279 211 251 
251 	201 	21)) 214 	212 31:, 221 	217 291 252 260 266 
255 201 215 	22'3 223-217 227 237 240 240 244 237 
2)5 195 201 231 	215 213 231 	231 240 251 2311 233 
217 186 207 232 225 210228 220 250 203 238 221 
268 	197 201 	233 	215 `_ 14 215 230 266 242 237 238 
258 198 191 2)2 217 219 237 227 263 236 236 213 
2:39 209 192 247 220 312 239 224 258 236 239 231 
237 210 189 238 221 212 2-12 223 257 231 237 	226 
231 207 200 219 200 2)5 2)2 	29-1 	2.17 	239 	232 	21.- 3 
229 202 199 229 218 '216 238 218 258 236 218 1S3 
233 202 204 2.20 2326 220 235 234 263 239 253 253 
243 196 195 225 228 221 236 221 257 230 213 21:2 
233 195 200 228 221 215 231 224 258 221 240 21' 
221 199 207 224 248 218 209 223 269 226 250 225 
226 208 209 218 211 220 221 218 266 227 24'3 217 
224 227 216 217 228 225 2°6 221 283 226 220 217 
226 	199 223 230 228 227 220 273 250 210 232 
1,31- 211-0 	224 3)1 	126 	:1-7 	21) 
-17.0 11.1 1.2.? 21.9 2:3.5 10.7 :32.532,746.:340.744.538.8 
+4 +4 +4 4r4 ±4 +,1 +4 +1 ±4 +4 ±4 +-1 
DEDUCED DAILY READINGS 
	
99 
Table 59. Rönmskär. 
I II III IV V VI VII VIII LX X XI XII 
1873 
	
1. 	228 223 237 194 207 227 240 218 233 260 274 252 
2.1 241 227 239 195 207 227 238 241 237 258 281 290 
3. 	254 248 232 199 218 228 231 214 237 240 255 277 
4•, 	260 226 231 200 218 233 233 217 233 24S 251 251 
5. 245 221 229 203 223 226 234 251 228 240 256 278 
6. 248 216 232 201 225 221 239 218 237 254 255 232 
7. 2.45 218 221 209 219 207 2:36 260 237 257 242 299 
8. 254 218 225 202 214 205 238 270 238 255 228 304 
9. 266 221 225 193 212 221 239 260 235 254 233 285 
10. 259 225 234 211 222 232 240 276 218 257 229 287 
11.' 258 192 224 214 213 242 244 271 251 287 229 293 
12. 	258 204 199 190 218 224 242 261 255 277 212 267 
-13. 	258 200 196 208 212 224 242 266 245 263 239 290 
114., 248 209 204 205 218 227 245 274 216 256 2.24 281 
15. 	287 211 199 212 222 227 239 269 253 275 239 278 
16. 	270 229 199 206 22S 224 253 265 243 264 242 301 
17. 	263 233 201 206 212 226 245 262 214 278 222 242 
,18. 	284 233 203 202 233 232 249 260 257 271 218 277 
119.1 271 233 212 102 227 211 248 261 273 250 232 286 
'20. 	298 223 191) 199 226 234 247 258 263 267 239 297 
21. 266 221 199 208 220 2-13 253 258 279 307 264 290 
22. 282 272 195 190 231 231 241 258 218 28-1 284 293 
23. 264 244 204 211. 230 217 239 253 257 296 254 107 
124. 	261 245 208 191 223 240 239 247 261 337 236 28-4 
25. 257 240 205 203 229 21,1 288 241 236 266 258 299 
26. 263 260 206 211 226 242 237 236 266 281 257 303 
27. 273 287 204 211 239 246 228 240 2113 266 257 293 
28. 219 255 199 211 236 249 237 239 275 2115 267 281 
29. 2-10 	200 201 235 215 240 1140 261 281 270 294 
130. 	236 	11)7 11)8 224 237 233 236 260 267 261 802 
31. 	223 	1110 	226 	230 236 	260 	321 
11 58.3 29.9 11.6 0 2.7 22.7 31 .4 39.9 54.1 15.9 65.4 -17.11 F].0 
D 	...1 	. 1 - I 	1 	' .1 . -4 	- .4 	~ I 	.) 	1 - .1 	-4 
185 
1. 205 250 191 215 232 212 221 223 242 238 208 203 
2. 211 215 ISI 218 232 231 218 22.3 234 .510 208 200 
3. 221 243 181 226 234 235 212 222 242 261 208 194 
4. 212 224 187 233 227 231 215 219 215 250 227 184 
5. 197 22S 187 230 228 231 217 215 246 260 220 172 
6. 199 227 193 221 222 234 250 ?16 241 257 240 180 
7. 205 231 198 216 219 235 217 214 246 258 238 174 
8. 205 226 195 211 211 229 226 211 243 239 236 162 
9. 202 223 195 210 214 236 218 210 242 2.55 239 187 
10.' 212 224 184 217 218 240 211 216 233 218 233 212 
11.E 243 215 182 202 222 211 242 218 237 215 218 182 
12. 	211 219 191 503 233 2-13 247 218 239 246 211 208 
1'13.; 202 222 192 198 227 283 2313 211 218 231 220 106 
14. 196 233 197 217 227 253 241 209 238 211 231 207 
15. 210 231 195 201 240 245 235 216 219 207 218 230 
16.' 212 220 196 212 254 258 235 223 223 207 192 227 
17.' 218 213 174. 218 234 2,13 235 242 222 202 221 218 
18. 	208 207 181 221 211 238 2.22 230 223 201 234 221 
19, 	217 214 2.3.1 210 245 211 318 223 219 196 7238 232 
20. 218 205 200 207 255 242 217 226 221 201 221 242 
21. 217 202 191 206 249 238 221 222 216 198 208 21.1 
22. 217 207 189 207 238 243 227 238 218 196 195 237 
23, 	211 213 202 225 219 210 225 233 218 196 190 213 
34. 	*139 211 215 223 212 211 221 231 200 183 200 217 
25. 238 195 196 240 243 237 218 239 221 190 201 252 
26. 514 ill 215 233 212 233 219 211 221 199 195 221 
127. 	2,57 .192 234 240 237 240 224 236 232 201 198 218 
28. 251 189 215 239 239 931 227 238 254 195 202 262 
29. 217 	219 231 2'13 237 211 233 240 206 201 253 
30, 	211) 	230 229 2-12 224 218 232 '233 200 199 250 
31. 	236 	214 	241 	22)1 240 	295 	256 
11 E 18.318.398.118.751,u19.2 21.225,030.920.315.317.8 
DI 	+4 }-1 ;-4 -` 4 -. -1 ,-1 	- -3 --4 -, I 	1 -1)4 -74 
I 	II 	1II 	IV 	V 	VI VII VIII LX x' XI XII 	; 
1874 
310 276 230 245 219 226 235 248 215 251 263 238 
326 302 223 250 186 227 237 243 251 263 242 212 
309 277 221 282 198 229 251 261 254 252 261 234 
324 253 223 260 215 227 251 251 244 257 273 248 
30.1 288 232 267 228 234 250 267 253 258 266 287 
302 242 214 245 224 229 248 259 257 250 267 266 
304 269 222 219 227 234 246 251 	253 294 257 227 
307 271 	224 252 231 231 245 254 242 281 261 267 
305 244 213 249 221 245 241 267 254 250 267 202 
296 238 220 244 204 250 243 258 254 247 307 243 
281 271 217 232 221 250 242 251 254 248 260 265 
308 272 199 223 223 24S 243 255 256 257 264 757 
283 278 238 220 201 2.15 238 261 219 260 272 245 
281 260 23S 223 210 246 2-12 261 235 	250 	275 	22,5 
284 297 2,119 220 208 253 242 24S 961 249 269 224 	- 
296 288 232 2.42 209 250 233 254 238 248 270 233 
296 278 258 248 220 23.5 229 253 257 2.19 266 210 
290 266 237 245 218 2-)1 237 210 255 251 265 221 
336 257 231 211 	219 2-I1 230 24-1 	267 250 258 2-12 
275 257 237 2:38 220 2.42 231 	252 268 257 218 236 
285 259 236 242 215 231 235 238 261 2111 242 238 
287 263 264 216 211 213 233 250 253 278 240 209 
304 	255 	251 	22.17 	214 	248 233 243 254 267 24S 190 
299 244 258 212 196 249 234 	235 	2.111 261 237 199 
272 210 2-10 234 202 213 235 239 261 265 239 221 
307 239 232 227 207 213 232 238 25? 272 231 227 
242 241 229 218 214 226 232 241 	211) 267 	241 	730 
246 210 237 223 217 	2:35 234 	247 256 267 210 225 
i 
306 	240 227 224 236 233 245 261 272 2:15 217 
301 	244 23S 218 241 242 215 253 271 235 208 
263 	239 	221 211 243 	207 	208 
91.6 68.7 32.2 10,61-1.4 40.3 39.0 50.1 52.2 60.5 55,737.7 
-• 	4 	..4 	-. 	4 	-4 	- 	1 	-.4 _ 	1 	.-,I 	- 	.I 	...1 	_ 	•1 	.--1 
1`)76 
275 2-12 221 221 211 230 224 267 235 238 215 222 
211 2.11 210 228 201 239 226 202 2.12 215 213 223 
233 211 232 220 211 2:30 225 256 25S 225 2:19 210 
223 256 2-18 224 2111 2111 227 260 251. 232 290 215 
238 231 236 230 217 237 231 260 250 241 237 227 
234 223 258 231 204 238 233 255 253 243 248 233 
218 221 221 217 198 233 237 293 257 211 2-11 227 
222 217 220 237 207 253 235 25S 2-16 248 236 :110 
223 224 240 237 212 274 236 2-19 248 215 231 212 
221 218 238 230 212 233 245 151 264253 227 217 
221 212 243 204 209 221 2411 2.17 28,1 253 233 204 
227 212 247 220 204 280 211 215 264 273 215 210 
218 213 226 273 200 215 251) 272 255 250 245 215 , 
216 205 263 22)1 196 213 221 2-15 217 461 117 210 
215 207 265 236 187 239 239 233 236 248 218 212 
230 201 267 236 212 227 243 229 232 214 228 207 
232 198 270 224 20-1 232 217 23.2. 260 2-15 209 210 
221 215 261 220 192 232 24S 233 272 248 208 211 
223 236 2503 217 198 238 219 229 269 245 227 199 
248 221 230 22(1 211 228 248 226 261 241. 226 192 
245 225 217 228 212 220 251 229 257 221 215 186 
230 235 2726 228 217 218 247 2.2,3 244 218 213 183 
2)3 2378 236 22,1 218 214 241) 237 251 22L 29l 181 
267 281 239 233 212 207 217 240 246 217 214 183 
251 213 235 224 217 214 2.45 211 253 214. 208 184 
257 236 230 214 209 209 248 236 250 217 218 192 
2)0 :428 221 209 1S9 211 1158 250 226 221 223 202 
255 215 229 201 225 220 258 290 257 239 773 110 
218 214 231 200 229 221 253 239 259 931 225 206 
217 	206 207 239 225 261 237 233 223 210 106 
246 	193 	5.11 - 	267 237 	?24 	2112 . 
1.1 23.4 16,9 28.1 10.2 27.3 13,2 44.0 50.3 36.3 25.4 05.0 
+4 +°1 +1 +4 +k +4 +4 +4 ±4 +4 +4 -HI 
100 
	
REDUCED DAILY —READIV(.,S 
Table G0. Rönnskär. 
I II III IV V VI VII VIII I\ S XI \IS 	III III IV V VI VI1 VIII IX 1 \I \II 
1477 	 - 	1878 - 	- - 
1. 205 214 236 236 207 222 243 257 248 239 236 264 
2. 186 224 248 230 216 230 244 458 257 238 209 252 
3. 193 236 258 221 22L 230 240 261 253 232 258 245 
4. 208 241 242 235 2L2 227 240 260 251 231 2,11 250 
5. 207 234 236 225 221 226 243 257 255 230 278 248 
6. 209 238 236 223 235 224 242 262 257 243 273 248 
7. 209 234 224 215 232 225 235 260 255 245 275 248 
8. 228 243 241 212 228 238 250 251 248 223 204 249 
9., 227 247 191 2L4 219 231 250 215 224 234 263 251 
•10.i 201 215 230 209 212 232 248 245 240 2.12 269 2.17 
11.1 214 243 235 201 198 232 251 244 214 255 278 243 
1 12.1 211 233 24S 212 216 232 251 240 248 257 285 251 
	
~13. 	20S 242 248 226 219 232 253 238 248 200 278 255 
14. 211 239 244 210 212 229 253 236 245 276 268 242 
15. 215 246 242 212 205 230 245 232 243 27S 271 241 
16. 212 2.27 231 217 212 234 238 230 242 277 293 240 
17. 210 235 226 205 212 237 236 232 230 	274 230 
18. 213 223 23-1 207 215 224 235 230 248 255 269 237 
19. 192 23.1 236 184 211 221 231 232 235 269 279 245 
20. 245 245 232 175 206 218 239 227 236 261 269 250 
21. 215 23L 215 196 192 220 244 230 235 252 249 257 
22. 228 230 208 107 195 231 239 238 233 263 278 276 
•23. 	214 227 223 190 195 236 244 231 236 279 275 280 
24.• 226 221) 208 181 203 240 246 236 234 257 279 251 
25. 	226 226 223 184 214 235 247 242 237 272 278 264 
26.E 226 21S 210 192 221 241 245 238 237 264 258 259 
27. 	220 225 211 197 215 248 223 238 239 259 265 251 
28. 	2.23 230 215 200 218 235 248 229 242 255 271 234 
29. 	241 	206 200 231 237 252 242 241 251 269 232 
30. 	241 	205 207 223 245 253 247 219 257 272 240 
31., 	223 	2L6 	217 	256 249 	257 	251 
31 	15.733,528.007.11.1.231.5 44.042.:1.2.1 51.467,549.4 
111 	-4-1-4 	-4 +4 	-4 -' 4 	1--I 	1 - 4 	-1+1 
1879 
1. 256 202 216 201 193 218 242 237 250 233 260 221 
2. 257 212 230 210 201 218 236 237 2-14 238 230 219 
3. 248 203 230 208 206 221 210 239 263 231 233 213 
4. 245 203 224 211 204 217 244 233 276 259 237 221 
5., 239 214 247 218 221. 226 242 230 247 248 258 226 
6,1 226 226 248 214 221 221- 242 231 26,1 239 245 214 
17•I 242 215 22-1 207 201 236 245 230 265 239 240 226 
8. 	241 212 235 200 217 231 2,12 231 257 210 235 226 
9.1 248 215 234. 796 233 228 248 2-19 218 257 215 226 
10. 239 216 239 147 227 226 2-17 235 258 222 273 121 
11. 237 216 236 180 220 219 241 229 257 2:35 25-1 221 
12. 239 218 234 194 218 2"2 2-17 229 256 228 254 193 
13.~ 233 223 233 196 221 225 2-17 223 260 269 232 233 
14., 236 2L7 236 180 217 224 :116 232 257 180 211 241 
15. 236 223 245 157 209 237 141 236 263 212 207 219 
16. 224 198 253 190 207 233 241 233 256 244 242 247 
17. 217 195 250 195 207 227 237 224 247 278 203 240 
18. 216 196 253 171 217 229 234 244 2-15 251 2-19 223 
19. 216 219 242 208 201 229 234 221 244 247 240 242 
:20. 	211 209 230 217 221 232 235 223 247 266 239 233 
21. 	210 211 231 212 215 228 231 226 252 248 232 237 
122. 	212 209 221 211 2011 230 230 229 245 251 242 240 
23. 217 216 223 209 207 236 227 230 245 261 241 216 
24. 204 209 217 211 209 233 236 226 252 257 205 267 
25. 204 193 208 212 220 238 238 228 263 258 159 253 
226.1 220 193 207 206 210 235 241 235 243 256 226 215 
.27. 	214 195 206 195 211 242 241 238 215 2,1 209 259 
23. 	214 210 200 201 205 238 217 231 235 249 221 296 
~29. 	214 	197 208 '105 242 2-17 253 242 260 212 294 
30. 	215 197 209 231 241 217 248 232 251 209 267 
31. 	207 	200 	221 	2-12 2d5 	240 	257 
31 	'.57.5011.627.:1 011.5 12.3 30.2 -10.634.151.543.0:;5.215.1 
• LI 	±4 +4 --I ±4 +4 +4 ;-4 +4 +4 ±4 ±1 : 4 
258 236 269 210 207 257 229 224 238 262 237 242 
256 241 263 234 199 260 222 225 23.1 263 242 228 
251 202 250 242 1911 260 225 223 232 263 249 222 
250 241 263 240 214 260 235 212 238 269 236 225 
222 243 275 244 199 258 241 190 240 252 208 227 
237 213 281 233 195 255 241 218 236 260 239 222 
236 251 281 223 187 264 243 223 235 264 239 230 
236 232 253 217 193 260 244 221 233 263 246 236 
215 211 237 21.1 193 262 242 219 238 262 260 238 
216 231 259 218 207 260 236 220 242 260 258 217 
232 243 284 216 205 264 237 218 236 261 260 193 
235 239 268 220 207 259 245 229 251 261 255 215 
248 260 251 226 206 257 246 224 219 261 258 233 
250 247 2:37 223 205 258 242 230 263 259 238 243 
230 250 235 223 207 239 242 228 248 254 233 2.14 
298 240 254 230 207 230 2-15 236 270 252 239 240 
244 251 256 215 221 245 258 236 269 251 224 230 
250 253 254 224 213 212 250 237 271 253 218 226 
246 255 233 225 218 246 254 236 272 247 219 226 
218 247 251 215 228 244 250 245 290 242 230 223 
278 254 255 215 224 2-11 258 2.26 275 239 221 235 
226 253 230 214 230 216 260 236 271 2.15 238 237 
248 256 251 210 23.1 244 242 2-12 266 244 235 247 
266 258 250 209 235 239 224 242 258 245 237 237 
249 259 242 208 230 242 239 235 251 260 235 210 
245 232 242 200 215 237 2-19 233 252 258 243 245 
238 249 252 204 214 236 2-12 237 263 251 240 253 
258 290 258 205 214 238 236 235 266 257 219 242 
2.16 	238 208 227 235 233 234 264 248 228 235 
251 	229 209 247 227 231 233 260 255 230 253 
246 	237 	255 	232 233 	227 	252 
-13,5.15.1 53.0 20.1 15.2 15.11 41.1 88.-1 53.9 54.6 37.133.7 
...I 	._I 	-.I 	-I 	4 	l 	--1 	.{ 	.4 _ 1 	.I - .1 
1t $0 
227 250 242 202 229 228 234 215 212 213 236 266 
296 241 252 205 732 232 235 243 216 228 238 267 
273 247 255 202 227 228 237 2-10 211 217 211 254 
251 21) 241 179 226 215 231 2-11 207 239 255 269 
255 232 237 194 218 221. 224 239 211 231 .212 267 
266 2{-I 257 195 221 225 237 231 5114 237 233 285 
252 275 251 197 223 22.3 233 235 219 235 257 273 
2-13 258 23:3 201 227 228 233 244 2:41 231 250 286 
951 262 25S 189 228 244 130 238 193 225 243 26-1 
235 236 253 198 218 240 910 240 225 229 262 273 
250 182 223 201 212 241 230 231 236 215 244 268 
257 230 266 195 318 2272'.i5 23., 228 2)5-''303 298 
255 229 248 197 201) 210 221 232 222 227 259 276 
2:34 221 2,321 209 '213 217 23° 225 207 190 270 281 
224 222 221 202 211 21,' 227 223 207 223 259 283 
238 224 227 201 193 221 221 224 208 212 263 224 
239 223 217 211. 207 ^_2_3' 	°_26 2.21. 217 129 275 283 i 
230 264 227 202 201 217 220 2111 234 245 266 278 
-11, 218 220 206 215 207 212 227 120 211. 250 287 
242 228 211 209 220 209 217 2:32 222 210 225 233 
217 213 215 2152I5 112 218 225 346 221 236 2119 
230 210 223 '21 2S1 211 '223 -19 25 32.1 211 276 
24.1 221 223 221 226 21:3 220 721 226 237 231 215 
232 223 220 226 210 215 327 223 255 2.15 229 271 
230 233 21.1 226 2:36 220 222 216 225 223 236 255 
246 2.16 515 226 239 221 230 215 225 215 268 278 
254 209 212 225 2-12 217 231 217 20 23.5 273 209 
2-18 2.12 224 212 243 225 238 2L5 225 211 274 260 
25.1 222 209 210 211 2:31 231 212 215 238 279 273 
239 	220 223 '331 231 231 208 224 212 282 263 
253 	211 	III 	229 211 	264 	283 
10.236.131.107.2.2.92'_.4 28.527.319.830,35:t.ä72.3 
+4 -i-1 +1 -1_4 - .1 _.4 	_ -1 -- 7` +4 -1.1 	1 =1 
REDUCED DAILY 13.EADINGS 
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Table 61. Rönnskär. 
I 11 III IV Al VI VII VIII Is 1 XI XII 	I Ii III IV V VI VII \'III IC 1 .XI XII 
1881 	 1882 
1.. 271 229 195 248 233 211 220 25L 241 208 214 255 
2. • 287 226 201 2-18213 212 231 218 229 205 213 255 
	
3. 	281 226 201 2-10 232 220 229 258 224 209 207 258 
4„ 290 226 190 245 217 237 210 262 226 200 208 260 
5. 	244 232 190 249 235 226 235 252 225 200 217 215 
6. 	270 2.23 192 234 238 229 217 258 235 107 217 251 
7. 	240 228 198 226 232 228 233 254 23-1 207 218 261 
8. 	231 230 192 232 223 226 229 255 228 207 211 264 
9. 	256 208 195 ) 231 203 212 3.36 253 230 207 224 253 
10. 	22.5 218 207 231. 227 211 236 250 222 238 222 252 
11. 	220 105 207 222 228 212- 	°_:3:3 256 204 238 213 217 
12. 	243 183 206 236 23-1 212 236 253 207 231 222 230 
13. 	250 211 201 236 232 223 238 260 241 242 202 225 
14. 	251 223 214 210 240 228 2339 233 241 234 232 236 
15. 	255 22.2 216 208 232 230 241 223 235 242 218 238 
16, 	2.27 20L 218 209 233 221 2.11 255 236 241 272 231 
17. 	226 218 210 206 232 229 245 253 2:34 227 261 230 
18. 	220 217 227 221 233 232 219 201 240 229 250 278 
19. 	139 212 226 196 226 232 251 252 230 223 223 251 
20.1 215 207 218 189 2223 232 252 257 229 213 261 238 
21. 	225 204 233 215 224 239 254 267 232 207 252 223 
22. 	228 203 227 2.34 221 236 251 266 225 214 264 232 
23. 	221 200 238 220 2.4 236 237 263 218 207 263 227 
24. 	248 207 239 238 196 232 245 261 222 209 263 232 
25. 	253 207 212 229 206 2'28 215 261 220 196 278 258 
26, 	2-11 194 2:36 231 202 224 212 263 226 189 279 218 
127, 	250 198 242 226 207 225 237 275 226 200 269 251 
X28. 	237 207 258 225 202 228 299 261 220 22! 288 237 
29. 238 	239 233 204 227 269 263 220 205 284 245 
30. 229 	232 235 210 229 258 261 22_0 209 258 219 
31. 228 	248 	207 	218 230 	202 	255 
31 1:3.412.617.826.121925.3 12.450.! '7.715.040.245,0 
D 	_1 	4 .' I. 	' 4 . 	I. 	.I 	.4 _- 4 	 .l ! 4 	-4 	.1 
1863 
1. 	225 214 232 207 186 220 223 229 253 205 248 232 
2, 	240 223 234 204 196 224 2!) 226 2.15 215 215 248 
3. 	231 5216 225 205 195 225 205 226 259 222 2217 273 
4. 	200 210 230 207 202 217 207 227 2513 224 250 241 
5. 	203 195 22-1 209 199 212 202 233 241 217 257 189 
6. 	228 203 211 210 200 220 213 235 251 192 251 217 
7. 	221 200 204 207 192 221 211 238 260 232 2-15 239 
8. 	21-1 206 102 217 107 223 209 243 265 232 245 256 
9. 	218 207 212 219 200 218 211 237 242 227 2.10 250 
10. 	106 218 222 215 190 218 218 2,12 237 233 251 255 
11. 	220 221 209 218 205 224 223 238 244 241 250 261 
12. 	207 209 202 227 212 227 226 242 241 230 240 266 
13. 	203 20:3 212 217 214 233 211 241 234 225 199 258 
14. 	207 199 20! 217 212 224 233 241 229 241 236 258 
15. 	214 208 217 212 219 225 2:30 247 223 234 248 264 
16. 	210 207 21L 215 208 226 227 251 220 240 250 264 
17. 	204 207 212 217 201 228 232 245 221 242 251 238 
18. 	196 201 204 210 212 229 230 244 223 260 215 250 
19. 	219 199 204 205 213 223 213 244 216 253 252 270 
20. 	211 193 168 19.1 201 209 232 2-14 217 251 251 247 
21. 	176 211 177 187 209 205 211 238 189 217 261 264 
22. 	173 208 192 184 227 207 237 239 220 240 264 276 
23. 	204 207 212 179 232 217 231 240 223 250 273 266 
24. 	22:3 229 216 193 230 218 257 227 221 255 26.1 235 
25, 	228 222 204 190 227 221 231 214 225 25.6 258 269 
26. 	221 201 218 188 233 220 220 231 226 252 284 267 
27. 	223 238 207 189 229 218 212 239 215 251 272 262 
28. 	215 225 215 186 224 217 210 246 217 241 25:3 257 
29. 	226 	212 183 230 220 208 246 221 2-49 258 263 
30. 	210 	213 178 229 209 235 215 211 217 261 261 
31. 	929 	211 	220 	230 247 	2-IS 	264 
243 231 253 231 240 206 216 212 240 211 195 198 
292 264 254 237 226 226 217 242 253 213 109 214 
269 250 244 231 226 231 219 255 251 213 204 211 
261 252 254 222 216 227 211 255 247 212 230 208 
260 269 261 2'23 215 222 212 247 238 213 218 201 
284 222 294 223 220 229 212 253 2411 211 217 183 
282 195 242 218 207 238 218 233 223 203 211 181 
264 230 270 218 2L7 239 221 246 248 202 215 187 -
279 235 263 223 197 22!) 218 242 234 198 224 193 i 
275 240 27L 224 209 215 221 246 231 201 209 194 
296 245 258 209 211 235 244 2.14 236 196 215 198 
223 246 273 205 226 239 229 248 232 201 198 207 
281 270 277 207 228 23-1 231 250 227 202 218 208 
251 260 279 207 202 239 237 2-15 230 194 208 209 
281 242 274 209 208 239 241 244 231 181 205 198 - 
261 218 285 198 207 232 232 239 231 189 213 162 
260 260 239 205 227 240 223 231 225 195 198 190 
266 261 254 207 226 248 231 236 232 190 196 201 
264 255 269 211 227 242 239 234 221 187 205 207 
261. 258 270 215 215 237 243 238 210 195 209 207 
268 226 271 221 211 241 236 23, 209 200 207 208 
261 282 280 217 215 221 234 212 197 201 210 20-1 
275 242 277 215 221 228 221 247 204 196 210 202 
255 234 265 229 220 225 228 261 205 185 214 204 
270 285 270 221 219 223 225 269 218 195 224 199 
255 303 260 227 220 217 229 251 213 204 218 198 
264 239 256 215 222 220 219 253 200 190 210 203 
270 240 255 218 225 208 222 213 200 189 201 208 
2.15 	253 208 223 210 221 247 209 180 217 205 
258 	215 227 221 215 217 242 218 211 226 211 
241 212 	211 	228 223 	197 	187 
6-1.1-19.163.217.617.8 .23.6 25.5 13.5292' ! 19.3. 10.9 9)1.0 
..4 	l - 4 	_.I - .l 	._I 	,1 -. 1 	.4 	1 	..l -. 1 
188.1 
254 274 212 195 186 222 230 222 209 230 284 223 
213 255 210 204 193 220 230 227 218 235 281 201 
238 276 208 205 1819 219 228 230 226 235 279 225 
215 292 205 191 199 205 2.3 227 218 227 25.1 232 
221 281 204 188 209 195 226 228 212 223 255 231 
251 277 202 192 209 202 218 229 217 226 267 220 
225 286 195 194 212 218 212 231 220 232 155 240 
202 264 189 187 211I 228 214 230 218 230 207 251 
251 284 191 185 219 215 216 230 216 227 260 236 
230 287 189 187 218 207 212 228 21.2 233 264 2,12 
252 200 194 185 209 212 209 222 216 228 240 255 
247 275 230 182 215 224 216 206 210 230 258 240 
225 264 201 189 221 220 218 215 214 218 266 235 
261 263 200 182 196 223 211 216 205 232 2.16 245 
245 250 222 196 212 2.2.1 214 217 206 206 237 276 
246 240 208 179 219 223 218 213 205 236 243 253 
213 242 203 178 229 223 230 214 200 239 240 270 
265 239 202 202 232 218 230 211 204 242 225 255 
264 234 230 215 222 214 234 207 204 247 224 275 
258 228 217 181 219 212 227 204 186 244 232 258 
265 227 224 175 221 215 235 208 213 247 224 248 
281 226 223 166 221 223 2:38 200 218 253 233 243 
272 238 223 174 227 214 285 209 227 25. 227 2550 
256 232 202 174 229 239 242 208 220 258 210 248 
289 221 207 173 209 244 232 211 226 200 239 210 
290 195 208 188 215 245 236 209 221 293 223 253 
204 220 204 199 228 242 238 212 230 278 226 241 
313 221 208 197 212 234 238 215 253 272 231) 240 
276 217 204 192 221 235 236 209 244 275 2-22 239 
278 	204 186 224 229 230 209 236 269 232 228 
281 	195 	223 	225 210 	254 	239 
ill 	13.210.10J.6 02.6 11.71951 23.4:35.:;:31.037.351.653.6 	56.2:5 1.707.08.5,015.021.5 26.1 16.506.3-15.046143.1 
D~ +4 -5- k +4 -1-4 +4 1-4 =4 =4 -b.l -_4 i4 +4 	1- 4 .,l +4 	4 +4 -1-4 +4 -F4 +4 +4 +4 -1-1 
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REDUCED DAILY READINGS 
Table 62. Rönmskär. 
l 	I lI III 11` \' VI VII VIII ix X XI XII 
--- 	tear, 
1. 234 233 220 234 204 223 229 205 22S 239 196 225 
. 2. 228 232 200 233 1S8 223 235 215 217 216 232 229 
	
3. 	235 229 2L8 217 194 223 229 220 224 252 240 244 
4. 	315 22S 221 211 192 23S 228 217 230 242 233 237 
7. 	'222 233 217 205 185 232 234 211 224 211 231 272 
6. 215 225 206 207 187 239 221 215 231 250 226 248 
7. 212 224 204 201 190 334 221 219 223 252 227 226 
8. 222 233 223 198 197 226 221 218 219 231 226 219 
' 9. 	233 230 217 197 212 224 228 213 213 252 218 238 
.10. 	231 210 207 186 205 238 223 221 212 261 217 2-16 
11. 412 207 229 178 212 205 226 231 210 236 216 247 
12. 192 209 214 190 207 227 224 218 214 247 219 275 
13. 198 236 231 183 205 235 219 203 235 215 220 282 
14. 201 239 230 185 207 210 218 231 223 251 231 264 
15. 208 213 213 175 207 237 220 218 231 237 210 261 
116. 221 209 217 194 202 235 222 215 258 232 219 253 
117. 211 199 231. 196 102 194 218 225 213 228 228 255 
.18. 	211 198 243 187 190 236 239 228 232 220 237 251 
19. 209 190 227 193 204 234 230 227 229 228 207 246 
20. 318 216 255 207 212 244 225 228 239 230 220 22.1 
21. 207 212 218 198 202 239 225 230 245 221 226 255 
22. 204 229 233 215 224 244 216 226 234 218 233 2.11 
23. 204 240 240 21.9 211 239 204 22.3 247 232 215 241 
24. 201 231 237 210 233 239 190 223 233 23S 215 267 
125. 	204 237 231 209 195 232 206 227 2-11 227 204 237 
. 26. 	207 227 244 208 199 226 223 211 217 220 218 214 
27. 202 217 233 207 217 201 221 227 217 220 221 281 
28. 206 243 228 198 238 226 219 229 241 212 131 272 
29. 207 	227 207 227 2.23 213 221 23L 202 232 310 
30. 204 	224 198 226 221 221 222 235 201 221 261 
31. 223 221 	224 	201 227 	207 	259 
51 12.823.5'25.201.501.429.2 21.4 20.5 31.2 31.0 22.3 52.0 
D 	...4 	..1 .'.,1 	_1 	- .1 	:.l 	:.4 -. -I 	1 -6.1 	= 4 - 4 
1827 
1. 228 249 242 215 208 204 233 233 215 211 266 299 
2. 229 234 224 232 218 208 233 240 237 215 219 234 
3. 230 251 224 212 216 21.0 324 234 245 205 252 260 
4-. 	229 252 24.2 222 215 198 239 233 242 214 263 270 
5. 	213 24.2 237 228 212 205 229 229 234 237 219 269  
I lI I11 IV V Vi VII VIII IX \ SI \1I 
284 217 177 228 :198 209 228 240 240 238 192 217 
263 237 185 210 198 212 231 239 235 214 201 254 
243 226 176 223 197 201 236 233 231 250 203 24.1 
302 215 172 217 183 206 227 234 232 231 207 251 
262 215 170 223 197 205 237 235 '230 227 204 261 
249 207 187 222 197 219 2.10 239 230 227 202 260 
248 209 189 228 198 207 243 242 227 224 204 257 
295 218 193 227 204 202 246 213 230 232 210 264 
267 222 190 241 201 209 245 245 239 22.1 204 291 
252 218 198 220 206 208 2.49 244 237 216 204 277 
257 213 192 206 200 198 7.52 244 242 220 198 270 
261 222 193 215 201 201 254 258 255 224 204 268 
270 217 192 215 205 198 263 251 236 228 204 266 
258 218 191 210 200 201 257 250 2.12 233 198 257 
275 212 183 211 208 202 251 245 210 227 204 216 
272 209 176 207 209 205 251 244 190 223 210 251 
263 198 181 198 212 206 240 210 239 215 221 264 
258 195 188 200 221 205 246 239 210 215 213 266 
240 192 187 200 211 212 241 239 222 207 201 231 
243 193 -184 198 214 215 240 237 231 208 207 243 
232 185 ]S2 198 212 21-1 241 247 233 209 223 243 
223 185 171 199 224 209 240 240 207 204 198 254 
224 183 190 195 207 220 237 236 213 201 213 248 
212 177 197 200 208 229 235 230 221 199 223 212 
219 175 187 192 207 234 233 235 206 202 204 238 
211, 168 100 178 220 236 241 235 222 201 199 219 
207 184 195 194 206 225 241 238 229 196 221 257 
212 171 205 187 213 228 239 219 253 196 210 2-18 
209 	205 182.216 234 241 231 236 196 249 234 
202 	199 1915 20,2 220 244 231 235 20] 260 228 
201 	222 	203 	2.12 233 	193 	229 
-15.602.38..907.405.9121) 442.739228.-116.510.852.7 
...4 	44 	1 	.' 4 	'_ 4 	-'.4 	' -1 	- 	4 -i- ( -' '4 	:1 
1888 
242 22L 180 186 201 220 199 250 223 239 245 2-IS 
250 223 176 198 197 221 215 236 233 241 238 260 
260 239 163 10.1 207 221 215 230 281 227 232 258 
258 229 III 195 209 218 215 215 220 238 233 290 ' 
2211 205 180 198 216 212 219 239 7.31 241 2-12 219 
6. 214 201 2-1 S 227 214 206 198 229 233 233 255 254 	233 21.6 201 ]95 218 207 212 227 230 257 229 251 
7. 21.8 209 2025 207 215 192 242 232 245 222 2-12 269 229 232 202 -192 212 217 211 233 235 214 207 247 
8. 217 239 246 221 212 210 237 236 236 226 22- 284 	217 245 191 189 218 217 221 236 223 245 211 262 
9. 216 238 21.7 203 221 2.21 225 211 241 226 230 26.1 225228 199 13)972-1 21.7 221 233 212 242 217 255 
I10. 	212 245 229 2L3 230 220 228 234 213 234 219 252 1 240 235 175 202 212 213 223 233 223 220 215 242 
11. 220 222 222 219 218 209 227 226 247 238 217 215 
12. 231 229 225 213 209 224 232 21..2 2,11 238 216 218 
13. 213 216 205 196 214 232 231 251 23323.1 213 261 
14. 223 204 231 204 211. 231 233 258 230 220 312 252 
15. 217 218 234 208 229 227 227 258 233 227 208 255 
.16. 	209 221. 230 198 227 227 225 258 237 231 223 254 
17. - 202 215 232 213 210 224 221 211 229 212 238 269 
18. 209 223 218 222 201 217 232 253 231 232 232 250 
19. 221 217 2110 21-1 259 229 283 215 233 233 229 243 
20.' 232 223 215 205 221 208 232 230 190 218 221 231 
21.! 216 220 215 200 215 208 228 238 207 232 208 230 
'22. 	218 217 221 222 212 206 229 218 233 237 209 243 
23. 185 217 212 22-I 232 221 236 245 233 259 211 253 
24. 221 232 210 222 210 225 235 224. 183 257 236 207 
25 	231 235 212 221 222 230 230 239 193 223 243 199 
26.1 215 214 203 215 210 208 237 234 230 248 232 221 
27.1 225 212 207 208 199 218 23-1 2:35 236 260 239 211 
28.' 242 233 205 217 205 2:30 288 241 227 267 230 233 
29. 251 	210 228 172 234 235 239 215 263 237 234 
30. 252 	201 212 186 229 238 239 199 261 231 222 
31. 216 	220 	204 	233 215 	290 	232 
lI 	2:3.228.1'2:3.014.913.717.0 31.5 40.1. 28.0 36.6 11.3 47.3 
D 	-f -1 =- k -f '4 '- I +4 -I- 4 	+ 4 +4 -I-4 +•4 - , - -1 +4  
218 234 171 203 227 217 224 226 221 232 209 218 1 
204 226 172 201 226 220 223 224 232 254 212 218 
21.1 218 181 198 2133 214 221 226 215 248 212 250 
225 22(5 1342 194 242 198 224 231 235 241 212 261 
231 221 178 105 244 207 226 230 212 251 221 240 
218 213 180 196 2444 201 229 22.1 7.15 236 219 247 
216 213 775 190 231 206 22- 2.23 215 227 218 258 
192 212 173 195 244 208 225 221 220 223 215 262 
212 201 166 201 228 204 225 226 212 224 221 264 
205 207 163 190 220 205 217 225 214 250 220 258 
206 207 180 180 211 207 222 229 224 233 225 267 
212 187 180 170 218 20.1 220 229 212 209 231 260 
235 189 177 181 216 202 226 227 215 229 53 255 
253 195 172 191 227 205 228 226 204 251 251.259 
228 188 171 179 2)131 203 238 22-1 199 210 230 279 
223 189 169 183 212 199 228 230 211 247 273 264 
224 192 182 219 195 208 238 232 2.4 211 261 252 
222 187 187 190 221 200 233 232 213 265 25:3 2.15 
221 181.181 218 221 192 215 226 232 266 251 258 
236 	187 209 232 199 233 230 244 214 212 241 
2-19 	189 	221 	230 230 	242 	261 
26.6 12.4 79.6 94.7 20.6 08.7 42.-(29.1 20.3-10.630.0 55.2 
-- 4  - 'I -' -4 -. 1 ±4 i-1 	4+4+4  --I +4 - 'I 
REDUCED DAILY READINGS 
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Table 63. Rönnskär. 
I II III IV V VI VII VIII Ix .x SI XII 
1889  
1. 258 222 207 232 195 195 214 230 211 226 202 237 
2. 267 236 203 226 189 196 205 236 23G 230 201 234 
3. 250 232 202 212 187 195 189 295 234 225 198 224 
4. 254 218 203 212 192 190 198 231 235 238 202 218 
5. 255 212 206 204 190 189 201 232 233 229 207 222 
6. 252 267 206 202 185 197 207 236 227 226 212 226 
7. 24.4 239 207 202 182 190 220 235 224 229 212 230 
8. 236 245 212 202 189 198 221 235 221 232 213 226 
9. 231 236 218 195 184 202 221 236 233 236 207 254 
.10. 	239 213 209 191 180 201 221 238 218 223 204 287 
11.1 234 208 207 191. 183 199 223 238 193 227 212 254 
12. 	23-1 229 202 186 183 205 215 223 209 226 217 225 
1 13 	236 254 195 191 180 217 217 247 211 236 226 221. 
14. 	229 273 165 190 187 215 220 243 190 210 224 226 
15.. 217 251 190 172 180 208 215 215 181 245 229 226 
16. 211 210 231 166 188 211 217 24.1 205 231 222 227 
17. 217 244 196 188 190 203 220 249 218 224 204 230 
18. 228 241 209 202 186 133 219 256 224 218 230 227 
19, 	246 247 221 216 184 209 239 231 232 217 227 221 
20.1 210 221 215 218 189 213 232 231 239 214 230 231 
21. 	198 229 202 219 193 202 224 264 224 209 231 272 
22.1 188 229 195 230 191 201 217 257 229 193 236 241 
23. 	219 204 218 230 196 205 231 262 231 193 245 234 
24.1 211 221 228 218 196 206 228 285 240 196 253 233 
25. 	229 222 219 212 196 206 229 250 237 201 261 233 
264 196 219 223 201 197 207 231 231 242 186 297 239 
27., 195 218 220 203 193 211 233 25.2 345 199 269 237 
28. 	336 200 212 200 19-1 208 227 253 246 209 240 225 
,29.i 211 	229 197 195 209 216 255 244 211 232 229 
i30.. 254 218 194 187 209 207 250 247 201 224 209 
 31.; 236 	214 	200 	213 217 	201 	204 
II 	30.7 32,2 09.1 03.4 89.2 03.1 18.6 44.3 29.3 17.5 15.6 32, 1 
D 	-_i .'-1 	1 	-4 	' -J 	4 	-' 1 	I ' I.1 , 4 •• ....1 • 
3.891 
1. 191 226 232 355 209 105 211 221 230 247 204 213 
2. 179 219 236 201 228 IS-I 206 217 242 251 209 212 
3. 197 231 221 199 212 181. 212 Y'.12 233 217 225 212 
4. 182 189 232 202 207 190 210 228 2.21 240 199 211 
5. 169 212 240 201 207 178 217 230 221 239 202 228 
8. 188 224 230 201 212 192 215 230 233 235 211. 218 
7. 	195 234 240 196 208 189 212 226 258 236 225 215 
8.1 205 229 253 191 202 1595 215 219 212 230 219 226 
9. 201 228 242 190 198 205 213 215 231 229 222 236 
10. 201 211 244 191 193 121 215 228 248 229 227 225 
•11.1 230 235 232 189 193 19:3 212 926 235 230 O29 254 
12., 205 218 239 17.2 199 195 218 2235 236 330 212 210 
13. 	221 209 231. 165 202 201 218 232 238 221 218 246 
14. 	218 234 233 177 192 207 207 230 237 230 209 237 
15. 1 160 229 219 183 204 209 207 227 230 234 196 225 
19., 184 233 231 184 204 214 204, 230 234 2-48 204 230 
17. 196 215 223 186 216 215 211 229 246 233 212 209 
18. 216 233 230 183 208 218 210 231 218 237 222 218 
19. 207 230 208 181 212 219 212 22-53 245 216 221 239 
20. 217 233 219 189 207 212 21.4 218 244 233 233 224 
21. 221 224 209 1.99 217 209 209 219 237 221 202 242 
22. 201 233 212 159 202 202 211 216 224 238 201 234 
23. 220 221 223 201 204 197 208 215 218 254 211 211 
24. 225 227 225 157 224 201 214 217 226 259 212 241 
25. 217 215 2.29 195 208 204 221 220 231 233 218 239 
26. 213 220 231 193 205 199 218 248 227 224 214 241 
27.E 242 227 220 202 211 205 221 235 244 202 217 238 
28.1 239 235 218 196 209 204 218 212 242 210 201. 244 
29. 228 	204 195 202 204 224 232 217 202 193 248 
30. 	222 	190 210 204 205 224 225 250 220 215 261 
31. 	220 	172 	195 	227 226 	209 	242 
31 	07.125.124.91(1.1 1(1.3 00.2 11.E '6.235.151.313.53:,.5 
• D 	+4 ,-4 +4 -54 -.-•1 	4 	.14-1 	1 +4 +4 -1-4 
I II III IV V VI VII VIII IS X XI XII 
1890 
230 253 198 213 203 232 236 231 241 230 247 241 
236 263 205 222 210 235 230 2,3 236 239 229 233 
232 260 204 227 198 233 239 233 234 207 215 233 
227 258 220 219 195 236 235 240 235 242 248 :16 
233 258 238 226 195 229 233 240 236 214 242 202 
240 234 218 229 196 229 230 235 241 267 239 214 
336 248 220 227 192 218 254 231 222 252 236 201 
239 242 218 227 193 222 242 223 204 242 215 209 
244 2.41 233 217 195 214 244 222 224 235 221 206 
246 233 228 195 196 220 234 224 232 252 227 210 
199 234 275 212 192 225 241 223 233 260 226 209 
226 231 225 207 189 226 236 224 218 243 221 215 
230 224 240 205 183 220 242 225 227 263 224 211 
249 227 233 207 190 209 247 222 227 258 22-1 216 
266 222 230 204 195 208 245 233 231 260 221 217 
230 212 229 203 201 224 236 238 247 261 220 197 
241 207 224 212 201 220 237 263 221 251 213 205 
260 204 222 192 199 224 233 235 229 2-12 219 207 
287 200 215 183 197 226 233 228 224 178 223 209 
281 199 212 185 193 227 226 229 225 218 245 218 
252 198 204 199 204 230 232 230 221 224 228 205 
251 199 210 204 196 239 239 238 218 246 233 204 
247 212 211 200 190 232 238 241 220 2,12 243 209 
290 190 212 212 203 229 241 2.15 229 157 229 209 
255 201. 204 207 195 229 245 238 227 255 196 210 
204 192 202 209 193 229 230 239 227 300 217 221 
260 172 214 207 205 230 251 22.1 207 260 224 203 
241 175 215 207 317 233 252 233 221 257 217 203 
248 	217 193 218 234 242 260 327 263 227 203 
214 	223 205 229 242 211 213 259 307 2,25 191 
253 216 	230 	235 221 	2.18 	192 
11(21020102 	U.: 27,1 859.E 34.1 28.2 I•ti.G S10(8 
. 41.4 	1 i4 	1 	_.1 	r :l -1 - .I ..4 _ .4 	-4 
189`_' 
2132 235 180 205 225 215 219 209 232 2:31 223 211 
219 258 185 220 212 217 225 202 245 :1.5 221 218 
261 232 186 214 :505 217 230 212 251 221 224 215 
2 .22 234 186 214 205 227 230 220 248 223 225 2.(5 
264 23.2 :193 217 201 221 229 223 240 220 226 252 
293 226 180 215 186 209 230 226 236 230 216 221 
257 228 183 199 214 208 234 231 231. 227 233 212 
r'510 229 184 209 239 218 234 229 227 228 230 183 
252 228 1.98 209 227 230 242 228 233 230 239 215 
235 242 194 211 220 213 238 227 214 223 230 923 
241 231 189 205 209 217 230 227 240 5951 239 241 
248 239 186 203 210 230 232 236 232 2115 227 221 
232 190 185 210 207 2`.?5 243 233 216 212 222 21,1 
252 207 192 204 212 217 230 254 213 218 220 212 
232 202 189 202 208 221 219 237 241 209 220 229 
212 237 193 196 213 221 227 231 211 205 220 224 
21s 250 198 193 2) 1 227 242 235 251 203 211 2.14 
212 236 204 189 212 212 236 230 239 198 200 233 
218 218 193 198 225 204 221 231 257 207 192 224 
211 220 188 183 215 211 225 232 242 218 186 220 
202 231 185 189 217 214 231 230 235 218 178 2339 
210 218 189 199 212 214 230 232 232 228 187 215 
209 214 185 205 228 216 233 228 229 207 125 231 
216 214 197 209 227 216 229 231 236 210 179 250 
221 208 204 214 228 236 226 221 247 214 180 203 
209 207 205 207 223 218 228 227 241 217 205 230 
215 201 200 218 218 228 215 235 237 235 209 231 
227 197 204 219 218 233 '518 242 2.12 249 227 212 	I 
220 184 194 212 217 229 229 237 235 243 235 22:3 	1 
234 	218 226 217 218 223 236 250 231 233 197 
2222 	212 	221 215 227 	930 	197 
0l .2 '. 9 .i 0-2.5 u6.5 15.9 19.5 2:1.229.040.) 21.2 14.5 23.1 
±1 	-. 1 	. 1 	-1 4 	-[-4 	-I-1 ±-1 	-:.l 	-)-4 	-04 	+4 	+4 	. 
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REDUCED DAILY READINGS 
Table 64. Rönnskär. 
:1 II III IV V 1'I VII VIII I> > xI x11 
4893 - - 
I 111 lV V VI I'll V111 IX X I X11 
1894 
i 
1. 189 198 208 232 198 219 216 227 221 261 266 239 
2. 204 210 196 235 204 223 201 241 218 260 272 243 
3. 223 207 195 230 203 204 203 248 214 257 270 263 
4. 215 210 222 207 204 226 210 252 '230 257 272 247 
5.~ 215 213 217 218 199 210 208 239 232 255 275 243 
6. 220 207 201 226 188 219 208 230 236 253 268 261 
7. 219 212 219 218 191 216 210 227 239 215 255 300 
8. 230 210 211 210 196 209 209 226 241 242 261 272 
9. 200 211 235 220 193 213 209 221 235 232 260 276 
10. 180 105 220 221 192 212 208 225 236 228 261 257 
11. 160 195 215 205 195 204 208 220 242 239 218 245 
12. 160 207 219 222 202 207 211 220 245 21S 263 2.15 
13. 186 218 209 198 203 207 201 214 257 212 251 239 
	
14:. 	187 214 214 219 198 203 205 211 233 245 258 241 
15. 200 208 247 233 202 207 211 212 266 211 214 211 
16. 11)3 212 256 230 197 201 216 226 260 210 246 2.10 
17. 198 217 239 214 198 209 212 214 253 232 260 266 
18. 216 206 237 228 195 202 209 229 248 225 254 237 
19.' 226 201 210 226 194 215 207 230 272 251 225 261 
20. 	243 198 247 219 196 212 214 226 270 239 204 270 
21.' 202 201 241 228 195 222 218 221 269 243 201 254 
I22. 	193 192 2-15 215 193 229 224 233 260 258 244 266 
23. 202 19.1 245 223 196 230 224 230 264 243 230 270 
24. 217 207 229 212 202 224 233 220 258 230 227 261 
25. 228 197 227 215 200 225 232 231 263 251 239 214 
26. 209 194 233 200 201 226 231 227 258 276 239 242 
27.1 217 195 330 209 507 29.1 229 230 255 212 224 211. 
28. 215 208 223 201 205 222 221 233 214 269 260 243 
29. 224 	22-1 207 205 221 223 224 257 287 250 249 
30. 217 	222 198 208 221 217 227 267 278 257 255 
31,' 	20,1 	227 	220 	242 22-1 	272 	215 
SJ 	06.5 04.9 25.6 17.9 90.5 16.8 15.8 '_27.7 -10.4    50.7 49.2 52,5 
hi 	' -1 	, -4 _• l .• .4 	' .1 	, .4 	• .1 	•.-1 _...1 .-.,1 	l 4 .-4 
1895 
1. 	237 187 217 209 208 190 212 230 240 93') 236 231 
2, 	249 187 212 213 207 100 214 224 237 '26 236 222 
3. 212 165 209 222 205 188 215 23 214 225 237 261 
4. 230 159 203 215 102 185 215 217 246 221) 230 2.27 
5. 234 160 201 223 204 186 209 218 242 233 232 266 
6. 233 156 220 223 105 190 216 220 211 240 229 255 
7. 212 155 217 239 197 190 222 217 2:35 233 220 242 
8, 	215 172 209 239 393 105 214 241.239 231 223 221 
9. 207 181 203 235 190 196 207 242 227 232 226 233 
0. 	215 181 205 231 193 199 212 228 227 238 220 261 
1. 	206 167 206 243 193 200 223 232 242 246 219 254 
2, 	213 17)2 203 220 195 207 223 229 243 255 258 251 
3. 212 184 195 226 193 215 226 232 243 224 212 26] 
4. 204 180 196 227 196 218 234 220 224 253 254 257 
5. 204 165 199 218 199 209 242 211 230 240 254 25,1 
6. 204 170 20-1 227 198 201 241 215 236 226 263 244 
7. 195 188 212 230 107 211 241 223 245 202 290 239 
8. 199 191 201 282 192 212 245 221 236 238 268 234 
9. 210 189 205 229 195 205 236 215 241 252 246 226 
10. 201 197 201 211) 19.5 190 234 223 237 241 245 219 
11. 200 108 193 216 187 202 239 221 226 240 250 217 
12,! 199 188 198 209 186 207 251 222 249 241 253 218 
53.' 216 207 1913 209 188 206 239 223 248 254 239 196 
14.1 203 195 202 211 1,193 199 240 227 238 252 230 205 
15. 	207 195 198 215 183 190 239 228 241 2441 226 208 
I6, 	206 214 218 207 175 202 238 229 241 250 224 195 
17. 215 201 237 193 113 207 229 230 234 242 198 178 
18. 207 201 216 210 189 207 227 260 234 244 212 207 
:9, 	207 	209 208 198 209 238 241 231 241 227 208 
10., 	187 	213 207 203 215 223 238 233 221 215 213 
11, 	192 	210 	192 	220 230 	215 	105 
31! 11.783.906.820.50-LB01.5 27.620.837.637.037.-12°1.4 
-i 	1-4 -)-4 -1-1 -r-'1 -'•-4 +4 	' 4 ' 4 +4 }4 +4 ±4  
204 258 258 217 193 193 218 220 212 205 245 226 I 
204. 258 291 200 198 193 217 221 239 213 230 236 ' 
222 267 269 202 201 193 205 221 241 211 215 236 . 
225 252 217 201 201 103 214 226 232 208 209 921 
226 262 258 201 219 180 212 235 238 204 220 237 
22,1 261 258 198 225 187 216 232 240 204 218 226 
228 281 241 106 223 183 212 239 238 205 208 226 
21)) 267 238 193 218 189 209 221 244 204 2:19 217 
226 260 237 193 214 193 211 231 215 202 237 d2)1 
223 281 233 192 209 198 211 233 221 20-1 233 210 
224 276 249 189 201 199 209 235 210 207 229 211 
217 291 268 1,86 201 201 221 239 235 201 231 27)5 
209 252 245 187 203 198 217 235) 184. 203 22.2 241 
211 285 282 1S6 202 102 218 236 204 172 237 2)5 
217 264 245 187 201 198 211 247 225 174 250 217 
222 252 233 190 205 206232 241 212 102 251 21)' 
209 250 221 183 215 207 233 231 224 211 234 210 
222 248 230 182 156 217 225 22)) 233 207 22) 2:11 
223 269 235 186 188 21,1 	220 244 211 28-) 27)1 25] 
220 263 226 187 207 215 233 245 213 207 233 230 
234 264 229 183 202 211 237 220 221 2161 231 22-) 
217 258 230 185 198 209 237 24] 217 211 220 Di) 
240 267 224 186 192 217 236 24] 202 203 210 2)11 
225 275 219 187 196 221 "230 239 204 204 23] 241 
267 250 224 189 201 229 :1 14 230 20.1 223 230 245 
260 275 222 187 163 26 213 231 212 227 229 2-- 
281 257 207 169 177 218 207 244 305 103 227 110 
276 248 211 190 180 220 210 214 202 193 233 231 
270 	217 191 18622'.) 217 227 207 199 236 310 
257 	22=1 191 189 217 209 231 205 217 210 254 
265 	21,3 	193 	211 240 	220 	257 
12,2 64.1 35.-1 91.2 01.0 01.7 ]s,3 33.2'->().3 0.1.0 29.9 39,7 
:-4 	4 : I _ 1 	-1 ..:.I 	..I -4 	-.1 	.I 	-4 	-I 
1,1(i 
197 216 216 214 218 226 233 21621-I 23)1 11)8 178 
207 252 217 205 215 216 237 215 213 235 200 21) . 
301 242 21-1 206 268 204 231 217 21.1 218 201 20') 
200 240 245 203 200 208 233 208 217 227 177 213 
201 243 224 208 207 211 227 190 205 245 200 202 
205 240 231 209 207 207 225 195 193 217 218 274 
212 247 232 228 207 212 230 208 204 278 207 207 
182 258 215 209 207 204 230 207 212 233 212 198 
187 2555 220 210 201 208' 227 207 204 2-18 231 191' 
209 253 224 217 207 207 226 209 201 241 214 19-1 
205 253 235 217 208 201 228 211 201 239 230 151 
2:13 261 227 211 201 202 227 207 198 221 221 102 
2:39 204 202 213 172 195 226 202 '197 213 226 1110 . 
233 215 212 209 212 203 228 213 195 218 237 17s 
221 24% 221 212 201 213 229 218 218 220 237 177 
219 254 229 209 201 208 227 224 201 219 281 133 
215 232 220 210 215 207 226 20)' 204 212 225 177 
267 2.18 220 209 221 202 226 2)5 211 213 220 201 
241 248 220 199 218 205 220 217 224 210 218 200 
231 250 220 200 218 210 223 217 222 212 220 109 
242 240 228 '207 215 212 228 228 217 230 2?1 200 
252 '1 , 221 212 215 218 232 223 216 232 230 193 
232 222 215 186 220 221 231 216 220 215 233 192 I 
247 217 220 108 215 226 231 2'20 230 214 221 197 
240 217 224 211 223 227 232 226 236 226 228 203 
218 212 214 209 207 219 221 234 231 234 231 2-) 
230 217 214 218 207 224 22.1 255 241 222 207 240 
2-13 222 2J3 218 209 223 223 2-17 242 227 174 214 
233 216 207 225 204 230 221 242 211 212 104 201- 
2-1 	207 221 212 233 212 235 230 207 243 222 
212 202 	218 	212 223 	197 	212 
23.5 36.0 1)7,710.3 09.3 12.7 26.71,1.115.227.316.800.7 
±1 ±4 -21 ±4 +4 -'--1 +4 -rd -I-- +I +4 ±4 
REDUCED DAILY ILEADIN(]S 
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Table 65. Röumskär 
1 11. 1.11 IV v All 	V1I vill 1 X 1 .7112011 
1897 
1. 223 200 231 213 202 193 207 211 225 211 215 2,18 
2. 196 206 239 209 205 195 212 207 223 215 206 230 
	
. 3. 	21.6 192 231 210 205 190 218 215 228 222 209 243 
4. 218 186 224 177 213 192 223 221 229 212 209 239 
5. 227 197 230 168 207 199 226 209 247 218 212 228 
6. 2L5 198 224 210 210 194 230 208 233 226 101 234 
7. 212 196 203 215 224 19,1 235 209 235 225 196 244 
8. 198 200 202 215 218 107 243 213 238 223 194 286 
9. 194 205 201 210 221 204 244 205 2.12 220 201 264 
10. 190 253 202 209 218 209 239 201 234 226 208 2,18 
11. 189 208 196 204 21S 210 232 208 238 235 208 232 
12. 184 205 195 198 232 209 228 201 2-17 233 210 221 
13. 189 196 1855 19S 214 208 224 214 235 2,13 230 218 
14-. 	181 189 189 199 214 209 217 207 228 246 201 221 
15. 	177 195 185 202 205 218 223 210 229 242 195 223 
18. 	185 228 181 209 207 215 212 211 239 238 1.36 226 
17.1 185 216 182 202 207 212 227 218 239 241 171 231 
18. 176 226 183 192 204 217 226 232 233 240 230 224 
19. 180 220 179 198 189 215 226 226 227 232 226 205 
20.1 176. 226 171 204 195 214 217 226 221 226 209 204 
:21. 	171 223 180 202 192 205 220 229 244 230 214 22.1 
22. 165 210 175 201 204 223 213 222 2-18 224 233 221 
23. 168 224 196 202 105 214 217 232 2-Il 223 224 196 
24. 168 236 204 201 189 223 210 231 258 220 220 211 
25. 168 239 199 202 203 213 210 224 255 220 211 227 
26. 173 234 180 207 199 213 220 218 255 215 239 221 
27. 190 230 203 208 198 207 220 216 250 217 251 244 
28. 191 233 201 197 191 207 218 213 233 221 247 251 
29. 193 	207 201 1911 212 214 212 236 220 241 250 
30.j 	191 	237 203 199 212 215 210 236 220 228 25S 
31. 	193 	223 	192 	212 213 	216 	2221) 
11 	39.7 1.1.3 00.0 02.2 05.5 07.-1 21.9 15.2 37.8 26.6 12.3 32.3 
))1 	.. I _..I 	_.4 _.4 	_4 .. 4 	_ 4 	1 	_4 	-1-4 
1499  
1. 255 223 198 217 180 218 209 238 213 218 217 2S5 
2. 244 220 228 242 183 208 203 238 221 233 258 269 
3. 220 231 218 221 189 211 205 227 224 258 21-1 	254 
4. 220 227 21-1 233 212 218 201 227 221 278 276 288 
5. 239 229 217 237 211 217 202 232 223 2.12 273 218 
9. 227 228 231 242 204 209 206 219 231 	236 261 238 
7. 239 240 238 233 200 1,89 204 217 227 2.11 260 223 
8. 241 232 229 223 201 204 208 218 227 220 258 263 
9. 239 241, 224 231 	202 204 211 217 233 236 263 261 
10.! 252 233 22L 235 196 212 212 223 230 254 262 258 
11.! 248 244 122 231 195 218 212 222 232 248 250 250 
12. 251 131 	242 233 174 212 209 218 229 255 255 248 
13. 33(1 223 277 235 193 185 209 221 224 257 218 2.17 
14. 218 211) 286 230 198 198 205 218 226 267 261 	227 
15. 239 233 237 216 197 205 204 236 228 226 235 236 
16.E 239 232 229 2.23 186 217 203 237 230 213 236 232 
17. 240 230 236 229 195 215 203 224 22S 2,219 211 	218 
18 238 230 168 211 201 208 199 233 240 234 215 235 
19.  247 130 214 230 200 20S 201 230 252 242 260 212 
20.  251 224 220 234 205 207 212 228 250 245 235 232 
21, 254 208 105 228 384 202 209 22I 255 223 267 223 
22.i 245 218 208 223 183 198 197 235 248 237 226 211 
23.1 2:36 218 '201 	219 201 187 204 227 278 239 241.1 207 
24.1 233 223 212 230 202 189 207 183 252 257 273 200 
25.1  23.5 215 231 228 204 206 206 201 250 180 227 109 
26.  245 2L5 231 332 184 207 218 192 250 234 293 198 
27.  250 208 122 20. 171 20:3 227 187 251 261. 275 198 
28.' 211) 221 221 2L2 17.1 	21.0 21.1 	208 272 2)8 20-1 	207 
29.  22L 	333 201 106 211 230 21.1 	239 267 	25:3 	203 
30.  2-40 	228 198 204 211 239 212 245 287 268 202 
31.  239 	207 	221 227 21.5 	238 	196 
31 311.5 :15.9 20.7 25.8 95.4 06.0 10.0 20.937.1142_I 56.6 4.9 
DI ±4 	_ 4 	-4 	±4-1-4 	±4 -I 	i4 	±.1 	_..4 	i4 	_,_4 
1 11 111 IV V VI VII V1111Y V A1 XII 
1898 
242 266 226 206 177 232 218 236 226 230 238 236 
231 274 215 206 179 207 226 253 227 233 221 228 
224 266 204 211 186 200 232 252 227 230 253 239 . 
22 ) 255 20S 211 187 202 233 255 227 221 21.1 221 
236 228 209 211 183 204 226 257 217 230 232 234 
228 245 204 209 186 204 221 264 227 205 218 230 
236 252 225 19! 181 203 229 2,15 220 214 226 252 
215 2.50 218 2u0 189 201 227 2:38 22,1 210 241 245 
241 235 210 202 205 199 218 226 221 216 233 221 
249 238 210 19S 204 199 204 239 239 218 223 260 
3:30245 207 200 212 197 212 248 230 278 239 23-1 
231 257 204 201 227 201 224 229 232 204 225 211 
236 270 209 191 214 189 230 229 232 193 221 227 
254 2-18 211 198 232 187 233233 231 199 226 233 
239 247 217 198 212 202 2.11 227 227 202 224 216 
211 261 212 195 212 207 230 228 211 197 215 244 
245 253 2L7 189 211 208 244 211 235 183 243 263 
250 248 245 180 207 209 276 215 238 173 226 260 
257 213 215 174 202 209 250 218 240 181 232 253 
218 210 214 188 198 212 248 212 235 182 22-1 2:3 1 
238 243 227 190 204 223 245 213 236 183 232 245 
237 287 221 187 2(12 230 253 2)8 233 178 211 250 
236 247 227 188 19.3 224 251 223 228 204 192 260 
222 240 207 193 183 230 253 226 239 189 215 270 
266 223 198 195 189 232 25(1 211 2.2.1 190 213 262 
269 229 207 185 190 224 253 212 336 196 207 263 I 
266233 191 )-)3 195) 211 253 220 233 198 20,1 273 
20(1 22420-1 175 200 120 25) 248 228 206 196 287 
263 	313 179 203 223 24.3 213 223 207 205 278 
263 	208 177 212 213 212 234 225 220 211 160 
455 i110 	201 	226 228 	217 	251- 
41.54(1.811.3 94.0 90.1 09.8 :37.3 31., 29.3 04.1 21.5 49.7 
-4 - .l -.1 ..1 -4 	4 	-4--I -4 .-1 :.L 	4 
19O) 
186 189 155 171 221 205 221 	214 223 245 229 183 
186 201. 17.1 163 200 207 220 23!1 208 211 	224 183 
193 204 187 182 236 204 1321 230 183 238 227 11!0 
180 195 180 181 220 198 221 227 220 233 228 200 
1.74 193 179 177 218 205 316 228 215 234 224 193 
181 188 194 	17-1 218 199 221 236 214 242 233 195 
190 195 185 17L 217 204 214 227 204 248 214 191 
198 212 206 160 205 201 223 232 201 232 248 2115 
208 209 201 1.64 190 209 223 	232 216 2-II 251 233 
200 208 205 180 185 206 227 237 221 234 233 226 
189 105 208 186 198 204 230 221 213 241 230 215 
189 183 215 105 193 204 2'28 221 215 254 2:30 207 
194 178 196 193 1115 207 218 228 218 252 232 231 
198 188 177 186 202 198 219 226 223 263 244 229 
195 186 236 191 112 190 227 227 216 248 233 234- 
208 187 230 198 200 189 217 227 210 251 	224 227 
101 180 233 197 209 198 217 227 220 238 231 242 
103 172 217 198 200 201 213 224 215 239 189 219 
189 182 233 217 209 202 226 221 213 233 196 2d4 
217 188 312 214 220 199 223 212 218 235 203 11(1 
11)1) 193 205 211 226 108 216 212 223 239 207 275 
227 199 101) 20L 233 204 214 221 229 243 1)5 278 
231 	201 	111 I 200 245 207 214 	210 	233 	2.18 	1116 	265) 
201 195 198 221 	219 204 220 311 	247 23.1 1131 138 
195 180 183 208 216 204 213 208 236 252 199 247 
214 179 165 195 217 205 215 195 238 286 198 212 
231 11-2 179 204 207 207 209 203 330 2.18 192 312 
218 183 179 211 208 209 209 199 237 247 209 2-17 
210 	177 233 200 216 212 201 232 2119 202 245 
189 	196 212 212 	217 218 207 243 239 189 223 	I 
172 	184 	200 220 20.1 	227 	223 
8.-1 410.5 96.5 93.6 11.5 03.8 18.9 19.7 20.6 43.2 17.3 25.4 
_ -1 --1 +1 +.1 .. -1 =d 	+4 	-1 -. 1 -r4 }4 +4 
1A 
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REDUCED DAILY READINGS 
Table 66. Rönmskär. 
I II III IV V VI VII VIII IX x SI XII 
1901 
I II III IV V VI VII VIII IX 6 \1 XII 'I  
1902 
1. 234 247 197 203 183 193 209 197 217 200 205 255 
2. 238 238 105 109 185 196 204 204 209 194 207 261 
3. 230 232 187 193 182 201 103 202 207 108 203 227 
4. 225 236 198 201 171 195 190 207 217 204 203 228 
5. 229 230 202 210 175 195 202 217 210 207 201 253 
6. 222 218 214 201 182 198 207 215 209 218 215 253 
7. 212 224 202 201 187 195 201 210 207 207 1S8 267 
8. 213 207 194 207 179 107 205 218 200 254 155 2(5 
9. 211 223 203 211 179 202 201 215 205 237 181 253 
10. 208 186 205 208 178 207 205 224 201 217 209 230 
13. 201 189 211 	206 182 207 209 218 196 235 212 235 
12. 193 206 190 206 179 232 204 215 103 220 205 233 
13. 191 212 211 196 177 218 203 201 192 215 209 237 
14. 200 215 196 185 174 211 201 202 185 218 215 230 
'15. 1 202 216 193 189 176 210 202 201 185 219 [98 206 
16. 199 224 193 203 171 212 205 205 192 221 227 212 
117. 201 196 190 192 180 213 206 201 198 223 223 227 
1 8. 203 209 187 209 175 209 208 206 108 226 223 220 
1i 19. 211 211 188 217 193 212 207 212 202 226 274 218 
20. 205 207 178 207 189 221 202 213 207 228 207 207 
21. 205 211 170 204 197 212 105 210 203 226 229 204 
22. 233 195 173 214 196 207 195 210 198 224 218 200 
23. 202 191 179 207 187 205 198 207 196 207 221 199 
24. 229 172 185 198 181 202 196 193 195 223 227 193 
25. 242 202 180 195 181 203 103 205 193 230 251 208 
26. 249 211 189 184 187 209 192 212 192 200 217 209 
27. 227 215 167 189 182 221 186 215 108 2]7 211 195 
28. 223 186 187 186 189 220 189 215 203 229 221. 193 
29. 219 	155 183 168 214 193 211 204 220 196 199 
30,1  215 	183 195 185 212 1 98 209 205 181 238 206 
31. .'.:U8 	187 	190 201 200 	208 	158 
lL 17.211.091.200.082.207,6 00.3 08.9 00.8 17.5 15.5 22.7 
1) .' 	.1 	' 	.L 	.:.l 	: 	1 	. 	44 4441-4-14 
208 243 100 202 177 198 224 216 230 201 248 180 
195 239 180 197 180 193 221 203 220 207 105 187 
196 230 182 205 185 201 223 212 227 214 215 183 
236 221 194 206 177 195 221 218 236 210 215 18.1 
218 220 205 162 180 105 226 224 226 207 215 380 
222 212 204 208 181. 188 225 209 215 20.1 221 183 
238 234 191 202 172 195 223 220 220 192 254 18,1 
243 224 177 190 159 189 233 221 226 189 251 184 
242 212 186 200 173 195 220 221 224 198 231 	174 
292 222 195 202 182 204 238 218 217 198 236 186 
230 22L 193 196 181 205 241 223 217 198 242 186 
241 235 201 18,1 302 200 245 227 227 102 217 183 
250 229 204 180 195 201 241 233 235 193 232 183 
227 227 221 178 190 204 214 234 242 202 217 105 
259 224 209 182 195 198 238 228 248 195 205 204 
248 233 201 156 199 198 248 227 248 207 216 198 
235 230 196 159 199 192 245 227 245 207 217 220 
236 216 195 174 190 201 238 227 244 207 202 225 
270 212 293 180 191 204 212 223 239 199 195 204 
272 200 201 171 194 192. 259 230 225 208 198 209 
212 210 195 162 198 161 242 225 227 207 186 209 
264 211 201 162 	[89 163 239 223 224 224 202 195 
257 20,3 205 168 190 183 236 230 229 230 204 223 
261 204 210 167 205 189 242 221 229 236 201 	217 
266 199 202 160 201 20.4 236 221 227 227 203 226 
248 189 208 159 212 20-1 236 224 221 227 209 202 	I 
266 201. 192 159 218 205 227 212 212 228 220 193 
265 195 495 172 224 209 222 230 195 221 105 227 
248 	201 174 221 202 22-1 233 233 229 180 229 
231 198 176 215 208 223 230 209 231 	172 22,1 
284 	189 	'709 231 	230 	233 	230 
11.6 19.2 98,5 s2.5 92.8 96.2 	3-1.023,227,2 10.5 13.5 00.2 
4 	._1 	1.4 	....1 	. 	1 	. 	_4 -. 	4 	.4 	4 	...1 	.1 	...I 
1903 
1. 224 250 235 221 	205 203 200 224 260 212 213 228 
2. 218 255 282 213 193 212 204 226 261 207 210 215 
3. 224 239 286 210 21.1 	195 205 230 270 201 228 241 
4. 253 248 263 218 236 174 212 232 254 188 218 263 
5. 235 254 285 223 198 196 215 2235 276 `1195 209 239 
6. 233 253 255 230 202 209 210 336 251 236 220 248 
7., 239 254 259 211 20L 208 204 242 252 221 222 240 
8. 235 266 251 230 196 204 202 2.11 	251 218 227 232 
9. 230 226 249 221 	[98 198 209 215 252 223 235 235 
10. 934 245 243 236 232 201 210 244 272 219 244 229 
11. 212 267 247 225 236 195 217 215 262 224 230 230 
12. 213 230 249 242 198 192 212 242 248 223 210 O20 
13. 227 21L 275 230 199 1.93 223 2-12 263 221 	214 229 
14, 221 254 :24,8 212 209 180 226 211 244 220 23:3 230 
15. 225 233 233 239 207 197 235 240 224 21.7 234 210 
16. 207 233 221 236 225 192 221 236 227 223 233 207 
17. 224 939 212 232 224 192 215 211 234 209 234 207 
18. 220 262 215 280 211 200 227 238 227 204 224 206 
19. 218 267 236 	160 202 212 b241 236 224 208 218 204 
120, 206 266 238 238 224 196 220 242 221 212 257 20,1 
21. 204. 280 229 214 220 186 221 254 223 224 261 208 
22, 208 290 237 245 218 192 221 278 215 229 233 224 
23, 215 274 236 236 212 206 220 257 227 215 233 223 
24. 218 281 238 228 196 203 218 212 218 230 218 219 
25. 220 284 224 229 196 199 212 217 214 229 226 192 
26.: 231 278 218 227 202 192 215 245 213 239 242 190 
27,1 233 283 935 220 201 194 196 250 209 227 230 183 
28, 1 233 282 212 218 203 196 217 260 207 217 247 193 
29. 240 	217 215 209 201 205 263 209 205 233 192 
30.. 251 	263 213 199 20- 214 255 212 205 244 191 
31.. 239 	22L 	202 227 259 	214 	192 
31 25.658,045.026.808.697.8 15.1 44.1 37.016.530.315.5 
7)'I :..1 	L4 	-1 	L.1 	+4 	.I-.1 -: ,1 +4 	='1 	r'1 	+1 	±4 
187 208 189 169 205 189 214 221 217 201 212 220 
191 201 174 165 204 195 204 223 217 247 217 255 
202 201 178 170 212 199 198 211 218 217 233 239 
205 196 181 171 218 169 207 245 219 204 174 242 
198 198 177 189 209 201 224 209 217 207 197 258 
194 202 168 174 208 198 235 210 216 204 204 267 
199 186 169 198 198 198 234 209 214 184 199 248 
238 175 166 192 209 186 236 201 213 199 213 2.17 
219 183 167 200 207 159 233 208 243 207 208 218 
201 174 165 212 207 102 229 218 212 218 209 248 
204 167 368 241 198 204 224 226 211 232 227 253 
201 	169 181 209 198 192 223 218 207 221 218 239 
196 205 198 204 212 201 224 218 202 193 224 236 
204 196 195 195 215 198 230 230 199 198 261 233 
210 192 163 201 224 198 217 229 198 204 228 238 
207 183 189 215 215 202 204 238 201 212 216 237 
207 192 105 204 212 207 224 939 202 2.26 233 247 
212 192 189 201 227 208 223 339 °06 215 227 211 
228 389 394 205 223 198 221. 23.4 205 208 252 231 
218 201 202 201 211 205 221 248 201 207 212 236 
225 212 210 192 199 215 220 246 196 205 245 231 
215 105 212 199 201 220 218 243 186 204 237 252 
195 187 202 102 195 227 226 237 189 203 245 239 
218 183 383 192 204 219 233 234 187 212 227 202 
223 192 180 198 207 236 220 205 189 218 220 21-1 
220 198 180 209 207 236 218 217 192 224 22] 	226 
226 197 175 205 205 236 210 197 200 218 233 229 
243 192 175 202 201 236 211 233 192 240 225 235 
251 198 177 205 184 232 215 230 1,89 220 211 224 
221 	179 205 186 221 212 223 190 217 220 236 
218 167 	195 215 215 	214 	193 
13.19L983.096.306.506,5 20.223,503.311.424.037.0 
+4 	+4 	'- 4 	--4 	-4 	+1 +4 ±4 +4 +4 1-4 +4 
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Table 67. R önnskär. 
1 11 Ill IV V Vi Vii VIII IX X \I XII 
	
I I1 I11 IV V Vi Vii VIII LX S \I \II 
1905 
	
1906 
	
1. 	244 222 215 186 198 196 198 230 224 199 229 239 
2.1 247 229 215 183 196 205 201 236 235 195 214 240 
3. 	266 236 20.4 181 196 201 205 226 221 204 204 236 
4.1 221 246 213 180 196 201 204 223 225 211 202 233 
5. 233 212 207 175 196 201 207 222 233 218 207 227 
6. 238 240 214 180 201. 201 202 221 233 214 212 235 
7. 230 215 196 196 203 192 204 221 233 204 212 231 
8. 236 242 198 190 201. 187 212 215 239 201 202 233 
9. 229 257 207 212 201 195 222 224 248 201 195 236 
10. 226 218 212 209 195 108 272 218 230 212 189 23,1 
11. 228 210 201 201 198 201 212 236 245 215 192 233 
12. 233 216 217 199 199 198 212 232 231 226 183 236 
13. 184 236 204 1.0,3 208 186 211 230 239 251 181 195 
14. 239 217 207 199 208 177 205 230 247 221 181 235 
115. 258 218 201 194 206 184 207 233 241 220 162 245 
116. 250 257 209 187 206 183 218 233 247 237 159 232 
17. 241 253 195 178 201 177 227 218 236 228 166 183 
18. 231 253 191 178 198 174 228 226 233 2-10 174 224 
19. 232 254 188 180 198 175 227 233 231 233 171 250 
10.• 201 225 183 182 183 184 228 245 230 235 168 266 
21.1 218 232 186 181 180 205 233 227 224 218 186 247 
22.1 227 241 184 186 180 199 227 232 233 227 212 239 
123. 	233 240 183 189 183 186 230 221 207 217 224 239 
!24. 230 230 184 196 199 198 230 223 207 223 212 236 
!25. 227 221 183 198 205 192 223 223 210 204 212 2.35 
26. 	172 227 171. 198 204 195 227 212 209 201 222 23u 
27., 209 264 179 195 200 240 221 210 208 227 239 240 
28. 204 249 175 199 204 205 229 214 198 216 246 226 
29.; 	195 	189 1911 207 198 223 217 198 223 211 239 
30. 	209 	387 198 208 199 230 202 212 2211 20$ 218 
131.1 	231 	1.17 	196 	:330 201 	220 	1138 
II 	26.540.896.5911.1,98.813.3 17.1123.727.336.)) 1)9.3 31.7 
1) 	4 	1 - 4 	-.3 - .) 	--1 	--4 	1 - 1 	1 -' 4 	.1 
1. 201 201 232 218 223 '205 225 233 247 221 189 L96 
2. 203 207 218 222 22L 201 212 2:13 248 220 190 198 
3. 242 215 223 215 244. 214 201 229 245 217 188 204 
4. 238 220 232 206 219 197 2.33 330 251 213 186 207 
5. 189 13)9 230 217 205 201 227 233 21,9 212 187 207 
6.  246 198 229 215 229 198 235 235 2-12 214 189 201 
7.  -01 213 231 221 227 199 221 2'33 245 211 	159 204 
8.  231 231 253 211 228 189 -210 218 243 204 18)) 202 
9, 226 210 213 193 208 190 213 218 239 20.1 180 201 
10. 199 219 208 200 204 189 212 229 239 201 188 201 
11. 967 208 207 19S 199 199 214 236 226 202 189 201 
12. 228 201. 205 130 199 195 213 221 234 208 202 189 
13. 227 208 204 	1113 188 102 2)0 	'3 L'3 	2311 	212 193 	3119 
14. 928 gul 204 1110 192 195 195 231 	237 21-1 189 193 
15. 233 211 201 	183 193 196 207 236 228 208 105 181 
16. 22 1 225 21) 183 189 198 207 237 238 204 202 184 
17. 1 230 207 223 	380 180 201 20.4 2737630 208 218 193 
18. 926 233 215 179 199 202 204 212 215 218 213 181 
49. 236 329 2.21 130 209 205 202 237 215 212 204 177 
20.1  2)8 246 218 	178 103 218 189 2-12 230 207 204 181 
21.  273 239 221 179 198 220 189 238 223 201 204 189 
22.  228 22L 221 201 204 221 200 230 224 207 204 178 
23.1 238 209 218 204 200 920 210 245 923 207 201 202 
24.  236 218 329 204 201 221 212 248 232 208 203 208 
25.  12136 220 233 204 196 227 212 244 239 202 209 189 
i
28,ä 193 230 235 204 201 9d_1 213 245 223 198 207 192 
27. E 196 201 238 201 182 222 218 246 321 '201 201 190 
28. 233 196 227 218 187 227 224 245 222 201 198 155 
'29. 	269 	223 218 180 218 218 247 224 195 189 166 
10. 	213 	218 218 202 218 234 245 218 393 174 169 
:11. 	201 	221 	204 	239 248 	189 	169 
242 258 211 201 201 1.95 233 208 230 189 193 218 
235 252 212 201 201 195 218 209 210 209 189 242 
237 239 189 198 199 195 241 213 212 187 183 273 
236 228 233 189 189 215 239 208 218 186 171 189 
226 234 221 190 193 209 218 198 212 180 175 226 
227 260 230 196 196 218 212 108 231 207 175 215 
215 256 234 198 198 210 212 204 218 204 175 253 
230 258 233 196 196 204 209 209 215 188 178 272 
224 278 201 195 195 204 213 215 227 196 174 254 
226 254 215 195 224 195 204 212 230 201 129 298 
230 254 205 204 201 195 208 217 221 190 172 24] 
233 251 302 108 201 201 201 224 224 209 171 239 
230 251 263 201 187 192 199 218 226 215 171 243 , 
232 229 239 205 193 198 201 224 212 197 196 248 
238 230 248 201 186 201 212 227 217 204 205 240 
251 230 245 213 177 199 224 223 207 221 209 230 
254 235 246 207 176 198 226 218 207 218 208 232 
245 239 210 192 386 196 224 218 204 218 207 248 
218 215 214 192 168 399 224 217 201 209 209 240 
218 214 201 198 171 206 225 194 165 207 214 239 
221 214 216 215 171 204 224 218 380 215 236 236 
212 204 230 217 174 201 231 214 181 187 232 233 
232 193 219 215 183 202 236 215 183 201 217 242 
238 206 199 204 386 202 227 215 181 202 223 243 
271 196 188 201 195 209 242 218 18,1 202 214 250 
264 207 193 189 175 221 227 207 183 198 201 241 
259 203 189 193 189 2-1.1 210 201 180 218 226 233 
230 207 229 1)13 183 224 20-3 218 180 156 208 218 
239 	195 205 192 230 207 221 176 200 236 202 
2.11 	218 190 196 215 204 2.24 187 202 236 201 
233 	195 	106 	214 21$ 	192 	208 
33.1 33.3 311.-1 09.9 89.7 02.2 15.4 13.6 03.4 00.9 97.9 35.7 
.I 	1 -' .I 	-- -I _' 4 	-.1 	-1 	-1 	4 	.4 	' .4 	' .) 
1908 
171 220 215 175 168 195 19:3 206 233 204 184 221 
178 223 229 175 183 181 193 198 233 "181 164 220 
139 256 195 189 183 183 184 19-1 233 188 184 196 
191 229 189 187 186 180 198 11)5 218 195 	186 
195 250 210 178 186 180 159 209 218 174 	212 
197 238 205 179 183 180 193 21'1 228 189 	250 
189 204 196 178 386 184 192 212 221 204 	233 
33)0 258 203 185 189 199 196 113 937 209 	2.13 
170 192 1911 181 1139 189 192 215 230 207 167 248 
171 212 150 174 195 1.86 203 217 232 20,ti 201. 257 
208 224 171 175 201 198 205 215 230 218 201 260 
207 235 169 1,91 201 204 208 205: 230 218 195 245 
207 217 168 174 201 208 109 217 230 218 189 241 
204 239 179 172 193 207 195 208 230 215 195 233 
204 216 183 172 205 205 209 204 207 210 209 230 
226 245 187 174 201 208 207 214 225 209 212 239 
210 224 189 173 204 295 208 204 22.1 212 207 243 
288 _13 185 	204 201 201 301 227 205 208 239 
198 230 1.78 	198 201 205 192 227 205 205 230 
221 230 178 	198 211 205 204 228 198 193 218 
226 235 180 181 204 105 198 204 22L 189 20.1 226 
207 246 175 1.72 204 201 207 210 210 1117 :1114 224 
236 246 170.196 204 201 198 205 205 149 238 235 
234 242 169 186 201 195 192 204 204 183 202 213 
226 233 L66 181 198 198 201 208 198 187 248 
241 218 	173 199 201 201 212 207 186 230 
23-1 247 106 18) 202 171 192 221 204 183 222 
216 248 172 178 204 100 194 227 195 161 237 184 
217 229 175 171 201 183 200 22.1 202 171 253 195 
229 	181 163 198 189 196 227 207 163 292 186 
252 	173 	203 	207 227 	170 	196 
131 	20.944.721.700,401.2011.0 12.8 35.7 33.5 08.)) 90.31)1,6 	10,3 31.153.6 766.99(1.1)94.-1 !16.810.0131.5 (.5.1 1136.116,3) 
D 	i-4 -84 -F 4 11 -F4 +4 	+4 	4 i-4 -!-41  7 4 1-I 1-1 ' 4  4.4 -84 }4 -62 	-. 4 '-4 -1-4 14 -f-4 +4 
1 
2 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15. E 
16j 
17. 1 18. 
19., 
20.  
21.  
'22. 
23. 
24-. 
25.  
26. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
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Table GS. Rönnskär. 
I lI III IV V VI Vii V'III IX X XI XII 	I lI Ill IV V PI VII VIII [> > XI XII 
1909 	 1.911) 
1. 209 208 180 183 198 201 1S7 230 245 199 21S 211 
2. 208 208 	130 193 192 185 228 251 	199 228 204 
3. 201 212 	189 209 199 195 227 212 216 217 207 
4. 209 20.1 200 191 204 207 201 218 244 211 213 251 
7.' 192 209 186 192 201 207 206 236 248 214 227 244 
6. 216 209 195 195 183 199 198 232 248 209 234 235 
7. 213 205 105 186 183 200 106 230 257 214 201 236 
8. 213 204 192 195 183 209 196 230 245 212 218 215 
9. 201 208 189 180 188 211 106 233 240 212 227 217 
10. 246 220 180 174 183 211 196 218 233 212 236 235 
11. 238 218 183 183 187 200 198 230 225 217 218 233 
(2. 236 204 133 180 186 204 204 218 217 217 218 216 
13. 207 201 180 181 186 201 209 239 196 211 198 204 
14. 211 214 177 177 202 198 212 233 108 208 211 208 
15. 230 208 170 175 207 209 213 233 204 216 226 201 
16. 2.48 178 165 173 201 205 221 238 201 239 218 207 
17. 230 196 186 170 200 207 22-1 239 201 242 218 201 
'18. 281 212 198 	184 196 207 211 	235 1119 230 242 201 
19. 253 224 201 131 208 212 212 2343 201 	227 	2211219 
X 20. 2.13 218 189 132 183 209 227 236 201 2:152(0 201 
21. 231 212 177 180 105 214 229 239 198 233 207 201 
22.  224 207 180 183 190 209 233 230 201 236 208 205 
23.  224 215 	179 18:3 	3115 	208 236 236 201 254 201 	201 
24.  227 205 175 183 204 207 233 230 201 	239 199 207 
25.  220 198 168 183 199 207 278 230 201 218 192 204 
26.  211 201 	109 139 195 209 207 22-1 171 221 207 221 
27.  211 201 171 206 195 193 254 	218 '177 	21.8 	209 	251 
28.  210 176 198 102 193 106 242 225 193 224 20.1 221 
X29. 226 	1113 195 	109 193 236 224 195 219 203 207 
30.  236 	199 192 201 	105 233 228 198 230 242 212 
31.  210 	1112 	135 22.1 	22.1 	224 	247 
\I 23.3 09.5 8'2.5 5-1:.1 U.i.p 54 1 19 9 29.8 14.4 22.2 16. L 16.0 
D _ 	4 	_.1 	-._I 	4 	- 	4 	'--1 -.4 	-'-•1 	-.4 	-4 	- 	.I 	a 
237 244 215 204 216 226 207 205 193 204 179 J24 
233 238 211 202 212 212 223 105 193 196 154 215 
20S 235 217 204 208 208 219 198 106 216 207 180 
205 224 210 201 206 212 217 199 198 224 133 196 
204 21S 207 108 207 209 212 198 188 221 185 105 
233 227 201 201 211 193 212 193 190 218 201 195 
226 232 201 134 200 200 206 198 189 221 209 198 
243 230 20,1 187 205 195 204 184 189 21S 248 190 
257 232 202 130 189 189 189 184 139 224 216 195 
266 237 198 168 224 103 192 183 189 220 224 201 
257 258 204 207 20,1 190 198 193 189 237 224 389 
248 228 189 199 195 195 198 192 189 239 183 174 
236 245 100 207 105 192 193 192 100 192 205 177 
2.18 239 192 204 192 187 190 187 202 205 209 180 
2-10 233 202 184 195 190 205 198 209 22:3 21-1 180 
242 225 205 17-1 192 181 207 196 207 219 229 181 
254 236 215 192 136 139 204 212 189 212 212 1!15 
257 235 218 181 189 187 203 207 186 209 217 169 
212 253 205 195 192 178 204 207 100 216 213 189 
242 280 217 105 184 180 206 213 187 215 233 123 
242 234 195 203 184 179 211 213 195 210 220 183 
247 233 215 207 185 180 213 212 195 207 214 212 
240 215 211 2141 183 189 215 213 198 193 205 195 
237 208 210 223 187 180 217 212 _11 191 201 227 
2:30 215 189 221 188 178 218 219 199 189 204 21 
231 208 20-I 227 1911 183 221 215 204 197 212 125 
24 S 208 198 244 195 199 222 201 209 180 224 210 
233 215 1911 227 195 209 321 196 205 180 218 214 
137 	198 218 198 212 224 196 213 181 52-1 241 
236 	107 224 201 213 219 197 218 1S1 224 233 
141 	208 	214 	208 147 	174 	221 
38.8 211.1 04.4 02.8 97.8 !1-1.6 09.-1 011.255,900..: 11.7 011.7 
1 -' -1 	' 1 ' -i 	' 1 -' 4 	`.4 , I 	-414 	-4--I 
1911 1912 
	
321 	212 	207 189 	209 
224 161 215 207 190 218 
207 190 216 209 204- 218 
213 205 217 223 184 212 
220 210 217 220 3S7 217 
217 20-1 212 211 199 218 
221 212 211 212 159 225 
218 198 21:3 203 103 
212 200 212 203 196 
207 196 203 202 195 
212 185 196 	106 
2-14 170 187 214 
221 195 11 6 212 198 
207 109 198 212 109 
191 193 201 218 190 
101 206 202 218 201 
181 195 103 	203 
17-1 198 131 212 203 
177 202 187 205 201 
180 204 172 20-1 201 
173 200 181 199 189 
L80 194 I1-1 187 199 
183 138 151 181 204 
181 202 101 192 207 
171 202 192 198 207 
377 205 192 198 207 
170 205 100 187 204 
190 212 193 183 20.1 
165 213 133 171 207 
190 	200 	301 209 
18,1 201 	210 
97.596.898.198.099.6 D  
+4 +4 +4 ,-1 +4 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.1 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Ii. 
12.  
13.  
14.  
15.' 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.1 
25.1 
26.• 
27.1 
128, 1 
29. 
X30.• 
31.' 
"I 
D 
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Table 69. Brändö. 
I II 11I IN, N, YI VII VIII I> > SI XII 
1863 
I 11 III IV' V VI VII VIII I> > >I XII I 
7ltn4 
1. 
2-
3. 
4.. 
6.~ 
7' 1 
8.~ 
9. 
10.1 
11. 
12, 
13.1 
14.1 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22 
23., 
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
J.1. 
X11- -
D 
280 260 
	
236 233 254 261 200 273 
279 262 231 235 2.13 263 200 267 
281 250 229 250 210 266 293 271 
287 243 242 254 241 276 289 282 
304 245 212 247 245 281 264 263 
298 217 
	
218 241 249 260 312 264 
264 252 216 230 247 245 312 276 
261 264 233 	294 248 273 304 
257 230 246 225 303 209 
230 
	
226 	239 248 305 275 
245 267 	240 264 295 306 
238 243 239 273 293 
210 
	
245 	252 274 272 
24.1 237 219 281 294 
249 241 	247 268 288 
241 	244 266 200 
273 
	
238 243 271 295 
269 241 236 243 271 282 
254 239 243 244 281 255 
245 
	
238 244 241 278 282 
245 
	
236 242 247 289 282 
247 242 240 249 287 277 
267 
	
230 251 225 280 262 
264 272 236 241 261 231 285 267 
270 254 
	
234 239 252 267 283 276 
263 272 228 247 250 251 273 268 
257 254 235 248 246 249 301 259 
275 260 230 251 242 260 290 26.1 
305 260 
	
238 244 246 266 292 270 
297 260 232 235 252 264 294 282 
260 220 	295 272 	270 
37.5 32.747,472582',' 
1456 
	
1837 
260 254 271 247 257 208 230 271 227 245 2.10 
268 255 263 247 256 208 2-11 271 233 244 230 
260 250 247 236 266 223 245 270 230 248 256 
276 234 257 242 224 237 251 271 234 252 276 
276 238 2557 258 230 117 271 231 258 256 
280 	249 225 230 250 271 232 253 225 
278 	246 241 233 245 263 211 255 212 
282 250 240 258 226 232 257 228 228 216 
275 210 241 258 242 228 250 227 197 215 
264 239 240 241 242 234 256 223 244 216 
26-1 238 237 242 236 2-16 252 229 252 215 
269 :239 235 210 244 246 245 220 214 229 
259 235 237 237 235 238 241 222 242 222 
259 243 233 236 241 369 	215 	210 	255 2:15 
258 239 236 229 233 26.2 250 227 2-10 238 
263 242 243 231 230 253 235 236 255 226 
252 243 230 256 230 253 205 224 2:34 215 
218 213 276 255 232 255 222 233 243 223 
255 241 252 221 242 251 234 230 251 
247 227 270 224 236 253 210 221 	253 
232 254 249 242 229 255 234 250 249 
252 2-18 260 211 225 258 233 198 241 
266 236 253 210 233 261 226 192 229 
261 225 260 217 238 257 230 235 240 
266 254 260 214 225 239 271221 237 244 
261 259 257 266 244 209 2220 281 	225 241 	2311 
261 267 260 274. 217 213 2S6 270 23:3 237 273 
263 264 258 252 213 215 	235 269 212 236 275 
275 253 255 239 252 215 238 267 212 237 2-41 
261 :358 261 214 255 210 233 260 226 252 236 
265 276 	255 216 273 225 	242 
32.2 36.7 49.9 III  '------ 	 32.4 52.9 -I2.5 28.2 -17..D .7J. - 
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REDUCED DAILY READINGS 
'fable 70. Helsinki - Helsingfors, Harbour. 
I 1I 11I IV V VI 	VII VIII IY x SI XII 	I II III iV V VI VII VIII IS > >I XII 
1856 1857 
11. 	 232 227 213 220 217 	237 185 201 158 169 175 201 242 200 209 201 210 
2, 222 231 217 220 213 	2:32 176 103 149 175 191 209 239 137 210 199 221 
3. 216 220 207 241 220 	216 167 199 156 171 137 208 240 102 226 196 215 
4. 218 227 208 236 218 	207 165 207 168 178 191 205 233 190 24S 190 220 
5. 210 212 215 191 252 220 178 206 164 187 193 201 223 184 220 190 210 
6. 218 208 213 208 231 	210 196 220 162 182 194 198 217 191 223 19d 211 
7. 212 210 209 201 2.23 	208 163 211 1.65 180 189 197 216 191 223 195 215 
8.' 221 210 216 2L2 229 	212 204 219 160 180 190 197 213 185 232 189 234 
9.' 212 212 210 197 255 206 191 218 160 167 195 198 213 192 189 188 210 
10. 	 223 200 200 196 264 	231 197 189 162 169 191 211 210 190 223 187 219 
Iii. 	 220 202 209 189 237 	209 208 220 144 17-1 189 205 210 190 250 184 232 
12. 209 202 203 191 226 	201. 205 212 156 165 199 207 214 186 222 195 242 
113. 206 201 196 164 232 196 208 214 171 169 208 211 210 1.93 224 208 236 
14. 	 202 199 198 197 237 	195 212 214 170 174 207 219 210 187 223 201 222 
15.1 196 199 199 201 230 214 220 201 165 166121 219 208 196 215 1.97 230 
16. 201 207 197 207 218 	210 211 197 185 182 192 221 207 188 213 207 256 
17. 112 191 197 229 252 	204 203 205 181 168 204 210 200 185 211 186 256 
18. 213 217 2I2 219 231 212 202 203 180 177 205 226 211 201 211 197 251 
19. 205 238 193 236 231 	218 201 196 180 174 201 227 209 191 199 195 250 
20. 200 228 199 217 253 	2.17 207 191 157 180 201 242 204 1 S5 203 204 255 
21. 236 233 206 214 250 	215 207 186 176 192 196 220 202 205 207 207 256 
22. 210 230 206 265 210 	230 202 210 194 185 108222 207 201 200 200 241 
23. 196 229 206 193 236 	223 201 201 182 186 191 227 202 197 213 221 268 
24. 225 220 204 218 252 	211. 206 109 175 181 192 226 200 207 216 229 261 
25. 223 225 226 100 241 	206 210 174 168 185 197 233 196 202 215 181 247 
26. 219 220 212 207 277 	193 196 173 146 172 192 235 190 198 210 219 227 
27. 226 237 250 216 219 7 D1 197 174 155 171  199 234 109 193 195 19.1 250 
23. 	 231 228 224 229 25-1 	170 205 171 158 IdO 191 23(i 184 204 194 200 240 
29. 233 212 232 211 2,13 	188 	171 169 176 209 237 205 195 197 191 261 
30. 218 220 21.7 207 251 	189 	170 167 174 209 245 199 213 196 191 262 
31. 242 	217 	269 	189 	165 	177 	210 194 	193 	269 
16.4 16.5 10.0 12.1 35.7 	08.4 97.4 96.5 66.1 76.5 95.8 	18.8 09.9 9.1.1 13.2 97.9 38.7 
11J1 
1858 
	
1. 	211 232 178 229 309 208 221 212 214 231 222 218 
22 2332:14 188 247 207 209 223 213 214 III 218 212 
3. 2-10 23! 209 239 201 209 22-1 213 213 050 221 215 
4. 243131 191 231 223 202 220 210 212 235 226 227 
5. 230 224 195 2:1225 199 217 207 215 231 228 221 
6. 226 233 181 236 225 198 225 208 225 219 192 223 
7.: 220 224 187 240 229 196 206 213 219 219 209 221 
8. 223 211 180 236 224 195 215 212 213 234 208 210 
9. 220 208 209 231 220 196 214 209 213 247 229 218 
10. 229 202 211 231 214 193 208 206 216 222 215 212 
11. 214 207 212 227 200 195 212 202 220 230 225 210 
X12. 	2{5 211. 217 211 205 198 21- 201 215 229 224 211 
13. 211 218 203 210 204 194 21,1 200 216 256 217 215 
14. 249 238 200 243 206 192 215 198 214 238 207 219 
15. 260 204 198 239 205 195 213 197 221 250 218 206 
16. 2.13 203 216 230 203 198 2139 194 215 231 214 205 
17. 253 219 218 229 206 192 207 196 211 230 204 212 
18. 256 230 225 233 206 197 208 199 207 226 210 203 
19. 211 218 218 231 204 187 206 107 208 221 235 188 
.20. 	236 206 227 226 209 192 205 191 209 223 2.27 175 
21, 	213 214 223 218 216 196 200 192 216 214 238 185 
22. 245 219 228 231 206 208 203 199 210 222 264 190 
23. 256 205 229 229 211 207 213 196 203 219 1:19 199 
'24. 	247 201 231 219 208 205 209 191 206 216 237 212 
25. 	250 200 237 225 205 207 203 196 234 221 235 203 
~26. 	239 195 231 226 213 215 235 196 215 220 224 208 
27. 234 182 '817 227 219 211 222 205 226 240 313 168 
28. 232 174 232 221 207 219 229 202 237 221 214 167 
29. 241 	237 219 214 215 224 202 231 208 221 193 
130. 	264 	241 211 218 217 216 207 217 231 221 202 
31. 	233 	229 	212 	213 213 	211 	200 
51 	.15 13.5 13.0 18.7 11.8 01.5 14.-1 02.6 16.8 31.0 21.8 01.8 
D 
1859 
203 256 2-15 242 217 186 207 219 212 226 218 208 
2)0 245 213 250 212 188 210 229 220 `213 218) 185 
192 221. 215 267 216 191 213 235 219 219 2221 112 
2226 242 210 267 217 183 8)5 291 216 220 226 206 
246 213 212 250 207 177 211 221 219 222 215 193 
218 231 247 240 217 183 221 231 227 211 227 213 
219 219 245 246 211 184 219 234 225 218 23:! 185 
183 210 262 226 199 186 221 231 214 221 218 202 
222 215 270 220 .127 186 221 226 218 205 248 205 
23.1 213 250 235 185 193 228 249 216 201 241 202 
253 202 259 230 194 196 222 231 219 202 237 204 
253 216 270 226 193 185 220 227 226 198 255 228 
229 215 261 22.1 190 Is-! 222 223 231 194 212 193 
272 211 285 228 189 1 8 227 215 222 192 246 216 
231 211 263 230 186 185 224 212 218 196 212 196 
237 246 212 215 121 18822'.! 208 219 193 219 208 
218 209 237 221 183 201 125 209 203 189 215 202 
237 220 255 233 177 201 231 212 210 196 212 177 
233 233 21S 233 176 202 2.29 212 220 201 219 111 
264 225 2-17 230 181 201 231 211 213 207 230 201 
246 237 263 231 186 202 226 215 193 218 214 196 
238 240 253 209 187 203 217 215 203 188 212 195 
229 247 256 219 181 213 218 222 207 215 219 152 
219 245 259 240 1.80 218 215 22; 206 205 220 198 
242 235 254 214 381 216 220 218 217 222 215 214 
252 253 227 227 186 215 215 225 208 215 210 203 
228 227 233 21.0 185 215 219 213 209 201 201 201 
212 224 2.11 222 186 216 231 217 211 205 201 216 
235 	235 215 187 204-- 231 21-1 208 229 214 205 
241 	210 219 188 209 229 222 206 206 213 206 
232 	225 	188 	229 210 	211 	206 
31.5 28.7 -18.5 30.8 92.1 90,5 21.5 21,6 1-1.6 07.-1 23.4 02.1 
REDUCED DAILY READINGS 
'fable 71. Helsinki- Helsingfors, Harbour. 
l I II III • IV V VI VII VIII Ix S XI XII 	I II III IV V VI VII VIII I1 x XI XII 
1860 	1861 
1.1 207 197 195 184 190 208 222 205 222 203 217 180 
2. 208 194 195 197 190 208 222 205.222 206 215 182 
3. 212 204 199 185 186 209 226 224 217 212 213 185 
4. 203 212 180 217 202 207 234 223 232 2,14 211 181 
5. 204 210 182 207 192 205 231 216 226 226 205 182 
6. 210 228 185 106 198 204 235 226 217 220 108 175 
7. 223 215 182 197 215 203 240 216 234 240 108 176 
8. 222 229 180 185 203 188 234 225 235 245 198 175 
9. 230 215 169 183 196 202 238 227 227 238 101 131 
10.• 213 234. 185 106 187 193 230 209 242 223 202 144 
11. 222 225 172 201 207 203 288 220 241 229 201 142 
12. 218 211 185 193 105 214 225 218 211 224 200 176 
13. 210 201 187 189 207 200 221 218 236 211 195 177 
14. 206 211 179 183 108 104 213 214 244 221 189 181 
15. 198 201 1.76 189 198 193 210 202 227 211 192 183 
16. 195 213 169 185 193 198 212 226 223 223 102 194 
17. 192 206 183 184 104 202 207 212 232 242 197 192 
18. 210 195 185 184 200 202 205 200 234 242 179 196 
19. 203 209 183 179 188 206 199 219 214 239 234. 163 
20. 197 186 196 188 180 211 200 209 237 231 214 203 
21. 190 206 102 189 188 206 200 206 211 279 212 187 
22. 184 212 190 183 191 203 207 202 235 258 205 166 
23. 167 210 105 100 194 207 206 203 231 243 109 180 
24. 186 207 106 195 102 204 201 226 225 23S 211 180 
25.: 186 205 180 189 205.108 201. 217 220 237 203 106 
26. 188 201 183 188 20-1 202 206 219 222 231 191 180 
27. 210 102 189 185 186 213 210 222 199 229 213 181 
	
28, 	193 188 195 186 109 213 215 223 233 220 196 100 
29. 214 187 207 189 202 216 202 228 218 218 196 207 
30. 209 	193 191 210 212 202 219 201 220 195 212 
31. 200 	201 	201 	201 219 	217 	129 
11 08.507.08'7.090.286.501.1 15,916,428.030,502_.180.5- 
11 
1862 
11.1 202 195 190 143 215 233 209 188 232 182 
2. 226 108 207 162 217 237 208 191 2.1 176 
3. 222 210 183 761 220 229 197 207 185 
4.2 249 194 191 158 228 204 206 174 
5. 227 207 220 169 234 237 193 205 164 
6.' 211 207 202 180 234 22 199 211 159 
7. 233 179 220 199 222 222 101 204 204 167 
8. 200 205 193 191 238 222 205 201 199 159 
9. 227 105 1.96 181 238 217 204 208 202 137 
110. 219 210 187 13' 241 220 208 217 202 
11. 207 208 '.186 182 234 225 201 211 208 
12. 204 185 187 183 232 224 205 204 211 
13. 212 188 190 196 219 230 204 199 208 
14, 211 214 103 196 237 223 208 204 205 
15. 205 201 195 191 227 317 206 204 217 
16. 204 188 191 196 236 215 203 203 208 
17, 200 219 178 196 227 211 202 202 202 
18. 203 198 183 102 428 212 199 207 107 
19. 200 196 783 201 224 211 210 207 179 
20. 188 193 160 202 228 217 200 217 188 
21.' 170 187 172 207 211 232 203 204 197 
122.' 172 185 141 212 214 208 201 230 195 
23.' 174 180 119 204 252 207 203 238 191 
24. 177 180 181 208 243 216 206 231 185 
25. 163 184 161 218 '18 217 205 252 170 
26. '159 186 158 207 250 222 223 244 179 
'27. 189 188 166 216 217 192 253 174 
28. 190 196 161 220 254 213 188 294 179 
29. 186 142 216 233 215 191 257 183 
130.' 1.91 152 215 216 213 188 210 179 
31. 186 151 236 207 520 
51~-- 00.5 05,679.4 92,o 2S.=20.001a118.500,66- 
D 
185 195 195 184 220 205 195 224 253 207 189 252 
167 202 199 185 218 207 202 229 264 215 180 243 
187 203 193 186 221 207 198 219 251 205 194 248 
177 204 179 182 224 205 210 215 241 209 211 237 
164 236 185 180 231 203 213 220 255 207 212 230 
164 220 216 181 222 201 204 219 257 212 202 223 
185 214 231 183 223 194 204 232 219 211. 200 222 
218 216 220 185 231 192 203 225 254 215 207 211 
219 214 235 194 249 191 207 218 253 222 215 213 
199 213 244 191 229 188 205 237 247 212 190 212 
180 183 228 196 225 188 200 258 235 214 215 207 
186 183 212 193 221 100 205 247 234 206 204 211 
195 212 221 217 217 192 107 242 237 199 198 224 
177 194 221 199 221 189 108 241 239 204 220 224 
185 205 231 18S 222 194 201 244 221 204 170 229 
187 199 223 204 218 193 200 242 224 210 153 221 
215 1.85 229 204 206 192 202 243 232 21)5 183 226 
195 173 221 206 212 205 212 232 231. 206 189 223 
105 180 200 198 220 189 202 240 230 204 210 223 
195 188 193 191 225 107 204 229 220 199 251 244 
204 180 207 200 214 105 201 231 234 188 230 212 
188 178 198 183 217 107 202 240 236 193 216 251 
201. 194 212 208 213 195 204 239 220 192 263 226 
183 191 218 210 211 183 197 211 216 193 265 234 
191 201 212 191 213 184 202 258 217 103 231 223 
1.96 196 212 204 217 792 207 216 217 196 277 226 
189 199 198 231 211 193 194 213 224 187 249 216 
198 197 189 228 215 185 209 515 218 '185 223 252 
197 	198 217 220 183 193 251 215 192 229 267 
194 	103 223 212 186 225 237 209 190 237 218 
199 	187 	212 	217 258 	189 	259 
91.0 03.5 09.7 98.110.7 93.1 0:1,6:16.034.502.113,833.2 
112 	 REDUCED DAILY READINGS 
Table 72. Söderskär. 
I Il 111 IV V VI 	V.11 Vill IX X XI XII 	T II II1 IV V VI VII VVIII IX X XI X11 
1865 	 1866 
211 206 206 215 
224 197 218 206 
238 203 215 209 
236 209 209 206 
244 212 197 179 
241 185 209 191 
233 191 206 212 
230 161 206 203 
224 197 221 209 
236 188 212 230 
253 191 2.41 170 
243 .185 238 230 
230 188 247 227 
230 200 221 224 
206 230 209 2.21 146 
200 233 218 218 253 
206 221 206 218 238 
209 227 191 203 223 
203 230 179 200 215 
212 221 182 215 230 
221 221 203 230 2.41 
209 224 200 212 268 
209 212 191 22.4 2.11 
197 215 212 236 236 
200 218 200 253 2.41 
212 221 206 212 2.41 
230 221 194 227 233 
206 230 194 223 233 
197 224 221 221 236 
218 215 236 221 233 
	
233 	212 	236 
13.4 29.3 98.9 19.3 
186•/ . . 
1. 227 203 224 200 173 197 236 227 221 236 230 263 
2. 200 212 224 212 188 194 230 224 215 268 236 2.4.4 
3. 227 227 215 212 183 197 215 227 197 236 226 268 
4. 230 230 224 238 215 179 221 236 209 253 2I3 277 
5.l 236 215 182 191 209 206 221 230 200 247 241 259 
6. 233 215 212 212 200 200 2,21 237 200 233 353 217 
7. 230 224 206 191 206 197 230 227 206 235 238 227 
8. 227 233 206 218 23S 200 233 227 218 276 215 233 
9. 215 218 182 203 22.4 221 233 22.4 209 230 227 2.44 
10. 206 227 331 217 215 203 218 221 209 233 253 247 
'11, 	233 230 191 22.4 200 212 215 233 209 233 259 24-1 
12. 238 221 (:3 185 788 200 227 236 20:3 227 274 236 
13. 262 238 19.4 236 173 200 22.4 224 209 227 250 230 
14.) 215 262 203 212 191 221 227 227 209 221 238 244 
15. 212 23S 191 200 191 209 224 217 212 206 2:36 221 
16. 170 230 200 233 188 209 212 221 215 218 200 21 •1 
17, 	191 221 191 233 185 224 :318 212 200 209 247 224 
18. 185 227 188 233 183 237 221 215 221 300 227 218 
19. 191 262 185 227 13'5 2.21 215 215 212 200 2.44 185 
20. 158 218 170 22.4 200 221 241 221 212 197 212 203 
21. 185 23S 176 213 194 215 336 206 200 21 8 227 203 
22. 191 227 201233 155 212 224 206 22.4 227 253 230 
23. 197 224 206 333 200 212 221 212 224 2.21 212 206 
24. 200 230 155 317 161 218 233 209 215 209 2.44 215 
25. 191 215 191 227 179 209 230 209 206 218 215 209 
26. 185 215 185 227 206 221 218 221 218 224 262 209 
27.1 200 224 185 221 203 22.1 212 206 215 230 250 215 
28. 	194 22.1 179 1.94 135 221 233 206 230 221 265 215 
29. 1. 170 	194 191 191 233 215 233 211 230 197 152 
30. 191 194 200 194 221 227 213 244 227 265 203 
31. 173 	197 	200 	224 218 	21-I 	2(2 
\Ii 05.627.096.615.49:3.910.5 24,520.41:5.426.540.126.8 
DI  
238 256 191 179 194 200 200 206 215 209 197 236 
247 24.1 227 1.76 191 203 215 227 215 206 212 236 
238 233 203 164 173 197 203 224 206 218 230 227 
230 253 215 203 212 200 243 221 218 20 212 244 
211 277 215 203 197 197 238 230 230 206 250 256 
2.4.4 283 22-1 188 212 194 221 233 22.4 212 238 230 
247 268 188 188 22.4 197 221 233 227 218 227 236 
227 289 212 176 215 194 2)5 230 283 19.4 218 25:3 
233 280 209 179 218 197 230 212 227 209 233 206 
227 274 200 179 215 203 230 233 238 215 224 243 
233 250 215 173 230 200 250 227 233 230 250 230 
238 241 179 176 215 230 243 230 215 218 236 233 
243 213 179 179 206 209 244 215 209 209 253 2.41 
253 233 212 182 215 215 247 221. 221 212 2.47 230 
248 247 203 188 230 212 238 227 224 233 273 238 
213 256 182 197 224 212 233 230 22.4 218 293 236 
2.41 247 185 191 212 201 230 236 227 221 241 221 
253 227 185 215 209 22.4 233 2.14 241 221 253 233 
274 227 185 221 203 212 230 236 233 212 273 230 
268 218 173 206 191 209 230 253 221 206 25:3 247 
280 233 191 194 200 227 230 230 224 206 250 250 
274 227 188 203 200 221 230 2:36 236 206 2.47 259 
221 22.4 188 203 203 218 236 236 233 197 268 273 
256 215 185 200 200 221 2.44 233 218 191 233 2.4.4 
253 212 161 206 200 221 236 233 209 179 241 224 
247 2L5 155 200 200 221 236 224 215 182 233 236 
271 224 170 200 197 215 236 230 218 185 227 253 
253 21 8 167 212 197 212 230 218 221 185 238 238 
262 	176 233 200 215 224 209 215 182 241 224 
26S 	176 218 197 206 22.4 221 221 203 2.47 230 
263 	176 	203 	215 221 	203 	218 
48.8 .13.190. $ 9.1.6 05.9 09.7 30.4 .27.7 23.106.3 41.3 37.3 
1$68 
19.4 262 238 213 218 221 224 206 227 238 209 194 
188 265 238 21 221 2(2 224 209 238 209 280 197 
191 259 23.) 218 227 206 22.4 212 227 185 262 206 
191 21.1 233 213 206 209 221 203 233 182 265 200 
1.91 247 227 215 230 221 218 200 224 197 265 227 
188 263 428 206 233 218 233 191 233 212 292 212 
188 2.13 123 22.4 238 211 2(8 203 218 200 247 209 
179 26. 223 224 233 22-) 2.2.1 19-1 218 197 22.4 221 
191 250 218 203 230 23(1 22.4 206 221 209 218 218 
19.4 268 218 19.1 218 230 22) 200 221 212 22.4 22.1 
19.4 259 213 191 209 221 209 191 215 200 2:35 213 
203 250 211 173 209 221 209 188 206 200 219 191 
194 271 21,' 197 212 22<1 212 203 215 206 224 265 
191 250 208 200 212 233 303 194 213 200 212 221 
212 253 20S 197 209 2:30 209 191 209 197 206 209 
221 250 208 191 209 236 206 19.4 224 200 218 200 
212 256 203 1.9-1 203 230 206 194 230 191 212 203 
209 256 203 19-4 227 247 203 19-1 227 197 236 200 
203 250 20.3 19.4 215 241 206 179 227 197 218 203 
212 241 203 191 209 2,11 215 181 218 206 227 197 
212 236 203 191 397 230 21,5 19.4 215 170 227 206 
121 238 203 194 191. 213 109 191 200 191 21S 200 
203 236 203 197 203 213 203 191 185 221 212 197 
209 253 20.3 233 197 209 215 191 206 230 22-1 212 
200 238 203 191 215 215 236 197 230 194 216 212 
191 250 203 209 215 230 212 203 227 227 200 227 
194 268 20.3 212 206 221 200 209 209 233 203 209 
206 259 203 200 212 22.1 194 200 206 236 200 179 
209 2.44 203 203 218 230 200 212 2J2 227 197 19.4 
?'I 	203 218 21. 224 197 215 22.4 209 197 200 
238 	203 	209 	200 233 	212 	209 
)1.6 53.2 13.5 03.-i 14.-I 21.4 12.7 90, 018.5 06.2 26.4 09.2 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
110. 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.1 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30. 
31.  
11 
n 
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Table 73. Söderskär. 
	
I II III IV V VI VII Vill IX b X1 X11 	1 li III IV V VI VII VIII IX X 1I 11[ 
1869 	 1,970 
1. 1 	206 206 241 176 197 207 213 198 228 243 268 237 
	
203 197 203 182 212 215 236 197 242 206 188 173 
2. 206 230 244 1S2 176 228 210 20,1 219 237 248 207 
	
203 197 209 1.88 221 215 227 200 248 218 221 212 
3. 209 227 241 173 203 207 213 216 240 225 238 204 
	
206 191 197 188 212 21S 215 197 209 203 215 209 
4. 203 21S 227 167 188 201 216 210 222 225 278 204 
	
203 176 200 197 221 215 239 197 218 215 212 194 
5. 191 221 233 179 191 213 207 216 219 219 231 210 
	
206 173 200 191 227 206 230 194 239 206 215 197 
6. 194 227 212 194 183 204 204 225 213 210 251 222 
	
215 164 206 203 218 212 242 191 221 209 218 215 
7. 194 230 209 1S5 171 207 213 207 207 219 240 222 
	
21S 167 212 197 227 209 242 188 206 221 197 200 
8. 203 238 209 194 192 207 219 213 213 225 237 213 
	
209 161 203 194 221 212 251 182 191 221 221 167 
9. 224. 224 212 194 186 216 216 213 204 225 216 204 
	
212 150 218 197 218 191 236 182 253 200 224 170 
10. 221 247 200 1S8 195 228 216 204 201 198 218 210 
	
209 161 215 176 215 206 233 193 209 206 212 188 
i 
11. 212 236 185 194 195 240 228 237 195 219 218 198 
	
218 158 209 179 197 200 230 191 221 212 182 179 
12. 212 236 191 197 192 225 222 204 198 222 293 192 224 144 209 189 209 215 221 188 215 245 182 182 
13. 212 236 188 200 195 219 216 219 222 228 243 195 
	
215 164 206 185 212 236 242 188 245 224 221 176 
14. 203 271 209 15S 207 210 222 219 189 251 219 219 218 153 200 188 203 227 239 194 224 191 206 173 
,15. 	194 274 182 200 207 207 216 219 219 237 240 201 
	
215 161 209 197 212 224 230 191 209 221 197 170 
16. 	188 274 173 188 21.0 195 228 213 228 237 243 207 
	
197 161 230 206 212 215 221 185 215 212 191 167 
17.. 	188 241 I91 176 195 219 222 2 1 234 240 234 195 197 179 188 206 200 209 209 191 224 209 197 209 
18. 182 241 188 194 189 219 222 222 237 257 237 228 
	
197 17:3 101 203 239 209 218 197 221 197 206 188 
19. 185 241 185 191 192 216 228 228 225 248 240 213 197 167 191 197 215 209 21S 197 233 194 203 191 
20. 173 250 185 224 198 204 228 228 237 228 254 198 
	
200 200 209 197 215 215 221 200 227 200 194 167 
121, 	158 212 185 191 189 222 228 225 237 251 257 219 
	
209 206 209 197 215 221 227 215 224 191 176 182 
22. 173 241 176 1)8 198 219 231 219 263 240 263 222 
	
203 203 200 194 218 224 221 203 233 201 191 191 
23. 176 233 176 1143 207 225 228 219 254 260 228 207 
	
209 200 185 194 212 221 230 212 230 200 218 182 
24. 182 230 188 185 213 222 213 222 243 257 240 180 
	
215 194 182 200 221 21S 233 209 227 191 221 170 
:25. 	138 221 185 183 201 222 213 2L6 246 246 22S 210 
	
173 188 188 197 236 209 221 200 224 182 206 176 
26. 188 236 179 194 19S 222 210 22S 2-18 237 216 192 
	
1.91 209 185 206 315 233 218 200 215 200 212 194 
27. 185 238 164 194 198 219 213 219 278 219 251 207 206 242 179 203216 233 209 200 209 200 212 197 
:28. 	194 250 170 197 216 219 213 231 281 216 240 198 
	
7.91 194 182 209 221 23:1 212 212 215 197 218 179 
29. 191 	182 182 207 222 210 231 251 207 222 222 
	
19.1 	179 221 251 2.27 209 212 209 224 209 191 
30. 200 	176 149 19S 222 207 216 218 283 237 204 
	
159 	179 218 227 23 209 200 209 212 191 185 
31. 212 	176 	204 	213 219 	243 	248 
	
200 	172 	224 	203 212 	209 	188 
13 	'5.238.75.888.1 06.6 16.2 17.:114.12(3.'0':'1.9.11.309.3 
	
04.9 '; 9.7 9ö.å 96.4 10.' 17.0 'J.5 07.3 23.2 07.1 05,985.9 
7) 
1871 
1, 	203 176 227 200 3S2 245 203 227 233 164 182 191 
2. 188 161 206 224 A5S, 327 209 218 218 221 200 203 
3. 19.1 167 200 227 11,5 317 209 220 218 209 200 191 
4. 188 161 212 230 17° 203 206 216 215 194 191 197 
5. -188 1.53 197 227 179 194 203 215 21.3 197 197 206 
6. 132 144 200 233 179 206 203 227 245 197 1145 188 
7. 101 135 191 239 191 21.5 203 247 22 1 1143 188 173 
8. 167 161 194 233 197 21.2 200 22.4 215 1145 110 176 
9. 115 144 215 233 188 206 191 224 206 212 173 212 
(0. 	191 147 197 224 197 203 401 321 200 212 188 194 
31. 	185 153 215 230 206 197 191 221 203 206 312 218 
(2. 	:179 153 209 223 194 196 188 218 200 200 203 221 
13. 	194 128 203 215 203 200 101 312 :109 212 200 209 
(4,1 221 150 203 233 206 200 194 217. 209 197 218 227 
(5. 215 158 200 236 206 200 194 DS 1'12 203 230 233 
(6. 197 114 212 215 209 203 194 277 224 200 101 209 
17, 	.182 153 212 711 212 200 212 22-( 200 194 218 218 
(8. 	182 156 218 724 212 185 209 215 206 203 271 239 
19, 	191 PP , ! 224 2:33 224 203 224 206 212 194 215 239 
20.1 191 167 212 203 245 209 206 20G 230 191 218 248 
21, 	197 167 218 209 237 197 212 221 221 197 200 227 
122. 	194 197 218 :2)5 233 197 2511227 194 188 194 215 
23. 	197 194 209 209 227 203 212 230 197 203 194 253 
24-. 	101 197 203 206 221 194 218 212 224 203 191 274 
25. 18.2 197 200 200 218 194 227 :324 197 203 185 z20 
26. 167 203 203 200 209 183 206 263 218 209 191 242 
27. 182 191 203 200 272 194 253 251 200 712 191 227 
28. 167 203 :194 188 206 194 210 259 :191 158 194 236 
29. 173 	209 179 212 200 218 230 107 191 182 224 
30. 167 	218 170 212 203 221 239 218 188 170 215 
31. 101 	221 	188 	21 ?27 	158 	236 
7! 87 66.807.815.504,803.1 09,425.812.308.406.419.6 
L 
1872, 
230 194 179 194 194 191 209 239 191 21S 248 107 
42 191 200 184 197 203 215 221. 200 2:5 209 203 
221 111 218 197 107 197 217 212 200 223 212 194 
227 191 165 191 191 200 221 212 200 230 212 224 
227 185 1814 179 200 203 215 291 191 21.3 227 179 
220 182 197 19s 203 203 215 22:1 221 242 212 197 
239 179 194 179 193 200 215 287 209 230 212 212 
221 182 183 170 209 203 203 191 191 221 233 191 
200 179 188 176 194 203 203 221 194 218 233 227 
212 185 197 :197 200 193 200 230 200 209 227 221 
221. 179 19]. 197 201 132 206 227 218 218 21S 212 
212 :379 194 :101 209 179 203 713 2:)1 22.1 200 245 
22.1 194 215 194 200 161 2032:11 x30 236 153 242 
203 167 185 227 200 185 197 212 200 206 182 209 
200 15S 185 227 200 200 200 218 230 212 191 212 
218 15S 194 212 191 206 200 218 221 212 197 218 
203 147 200 206 206 197 212 197 22,1 224 1.91 209 
194 144 191 215 194 200 230 200 203 197 200 203 
135 153 170 221 179 200 233 212 242 200 1142 194 
191 158 150 21.5 179 200 224 197 245 191 185 182 
188 161 161 191 191 197 221 194 215 197 200 188 
191 164 167 191 206 200 215 197 221 206 209 194 
191 191. 167 218 161 200 215 194 221 197 104 138 
188 17:1 :176 212 245 197 209 194 233 203 206 197 
1145 177 170 203 203 200 209 104 224 209 206 209 
182 173 170 206 209 197 209 191 215 197 224 191 
182 167 188 203 206 194 209 182 290 191 271 203 
191 191 173 197 203 197 203 232 238 151 224 209 
173 191 179 191 203 200 197 191 251 188 227 188, 
107 	182 197 197 206 194 191 248 191 212 200 
1.o5 	176 	194 	107 101 	212 	197 
05.1 75.0x.1.598.898.606.5 09.7 08.0 17,5 31,5 09,3 04,4 
834 	:11 	 lb 
114 
	
REDUCED DAILY READINGS 
Table 74. 
1 Il 111 iv v vi VII VIII i1 a XI XII 
	
II 	1873 
1.~ 194 176 215 164 197 200 224 212 206 253 239 218 
2. 	101 179 212 173 200 197 224 218 203 227 221 2S0 
3.1 194 179 203 173 200 212 215 215 203 236 218 283 
4.. 218 170 1.67 167 191 194 209 218 206 233 218 293 
5.1 212 1S2 197 176 197 194 206 221 203 233 230 280 
6. 224 176 19.1 164 209 1.97 206 212 212 253 212 191 
7. 230 179 194 176 182 194 212 236 209 230 197 215 
8. 227 173 191 164 185 200 212 212 200 209 209 288 
9. 224 170 188 173 185 224 215 227 191 212 221 286 
10. 218 182 185 209 194 215 209 251 215 236 104 262 
11. 248 182 182 197 200 200 218 214 203 218 242 271 
12. 230 188 182 1.91 191 200 212 215 224 230 227 206 
13.' 242 185 173 212 197 197 212 233 239 221 200 248 
14. 236 188 185 188 107 200 221 230 233 245 200 253 
15. 253 191 161 185 203 197 203 245 200 230 212 248 
16. 259 101 167 185 218 200 227 239 218 230 191 283 
17. 242 206 176 170 233 203 212 227 197 248 200 230 
18. 227 218 170 170 212 206 212 230 230 224 194 259 
19. 236 215 182 170 203 206 209 227 212 251. 227 242 
.20. 	227 262 176 164 200 .206 227 221 239 248 107 231 
121.1 197 218 185 197 200 200 230 233 251. 236 212 262 
22.. 107 227 164 197 206 212 242 221 259 251 200 283 
23. 	206 215 179 191 200 206 218 221 215 251 188 280 
24.' 200 218 185 191 197 206 209 221 227 263 209 268 
25, 	227 221 182 170 221 206 218 215 236 221 227 280 
126. 	218 212 173 185 218 221 215 215 239 227 245 298 
'27. 	21.2 182 176 170 218 218 209 200 227 2-12 212 292 
28.E 218 200 173 191 212 224 209 203 233 239 218 251 
29. 	212 	170 185 209 221 209 200 230 253 212 262 
30.1 	200 	170 203 203 227 206 197 256 218 233 286 
31, 	168 	161 	191 	203 203 	' 227 	278 
Si 	20.096.581.68'3.002.306.5 14.6 24.8 22.6 17.7 15.3 61.3 
Di 
18 (5 
1. 185 224 159 101 209 212 204 206 206 212 188 173 
2. 198 215 13220:1 209 21H '201. 312 215 215 173 155 
3. 122 218 170 191 203 212 197 203 212 107 176 158 
4. 16'1 212 161 19! 209 200 197 197 202 1F5 191 152 
5. 1711 1122 161 200 200 209 200 193 208 209 191 111 
6. 171 208 153 19' 208 218 197 185 212 221 191. 167 
7. 183 203 167 It's 194 209 20:) 185 209 230 170 179 
8. 192 194 152 Liu 182 222 206 188 213 212 173 170 
9. 173 112 161 1sS 191 215 191 185 209 227 230 158 
10. 182 191 155 19-1 19). 215 194 188 200 215 212 191 
11. 191 203 173 1"' 197 203 212 185 209 209 191 132 
12. 176 19.1 19? 191 206 221 209 194 212 203 200 153 
13. 200 191 167 ,185 200 218 :194 197 182 199 206 179 
14. 107 188 1.3 194 206 215 212 206 212 170 170 170 
15. 182 191 176 185 203 221 218 200 197 182 182 185 
16. 1:''.'. 1i':s 170 200 227 212 	221 197 III 167 218 200 
17. 179 179 155 12.9  233 218 209 203 200 158 209 179 
18. 203 1.70 176 10', 224 218 200 200 200 167 197 101 
19. 173 182 185 191 200 221 197 236 191 18-1 19.1 200 
20, 	194 191 144 197 212 215 197 206 215 167 197 203 
1 21. 	1,38 179 173 206 215 206 194 185 197 167 158 209 
12. 	167 170 179 233 218 215 194 194 206 164 158 200 
.23. 	224 152 191 221 209 212 188 194 197 164 150 239 
22. 	206 1.22 1.91 215 212 212 188 203 21.5 144 167 222 
25: 	185 170 176 212 212 212 191. 200 721 158 158 227 
26. 	173 167 188 185 215 203 194 209 212 170 170 182 
27. 	200 167 191 224 212 203 206 221 206 164 164 170 
28. 	222 158 200 197 221 206 206 227 236 170 170 206 
I20. 	218 	104 203 227 206 206 224 209 176 161 200 
30.' 	)01 	212 215 21.2 206 197 212 209 179 173 203 
31. 	227 191 	212 	212 221 	179 	209 
ill 99.890.013.998.80.,')1:14! 01.101.703.312.681.933.3 
Söderskär. 
1 II III IV v vi vii VIII Ix x XI X11 
1874  
23) 266 183 2.28 192 204 225 219 222 219 257 213 
266 269 183 228 192 207 216 231 222 210 237 204 
210 260 180 210 192 201 216 228 219 213 228 257 
246 251 174. 222 213 207 216 228 213 234 237 257 
248 272 180 234 216 210 210 219 246 210 23.1 261 
246 222 177 216 216 204 219 228 2,18 248 234 213 
251 243 192 240 210 213 222 234 216 240 231 213 
266 266 195 228 201 216 219 246 251 219 231 225 
237 248 222 225 189 213 922 228 231 22.9 260 228 
240 266 180 213 165 219 219 234 219 225 284 231 
2.10 215 219 207 210 231 213 225 210 210 248 216 
210 246 189 204 198 219 207 231 231 213 246 2.43 
216 25.1 189 186 186 237 210 228 246 216 240 183 
272 246 219 180 207 210 231 225 260 237 246 198 
257 237 102 183 198 213 222 219 246 222 243 201 
243 237 210 108 201 234 234 2:31 231 213 228 201 
243 222 198 199 207 225 231 210 225 213 228 171 
234 216 204 210 204 228 219 210 228 213 207 222 
263 225 198 234 198 222 219 225 246 216 177 207 
246 225 207 2.5 201 225 207 225 2,10 222 171 192 
216 222 201 231 195 248 210 225 231 237 222 174 
281 219 219 222 198 228 207 228 231 222 237 186 
2.53 207 210 234 192 237 222 222 237 257 222 192 
269 201 916 229 199 225 222 231 210 248 222 207 
275 201 219 219 192 21)) 213 240 251 231 108 204 
283 189 222 207 196 213 213 231 237 216 216 195 
234 150 213 201 186 207 216 23.1 231 251 210 121) 
2)7 180 310 20.4 189 213 216 2.25 216 218 901 150 
214 	222 201 219 192 210 225 219 2 ° 210 15U 
260 	21:3 204 19h 216 204 225 212 LG 20. 190 
254 	213 	191 	216 2'_6 	9 27 	1183 
51.1 3.101.613.998.112.9 17.227.332.927.227.30•:.3 
1."' 5 
193 211 199 199 184 209 190 ?23 202 217 205 196 
199 211 1°7 126 169 202 199 ''•30 22.6 3311 120 151 
203 211 106 190 103 195) 202 217 1 	226 1201)':! 
196 217 193 :190 196 :111 	211 2266 233 221) 20? 1 7., 
205 199 193 899 205 230 211 210 ""0 222 223 1(93 
190 157 202 205 19 905 	21-! 223 :31.1 :299 21'. -III 
181 1;i1 20.1 19!1 190 208 	"I / 003 1I 12K, 1133 1 , ! 
190 27,2 211 293 101) 102 211 "L! ",0.1 103 103 173 
138 178 ::11 ':I.1 19)) L'0:? 	2I1 214 20:, ''[7 1!10 13 
178 178 202 229 173 205 205 217 775 211 111 184 
169 187 202 220 175 208 211 220 211 226 105 175 
175 1728 214 238 171 203 911 314 220 '714 193 199 
172 181 173 117 1,72 205 211 217 229 220 50.5, 190 
169 1£•L 214 211 175 29? Th '117 230 232 1119 181 
175 175 21-1 214 18! 2119 1.2 211 220 214 190 181 
190 160 239 190 196 205 258 214 20S 220 196 ]51 
193 160 221 181 193 211 226 205 249 205 175 193 
199 181 2:10 187 193 220 226 217 249 205 1"I 172 
196 181 220 137 199 20? 249 20,1 235 199 1> 1 1;, 
205 211 209 187 196 211 238 21,1 232 202 1,2 137 
211 205 729 19:3 184 20.2 233 20S 235 193 184 131 
211 184 190 205 19:3 202 235 193 288 190 191 1:3 
205 202 217 199 190 190 22)) 1179 235 005 1.90 7.57 
211 190 218 211. 193 190 120 208 226 187 202 163 
196 196 205 106 193 199 220 202 220 181 151 1.63 
226 202 196 199 190 190 226 190 229 196 351 147 
217 193 187 181 211 190 220 205 220 1.:k 191 163 
226 184 203'. 172 217 196 226 205 217 10/ 191 160 
220 178 196 202 202 199 205 208 214 208 190 160 
220 	190 190 208 196 246 211 246 205 187 169 
211 	199 	220 	229 220 	223 	189 
07.-1 81. 103.500.392.301.0 2L.-1123)1I,1307,6 05.7 00.1 
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Table 75. Söderskär. 
1 II III IV v vi Vii Vill Ix- i Y1 XII 	1 11 Ill IV V VI VII VIII IS x \I XII 
1877      	 1878 
1. 192 195 21.6 195 183 198 216 222 222 225 234 204 
2. 207 195 210 201 195 189 201 237 237 213 243 213 
	
.3. 	198 195 225 204 1.86 204 210 231 243 108 234 216 
4. 	162 195 207 198 198 192 207 228 228 108 240 204 
5. 	171 195 207 1S3 207 186 225 237 234 201 245 195 
6, 	189 210 210 216 192 189 213 245 234 201 215 204 
7. 	189 207 207 192 198 189 204 240 231 219 231 210 
8, 	1.83 210 207 198 201 213 234 222 231 180 2-15 204 
9.1 180 216 204 201 186 201 228 222 234 210 248 213 
10.l 192 222 198 174 183 210 228 219 231 216 225 210 
11. 	189 219 195 153 195 210 225 213 228 216 228 207 
12. 	171 189 201 204 204 213222 201 219 207 219 204 
13. 	168 201 195 213 192 207 225 198 219 225 222 213 
114. 	174 210 201 186 130 216 216 210 219 234 222 207 
15. 	171 219 192 183 210 213 213 204 21.9 219 211 210 
16. 	171 201. 210 186 204 210 207 207 207 219 248 210 
17. 	177 180 216 183 198 207 213 213 219 222 231 201 
18. 	174 192 219 146 204 210 210 216 240 231 231 213 
.19. 	177 204 216 183 186 201 216 231 222 243 234 204 
20, 	171 213 201 156 168 207 216 213 225 248 231 204 
21. 180 204 192 174 180 207 225 225 225 222 225 230 
22. 192 204 219 165 189 201 225 210 231 225 234 235 
23. 189 195 198 159 180 105 219 225 225 '231 219 270 
24, 	189 204 192 139 180 201 210 219 213 225 231 226 
25. 186 201 198 162 180 195 213 216 213 248 237 198 
26. 177 219 183 171 1.80 204 210 207 219 225 225 230 
27. 177 222 177 171 195 210 219 210 225 222 243 207 
28. 177 210 207 177 192 213 225 271 224 219 217 207 
129. 	150 	180 180 192 216 22$l.1 215 2.19 228 240 
I
30. 	201 	189 183 183 213 234 231 225 225 219 2025 
31. 	190 	192 	210 	243 213 	2)1 	210 
51 	41,704601682506.301.1 19.:120.035.012.4 33.0 11.5' 
1) 
18179 
1. 226 18L 196 190 169 196 229 217 235 205 3) 193 
2. 253 1 90 181 172 1 	196 220 3I.1 2 1 105 202 193 
3. 246 205 181 175 191 196 217 220 24( 196 -03 199 
241 181 15J 11) 113 199 243 217 411 220 1)) 217 
5,1 241 196 205 181 190 196 210 208 2.13 2.5.1 223 196 
6. 	211. 187 229 178 190 208 223 2.11 229 21? 215 181 
7. 	-3J 184 202 I`L 199 2(8 	211 2)) 223 9.2313)) 196 
8.1 	311 1331 202 11.3 208 305 	199 905 21) 221 6 243 211 
9, 	205 208 :103 1S"5 193 173 226 217 214 o349 229 
10. ~' 193 202 235 187 38:1 208 957'))5 2.26 202 325 202 
1 11. 	172 178 233 163 193 203 226:123 20.3 33.3 239 214 
12. 	175 202 2,11 169 202 205 241 223 2:38 233 2221 202 
13.1 205 190 223 166 202 211 232 217 226 253 217 2)) 
14. 	202 205 332 163 199 208 220 220 208 243 199 199 
15. 	199 20S 226 169 196 205 217 220 222 238 199 235 
16. 	178 205 229 166 202 211 220 217 232 '1 23 211 226 
17. 	151 175 226 181 202 203 223 211 223 321226 246 
18. 	1o7 169 229 148 196 202 2_23 208 211 202 196 235 
19. 	187 214 226 181 169 199 213 297 205 2.3? 217 217 
20.E 175 187 211 199 109 208 223 202 203 223 211 22 
21. 	178 109 220 193 193 217 211 196 20.8 246 202 220 
22, 	196 172 199 190 103 205 214 190 211 225 202 23)3 
23.' 	187 109 196 178 193 215' 205 196 211 _'/5 230 23:) 
29•, 	100 163 199 199 1S4 223 223 199 214 213 199 229 
125, 193 20S 199 193 181 211 226 208 217 343 199 232 
126, 181 163 178 196 181 205 2.23 202 217 241 211 2:20 
27, 	181 148 178 190 181 229 22)) 205 211 J2£3 106 211 
28. 	190 202 175 187 17S 235 229 208 208 220 231 218 
29, 	184 	191 187 178 211 229 232 202 223 163 231 
30. 193 	175 184 208 226 226 2.15 205 217 199 208 
31. 190 	169 	208 	223 23? 	205 	214 
51 00.580.605.180.491.70388 21.6 12.1 20.0 26.5 14.7 16.1 
»I 
197 227.233 218 185 218 206 200 215 227 218 209 
203 233 215 218 188 230 221 200 218 244 212 203 
221 188 247 203 185 236 224 194 22. 256 233 200 
239 209 250 200 188 233 212 194 218 236 203 200 
242 221 249 224. 197 224 218 191 221 239 247 203 
227 224 213 203 203 250 212 188 218 242 236 200 
206 233 234 209 179 2.17 227 185 212 242 215 212 
215 233 253 209 194 2,17 227 194 212 230 239 203 	, 
218 247 265 200 197 230 233 200 212 227 221 200 
197 230 247 197 1S2 227 212 197 212 230 224 170 
224 21S 242 200 185 239 233 194 218 227 230 218 
212 227 221 191 179 233 244 203 224 230 218 21S 
221 236 244 200 182 233 236 203 203 236 221 244 
230 212 247 194 173 239 236 206 221 230 200 230 
218 224 242 194 176 230 233 200 215 230 167 224 
224 283 239 203 176 218 239 224 218 212 203 224 
203 2221 236 200 197 212 236 203 242 818 200 188 	1 
216 22L 239 194 203 209 242 200 210 21S 191 215 
233 227 218 200 194 221 239 236 2-12 212 191 	212 
221 23:3 236 197 203 215 212 218 244 209 209 203 
231 324 242 101 197 218 23)) 239 242 212 209 212 
218 2.12 259 191 206 218 217 233 2)4 209 206 209 
224 433 247 107 218 221 247 230 212 206 233 203 
23323:) 236 191 209 22-1 233 221 233 218 227 215 
218 242 230 182 197 224 242 215 221 218 197 230 
218 336 227 185 212 218 224 209 227 215 200 2Q6 
197 242 218 198 218 3)1 2)8 209 2.12 221 200 215 
212 230 200 197 212 218 218 218 243.212 197 224 
203 	247 197 200 218 206 215 242 350 191. 227 
203 	200 188 206 206 212 218 247 218 	.179 227 	I 
203 203 	241. 215 209 	188 	233 
17,2 27.9 15.7 98.7 06.3 25_U '19.107.9 :5.7 23.011.3 i:'..3  
224 278 227 177 200 200 20:3 215 191 209 247 259 
4".1 	•209 	°.'I 	161 	197 	206 203 227 18.3 209 738 233 
211 21,5 115 	147 191 	200 206 212 18 	203 218 219 	I 
' 	221 	1316 	166 	191 	151 155 	212 	191 	)1 	211 	25fi 
227 227 211 158 191 212 200 215 	197 2:30 247 236 
430 233 	2:3;, 173 191 200 218 292 19) 215 	212 211 
230 	215 	241 	170 196 52.3 7011 	212 	500 	11)7 	:3)15 	256 
247 213 199 	1,0 206 206 197 209 203 21S 1 	:171 
227 206 259 	170 200 	1 15 203 2)5 206 203 230 253 
215 200 233 176 195 2'•1 203 511 	206 206 111. 253 
227 194 189 178 179 215 300 215 197 194 14236 
233 	206 197 17.1 	191 	11)7 191 	209 	1R5 2'37 :) J1 	962 
218' 203 	2.13 13-1 	199 18S 107 210 138J 212 255 	219 
23:3 200 211 	175 	152 193 107 	209 151 	7)11 264 250 
230 197 210 176 191 	185 200 	206 	17:' 	'',15 	2:19 	264 
227 	188 201 183 187 194 357 206 170 91.5 	225 233 
2.21 	1713 	195 197 197 	200 194 201 	167 319 223 259 
206 164 199 170 176 197 197 203 197 203 216 271 
211 1S1 19S 182 191 191 188 206 379 191 292 234 
233 173 194 182 155 197 197 200 115241 212 253 
182 188 195 167 182 197 200 200 192 188 269 238 
201 197 206 185 191 180 209 191 197 268 :15)) 267 
200 191 196 185 197 197 212 200 191 	219 221 258 
222 195 201 203 209 188 200 191 200 218 210 231 
219 216 195 206 233 188 209 191 203 218 227 233 
207 221 197 209 218 104 212 192 206 227 241 26.1 
227 228 176 206 203 19.1 203 191 203 213 262 273 
215 245 203 209 215 203 212 185 209 227 270 245 
218 259 179 206 218 197 212 187 197 200 260 231 
212 	187 212 203 203 203 191 218 176 236 227 
78 	197 	197 218 183 	21R 	225 
21.1 03.1 08.5 51.S 07.3 99.1 03,4 04.4 93,0 11.0 43.9 1a.5 
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Table 76. Söderskär. 
I II All IV V \'1 VTI VIII IY S Zl XII 
1851 
1. 225 200 1.55 216 206 191 206 219 234 197 182 227 
2. 257 212 211 216 219 200 203 230 227 200 179 227 
3. 241 210 171 213 191 197 200 236 201 173 182 215 
	
4, 	231. 198 162 211 206 200 200 246 203 17S 183 227 
5.; 230 179 200 213 206 200 212 241 207 173 lus 21S 
6.~ 244 195 178 207 200 206 221 227 212 169 179 212 
7. 250 191 178 193 209 200 209 244 213 180 194 215 
8. 230 195 154 200 207 206 212 227 203 197 185 203 
J. 	269 179 179 108 108 212 215 221 206 173 206 203 
10, 	219 206 173 193 206 212 212 224 200 203 108 215 
11. 239 179 183 189 202 224 218 223 218 200 206 203 
12. 230 201 175 192 204 236 218 236 185 206 206 197 
13., 213 198 1S3 188 206 230 212 238 215 200 219 197 
14.: 215 183 187 185 201 227 227 230 218 203 209 19.1 
15. 212 105 184 185 199 221 221 214 206 206 218 194 
16. 217 200 185 183 192 212 218 230 222 227 256 197 
17. 233 188 184 189 200 212 230 211 225 212 265 182 
18. 216 186 199 184 197 212 230 217 227 206 209 182 
19. 241 181 213 176 191 215 218 233 221 101 230 227 
20. 187 131 204 204 212 206 215 231 221 200 233 227 
21. 221 178 209 203 200 212 236 237 206 191 215 197 
X22. 	212 177 212 209 193 191 233 285 201 198 222 203 
1 23, 	182 17,1 207 201 191 206 224 271 200 198 247 209 
24. 227 175 200 222 191 203 224 241 206 179 227 206 
25. 218 172 203 203 194 200 218 247 200 178 250 200 
26.1 214 181 218 198 182 101 218 238 191 172 233 227 
27. 	212 187 217 198 191 107 224 233 188 5:I 236 262 
28: 	198 177 215 21 3 183 203 227 221 190 101 227 'LI! 
29. 	188 	201 216 200 203 247 211 191 196 23S 224 
30.1 	195 234 208 197 209 227 241 203 188 236 211  
3!,: 	101 	230 	185 	213 225 	187 	2•17 
311 2t.180.6 83.9 00.6 08.5 07.0 10.237.000.3'21.015.313.0 
1) 
I 31 III IV V V1 	1"11 V111 i\ 1 S1 X11 	i 
1882 
227 224 259 212 197 213 206 21S 241 185 173 179 
236 233 287 212 224 212 197 212 238 185 167 182 
244 215 223 212 191 209 197 215 221 176 173 182 
256 241 212 203 185 212 201 227 218 182 166 160 
250 221 230 206 187 200 203 221 224 185 164 158 
247 250 250 200 20:3 203 189 230 221 185 197 161 
277 215 223 197 197 206 185 233 918 179 207 143 
250 212 224 195 194 206 194 234 212 178 188 161 
227 230 235 194 167 206 194 234 218 167 170 149 
250 227 256 197 194 182 179 236 209 175 191 166 
280 23:3 217 182 188 212 233 230 206 173 204 164 
211 218 241 197 194 241 215 2.21 104 167 178 153 
253 221 271 107 206 224 209 227 203 158 206 149 
241 256 241 197 212 2:30 215 215 209 154 195 167 
2511 241 250 188 218 224 209 212 206 154 191 176 
238 233 295 206 218 21S 209 204 198 145 184 176 
244 215 256 230 212 230 200 203 200 111 182 1661 
256 233 250 189 197 221 206 206 194 156 161 160 
244 253 241 185 20:3 210 210 212 197 152 152 151 
241 252 235 194 105 212 200 209 194 155 179 154 
247 208 231 200 198 209 203 209 181 155 185 157 
238 279 256 197 197 191 197 216 105 140 194 178 
233253 211 138 192 203 206 224 182 142 112 156 
262 213 215 191 192 203 203 227 1 85 143 187 154 
211 238 221 203 192 200 198 224 189 1-13 115 160 
247 271 230 191 19. 198 200 221 176 136 1S2 172 
2511 211 221 197 197 200 215 215 172 164 200 185 
2110 2.11 221 195 306 209 212 207 170 151 185 18,1 
253 	225 182 200 185 192 313 182 135 104 183 
256 	231 101 203 19S 197 311 166 173 182 1119 
227 221 	215 	203 236 	182 	195 
17. i 7:.17 10.1 0 .6 143.0 0.3 	02.1 11 1.1) VUu 62.2 !.:3.,5 66.] 
1.1 192 188 191 193 157 204 192 209 224 198 209 221 	--.L 214 184 1.77 161 194 200 224 191 209 241 167 
2,i 191 178 212 198 186 204 206 203 247 191 20.1 215 	209 221 181 171 16! 191 '09 213 11-4- 200 241 l73 
3. 	302 179 201 193 200 201 1.81 214 209 200 215 230 112 258 170 176 11,2 192 206 318 176 200 230 197 
191 19i :507 1 	175 203 	192 210 233 204 212 191 	1!)7 265 175 1'i5 1ti2 185 306 '221 182 197 206 179 
5. 	170 187 20:3 191 172 11 98 128 215 215 200 200 203 936 259 171 150 197 191 206 224 179 191 218 149 
6.1 186 179 191 185 169 197 191 209 212 200 218 1212 	218 250 170 159 19-I 107 200 231 185 197 227 173 
7. 198 17S 216 166 173 203 187 21.2 217 2011 102 241 197 21,1 167 158 1144 20:3 197 212 188 197 1327 209 
8. 1.91 172 201 1105 191 208 198 :127 209 "37 :':S3 23l5 	212 217 166 158 194 20:3 200 209 38.1 194 215 221 
9. ]97 171 195 192 166 197 11)5 218 215 224 221 2.11. 212 211 157 1711 203 197 200 203 127 191 227 14.1 
10. 178 169 200 182 162 192 105 212 215 224 221 133 	188 236 15S 1112 212 191. 188 197 191 191 243 21.5 
11. 184 158 191 192 181 203 201 221 216 :112 212 236, 	147 224 155 165 203 191 191 200 191 191 273 221 
12. 184 165 181 1.'1 179 200 206 227 318 2_1 209 230 	918 22l 161 172 203 197 1(l1, 179 181; 197 221 1233 
13.' 176 170 200 1o7 163 206 200 203 209 225 188 212 213 210 177 178 :lso 206 194 194 :1711) 215 221 230 
18, 	172 111.2 408 11i2 182 206 271 230 206 224 191 211 	210 2.21 i75 1113 200 .`303 200 191 1`i 1117 217 1117 
15. 170 170 201 172 182 207 19S 224 1911 794 213 233 700 221 173 179 115 197 200 188 118 221 217 215 
16. 161 169 175 175 191 197 218 930 199 203 215 215 	?1).6 221 121 127 203 203 203 101 191 215 206 212 
17, 	167 171 175 15.1 1.55 209 217 227 200 191 225 218 	237 218 187 14.5 206 209 194 192 200 250 197 227 
18. 170 167 180 181. 191 197 309 230 197 212 206 433 227 215 181 170 197 217 200 191 1o3 221 208 221 
19. 178 162 175 179 188 195 233 921 206 259 212 230 	3 212 180 179 206 209 200 191 194 23:1215 2.30 
20. 183 166 184 175 198 193 247 221 203 212 233 233 	;337 207 180 168 192 206 200 103 194 20,3 209 2:1:3 
21.1 170 167 161 171 212 206 227 212 158 215 227 227 	253 203 1 S8 149 215 206 224 1733 185 227 188 227 
22. 	1,81 183 177 154 209 206 212 207 200 221 241 244 	263 189 195 161 215 209 27.3 155 176 236 206 209 
23, 	179 198 186 141. 197 194 212 209 197 228 236 244 	'112 197 200 161 206 212 215 185 182 224 203 207 
24.1 183 189 206 160 212 197 227 227 198 21S 224 221 	206 189 197 160 212 212 206 119 203 218 203 203 
25. 179 201 185 163 210 191 197 241 201 212 212 230 271 194 186 157 210 215 200 102 203 212 191 212 
26. 170 188 191 163 218 198 201 227 209 237 200 338 	265 191 176 155 218 218 206 185 188 2", 203 209 
27. 171. 203 189 169 209 10.1 209 213 197 241 206 1236 	247 188 189 170 215 211 218 188 197 197 215 212 
28. 160 208 195 166 209 191 212 221 203 233 221 227 236 196 184 170 197 215 209 194 203 21;' 212 201 
29. 187 	188 1G•1 21.0 191 206 241 209 227 236 1236 	759 192 131 170 203 221 209 191 209 271 209 191 
30. 179 	193 161 206 191. 221 236 203 221 244 224 	214 	1172 170 200 210 201 705 200 230 200 797 
31.1 223 	176 	306 	?24 233 	2,21 	221 2(15 171i 	201 	203 1,15 	262 	176 
51 	81.1 78.4 31.5 77.5 90.2911.5 07.1 "O.1U8.116.4 L13.V2 7.5 	28.0 20378.1 64.0 91.60:3.7 01.097.2(40.1)1.5.71.1).367.3 
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Table 77. Söderskär. 
I II III IY V All VII V] 11 I\ \ NI XII 	I II III I3'V PI VII VIII I> > >I XII 
18S5 	 1886 
	
1. 	188 191. 189 194 185 200 206 209 209 203 200 194 
2. 	191 197 188 192 161 206 212 200 221 200 221 206 
3. 	194 185 192 198 176 209 197 209 215 221 197 221 
4. 	188 182 184 192 179 206 203 212 201 209 206 224 
5. 	188 191 175 197 161 206 107 212 191 203 194 213 
1 6. 	203 191 191 188 167 209 203 200 191 233 191 221 
7. 197 194 191 175 164 209 207 200 206 224 394 236 
8. 189 194 209 175 191 194 206 101 191 253 203 238 
9. 198 188 198 176 "182 191 203 185 185 221 194 253 
10. 203 173 194 156 200 238 209 206 200 203 191 241 
11. 191 185 210 16-1 182 253 204 197 203 191 191 212 
12. 203 176 185 169 197 236 200 191 203 200 197 218 
13. 200 192 209 179 197 230 200 188 209 209 191 211 
14. 194 203 203 189 188 221 200 206 236 203 227 731 
15. 188 176 205 200 185 206 197 200 221 230 185 256 
16. 185 172 205 187 185 227 197 198 212 206 233 233 
17. 173 191 213 132 200 221 197 209 221 201 212 230 
18.' 18.1 196 218 185 221 206 215 206 209 206 243 233 
19. 	178 178 212 175 19-1 212 197 212 212 197 203 233 
20. 	185 191 241 170 188 206 191 203 218 200 224 236 
21.. 179 192 218 182 135 206 203 201 221 215 224 253 
22. 182 192 219 176 197 215 212 209 224 188 218 218 
23. 178 178 218 182 182 218 209 206 227 212 197 206 
24. 182 189 21.6 189 185 2)3 200 206 247 203 179 21.3 
25. i 177 191 198 191 128 206 203 215 238 191 194 224 
26. 203 195 204 176 191 206 214 212 222 200 188 182 
27. 173 200 198 182 197 218 203 233 213 197 182 253 
28., 182 189 199 176 200 20f 201 215 203 1107 203 247 
29.1 	176 	200 173 19-1 200 210 212 200 203 192 2- 
30.' 	121 	197 191 200 197 206 306 206 209 191 227 
31, 	179 197 	197 	111-1 209 	2116 	11 :11 
All 87.7 88 302.582.055.013.5 02.5 01.4 12.] 07.7 01.0 31.5 
DI 
17)87 
1. I95 221 221 185 212 11)1 	206 209 213 ]b., 22' 212 
2. 1115 230 221 155 191 1 -2 209 230 213 21.2 209 24] 
3. 203 227 221 1115 183 1:5 215 212 218 215 230 236 
4.. 	191 253 25 1 212 1118 179 212 272 206 191 21 218 
5. 	107 221 :124 197 206 185 212 218 2L5 203 212 215 
6. 	185 214 215 198 197 194 227 212230 221 212 241 
7. 	773 1117 233 1!15 200 19;,  221 206 218 224 209 283 
8. 	161 203 237 200 194 1.91 224 209 236 209 203 22'] 
9. 	170 2011 209 191 197 209 	215 221 227 215 227 2:1)) 
10. 	178 2.3.3 200 203 191 197 209 227 209 203 203 236 
11.' 167 197 221 200 191 227 209 227 212 173 203 250 
12. 176 200 197 191 206 209 212 227 212 221 203 236 
13. 176 225 176 200 206 201 206 241 206 227 206 238 
14. 203 181 203 176 206 218 206 232 206 212 197 227 
15.: 188 138 203 200 200 218 203 214 206 194 179 212 
16.1 188 197 203 188 200 212 194 247 212 209 212 221 
17.. 182 209 182 185 152 224 203 233 200 21.5 218 224 
18.. 173 191 176 197 164 215 209 233 206 215 215 238 
19. 	170 170 185 200 212 212 203 233 206 218 191 218 
20.1 191 170 193 203 185 209 ,  215 527 194 241 206 227 
21. 	200 179 188 209 185 209 215 241 212 227 170 221 
22.1 175 179 177 227 194 197 224 224 203 224 176 211 
23. 	135 209 173 194 209 221 212 224 209 250 182 271 
2,1..1 200 176 170 191 182 218 218 221 188 221 19-1 236 
25. 215 203 176 185 197 215 218 215 233 200 203 212 
26. 197 167 173 191 11)1 197 212 215 218 256 212 212 
27. 173 238 1115 159 1115 218 203 215 206 271 247 209 
28. 194 218 19) 191 191 206 197 212 206 217 268 203 
29. 209 	189 191 182 209 215 212 1.97 230 224 192 
30. 218 	187 194 191 215 206 218 185 241 191 206 
1 31. 	215 191 	182 	209 21.5 	265 	212 
AT 	.57.2 04.2 97.6 94,7 93.5 05.1 10.9 23.9 10.4'20.7 08,3 25. 1 
DI 
263 165 155 201 161 188 218 209 209 215 158 227 1 
253 160 151 185 167 185 218 215 209 209 158 241 
236 154 126 175 185 191 2)5 209 200 221 164 215 1 
238 171 145 182 173 191 213 218 203 218 167 253 
241. 1.75 166 183 176 185 22] 224 197 218 167 200 
256 166 170 179 176 182 221 227 203 212 170 2.15 
233 188 168 201 173 188 233 221 206 200 167 221 
256 196 172 195 176 179 227 22,1 206 206 185 233 
212 197 166 196 179 173 216 227 _12 197 179 2:'9 
233 196 171 184 188 175 221 230 212 194 185 212 
224 182 172 1116 19 1 179 227 221 203 206 176 215 
224 175 173 188 191. 173 22-1 227 215 203 170 230 
221 175 168 190 188 173 2:30 233 212 191 176 206 
219 173 170 187 170 179 221 215 209 191 182 230 
237 169 163 185 176 182 209 215 218 212 179 211 
224 164 141 187 192 182 221 221 215 197 179 227 
233 164 152 184 203 1112 224 218 224 176 176 221 
215 164 163174 194 1811 227 218 206 188 164 753 
194 158 158 178 138 194 230 212 209 1118 176 274 
192 160 151 170 188 194 218 215 203 173 188 236 
191. 119 15; 176 185 135 22.1 221 200 179 182 230 
178 157 156 176 185 191 216 200 191 170 1112 212 
203 156 1158 170 194 203 215 206 218 176 71-8 209 
186 152 162 170 188 197 212 206 218 182 _12 212 
182 157 166 173 176 218 212 203 215 179 191 211 
184 155 156 182 203 206 218 206 209 179 173 212 
164 146 161 173 200 215 203 221 209 176 221 206 
167 1,19 167 161 167 218 212 215 212 164 203 212 
170 	161 167 179 221 221 21)1 224 170 206 221 
172 	166 182 179 206 221 221 218 167 233 212 
182 	189 	191 	22 :5116 	161 	197 ' 
12.360.951.281.332.990.8 10.8 17.0 09,5 90.9 81.923.5 
241 190 182 1,12 172 197 1,:3 228 206 227 215 221 
218 192 149 181 171 200 185 212 207 212 2:33 227 
212 212 103 175 182 212 197 203 197 194 215 2111 
203 195 208 182 1114 1.2 188 212 203 233 194 2111 
221 201 157 186 187 209 1115 233 227 215 200 212 
215 201 131 181 184 227 188 209 212 227 203 221 
227 206 164 159 1933 203 200 212 2)11 212 212 221 
209 197 191 191 195 197 212 212 206 218 19.1 236 
182 200 180 181 233 191 218 2061 200 221 1118 118 
241 197 164 185 221 191 209 218 191 197 1118 221 
212 194 163 188 218 200 206 212 191 224 185 215 
170 206 155 180 212 203 206 218 218 424 188 230 
197 215 161 180 212 203 209 209 1.97 221 188 241 
197 193 164 175 218 200 221 212 212 230 185 241 
194 200 170 176 221. 197 215 218 206 256 182 253 
212 181 1.61 178 221 188 215 215 1.97 236 194 2-17 
212 184 153 177 206 197 206 211 194 216 72,3 236 
200 187 110 1.72 209 191 206 213 197 238 197 241 . 
227 156 135 173 209 197 203 22] 197 221 273 241 
188 189 118 175 200 1115 206 209 203 233 '233 233 
206 187 152 168 203 191 215 218 203 22] 215 227 
200 191 151 162 203 1SS :-'12 '209 194 217 215 212 
102 164 152 157 206 200 212 191 206 227 236 197 
201 169 164 162 200 11111 203 227 218 2111 256 191 
207 162 7.55 1.68 203 200 212 206 194 250 227 185 
210 160 170 163 203 1113 19I 197 224 218 256 200 
195 160 170 164 200 188 215 191 212 212 301 200 
198 161 175 164 203 1.52 206 197 138 215 238 215 
198 163 113 192 206 1115 1197 194 203 223 :153 209 
207 	191 166 194 170 212 212 203 233 7 :27 197 
206 	160 	194 	194 208 	1333 	203 
06,5 86,4 62.3 74.9 02.0 13.6 04.5 11.110:1.5115.911.920,2 
7.1 	 REDUCED DAILY READINCIS 
Table 78. Söderskär. 
I 11 111 iv V vi V11 Vill 1x x tl x11 	1 11 111 Iv V V1 Y11 vill ix \ \i .x1iv. 
1889 	 1$3O 
	
1, 	194 233 178 198 173 173 19-1 233 224 221 1)7 212 
2. 200 215 181 184 175 180 197 209 22L 221 164 200 
3. 215 227 180 187 172 173 200 209 218 191 176 188 
1. 	227 227 18.1 193 167 182 197 215 215 212 185 11)7 
5.1 227 2:31 131 135 174 173 188 2)8 215 215 146 191 
6. 215 234 179 18.1 168 182 191 212 209 209 182 191 
7. 212 212 180 185 174 179 197 209 209 206 188 185 
8. 215 224 170 181 16•l 179 191 218 203 197 200 176 
9. 212 200 169 179 165 179 209 227 206 191 107 215 
10. 107 192 169 169 158 182 212 221 206 191 20:3 197 
11. 194 215 175 166 163 185 	197 221 212 203 200 182 
12. 188 221 178 154 166 181 911 200 200 182 200 212 
13. 182 227 196 168 161 191 218 209 212 2J1 206 206 
14. 173 253 151 174 173 197 200 2'21 '20:1 188 200 197 
15. 173 204 152 192 179 191. 	191 227 1.97 224 200 197 
16. 178 2.27 207 199 170 188 200 233 212 209 206 19-1 
17. 178 221 1 81 200 182 1)4 209 211 206 191 200 212 
18. 189 212 202 198 179 194 188 236 206 1S2 215 230 
19. 202 270 198 1~)5 162 197 221 241 197 191 209 233 
20. 202 323 132 201 167 200 212 215 185 1))7 215 241 
21. 201 210 191 195 176 195 197 230 206 188 209 236 
22. 164 209 185 196 176 191 	188 215 22.1 161 212 206 
23, 	201 162 195 192 170 194 236 253 206 155 218 206 
21 212 133 195 199 173 197 221 236 212 173 194 197 
25. 	227 195 201 182 167 197 212 218 206 173 203 185 
213 . 	799 10.5 202 184 ]64 197 _'I:? 730 215 185 227 206 
27. 	212 203 205 177 173 191 '212 2:10 227 179 221 212 
128. 	221 178 210 ] 79 181 1))3 209 °_'_2.7 ?.27 170 212 212 
•29. 	197 	213 184 176 197 212 227 72-1 170 203 191 
130. 	215 	208 189 187 194 218 233 221 173 215 203 
31.i 	213 	'309 	191 	221 22.1 	176 	209 
91 	07.:31 i. 0'•7.. -• -,. 777.0 c -,. 3 05.421.010.991.991).SO1.3 
in 
-1S91 
1. 16.5 196 2;8 196 189 168 195 201 207 219 183 186 
2. 177 190 218 200 195 177 18G 195 222 213 193 1`3 
3. 171 212 2273 19G 177 171 !l 92 207 222 219 207 17; 
1. 	180 206 198 177 207 186 195 201 198 213 171 201 
5. 124' 196 225 17,1 186 183 201 207 236 207 222 201 
6. 162 193 236 172 192 186 201 213 207 198 147 207 
7. 155 21.3 216 167 192 180 192 216 207 20.1 201 210 
8. 156 216 222 159 180 150 181) 207 219 193 151) 174 
9. 165 195 196 167 177 171 Jtnl 216 210 195 133 211 
10. 171 113 207 164 180 171 195 "207 213 195 177 225 
11. 180 925 196 161 174. 108 201 207 216 105 180 201 
12. 156 221222 143 177 168 195 213 204 189 .183 213 
13. 204 225 222 161 186 180 	195 210 222 195 17-1 231 
14. 201 207 190 161 192 186 18:1 210 230 198 1)) 207 
15. 186 213 174 101 201 19222 ].8:) 225 201 2n1 150 228 
16. 195 231 210 162 196 198 192 210 216 222 136 2'71) 
17. 202 207 204 163 15.1 195 177 210 210 149 186 192 
18. 178 222 207 10- '180 201 	:18,9 216 211 231 180 195 
19. 1.71 201 192 161 207 195 l81) 219 'L'28 213 186 201 
20. 181 207 205 165 177 189 192 207 225 204 207 218 
~21. 	165 198 190 168 1.8:3 15)) 192 195 207 195 207 213 
•22. 	152 192 1.1)) 167 150 132 157 195 201 186 198 213 
23. 175 207 192 174 189 186 '180 201 207 219 192 219 
24. 173 201 157 180 130 153 186 195 210 231 186 210 
25. 159 189 187 186 189 183 189 207 201 204 177 219 
26.1 177 184 182 171 180 189 207 201 216 195 171 216 
27. 195 187 182 167 195 186 207 213 222 195 162 216 
28. 202 201 180* 171 195 180* 189 201 231 204 183 207 
29. 197 	182 171 139 195 204 216 219 186 183 207 
30, 	192 	18-1 180 186 183 192 213 236 201 186 198 
131. 	190 213 	185 	201 201 	198 	201 
lL 	'iO.L09.203.309.557.3 95.0  1 2,508.019.303.531.406.7 
D 
206 23:3 184 206 179 221 200 213 206 227 215 224 
212 230 177 200 181 200 212 218 215 212 233 218 
191 291 190 203 181 209 215 221 212 211 227 203 
194 236 191 209 181 209 206 218 206 2.13 221 200 
203 227 212 200 178 206 206 221 209 211 221 200 
206 221 181 197 179 203 194 206 215 258 221. 197 
107 238 196 191 176 194 212 209 209 23:3 218 206 
212 215 201 191 173 209 2:11200 224 233 221 194 
212 218 200 200 167 218 20:3 197 218 230 197 191 
236 212 256 197 173 206 203 197 212 236 194 188 
218 212 2)6 197 176 203 231 2_03 218 256 191. 182 
224 203 203 179 170 203 212 197 218 247 39l 185 
206 188 227 200 158 2200 215 206 221 217 191 194 
218 191 212 179 161 200 921 22.; 221 244 203 188 
236 182 206 176 170 209 212 215 215 238 195 203 
197 175 197 1,s5 171) 206 921 200 2L5 221 107 170 
209 178 197 155 182 203 212 212 209 236 206 176 
206 375 199 167 176 197 206 199 200 218 ".06 176 
2091c 1.5.: 173 171 206 224 200 107 _3L 197 167 
197 LUS ],'l 170 176 209 206 212 197 247 213 188 
215 161 179 170 176 201) 206 203 197 221 203 197 
221 166 188 188 182 211 201) 206 194 3:?L 212 182 
206 178 182 173 179 209 212 23)) 197 234 22.2 155 
188 166 1811 151' 188 209 127 212 197 213 193 173 
215 197 11,7 379 1,2 209 233 -21 206 211 155 185 
224 152 189 132 1-13 200 233 212 203 241 191 191 
241 152 15: 182 202 209 227 222 221 241 212 179 
241 lì'.1 197 197 206 212 	2221 206 236 211 197 176 
12(I 	19' 170 11)4 221 215 712 211 41 185 167 
233 	201 132 200 221 230 227 3:16 263 200 779 
-1 	 106 	215 	221 283 	256 	200 
14097.1 9n. 50..1 ; 9.d 11.5, l 14.9 12. i 11.5 23.', 04.(i b9-2 
177 215 150 195 201 _01 	210 105 219 207 213 213 
222 225 101 _'0l 102 201 2 1 192 225 201 201 203 
2:16 222 168 101. 18:1 193 	213 201 2)1, 201 201 201 
225 2)) 1 61 198 192 7_1:3 !07 20-1 '_ 	204 105 183 
9:36 217 157 1115 198 195 210 107 22.-, 198 105 171 
218 207 152 189 171 1112 216 216 222 192 189 168 
2r,1 208 10-I 180 231'205 2222 207 207 171 192 171 
266 207 ] 61 L„I 207 207 222 216 204 180 201 192 
239 201 173 19.5 ]89 20) 242 216 198 186 207 20, 
152 207 165 192 201 213 236 213 207 192 201 195 
211 201 155 183 195 207 225 219 207 11)5 201 198 
21:3 207 149 177 192 195 	3 216 212 198 201. 133 
216 175 158 11)5 198 216 223 207 225 201 156 183 
213 213 167 113 189 201 216 21.1 219 189 ]8:3 198 
205 201 155 11,3 180 233 183 2'12 216 192 150 201 
198 212 155 201 199 291 225 236 216 186 177 201 
207 211 165 171 198 :301 219 21) 216 186 171 216 
205 213 160 189 201 195 '207 222 216 201 165 108 
200 201 167 162 213 216 (319 210 236 201 168 226 
186 177 163 168 192 213 225 213 236 198 165 222 
181 191 163 186 195 192 222 21)) 228 207 174 222 
179 201 160 174 207 201 222 219 922177 177 222 
167 139 1)13 180 207 207 222 207 2111 j7l 186 216 
177 187 173 192 207 180 222 201 207 207 183 222 
167 185 177 195 210 228 222 20-1 216 195 171 219 
178 179 189 186 204 225 213 201 228 186 183 222 
187 177 175 207 207 210 216 231 2]3 207 207 222 
189 171 174 219 204 225 216 '07 207 210 210 222 
211 167 167 133 198 216 207 210 210 219 201 222 
211 	198 213 198 201 210 210 204 222 186 192 
207 	177 	201 	1112+ 210 	210 	153 
)6.219.?0 189.6 )9.l 08 	17.711.916.696.659.002.1 
13EDUCED DAILY READINGS 
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Table 79. Söderskär. 
I II III IV 51 VI VII VIII IX > .YI ZII~~ 
1893 
I II 111 IV V VI VII VIII I> > .XI SII 
131)4 	• 
1.- 165 176 195 200 183 204 207 204 222 22S 239 248 
2. 192 102 162 201 207 204 210 213 219 216 251 213 
3. 174 181 176 216 196 207 198 219 222 183 245 242 
	
4•. 	192 190 213 216 190 207 207 21.0 22S 225 245 213 
5. 192 186 192 207 187 201 201 108 216 225 260 204 
6. 189 181 190 202 161 195 198 195 228 233 251 228 
7. 187 105 208 199 179 193 198 212 233 289 248 248 
8. 186 181 179 199 180 190 201 207 236 228 251 .925 
9. 188 187 218 197 179 189 195 207 228 213 212 2.22 
10. 172 213 205 209 173 195 201 210 236 198 245 216 
11, 	164 181 219 10S 171 189 192 210 242 219 251 213 
12. 170 199 216 202 171 192 195 210 239 216 212 204 
13. 184 210 228 186 177 201 105 201 236 236 :251 204. 
14. 165 191 212 209 198 113 195 201 260 222 212 213 
15. 170 1!10 240 206 177 201 195 213 25-1 222 228 236 
16. 161 1S2 251 225 195 195 192 20.4 213 222 2111 216 
17.1 	170 185 271 22L 192 201 192 192 2:1:1 2LG 012 228 
18. 	168 111,7 225 221 1.32 201 	198 216 239 189 201 236 
119. 	391 15.1 275 217 177 201 201 216 119528 216 236 
20.' 207 161 225 208 171 193 201 207 ''200 239 183 213 
21. 11) 186 223 210 171 210 192 198 222 233 211) 207 
22. 392 105 226 211 1('15 '201 195 195 922 218 223 216 
23. 1 77 1:+5 222 206 171 201 204 2113 251 239 231 222 
24. 152 11,1 :1391 1 111 165 201 	216 21:3 21) 3.18 216 236 
25. 1036 162 211 201 178 201 204 :119 2.12 230 213 222 
26. 179 169 2(15 193 179 201 2,L3 225 _31 251 20-1 213 
2'i. 	]`35 172 212 21)3 195 213 101 21:3 251 236 198 213 
1)8.I 	19) 170 :719, 102 186 2L0 201 :?22 2:)I 2:n •?18 222 
79. 	19:1 	201 196 189 :101 20; 219 222 2912.12 225 
30. 	.12.5 	200 ]Si 201 20.1 	192 21I) 225 966 266 222 
(.I. 	19:; 	'2110 	210 	216 231 	:031 	231 
51 	79.9 81.-1 13.'I 0-3 .31 2.'i 0O.3 00.6 10.7 31.7 ::0.0 33..1 29.3 
1)  
213 219 233 180 180 174 219 210 228 195 219 2:30 
210 236 248 180 1S3 180 213 207 227 186 219 228 
201 239 242 180 180 180 216 204 230 195 201 22S 
219 236 225 186 177 193 207 195 228 180 20,1 219 
204 239 213 1S6 19S 213 201 219 222 186 219 219 
192 212 222 180 198 201 204 216 233 1S6 222 210 
183 260 207 174 192 1S9 201 207 216 186 201 198 
183 254 216 180 1.95 183 192 213 219 183 195 195 
195 278 201 1S6 204 180 190 1915 216 183 195 201 
189 278 207 180 195 183 189 21'3 222 186 213 198 
204 275 201 177 195 174 183 213 225 1156 201 213 
201 263 210 165 192 183 201 21922:1 11115 213 108 
180 225 222 171 116 '283132 216 230 201 198 20.1 
180 263 228 171 186 195 19.4 216 219 201 219 2.12 
183 250 218 168 180 198 156 225 239 201 210 198 
195 25) 207 168 189 201 219 213 222 177 207 195 
189 229 201 168 189 204 211) 207 219 201 201 21 3 
189 ::36 204 17. 192 202 207 219 216 210 192 2:39 
191 242 216 195 1159 199 201 230 213 139 207 204 
195 263 204 165 204 210 222 207 20-1 11)9 207 195 
201 230 213 168 153 201 225 222 198 183 210 1!l0 
233 248 216 168 150 213 '722 210 191 156 216 233 
20! 230 204 165 180 213 213 216 19C 20! 213 19S 
213 230 216 168 195 207 207 225 201 2)0 219 225 
2.15 219 209 174 183 216 20) 236 798 i 11 213 216 
204 225 202 175 165 207 213 230 186 20] 910 2113 
22S 225 197 170 144 21)13 207 230 186 248 204 228 
2111 263 200 168 153 225 207 239 105 71'.9 219 2119 
2l!; 	1:119 171 180 216 210 230 105 207 213 :'i3 
r'33 	201 1S3 171 2LG 213 239 225 19 204 9.19 
:0.i9 1x13 	186 	213 223 	3(93 	:1.:'3 
05.211.1) 12.1 71.8 31.6 98.2 06.5 1F.7 14.2 9'1.5 01'.1 l 5.7 
115)6 
1. 	2.215 161 119a 1s9 181 180 198 207 233 210 20 207 
2. 213 169 152 30) 1011 177 207 210 :. 3 20.1 2:36 180 
3. 	1'I' 176 202 l ° 1100 177 	211  207 22(1 10:' 219 195 
4, 216 153 185 19, 111 LiG 216 201 215 204 213 189 
5, 219 350 202 207 131 1 •;9 213 213 230 210 201 240 
6. 210 121 201 211 189 103 213 207 225 233 195 242 
7. 174 143 190 190 1153 1S0 913 219 219 216 222 225 
8. 195 113 193 226 183 156 210 213 207 O75 225 207 
9, 	192 1.57 19(1 226 177 15(1 207 215 1111 19~. 225 2;0 
10. 	207 357 1155 222 171 116 313 2 111 220 195 213 25 
1L 	189 166 180 229 177 106 211) 222 213 222 219 230 
12, 	174 L07 184 '126 189 195 2A2 310 219 210 219 236 
13.1 	151) 161 179 2'111 189 125 	?10 20, 229 216 219 225 
11, 	l rl 155 179 ?"03 177 :'.U-3 	228 301 123 236 219 316 
15, 	1(10 17:3 1.91 39'; 177 139 	229 20.1 '9'.'3 242 239 216 
16. lí5() 155 187 212 171 195 433 207 228 248 233 204 
17. Is; 166 '189 211 17,1 201 	239 2111 233 22s•23•1 207 
18. 1111 180 1 90 210 177 201 210 225 239 239 219 204 
19.1 	192 196 190 196 177 189 233 216 225 236 228 201 
20. 1183 183 192 194 177 1S3 225 210 233 233 230 192 
21. 190 11,311 197 39S I90 '18(i 	21)3 236 2:16 219 102 
22, 	193 12] 196 195 180 1!,15 22'? 210 239 922 219 195 
23. 196 1;,U l9!) 19d 177 216 222 207 233 '219 201 189 
24. 201 1511 190 190 177 201 225 213 2)3 230 219 186 
25. 189 182 197 '190 183 199 120 201 292 228 219 201 
26. 188 101 196 187 198 210 220 219 233220 205 198 
27. 193 173 195 190 195 192 210 204 225222 192 168 
28. 195 181 195 190 189 201 219 216 2222 222 21:3 257 
29. 181 	1903 193 193 201 207 219 21 222 213 186 
30. 162 	1S0 192 192 201 228 213 216 23:; 219 204 
31.. 	170 	189 	189 	222 233 	2215 	17.1 
31 ,91.566.790.403.882.0!)2.6 15.812.725.723.318.1.07.6 
1)1 
195 198 :102 195 210 201 216 204 192 210 119, 177 
"198 319 187 193 210 198 225 201 1.99 213 1.s9 204 
174. 2:!s 210 200 (93 1112 212 204 195 210 1)4 204 
211.1, 210 19:, 193 195 '.!OL 213 219 204 213 150 204 
150 215 110 169 1.95 193 210 233 216 195 210 168 
207 1:39 202 189 201 192 222 210 201 233 233 162 
207 "25 184 100 195 102 219 216 207 207 236 150 
192 233 184 184 201 195 225 913 207 225 207 162 
LSG 254 190 196 198 196 225 201 193 210 213 189 
189 242 204 187 189 189 222 204 177 204 207 183 
219 212 198 18S 195 186 222 201 171 201 207 186 
198 239 176 187 210 1 90 1122 207 1i7 204 219 189 
108 210 185 190 192 201 222 108 180 21.3 219 174 
210 216 214 190 207 201 222 195 17,1 192 213 150 
210 239 210 201 219 201 216 195 177 10s 210 1513 
216 212 198 199 213 195 213 210 195 203 207 174 
210 233 1S4 194 216 189 211) 213 201 1!6 201 159 
2.1.1 220 192 197 213 193 213 207 192 192 1189 19s 
213 220 199 194 204 189 20•1 210 201 21(l 1)011 195 
213 213 :211 190 192 207 225 222 210 1129 1189  177 
228 207 204 189 201 195 213 210 204 219 192 16S 
210 191 201 189 204 207 207 201 225 19'2 198 163 
2111 193 19,5 1 93 201 210 216 2)17 201 19.1 201 162 
2:3:1 3 1: d ] 99 201 199 216 216 219 201 ]9(l 210 173 
237 183 207 1 97 201 222 201 210 216 207 219 177 
20-1 176 201 204 207 222 207 216 201 192 20.3 195 
213 176 ]96 207 202 222 210 228 210 192 225 233 
230 189 186 210 198 216 207 186 1198 210 174 201 
219 1S6 170 210 20I 113 192 225 216 180 198 192 
181 210 210 222 195 213 217 198 204 233 
2215 	197 	213 	80L 193 	201 	180 
11).215.995.195.602.901.8 11.500.19.;.10:3.203.953.1 
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1LEDUCED DAILY READINGS 
'fable 80. Söderskär. 
I II III IV V VI VII VIII LX S .Y1 X1I 	1 11 111 IV V VI VII Vilt 1 X X Ni X11 
1897 	- - 	 . 	-1898 	 - - 
1.• 198 199 214 191 181 186 204 20.1 	213 219 201 213 
2. 180 198 2012 1.96 101 189 201 204 201 201 198 225 
3.' 183 181 210 199 192 190 207 207 210 228 198 222 
4. 189 196 196 190 195 189 201 204 201 210 198 230 
5.' 189 201 202 210 195 189 213 207 230 213 213 222 
6. 181 184 193 205 192 183 222 198 248 207 186 207 
7. 180 173 181 192 20). 189 219 192 239 201 195 204 
8. 180 107 200 192 198 189 245 198 245 210 171 228 
9. 172 13>5 	195 19-1 189 213 236 198 233 201 171 192 
10. 116 182 184 189 198 198 225 198 201 204 180 192 
11.1 162 202 182 188 198 201 222 210 230 207 189 207 
X12. 161 193 175 177 216 198 225 213 228 204 189 210 
13.  153 202 173 174. 204 204 219 20,1 222 225 180 201 
14.  168 187 144 176 201 201 219 219 228 228 189 207 
15, 176 213 175 175 201 195 213 210 210 225 204 201 
1 16. 164 201 161 187 204 219 210 195 213 213 215 192 
17.  153 189 169 179 205 189 219 216 213 216 201 210 
18.  161 198 160 176 202 201 210 210 204 228 219 210 
I 10. 156 207 177 202 201 108 213 20,1 204 225 210 201 
20. 171 211 183 194 105 190 213 210 202 219 219 189 
21.  168 213 200 20-4 192 189 207 201 228 213 201 204 
22.', 158 212 199 198 195 198 210 207 225 207 219 189 
23. 147 211. 181 196 192 210 213 219 233 216 248 177 
34.I 164 222 175 192 192 204 207 210 242 216 228 204 
85. 158 220 184 190 102 201 210 210 248 213 213 204 
26.  1.89 232 182 185 183 210 207 210 233 207 230 207 
27.  171 236 179 137 189 219 213 207 233 204 239 210 
28.  163 222 175 151 180 207 204 204 2,15 195 248 220 
29. 170 	178 182 183 204 207 201 236 198 225 219 
x,30. 170 	198 183 190 195 207 201 225 192 219 233 
31. 181 	210 	189 207 207 	213 	216 
All '10.9 02. 	.1 59,8 X 4.9 85,5 13.9 05.8 24.2 11.5 07.1 07.9 
Di 
210 260 201 196 173 192 233 245 216 192 198 248 
207 254 184 186 167 204 222 248 242 219 210 213 
210 266 191 196 171 192 219 292 219 210 245 243 
207 263 184 187 1.71 198 228 233 216 207 198 239 
222 236 204 197 173 195 210 239 219 222 210 216 
210 251 181 228 174 189 216 239 225 213 219 219 
219 242 211 191 179 105 219 216 204 210 207 233 
213 216 20L 222 186 195 204 222 210 204 210 248 
219 226 204 216 186 195 210 2)0 207 201 210 216 
216 239 206 204 189 189 207 228 210 201 213 236 
219 224 209 106 201 192 213 225 230 219 207 233 
201 223 201 19G 204 189 216 219 213 201 198 230 
210 225 196 190 183 195 219 219 216 192 11)5 25) 
248 223 189 181 213 183 222 21622-2 189 195 248 
210 226 181 181 192 198 233 213 235 186 195 195 
222 233 189 179 195 204 239 210 216 165 195 2431 
228 233 185 174 11.1M 207 230 210 216 174 207 26:3 
222 226 198 164 195 210 242 188 210 153 102 251 
3/5 229 214 161 105 204 233 210 195 159 13)3 260 
245 236 218 184 186 219 2.33 207 201. 153 193 245 
251 228 223 190 189 222 342 201 207 153 21:3 257 
239 217 219 )69 1370 207 245 195 218 171 198 251 
242 211 222 176 186 204 23:3 198 195 183 198 242 1 
204 218 208 185 195 2)9 228 189 223 17.1 20.1 251 
230 223 190 184 195 213 215 210 239 171 165 245 
255 211 193 181 1316 207 251 204 230 192 186 246 
2,18 207 176 177 198 201 218 204 210 192 216 7J5 
233 208 181 161 180 213 245 201 211 189 195 265 
254 	187 167 207 210 228 193 207 186 783 276 
283 	191 171 192 204 223 204 207 102 102 231 
236 	179 	189 	":31210 	204 	216 
23.3 30.687.4 83.5531.601.5 2,.6 13.5 1 1.o56.181.> 16.7 
1591 
1,1 233 207 194 216 216 207 198 212 210 210 248 254 
2.  219 219 201 	220 222 201 192 233 213 204 248 251 
3.  180 242 205 224 216 204 186 230 210 236 239 251. 
4.1 225 210 191 213 19.3 193 195 219 232 263 212 260 
5.  236 230 236 213 195 201 195 216 219 233 233 228 
6.  225 228 215 219 195 207 201 219 210 233 228 272 
7.  242 223 208 220 183 198 201 216 219 230 248 248 
8, 222 223 193 201 183 222 201 219 219 201 236 242 
9. 225 198 191 211 177 219 198 204 216 225 233 242 
10. 225 189 193 211 180 207 204 210 213 239 239 230 
11.' 2.2.2 209 216 202 189 204 19S 207 216 223 230 228 
12. 223 207 205 226 186 213 119 207 207 227228 225 
13.  201 213 223 217 189 189 159 216 204 225 230 219 
14.  2:33 210 211 203 174 210 186 210 219 242 236 201 
11. '231 214 218 197 177 219 186 213 213 222 257 '201 
16.  239 212 210 198 1313 213 186 207 225 22S 2J2 207 
17.  213 211 208 202 150 207 188 216 216 O25 239 201 
18, 214 205 248 215 183 202 192 225 222 225 257 207 
19.  273 205 248 217 P33 198 198 239 225 219 218 201 
20.  221 204 205 213 195 189 201 228 225 222 263 198 
21.  233 199 181 200 183 189 204 228 239 228 248 195 
22.  269 183 196 201 201 192 204 233 228 237 219 189 
23.  239 184 205 213 207 189 204 225 248 215 266 184 
24.  235 190 103 219 195 210 195 225 213 348 248 177 
25.  215 196 205 201 183 201 139 216 236 228 210 163 
26.i 218 192 195 195 186 201 108 225 228 263 245 168 
27,1 215 199 195 210 177 201 216 210 248 2.18 263 177 
28.1 2.12 191 196 207 207 213 210 207 228 218 278 165 
29.: 239 	207 216 207 204 207 210 225 239 248 171 
30,1 253 	201 204 204 195 213 210 222 239 263 168 
31. 228 	211 	210 219 	207 	....5 	1310 
1 30.607.206.910,392.603.5 	98.218.220,631.6-13.010.0 
-vI 
1900 
213 176 152 179 213 201 201 	213 193 213 228 165 
174 187 181 173 219 198 198 20) 198 213 216 183 
115 171 171 168 201 201 204 216 	186 213 	216 1.310 
117 161 167 163 108 195 213 201 225 212 201 166 
164 177 176 163 207 192 204 210 210 225 108 171 
177 179 201 161 204 192 201 	213 216 213 210 2.01. 
165 176 177 158 201 180 201 213 189 233 1119 171 	' 
162 173 :187 138 207 207 210 210 225 233 1398 303 
166 202 181 1:73 	180 192 225 219 216 226 108 133 
165 193 193 101 198 201 233 201 204 222 198 20-1 
173 176 191 158 192 201 222 210 204 213 210 210 
173 140 1 59 159 195 198 210 213 207 •233 204 207 
167 	8615)' 170 195 198 207 219 207 233 207 213 
170 1311 211 173 195 189 207 216 213 233 198 219 
17,1 176 212 186 195 192 210 219 21629,2 195 225 
155 161 196 181 189 195 216 210 216 213 195 242 
161 161 190 186 204 201 201 207 201 257 198 232  
159 1-18 17'I 200 201 198 207 2077 207 212 186 239 
171 164 190 209 210 198 210 201 201 236 180 239 
181 167 186 197 201 201 210 201 204 213 177 253 
176 	167 185 212 213 1115 201 	195 219 236 180 203 
189 171 131 209 213 201 210 204 219 922 171 2/1 
201 179 179 203 201 1831 207 201 	201 230 13' i 248 
210 181 180 204  201. 189 230 195 210 210 153 215 
193 170 187 192 201 204 213 	201. 210 	225 1316 239 
205 181 179 196 207 195 207 198 233 222 183 220 
198 156 176 215 213 196 213 21:1 233 207 186 233 
193 168 166 210 210 207 225 188 213 207 186 228 
193 	166 219 210 201 213 201 219 219 195 201 
179 	169 195 201 204 192 201 	216 222 174 210 
141 	172 	201 198 198 	225 	2_01 
76.4 73.3 S2.S 82.5 02.5 97,3 01).5 06.8 3)1.9 23.0 3)1.31:7.4 
REDUCED DAILY READINGS 
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Table 31. Söderskär. 
I II III IV V VI VII VIII IT S NI \II 
	
7 II III IV VVI VII VIII IX X XI XII 
1901 
	
1902 
1. 216 219 187 167 177 183 207 186 213 171 195 222 
2. 21.9 225 1114 171 177 180 207 174 216 177 204 248 
3. 219 195 181 171 183 204 204 198 216 ISO 204 195 
4.: 201 219 181 1.81 186 192 210 192 213 177 180 228 
5.' 225 210 184 209 195 186 204 204 201 186 201 212 
6. 198 201 177 204 195 189 201 198 198 213 219 228 
7. 189 233 176 190 186 189 204 195 198 153 213 2:33 
8.1 189 239 179 196 162 192 204 207 198 215 248 222 
9.' 198 233 184 190 159 192 195 207 192 233 210 230 
10. 192 195 213 211 162 1.92 204 210 189 204 219 242 
11. 204 204 198 202 165 192 201 198 186 213 204 245 
12. 195 219 170 199 171 219 201 1.95 186 204 22S 236 
13. 198 214 192 190 171 201 201 192 183 183 198 230 
14. 189 206 164 181 168 233 201 189 166 189 189 201 
15. 198 202 193 200 175 198 201 189 174 189 263 153 
16. l95 201 178 195 180 216 201 192 174 198 219 228 
17. 186 200 130 202 183 207 207 192 180 189 263 233 
18. 192 195 180 198 204 204 201 201 192 192 219 201 
19. 180 189 172 202 183 216 198 213 183 189 229 189 
20. 183 193 177 201 189 205 192 189 192 189 248 195 
21. 198 194 170 201 186 198 192 195 189 186 21,9 198 
22.1 233 199 176 201 180 195 189 207 177 201 228 189 
23. 219 210 184 197 177 195 189 210 177 195 222 171 
24. 219 259 188 184 183 189 183 219 180 3911 216 164 
25. 219 218 144 131 186 195 183 216 177 195 24S 141 
	
X26. 	233 189 205 174 180 207 180 204 180 192 210 150 
27.1 233 204 180 171 177 204 180 198 180 198 248 167 
28. 204 201 164 174 177 219 183 207 189 233 201 181 
29. 263 	177 173 1813 210 183 216 177 219 233 184 
30. 230 	200 171 171 307 189 21.3 183 210 217 180 
31. 228 	172 	177 	195 210 	201 	182 
30 08.2 09.6 81.0 89.5 79.100.:3 96.5 00.1218.7 97.0 21.103.5 - 
Di 
187 224 176 195 167 201 198 21.6 222 198 215 180 
190 225 168 185 168 195 204 225 219 198 233 174 
174 222 179 201 181 204 201 219 210 233 233 162 
233 232 180 183 176 186 213 213 213 174 246 167 
201 210 179 170 179 201 207 216 204 192 228 150 
200 217 189 205 179 189 216 216 216 192 219 177 
196 197 177 193 193 180 2.22 210 204 192 216 171 
211 220 179 188 201 186 216 213 207 195 207 180 
223 199 179 193 188 180 219 204 225 205 201 174 
251 198 192 192 183 213 213 230 213 198 204 192 
236 216 181 181 187 192 204 219 213 192 210 177 
231 210 183 175 185 183 228 225 210 186 207 ISO 
222 225 200 173 181 183 233 225 219 195 219 171 
233 207 205 169 176 186 222 230 240 210 198 177 
251 208 179 165 180 174 228 233 235 166 183 171 
2.15 235 180 161 192 189 225 242 233 219 183 165 
274 224 194 153 192 198 219 230 225 201 186 189 
240 191 196 154 174 198 222 230 239 20 1 201 186 
254 192 204 171 174 186 222 228 242 207 198 177 
254 195 193 171 186 180 230 233 242 210 186 195 
256 210 200 165 195 186 216 230 228 201 177 183 
213 206 174 159 189 193 213 233 225 183 207 192 
241 189 199 157 192 195 219 230 2(3 207 213 219 
250 186 180 163 198 189 20-1 222 213 233 204 210 
230 180 181. 163 195 201 207 213 213 207 ISO 263 
227 169 193 158 219 201 204 219 225 219 198 222 
265 180 207 158 204 195 195 216 228 213 204 2dr> 
213 179 190 168 207 198 216 222 218 216 195 225 
222 	207 165 201 204 233 213 239 219 192 2-18 
308 	170 167 201 204 230 210 198 219 207 325 
2"i 	176 	198 	228 213 	210 	207 
'02 ••i~. 871.48.492.7 I ILS2L.920.903.206.293.1 
190 
1. I 	186 254 263 IOS 2133 201 197, 210 254 219 210 216 
2. 233 222 245 210 205 192 195 238 257 201 201 215 
3. 210 228 233 218 199 198 207 215 215 219 201 216 
4-. 	195 236 239 233 196 210 207 215 245 21,38 204 233 
5. •228 233 263 201 187 201. 219 225 233 22.5, 213 189 
6. 219 239 218 219 195 216 201 248 236 207 204 219 
7, 	219 248 234 233 207 201 198 251 2.12 213 216 226 
8. 	233 273 239 2:10 198 201 204 257 217 219 275 210 
9 	230 215 233 272 186 195 216 263 218 211; 222 210 
10.31 213 233 225 225 189 189 216 212 278 219 228 207 
311. 	228 263 219 218 198 201 207 229 278 198 219 198 
112. 	202 27S 222 213 201 204 (19 2.18 242 198 2'27 198 
13. 	225 251 313 222 204 201 219 213 212 186 2225 701 
207 263 213 242 210 201 219 1132225 198 219 198 
~15.~ 211 251 210 233 219 189 233 225 225 198 198 192 
16., 202 253 204 223 21:3 192 222 219 207 210 204 180 
17.1 208 293 189 221 219 192 213 216 222 204 204 192 
X18. 	20.1 351. 198 219 198 198 201 23:3 225 195 219 189 
~19. 	20121$ 204 162 219 189 233 310 216 198 213 195 
20. 201 2771 213 235 213 186 228 212 272 195 225 160 
21. 198 263 213 211 210 201 22S 2.12 216 186 219 198 
22. 192 263 228 233 216 207 222 248 207 201 219 189 
23. 189 231) 2>3 21.3 207 210 219 233 213 I39 236 219 
21-. 	179 267 2:33 207 204 201 213 213 201 291 2(7 181) 
125'1 183 263 233 210 207 198 20,1 215 219 219 278 189 
X26, 	201 263 216 219 207 198 210 233 210 219 248 189 
127. 	214 2.15 219 216 201 201 207 239 315 198 278 186 
28. 219 2111 222 214 195 195 201 217 210 195 242 180 
29. 234 	219 207 198 192 198 263 201 105 213 192 
30. 245 	218 210 198 192 201 254 210 198 248 1119 
X 31.' 	245 	-719 	195 	719 263 	198 	1119 
31 	11.7 5, 5 26. L 19.2 03.5 98.5 11.3 3S.2 )i.6 b5.-1 23.7 00.2  
192 186 168 162 207 195 2-IS 201 219 180 201 O211 
183 189 199 159 198 186 236 201 213 177 210 715 
180 113 1(39 162 213 195 228 207 213 1l9 219 216 
174 192 162 157 207 198 219 210 z07 101 213 27 
168 1116 16.1 175 213 207 233 210 210 219 22S 23, 
171 183 165 169 20-1 201 	2:1:3 198 °_L6 193 733 233 
168 174 163 202 204 204 228 219 201 308278 233 
174 198 177 181 195 216 2:11)216 201 225 213 2.12 
174 183 158 190 192 204 239 -7-2 204 210 219 2211 
204 170 153 187 180 201 248 222 219 210 1122 230 
1111 169 153 198 201 207 245 232 '12,2 210 254 219 
189 199 173 203 207 201 236 210 207 192 210 230 
189 203 176 204 204 207 233 233 230 19S> 222 228 
183 181 179 191. 201 201 '2:3:3 254 204 195 222 222 
201 1712 180 190 201 186 219 219 204 1971 201 216 
213 181 385 193 207 189 219 230 207 192 219 222 
207 201 181 187 210 204 7:3:1 239 193 213 225 233 
204 1-72 176 195 219 213 210 210 1913 219 219 233 
219 100 173 190 210 210 2223 129195 213 218 215 
210 222 179 181 222 207 .731 215 195 222 248 22' 
210 190 173 176 233 210 228 218 136 213 233 242 
201 207 1S4 195 216 211 	2:31 2.12 1113 210 2:35 233 
221 (95 184 168 216 22,7 222 2 1) 17.7 201 216 2 ( 5 
2111 190 180 180 201 275 219 230 1,5:3 201 :_' 	233 
233 190 170 183 201. :'33 225 219 180 201 198 212 
2273 186 170 204 195 210 °28 248 183 189 225 225 
21)) 187 172 189 19.2 2,15 2111 219 183 207 223 212 
20-1 184 159 192 201 236 216 210 180 201 239 278 
213 177 161 186 201 233 213 219 174 233 263 245 
103 	149 192 201 212 121,3 239 180 210 233 213 
192 	14; 	20-, 	210 125 	204 	159 
95.2 aä.475.0 ö1.o 1,3.', 10. L • '7.9 5'3.499.204.223.830.7 
122 	 1[EDUCED DAILY READINGS 
Table 82. 
I 11 III I\' Al VT VII \'III TS \ \I .XII 
1905 
1.  230 238 104 177 191 190 196 229 223 199 199 229 
2.  265 223 190 172 193 202 190 208 226 208 202 255 
3.  257 207 191 164 109 208 190 238 217 196 190 213 
4.; 226 228 194 198 196 205 202 220 220 220 190 223 
5.1 235 235 193 194 109 196 199 199 226 208 202 202 
6.1 226 255 191 184 194 205 193 214 229 220 178 214 
7.  208 2,13 178 213 184 196 220 220 223 208 193 226 
8.  240 249 179 206 193 190 226 211 220 21,1 196 214 
9.  26.5 246 189 199 196 193 223 252 243 235 205 226 
10.  258 258 193 197 197 190 2'23 208 235 220 181 217 
.11. 261 	238 194 206 196 193 229 223 258 220 151 226 
1 12. 261 246 205 199 199 181 220 229 243 208 109 ''52 
• 13. 249 232 190 195 197 181 211 	21:1 	229 	213 	100 	273 
14. 270 257 189 20(1 205 121 2'0 2:35 232 223 Jul 246 
1'15. 252 229 123 196 205 187 220 223 229 253 137 235 
116. 235 242 177 194 2052 184 220 2:32 273 20S 169 253 
'17. 220 246 174 192 202 178 211 	225 	2 32 232 :172 238 
18. 202 225 177 120 202 181 126 2.20 210 226 199 2.1:3 
19.  20.1 	258 177 	179 196 187 211 211. 	223 ° 9 202 2 35 
20.  214 	210 176 170 193 199 217 2'20 2)1 	22)) 151 213 
21.  200 229 174 170 190 Juo 217 	22:: 	217 	243 	1A1I 	1(3 
28. 200 196 179 163 	127 184 2] , ) 	2?:3 	217 	730 	.l!1!) 	"!S 
23.  211 236 	160 186 196 181 ?23 	211 211 	207 213 	213 
24.  :!IL 	211 	1(43 	537 	120 	11)9 214 	211 	20.55 	217 	205 	226 
25.  211. 	211 	[(13 	203 	10% 	193 2)7 	2:33 	1119 	199 	211 	238 
26.  182 209 ]6:3 197 103 131 2'20 .214 ]99 220 411 238 
27.  229 109 172 199 ]99 181 220 305 196 _'23 2:1 236 
23. 211 	193 	160 	150 	193 187 52)1 	1011 	187 	217 	271226 
29. 214 169 	193 	ISIG 	1 9; 229 109 199 214 229 217 
30. 216 	165 191 	1119 	156 229 154 137 21,1 705 1116 
31.22: 171 	1191 229 808 	298 	1'23 
Jl 	20.03:1.0$0.31')).401.[[110.6 16.8 (2,3 21. 41.300.033.7 
Söderskär. 
I II III IV V \'T VII N J1I IX S XI XII 
1906 
229 219 205 206 199 190 223 214 229 196 160 226 
226 232 20S 226 178 220 217 211 235 211 ] 51 252 
211 229 199 2L4 187 205 208 214 214 190 151 255 
214 2:38 223 209 178 214 211 21.1 205 208 157 213 
20S 238 2-16 199 181 223 205 229 217 202 163 273 
208 243 233 199 [84 223 202 196 211 184 163 199 
202 220 229 197 181 211 20S 217 217 137 1.51 261 
20S 229 255 198 157 196 211 226 226 115d 143 280 
205 220 255 200 184 190 211 220 229 1113 115 265 
211 252 21 ) 202 181 199 205 20S 220 190 181 243 
196 226 240 190 104 202 205 211 220 193 214 232 
2 CI. 2) 4 23'? 187 193 202 205 217 220 202 172 255 
226 211 258 157 187 199 208 220 211 117F 158 226 
221 2U3 252 193 181 190 202 211 196 193 109 226 
229 203 2-14 197 181 196 21L 205 202 232 193 217 
226 208 229 214 175 202 211. 214 DO 190 184 220 
229 225 255 190 181 202 229 205 205 205 214 229 
243 214 240 596 178 202 232 217 202 205 202 21.1 
199 203 2]2 ['73 ISI 208 211 2550 193 160 154 214 
241 :1051:13 190 184 196 226 :520 184 199 17] 11.1 
226 202 215 208 19)1 199 232 229 181. 208 120 235 
21l 1 S9 733 l5)1 1,:' '205 	21) 258 181 205 199 211 
21! 199 121 196 12) 211 223 2)7 175 198 21-) 2)5 
:5 -' ,i: 18 1 [97 203 ]r.7 211 	29; 217 193 1.55 211 217 
5243 181 20.9 103 152 211. 	220 220 184 1171 226 _520 
109 '205 196 IS) 190 211 220 103 181 15 230 205 
2/1 1911 233 202 ISI. 311 	:270 221) 1S7 1.91 29.0 457 
1 5:39 )99 211 1419 1.75 214 	2)) 2 [0 109 175 :11 202 
235 	S05 131 11:I 208 221 225 199 134 7,32 214 
245' 	:117 17 I 193 190 	2(72:5', 205 160 210 205 
220 31r 	123 	5211 ':4% 	163 	187 
23.1]11.:3 ~.., 97.5.•J.0 0:S.0 	13.1 [1I,004.s91,71 
1 '05' 
 
1. 100 211 217 199 217 153 -12 2)4 220 200 101 205 
2. 1(19 200 220 200 "12 150 202 ['3i 252 127 1196 190 
3. 100 205 223 199 205 I 99 508 ':.32 220 193 187 19) 
`'. 	'15)3 103 2) 1 190 295 15', 	245 "30 :520 302 1S6 180 
5. 	193 203 212 152 2:53 101) 	211 :.'3 73$ 211 175 178 
6, 	214 103 205 1S4 215 191 20.2 215- 	202 171 173 
7. 187 197 206 171 191 184 71', 23" 230 200 125 196 
8. 217 1 170 223 150 1117 133 	2l4 -1:12321) 199 175 1S3 
9.1 	211 15l 203 1:0 2115 19.E 	2'21) 	!9 23)) 203 flu 166 
10. 202 175 200 1311 202 1!r :'US 24:; 225) 180 172 166 
11. 230 178 206 150 202 196 21.1 221) 221 193 125 184 
12. 208 196 189 175 2052 1)10 211 232 220 191'123 193 
13. 209 166 215 1133 202 126 2559 236 229 1116 1,4 131 
14. 227 171 202 112) 203 I sO 202 4-10 11 l 205 13) 575 
15. 226 186 2119 150 193 101 	211 235 2152 190 193 11)) 
16.. 226 199 211 17] 178 193 217 221) '226 191 1'7 781 
17.. 229 214 206 169 1113 193 211 23 232 151 157 177 
18. 235 190 206 173 208 3110 212 220 240 197 180 157 
19. 214 42 2115 191 109 DU 217 223 1235 194 175 165 
20.: 	20.; 169 226 194 1174 1417 	196 249 240 1193 176 193 
21.1 193, 220 226 199 350 205 223 213 240 103 17.3 177 
22.1 19.1 221 226 10620$ 235 221 240 243 189 168 160 
23. 	20.8 215 208 199 205 21 1 221 239 258 393 162 137 
21. 	255 221 233 194 193 221) 221 213 285 181 166 150 
25. 	252 211 213 199 195 201 221 273 232 187 17$ 158 
.26. 	208 219 213 213 101 211 224 2412 217 1.99 163 163 
27. 211 213 211 220 208 214 211 261 217 175 172 166 
28. 208 232 218 806 226 208 210 243 217 1.84 226 169 
29.~ 184 	214 20!) 220 202 215 236 1321102 196 190 
30.. 211 	208 212 220 201 205 230 207 191 206 193 
31.1108 	200 	211 	212 236 	191 	151 
1 31 10.902.1.12.590.804.095.:3 14.236.031i.5'i3.781.675.) 
Di 
155 212 176 159 [sOi 191 203 200 4'I 2559 161 '24 
1195 2.41 159 164 13r5 1172 200 1199 7 	2550 171 1';'L 
11/6 2.:! 151 169 121 11,3 	203 201) °3:1 209 173 2:;1 
104 21C) 1121 160 105 19) 200 212 - 	200 179 522'1 
175 22.3 193 16:3 179 1 38 200 214 ?33 170 191 112 
195 238 153 168 170 149 195 212 253 230 176 224 
157 219 171 [15 161 1N3 194 2)0 285 203 lr1 230 
1S5 259 170 162 171) 111 107 212 217 215 (51, 24 
149 197 168 163 123 (.55 107 2)2 221 203 155 22) 
172 230 135 159 1w 155 197 208 22S 200 183 215 
1S9 255120 160 1'5 1811 10.1 206 221 200 192 200 
194 2%') 123 160 122 136 191 209 :5 05) 221 169 200 
198 2:33 153 1122 178 181 	197 203 216 206 163 200 
507 232 161' 102 179 188 191 200 5224 200 '1711 2)8 
195 2)5 172 1b1 200 197 198 207 235 195 212 209 
198 219 370 159 151' 191 107 209 221 197 238 215 
[94 2211 170 105 201 181 1191 206 213 ]51I ]',Ii 195 
5225 215 155 151. 195 186 179 2)5 '516 191 293 203 
221 212 152 170 210 191 1175 212 21% 	207 197 
212 215 151 193 299 191 182 215 217 189 176 206 
207 209 155 175 206 195 185 200 206 176 191 210 
227 222 131 179 179 188 190 197 207 164 205) 206 
230 207 145 194 ] • 192 ]ss 197 200 ['76 185 209 
218 195 131 17] ]s5 184 D31 195 203 161 197 233 
209 202 151 165 152 186 186 200 192 164 200 JEb 
235 202 151 111 191 194 183 209 101 179 191 173 
'121 251 il? 150 189 215 188 221 184 167 200 173 
224 197 154 170 194 212 186 227 192 167 211 152 
221 188 14S 173 194 206 188 216 197 179 221 113 
233 	1-16 186 156 204 192 231 200 161 215 1'12 
238 	110 	1„I 	192 23! 	106 	152 
001) 17.5 L!l.I 011.?.57.532,7 952.1)59.•. 1621)7,',' 21.707.0 
1TËDPC'IID DAILY 12T_1DI\(i5 
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'fable. 83. Söderskär. 
1 11 i1L1\ 	V Vi 	311 \'1111.\ \ -\1 \11 i 	JI 11 111 1\, \; 
	
\'l 	\'11 \11111\ 1 X1 X11 
1909 1910 
1. 
2, 
3.  
4.  
5.  
6.  
•7. 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
15.  
16.  
17.  
18, 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
g4. 
25. 
26,  
27,  
28,  
29.  
30.  
3l. 
IJ 
179 198 103 132 200 186 191 249 224 200 203 104 
209 204 182 17)) 197 197 197 246 230 182 204 212 
167 213 145 170 195 204 194 235 230 195 197 224 
170 ]84 179 186 209 206 189 231 231 186 209 238 
19.1 209 167 180 195 209 189 238 206 798 207 201 
180 215 175 183 ]i.1) 195 197 225 238 195 215 194 
188 21.2 179 191 186 209 166 227 2)8 218 225 224 
19, 202 170 182 7ìì5 209 189 1242.13 200 209 227 
192 200 167 194 182 201 185 231 221 192 233 209 
206 104 187 185 180 216 194 227 215 201 238 206 
227 191 175 187 136 206 200 233 215 198 227 230 
221 107 10) 186 18(3 187 20J 221 213 191 213 198 
238 185 103 173 188 213 213 244 221 185 222 158 
20)) 221 165 170 203 215 210 247 200 19-1 2:55 121 
218 104 161 167 188 207 224 244 203 195 227 20); 
221 200 155 178 209 201 221 246 194 221 227 200 
210 199 163 155 189 200 418 24L 191 215 202 200 
238 :200 107 186 194 ?06 217 2'J3 200 224 186 168 
230 123 175 179 221 :118 230 215 191 210 198 238 
203 200 170 ldl 209 201 250 233 186 206 101 167 
200 2011 307 131 209 213 211 221 195 212 206 221 
210 200 105 180 20 203 222 211 191 -06 °_00 216 
°_IU 10' l7:, 150 101 (525;] 213 155 233 -UG 191 
20-1 187 104 179 189 10027 233 190 100 227 106 
-03 179 170 167 191 191 	2:;5'-115 191 209 21:; 2U6 
195 112 100 189 190 3)15 21) 209 197 21N 206 212 
198 7"> 160 176 1,)7 105 	"I.-. 182 216 )0-i 222 ?.,tJ 
197 1=5 175 1 2) 165 108 	'_' Li :111, 18'2 203 206 2)19 
212 	170 1'JI 162 197 	_ °:)II 1(5 '_2 12 J,yì) 1.97 
200 	160 190 134 104 :'.I:! 19)) :1í))l 191 •i00 
197 171 	1!11 	2 17 521 	119 	''17 
0-307. J 6,.:InL.Ja3.i b 1.9 i6.6 20.•l01.70-L.010.400.i 
205 200 205 190 193 131 181 195 176 228 178 200 
237 208 205 184 188 196 234 182 100 22U 139 193 
252 205 201 175 193 188 211 181 193 211. 196 193 
252 ]•4  190 172 192 184 201 184 188 206 196 193 
220 203 103 168 191 191 202 160 197 205 211 19.1 
215 243 178 159 109 181 190 163 201 223 199 169 
212 208 176 171 197 191 190 181 180 231 185 176 
225 151 198 108 211 187 199 196 180 230 190 178 
228 240 168 176 165 179 211. 190 193 228 203 190 
252 217 10)) 159 2066 170 212 181 196 249 240 178 
258 214 184 181 202 172 202 196 191 225 21-1 178 
252 193 172 187 11)1 171 203 187 191 225 191 163 
?34 202 179 178 179 171 190 186 205 237 212 184 
220 1993 187 175 184 169 199 193 197 263 190 181 
21-1 190 208 172 187 173 206 19-1 •LJ4 211 175 109 
237 185 190 163 179 175 202 187 19-1 201) 100 175 
243 196 209 109 175 184 212 193 211 211 308 161) 
237 223 220 170 179 181. 202 190• 211 208 193 7G8 
225 220 190 176 175 155 187 196 303 '21L 187 :IDO 
241 185.200 171) 171 •.1.31 19(1 196 103 109 217 19U 
232 175 202 100 173 170 197 203 187 175 190 202 
320 175 193 193 175 1,1 	306 205 211 11)1 199 "0!i 
211 182 12J 200 191 1',s 202 199 205 187 1 J9 _06 
11)1 190 211 20•2 1,i4 J71 2.':, 201 211 167 191 557 
209 193 200 190 l.-•5 193 21 s 196 20(1 182 22:2 243 
187 126 100 209 185 175 	20.5 181 226 173 1919 :fi1,, 
221 191 191 193 163 1S1 	190 167 217 I'.1 l 190 :191 
- 202 199 220 I 7 S 200 202 )1;) 200 175 1)0) ;t 
2U.-, 	1~.: 11G 151 11.1) 	213 10) 228 114 199 231 
loI 	1;.2 I!17 1:,7 l'IG 	2U ,` IìO0 211 1,9 120 228 
"J 	1.91 	1JIi 	1:1) 179 	li 	20 
:11•)1 1l1)•5 9:5J 82.,16: 61)2 1' u:i.li 	 •.l 06. 2 Ui .:l 96.01,3.5 
J. 248 178 2 s 	1? 1 	204 1:'U 186 	192 241 215 '30 189 
2.  '216 	31ti 	2^.8 	171) 	205 	1ti3 210 	186 210 210 227 195 
3.  1911 	J!I:, 	2Y_-4 	LG!I 	218 	175 .199 	190 	217 	X1 '7 	'I-S. i 	186 
•i. i98 201 2•15 	159 199 	168 199 	1,7 	2.11. 	227 	221 	1511 
5.  189 	102 	'4)) 	190 	]1)5 	171 213 	105 	2:30 222 192 	174 
6.  195 	210 	235 	lril 	108 	177 210 	195 212 211 266 167 
7.  205 	2:14 23(3 1•,1 206 189 208 10)3 232 "1r', 263 177 
8.  IJJ 190 280 177 202 192 210 21)L 2311 207 20U 108 
9.  _:10 	:?U! 	22.5 	177 	110 	190 201 	201. 	245 211 	233 	165 
10.1 21 5) 192 	22:3 174 100 19-,5 227 	198 ':18 195 	221 186 
11.  °_1 Ii 	l 	, 1 	21'3 	102 	192 	202 213 198 236 221 	224 181 
12.  104 	lìì3 	210 	I.>0 	193 	10-1 216 198 226 210 196 172 
13.1 20•C 	131 	201 	177 	189 	201 21•l 	201 	_210 	221 	22•) 	180 
14.' 201 	1 05 	:'.UI 	307 	102 	J 96 ::)0 	11)2 	220 204 	22)) 137 
15. 210 2211 	19• 307 	192 15(3 207 10:3 226 207 230 189 
16. 22 1 195 	193 201 192 213 230 2J0 Y27 21N 212 190 
17. 221 	227 	16I 	21.1 	196 201 220 :?37 216 211 	333 177 
18. 201 	24-2 	111 2 207 	477 	110) 221 	21(1 	227 	2))22:3••J 	102 
10, 230 	213 	193 	201 	11i9 1 JIi 224 210 228 lí)2218 177 
20.  232 210 	167 102 187 180 224. 211 -1,21 102 213 177 
21.  227 216 	177 201 165 192 221 	215 217 	18:3 	:127 	177 
22.1 223 233 175 19N 	l 80 207 221 201 21U 180 254 15U 
23.  235 	233 	11)1 	2U.) 	157 	193 218 °0-F 210 	201 	2:33 	192 
24.  2l6 	2:11 	171 	20•l 	I:.l 	l.>0 ~ll 	:?I I 	208 	207 	216 	211 
25.• 248 021 	164 ?05 	1:.3 	1))U 221 	207 	205 190 20.1 	201 
20. 226 227• 181 201 151 76•J 210 	201 	'211 	201 	198 	11)4 
27, 221 923 179 195 161 190 207 21:3 211 	201 	201 	107 
28. 220 239 17-1 190 	(73 196 190 	)98 208 210 201 210 
29. 204 	168 213 	116 201 190 198 216 183 192 207 
30. 201 	:205 	221 	I•.+ 	199 106 236 214 227 201 21)5 
31. 221 177 	17 i 1)0 991 	230 	230 
2141 181) 204 109 192 236 214 181 220 18)) ilo 210 
239 167 204 192 187 21r, 205 183 :216 230 217 239 
230 190 307 •1.-i 122 11)8 202 183 7)7 233 22(5 219 
2)1 2.01 202 :18 1932:1)) 205 J90 21s 220 224 221) 
21:3 204 20.7 217 201 °_0•, 207 190 21, 221 204 :112 
174 201 205 21> i 201 198 201 192 233 211 207 217 
:174 11i5 205 227 791 200 1!17 1117 2'30 207 221 2 
201 11)3 213 236 185) 192 	19.2. 1:'1 219 21(1 22! 121(5 
2)'241i;1 207 180 201 209 1)15 211 221 204 109 21S 
1913 163 101 230 183 209 201 200 2.15 198 203 21:. 
214 183 181 5)9 198 192 19, 213 235 1115 192 2011 
201 165 195 215 198 198 2)3 223 220 102 201 207 
15:1 1. 119:5 230 211 105 	19.7 323 221 198 186 207 
159 1111/ 1)Il 207 222 201 	197 4°_l -3U 198 218 236 
177 180 JJ 1 240 207 221 194 227 227 1,G 319 266 
107 189 172 '211i 206 221 	20:'2 26, 232 190 216 2!8 
L05 192 17-1 2 18 205 207 191 221 254• 195 210 251 
162 192 172 205 2111 221 1•+íi 217 230 1 37 '233 :?03 
102 160* 168 200 2)6 227 111 211 230 19•5•210 230 
104 175 175 198 205 210 7•i) 207 230 106• 202 _62 
102 172 170 195 198 221 	1S•J 192 233 1912 203 2-48 
] 62 195 138 195 207 22U 181 °_1Ii 217 '?US 220 251 
177 183 134 195 220 120 181 218 204 177 23) 257 
178 1l•) 183 191 204 220 	j.Síi 218 201 180 '213 235 
198 1 U 18(1 1,1)4 201 210 	180 224 207 172 7115 '13)' 
]61 192 187 201 198 211 186 	0 213 171 2,3,11 227 
168 195 189 786 20) 213 3121 220 1913 189 212 235 
207 201 2(3 195 21:1 311 	177 i139 191 168 221 218 
1,'37 204 224 195 21N 213 178 2512 207 207 236 233 
192 	210 198 210 213 195 213 204 .113 207 251 
':11 	202 	2211 	11'1 21(3 	198 	248 
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230 203 121 213 	231 2,52 203 174 191 19S 207 220 216 2L0 209 232 
223 105 215 208 	242 244 220 177 191 19S 219 230 21(1 206 210 231 
229 190 213 211 	24L 261 207 176 198 191 209 225 212 206 213 231 
228 195 206 206 231 261 213 188 199 195 223 226 235 205 215 235 
230 191 204 197 	236 266 210. 188 197 192 218 229 222 201 219 242 
229 189 209 195 	235 259 21.0 182 208 189 228 232 221 200 23.4 233 
226 194 207 202 	243 278 202 171 209 131 219 229 215 202 225 241 
227 189 206 195 241 272 206 175 216 195 2111 228 237 l98 223 271 
223 192 208 203 	216 271 202 177 211 197 225 219 226 207 237 252 
223 185 207 213 255 209 107 174 214 194 226 329 231 207 323 215 
237 188 2,9.5 186 	211 260 206 172 219 191 233 224 228 206 237 21h ' 
233 18S 212 212 	211 255 192 174 213 207 235 229 219 214 246 257 
237 191 232 211 212 260 194 176 211 108 237 218 227 20.4 244 2.50 
229 183 222 211 	250 25S 210 181 211 209 237 231 221 203 241 235 
232 195 221 180 	241 261 200 179 214 211 133 234 29 212 248 240 
232 206 219 236 	211 258 194 188 210 214 233 233 223 213 260 221 
222 197 218 221. 	216 250 191 192 208 210 232 232 226 215 238 226 
221. 196 208 221 250 245 1SS 202 204 215 2_31 239 2.26 214 274 235 
212 223 182 205 219 	256 239 18.1 202 202 213 23.4 234 227 211 202 235 
211 213 192 215 22.4 256 231 170 211 192 211 235 240 221 207 261 232 
214 219 209 212 J29 	245 236 190 195 196 221 231. 234 221 205 235 247 
212 216 199 215 229 272 233 137 195 196 210 224 2 11 220 201 250 244 
210 213 19.4 225 229 	212 227 188 200 137212 232 229 220 192 245 )1, 
198 213 203 224 231 	258 237 437 199 195 210 234 237 232 152 _!6 _-1 
200 214 202 241 229 255 229 167 197 197 213 229 22.1 217 IS) 356 237 
206 217 209 223 235 	254 230 173 196 191 210 226 222 217 182 2(6 22) 
213 212 222 223 231 256 235 176 196 191 207 223 218 218 183 211 2.5 
202 220 207 231 229 	262 216 175 196 196 205 21 218 219 186 213 253 , 
213 20-1 223 223 228 	263 	175 19G 197 206 221 214 216 1.59 214 217 
218 202 238 218 232 274 	175 208 198 206 219 215 215 212 213 213 
225 
	
221 	232 	266 175 	200 	ä'16 225 	196 	231 
. 22.7 '39.'216.616.1 	49.9 49.893.133.102.501.5 26.626.822.,, 01.9.l0.' 12.9 
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1.. 233 207 217 194 207 19.1 226 2.25 212 229 238 256 	210 250 263 208 216 214 225 206 233 213 220 200 
2. 237 2:31 217 206 207 139 225 226 215 263 2:31 262 	204 217 270 209 223 210 220 207 234 210 236 398 
3. 228 216 212 206 195 187 216 22S 216 2.13 235 280 	203 238 2:35 2)3 222 209 218 208 229 201 450 197 
332 221 217 20S 202 187 221 229 213 248 251 267 19.4 2.41 25:2 204 2:21 209 215 :201 230 200 227 199 
5.1 231 221 205 183 199 209 220 229 205 216 238 252 	189 2.41 232 206 228 214 410 200 228 204 262 223 
6. 	231 2.27 209 238 196 200 223 226 205 2.11 255 24.4 	188 241 212 213 2.15 215 225 200 226 200 270 210 
7.1 235 226 200 204 199 197 228 226 204 246 217-233 	189 252 217 206 233 21 8 221 200 221 206 2n9 21-) 
8. 234 236 196 218 189 199 230 225 211 239 256 233 187 259 2-15 220 229 223 223 200 222 208 217 :223 
9. 28 226 184 208 192 210 228 224 212 237 241 238 	190 218 2)1 205 225 231 222 20.1 21.9 203 220 t1~' 
10. 215 229 197 213 197 208 220 226 210 235 251 244 190 259 252 198 219 2'27 2222 302 221 213 229 215 
11. 221 237 1S2 2111 19,1 211 222 26 209 225 215 231 	196 260 236 204 213 22-1 214 202 215 210 271 '132 
12. 231 230 182 2112 128 217 223 229 206 222 252 232 	199 251 28S 205 210 224 215 20,1 223 209 226 207 
13. 232 234 194 225 177 215 222 223 205 223 2.13 229 11)0 259 232 201 213 231 2.10 202 217 20-1 224 6336 
14. 325 239 199 211 193 215 221 223 210 215 239 212 	199 256 28 20! 211 248 206 199 220 201 _°1 S 217 
15. 216 232 182 226 187 209 220 219 205 215 237 230 	210 261 220 207 213 225 212 200 230 203' 	213 
16. 152 222 191 227 185 213 215 215 210 216 229 2.10 	215 257 221 201 213 212) 208 196 231 206 ''23 209 
17. 215 217 1„5 2.24 1152 232 217 215 2011 210 236 234 	221 262 225 201 211 230 2161 194 2213 203 :151 212 
18. 206 219 138 22.4 183 222 217 219 215 211 211 226 225 292 216 196 211 226 203 191 227 201 2:1;) 215 
19. 202 222 179 228 186 21(5 218 2)5 211 208 255 213 	2211 258 221 19S 209 229 20.1 191 27-1 205 218 215 
20. 180 215 169 22:3 121 210 235 215 210 209 225 220 	235 2,19 219 194 206 229 207 188 216 205 :226 2) 
21. 19.4 222 176 21S 183 216 235 210 211 213 33.1 221 	225 2.17 '427 195 205 223 213 131:' 211 232 232 210 
22. 198 226 191 234 173 215 226 220 218 210 252 218 	229 241 222 19G 201 218 210 195 215 213 2:35 206 
23. 199 210 191 221 189 21.2 227 217 227 231 225 209 211 210 2.23 199 205 216 215 196 206 220 223 206 
24.1 201 2.1 183 231 179 215 226 215 220 210 244 216 	218 260 215 212 210 215 210 201 220 2)" 219 313 
25. 185 226 200 229 186 213 230 211 214 206 233 213 	222 239. 214 203 205 221 219 203' 231 207 222 2)2 
26. 197 220 185 220 200 206 218 208 218 213 254 209 	211 253 217 207 213 27 21:3 206 218 t16 2L1 '21r. 
27. 195 221. 137 214 19'3 211 223 205) 217 21.8 239 210 	209 754 210 210 212 226 208 200 213 23 1 1210 19 1.-1 
28. 200 221 182 204 187 207 228 212 223 '210 256 210 220 254 210 209 216 225 206 212 213 232 202 "25 
29. 203 	193 200 190 213 218 215 226 22 239 198 	210 260 209 211 216 228 203 213 213 230 199 200 
30. 203 	193 202 189 224 228 21.4 235 223 259 209 	225 	210 220 215 226 200 216 215 232 198 223 
31, 	203 	192 	197 	220 219 	228 	213 227 	213 	208 	200 220 	221 	222 
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1. 217 210 246 1,II5 203 213 220 209 226 241 240 237 
2. 215 2'-20 210 ]N2 200 215 218 214 227 240 252 236 
3. 212 2L7 236 182 207 214 215 216 2213 216 242 225 
4. 212 217 231 174 201 21.1 210 211 223 227 262 225 
5. 207 230 230 182 201 215 211 216 220 226 242 223 
5.1 210 224 219 1 89 201 212 209 218 214 224 2i9 223 
	
7,; 	21(5 228 215 191 :157 211 	214 213 212 222 247 222 
8. 217 236 217 188 201 207 215 216 2(4 2.22 2-5 219 
9. 221 211 215 197 199 215 214 216 210 223 2.17 212 
10. 217 239 207 1.95 198 224 218 223 211 221 256 215 
11. 215 240 204 192 194 228 221 228 208 231 254 214 
12.1 210 242200 193 196 226 221 224 218 226 242 207 
13.1 113 241 200 190 196 225 22.1 232 230 2 20 248 21-1 
14. 209 267 204 101 207 212 228 232 215 2-10 232 218 
15. 207 251 188 191 201 213 224 226 223 233 251 212 
18.: 200 271 194 192 203 225 231. 222 231 234 246 226 
17.1 194 260 197 188 203 223 227 216 278 256 242 212 
18. 191 258 193 195 206 228 231 225 237 210 211 222 
19. 193 259 193 19.1 201 218 232 231 238 242 248 219 
20. 189 251 191 205 202 209 229 227 214 231 249 211 
21. 179 213 188 196 203 218 229 223 241 264 252 216 
22. 1,3 237 183 191 200 126 230 111 244 212 252 223 
23.1 1:5 231 180 190 204225 221 216 247 254 238 216 
24.1 111) 2? 11 179 188 207 225 319 222 218 264 212 201 
25. 194 2211 180 116 204 224 218 219 216 246 232 213 
26. ]518 140 185 190 199 221 219 228 258 254 23.1 202 
27. 193 11,1 178 116 101 221 219 221 261 249 211 208 
28. .183237 180 18 ; 215 217 219 2.11 157 219 240 206 
29. 197 	182 183 207 220 218 219 216 2365 2:10 20 ) 
30.1 	197 	176 186 206 232 212 220 239 264 24.1 226 
31., 	216 	130 	111 	II:, 235 	266 	237 
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206 199 198 182 215 215 226 202 234 231 205 196 I 
208 198 210 183 276 212 227 203 228 209 215 219 
210 192 203 185 211 21'1 229 201 279 209 215 205 
207 185 199 189 215 215 236 199 228 207 214 210 
215 179 197 191 218 207 238 199 227 207 217.201 
223 170 202 192 225 210 237 197 225 211 219 214 
213 169 204 191 218 208 243 195 223 216 212 210 
213 164 193 191 221 203 237 190 206 221 221 197 
222 161 200 195 215 198 236 191 253 211 222 180 
216 168 198 180 212 210 231 185 221 214 215 192 
219 166 206 189 206 210 229 186 234 217 207 192 
223 150 207 188 213 225 225 186 238 233 20(1 11)5 
116 161 204 188 213 221 234 188 238 221 217 191 
120 158 204 192 204 215 231 180 231 204 225 186 
322 161 209 193 208 216 226 190 225 218 211 191 
210 165 216 199 204 215 222 103 225 224 213 185 
204 170 III)! 198 103 '213 218 105 2.28 213 212 207 
308 17:1 15115 200 21:3 •211 O23 201 223 211 213 191 
200 172 191 196 210 212 1.25 201 231 212 207 203 
200 119 201 191 2117 215 125 100 22S 210 203 185 
206 189 196 116 219 217 227 213 228 215 205 187 
204 203 203 194 217 223 223 209 128 213 198 109 
205 195 199 11)7 215 222 125 213 216 208 229 1::0 
204 196 196 108 225 21 326 207 221 201 216 1~•, 
191 207 1115 200 234 216 22L 204 221 201 111 188 
198 204 191 204 227 228 217 20-1 217 210 217 '192 
204 209 184 208 231 221 21.1 209 213 212 215 198 
200 201 1815 '211 219 226 212 210 212 216 221. 157 
2)13 	151 221 234 2,21 	209 212 212 223 `_121. 191 
204 	182 218 219 213 207 205 212 213 201) 187 ' 
21)2 	180 	III 	205 231 	220 	190 
03.9 80.7 97.7 113.7 11.3 10.5 25 2 071.1 _0,1 1:7,0 13.7 1)5.1 
1. 	190 174 115 III 183 221 200 21:, 221 185 192 186 
2.1 	192 171 2110 217 184 226 201 2_'2 219 206 191 200 
3. 	737 170 100517 133 216 193 218 319 202 197 197 
1 	1l7 169 207 '36 1170 204 195 219 C15 19,1 203 193 
5.~ 	1..59 163 201 243 179 199 191 119 110 105 203 216 
6. 1.179 160 201 124 179 206 200 235 222 7955 194 213 
7. 2110 153 202 .137 181 1(17 200 121 222 1 SI:, 193 186 
8. 186 167 206 '19 18,5 210 190 345 214 186 192 195 
9. 195 .158 200 Y2.5 1.•I 20-1 195 :"3 207 202 193 204 
l0. 	 1110 151 201: :1 1 10 2_03 197 221 207 203 191 191 
1 1. 	197 151 208 21-6 191 196 107 217 103 206 210 202 
12.1 	1917 1.65 211 125 1r•9 191 	192 21S 199 197 200 210 
13. 203 160 210 220 2111 113 19I 215 201 203 201 206 
14. 209 150 207 221 201 107 195 207 198 200 209 215 
15. 206 167 207)1217 207 194 195 2111 204 202 21 S 110 
16. 209 150 217 913 208 195 198 120 207 200 206 209 
17. 197 165 214 225 214 195 201 510 206 196 219 213 
18. 198 101 21), 22-2 200 184 210 216 210 200 221 223 
19. 197 175 220 218 216 101 115 208 2117 107 215 114 
20, 	194 174 211 110 225 209 206 213 YIN 190 315 223 
21. 	200 109 215 215 217 201 215 118 214 197 204 218 
122. 199 108 2J7 217 123 198 221 219 198 193 199 2)7, 
123. 199 105 200 209 218 206 216 210 1.99 196 190 232 
35. 	197 198 206 301 215 197 218 2.20 209 198 11)5 243 
25. 129 208 204 199 215 191) 218 237 198 200 194 234 
26. 179 207 197 190 210 190 213 232 203 201 193 221 
27. 185 206 205 208 207 200 225 2:11 197 201 192 229 
528. 	180 199 195 192 206 201 237 :15 206 196 195 234 
,29.1 	178 	201 189 207 190 2:11 233 202 194 195 231 
30. 179 	209 182 213 200 221. 229 205 1066. 182 255 
31. 176 	229 	307 	221 224 	19.) 	237 
24 93,073.108.917,001.101.-1 00.821.0017.07)7.500.715.4 
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125 198 181 191 195 201 213 222 200 242 226 213 
332 196 191 181 192 201 210 215 303 236 230 215 
228 191 203 200 201 201 114 211 201 215 251 _'II 
219 194 187 110 19(5 201 113 215 197 282 226 ""0 
226 187 194 177 195 200 213 223 195 216 1115 190 
223 184 196 182 197 197 213 222 201 235 225 215 
237 141 141 120 198 195 III 215 203 236 253 216 
227 ldö 11'2 1.11 213 19.E :J 09 212 202 236 395 1)3 
116 1=7 1511 150 203 397 	205 226 1011''5:11   '230 2)0 
215 155 194 193 201 190 206 226 210 220 230 232 
222 1173 191 197 207 19er 207 226 118 223 228 205 
217 178 191 19.., 212 151: 207 226 22k 227 212 225 
•315 1170 196 106 1'.1,1 '300 207 226 219 310 180 228 I 
11,1 110 11.5 215 199 203 203 213 2:'.5'215 193 216 
209 173 1132. 213 196 204 203 232 ä'.13 215 206 219 
213 163 1111 21 194 204 204 218 225 219 215 221 
211 161 191 215 191 200 213 206 225 224 203 210 
203 161 190 208 1115 196 222 210 225 205 204 205 
194 161 178 219 193 196 2114 209 2:31 201 201 200 
195 165 172 210 104 195 219 201 137 205 204 197 
200 168 183 197 191 194 218 201 234 204 200 195 
198 17:1 183 204 177 195 216 203 234 217 205 1113 
190 155 170 204'2011 L94 212 11111 339 202 207 19,, 
197 170 157 204 196 194 209 197 '240 110 207 191 
195 169 160 201. 19-1 196 209 198 234 209 205 201 
191 175 181 199 198 194 210 106 234 201 216 194 
192 172 177 296 204 201 200 188 237 201 251 198 
215 186 172 107 201 2113 202 190 257 195 223 197 
107 194 183 151) 201 205 201 197 257 194 219 1003 
1.94 	177 191 201 204 201 197 214 201 219 197 
192 	191 	199 	202 194 	200 	199 
10.1 7.1,1 25.0 97.9 98.0 98.2 011.-1 10.475. , 1 7 .'1 15.6 07.7 
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1 S7-1 
1.1 198 96 223 167 191. 209 225 206 212 230 240 247 
2. 2u2 103 215 173 198 205 221 2LG 207 2:11 229 26(3 
3. 214 1193 208 175 196 201 219 218 204 226 222 257 
4. 219 1515 210 176 195 200 216 222 206 227 223 249 
• 5. 	225 1.57 201) 153 200 197 215 222 211 222 229'272 
6. 221 184 205 180 198 196 2L7 229 211 226 216 227 
7. 221 18L 203 186 189 193 215 228 208 229 21.7 264 
8. 225 178 197 1.73 102 200 213 239 209 221 225 262 
9. 220 181 193 177 191 217 215 225 207 224 221 256 
10. 221 187 197 192 197 210 215 24.7 216 23u 209 253 
11. 228 181 197 204 197 206 218 218 217 251) 223 264 
12. 232 187 197 178 195' 200 213 239 226 248 224 249 
13. 237 193 194 11)9 192 200 213 235 226 237 _16 256 
14. 230 191 18! 1166 203 2013 217 237 222 262 200 252 
15. 247 103 169 186 203 204 209 244 224 241 211 248 
16. 249 196 1.75 179 215 206 219 237 221 239 198 4(2) 
17. 217 198 176 178 224 2u5 22,1 231 219 246 207 241 
18. 249 203 176 173 218 207 223 236 243 211 209 268 
19. 216 211 180 172 206 207 218 221) '237 232 214 150 
20. 2.13 221 175 164• 203 211 225 227 234 244 207 261 
21. 234 216 176 188 202 210 226 2:30 243 2-10 213 266 
	
1 22. 	241 226 169 192 204 210 22-) 223 235 2.17 228 273 
23.x 233 220 177 112 '204 208 222 223 243 230 204 281 
24. 232 218 179 Jig 202 212 217 217 23) 251- 217 266 
25. 232 223 17.1 173 322 212 215 215 235 237 236 279 
26. 2213 243 175 L77 218 232 41-1 215 235 21(; 231 280 
27. 222 203 172 176216 22.1 209 20)) 232 213 220 277 
28. 210 212 L7L LSL 210 223 201.1 200 231 21-1 275 252 
29. 212 	1(18 194 21L 225 20)) 2u9 326 213 243272 
30. 207 166 195 2133 228 208 205 :332213 215 271 
31. 200 	166 	206 	208 210 	227 	27L 
31 	27 o 1)'J.; NG.:I SL3 u:1 0u.-.5 16..125.0 23., ".62L.26).3 	-- 
n. 
1,-J 
1. im; 222 113 198 209 210 201 202 208 2113 11)1 173 
2. 183 2(5 1 (51 302 905 20)) 207 201 215 217 1r'2 1,, 
3. 189 °1 8, 1132 20) 201 210 	lu9 2u1 21( 20:: 110 372 
175 :1)1 IGSL 207 :(u0 202 	196 196 711 21u I:-G 1115 
5. 182 •'21 161 201 101 205 10,1: 15).3 21:3 222 Ju, 147 
6. 179 215 1(15 193 195 20)1 109 188 219 292 1:-- 160 
7. 1S0 202 11,3 795 189 210 1115 180 :118 234 1,5 170 
8. 182 200 113 111 186 200 	'2u7 190 2'.11 221 ltiiO 1~ 1 
9. 175 201 1)17 1c2 191 228 202 192 517 221 106 174- 
110.1 	185 200 I.,4 1'' 199 2L9 	207 18) 216 22 1519 189 
11. 191 206 170 1 <5 20L 216 213 139 7L2 217 299 1,5 
12. 181 199 17) 1.~9 201 '2!1 	212 19-1 21-1 21)) 2051 1, 0 
13. I`+', lu:l 1110 1:äl 203 227 	209 191 2u2200 luu 1.`:; 
3.1..1 	101 1.95 1 7:3 11)5 21r; 422 	221 205 208 394 200 1 -'3 
15. 1)12 113 1i3 183 211, 241 	217 2u2 206 15 	($ 1.)-1 
16. 191 195 172 18(3 318 211 216 203 191 3115 217 200 
17, 	196 192 155 187 217 211 207 202 199 172 213 198 
18. L'.1-11:.7 17:3 193 217 2L7 	199 202 200 1" P1 20:3 201 
19. 201 1.m; 204 190 210 2)7 196 20-1 198 177 201 206 
20. 221 183 173 195 221 213 195 205 207 180 192 201 
21. 313 180 177 193 215 21-1 	193 200 201 (80 11i2 '211 
02. 	200 180 115 203912 2L,, 196 205 210 177 Tio 205 
23, 	217 180 787 212 210 215 1)10 207 210 169 171 226 
24. 	210 180 19-1 210 2111 215 194 210 198 165 178 223 
25, 	117 17:3 186 217 21(; 211 196 209 214 175 780 225 
26. 105 166 192 21.3 221 205 201 215 207 180 178 211 
27. 204 163 202 217 4L0 223 207 212 210 175 169 221 
28. 21.3 163 101 213 231 210 205 216 225 177 180 219 
29.1 	210 	106 213 222 205 207 2(7 207 177 171) 209 
30.. 	1162 	209 211 220 201 20=1 212 213 180 113 213 
31,. 	216 	155°1 	21:1 	202 218 	178 	21C' 
\II 94.404,470.500.008.213.1 03.00.2.100.; 95.086.5 91.5 
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258 250 191 226 199 2u1 217 219 221.'221 235 213 
269 265 187 225 189 200 216 221 215 219 233 211 
251 251 191 237 217 199 216 221 215 218 239 232 
279 2-17 185 223 209 199 218 233 225 229 223 235 
262 258 185 228 206 20S 222 229 242 215 229 22)) 
265 248 1167 224 201 209 221 225 240 226 229 21(1 
264 2.51 1.15 229 203 213 223 237 2354:15' 231 253 
238 250 205223 202 215 221 237 236 218 232 231 
25L 244 199 223 191 218 22L 231 2:01 222 24623L 
25:3 259 200 2)5 31(3 220 215 228 222 223 261 2.2.1 
250 211 216 213 21.1 226 210 227 218 219 2(8 231) 
260 249 212 216 196 231 212 231 223 217 215 222 
253 257 204 201 178 229 213 226 228 221 211 21' 
2()r, 250 205 194 191 220 222 222 240 913 2113 236 
262 212 207 188 195 228 217 210 242 219 245 211; 
262 214 210 192 191 220 223 223 232 217 243 218 
25)1 233 2141 205 194 215 221 221 229 217 23-1 1916 
210 231 210 213 191 2111 2L7 21S 233 217 231 209 
268 234 218 213 193 222 216 223 237 218 225 21 ° 
242 23L 21. 218 195 236 212 224 23C, 219 218 203 
235 22S 212 213 199 232 21(1 216 ['.29 231 234 201 
252 223 221 219 i l(3 240 20)) 223 229 22:3 5:',3 19,n 
2)11 215 214 225 101 228 217 222 227 231 223 2u7 
26 1 215 219 219 187 2.23 216 225 210 236223 2(2 
256 213 215 215 l u., 1LG 	210 2:33 228 2:3:3 211 206 
297 210 217 213 185 213 212 231 228 231 249 11( 
247 203 2L5 209 11)5 211 	213 22ìi'22'.(  2316 213 10) 
3130 191 215 201 185 3(2G 	210 :12)(72'.l 3:3; 2L1 1)14 
2(30' 	213 205 1517 208 	40•'12]'.) 22:1 239 209 19 1 
271 	217 2u'( 189 212 205 220 72(1 :::l 211 '182 
:1151 	221 	19-1 	211 221 	231 	1:1 l 
( ).4:,t.l (61 S1-1.29=,.216. )( 15..1 25.:; ", 5'21.. 1` 31.01'.5 -- 
1_iä 11; 
tus 9(0 :20*3 199 1,R`' 22 1 0 	207 22., 21. 220 214 2551 
:lU$ "L°. 195 I)L J--<• 21u 	206 21, :120 2:31 221 U)l) 
216 21,3 20:3 181. 1129 .2u7 	210 .'°1 _'9 2:4 225 205 
21'2 _1:3 21( 1)1.1 1!1.2 212 	215 	:. 7 223 X21 220 1S7 
211 201, 207 195 107 212 	213 '26 2_I 215 22i 1,.51 
199 1141 209 20; 197 :10(; 	217 22.7 :'l f, '113 239 1 70 
(S". 1.31:; 202 3 92 210 	7:10 240 "1 219 211) 12.2 
191 l 89 21;x '201 191 210 	2)6 925 213 ?I:) 21:: 1:,; 
J•)6 L(( 915 26)) 1'II 201 	1)1:3 225 , 	.:23 :IV JbC• 
1:{:3 Js7 21i 	09 Ly7 210 	21.0 °D ) X56 2559 21 	1))l 
130 1 ;"1 20:: 908 182 211 	21:3 224 231 216 '31-1 172 
181 I:::3 43r6723 180 :11:4 	418 229 2: f  :(:;:3 2)), Iq7 
1111 1''- i 216 215 180 2L'3 °:i(i :231 7111 ('.1 ) 
180 1:,3 - 	213 1,4 :112 	2'-9 :'2, 23(1 2:'1 20:1 iSG 
1 ,u:3 151 330 '2ll 1310 21-1 	:l32"17 22G 	'7 191 11 (2 
1)113 174 2-14 2u1 191) 2(5 	2:33 226 2(5 2;73 1)14 192 
1'16 177 231 187 193 218 	2:,2 212 250 211) 196 19:3 
200 ltiä 283 197 182 )1:) 	2:37 214 230 1.11 19.2 11311 
198 191 2_13 193 Lll 71.2 	232 :1]u 2:1)12)27 11)2 185 
221 201 226 192 195 207 234 205 777 206 185 171 
206 197 231 192 190 204 233 205 2(3 20) 1813 IG, 
207 206 215 19:3 195 203 230 203 21'3 2(12 1.29 156 
17 2113 225 Jl(ti 103 194: 	2213 :3013 244 19, 1511 101 
225 J1(7 228 luu 104 200 2e7 213 234 192 194 167 
31:3 200 212 191 195 200 225 212 233 194 190 167 
217 207 190 195 198 201 231 213 2:30 195 191 16G 
216 201 I'LL 191 204 108 2211 225 220 123 1:86 1,0 
221 11N) 2u-] 191 211 201 	246 21( 222 193 191 .172 
215 107 203 101 209 206 227 216 242 213 201 177 
217 	198 194 217 205 237 221. 2:31 210 200 171. 
315 	202 	316 	220 217 	217 	.11,10 
(2.905.i 1.,.000.394.208.0 -,.Z 1)).230.615.104.18'ä 
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Table 87. Utö. 
	
I 11 1II Il' V VI VII VIII IX 76 XI XII 4 	I II III IV V VI vil viII IX 1 XI XII 
1877 	Ij 1878 
1.i 178 204 221 203 187 200 219 240 232 2.21 240 231 
2, 	1S2 204 218 209 200 204 213 244 238 21,1 241 226 
3. 104 206 231 210 196 200 216 244 238 209 2-1-1 221 
4. 179 207 211, 204 201 200 221 240 232207 239 216 
5. 184 211 216 196 209 197 223 248 230 206 243 211 
6. 195 205 218 202 204 200 220 246 237 207 243 212 
7. 189 213 216 202 209 211 223 292 213 208 250 218 
8, 	201 231 213 202 208 206 218 231 215 193 249 212 
9. 197 226 206 199 199 210 229 223 235 215 230 215 
10. 191 228 204 188 199 208 226 226 232 221 236 218 
11. 191 227 201 105 202 214 22(3 222 230 226 241 237 
12. 183 210 214 206 205 213 226 210 225 221 239 214 
13. 186 221 204 199 196 211 228 218 226 23.2 233 216 
14. 191 218 211 196 1)!) 217 220 216 227 243 233 21,5 
15, 	158 22-1 209 104 205 215 224 214. 23.1 233 235 218 
16. 	185 216 219 194 201 215 221 216 220 230 2.19 210 
.17) 183 216 223 184 202 211 225 319 221 224 235 214 
18.' 185 211 226 187 202 212 230 218 231 2382:12 220 
19.1 186 2L3 219 191 198 209 228 229 226 242 242 215 
.20, 	105 215 213 180 183 208 226 220 236 249 212 215 
21, 188 212 204 188 188 207 227 221 228 237 206 214 
22, 203 210 211 15.1 192 201 225 220 2::12 241 251 228 
23. 	196 210 207 180 191 200 223 226 226 2462-10 257  
24. 	100 213 207 180 188 214 222 229 221 243 252 227 
25. 	197 215 202 182 190 210 215 2.2 216 250 246 226 
126. 	188 223 190 183 191 215 221 275 222 235 2,11 252 
27, 	190 221 106 163 192 215 223 235 22:3 235 254. 212 
28. 193 219 193 179 196 2222 227 277 227 231 252 225  
29. 1!)5 	196 131 197 219 232 221 128 235 239 216 
30. 205 	195 183 188 223 237 231 232 220 234 224 
31. 152 	197 	207 	242 22-1 	229 	219 
31 	91.015.00)1.69:1.1 )17.710.0 21.228.020.7'27.9 I1.0 :11.:1 
I), 
18'39 
1. -129 198 19.3 179 115 202 3:22 324 217 212 240 207 
2. 2-17 182 196 153 195 196 222)1 221 236211 225 2U5 
3. 251 7 ,,9 103 1,~1 BIRO 196 	226 ?'? 221 220 227 200 
1. 	 -14 1-. 19!1 12 )1 l3)1 :SUO 	.IS !I. 246 210 2) 211 
5. 229 150 -13 1.3 2.15)1 501 	--27 911 22 2227 2-10 20) 
6. 2I1 12'.13 213 184 109 207 	:39 21.1 2233 233 :115 195 
7. :11 103 202 183 159 209 013 216 	 233 2 65 
8. 223 206 °1.5 179 200 210 	21'S 	 .I 2-1 0 191) 
9. 2217 20,, 211. 177 1211 208 2:11 2:2~) 2,11 252 :10 
10. 308 203 212 178 193 21.1 	2.29 2Pp 2'S 2111 217 203 
11. 215 100 216 1,.- 202 211 	232 229 25,1 233 249 212 
12,,, 	2)15 196 227 174 "06 2.09 	220 232 _.: S 2:-::', 220 197 
13. 	212 199 223 09201 209 :15233) ''29 52:125 2 11 
11.2)2 209 232 169 203 212 •127 :' 	22 :'I 23-' 	6 2_14 
15.E 	209 26:1 233 17' 20-1 212 212 213 :1227 2 1 7 221 223 
16. 197 201 2 )) 166 205 214 225 221 230 222 "24 221 
17. 199 180 226 175 20:1 210 	'L3 211 :12.1 2::, 230 2113 
18. 197 179 224 171 11)7 Dl 225 211 217 218 21)) 217 
19. 197 203 225 194 196 206 225 207 219 221 221220 
20. 193 190 217 205 200 211 223 207 220 1:16220 218 
21. 194 19.5 216 192 10.4 209 217 207 220 244 217 '223 
22. 198 190 203 157 196 211 218 203 211242 FIR 230 
23. 188 1!19 107 191 194 222 219 207 2225 2.1-! 226 2:'.J 
2i 	186 113 198 203 1922 221 232 206 221 2 13 200 22! 
25. 	191 198 103 107 150 221 2)) 213 215 24.1 206 237 
26. 	1.91 178 190 199 190 218 239 222 212 231 210 225 
27. 	187 187 188 193 191 226 240 220 211 231 198 223 
28, 	196 197 180 10-1 1!12 2226 '239 219 213 227 217 213 
29. 187 	180 191 191 231 238 229 213 228 198 237 
30. 188 	178 192 213 226 211 230 216 226 209 233 
31. 1198 	178 	201 	230 229 	226 	226  
209 218 228 220 185 2'15 218 206 218 244 226 225 l 
213 216 236 213 183 282 216 207 218 2.17 237 217 
215 220 251 210 182 235 221 207 222 255 236 207 
215 225 245 203 189 237 215 202 224 259 23,1 206 
222 224.246 225 1.98 232 221 201 223 145 231 207 
225 223 252 206 .194 240 222 203 220 232 238 210 
221 2'31 210 218 186 241 230 193 239 240 229 220 
223 216 246 21.0 192 246 233 192 216 236 231 216 
219 239 255 208 102 238 233 103 218 233 232 200 
205 233 255 202 188 237 236 197 218 229 238 198 1 
220 226 253 201 186 24:3 238 198 225 227 236 218 
217 220 244 198 184 2:11, 237 204 225 211 223225 
223' 2:36 2,14 202 141 236 214 204 212 235 220 224 
231 224 24-1 199 177 238 232 207 230 2:15 210 228 
229 22.1 241 199 183 226 236 222 223 228213 221 
229 22.4 238 202 111 223 1135 215 227 225 207 222 
221 221 236 197 189 225 230 215 246 221 209 211 
221 222 235 191 102 226 239 228 24:3 223 200 217 
226 223 210 1216 200 230 241 228 222 223 200 21)1 
220 227 231 197 199 226 2.14 232 258 219 208 211. 
239 231 236 193 207 220 242 235 251 216 210 224 
217 232 257 191 210 227 246 234 251 220 212 222 
231 233 2,11 191 213 227 2:11 229 243 216 218 223 
243 232 236 118 211 226 2237 223 237 213' 	223 
233 237 235 165 215 226 237 216 236 235 21-1 230 
232 232 230 180 22L 222 222 215 232 212 21.1 224 
2:13 240 232 "'.122 218 225 216 2-11 226 :11971)) 
226 218 219 127 217 215 221 2162-I) 226 211 226 
21:: 	221 187 202 217 DS 216 2.16 2:3. 20)) 223 
211 	208 188 218 211 215 216 219 126 218 232 	1 
2,11 213 	228 	213 217 	216 	221 
__.; _:',l) 3N.0 99.393.030.) 20.112.612.130.220.°_1S.0 
1890 
287 221 527 I of 2119 210 213 `.127 191 `:1 4 	260 
255 2.2, - ' 2 1:,3 210 207 	216 226 10)) 2211.12 151  
. ' .'1 - •< 1, 7 °U:, 11)7 	5I4 316 117 223 '31 	 26 
245 226 :16 Ill 111) 2112 	207 121 117 240 ' I I ''50 
236 230 210 175 119:. 11 231 504 197 ?4t; '222253 
210 22:3 237 100 21)4 nia 	222- 22:5 211 .,21 237 ', 5 
.'31 	10 13.2 200 223 	1)7. 217 310 217 212 250 
275 ' 	2212 1., '.'.(1 '''') 	`220 ?"2 21,, - 	?G21 
240 `.'I! 2:31, 1,, '.00 190 	2I 	:15 911 	1.3 31)3 5,12 
21:5 216 '?U 130 212222,1 	311. :'L c'J.. !15 121, 251 
11 71.5 Ir-0 201 214 	III 7 	>00 201 : ': 25)) 
2230 211:1-I 122 201 201 210 I!L', 101 '211 2220 281 32 210 11:13 11,3 10;: 2116 201) :31, 194 :?UJ °_:'R •2..1 
209 :J5 12,1 1!)b 303 	204. 216 104  1201 :::.I 274 
2:iA :206 III)) 151 201 200 :,q6 216 il6 223 "40 2 75 
231 206 215 17.0 186 202 204-. 213 121 220 2 	925 
22:1 191 207 190 201 ?1)2 206 -26 11(1 13' 2(2 2,1 
229 305 20:3 '121 31)4 101 	207 2116 707 2;.' 241 :2- 1 
22:1 21)2 201' 12-0 109 197 	207 207 111-11211. 2-12 21.1 
234 183 204 191 199 198 210 205 201 2:11 193 22) 
213 107 205 191 101 106 210 20-! 109 207 266 2dn 
230 195 204 1)1.3 11)9 206 211 208 207 240 283 270 
218 199 209 121 202 192 211 205 204 225 27:2 223 
217 201 205 209 212 269 214 206 213 227 242 240 
221 201 107 207 211 193 220 211-1 212 240 2 3 255 
221 218 108 213 216 205 220 201 213 231 210 272 
221. 205 190 210 213 200 218 199 210 :327 2-1 0 167 
222 238 105 213 213 209 223 100 2)1 _:25 2471 253 
213 221 196 213 223 211' 	196 211 207 256 256 
223 	191 218 211 214 223 199 212 213 233 350 
220 	189 	213 	31.2 195 	2:12 	25J 
31 08.7 9.1.9 0)1.9 81,2 96.4 12.4 25.7 10.9 26.4 32.0 2.1.3 17.0 	20.1) 12.3 13.9 91 .6 61.9 07.3 13,8 13.0 03.5 22.0 30.9 55.7 
D 
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Table SS. Utö. 
I iI III IV V Vi VII VIIIIX XXIXII 	 I 11 III IV V~ VI VII VIII II I \I XII 
1881 	 18b2 
' 	1. 255 213 177 224 209 194 209 232 231 200 192 231 
2. 262 216 188 217 214 194 202 236 227 197 185 232 
3. 253 211 381 220 206 202 203 237 217 186 184 221 
4. 260 211 	177 222 212 211 211 240 217 182 786 222 
5. 2,15 218 177 224 211 207 212 238 219 183 3871 222 
6. 250 211 181 2L6 207 209 209 237 217 172 180 223 
7, 219 202 182 206 207 196 217 235 213 180 11)2 220 
8. 235 208 189 208 215 209 215 231 	20'9 177 lä8 21:3 
9. 252 203 190 205 201 218 216 221) 209 176 20L 218 
10. 232 219 181 200 206 226 216 228 203 205 200 219 
11. 2-16 224 190 199 205 230 216 227 215 200 201 211 
12. 235 215 185 195 206 228 215 236 206 205 209 207 
13. 227 207 190 191 203 226 2l8 210 229 202 210 209 
14. 220 204 189 189 207 228 217 °_36 225 211 215 205 
15. 229 207 191 188 203 22L 217 213 216 218 223 199 
16. 22L 202 190 185 105 218 219 236 220 224 226 196 
17. 335 200 188 187 206 2L7 224 238 226 223 231 198 
18. 218 195 302 191 209 216 232 240 226 235 217 219 
19. 227 191 207, 184 206 218 928 240 220 205 244 2217 
20. 195 186 210 216 206 217 221 	236 223 209 23L 215 
121. 223 186 208 217 206 212 2:3:3 	2-14 215 	203 	2:32 205 
22. 221 186 214 213 202 206 226 218 207 197 232 211 
23. 196 183 2)5 207 197 206 229 248 201 	199 2:30 201) 
24. 225 185 217 215 195 209 22)) 	235 	204 788 235 21J1 
25. 227 183 219 213 193 204 225 250 199 388 238 215 
26. 223 190 228 211 191 201 221 2)1 198 183 238 221 
27. 222 181 221 2)1 191 205 2.16 235 195 197 252 233 
28. 21,1 	184 222 219 183 207 2:34 2:34 195 199 24L 223 
29. 208 	222) 	218 194 	209 240 2371 193 192 243 231 
30. 209 	222 213 100 209 231 	237 202 200 240 236 
31. 211 	231 	11)2 229 231 	11)7 	231 
III 30.101..099.706.809.'211.8 21.387.31'2.757.:910.-I 18.0 
1) 
17.83 
1. 203 195 200 197 178 212 197 	2L6 	:'- a 	201 	221 	211 
2. 209 20.) 214 194 192 209 195 216 253 204 219 237 
3: 312 20:3 211 200 103 205 198 215 224 209 2171 23 
4. 217 205 208 194 121 	204 195 215 235 21u 321 234 
5. 197 200 204 19.1 	17, 202 192 221 219 210 219 253 
6, 203 190 191 191 176 206 197 220 231 200 237 225 
1 	3, 200 156 207 190 180 205 196 220 232 210 233 216 
8, 199 1121 200 188 187 200 202 238 226 235 23,1 238 
9, 201 l 1`5 200 103 	i/5 199 209 228 225 224 233 939 
10. 
I 
197 180 204E 188 177 205 206 123 221 219 231 :740 
11: 200 181 204 	195 1.85 209 213 2::; 22: 	223 223 236 
12. 195 181 191 190 187 211 215 232 219 715 220 230 
13. 187 180 204 191 189 213 215 213 21S 211 224 226 
14. 184 176 205 190 191 212 219 233 208 210 221 240 
l5. 180 185 	216 	185 190 	2.15 213 234 206 200 243 215 
16. 176 182 198 187 190 205 223 234 202 209 228 234 
17, 180 	185 200 195 175 212 226 295 201 209 221 '2 33 
18. 183 180 192 195 196 204 219 230 	201 	191 	215 2.1,1 
l9, 192 173 186 156 198 203 224 225 201 201 221 a55 
20. 199 175 190 181 205 200 233 222 212 216 237 239 
121, 171 177 169 179 215 212 228 218 192 232 227 21.1 
22, 1128 	I57 	11)0 173 	209 207 223 218 211 229 246 2.58 
23. 114 193 187 172 209 205 223 219 208 211 249 260 
24 157 198 212 	1.73 215 207 221 	22) 215 229 236 243 
25.  183 203 193 170 212 205 213 226 209 229 229 214 
26.  185 196 197 170 219 204 212 2°.4 	209 236 225 216 
27. 186 215 1.93 173 211 201 221. 292 207 2:26212 243 
28. 188 211 199 173 216 199 231 227 202 2'2 226 240 
29. 197 	197 170 217 166 221 231 20712:32 232 282 
30, 189 	196 174 216 198 200 236 207 225 240 209 
31. 208 	137 	213 221 236 	221 	227 
11 U 	059 	250 	196.305.2 1;.025.314.517.027.9X10.2 
ZJ 
225 231 256 223 195 214 200 221 235 195 183 191 
237 231 237 217 187 213 200 225 235 193 38:3 191 
2.12 225 227 211 193 212 203 228 231 193 180 195 
226 232 228 207 189 205 212 232 227 195 185 177 
238 222 236 204 187 206 206 234 231 194 180 167 
250 225 255 202 199 209 200 2.11 231 189 220 177 
298 224 234 197 200 209 206 244 223 189 199 175 
258 220 247 198 195 212 205 238 2L9 181 196 177 
253 221 237 194 180 215 205 237 221 183 201 176 
260 220 246 191 200 212 207 234 219 183 206 176 
276 219 242 196 198 221 234 234 217 133 205 172 
2.17 219 252 201 205 234 218 230 211 179 192 184 
261 228 259 201 212 227 219 226 213 169 204 170 
219 229 254 192 207 223 219 222 210 164 199 181. 
244 224 247 192 212 224 214 219 207 164 195 181 
243 227 265 203 210 222 210 217 206 158 189 175 
237 241 241 205 210 228 209 219 207 168 189 176 
2:37 241 251 188 202 227 21(1 218 203 168 176 172 
45 264 247 190 202 219 218 219 202 170 193 166 
2:39 249 214 200 200 218 210 218 203 172 191 171 
241 225 238 191 199 217 214 225 194 167 200 170 
241 278 243 193 200 215 209 221 192 162 201 167 
246 24(1 234 196 200 214 215 233 194 362190 172 
239 258 235 195 198 211 211 239 190 169 197 166 
247 255 228 201 193 208 213 232 201 174 211 177 
247 262 236 191 203 201 211 221 184 158 209 181 
245 251 227 201 202 202 209 223 179 1611 212 193 
245 255 23.1 3971 103 208 212 222 180 16) 201 101 
210 	235 201 202 200 199 226 193 173 200 192 
236 	2:31 198 201 200 204 230 182 200 196 199 
226 	213 	205 225 	):;5 	207 
41.8 36.541.199.7 U0.3 Id '2 10.1 :27.1 98.0 ?6.396.379.5 
74 26.1 191 3`+0 180 204 216 213 109 2111 770 192 
223 243 19L 175 183 200 214 238 158 21'S 240 209 
926 267 1,,6 179 18:' 199 :?12 225 196 2) 3 2.10 207 
211 267 1::0 176 187 198 211 22! 193 207 21.3 202 
226 269 119 172 201 389 210 226 190 205 233 212 
129 257 172 169 196 206 207 222 198 206 22,1 200 
21,1 157 174 361 212 210 206 219 198 203 235 2111 
219 252 172 158 208 202 206 213 195 203 2)5 240 
323 247 178 156 201 200 20.) 209 197 207 2.1'3 2.13 
215 245 172 161 290 199 201 207 198 207 240 232 
229 2)7) 1710 168 203 195 198 210 198 213 239 236 
323 2-1.1 131 171 201 200 196 210 196 216235 236 
?32 '>39 179 173 117 201 198 207 194 211,322,9 241 
2:36 229 177 173 186 201 198 202 194 215 221 221 
238 238 179 187 196 210 :107 199 195 222 220 750 
2,5. 326 1712 173 204 215 209 198 195 221 218 245 
255 221 1:,5 172 209 212 209 199 194 210 213 246 
220 1.34 782 210 219 216 195 188 223 210 238 
218 193 1712 205 211 213 195 192 238 221 216 
240 214 192 17:3 205 212 216 193 195 219 217 "10 
255 21,1 1.97 165 228 219 225 1.94 197 241 205 234 
264 206 206 165 216 217 219 194 1191 239 214 226 
241 207 207 165 211 219 21 7 197 197 23-1 216 222 
240 201 203 161 210 218 220 197 203 232 215 219 
259 310 191 166 207 222 212 198 209 225 210 221 
204 204 185 165 211 229 216 196 204 237 213 221 
273 201 3129 171 213 225 222 199 210 237 221 221 
262 19,1 18i 172 211 222 219 200 214 216 21,1 215 
259 192 187 172 207 2'13 219 200 219 244 221 201 
258 	185 177 208 218 2:7 196 214 259 212 207 
253 	184 	205 	22' 197 	256 	206 
38.2 30.0 85,2 70.7 03.N 10.5 11.'1 05.' 98.2 12.6 25.7 24.7 
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Table 89. Utö. 
I 11 111 1V \1 VI VII Vill ix x \1 X11 
- 	 - 18£35 	-- 
1. 200 190 200 202 187 206 213 214 226 221 215 210 
2. 200 191 198 200 180 210 217 213 226 227 220 216 
3. 197 104 199 201 172 214 208 214 225 237 206 237 
	
4 	196 191 192 10!) 175 217 215 216 211 220 211 220 
5.I 	107 202 191 1119 170 2)4 	213 215 207 224 201 253 
6.1 203 203 107 196 181 218 213 210 207 240 201 225 
7. 	207 201 194 187 174 2L3 213 203 209 228 201 243 
6. 	206 205 207 180 192 213 213 198 202 244 204 244 
9. 212 197 205 184 194 207 209 200 201 232 203 228 
10. 223 186 201 169 189 247 209 205 209 232 201 243 
11.. 	222 191 2211 174 188 2.25 208 200 211 217 203 235 
12.1 223 187 204 175 193 223 206 196 222220 203 235 
l3. 	218 206 215 180 196 221 205 197 226 234 204 242 
14. x' 201 201 208 175 L92 217 205 210 222 229 221 211 
15.; 	106 393 199 188 189 214 205 212 227 230 223 246 
16. 100 201 214 182 188 228 213 212 234 213 222 241 
17. 193 195 213 178 206 229 205 222 229 215 222 234 
'18. 	188 198 215 175) 216 220 215 218 220 216 227 2,1.1 
19.I 	186 201 215 174 '20.1 219 2LO 222 223 213 216 210 
20.: 	189 210 243 181 204 216 203 221 228 217 225 233 
21. 182 200 225 187 194 218 207 219 226 210 211 229 
22. 185 201 232 189 205 222 208 215 223 218 203 222 
23. 181 191 227 193 194 225 208 216 2.10 219 204 220 
24. 190 203 223 193 192 218 211 213 238 208 199 228 
25. 162 203 214 183 197 213 214 219 241 207 206 234 
26. 104 20-4 215 133 197 212 209 221 234 2)4 201 211 
27. 183 203 209 133 201 210 207 2.2:3 228 224 195 261 
28. - 191 197 205 157 200 208 207 225 218 2:53 198 250 
29. 136 	204 197 199 204 200 223 222 228 '211 263 
30. 186 	203 219 203 200 208 216 228 223 200 256 
31. 1.49 	202 	203 	206 223 	213 	252 
M[ 	96.7 98.1 09.3 86.8 93.1 16.9 09.4 1:3.3 2) .9 25,5))53 36.8 
D 
133147 
1. 203 225 221 101 202 105 213 :310 218 203 220 229 
2. 20., 218 225 196 200 192 215 2.21 212 2L0 218 222 
3. 209 228 2 21) 202 191 186 209 213 214 213 236 258 
4. 203 240 223 212 197 183 216 21-1 210 210 228 249 
5.' 201 226 227 207 204 180 215219 2209 215 227 239 
6. 202 222 230 201 195 180 236 216 218 216 222 244 
7. 198 224 219 194 199 192 236 215 21)1 223 220 239 
8. 190 216 229 204 199 200 223 222 218 223 214 231 
9. 191 215 223 190 199 203 222 221 225 223 215 243 
10. 136 21 3 216 201 198 204 218 236 220 213 213 240 
11. 188 2.12 221 199 200 21:3 	215 235 216 215 207 252 
12. 187 205 213 198 206 210 219 242 222 231 21.1 246 
13. 183 215 21.1 197 209 216 218 243 221 230 206 247 
14. 101 104 211 188 207 220 213 240 2L5 220 207 231 
15.1 189 199 215 200 205 1220 212 246 220 210 188 231 
16. 	196 19-) 211 196 203 218 212 245 215 215 207 229 
17.1 	188 190 193 199 104 216 21,1 236 207 212 210 2:35 
18.' I84 195 102 200 191 216 213 234 207 218 206 247 
19.' 180 186 191 203 215 215 210 231 210 '_L9 203 2.10 
20. 194 186 107 2011 196 212 216 229 203 237 210 238 
21. 1 56 186 186 204 19ö 2)5 222 235 215 2:33 195 234 
22, 	202 187 188 217 202 215 219 229 215 234 L95 229 
23. 196 207 188 202 2011 217 215 229 216 247 198 258 
24. 203 200 199 201 192 2L11 219 231 2113 235 201 230 
25.1 	207 218 183 201 198 21n 221 223 229 217 208 2211 
26. 2L4 197 182 10): 105 209 219 22:3 22:3 218 212 218 
27. 201 221 107 108 102 223 2215 219 210 251 226 221 
28. 21 1 211; 102 196 191 21- 	217 219 211 2-12 23:3 215 
29. 320 	198 104 188 215 218 213 205 234 218 213 
30. 226 	119:3 392 1111 215 	215 213 202 221 211 215 
31. 311) 199 	1113 	211 213 	258 	210 
lii 	))1.)I)2.407.2 99.99 	))1,ll 	1/.4 26.5 l-1..115. ti l:;.0 I J.(' 
I) 
1 11 111 IV V Vi Vii VIII IX N XI Xz1 
1886 
255 207 158 198 180 102 221 217 211 222 175 240 
251 206 155 137 175 190 222 221 213 220 173 241 
213 187 142 187 182 189 220 216 21.2 219 177 228 
275 193 157 183 18L 191 220 229 2J4 219 180 219 
251 194 166 202 180 191 227 231 215 221 181 221 
259 188 167 193 179 192 231 237 213 215 177 257 
261 193 169 201 181 192 233 235 215 210 180 237 
261 189 172 201 184 193 232 232 209 207 186 243 
213 191 174 202 1 8)) 191 	233 236 211 20.1 384 2-19 
245 192 179 196 196 188 230 232 21), 201 190 237 
230 190 179 199 196 187 234 231 216 207 184 232 
238 190 180 200 203 185 235 23.1 216 210 182 245 
238 189 178 100 198 183 234 231 215 204 135 240 
231 186 177 197 190 186 233 225 216 200 191 247 
246 183 170 199 202 100 230 220 210 209 191 2.17 
233 179 16L 198 189 101 226 229 223 204 193 252 
230 177 160 190 197 198 229 225 220 195 105 241 
222 177 163 185 197 197 ^_34 224 215 204 189 250 
218 173 161 179 196 201 23:3 22J 217 204 192 245 
211 172 159 177 195 108 228 222 21:3 195 201 239 
213 168 160 176 194 197 228 223 2)3 190 195 230 
202 168 160 170 191 206 226 222 215 186 195 2111 
209 169 16,1 177 194 215 221 218 223 188 203 218 
205 164 167 178 191 2211 	218 214 215 18(1 203 228 
198 163 167 182 192 222 228 211 216 183 204 223 
195 l61 164 18-1 2111 218 226 211 213 179 11)8 227 
188 153 170 183 190 220 220 218 213 177 217 226 
186 157 175 175 191 218 221 211 217 173 214 229 
185 	172 177 192 222 229 220 225 173 22:3 230 
184 	185 185 188 2.2L 227 214 222 168 225 221 
186 	204 	104 	221 211 	17) 	212 
26.:380.708.289.090.999.3 27.-1 23.S 15.8!11.1 `•,2..9:;5.6 
222 204 175 183 180 204 194 218 200 229 221 238 
215 203 17:3 188 188 210 	L97 216 207 215 221 232 
217 215 152 182 186 208 200 204 200 204 216 229 
209 220 184 187 189 199 194 214 210 218 210 228 
217 21~5 1(39 186 189 214 	195 22.1 215 219 210 226 
216 210 184 179 193 208 105 212 212 240 208 231 
218 217 179 171 195 204 203 21:3 207 123 211 228 
217 200 180 188 202 198 200 214 207 215 199 337 
205 210 183 184 221 194 213 212 203 217 200 231 
215 210 17L 185 212 19:3 209 21(1 199 217 201 233 
210 209 168 188 212 200 211 213 203 221 197 231 
198 216 188 180 2123 202 208 213 217 3 5 191 233 
208 208 166 182 217 202 214 21,1 202 232 188 237 
206 219 160 180 223 200 224 221 213 232 185 236 
202 203 165) 183 226 197 220 226 200 248 182 220 
203 195 167 183 224 19' 2O2 219 204 236 185 234 
201 197 1611 181 216 204 	213 22:1 202 237 195 2-12 
198 202 157 178 219 108 211 218 203 232 196 246 
209 183 141 184 210 195 210 219 199 215 203 246 
206 195 152 L79 209 189 212 20!1 190 2:30 212 242 
205 1110 161 174 207 191 	213 21!t 201 216 223 238 
201 185 155 170 205 1...1) 2.15 212 198 226 220 227  
204 170 163 172 205 189 212 213 2)2 223 232 218 
220 175 1010 166 201 187 209 215 202 226 245 216 
21:3 160 1664 169 204 188 	212 210 195 2:34 211 21-1 
218 169 174 157 207 186 	203 201 212 ' 1I) 2-4.1 21)) 
211 )88 309 382 207 191 	2215 20.1 210 :1:11  ?56 219 
21; 164 1 73 169 211 Iä!1 	'_107 208 301 333 251 221 
20)) 160 155 191 200 II:) 	204 203 201) 213 241 213 
211 	196 177 100 I••.1 221 212 212 2:32 235 210 
207 Lug 	20) 	211 207 	234 	21,E 
-,3.. I I.0UJ.) .; .; 3,5)1)3 
130 	 REDl'CJ22D DAILY READINGS 
Table 90. Utö. 
1 11 111 1V VV Vi V1I VIII Ix" x xI xII 
1889 
I 1I III iv V VI VII V111 Ix X xI XII 
1890 
1. 206 223 	198 207 180 	182 199 229 227 228 184 220 
2. 210 234 	IE) 200 	177 185 200 221 227 226 179 210 
3. 2L3 230 183 198 176 	181 200 22L 221 217 	182 206 
4. 224 229 197 19(3 177 185 206 223 224 223 	185 20,1 
5. 225 	2:33 	189 	195 	177 185 198 222 221 220 	183 202 
6. 223 	210 	188 	19-1 	174 	188 203 223 211 213 188 108 
7. 223 	O1-1 	187 	192 	177 	1E) 210 	219 21L 212 191 196 
8. 22L 	233 	15)) 	L90 	172 	188 202 225 207 	212 	197 	194 
9. 221 	230 	180 	183 	112 	157 210 227 205 205 202 210 
10.' 209 221 	179 183 	168 169 200 222 209 200 206 200 
11. 202 225 181 	179 169 189 205 22L 210 213 207 210 
12. 206 223 1(33 176 	172 	186 215 229 205 197 206 212 
13. 203 	227 	1)).3 	L80 	173 	19L 209 233 213 207 206 213 
14. 192 253 172 130 150 	1D1 205 2-LL 205 202 209 212 
15.1 189 	:J26 	172 	1-,8 	177 	191 20L 231 	198 221 210 208 
16. LOL 228 	205 	L96 172 1701 211 236 213 	213 213 203 
17, 189 226 180 192 	173 203 213 212 207 201 206 211 
18. 197 	222 	1 9) 	194 	176 205 211 210 206 207 21.6 222 
19. 19(3 211 10) 200 173 209 229 241 403 205 215 216 
20.1 201 2:31 	102 202 	173 207 218 227 200 202 212 222 
21, 206 225 	138 203 179 205 209 2.12 200 108 217 220 
.22. 101 2. 23 19L 206 179 202 216 2:34 216 188 214 	225 
1 23.1 208 193 2))4 202 179 200 237 249 216 183 216 213 
!24.1 204 225 213 202 177 200 222 242 221 187 210 215 
X 25.1 217 2(17 	205 	192 175 	100 216 230 215 185 226 204 
26. 198 212 107 185 17-1 200 218 237 223 136 229 201 
27. 212 208 206 15(3 176 200 217 	233 	227 	187 	222 2))5 
28. 231 200 200 186 185 	108 2L5 233 2213 185 225 207 
29, 219 	200 15.. 	180 197 215 2:32 228 	183 225 	202 
30. 215 203 183 188 197 22+7 	231 	229 	1(36 	226 	201 
31., 219 	7208 	1.47 '10 	29) 1(38 2011 
\L~ 05.324.993,092.1 76.-194.0 11.631,214,602.7((62)00.1 
1 891 
1. 1177 202 197 208 186 1.80 	1))5 207 211 223 192 193 
2. 181 202 2173 212 197 152 196 210 219 22L 200 191 
3. 180 206 210 107 185 173 198 211 216 222 196 190 
	
4, 	185 20L 7211 1072 200 178 	107 206 206 221 179 207 
5. 164 203 207 183 193 175 200 215 221 211E 199 202 
6. 171 20L 229 179 L91 177 	199 215 213 210 183 205 
7, 	170 209 235 177 183 172 197 223 222 210 202 210 
8. 	180 206 226 166 (78 171 200 223 222 209 200 203 
9, 	180 194 221 169 175 174 2_01 32_1 320 209 195 2.21 
10. 183 207 219 164 177 166 201 216 226 210 10-) 225 
11. 191 225 213 16-1 174 183 207 221 2)8 206 193 223 
12. 180 233 225 152 176 L76 207 225 216 200 201 225 
13. 1198 223 219 1613 179 188 207 2'37 218 199 186 237 
1 14 	194 219 202 166 191 10L 195 226 2173 206 181 222 
104 216 207 )69 192 182 202 232 211 201 188 235 
16.4 206 233 221 170 191 200 203 222 219 209 191 231 
17. 	203 217 200 170 197 200 197 321221 200 194 209 
I18. 	101 212 207 169 19L 204 108 220 225 213 191 210 
19. 189 211 107 167 189 203 L94 2L9 223 213 106 217 
20. 193 212 205 169 191 195 191 214 226 2.22 197 218 
21. 191 209 204 170 100 192 193 206 218 220 209 224 
22. 189 205 198 169 191 187 191 213 209 220 205 221 
23.1 194 203 200 172 203 183 192 205 212 221 198 223 
24. L94 203 198 164 185 182 193 207 215 223 194 221 
25. L95 L))5 198 175 L90 153 109 205 217 213 191 221 
26. 199 191 L99 172 186 186 '208 215 213 209 185 210 
27. 207 195 205 172 194 188 21(3 2)0 213 209 194 221 
28. 202 1.98 198 173 189 194 206 21.3 226 209 19.1 217 
29. 201 	195 176 L91 103 '210 208 223 197 194 212 
30. 202 	191. 186 1 1ti 193 10)) 213 225 203 19.1 217 
31. 201 	207 	H3 	20)) 213 	201 	211  
210 236 189 205 191 221 214 225 22L 233 235 218 
205 240 182 208 189 217 223 218 219 23.1 237 204 
207 234 186 201 186 219 '225 220 218 237 233 208 
205 246 105 204 184 214 215 221 215 233 232 201 
207 238 212 206 182 213 213 222 215 '214 230 205 
218 228 196 201 181 211 2)0 218 221 267 227 198 
216 232 207 203 184 210 222 218 216 250 227 200 
213 226 197 206 185 220 225 216 220 2413 221 105 
218 22:3 226 205 182 228 220 213 219 213 211 196 
219 220 204 207 183 221 216 212 215 2.14 212 102 
219 217 255 208 1.80 220 224 210 221 250 206 194 
226 214 211 211 176 216 219 210 223 246 204 191 
230 203 225 207 171 211 223 210 223 216 207 192 
221 204 216 199 175 206 227 204 221 244 204 194 
260 197 214 199 183 207 215 213 219 240 204 195 
226 190 209 220 186 210 215 212 217 2-10 209 187 
225 189 206 191 183 210 220 212 212 234 209 189 
221 185 202 179 182 211 207 203 207 234 213 186 
221 152 198 182 179 219 232 204 201 223 209 189 
216 180 106 135 180 218 216 215 198 239 225 187 
226 177 101 180 185 220 215 214 199 226 215 194 
231 178 190 189 173 22L 221 220 195 227 215 189 
229 180 190 189 181 220 226 229 19-1 233 218 190 
21:3 173 L92 194 104 22L 228 229 200 235 198 183 
:729 164 195 189 195 221 237 223 200 234 195 190 
225 187 194 203 210 222 233 219 206 243 202 186 i 
233 186 201 195 216 218 236 235 212''240 205 183 
218 19L 203 202 209 227 220 267 218 215 201 177 
239 	201 180 206 230 7223 221 215 2.15 195 174 
2-11 	217 194 212 225 229 223 234 252 200 176 
134 21 4 	217 	221 	.... 	3111 	1 
2:3.1 Uj.0 04,0 98,1 3)8.-1 17.2 22.1 18.6 13.1 40.1 13.3 1)1.8 
1,992 
200 228 167 198 198 201 218 205 225 215 212 215 
226 234 167 204 193 204 217 203 229 210 209 203 
235 223 175 203 192 205 216 2015 226 208 209 210 
232 218 173 199 195 204 214 208 219 207 206 207 
2.14 223 170 202 202 202 216 211 222 205 20)1 191 
2:34 218 1118 199 194 198 218 217 221 197 20.1 J))2 
248 221 17:) 199 212 100 219 210 211 197 201 188 
248 214 173 102 211 203 225 218 210 192 20') 203 
211 214 181 191 200 205 231 215 212 198 209 213 
207 219 179 192 197 20.1 231 216 213 204 206 207 
221 213 177 188 196 206 230 221 215 208 204 203 
226 223 173 188 106 201 23( 221 21•`3 210 203 106 
230 204 173 198 195 210 229 221 223 210 197 197 
229 225 173 191 105 206 220 230 218 204 104 201 
218 214 176 188 194 217 220 224 222 201 190 203 
212 218 170 200 198 212 230 223 215 197 185 205 
205 229 173 181 202 209 225 221 215 195 179 222 
208 226 174 186 211 204 216 223 221 197 177 215 
201 214 171 180 205 211 225 217 229 197 176 225 
198 202 171 181 203 206 225 215 214 190 175 2:31 1 
19-1 209 187 186 203 100 223 217 222 203 177 220 
192 204 170 186 212 201 210 216 215 191 180 228 
182 194 172 191 213 201 122 212 215 189 1073 221 I 
189 197 178 195 209 203 217 209 210 206 1517 234 
186 188 179 199 206 223 21.5 209 213 209 182 221 
191 186 187 191 204 211 213 214 221 204 194 232 
192 183 182 209 201 213 210 216 218 220 195 218 
203 179 1.79 202 210 213 213 213 218 221 195 223 
204 178 179 190 201 214 211 221 231 210 201 218 
225 	200 208 207 206 208 216 221 213 202 206 
222 	191 	207 	206 219 	210 	210 
ill 	3(3.()98.5 D8.774.3 88.0850 01)215.6 17.011.3113.915.5 	1 19.310.375.57)-1.002.106,4k 31).5152118.61)}.)94.911.6 
D 
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''able 91. Utö. 
I 11 111 iv Al vi viI vill ix S XI XII 	I Ii Iii IV v v1 VI1 VLII 1S S XI XII 
1893 
	
1894 
	
1. 	195 189 195 206 196 207 207 206 234 220 253 234 
2.I 215 198 183 204 202 209 209 316 227 231 260 227 
3. 203 189 183 206 107 209 204 221 226 21! 255 246 
4. 20.1 197 202 199 194 207 204 218 227 234 255 226 
5. 204 197 202 205 191 206 203 212 232 231 265 221 
6.1 20. 195 183 206 111' 203 202 214 230 227 256 224 
7.1 196 203 213 202 182 201 2_04 217 231 229 250 240 
8.'I 	198 201 201 200 18)) 203 202 215 234 228 250 218 
9. 192 198 216 200 186 190 169 210 241 218 244 227 
10. 182 207 216 201 180 199 	199 211 237 211 2.15 218 
11., 	174 203 2)3 103 180 198 194 205 2_38 220 2,2 220 
12. 	176 206 223 206 182 194 195 207 237 217 239 218 
13. 1 	180 210 235 191 182 193 	1115 205 237 223 210 215 
14. 179 197 229 214 185 193 195 202 242 225 237 223 
15. 183 194 230 214 102 194 	196 207 254 220 231 235 
16. 182 194 231 210 156 193 189 213 247 233 228 223 
17. 181 197 233 206 185 200 	198 201 212 23( 225 234 
18.1 178 193 229 218 180 196 199 217 240 214 215 229 
'119.1 	187 102 229 213 177 203 	202 213 251 235 218 233 
120.' 200 18)) 227 208 177 206 204 210 237 22)1 195 223 
21. 	184 186 223 213 175 210 200 209 235 232 210 220 
22.'. 	183 170 231 11)•1 (75 214 201 208 2'38 243 2_27 231 
23.1 	(89 182 228 200 208 211 _09 211 2-12 23)) 216 238 
24.1 	189 1.09 201) 202 173 212 	215 213 211 244 213 232 
25.1 203 182 218 204 182 213 210 224 243 243 208 229 
26.1 197 184 215 201 185 213 209 227 230 246 218 228 
27. 199 186 215 199 191 212 2_06 21!1 2•!4 231) 222 224 
28. 191 189 214 195 190 212 20)1 225 231 219 239 227 
29. 198 	209 197 200 206 209 225 239 232 246 224 
30. 195 	207 192 209 20(1 207 227 230 259 239 237 
31.1 	199 	208 	211 	219 234 	253 	211 
51~ 91.993.414.903.687.604.3 03.114.437.0:32.434.827.3 n 
1595 	
._.. 
1. 2.8 177 197 195 189 180 198 211 230 210 213 197 
2. 238 176 196 195 188 180 202 210 229 206 230 192 
3. 210 177 209 199 190 176 204 202 226 213 2L5 203 
4. 220 171 191 202 190 180 203 210 226 214! 215 197 
5. 219 175 200 213 183 178 202 206222 218 206 226 
8. 	212 100 210 212 291 179 207 223 221 220 214 235 
' 7. 	201 177 193 211 1110 177 	209 221. 221 211 223 236 
8. 	205 169 198 227 176 179 210 229 222 22L 222 220 
9. 	204 169 19,1 219 175 180 207 223 221 212 228 242 
10. 	203 174 191 221 172 186 209 222 225 215 211 237 
11. 	105 179 189 223 175 188 218 220 222 221 220 233 
12,' 193 175 187 228 179 193 218 217 226 215 215 239 
13.1 	194 160 183 220 180 l902'2! 218 232 220 240 228 
14. 	188 164 185 220 U'2 202 237 20,( 229 238 237 222 
15.1 	188 167 186 217 1115 197 	230 213 227 233 241 221 
16. 192 169 188 214 185 11)) 235 209 226 236 248 217 
17. 195 177 1))L 214 187 204 235 213 234 220 228 213 
18. 101 178 19L 207 182 198 230 213 228 237 227 208 
19. 191 179 195 200 1.5O 191 227 209 234 228 233 205 
20. 190 187 194 202 182 1119 226 207 234 231 232 200 
21. 189 186 198 201 183 189 222 207 229 236 225 108 
22. 19 174 195 198 18. 193 230 210 235 229 220 198 
23. 197 189 195 19(1 179 192 221 205 229 229 210 199 
24. 198 188 201 194 181 200 222 207 225 235 211 101 
25. 197 183 236 194 185 204 227 211. 227 230 212 19.2 
28. 	196 194 202 192 190 203 218 220 226 229 213 196 
27. 199 186 205 191 187 203 214 217 222 229 218 183 
28. 197 188 200 191 183 205 221 223 220 226 209 195 
29. 188 	109 191 190 206 215 225 217 225 205 186 
30. 189 201 191 187 202 215 233 213 219 20)1 188 
31. 182 	199 	187 	214 22) 	220 	177 
M 09.)J 77.0 97.0 06.0 83.3 01.9 17.611.92'5.92:3.821.408.9 
n 
221 238 243 189 1 02 180 210 206 226 106 203 °_ 7 
213 210 256 189 IO2 182 209 206 2 31 192 206 218 
2(3 245 247 146 183 182 207 206 230 195 207 219 
215 240 237 186 181 186 202 203 232 103 2))7 221 
209 254 231 185 199 193 202 213 232 192 221 215 
202 247 2:32 181 202 192 203 21:3 230 191 222 218 
195 258 221 179 189 191 	204 215 22)) 191 215 209 
198 255 226 151 200 185 199 215 224 189 207 200 
199 270 220 180 200 188 108 210 220 186 206 206 
106 272 218 180 196 195 	100 219 221 188 209 207 
196 276 217 179 195 192 	194 218 222 183 207 207 
J 92 302 2.20 173 199 191 209 221 22:) 188 216 206 
190 297 224 175 191 1.93 203 224 226 191 218 204 
192 280 221 175 192 107 199 223 220 193 221 232 
104 261 216 173 190 1911 197 _22 2_16 194 221 209 
197 263 213 172 19 202 219 218 210 185 213 210 
195 248 208 172 15' 202 209 217 218 205 212 210 
201 213 210 177 183 205 206 22.1 21-1 20(5 2(1) 229 
200 213 217 179 183 201 	2_08 226 2i1 2(10 217 22.1 
200 2.13 214 177 I)12 200 	221 214 211 11(7 216 217 
200 236 211 178 181 208 225 224 200 189 2(1 21(1 
218 235 213 J69 182 213 218 226 203 195 213 232 
2J2 232 205 170 186 '211 220 223 200 205 213 213 
212 236 206 170 189 210 2i4 226 206 207 215 229 
23)) 225 202 173 186 o20 211 226 202 209 211 217 
229 235 2112 173 176 215 202 227 193 21( 208 232 
234 236 202 170 171 224 212 22.) 157 222 204 231 
242 245 205 173 185 224 210 223 196 207 213 230 
248 	109 177 186 220 21.0 228 190 208 218 255 
233 11)6 183 186 212 210 227 199 108 218 244 
232 	189 	180 	206 230 	186 	237 
10.1 51.9 16.8 77.5 88.1 00.8 07.6 10.3 14.8 96.6 12.8 20.5 
- 	 - 1896 
 
189 218 201 198 208 209 223 213 203 211 193 103 
191 222 202 1911 207 206226 214 20.1 210 189 201 
179 223 202 202 198 203 2_23 204 201 219 195 206 
200 220 206 198 202 203 220 221 207 235 179 1911 
190 234 194 195 202 203 221 202 207 212 207 (66 
199 228 20(5 194 201 1911 	229 217 200 22:3 210 180 
199 235 207 195 197 197 227 214 204 234 20)) 171 
188 289 200 193 197 202 225 208 19)) 223 21 )) 181 
189 240 202 196 196 195 222 203 107 310 217 1(10 
209 237 204 193 193 1)13 219 202 190 211 214 191 
200 239 202 197 195 194 	222 20.1 183 215 222 19-1 	, 
198 243 201 (07 1)15 192 220 204 185 212 209 192 
200 237 230 195 19•1 19)) 223 202 181 210 228 184 
206 241 210 202 207 U152'21 201 183 202 218 180 
206 238 208 202 207 197 219 203 181) 200 207 18:3 
229 237 190 198 210 198 216 212 191 201 200 189 
211 231 208 198 208 195 216 217 200 200 206 19(1 
234 232 204 194 210 196 215 214 200 199 190 11)8 
219 224 198 194 209 200 21-1 215 206 203 196 19•t 
215 216 207 191 206 203 	21 9 211 200 201 19(1 1115 
233 207 205 194 200 205 213 2)1 203 211 199 177 
221 198 200 196 210 213 210 208 210 190 205 174 
217 196 202 192 206 218 219 209 207 190 208 172 
228 193 203 198 203 223 212 215 211 202 207 179 
231 188 201 201 204 222 205 220 222 211 211 181 
210 1.98 202 109 204 218 210 211 210 201 210 101 
215 185 203 204 J09 218 212 243 213 196 207 201 
219 1)16 200 202 190 219 207 211 205 218 192 194 
211 192 11)3 207 203 219 201 221 216 102 203 188 
221 	195 206 204 227 205 215 214 202 208 215 
224 	190 	207 	212 211 	193 	1191 
09.1 20' 1 02.0 97.6 02, 9 05.3 17.1 12.7 01. ` 07.9 05588.9 
132 	 lt1:1)IWI1) DAILY NT.4DIN 
Table 92. Utö. 
1 	IL 11I TV V 1,1 Vii.I'Ili1s > >1 SIL 	1 11 I11 tv V 1'1 \711"III1X 	(XII 
1997 	 - 	1898 
I. 	203 195 218 197 185 186 	194 303 !06 229 202 237 
2.' • )96 189 223 107 100 127 204 203 205 313 20:3 240 
	
3. 	203 1 R2 218 1 p8 192 189 206 201 215 229 197 225 
197 105 236 1 99 193 1)16 209 203 206 215 1 06 220 
5. 201 200 210 216 105 1811 	21(1 205 22. 2)4 193 219 
6. l90 184 201 207 1)17 185 220 201 221 206 15)1 215 
7, 185 178 190 205  202 104 	2(7 (97 228 204 1111 218 
8, 186 186 101 202 201 108 223 1)11) 230 203 189 237 
9.1 	180 191 JO)) 20J 197 200 226 197 2:32 202 1 3å 210 
10. 173 201. 105 195 2117 100 22:3 198 22)) 203 185 213 
11. 160 1 318 192 192 201 197 	2.4 207 	l 214 183 210 
12. 168 10:3 186 136 206 196 	221 205 21.) 210 183 210 
13. 168 108 1,81 1,19 216 195 	215 204 215 226 1811 203 
14. 173 1721 150 105 203 191 213 204 210 227 191 208 
15. 180 202 175 186 203 190 212 203 216 2..2 2 (3 206 
16. 175 208 17(1 186 201 202 213 197 213 226 195 206 
17. 166 204 173 180 198 197 	216 201 21.1 210-201 207 
18. 170 212 171 177 19" 201 	211 208 210 221 206 211 
19.. 	164 206 180 195 107 1155 215 202 210 220 208 205 
20. 	17L 207 169 1(17 105 1411 	215 212 204 223 208 197 
21. 	172 207 375 201 104 200 215 207 21(1 720 218 204 
22, 	(66 200 182 201 106 206 21.1 205 225 221 221 203 
23. 	165 213 ISI (97 191 205 	210 223 22)1 215 214 192 
24, 	169 21(5 1115 10-1 18)) 20-1 207 211 237 211 221 207 
25. 170 228 102 191 189 190 208 200 234 209 215 20.1 
26. 188 222 1711 )11S 180 205 204 2111 234 205 226 2(0 
27. 183 234 I86 183 183) 203 206 201 237 7)17 232 219 
28. 155 228 189 185 185 20L 202201 237 201 249 218 
29. 188 	100 186 104 200 201 203 232 1112 226 225 
30. 181 	207 18(1 188 196 202 201 125  201 235 2L6 
31. 1)11 215 	189 	200 202 	198 	215 
DL 	80.0 01.9 91.3 143.6 95.7 06.9 11.004.321.013.705.613..11 
n 
1. 	253 '237 198 216 216 207 	206 231 211 231 2.10 270 
2.' 233 223 230 216 222 207 20L 228 213 221 250 361 
3. 219 31 215 215 216 205 194 22151.1 '110 246 258 
4. 234 226 225 217 201 199 198 220 216 :40 246 275 
5. 243 241 228210 201 207 	198 221 2J5 '_'3 :2-12 270 
6. 232 229 236 221 IOd 209 201 210 218 229 235 271 
7. 23? 226 216 218 '185 205) 20:3 213 218 231 235 258 
8. 226 217 216 210 186 210 202 216 203 7113 2,11 252 
9. 228 235 213 218 183 211 201 209 222 232 210 247 
10. 227 276 213 221 185 204 201 210 226 275 748 240 
11. 228 225 217 201) 188 206 201 212 225 1335 212 234 
12. 220 218 222 225 1133 207 199 714 219 732 252 230 
13. :323223 219 218 186 156 195 21.8 715 237 246 225 
14.1 	231. 223 222 274 187 211 	192 215 233 119 2-14 225 
15. 737 219 276 211 180 217 193 275 321. 43.2 237 213 
16. 228 221 216 210 192 211 192 217 221 235 24:3 715 
17. 241 221 223 275 192 207 192 220 119 221) 230 216 
18. 231 221 205 224 194 207 195 232 226227 737 215 
19. 237 215 230 216 190 207 198 232 731 236 241 200 
20.' 231 216 214 273 189 204 203 229 275 228 236 206 
21. 	238 208 213 210 196 199 201 226 24:3 224 251 196 
22. 	241 203 '227 218 197 195 195 235 236252 223 1)11 
23. 	235206 216 225 109 706 201 277 258 7 	263 151 
24. 	228 200 203 232 103 203 193 719 240 717 267 154 
25. 	234 201 215 21(1 194 201 	195 21:) 23)) 326 258 1115 
26. 	229 197 210 206 153 I 'I5 	207 215 2 11 25) 2G1 187 
27. 	231 198 205 212 ISO 204 	207 237 215 :7192)'') 181) 
28. 	232 206 205 230 201 209 213 203 1141 233 275 181 
29. 	223 	22L 211 203 207 218 213 111) '31 1 755 135 
30.1 	237 	210 203 201 20-1 	223 210 131 252 2)30 176 
31. 	17,2 	20-1 	212 	221 210 	.31 	101 
91 	32.ii 15.1116:'15.1 !1-lå 05.". 01,3 Ic.J 31{.11) 	'17M-0.l 
1)  
215 250 214 207 170 198 215 246 215 207 202 277 
209 261 201 191 166 15.5 215 2-14 430 215 203 216 
213 252 205 194 166 189 213 237 221 215 231 2:38 
2 1 5 262 206 195 173 201 	213 232 2(8 213 207 23.1 
222 243 213 10)) 173 197 204 237 2.1 219 '232'42 
215 259 195 214 169 )))3 	212 250 21.9 211 	728 
219 247 212 193 17-) 10) 	216 235 143 218 21 220 
209 2:38 204 207 .1 50 191 	213 220 215 212 218 231 
220 2.20 200 203 186 11)1 	212 213 213 210 210 225 
216 234 203 108 14)2 102 215 235 218 207 215 238 
220 225 197 1113 10)) 191 	218 231 219 211 213 23.2 
215 224 197 155 210 193 220 222 210 202 209 253 
218 229 197 186 193 900 223 218 218 102 '207 22)1 
237 225 194 lOS 211 103 228 21.1 222 197 202 256 
222 229 195 186 196 105 238 210 224 1450 203 223 
223236 196 181 14)8 107 238 210 223 176 20:3 252 
223 236 196 176 200 191 238 210 223 184 207 241 
220 237 218 166 1))4 200 237 204 215 109 206 240 
237 235 212 176 103 200 237 211) 208 170 213 258 
210 240 213 186 186 211 2-16 204 220 161 209 241 
232 237 221 188 14)0 213 246 20) 21)1 160 207 256 
2:31 234 218 185 193 210 244 201 227 (70 205 252 
243 221 21)) 183 191 200 234 199 222 152 195 236 
222 223 207 182 191 216 239 200 236 174 20)1 25(1 
223 219 203 180 173 213 249 205 235 181 200 217 
237 220 200 ( 8 INS 207 248 204 232 1 86 183 253 
246 215 188 378 14)2 209 240 205 230 108 198 264 
234 212 198 174 193 2(5 242 206 222 192 205 261 
252 	196 173 198 211 	234 202 210 189 192 262 
258 	191 (71 11(7 207 	232 207 216 195 195 252 	i 
240 	15)) 	200 	216 210 	199 	216 = 
26.2 35.003.157,653.11 1)0.(, 20.417.820.79:.0;07.:42.9  
1900 
191 196 175 177 208 199 202 212 703 2111) 228 170 
181 195 177 153 '204 190 204 214 205 X23 218 183 
177 183 17.2 379 206 108 207 216 195 216 215 180 
177 186 172 177 202 191 210 213 220 242 207 186 
182 189 172 169 205 197 210 ?26 '21-1 23:3 205 173 
I80 1.12 188 16)) 206 192 21-) 210 217 250 216 191 
177 109 170 166 203 191 218 716 2)0 243 204 180 
169 183 195 152 105 200 217 211 216 227 312 198 
177 197 100 163 195 200 2.20 227 210 230 213 213 
181 171 189 166 195 201 223 210 207 233 198 204 
178 177 191 166 101 195 220 208 209 1123 10)) 208 
178 185 115 100 191 195 215 213 210 231 lIS 212 
178 188 210 171 IOS 192 211 219 212 272 212 921 
181 180 115 179 103 189 210 277 217 212 207 224 
177 179 222 184 192 198 211 21.5 720 737 198 231 
179 172 214 14)2 186 200 208 213 216 243 201 214) 
172 170 21:3 139 200 198 209 210 212 252 201 237 
177 162 200 18 20.1 201 212 208 206 2.17 191 238 
183 181 203 202 200 201 218 203 203 2:39 180 240 
199 1112 195 190 210 204 211 204 207 238 185 232 
18)3 178 192 203 217 201 	206 200 214 2-11 186 24)3 
5)1 18:3 186 201 213 200 '205 202 21522". 183 255 
201 191 181. 202 212 203 207 200 215 	3' 152 231 
201 183 182 206 201,3 193 210 197 2))) 223 18.5 248 
201 188 189 201 207 201 206 202 214 271 191 247 
210 132 1 i0 20L 200 190 207 201 2211 771 1511) 712 
:910 167 1112 212 212 309 212203 231".3',) 191 2.12 
2)12 173 173 207 2)2 201 208 200 22.1 :'70 102 235 
1 97 	172 218 203 204207 200 "31 :324 180 245 
1)'1 175 195 202 204 202 1100 23 	', 130 
1 Or) 	170 	1)17 	206 )93 	213 	".10 
<8.5 J_'.:: ':<.:) Sli.'z i)%.5 05, 1 	Illa ua 	-1. ' : ).  
11,1SDIi( :EI) DAILY lilIAD1)VG$ 
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'fable 93. Utö. 
I 	I ii III 1V Y Vl V111- i111\ x Ni Xli 
1901 
1. 215 234 198 177 17.1 180 207 187 221 186 204 229 
2. 819 22) 191 171 173 183 202 188 218 189 202 250 
3. 218 213 185 178 175 192 	203 193 220 189 201 237 
4. 211 2)9 196 167 172 (85 203 198 216 189 194 240 
	
1 5. 	2117 218 187 205 1 80 188 203 201 212 7110 203 237 
6. 	201 206 158 201 153 181) 200 201 204 212 207 234 
j 7. 	203 219 180 191 176 192 203 203 203 207 205 237 
8. 195 218 152 190 169 11)4 204 210 199 228 210 232 
9. 198 221 181 187 173 (95 	198 210 196 213 200 227 
10. 189 207 192 200 1703 194 203 207 192 204 225 248 
11. 102 2(4 190 197 172 203 202 203 188 2)2 207 247 
12. 1111 222 178 198 172 212 	202 (95 186 207 215 230 
13. 140 212 191 197 172 200 	198 1114 184 207 200 235 
14. 188 210 183 108 170 206 	(09 195 176 208 202 215 
15. 192 204 177 20) 170 205 	198 195 184 205 228 207 
16. 100 206 178 206 172 2015 	191) 1112 185 205 211) 234 
17. 188 195 181 204 180 207 203 108 188 201 232 226 
18. (88 197 171) 200 185 026 	107 201 102 201 232 216 
19. 195 194 172 200 185 210 	197 203 1110 108 237 207 
20. 193 195 (64 11)7 184 209 	105 2)13 195 197 216 196 
21. 194 193 158 197 182 11111 	192 200 1113 196 245 204 
22. 225 194 164 196 179 199 192 200 186 200 230 200 
23. 209 2(6 140 195 177 100 	190 21(1 183 196 231 180 
24. 220 210 177 188 178 0)6 	186 209 181 207 221) 186 
25. 221 202 166 183 179 11)8 	I86 211 120 194 231 175 
26. 227 204 185 180 IIS 201) 	1,13 204 180 79.2 216 180 
27. 232 204 183 183 177 211 	180 203 180 (07 237 182 
! 28. 	207 202 175 175 177 213 	IRO 201 19)) 2(0 231 186 
29. 247 	176 175 18)) 201) 	183 211 187 204 234 187 
30. 221) 	174 1713 178 206 	186 213 186 208 232 192 
31. 226 377 	17]) 	19(1 213 	207 	181) 
1 73 	06.:3) 970.ö 11.1 id.899.8 !15.! 02.003.111.1119.714.9 
1) 
1103 
I 1. 	'-'I] 237 256 222 21-1 197 	194- 213 252 206 207 217 
2.1 	225 227 251 218 21I 105 	2110 210 254 206 200 241 
3. 214 224 243 22.1 11)1) 193 	201 223 210 218 206 228 
4. 223 238 243 226 11)7 203 20) 225 2.11 236 201 229 
1 5.1 218 237 248 222 208 204 203 231 23.1 228 206 208 
6. 219 239 239 224 209 205 	11)1) 237 2313 210 215 215 
7. 233 230 246 248 200 190 205 2.1:3 216 217 211 221 
8. 238 242 237 224 200 195 206 2.13 235 223 216 216 
9. 229 229 233 222 190 193 209 238 237 315 221 218 
10.! 	233 244 230 223 190 192 208 232 275 212 221 218 
11. 	221 252 220 217 192 1!12 	212 2:37 246 206 221 211 
12.1 	207 262 219 217 194 195 212 225 214 '205 230 204 
13. 217 252 211 215 106 196 218 274 243 J94 224 206 
14. 211 2255 211 227 200 194 	223 2:3.1 230 200 221 19)) 
15. 210 238 2(18 223 2)11 1 9 	228 22(3 228 201 210 11)1 
16. 208 '236 205 224 200 188 225 226 225 213 216 189 
17.1 	203 256 199 227 206 193 	218 238 226 2(14 213 181) 
18. 201 240 204 210 201 105 229 242 221 200 213 ISO 
19. 199 255 204 205 214 195 228 234 216 201 217 190 
20. 195 281 210 240 219 186 225 246 216 1)91 2111 187 
21. 192 271 209 243 213 200 221 242 21'3 192 210 188 
22. 192 262 219 235 21:3 206 221 240 205 202 229 104 
23.1 	193 271 221 223 209 203 215 271206 198 229 109 
24. 192 272 221 2(9 207 107 210 334 205 207 281 ISO 
25. 158 271 221 211) 205 192 207 243 207 209 270 186 
26. 205 258 217 121)20.3 19( 	2)1!1 2:37 203 213 248 189 
27.1 211 261 209 218 200 19-3 206 235 205 207 2S2 183 
28.1 	21) 2.55 2.26 21:3 196 191 	212 246 207 2013 236 183 
29.! 	28:3 	223 207 194 188 205 2-01 206 202 228 178 
1 30.1 	235 	22820.) 194 194 	210 250 206 203 233 1' 8 
31.1 	237 	' b 	900 	1~ 13 258 	202 	I5:S 
31 13.049.3 2_3.62.1.1(12.0!15.2 (2.2:15.527.)07.022.8(11.1 
1) 
I 11 111 1V V VI V11 Vill IX S X1 XII 
1902 
(95 224 182 I!)!) 172 201 	202 220 21.2 195 237 189 
204 223 181 107 173 191 	203 21)) 212 194 20(; 180 
185 214 189 197 181 190 202 215 210 198 239 172 
227 226 184 1189 181 188 205 214 209 188 213 772 
213 218 106 185 182 187 208 214 206 197 230 J76 
215 224 191 201 782 1811 211 213 2079 186 220 172 
216 214 186 192 782 186 21)3 21:3 200 185 212 172 
223 217 792 180 19.2 185 212 212 204 189 211 174 
233 207 189 17)2 188 791 218 213 212 790 205 172 
234 217 191 189 184 198 21222'5 208 186 208 173 
236 208 188 178 18.1 199 220 21(( 415 183 208 174 	I 
237 223 189 173 185 195 229 220 218 186 20.1 170 
239 220 191 (72 182 193 231 22)1 216 193 207 169 
230 210 101 170 186 194 226 232 235 1113 201 168 
252 210 180 166 18.1 202 221 2311 231 206 I!17 169 
234 221 191 63 188 194 221 235 229 205 1!15 169 
259 213 (88 158 193 794 217 232 232 201 11)3 183 
234 202 196 164 182 191 220 233 235 203 193 769 
251 199 209 167 189 187 215 223 23:3 206 188 I83 
259 197 201 165 185 185 223 224 234 208 186 198 
243 100 203 161 188 191 	216 225 224 205 (91 189 
247 191 207 180 186 198 21.1 227 224 2)15 1119 201 
242 189 194 156 183 195 214 227 218 200 197 205 
246 185 201 160 105 101 212 223 215 223 200 201 
241 183 192 158 194 198 2011 221 212 21`2 181) 210 
232 179 191 160 202 201 	'210 223 214 27 (1 186 2110 
252 190 198 158 203 190 208 220 211 21 1 13 4 236 
240 187 101 164 206 190 221 218 207 30!) 192 232 
233 	198 107 200 19822:1 2.2(1 214 210 189 233 
228 180 160 201 203 221 210 201 210 ISO 226 
231 	187 	202 	221 213 	2117 	220 
32,606.8!92.574.088.2!13.8 	(5.321.7 (5.1100.I 172.658.)) 
1904 
183 192 176 157 1117 1011 23.1 2114 220 186 204 128 
180 180 171 158 197 189 	235 203 215 1715 205 2:9 
177 1:,6 178 104 2071 117 	25' 2(16 _13 (3)22' 7 227 
170 185 17(1 167 207) 19G 223 201 211 I97 207 230 
173 1811 169 173 209 200 231 204 211 202 220 213 
173 186 167 180 207 (91' 	2.2!1 2)15 2119 2(11 215 277 
173 11)1 1)13 J94 205 108 232 207 203 207 215 261 
179 192 Ilia 186 203 1!19 22!1 210 (98 215 21-1 239 
J 72 18(1 (58 111:3 2(1:3 149 	2:3.2 218 '113 20(7 222 2:17 
185 179 160 197 109 198 229 218 2011 203 216 237 
ISS 18(3 (61 201 201 ]1)5 	232 2211 2011 J!I!I 234 236 
191 198 160 203 201 701 	220 212 257 197 218 233 
185 109 .Ir(1'201 191) 192 228 238 215) IIIS 210 230 
10.5 104 170 189 199 l88 75722'.13 207 1718 218 225 
201 189 178 188 198 186 221 225 203 206 224 220 
216 1113 177 1113 205 186 217 2:3.1 203 201. 229 223 
204 1718 (77 1911 202 192 217 23!1 196 2071 22] 230 
207 I!)6 175 I 71 -1 208 194 	217 230 I!13 17)2 221 221) 
207 111 3 175 188 215 201 226 242 195 206 2'7222'.) 
206 209 177 198 200 210 226 248 111 212 229 228 
205 205 (75 (20 216 201.) 225 240 185 209 233 232 . 
201 208 187 189 212 21(1 221 231) 181 206 2:1 235 
221 204 182 177 200 225 220 231 (522 2 02 239 2,16 
2(1 20.1 183) 1,1)3 203 223 	219 228 (84 3(192'.7.3 245 
211 200 176 Ida 197 220 217 220 (71) 201 210 237 
2(1 13) 1 172 185 191 2.11 	218 233 1,7.9 205 1124 230 
207 192 172 110 189 2:37 	216 224 1!11 204 2'25 237 
212 187 109 190 189 242 209 223 176 21111 226 251 
200 19:7. 166 1!12 189 232 	210 223 181 209 229 237 
201 	Ida 198 189 230 209 225 186 lus 222(3 221) 
108 151 	189 	206 225 	2(1 	186 
15.0 93.2 7) .17 5)7.4 (11 .1 05.!1 	__.- _:3. 3 !4 .2 02.5 _2.:3 32.7 
134 	 REDUCED DAILYREADIN(: )) 
'fable 94. Utö. 
I 1I I11 IV V VI VII VIII I\ \ XI XII 	I 11 II1 IV Vl VI VI1 VIII I\ \ \1 \II 
- 	1905 	 1906 -- 
1. 195 2.23 204 177 197 191 	193 225 221 198 209 212 
2. 210 230 190 180 194 197 189 214 22L 211 207 215 
3. 214 222 190 167 197 198 190 229 224 206 201 218 
4. 221 233 194 1 00 198 197 196 218 225 215 202 218 
5. 234 233 103 202 191 191 108 208 229 217 196 214 
6. 231 240 189 182 188 198 198 215 229 2)5 186 211 
7. 220 232 183 105 187 107 205 217 225 217 192 213 
8. 242 2:37 180 1 94 192 100 209 2.21 238 216 1 89 220 
9. 247 2-10 188 205 194 191 215 222 232 223 189 218 
	
10.1 	234 249 198 206 201 190 213 214 227 213 184 218 
11. 261. 239 199 198 20L 19L 217 222 221 209 186 228 
12. 269 2:35 190 195 204 188 218 224 224 210 ]S2 236 
13. 213 238 101 J96 204 185 215 226 227 220 179 235 
14. 253 240 188 ]05 203 181 215 224 226 215 172 236 
15. 239 229 189 105 203 183 216 224 227 230 175 241 
16. 234 230 185 183 197 171) 215 226 238 204 182 239 
17. 228 239 180 180 195 175 219 224 221 232 181 234 
18. 220 233 170 176 191 170 221 221 234 229 188 244 
19. 218 241 177 172 188 185 213 215 224 234 101. 235 
20. 213 236 175 183 185 105 226 221 216 229 187 239 
21. 208 228 175 182 182 188 22. 223 213 232 192 2:J5 
22. 206 226 177 190 183 192 226 226 217 219 197 236 
23. 207 218 17.2 108 1.01 18)) 228 221 215 212 205 232 
24.1 207 211 168 101 19) I'.)2223 225 210 216 200 227 
25. 	213 215 168 20-1 195 192_ 2°_4 22(3 203 207 207 232 
28.- 	185 211 167 20:3 195 188 222 220 202 213 206 227 
:27.1 214 205 170 204 193 187 226 208 1 99 220 212 242 
'82. 	219 200 160 199 19-1 192 221 207 190 912 252 22)) 
29. 20L 	167 105 191 192 219 201 195 213 215 222 
30. 237 	166 19-1 192 194 220 210 193 211 215 208 
31. 256 	172 	191 	223 209 	200 	220 
51 	 27.1 29.1 81 .7 91 .0 93.9 50.6 14.1 18.9 19.0 16.7 96.0 27.3 
• .1)i 
I 907 
1. 	201 	201 	217 	2111 	211 	198 213 221 	235 206 188 200 
2. 	199 	20-1 	229 	198 	210 189 207 	229 240 20.1 191 	191 
3. 203 	202 	217 	1))7 	.0)5 	194 215 227 231 203 153 185 
4. 201 105 	215 	193 	205 192 231 224 222 204 180 155 
5. 	201 203 210 	188 226 105 215 219 235 207 175 186 
6. 	22L 199 206 189 207 189 209 215 232 200 175 180 
7. 	201 202 209 181 	198 '186 212 222 220 200 175 191 
8. 216 103 222 186 203 185 212 2t'.9 23-1 	107 173 	102 
9. 216 196 211 182 	194 	189 210 2:11 228 108 1 79 182 
10. 199 188 214 179 188 193 206 232 2_26 192 179 189 
11. 221 193 211 	176 	193 	191 208 282 224 192 183 180 
12. 216 103 213 175 	195 	191 209 236 225 198 188 194 
13. 216 184 213 176 188 	188 204 237 220 194 186 186 
14. 229 179 208 173 	191 	186 207 239 219 195 182 169 
15. 22.1 	1,)6 	207 	173 	1 93 	189 210 229 219 198 181 	186 
16. 231 102 213 166 198 190 207 238 226 203 188 180 
17. 234 192 211 	172 203 192 200 235 229 165 188 183 
18. 230 103 208 152 203 ]39 207 236 230 198 185 185 
19. 217 	216 	21:3 183 	211 149 2)8 234 229 191 	180 172 
20. 215 	21.1 	222 	155 304 	197 209 211 230 190 180 185 
21. 	208 237 216 196 207 1 90 223 237 234 189 176 185 
22. 	20.1 	218 233 192 204 	210 223 	237 	231 189 175 	17)1 
23. 	200 221 	210 197 20(1 201 210 240 234 191 	176 203 
24. 	207 223 232 1))S 191 	210 213 243 '229 ]93 176 180 
25. 	208 218 222 197 	150 	1 98 211 249 226 197 156 180 
26. 	195 231. 	218 207 102 206 211 	246 221 200 177 176 
27. 	210 216 217 	216 194 203 210 247 210 191 182 175 
28. 	216 218 216 213 201 206 209 240 213 19 1 192 175 
29. 210 	211 210 207 203 213 240 211 103 194 180 
30. 209 	207 211 206 203 210 231 208 195 186 186 
31. :1. 10 	201 	201 22.1 	235 	195 	189 
111 12.2 0.1.5 16.489:7 00.3 95.1 12.'.2 3•1.0 26.5 962 82.3 83,7 
D 
221 245 207 20.) 204 192 227 212 223 194 172 232 
223 242 210 217 186 208 221 209 211 198 164 237 
211 237 203 211 193 210 212 209 213 190 166 252 
210 240 231 210 186 210 212 208 210 197 167 231 
205 234 220 202 188 210 206 221 208 198 166 255 
209 226 227 198 183 210 205 203 215 194 169 212 
206 226 22.1 197 1 80 201 207 215 223 200 163 2.17 
211 232 226 197 179 201 208 2.1 229 194 160 256 
207 221 236 198 170 196 207 218 225 1))5 177 250 
208 212 221 195 180 196 208 216 229 105 167 246 
203 234 240 194 185 204 210 218 225 191 200 240 
217 221 261 187 105 202 200 221 222 185 180 217 
220 21.1 250 190 180 202 210 221 211 194 172 237 
220 212 242 194 183 206 208 216 213 197 194 235 
220 216 241 ]03 183 203 204 207 210 199 19-1 223 
226 213 238 201 183 20.1 21.1 208 202 197 191 222 
234 215 236 198 182 200 211 210 204 199 109 217 
232 207 239 194 170 200 215 212 198 200 214 215 
220 205 240 192 180 197 210 211 102 109 197 218 
23,1 203 240 196 183 J))5 212 215 188 207 210 222 
229 203 235 206 182 20: 228 218 ]85 209 215 221 
216 203 230 106 175 20.1 222 215 188 201 205 218 
218 205 222 1!18 179 207 523218 180 201 207 214 
223 203 208 202 180 210 220 925 186 19-1 218 231 
228 198 213 193 181 108 223 223 167 190 216 216 
209 208 218 194 183 200 223 216 187 188 215 210 
232 197 216 201 183 210 224 225 188 191 2,2.5 208 
236 197 235 19.1 182 206 220 226 189 155 Y28 2]2 
235 	235 190 185 210 216 227 107 155 228 215 
237 	218 188 188 213 215 231 197 177 227 205 
232 	226 	196 	213 220 	172 	201 
7U.'; 37.828.897.',8-1.004.3 1 1.3 16.6 01.5 0.1.1 93.2 27.3 
790, 
164 237 203 163 183 181) 200 202 223 201 178 225 
180 232 210 173 180 189 200 201 223 195 179 228 
188 233 200 173 183 189 107 201 236 207 180 210 
182 221 198 170 184 100 203 213 232 210 176 222 
101 228 205 172 176 183 201 215 231 107 185 219 
200 226 197 170 177 185 201 216 241 223 177 216 
180 226 189 170 172 197 203 213 232 20-1 183 217 
192 275 192 167 185 109 200 210 236 205 182 231 
179 222 1811 169 155 192 198 209 229 203 180 225 
182 235 183 167 189 192 106 207 232 205 188 228 
192 214 182 160 191 102 100 207 229 2(16 197 221 
201 231 170 166 189 189 195 212 223 211 188 207 
195 234 175 166 183 188 103 229 224 205 18. 219 
199 232 175 163 204• 189 200 215 227 208 195 222 
1 99 2229 176 161 197 188 197 213 232 207 185 228 
204 230 175 160 188 192 197 211 226 206 192 215 
196 229 175 165 192 189 19-1 212 225 204 1))4 216 
213 228 170 162 195 107 193 230 222 195 197 212 
200 230 166 182 105 108 191 206 218 103 206 209 
214 233 166 183 200 200 100 212 215 189 188 20)) 
218 230 167 173 201 197 195 205 207 183 198 209 
211 231 166 186 104 193 192 201 202 178 210 207 
226 225 158 190 1 89 188 104 202 202 179 107 209 
221 222 157 180 192 188 193 208 201 175 190 207 
215 222 157 176 106 188 196 213 109 172 225 200 
22:1222 160 176 198 190 185) 21. 105 1 i-1 210 201 
226 220 157 183 197 191 193 211 194 169 207 105 
240 2751 157 173 195 196) 188 211 1))5 172 221 203 
231 203 155 179 192 10.1 189 226 201 178 227 195 
236 	159 174 188 200 192 225 190 175 227 180 
248 	160 	186 	100)2:3 	)7)) 	187 
55o 75.7 72,0 89.8 l)1.8 95.611.538.593.894.713.1 
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'fable 95. Utö. 
I II III IV V VI V'II VIII I> > TI XII 
1909 
1. 179 209 180 180 198 188 193 244 223 190.21L 217 
2. 103 213 180 178 196 191 192 241 232 190 213 208 
3. 177 224 182 174 395 196 192 232 232 192 213 222 
4. 192 206 200 185 195 201 	189 230 234 195 218 232 
	
1 5. 	191 216 185 183 192 192 191 230 226 199 213 222 
i 6. 	397 215 183 182 186 194 201 232 245 205 213 209 
7. 	201 213 188 183 186 203 192 225 235 202 213 218 
8. 	204 208 177 186 183 206 106 226 225 20) 207 211 
9. 	100 210 176 185 183 207 387 226 227 206 216 203 
10. 	210 202 171 189 186 2(8 203 222 223 207 220 204 
11. 	2.2 195 167 190 190 211 200 227 219 203 223 205 
12. 	2.6 197 167 192 391 207 211 227 215 198 222 197 
13. 	225 101 169 182 103 212 211 239 215 197 219 200 
14. 	216 207 172 186 198 206 215 239 203 199 237 195 
15. 	222 194 169 189 191 205 219 241 202 200 221 201 
16. 	216 207 171 186 207 201 221 243 397 206 228 198 
17. 	219 206 186 188 188 199 215 237 198 201 213 201 
18. 	237 201 183 185 184 201 226 234 230 211 205 197 
19. 	221 200 177 182 201 207 221 231 197 211 216 220 
120, 	216 201 172 180 201 208 232 231 200 215 219 213 
21, 	216 201 169 179 201. 208 233 227 198 216 275 225 
22. 	214 2201 166 177 198 2201 229 223 195 218 213 213 
23. 	200 195 166 177 191 200 237 223 194 234 210 213 
24. 	207 192 171 175 103 209 231 228 101 218 228 198 
125. 	208 188 175 171 197 201 243 216 192 216 215 2 07 
26. 	204 186 169 186 188 201 225 216 192 223 215 217 
27. 	204 187 177 177 188 201 246 212 187 220 205 221 
'28. 	206 189 180 193 184 200 237 213 183 210 212 215 
129. 	200 	178 188 186 198 228 215 185 210 202 210 
30. 205 	171 188 188 192 231 213 189 212 226 209 
31. "201. 	191 	192 	243 226 	205 	218 
71 	07.9 01.1 70.3 93.2 92.8 02.2 16.4 28.0 09.6 07.016.0 10.8 
1911 
' 1.• 	'2:35 200 252 175 211 179 	107 198 222 218 228 201 
2. 222 224 211 180 210 1811 206 195 218 223 215 3_03 
3. 216 204 232 177 208 179 220 194 22J 230 222 194 
4. 207 207 246 379 203 375 213 193 223 223 232 189 
5. 201 209 240 186 2205 173 213 395 229 219 227 185 
6. 207 209 238 183 206 151 213 198 227 211 258 I53 
7. 203 204 238 182-1 212 183 210 198 232 208 237 151 
8. 201 190 234 180 201 186 213 203 2231 209 2.11 179 
9. 201 207 231 17)) 200 188 200 201 248 213 235 182 
10. 207 203 234 177 197 101 	21(5 200 235 212 235 188 
11, 	215 198 226 186 194 200 210 198 236 210 2.29 186 
12.1 213 198 223 188 191 203 213 198 227 215 225 183 
13. 	212 195 218 183 151 203 209 399 2203 213 229 187 
14: 	211 204 21.1 204 11)1 188 	210 19612'.) 203 227 191 
15. 	212 21:3 207 208 195 156 20-1 197 233 210 235 389 
16.• 	221 216 206 2205 188 204 217 204 235 :109 2 -~ 189 3 
17. 	231 223 195 209 188 198 219 20.1) 227 207 228 1115 
18.1 	310 2.21 11)4 206 100 200 224 21:3 228 197 220 192 
19.; 	198 212 103 01 188 195 2225 217 223 192 224 395 
20. 	230 219 192 200 155 188 227 216 329 191 220 155 
21.1 	232 228 186 207 18(1 356 221 212227 192 234 189 
22, 	222 267 183 200 189 201 220 201 219 192 249 1)19 
23. 	230 238 388 205 191 195 222 203 215 198 231 204 
:244. 	225 232 183 20.1 186 194 219 209 213 2022 2t27 212 
25. 	240 228 172 209 187 191 	215 207 213 209 218 213 
1 26. 	221 237 178 205 186 190 210 199 215 216 211 203 
127. 	223 210 179 212 18.2 191 	207 206 213 222 210 210 
28. 	223 238 370 203 180 194 206 206 2 17 206 213 215 
29. 	21:3 	172 211 179 :101 	201 205 220 198 205 211 
30. 	210 	172 215 180 200 198 221 224 217 207 210 
31. 	2)1 	168 	179 	2201 215 	218 	213 
71 16.415.306.995.693.11)1.2 12.303.524.601).127.505.2 
1) 
I II III IV Al VI VII VIII I> > XI XII 
1910 
215 223 209 195 208 212 212 201 191 209 189 198 
226 219 207 194 201 205 231 201 189 2111 173 195 
216 211 207 186 207 201 215 206 200 200 188 19:3 
213 208 201 184 207 199 209 2113 191 210 189 105 
223 212 195 180 205 199 208 202 198 206 207 187 
224 229 194 175 210 191 212 2)10 201 216 200 180 
226 218 191 176 201 191 	213 203 195 222 201 179 	l 
229 215 188 177 203 192 212 202 196 221 210 183 
234 234 187 185 198 190 221 204 199 225 206 182 
237 223 183 177 210 187 222 201 201 226 219 183 
2522 223 389 183 202 486 217 203 197 223 213 184 
231 210 177 156 197 184 2216 205 195 220 203 177 
239 212 139 182 187 183 213 109 393 210 207 180 
246 210 198 18:3 186 183 211 199 305 223 204 177 
216 209 199 183 191 183 214 202 192 215 392 172 
251 203 191 182 192 181 	198 106 192 206 188 174 
251 211 211 J85 156 190 212 201 186 210 210 183 
253 207 212 I56 186 186 206 2201 191 2113 200 181 
250 206 206 19-1 186 192 199 208 195 204 197 189 
251 209 212 1)14 184 189 204 204 190 20J 229 188 
246 203 210 398 183 1110 201 212 155 188 231 195 
239 201 206 200 353 191 217 215 198 191 218 190 
233 210 210 212 153 184 207 201) 193 259 200 203 
231 207 215 213 179 153 221 215 211 188 196 218 
218 207 210 204 181 1911 	218 210 203 183 215 212 
223 203 206 206 201 194 213 204 2212 180 211 215 
220 208 207 20. 195 198 213 201 209 179 198 210 
232 215 207 216 199 207 214 204 20:3 375 197 222 
23:3 	200 205 200 201 215 204 209 173 20:3 221 
216 	192 213 200 207 213 194 213 173 203 222 
226 	200 	201 	207 191 	180 	221 
33.512.-)00.-1 91.9 1)5.3 1)2.6 12.503.397.602.603.594.4 
1912 
212 211 202 212 189 221 	210 187 222 195 195 226 
194 195 202 192 189 2I 1 	2207 191 222 204 210 229 
208 181 202 2!! 189 2031 201 J 931 221 228 2122.31 
216 204 1111 210 203 22) 203 197 223 210 225 228 
213 203 202 211 399 211 20. 195 22-1 214 211 229 
200 200 208 217 .198 207 203 197 229 214 207 226 
198 197 208 211 303 2204 202 399 229 200 214 221 
211 190 213 226 189 201 	3)1 '102 1226 211 222 2.21 
212 189 210 232 195 207 1911 201 22)) 203 209 225 
204 192 20:3 231 192 201 201 207 240 201 212 221 
208 193 196 '223 107 196 201 212 230 19,1$ 210 218 
20-1 188 196 215 323)1) 196 197 218 228 1921) 213 222 
194 190 195 222 215 199 195 2.28 228 20:3 21'2 216 
180 189 181) 213 210 201 191 220 234 203 235 256 
183 190 186 218 213 2)6 189 222 229 201 223 235 
175 191 170 212 204 234 1)52 220 220 201 218 247 
168 202 17)) 210 204 222 192 •2221 239 206 218 255 
169 194 177 2114 204 2.23 192 222 237 203 217 258 
164 202 171 20(1 20.1 226 191 218 236 210 213 275 
164 194 180 197 204 223 390 213 222)1 207 210 255 
166 189 170 197 200 222 189 217 228 209 210 256 
170 197 173 192 206 223 189 221) 22.1 207 221 258 
176 186 176 102 198 222 188 •223 221 191 220 266 
185 189 186 193 207 217 155 221, 21., 189 223 247 
186 190 186 189 201 215 185 226 210 186 222 258 
170 191 1531 389 210 210 183 226 209 180 229 240 
175 203 19.1 113 213 210 180 223 206 186 240 252 
191 194 200 189 21.1 212 180 228 200 186 217 250 
180 206 210 189 215 208 181 240 199 173 223 216 
197 	208 186 217 207 186 225 196 189 220 264 
203 	210 	221 	187 222 	198 	250 
9,7 93.!) 93.2 05.7 07.!) 12,6 93.234.5:1:3.000.3 17,210.0 
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'fab)e 96. Russarö. 
1 11 111 IV 1` 1'1 	V11 A11111 S XI XII 	1 ii Ill il' V V'1. VII V1II1> > XI XI1 
1866 	 1867 
1.  228 251 	237 	198 	195 204 207 222 216 210 207 245 
2.  2.18 240 237 	198 1922W 219 228 216 207 213 234 
3.  240 257 	237 	180 	198 	108 210 225 210 207 225 234 
4.  228 269 237 105 201 108 240 225 240 207 210 251 
5.  242 266 234 	108 	105 	IOS 231 	231 	222 201 	237 	248 
B. 240 266 225 185 207 	192 228 234 228 201 245 234 
7. 254 266 201 	189 216 	l98 219 237 222 210 222 237 
8.1 237 	281 	216 	195 	216 	195 228 228 23,1 	20.1 	225 263 
9.  215 275 225 	198 210 201 23) 	219 234 207 254 210 
10.  218 275 204 	192 228 204 237 222237 210 240 263 
11.  2-12 263 213 174 	225 195 240 222 231 	210 210 245 
12.1 257 25] 	207 	ISO 213 108 210 237 219 216 248 245 
13.  263 264 207 	180 216 201 242 210 225 210 245 248 
14.  251 	757 	222 	180 	225 	213 242 231 2.22 201 251 245 
15.  245 263 201 	11)3 	225 210 2:31 	231 	234 	219 261) 	445 
18. 212 260 195 	195 216 210 231 	231 	222 216 297 215 
17.  248 257 	20] 	195 213 210 231 234 228 219 248 225 
18.  263 245 	195 210 207 207 237 242 228 213 290 242 
19.1 278 242 	192 	213 204 	210 234 234 231 213 272 248 
20.  260 2.10 	186 207 	192 210 231 	231 	219 207 266 237 
21.  287 24)) 	198 201 	201 	225 231 	240 222 207 257 254 
22.  234 240 189 204 204 	225 228 242 228 201 	251 	251 
23.1 257 240 198 201 	201 	219 234 	234 231 	189 263 275 
24.  254 237 189 204 	201 	219 240 231 219 189 242 215 
25.  248 234 	171 	204 	198 219 231 	231 	216 	180 254 	266 
1 26. 263 237 	174 	198 	195 	2L6 234 	228 2])) 	180 242 251 
27. 260 240 	105 398 192 210 234 219 216 183 237 254 
28.1 266 234. 201 	201 	195 	210 231 	219 	216 	181) 	215 	251 
29.  287 	198 	195 	198 	210 225 213 	216 192 	2.18 245 
30.  275 	201 	213 	201 	189 219 	213 	213 	21:3 	245 	240 
31.1 261 	198 	201 216 228 	196 	237 
SSL 1 52.9 52.9 06.0 95.8 06.1 06.4 30.4 28.4 23.7 03.6 16.3 46.5 
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1. 	208 270 240 211 220 211 232 '205 229 229 235 178 
2., 205 270 252 217 226 214 229 208 237 220 252 187 
3. 208 267 240 296 229 211 223 205 232 187 270 190 
4. 211 264 235 299 235 217 '229 202 229 193 279 193 
5. 211 28-1 220 229 235 220 217 205 226 202 285 199 
B. 	211 267 2.23 :?22 240 217 220 202 223 205 270 193 
7. 	217 258 235 226 240 229 229 196 220 205 264 193 
8.1 	214 285 23,5 229 240 235 226 199 211 211 252 187 
9. 211 270 938 223 235 240 223 202 211 211 240 199 
10. 208 267 2.35 220 329 235 223 205 220 21- 235 199 
11. 208 261 238 211 223 226 217 202 223 217 229 270 
1 12. 	208 252 92.3 20.5 217 220 211 202 211 202 223 220 
13. 	205 270 217 202 21L 226 211 199 211 103 211 270 
114. 	199 267 21.1 199 205 226 211 196 217 196 205 211 
15. 	211 267 217 199 199 232 208 196 220 208 202 196 
10. 	226 265 217 196 205 210 211 199 229 205 199 190 
'1 17. 	226 265 220 1113 205 2.10 205 198 226 199 196 1113 
18. 229 262 223 193 926 243 205 196 226 187 211 196 
19. 235 259 223 19.3 99,1 240 208 193 211 187 217 190 
120. 	241 265 214 199 917 232 214 190 208 193 214 193 
21. 	241 270 214 205 190 220 217 196 208 187 21] 202 
X22.' 	2.38 252 217 211 193 223 214 199 205 193 240 193 
i 23. 	2,32 261 220 203 196 217 214 202 205 196 226 205 
24. 232 264 223 211 2(12 214 223 205 223 19)) 226 208 
25. 229 258 911 211 208 217 2.20 208 235 235 205 211 
28. 	529 249 202 202 211 221 214 2(4 235 235 196 223 
27. 232 249 205 205 214 226 208 214 226 237 193 217 
28. . 232 246 208 202 217 229 208 211 220 240 187 211 
29. 2.38 235 211 199 220 229 202 204 232 237 181 205 
30. 241 	214 2(1 226 232 202 217 235 235 181 21) 
31.E 	250 	217 	2.29 	202 220 	220 	211 
?I 1 	22.16_x.22.32 (19.91, 9.32)3. 3 	15.5 0:3,221,61)9.3 2.1.5 04.6  
263 213 225 198 228 201 	23)1 231 216 216 231 257 
225 225 222 213 204 192 234 231 219 231 236 286 
228 237 210 21.0 228 189 228 231 207 254 239 286 
225 931 219 222 210 186 225 236 204 228 286 266 
225 9.34 201 189 204 198 ' 222 23.1 204 239 248 260 
228 237 210 198 201 219 228 2:31 207 254 236 254 
225 231 201 204 201 195 228 23] 204 251 234 218 
242 240 201 219 201 201 234 228 207 236 236 228 
234 231 174 204 207 216 231 225 201 251 257 225 
228 2.31 207 219 207 210 225 225 204 242 257 2.52 
228 937 183 216 201 207 222 231 207 23.1 266 246 
228 254 180 201 192 225 228 236 20-1 239 260 240 
225 258 198 228 177 207 225 228 207 222 254 2.37 
234- 248 204 210 189 210 222 222 207 216 248 237 
211) 236 192 216 186 210 219 222 2111 219 251 257 
188 225 198 228 195 213 216 216 207 219 224 254 
210 216 198 228 180 257 219 213 204 222 228 238 
204 226 198 234 186 225 219 210 219 2111 225 234 
201 234 186 231 189 219 216 216 216 201 219 225 
90.1 216 204 231 192 228 239 204 210 204 207 225 
210 228 183 236 196 2.28 239 201 207 189 2.31 210 
207 228 198 23) 162 225 931 222 228 219 910 225 
204 213 105 226 195 216 222 222 239 210 210 222 
907 225 186 228 195 219 225 226 207 216 2425 228 
204 216 204 228 192 216 231 219 198 225 2.58 231 
210 213 186 225 201 216 219 2(0 204 222 961 234 
210 219 192 216 186 219 219 210 210 225 255 222 
307 928 198 201 183 219 231 210 210 225 949 210 
204 	207 201 1811 228 218 22.2 239 222 234 207 
198 	204 204 102 231 	225 219 231) 228 236 204 
192 198 	13)5 	228 228 	936 	207 
(6.6 3`5.1 158.9 16. 6 05.2 14.'2 26.1) 22.2 1 1 .4 26.0 1..2 37.1 
1869 
219 213 272 398 180 2113 213 201 225 237 237 23-1 
J22 213 261) 192 183 222 213 210 207 234 248 922 
216 237 260 18.9 195 219 207 210 219 222 231 216 
219 234 252 192 198 216 213 210 219 222 263 222 
222 237 242 195 201 219 204 216 213) 216 231 310 
213 212 230 201 201 216 204 213 213 226 254 225 
219 251 2.1 201 213 219 213 207 210 219 212 2)9 
213 252 227 201 210 213 213 216 210 216''2.15 216 
213 257 228 207 207 216 207 216 201 234 239 213 
225260222910210231 	219213 201210263213 
228 254 216 963 207 242 319 237 201 225 248 210 
222 260 207 919 213 222 222 222 204 219 239 201 
219 263 213 292 213 219 219 222-222 228 212 210 
213 272 21.3201219213 219 219 204 239 246 219 
201 281 21.3 204 211' 2111 219 225 222 234 215 201 
201 272 207 204 213 21)) 'Ya 5 219 231 237 212 207 
195 272 213 207 207 222 22.2 225 237 257 237 198 
177 266 207 213 201 231 225 225 234 242 237 213 
177 263 201 216 201 213 295 223) 237 237 248 292 
177 254 204 219 207 204 222 225 263 234 25] 225 
171 25] 201 213 21:3 222 231 92.2 242 257 951 228 
168 242 195 207 210 225 228 211 248 251 248 225 
171 254 1.95 20J_ 207 228 222 222 242 257 234 213 
198 251 195 201 210 222 216 222 215 237 239 195 
19.5 260 192 207 213 222 219 222 '239 212 2_3J 213 
192 242 192 207 210 219 213 225 254 215 225 213 
192 272 192 210 201 216 216 222 263 242 242 201 
198 287 195 213 222 216 219 225 254 215 234 195 
207 	192 195 213 219 213 222 266 234 237 192 
198 	192 165 210 222 207 225 231 272 237 207 
201. 	192 	216 	213 222 	257 	242 
]'1.6:Y 4.215.801.207.2165 16.8 11)559  .3)16.3421) 1 .0 13.1. 
1JI:Dti0ED 1)AIJ.I" II.LADIN(;S 
	
Iii 
Table 97. Russarö. 
1 II 111 iv v All VII iii ix x \l x11 
1870 
• I. 	216 201 222 207 219 219 	228 2114 2.10 207 198 159 
2. 207 204 222 201 222 316 231 201 228 204 222 216 
3. 204 203 225 201 213 213 228 201 213 207 216 201 
	
. 4. 	207 198 216 201 219 207 237 198 219 213 216 219 
5. 216 195 210 201 210 207 234 198 225 207 219 210 
6. 228 180 207 210 225 207 237 198 219 213 219 219 
7. 210 102 213 204 219 210 242 1112 213 219 213 213 
8. 210 165 201 204 207 210 210 186 198 219 222 162 
• 9.1 	219 159 198 198 195 198 	231 189 254 210 225 153 
10. 	216 162 198 207 207 213 231. 183 213 210 219 180 
~11. 	213 156 20.1 20-1 213 201 	2'28 186 231 219 2111 186 
12. 	225 159 201 198 210 216 228 186 237 242 201 189 
13. 	222 156 195 198 225 234 234 189 237 234 210 198 
14. i 225 165 186 204 219 210231 189 225 201 228 198 
15. 	211) IOS 189 198 21(1 225 	228 1811 213 225 210 204 
204 180 216 198 213 218 228 398 210 231 210 207 
17. 	207 201 216 20,1 210 210 	216 105 225 219 210 210 
18. 	210 201 204 198 210 207 	210 1811 222 201 210 201 
19. 	210 201 198 198 219 210 	225 198 231 20) 201 195 
20. 	207 207 204 204 225 213 225 108 228 198 201 192 
21. 	207 210 207 207 222 218 231 213 225 207 398 183 
22. 	204 204 210 204 216 2.25 228 210 228 213 201 189 
23. 	207 198 201 198 213 222 231 213 225 210 213 195 
24. 	207 105 198 204 216 228 231 213 225 198 210 189 
25. 	188 198 195 201 240 228 219 J95 219 195 219 186 
20. 	210 201 195 207 234 234 216 207 213 207 219 183 
27. 	210 201 102 207 234 228 213 207 213 210 216 192 
28.1 	198 222 J 98 201 228 228 213 210 2111 216 222 108 
20. 	198 	192 210 237 225 	210 213 210 228 213 198 
30. 11)8 	198 225 228 225 213 207 207 210 171 198 
31. 201 201 	222 	210 234 	210 	201 
• 81' 00.789.703.003.5 10.7 113.8 26.41)9.(122.5 12.711.794.3 
.1.072 
1. 237 201 186 1!18 198 20.1 	216 231 201 243 245 210 
2. 237 198 198 180 198 2114 	216 210 207 240 213 216 
3. 231 192 213 204 207 203 	210 213 207 237 219 204 
4. 234 195 189 195 19.5 201 	211) 216 201 240 225 228 
5. 23-1 186 11)5 180 198 20-1 	21(1 225 198 225 231 198 
6.i 	228 183 198 18)1 201 204 2(0 22J 201 243 228 216 
7. 243 180 195 186 201 201 216 228 204 240 272 222 
8. 228 186 195 183 218 20J 	210 207 2114 237 243 213 
9.I 	213 186 189 180 204 201 	207 225 210 23.1 237 222 
10. 	2111 186 201 198 201 195 	213 231 213 228 237 237 
1 11, 	225 186 192 198 210 105 	2111 231 222 231 231 210 
12, 	210 180 195 198 216 195 2111 231 228 231 210 237 
13. 	216 186 204 207 198 192 210 228 2.25 234 174 240 
14. 	213 180 180 225 201 198 204 222 222 213 219 216 
15. 	210 17.1 189 222 204 213 207 225 231 222 108 219 
18. 	211) 165 148 216 20:3 213 207 222 225 222 210 225 
17. 210 150 201 219 204 201 	216 210 231 231 201 213 
18. 204 153 195 222 195 201 231 213 225 207 204 207 
19. 195 159 1 50 225 105 201 225 213 237 207 201 201 
20. 195 162 3052111 198 198 22.1 210 240 204 201 198 
1 21. 	198 168 180 198 198 198 219 213 233 207 204 201 
22. 108 168 17-1 201 180 108 210 207 23.1 216 213 198 
23. 198 171 177 219 207 108 216 20.1 240 201 213 204 
24, 	198 171 180 210 201 201 	210 201 24:3 213 210 210 
25. 	189 171 185 204 198 198 210 201 23-1 216 207 210 
26. 	186 17.1 180 207 204 198 213 108 231 201 222 198 
127. 	189 171 183 201 201 201 	2_07 192 240 204 225 201 
28. 	195 1112 17.1 198 207 207 207 192 25.1 201 228 207 
29. 	195 198 183 207 207 207 201 1118 263 195 225 195 
,30. 	198 	183 195 204 2111 198 201 248 207 222 201 
1 31. 	195 	1911 	201. 	2111 195 	216 	204 
' 3,1 11.278.708.102.7111.801,5 12.91:3.725.1120.9111.11)1.6 
I) 
1 11 111 IV V V1 Vii Vill IX \ \I II 
1871 
209 209 178 230 101 233 201) 224 2.27 182 191 188 
200 203 185 242 188 239 200 227 221 218 203 206 
209 197 194 253 188 233 209 233 224 209 203 104 
209 203 206 244 185 227 212 224 218 197 203 197 
203 197 2011 250 182 201) 212 221 221 200 206 215 
197 188 2011 247 188 209 203 230 230 11)7 188 209 
203 182 203 24.1 188 206 200 224 224 200 188 185 
203 173 209 233 191 212 200 224 218 191 182 197 
203 164 212 234 1111 200 	147 224 212 206 188 212 
107 161 206 230 200 200 194 224 200 209 194 194 
197 158 212 236 203 200 197 224 200 206 218 209 
101 152 215 239 197 203 200 221 200 200 203 218 
188 1-17 206 2(2 212 200 203 221 200 2)2 203 212 
206 114 203 236 209 201) 197 218 206 203 218 224 
218 147 206 239 209 203 197 221 212 203 230 22.1 
218 147 221 221 212 203 200 224 2011 2113 203 212 
212 14,1 218 233 21.5 203 203 224 212 197 218 221 
209 141 227 230 218 203 206 218 212 200 230 233 
201) 144 233 227 227 203 230 209 224 107 218 242 
209 141 230 233 238 215 221 212 233 197 218 233 
209 117 236 233 227 206 215 218 221 200 200 233 
206 152 247 218 230 212 230 224 203 194 200 224 
206 182 253 218 22-1 200 218 224 203 200 200 2.12 
203 185 218 215 218 200 2.21 221 218 200 194 256 
200 191 211 215 221 203 224 242 2110 203 (1(4 239 
206 185 219 2011 215 197 215 247 200 209 107 24.2 
206 194 206 206 212 200 230 239 200 203 194 233 
209 179 215 111.1 209 209 236 244 203 194 397 239 
203 	215 19J 218 203 233 230 203 107 104 230 
200 	227 185 215 2011 224 2:391 215 194 182 244 
206 	256 	221 	2.27 227 	101 	244 
1 4.8 69.9 15.1 27. (1 117.7 u8.1 	1 ( .1) 21(. (1 13.3 19.3 02.1 31 .0 
1813 
201 1115 222 171 108 213 	228 _I(I .1:3 "_43 213 251 
207 195 219 180 207 210 225 210 210 234 23.1 272 
213,''201   213 180 201 207 222 222 207 231 925 266 
231 195 201 177 201 201 219 228 210 231 22) 284 
228 192 210 183 204 201 2113 222 213 228 934 281 
231 180 210 180 204 201 	219 240 2(0'2'37 21(1 218 
225 183 207 189 192 201 210 228 210 2:34 213 263 
231 180 201 177 195 207 216 2:37 210 231 222 266 
225 183 198 183 195 228 219 226 210 225 228 272 
225 192 108 204 201 213 211) 251 216 234 201 214 
234 186 198 195 204 210 222 248 2'22 272 234 272 
23.1 195 198 159 201 201 26 243 231 254 231 237 
243 198 195 207 204 201 219 237 231 237 213 25.1 
240 198 (81) 192 210 210 222' 213 225 269 210 257 
254. 195 168 189 207 207 210 2-18 22'2 234 213 206 
257 201 177 180 210 207 228 240 225 243 198 287 
248 207 180 183 234 21:3 225 228 210 256 207 2-0 
2-18 207 183 177 225 210 225 240 240 237 207 263 
254 219 183 177 210 213 210 231 240 240 211) 254 
2.10 240 180 108 207 216 228 228 240 248 210 200 
234 219 183 195 210 213 231 23.4 280 251 216 260 
24)1 243 108 207 210 210 234 225 243 251 228 272 
228 225 180 102 207 210 225 925 215 254 201 290 
234 219 183 186 201 213 216 219 234 257 219 275 
237 228 177 180 225 213 219 210 237 23.4 234 284 
228 222 174 180 225 225 2111 219 237 2113 234 293 
222 207 177 177 222 225 213 21'3 234 243 2.25 218 
228 213 174 186 216 228 210 210 231 245 237 254 
219 	171 195 216 228 213 207 228 251 251 272 
207 	171 213 213 234 210 204 254 2.15 243 278 
204 	171 	204 	210 2111 	237 	28.) 
30.1 114.2 811.0 85.4 08.6 1'L.8 19 .7 2_7.6 27.2 .12.0 22.4 1(6.7 
i0 
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I II III IV V VI VII VIII Ix x XI XII 	I II I11 IV V Vi yli Viii IX 1 Xi Yli 
1871  	1875 
1.  260 263 192 228 198 204 222 222 222 222 245 216 190 226 163 199 211 	217 202 205 205 217 187 187 
2.  272 272 189 225 198 204 222 225 222 210 237 216 190 217 157 205 208 214 199 208 217 217 18L 175 
3.  257 257 192 222 225 204 216 228 219 219 234 215 190 217 166 196 205 214 202 21)5 214 	205 184 169 
4.  278 254 	186 22S 216 204 219 23.1 222 234 240 245 172 214 163 202 205 205 202 202 211 	205 190 160 
6,  260 275 189 23,1 210 2J0 222 2.28 248 219 	31 	248 181 223 163 202 202 211 202 196 214 220 187 149 
6,1 266 215 189 219 213 213 226 228 243 234 231 	216 181 	211 	163 193 199 214 199 190 220 232 196 175 
7,  269 254 201 	237 204 216 225 2,10 210 248 234 	2-13 184 205 166 196 193 211 202 193 220 241 184 181 
8. 263 260 201 228 204 210 222 245 240 216 234 234 181 205 160 190 190 214 211 	106 220 220 184 175 
9, 251 	251 210 228 195 222 222 231 	231 	22.2 257 234 178 199 163 190 190 226 199 196 220 235 190 178 
10.  260 26)) 198 216 189 222 21)) 243 219 225 290 228 190 190 160 193 199 223 205 293 217 223 205 193 
11.  251 	251 	219 213 210 	228 210 231 222 222 245 243 196 208 175 190 211 220 223 	190 214 217 187 J66 
12.  266 254 216 219 201 231 210 237 228 228 245 222 187 199 178 196 208 235 220 196 215 214 208 171 
13.  254 266 204 198 186 234 216 228 243 222 213 210 199 202 172 190 211 	220 202 100 199 196 202 184 
14, 269 257 	21 3 195 	207 23-1 225 225 249 216 218 213 193 196 178 199 211 220 220 208 214 181 199 184 
15.  203 213 213 	192 198 234 21)) 219 245 228 248 213 196 196 178 '190 211 	226 220 295 211 187 199 193 
16.  263 215 216 105 	198 222 225 225 210 210 243 210 193 196 172 202 223 220 2.20 	101) 208 184 	226 202 
17.  254 231 	216 207 201 	222 225 22.2 	231 	216 	23.1 	184) 190 187 163 106 226 2.20 211 205 202 196 220 196 
18.  243 231 210 216 195 222 222222 237 219 228 213 202 181 184 196 220 220 202 208 202 178 205 205 
19.  275 217 21:3 222 198 222210 225 	215 219 216 210 193 187 190 196 211 220 199 211 199 175 202 208 
,20. 243 237 216 	2. 22 201 	231 213 228 240 222 207 201 21.1 187 187 199 220 217 199 208 211 	178 	181 	205 
X21. 25-1 231 	213 	213 	201 	240 213 219 231 231 231 195 211 184 181 205 217 211 196 196 	199 181 172 214 
122. 254 225 225 222 201 231 210 225 231 219 240 195 193 181 190 211 211 217 199 208 214 178 175 211 
23. 278 216 213 228 11)5 231 219 222 231 2-10 225 207 226 184 190 220 211 	220 199 208 211 	169 	166 241 
24-. 269 216 225 223 192 2'22 210 231 	222 2-13 222 210 211 	184 	199 214 	220 217 196 211 	202 157 178 226 
25.  266 213 	2)0 219 	189 2)9 210 240 243 23.1 216 207 199 172 187 220 220 214 202 211 217 175 178 220 
26.  320 207 225 216 186 216 210 234 	231 	240 219 198 193 166 190 199 226 208 205 211 	211 	181 	178 208 
27.  243 204 210 210 	183 210 216 	23.1 	231 	2,13 	213 	195 199 166 202 220 2.20 211 21.1 	217 211 175 172 220 
28.1 254 	192 222 210 189 210 213 228 219 243 213 195 217 163 202 208 226 211 214 	217 	229 184 181 	217 
1 29, 266 	216 210 19.2 210 210 222 	2.28 2.13 	213 195 217 	196 214 226 208 214 220 202 181 172 208 
130. 275 	2J9 210 195 216 207 222 222 231 210 183 100 	214 217 223 205 208 21-1 	211 18,1 	178 217 
31., 263 	225 	108 216 228 	2-13 	1.80 223 	196 	217 208 220 	181 	211 
11 	63.241.39-3.916.099.320,1 17,1 25.7 32.-i 25.133.21:1.4 	1 09.391.579,301.612.316.3 06.301,8112394.880.095.7 
1) 
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J. 	202 217 193 196 18=1 211 	208 223 214. 217 21.1 202 
2. 	202 211 196 190 172 208 208 229 229 220 223 196 
3.1 217 214 205 193 199 205 211 220 235 232 226 202 
4. 	214 217 208 193 205 211 217 229 2.2:3 229 220 181 
5: 	211 205 199 199 109 21.1 217 226 223 211 229 181 
0. 	202 190 217 205 196 208 220 220 214 21,1 226 172 
7. 	18-1 187 211 205 196 208 220 223 220 217 214 175 
8.1 196 184 220 211 199 211 211 223 214 220 208 181 
9:I 	187 196 214 211 196 217 	217 223 223 223 208 184 
10.' 181 181 21.1 217 181 211 217 223 252 232 220 187 
I1 : 	178 187 211 224 181 211 214 226 226 238 219 190 
12. 	181 181 226 235 181 211 217 226 232 232 202 196 
13.. 178 184 211 220 178 211 252 226 235 235 205 193 
14: 	172 151 226 214 181 21.1 235 223 229 238 202 187 
I16: 	184 181. 223 214 193 214 241 220 326 220 199 190 
'16: 	196 169 249 202 190 214 2:38 217 214 223 202 190 
117. 	190 175 229 184 199 220 2:32 211 252 214 193 187 
18= 	199 184 282 196 190 217 232 214 235 211 193 181 
x' 19: 	205 187 226 193 109 211 235 211 235 205 193 178 
120. 	217 211 217 190 199 211 235 211 238 205 181 164 
21.' 220 21)5 235 193 100 205 232 202 241 202 184 163 
1 22. 	208 199 208 199 196 202 232 199 2-15 202 187 146 
23. 	21-1 211 223 202 199 196 226 205 241 202 193 160 
~ 24. 	226 199 217 205 196 202 223 214 241 190 199 166 
25. 214 205 211 109 196 202 223 211 211 193 190 166 
26. 223 208 199 106 199 205 2:32 208 235 193 190 163 
27. 226 190 296 190 208 199 229 220 226 193 187 166 
28. 226 196 208 184 214 202 249 214 223 196 193 172 
29. 220 196 190 199 211 205 217 217 220 217 106 106 
1 30. 	220 	193 199 217 205 	241 220 2.11. 214 1116 1.72 
31. 	217 	209 	217 	229 217 	220 	169  
190 202 220 202 190 202 217 235 226 226 211 223 
193 199 217 217 202 202 208 238 241 211 246 220 
199 205 232 211 193 190 217 2,14 241 205 241 214 
169 196 211 202 202 199 217 238 232 205 241 211 
181 199 211 190 211 196 220 246 -233 202 24.4 208 
193 205 217 190 109 190 217 246 238 208 24! 211 
190 208 219 202 208 205 226 244 235 229 249 211 
190 217 208 202 208 202 244 232 235 187 241 208 
193 217 205 199 196 205 229 223 241 217 241 214 
196 223 205 187 196 202 226 223 235 220 232 214 
190 223 202 175 202 211 226 217 232 229 238 214 
178 208 220 205 208 21.1 226 21.4 223 217 235 208 
178 217 199 202 196 208 232 211 226 232 232 220 
184 219 208 193 199 217 217 214 229 244 235 211 
184 220 202 187 211 217 220 214 235 20 232 214 
178 208 226 190 202 214 220 211 223 229 255 217 
181 201 223 ]90 202 211 226 220 220 226 238 208 
178 205 229 196 202 214 229 217 238 235 235 217 
181 208 220 190 193 211 226 235 226 241 21.4 21.1 
187 214 211 178 181 211 223 217 235 255 235 208 
184 208 205 190 190 208 220 220 229 23:3 229 211 
205 208 217 181 193 205 229 226 235 211 240 241 
193 205 214 175 190 202 226 226 229 246 229 211 
193 208 202 169 187 211 220 232 220 21.1 211 22:3 
180 205 211 178 187 205 21.1 220 214 261 244 2)1 
154 220 202 181 190 211 217 21.1 22:3 229 235 261 
181 220 202 181 193 217 220 232 223 532 255 214 
184 220 199 178 196 217 226 2-11 226 232 249 220 
184 	196 181 190 217 229 229 232 232 235 211 
205 	193 187 193 220 238 232 235 220 229 223 
184 199 	71)8 	2.11 223 	220 	214 
\I 	051593 	I3.7 95.1 95.9 08.6 20.218.0 :39.8; 15.1 02.0 78 5 	I 87.3 10.1 10.-i 99.3 97.4 Ua.1 24.3 20.8 36.4 27.5 :39...0.2 
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1 II III iv v \'1 Vii VIII Ix Y XI xii l 
	
I I1 II1 IV V VI vii viii lx x 1i XIf 
1878 
	
1879 
1.• 199 220 229 22:3 190 235 211 202 2)7 241 220 220 
2.; 211 217 229 208 184 232 220 205 217 252 232 21.1 
3.1 211 193 210 205 181 238 220 205 226 255 238 205 
4.1 226 220 246 190 187 235 211 199 226 252 211 202 
5. 232 223 249 229 202 232 220 199 223 2-14 238 202 
6. 226 226 216 205 199 246 220 1 99 220 249 232 208 
7. 217 235 238 220 181 244 229 190 217 244 223 217 
8. 217 226 240 211 193 249 232 100 214 232 232 211 
9. 220 246 264 205 196 235 232 190 214 229 229 205 
10. 7 199 235 255 190 187 235 238 1913 214 226 232 190 
11. 223 226 249 202 184 244 238 196 217 226 246 217 
12. 214 229 238 198 181 232 238 202 226 232 220 229 
13. 223 238 246 202 181 238 235 202 214 235 217 226 
14.1 232 220 249 196 175 211 232 205 229 232 208 229 
15. 229 223 244 202 178 226 235 208 217 226 196 220 
16. 226 229 235 202 178 214 235 211 226 232 205 226 
17. 217 220 235 199 190 220 238 208 249 232 205 202 
18. 220 226 235 100 199 220 241 232 238 220 196 217 
19. 229 220 220 196 199 229 244 232 241 220 265 217 
20. 220 229235 196 109 226 246 229 258 214 211 208 
21. 246 232 238 190 205 223 241 235 246 220 208 220 
22. 217 235 270 190 208 226 244 235 249 217 211 217 
23. 229 235 246 190 217 226 246 229 244 208 217 217 
24. 238 232 235 184 208 226 214 220 232 220 220 220 
25. 229 241 235 181 208 226 244 211 235 235 205 232 
26. 229 235 229 178 217 220 229 211 232 21.1 208 223 
27. 217 211 229 187 217 217 223 211 241 217 220 226 
28. 2.29 238 214 187 214 217 220 214 238 226 205 229 
29. 214 	238 187 205 211 214 214 2.16 229 202 223 
30. 211 	202 187 220 205 214 217 219 223 205 235 
31.: 208 	208 	241 	206 211 	205 	223 
IC 21.3 282 38.2 98.1 97.6 29.0 30.4 10.1 30.5 29.3 16.6 17.1 
D 
1880 
1. 	223 224 224 188 209 206 209 221 191 227 233 25)) 
2.' 250 215 22-1 179 203 206 212 230 188 218 230 215 
3. 	247 224 230 176 197 203 209 215 188 221 230 259 
4.1 236 221 236 182 194 197 203 215 191 236 247 250 
5. 	230 2:30 242 167 191 215 212 221 -197 227 218 245 
6. - 247 227 236 188 197 212 221 224 197 212 23:3 253 
17,' 233 233 239 173 206 230 212 224 203 206 256 2.35 
8. 	262 218 206 173 209 215 203 215 206 224 230 271 
9,' 239 221. 242 176 206 215 200 221 206 206 212 259 
X10.' 221 209 224 170 200 221 206 221 206 212 233 265 
.11. 	230 206 206 170 194 218 215 218 200 200 245 245 
12. 230 209 206 179 194 2007 203 215 191 218 239 271 
13. 221 209 215 182 194 197 200 215 185 203 233 262 
14. 233 206 209 179 191 200 200 212 188 206 233 268 
15. 233 203 209 179 197 191 203 212 191 224 217 277 
16. 233 197 206 188 188 197 200 212 182 215 253 250 
17. 230 185 203 194 203 200 200 212 188 227 227 271 
18. 218 182 197 179 191 200 200 203 203 230 224 202 
19. 218 191 203 185 191 197 197 206 188 206 259 259 
20.. 239 185 200 188 197 107 200 200 191 236 218 256 
21. E 203 101 200 182 191 107 196 200 191 188 253 2-35 
22.1 221 191 203 191 200 191 200 107 203 250 239 271 
23.1 212 104 107 188 200 188 209 200 197 221 250 256 
24.1 221 101 200 203 206 191 209 200 212 221 247 236 
25. 221 200 197 203 212 194 215 200 209 221 236 217 
26. 221 215 197 209 212 107 218 197 212 227 233 271 
27.1 224 224 185 200 200 200 206 191 209 321 242 27-1 
28.! 215 239 197 215 218 206 218 191 212 224 250 250 
29. 215 227 101 212 221 206 218 191 200 203 253 247 
30. 215 	191 218 209 209 215 194 209 203 250 245 
31..1 224 	191 	209 	221 191 	227 	212 
31 	20.-i 09.4 00.9 88.1 01.5 03.4 08.0 08.7 98.0 18.3 39.6 
D  
230 191 203 173 179 200 233 227 236 209 230 197 
265 191 197 179 188 197 218 224 236 209 212 197 
259 191 197 179 194 197 221 221 295 212 218 197 
245 179 203 185 191 206 221 215 250 236 215 212 
242 203 215 182 200 200 22,1 215 233 224 242 197 
245 188 221 179 200 206 221 215 233 233 233 188 
236 188 203 182 191 209 2:30 215 230 224 230 197 
218 107 212 176 203 209 239 218 224 221 242 200 
212 218 209 179 197 209 236 227 221 233 259 212 
203 206 227 185 194 215 230 218 245 212 215 200 
203 197 221 173 200 215 233 22.1 224 23)) 247 209 
200 191 236 173 212 212 245 233 236 230 230 194 
212 197 227 173 209 218 236 22-1 221 265 221 212 
209 215 233 170 206 215 224 230 215 2-12 218 206 
209 212 233 173 206 269 221 221 221 247 212 224 
194 206 233 167 212 213 224 224 227 233 218 218 
19-1 185 224 182 206 20)) 227 215 218 227 230 224 
197 179 230 161 200 20)) 227 212 212 209 206 221 
197 206 2.7 197 188 203 227 206 212 230 218 221 
188 188 221 206 203 209 227 206 212 239 212 218 
191 197 215 197 200 215 218 206 215 242 209 221 
203 182 200 191 203 212 219 203 212 233 209 230 
197 194 191 188 197 221 212 203 218 239 218 230 
200 179 200 200 200 224 230 203 218 239 191 22-1 
203 206 197 200 188 218 227 212 209 2-12 104 236 
191 179 185 200 188 218 212 215 20)) 227 206 221 
194 182 182 191 194 227 239 212 212 224 194 218 
197 203 179 191 191 230 239 212 209 224 218 233 
185 	179 197 188 221 239 233 20622-1 182 221 
191 	176 188 212 221 236 230 203 221 203 218 1 
194 	176 	203 	230 230 	215 	230 
09.8 94.6 08,3 83.9 98.2 12.1 28.9 17.8 22.3 29.2 18.813.7 
1881 
254 205) 167 219 208 196 211 228 233 202 191 233 
260 215 105 216 219 201 203 234 227 196 184 230 
249 213 175 216 200 201 201 234 21.3 187 184 223 
262 204 168 217 214 207 210 237 213 181 186 221 
242 203 176 218 214 207 213 230 215 183 186 219 
247 203 181 212 207 207 220 232 213 172 180 221 
250 198 181 206 200 200 219 2.'7 213 184 100 217 
238 203 173 204 217 210 216 231 207 181 185 209 
262 202 188 202 204 222 216 226 207 173 204 213 
233 216 184 198 211 226 218 221 202 216 198 216 
247 I97 186 196 207 235 217 222 215 200 204 211 
233 200 182 102 207 233 218 236 196 201 211 201 
223 204 100 190 205 233 221 210 225 201 211 20) 
230 198 186 187 205 231 223 231 219 208 213 204 
22.2 203 100 187 204 221 210 245 213 213 228 196 
236 203 185 184 198 219 219 234 225 237 2-15 195 
239 194 187 181 204 220 224 239 227 222 248 201 
213 103 203 187 210 219 228 236 226 213 217 225 
221 189 210 181 201 218 225 239 219 202 239 236 
193 185 200 210 208 213 222 234 211 21)5 230 219 1 
213 181 207 212 206 212 233 215 215 199 228 202 
207 188 211 210 204 204 228 252 209 107 227 209 
197 181 213 207 198 205 231 250 201 197 233 209 
227 178 210 217 196 210 228 234 206 187 231 218 
227 179 215 208 195 206 223 253 198 185 237 214 
2:30 187 236 20-1 101 201 220 236 197 181 232 225 
227 187 221 210 191 206 239 23-1 19-1 196 250 243 
207 185 218 218 187 201 220 231 193 190 237 227 
200 	213 218 197 210 242 238 107 197 245 231 
207 225 212 103 212 220 230 206 201 21) 236 
208 	233 	103 	225 229 	197 	234 
29.3 90.097.3 0-1.203 313.2 21.636.211.39ä.916.317.b 
140 	 13EDUCED DAILY READINGS 
'Table 100. Russarö. 
I I1 111 1V v vi VII VIII I\ \ x] XII I II III IV V vi V1I viii ix x xi \I1 
- 	---- 	1882 	--- 	-  	1888-- - 
1. 222 229 250 217 108 218 201 	221 	239 	11)5 	182 	187 201 	11)2 20! 	199 	175 	210 196 214 222 199 216 237 
2. 239 228 233 215 205 216 199 	225 	236 193 	171) 	188 209 191 	216 202 195 208 193 211 234 202 212 233 
3. 236 226 227 213 	190 213 201 	225 	231 	187 	178 191 212 193 207 201 	196 204 193 215 218 207 216 235 
4. 229 236 222 204 	187 206 211 	231 	223 190 378 167 210 204 	210 194 179 203 193 214 237 210 222 220 
5. 212 221 236 206 	187 204 208 234 	220 	193 	176 373 186 	197 206 	105 	176 201 193 236 211 	207 217 250 
6. 245 231 	250 201 201 207 197 227 	226 	191 	213 	174 198 185 	191 	193 	174 	205 193 216 225 207 233 221 
7. 286 221 	231 	199 199 208 198 243 224 	187 205 165 196 180 212 189 178 207 193 218 228 210 216 257 
8. 251 	217 242 198 	106 207 203 238 217 	183 	193 	172 195 178 203 188 192 201 1911 	237 222 219 232 238 
9. 248 225 245 104 	179 213 200 238 219 	178 	192 	166 201 	178 109 103 	171 	198 203 225 215 227 232 210 
10. 265 222 248 194 203 199 197 	236 2)6 	179 	201 	174. 192 	171 203 	190 173 	202 201 	220 220 219 226 241 
11. 283 224 	244 	196 	195 221 240 233 	213 	181 	207 	166 196 	169 200 	197 	184 	207 212 227 222 220 215 236 
12. 2:39 	219 	252 	202 	1119 	237 210 	221) 	209 	175 	186 	173 189 	173 	187 	180 	201 	2011 210 230 218 215 214 229 
13. 258 228 256 202 211 	226 216 224 	211 	165 	203 	161 184 	176 203 100 	190 2L0 204 234 213 214 	209 225 
14. 247 24L 2.19 	196 210 	'223 218 	219 211 	160 198 	176 180 	170 208 	188 	188 210 215 233 207 207 216 250 
15. 2.12231 	246 	100 	216 	223 211 	217 	208 	161 	194 	178 )75 	171) 	216 	181 	187 	214 207 231 	204 	197 236 235 
16. 242 220 271 205 	217 222 211 	213 	205 	153 	191 	171) 169 	175 	188 	184 	1811 	204 22J 	230 202 204 	22.1 227 
17. 242 235 245 211 210 229 206 218 204 	160 387 	172 175 	179 	187 191 	190 213 226 223 200 205 220 232 
18. 237 239 254 190 204 225 210 215 	201 	166 	172 169 171) 	175 	1410 	187 	11)6 	204 212 230 200 	190 210 24.2 
19. 2,11 	274 	250 	190 205 	216 216 218 203 	167 	182 162 187 	166 	183 	1811 	197 	203 221 224 202 243 219 253 
20. 237 	245 	2-11 	193 	1117 	216 205 216 201 	170 	187 109 19) 	167 	191 	178 	203 	101) 231 	21!I 	210 	211 	238 239 
21. 236 2.2 236 	106 202 216 217 	221 	192 	167 	108 	167 202 	173 	166 	176 216 210 230 213 	183 227 222 241 	1 
22. 238 280 214 	198 201 	207 204 	221 	191 	159 	187 	163 188 	184 	181 	164 	200 203 218 213 211 	231 254 264 
23. 242 240 236 	194 	201 	211 215 	230 190 	155 	100 	166 184 	106 188 180 201 203 221 	213 204 231 245 253 
24. 245 252 237 	19:3 	198 210 209 	238 	190 	153 	1118 	163 186 	195 	217 	169 216 204 221 	225 214 232 231 	234 
25. 
i 
244 	2-19 225 	201 	198 207 211 	232 	188 	161 	209 	150 178 201 	192 	168 212 200 208 233 207 224 225 240 
26. 247 	270 235 	101 	201 	205 207 	219 	182 	152 	191) 	181 180 	103 	196 	168 	221 	203 210 225 208 264 221 	243 
27. 251 2.15 223 201 	199 201 214 223 	175 	166 210 193 182 216 	193 172 208 201 216 218 204 	234 216 243 
28, 246 253 231 	198 204 207 210 216 	175 	161 	200 18s 178 210 	198 172 218 	198 225 222 201 	2;14 233 237 
20. 21.2 	234 	197 201 	196 198 	236 192 	15,3 	198 	188 1116 	195 	172 	216 	198 218 231 	211 	220 2_34 230 
30. 245 	232 	196 205 201 203 	223 	177 	200 	103 	167 188 190 	172 	213 	198 2311 234 204 726 244 228 
31, 227 	225 	217 201) 224 184 	209 212 	184 2)3 220 233 	216 	226 
M 15.036.0 40.9 99.5 01.2 13.0 03.5 75)) 051) 72.4 93.275.4 90.:384.507.08:3.7 1)6.) 04.:3 111.7•_3511.!11%.1 	21.938.0 
I) 
- -  _1 	
5 
1. 222251 190 180 175 202 	215 225 198 212 250 187 
2. 219237 190 174 17,8 198 21 1 224 195 207 342 207 
3. 221 261 184 177 1110 1118 	210 224 ]89 207 236 208 
4. 210 267 170 175 185 195 	209 223 191 201 218 190 
5. 2:31 268 177 109 198 198 208 221 187 201 .228 202 
6. 231 254 171 1665 196 204 	206 221 196 202 232 1911 
	
7.' 	210 256 171 160 106 210 205 2111 1416 200 234 211 
8, 	219 252 164 160 106 201 	204 212 192 200 240 237 
9. 222 245 172 157 202 198 204 207 196 204 240 250 
10. 212 211 169 161 201 196 	1118 204 201 204 239 227 
11. 231 239 166 169 204 106 	199 200 191) 207 238 220 
12., 	222 237 172 173 201 204 	196 203 11).1 212 233 234 
13. 231 236 177 176 106 198 	196 204 103 223 225 241 
14. 2:33 225 176 172 197 202 	1 97 201 191 208 221 23:3 
15. 222 226 178 184 194 208 2_10 200 193 227 239 239 
16. 245 227 185 165 202 213 206 11)6 104 21S 214 236 
17. 231 220 184 164 207 217 	20:3 108 197 247 206 2:38 
18. 236 221 182 180 208 211 207 197 185 219 207 231 
19. 239 215 189 182 203 214 	210 104 190 236 219 2.10 
20. 236 212 189 174 200 210 	215 192 196 210 214 236 
21. 255212 196 161 231 214 221 193 193 237 201 234 
22.1 	26.5 203 203 165 216 218 210 194 187 236 211 222 
23.. 2:13 201 204 164 209 222 215 194 191 231 211 210 
24. 5 	236 198 201 161 210 219 213 196 20:3 228 21:3 216 
25. 261 204 192 163 212 214 206 195 205 219 205 2111 
26. 260 201 182 lOI 216 226 210 191 198 236 214 219 
27. 271 200 189 173 213 223 221 196 200 234 2.21 221 
28. 261 194 386 172 210 221 	215 100 216 247 214 212 
.29. 	251) 193 187 172 207 224 215 190 219 259 219 204 
30. 	253 	184 176 207 218 209 193 200 261 207 200 
31.: 	258 	132 	208 	215 194 	264 	198 
.1, 36.727.68:3.109,502.2 09.5 08.603.096.822.52!..)20.4 
D  
196 187 198 198 851)):) 213 213 '' 3 216 212 209 
0)8 198 11)4 198 171 514 	215 212 2 27 225 221 2)3 
11)4 190 397 200 17:3 212 204 21.4 123 232 2)9 23:3 
193 187 190 196 117 21:3 213 216 210 219 210 223 
195 2003 186 200 175 21I 	210 214 202 217 197 288 
207 201) 197 11)4 181 215 	210 208 201 239 1116 228 
203 201 195 189 172 212 21:3 20.2 205 227 198 240 
201 204 208 178 193 206 212 196 198 255 203 241 
207 193 205 185 158 204 207 197 198 227 200 228 
225 182 160 165 183 246 207 203 207 122 198 244 
213 190 217 172 182 2:34 206 198 209 208 201 231 
219 185 198 175 198 220 201 1116 205) 221 109 231 
215 204 213 181 198 219 204 193 221 226 200 247 
201 210 207 184 191 2111 203 211 225 222 222 239 
103 187 206 196 186 212 201 208 224 231 189 247 
1110 195 210 183 186225 207 208 231 210 230 236 
120 193 213 181 206 228 200 221 22-1 210 217 228 
187 198 216 181 222 213 21B 216 216 212 23!) 241 
185 196 216 175 201 217 205 222 217 204 210 246 
189 205 249 181 201 212 	197 216 222 209 226 236 
152 200 229 18S 194 213 	21121:3 2 	116 210 229 
183 200 227 186 207 216 209 2)4 '221 210 205 216 
182 187 225 19I 190 219 211 216 234 217 10!1 213 
184 198 222 101 187 215 207 213 241 20)) 191 237 
182 2)10 210 192 191 2011 	212 215 240 202 199 2:30 1 
198 202 21:3 181 194 211 	208 221 228 210 197 292 ~ 
181 204 206 185 200 21:3 206 230 223 211 193 271 
1110 104 201 185 198 207 208 225 212 227 190 245 
184 	202 191 199 203 207 221 214 222 204 286 
186 	201 103 203 199 208 213 221 221 198 250 
)80 198 	203 	2112 211 	211 	247 
)4890:20808649]5 14.!1 1)7.6 11,7 1 N.:3 19.0115.2 37.4- 
HISDUCI5D i>A71,V R.114UINII,S 
'['able 101. Russarö. 
I 11 Ill 1V V vi 5,11v1IIIX S Xi 11 	1 11 ILl iv V VI 	5,11 V1111.1 so xi \IL 
1886 	
1807 
	
1, 	2.,8 100 155 200 175 110 1 	223 215 213 221 171 235 
2. 	252 18-1 152 184 172 187 	221 218 209 218 169 263 
3. 	237 175 135 181 182 192 218 213 208 223 174 227 
4,, 	265 182 1.5,1 182 176 100 218 230 212 222 177 253 
5. 	2-17 156 166 183 131 190 226 223 210 223 177 21S 
l 6. 	266 17!1 167 187 173 1511 	229 234 213 217 174 261 
7, 	355 192 169 201 170 192 232 232 211 209 178 233 
. 8, 	256 190 171 196 181 192 	233 230 209 207 138 21-1 
9, 231 192 172 202 187 188 236 233 213 209 183 212 
10, 242 193 177 193 197 186 	227 233 213 198 J02 227 
11. 	234 186 177 193 195 187 	236 2.7 215 210 133 227 
12. 	234 181 173 197 202 185 234 232 214 201 178 241 
13. 	231 184 173 196 195 181 	237 230 215 199 152 227 
34. . 230 181 174 191 183 183 231 221 215 196 189 241 
15. 249 176 167 195 190 180 224 22)) 213 203 186 248 
16. 231 171 150 101 187 192 227 227 226 200 191 241) 
17. 235 171 154 189 198 195 230 22-1 224 189 190 233 
18. 2,20 161) 160 181 190 196 233 224 218 203 183 258 
19. 207 105 158 177 192 202 233 221 217 202 189 255 
20. 205 1166 IJS 175 195 190 	22.1 223 210 190 199 231) 
21. 206 160 155 175 192 197 228 221 208 190 139 231 
22. 194 166 (58 173 103 205 225 217 2)2 184 18)) 217 
23. 204 J 63 161 173 195 215 2.1 215 228 184 109 217 
24. 198 160 166 175 188 209 217 21.1 217 186 206 226 
25. 193 160 166 179 188 224 224 209 2)7 183 200 221 
26. 103 158 161 187 202 213 225 208 213 177 103 221 
27. 179 149 167 181 195 217 	215 221 211 177 2(1) 216 
28.1 	179 153 171 170 190 220 221 210 22-1 16S 211222' 
29. 	178 	169 175 135 221 	223 218 225 171 2.21 230 
30. 1 	ISBO 178 182 185 216 224 218 221 166 230 219 
31., 	156 	202 	193 	220 210 	108 	206 
\ll 	21.5 74.4 III,) 03., 00)198.1 	''26.521.815.1 (6.7 1)0.3:11.0 
---- -- -- - --- 
1884 	
- 
- 
1. 233 ISO 177 180 177 206 194 223 210 2211 226 232 
2. 218 203 162 186 18.1 207 126 214 211 217 221 233 
3.' 221 218 138 181 185 209 200 203 109 199 216 227 
4. 	208 213 19-1 183 11)0 195 	193 213 209 222 204 331 
5. 	322  215 167 IOS l92 217 	103 22:3 217 215 207 222 
6. 	216 208 184 181 130 217 	192 198 200 23)) 208 232 
7. 	221 215 171 166 197 207 204 212 205 21-1 206 229 
8. 	213 19)) 18-1 191 201 198 217 :1)1 210 213 198 236 
9. 	203 207 182 186 229 105 213 211 204 217 197 226 
10. 	220 201 168 187 215 193 200 213 198 212 200 232 
11. 	213 201 168 190 212 202 211 214 199 227 195 227 
12. 	189 212 163 180 213 204 203 21:3 218 235 190 236 
13. 	206 21:3 105 183 217 205 214 212 205 228 189 241 
14. 	305 224 183 180 221 204 225 217 215 233 183 2,10 
15. 	20:3 202 17' 133 225 201 221 224 210 258 184 226 
16. 	206 192 167 183 22,1 11)-1 223 220 204 236 192 2-14 
17.1 205 193 159 181 212 206 212 221 200 238 218 244 
18, 	198 11)5 256 177 218 200 211 217 200 235 198 245 
19. 222 173 140 182 210 196 209 218 200 227 203 248 
20. 200 195 151 178 205 191 212 217 202 233 235 238 
21. 207 190 JIll 175 2(18 192 	21-) 221 200 211) 224 233 
22. 201 186 1.3, 160 203 102 	215 211 101) 235 214 222 
23. 200 107 1)10 166 201 11)6 211 208 205 3319 238 214 
24. 21,5 172 1(1.2 167 20:3 192 	208 22)1 '207 222 2_19 211 
25. 213 105 102 171 202 196 	211 210 196 241 2.11  206 
26. 215 165 17) 163 206 188 200 203 218 225 260 217 
27. 21.2 103 1.69 180 206 181) 	215 202 210 230 273 218 
82. 	211 1113 173 171 210 192 20-1 207 20-1 239 347 2223 
29. 203 162 1.16 200 208 11)-1 	20-1 203 207 251 2-10 214 
30. 211 	200 171 200 183 218 215 212 2:3:3 ::15 206 
31. 210 	166 	199 	:303 208 	236 	218 
31 	l0.J 0:i.l ,iii., ,U.:~uo.:, H., 	„5(212,1)5(1,) :15,., 1,.1 115.1 
1)  
11)8 227 2114 191 25(3 103 	213 213 21)) 201 2222.31) 
201 224 224 193 200 195 217 224 20)1 212 214 227 
210 230 232 199 101 183 212 212 218 215 235 255 
198 252 224 214 196 184 217 2) 5 205 2115 22 7 238 
105 222 232 203 208 188 217 217 210 210 224 230 
106 22_6 226 197 102 150 244 213 221 217 217 247 
188 220 222 194 100 103 2:38 213 220 2.26 218 235 
180 21:3 22:3 203 108 108 225 218 '222 211) 212 230 
185 213 216 1018 200 203 222 22.1 224 22-1 21.5 240 
184 214 215 206 107 206 217 236 219 209 200 238 
Is) 209 220 201 200 221 214 236 214 198 206 252 
1, l 202 211 195) 212 209 217241 224 227 213 2-12 
132 223 207 203 213 215 214 246 218 235 206 217 
106 101 209 188 213 221 	211 241 214 219 20-1 2:35 
130 108 215 203 204 224 209 247 215 206 183 224 
193 19-1 201) 198 202 221 	209 2-14 217 211 205 230 
186 191 191 II)!) 190 224 212 235 20!1 211 217 232 
182 197 l8'J 19S 184 217 2)2 236 206 218 209 246 
177 181 100 203 214 213 2) 3 232 20)) 218 200 23,1 
200 179 111 6 201) 193 213 21:3 230 199 2_49 208 2311 
180 1,56 185 200 191 215 221 238 215 231 389 233 
105 1,1)2 184 220 106 213 223 230 215 232 186 223 
192 209 184 200 2_06 O22 216 2311 217 258 193 262 
201 192 18) 190 187 22J 	218 227 211 221) 200 233 
210 212 181 197 201 21$ 218 223 236 213 209 226 
215 189 186 11))) 195 211 	215 221 223 255 209 215 
191 232 193 1117 106 224 212 220 211 260 236 :7:70 
212 217 158 ]95 193 213 211 216 210 241 252 209 
213 	108 105 190 220 215 211 203 233 219 208 
220 191 195 195 220 212 215 196 240 20.1 212 
221 	198 	191) 	209 211 	269 	216 
96.11 05.0 05.0 00.2 08.7 00.7 16.83)1:1 1 4 :3 25.5 1 1 .-1 32,6 	. 
1513] 
._ 
206 218 105 207 181 181 200 233 224 229 181 2111 
206 231 137 103 170 186 205 218 226 226 175 208 
216 231 187 105 176 181 203 219 225 210 181 200 
229 232 189 198 178 187 206 223 223 223 186 201 
2.26 236 189 193 177 1114 200 2.2:3 218 219 178 200 
22)1 236 187 154 175 188 303 222 213 215 186 196 
223 220 186 192 180 188 208 219 211 212 189 193 
220 233 180 151 172 385- 200 22.1 206 207 200 192 
220 220 177 184 172 184 213 227 204 207 206 208 
204 217 178 180 168 186 206 223 207 204 208 206 
200 224 IS-S 177 170 191 203 221 211 212 207 200 
108 225 186 170 171 186 214 221 206 102 207 208 
202 2.7 105 178 171 191 	210 227 215 215 2011 215 
186 255 168 181 180 193 202 244 206 196 200 208 
185 221 168 188 180 193 196 2:35 202 223 208 205 
187 230 201 202 176 191 °207 240 216 215 214 101) 
187 226 184 198 174 20:3 212 244 208 202 209 213 
198 221 '202 200 179 207 200 238 206 20:3 218 224 
205 234 201 1119 172 209 234 211 203 204 214 230 
203 241 189 203 173 209 214 225 198 203 213 230 
207 224 193 201 180 206 20.1 241 201) 108 2113 218 
195 223 11113 205 130 -0:3 211 '2_25 217 181. 21-I 249 
210 189 204 200 178 200 241 255 212 177 222 209 
211 232 212 201 175 200 221 24-1 220 180 205 2011 
223 2011 204 139 174 202 217 228 209 18)) 230 1113 
:10351-2 206 148 173 201 	215 236 323 '[III) 235 108 
231 206 208 IS3 177 200 216 2 	228 2113 227 203 
230 105 209 184 .136 151,,5 213 231 226 180 223 212 
212 	214 130 181 189 217 2:30 230 177 2.0 201 
223 	207 186 190 181) 22)1 231 227 189 226 2013 
234 	210 	1:10 	224 2.8 	18 	406 
1)11,53351113.30)_S 1 .0 	 L. 	!l.IS0.614.101.007,30•,>I 
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REDUCED DAILY READINS 
Table 102. Russarö. 
I II III IV' V V'i VII VIII I\ S XI XII 	I II III IV V VI VII VIII IS S YI \II 
1,390 1891 
	
1: 	200 235 190 209 180 218 212 223 205 235 227 223 
2. 	206 235 183 209 188 2J5 223 22L 218 230 237 205 
3, 	201 233 186 206 186 217 223 220 219 238 230 208 
4. 200 246 193 209 184 214 211 221 215 227 229 205 
5. 201, 236 215 208 182 212 211 223 214 245 228 204 
6. 211 230 193 198 182 210 216- 217 221 267 221 105 
7. 211 211 203 200 183 207 221 218 215 2-14 22.1 203 
8. 2L3 223 195 198 183 218 224 215 221 240 223 195 
9. 215 O2-1 223 206 178 230 215 211 2.21 211. 206 197 
10. 227 22:3 '222 207 180 221 212 209 211 211 206 192 
11. 223 218 263 208 181 216 223 211 221 252 200 193 
12. 220 212 212 198 177 215 218 210 223 216 200 189 
13. 217 200 228 212 168 212 323 211 224 2,18 202 192 
14. 224 201 216 195 171 209 225 204 223 2.14 202 192 
15. 257 196 215 193 181 212 214 215 220 239 202 197 
16. 220 187 201 107 187 212 217 209 216 232 205 183 
17. 221 188 201 176 184 211 219 200 211 235 211 189 
18. 218 183 198 172 181 207 211 201 201 226 210 183 
19. 216 178 195 181 180 218 235 203 198 223 206 181 
20, 	207 178 197 182 180 216 214 218 195 248 226 190 
21. 	223 174 10.7. 183 181 220 2)5 212 197 226 221 191 
22. 	230 177 108 19.2 185 221 220 216 195 226 209 189 
23, 225 183 189 187 183 220 223 233 106 232 214 183 
24, 208 174 104 193 195 220 220 212 201 223 181 183 
25, 226 188 195 186 105 220 236 221 200 233 182 186 
20, 	231 189 197 200 190 219 238 217 206 244 201 187 
27. 	235 181 200 193 216 217 2:32 2.17 217 236 206 183 
28, 	219 193 204 203 210 227 227 259 224 248 190 180 
29.1 	230 	201 183 206 223 222 216 215 21) 102 172 
30. 211 	21) 19:3 211 226 230 224 248 20.1 199 180 
31. 231 	212 	218 	225 233 	244 	181) 
35 21.7 04,4 04.0 95.0 87,8 10.8 21.418.41:3.639.710.191.7 
I) ~...._~_._-7592 - ~- 
1, 	198 229 163 202 201 20S 22I 205 223 213 214 211) 
2. 	230 232 160 206 195 201 219 203 220 211 206 203 
3, 238 225 176 205 194 205 218 209 226 207 207 207 
4, 238 217 171 202 198 206 213 209 221 208 202 198 
5., 246 226 168 204 204 200 215 211 224 205 203 183 
6. 235 218 165 199 192 198 218 218 219 105 198 180 
7. 217 221 171 195 224 205 219 212 21.1 18,9 198 181 
8.1 254 215 172 192 214 205 227 220 209 188 205 202 
9:I 242 214 181 196 100 205 233 215 209 193 208 212 
10. 206 218 174 192 200 207 233 216 212 203 203 206 
11. 222 213 170 188 202 209 232 223 213 208 203 203 
12. 224 222 167 189 108 198 235 223 216 200 203 192 
13. 230 100 163 200 197 210 232 220 22-1 200 195 195 
14. 231 227 172 102 194 206 220 227 218 20.1 190 20.1 
15.[ 218 215 170 188 192 223 216 223 224 202 189 201 
16. 209 2.2L 166 203 200 213 231 233 214 195 182 203 
17. 211 230 173 179 202 209 227 228 217 192 175 218 
18. 212 222 174 196 213 203 215 221 218 2(5 175 20)) 
19. 203 212 172 177 206 218 195 2)3 235 100 174 236 
20, 	196 197 170 179 202' 	228 214 220 198 174 230 
21• 	196 216 168 190 203 196 224 220 221 20!1 178 230 
22. 	101 205 168 183 212 207 2.24 215 216 183 181 233 
23. 	179 197 170 190 216 199 223 212 218 183 189 2.3 
24. 	188 191 177 201 209 197 223 206 210 2011 192 235 
25. 	180 188 180 200 209 230 220 207 211 208 180 229 
26.1 187 186 387 101 206 218 216 211 224 200 102 23:3 
27. 199 183 178 209 210 213 120 2,21 217 22.2 199 2.25 
28. 202 180 179 207 209 217 217 212 216 210 203 226 
29.1 210 177 176 189 201 21,1 211 218 226 243 206 218 
30. 	224 	206 214 203 205 208 212 217 209 190 206 
31.. 	2_4 	180 	208 	201 218 	11 I 	1 s6 
.A 1 	15.1 10,3 73.7 85.3 03,6 07,7 16.616.218,804.19.1.210.5 
D 
170 203 206 212 192 181 	201 206 211 223 194 19-1 
186 200 229 217 200 187 195 208 223 218 203 102 
182 210 215 201 189 178 199 212 219 221 201 189 
188 207 209 190 206 187 199 206 204 221 175 206 
157 203 240 185 195 1113 201 220 225 216 20-1 203 
173 203 233 179 197 185 200 216 214 209 174 205 
167 213 232 177 180 180 199 226 219 206 204 213 
176 212 230 169 183 177 198 223 221 206 198 105 
178 196 218 174 180 177 200 224 220 212 195 223 
185 215 218 170 183 180 202 '217 230 209 195 231 
194 240 206 168 182 195 209 218 221 205 195 220 
177 2.13 22.1 156 180 177 200 221 215 190 200226 
205 214 223 169 184 199 206 227 223 195 183 241 
202 218 198 17)) 105 196 194 220 21220)' 177 218 
198 218 190 174 103 202 200 238 209 201 181 236 
208 236 230 174 105 205 203 223 218 217 195 233 
209 210 210 175 202 206 192 221 221 193 103 202 
190 215 208 174 103 206 198 224 233 22:% 187 209 
186 210 198 171 195 20-) 105 224 233 215 195 213 
190 211 208 174 192 195 195 215 228 221 209 223 
184 201 203 175 192 195 393 204 215 21.6 211 224 
181 201 198 175 192 189 191 208 210 207 208 222 
190 211 200 177 203 108 193 204 212 230 200 227 
189 205 198 168 186 188 195 206 218 230 195 223 
183 196 190 183 195 180 200 215 217 209 189 222 
198 204 192 178 189 101 200 212 117 206 182 221 
203 196 108 173 200 193 210 214 2'22 211 184 221 
206 199 108 177 194 198 200 212 232 211 195 217 
204 	195 180 198 200 209 210 221 196 203 211 
202 	195 189 1U4 102 203 213 230 206 194 21.1 
201 	215 	100 	217 212 	203 	208 
89.3 11,2 10.5 78.5 92.4 90.8 00.1 16.-1 10.911.1 9.1.1 15,5 
_ 	_.. - 	_- : - 
 
1893 
	 -- 
188 187 198 208 200 208 209 210 231 233 252 242 
211 105 176 206 208 211 212 219 224 220 260 222 
196 188 184 215 202'2!'2 206 221 226 206 255 249 
203 198 210 211 196 211 210 215 232 233 253 224 
201 198 200 211 394 200 208 208 238 230 266 217 
198 197 190 209 183 203 20.1 '2)1 230 2:30 255 222 
1515 202 216 206 181 205 206 220 235 235 252 241 
195 198 195 203 183 201 205 214 238 227 253 221 
193 140 220 202 187 190 200 200 239 218 214 22-4 
183 215 218 206 18.2 200 203 212 238 208 2.17'22) 
175 200 221 201 180 199 194 208 241 221 218 220 
178 208 223 208 181 198 194 211 239 216 216 211 
190 215 238 195 183 198 198 206 237 223 247 2)4 
175 200 225 218 189 197 190 207 261 222 239 222 
182 195 236 215 183 198 197 209 261 225 232 241 
175 192 244 215 192 197 101,''211 249 233 230 221 
170 195 246 217 188 191) 197 199 2-13 228 226 238 
176 105 233 224 184 203 198 217 241 207 211 234 
189 193 235 218 180 201 203 21.1 257 236 217 235 
205 192 231 212 178 205 201) 212 236 230 187 223 
174 180 231 215 177 208 190 206 233 236 211 220 
180 171 235 216 174 214- 200 206 233 252 234 228 
188 189 230 209 177 210 212 212 2.15 242 218 237 
189 190 225 205 173 206 218 21:3 227 252 215 233 
20)) 175 223 206 181 21:3 207 223 247 241 235 230 
193 180 215 200 186 211 210 227 255 218 213 224 
198 184 216 203 103 212 203 218 247 215 210 212 
195 185 215 198 190 213 1206 226 235 251 2.18 228 
200 	212 200 109 206 200 224 233 262 252 2.27 
195 	208 193 210 210 201 226 229 268 241 238 
202 	207 	213 	218 235 	255 	230 
90.59:3.'17.008.288.205.3 04.01.1.339.533.030.)'27.1 
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Table 103. Russarö. 
I 	I II OI[ Is' VI VI VIII VI1I Ix x XI X11 	I 1I I11 IV N, v1 V'11 Viii i 1 Y XI å l 
1894  1895 
1. 221 	233 239 185 183 178 215 206 228 ]97 220 230 230 172 199 198 	191 186 201 211 231 	210 215 198 
2. 211 244 258 187 181 183 213 210 230 193 2]5 220 236 175 193 197 189 183 206 210 228 207 235 191 
3. 2[6 248 215 186 180 182 212 206 232 200 209 221 211 179 209 200 195 177 204 208 229 212 223 200 
4. 220 242 233 186 182 189 206 203 234 192 208 222 220 168 19-1 	204 192 186 206 203 227 214 219 194 
5. 211 251 228 186 203 200 203 214 231 	192 223 217 222 170 20.5 217 186 183 209 212 224 213 209 236 
0. 198 2-17 230 182 205 199 206 216 234 192 224 213 211 	150 200 215 185 191 209 208 220 223 208 249 
7. 191 267 218 179 190 192 206 216 227 193 211 	206 193 168 108 209 152 131 210 223 219 215 227 235 
8. 194 253 221 183 199 186 199 215 229 191 	205 205 205 163 	198 230 180 180 211 221 	220 223 227 215 
9.1 200 279 216 181 202 189 198 208 224 186 200 205 205 167 195 220 177 	l82 207 229 221 	205 230 212 
i0.• 198 275 216 183 200 195 199 	215 	252 	188 	212 	20.1 200 168 190 224 175 187 212 242 2230 209 213 238 
11.; 203 276 21•1 	179 	198 189 192 215 228 183 203 209 193 	177 189 230 	174 189 220 22-1 220 223 222 2:33 
12.. 196 283 222 173 200 195 211 	223 224 	1ç38 	217 	202 190 171 188 233 183 196 223 218 224 235 232 2.10 
1 13, 191 	262 225 175 195 193 201 222 230 	195 208 205 191 168 184 225 186 200 212 216 233 218 233 227 
i14. 193 278 22,1 175 191 	198 1!18 219 227 	198 	224 2.11 185 165 187 226 182 205 258 211 230 2.12 211 221 
15. 193 261 	217 173 189 202 192 224 224 194 221 208 189 171 	186 227 183 195 235 21l 232 241 	247 218 
16.1 19.1 264 211 170 192 204 	223 213 215 186 212 206 	192 171 191 120 153 199 238 212 230 244 240 '213 
17.1 197 243 208 172 192 207 214 	21.2 221 207 212 211 196 176 198 217 183 206 242 217 255 223 238 211 
18. 197 244 209 177 190 205 21)7 	221 	218 2115 208 230 190 180 192 211 	183 198 23:3 216 233 244 22-1 208 
119.! 200 2.14 	217 174 189 203 207 	232 	212 	200 	21.1 	'215 195 193 197 202 186 192 230 215 232 233 2:33 206 
20.1 200 	2-18 212 	17.1 	195 	212 223 212 212 197 215 212 190 187 196 202 1.83 136 230 209 235 238 235 199 
21. 205 	234 	212 	171 	183 	201i 224 230 207 189 213 220 191 186 203 205 186 191 224 	212' 	236 	240 2'24 	196 
22. 229 218 217 172 182 217 217 223 202 195 218 238 198 169 108 109 183 196 235 207 244 728 221 	200 
23.x 209 236 200 168 189 215 217 	221 	199 211 	213 207 198 193 203 198 179 205 221 	207 231 22(i 208 19[l 
24. 212 238 211 172 195 212 21-1 	2:30 	208 	215 	219 	224 198 187 197 195 183 200 223 207 225 236 2!] 195 
25.1 219 	22.1 	206 174 	I[i8 	219 212 	2:30 205 203 211 	218 198 188 219 195 186 203 227 	2J 2_ 	227 2:32 217 	195 
26.1 221 	233 	20.1 	17.1 	17-1 	214 218 233 193 209 207 232 197 195 203 	102 195 209 219 	224 	2.27 	230 213 198 	• 
27. 236 233 203 	172 	159 227 215 230 195 241 207 229 199 182 204 196 192 204 215 	21-1 	225 	229 212 178 
28. 241 	253 208 	17.1 	173 	221 212 232 195 213 	213 227 200 189 200 193 192 209 221 224 221 226 212 19G 
29. 252 	198 	17.1 	186 	22) 212 23:3 1.99 211 	221 	276 189 	200 195 114 209 211 	221,'21t12'27 	209 	183 
30. 235 198 184 	184 	219 212 235 197 193 219 250 177 	196 1 93 188 203 223 226 214 2:30 213 	1,9 
31.i 230 	'183 	189 210 230 	180 	2.37 1 82 	200 	192 	217 228 	227 	177 
99.-1 76.1 97.5 08.9 85.4 94.0 	19.6 15.627.3 25.9 23.0 09.1 -- M 	11.1 81.5 16.5 77.3 89.1 02.5 	09.3 20.5 111.9 :17.913..1 20.7 
1390 1897 
202 198 217 194 	183 	188 198 20-1 206 227 202 229 1.- 	192 213 203 198 211 	210 	224 212 199 	195 191 
196 22.1 197 197 208 205 2'27 206 202 187 203 195 	190 217 198 193 	189 201 	203 210 214 206 239 2.~ 
3. 181 	22.1 206 204 197 202 221 209 199 	135 209 199 183 216 190 193 192 205 206 21.1 229 200 233 
4. 207 218 199 199 196 203 219 223 206 	175 200 197 	195 207 200 195 180 206 206 201 215 198 227 
5 192 242 192 195 203 200 223 233 209 	208 179 197 201 209 220 198 192 •214 205 233 217 200 22] 
6.I 201 237 210 192 202 198 229 221 	200 	219 174 187 186 199 208 1118 188 220 199 225 208 187 215 
7. 203 236 198 193 197 197 227 216 205 	212 161 183 	177 192 1.09 203 	198 215 	196 230 202 194 214 
8.1 189 212 198 189 200 200 227 213 199 	218 174 186 189 186 198 202 198 239 198 236 21.0 	184 	2:35 
9. 189 249 200 193 200 197 226 205 193 	217 187 177 	181) 197 109 197 	209 230 	196 233 202 	182 241 
10. 205 	2-11. 	206 192 192 	192 222 205 186 	215 189 170 187 	194 	1195 	206 200 224 198 226 203 184 208 
11. 208 243 201 	1.93 196 192 223 203 180 	218 102 165 	194 	189 11)1 	201 	200 226 210 224 212 189 200 
12. 197 218 195 193 198 193 226 209 183 	210 191 163 194 184 18:3 209 195 221 206 221 207 187 209 
13. 206 228 203 200 197 200 226 20-1 184 	227 182 180 200 179 183 215 	190 215 203 219 227 198 20,1 
14. 209 236 215 198 210 108 224 203 181 	221 174 172 188 177 181 209 197 218 208 222 229 189 211 
15.1 207 2.14 	211 	203 	21-1 	198 220 201 190 	201 	178 178 211 	175 	183 203 	195 211 206 216 221 212 203 
16. 224 240 200 200 215 	197 218 213 192 	201 100 172 200 186 184 207 202 211 197 214 221 212 206 
17. 212 233 204 118210 195 216 218 108 	205 202 162 203 171 180 204 	194 217 207 21,1 218 207 211 
18., 242 232 201 	1115 212 192 206 213 200 	196 203 167 211 168 175 201 201 210 210 201) 72-1 213 217 
19. 221 	226 197 19.3 209 193 216 215 200 206 103.195 162 203 	180 197 200 1116 213 201 210 223 21-1 	205 
20.1 212 2(5 209 193 202 206 2'20 218 209 199 196 181 171 209 171 	197 198 192 215 212 20-1 22:3 213 	193 
21. 239 209 203 193 208 202' 210 210 200 224 198 176 169 21 	189 204 193 198 212 204 221 220 215 204 
22, 218 197 200 	104 211 211 210 209 213 182 204 174 165 213 	192 201 198 206 212 205 231 221 	223 202 
23. 221 	199 201 193 205 218 222 209 203 198 207 169 160 215 180 197 199 207 212 224 227 217 230 189 
24. 2:30 194 204 203 204 2.23 21] 	218 209 ]99 211 177 160 223 184 195 191 204 208 210 241 213 223 209 
25. 235 186 203 201 	205 222 203 217 220 21] 	214 182 168 224 	192 191 192 200 211 	210 	241 	2(19 	•214 	20(1 
26.1 208 182 200 200 207 222 211 210 205 200 213 11)5 190 2.23 184 1811 187 202 203 209 231 	207 230 205 
27.1 216 182 200 205 201 224 911 242 214 105 205 217 177 238 186 180 189 208 206 203 2238 207 236 218 
28.1 227 1113 	198 200 198 218 207 201 200 212 192 197 171 228 183 	185 186 203 203 201 239 198 258 22-1 
29.. 211 	[(l3 	188 207 205 219 202 220 219 158 204 188 181 	184 186 103 190 203 199 236 200 227 229 
30. 225 19:3 206 207 224 205 211 	211 198 209 225 180 	202 185 100 195 205 204 225 203 236 224 
31.221 192 	206 209 	: 1.05 11)5 	183 181> 	215 	157 207 203 	205 	21,1 
51 11220.9110.9 117.5 (1.1.3 05.3 17.6 i2.•7 00.5 	052.18.3 71.003,0 8112J UL.7(-3i.59ä .1-3 )2.6114.6°-'3.313„r t0an14.7 
D 
1-4 	 1REDUCED DAILY 1tL::\DTNCS 
Table 104. Russarö. 
I 11 I11 1V' V' VI vii VIII ix \ SI XII 	I I1 111 IV' V 	V'l V1[ VIII I\ X X[ XII 
7898 	 1899  
1. 215 256 214 200 171 198 223 247 2.0 205 200 247 
2. 209 261 105 189 165 197 218 2.47 2:36 215 207 212 
3. 2L2 252 203 195 (68 189 212 239 22) 214 247 245 
	
4.I 	213 267 199 L92 (71 196 211 232 221 214 203 237 
5.( 221 24) 2)2 118 171 196 204 241 225 224 220 230 
6. 214 262 104 218 171 (0! 212 258 221 217 222 229 
7. 226 2-14 2(1 102 177 192 216 221 213 218 221 238 
• 8. 	215 233 203 215 183 19.3 209 232 215 211 217 249 
9.. 219 230 200 209 1.86 193 215 223 211 210 217 215 
10. 217 239 203 200 (00 192 215 233 2.22 206 218 230 
11. 210 226 202 19.1 171 193 	218 223 224 215 214 238 
12. 216 223 199 E520',) 103 221. 223 216 201 200 251 
13.E 219 228 196 190 191 199 223 210 215 192 204 232 
14. 245 227 l93 192 212 103 228 215 22J 198 200 258 
15. 221 2:32 192 186 104 198 241 212 2:33 102 203 217 
16. 223247 (94 179 198 l9() 24:3 209 227 172 200 258 
17.1 227 236 192 175 201 199 238 2J2 223 180 209 252 
18. 	228 233 209 166 196 198 240 200 214 163 206 249 
19. 	256 236 219 169 194 20:3 236 20 207 171 213 260 
.20. 	258 241 215 186 187 215 249 206 220 161 2(0 238 
21.1 	243 236 220 188 188 2)1 	2.18 205 218 165 217 260 
22. 	237 227 218 186 192 208 245 203 224 176 203 254 
23.1 241 220 221 180 (9.3 212 235 198 215 190 106 241 
1 24. 	216 220 208 183 )91 219 238 199 240 171 209 252 
25. 227 223 200 182 200 213 247 206 239 178 189 245 
26. 253 218 197 180 187 208 252 204 233 100 185 258 
27. 255 212 182 171) 195 206 240 209 233 104 206 273 
28. 230 212 191 170 194 2_13 212 203 225 192 201 268 
29. 257 	103 171 200 205 232 202 211 190 184 272 
30. 263 	192 169 195 208 230 206 215 199 194 251 
31. 236 	185 	195 	244 211 	198 	24:) 
bll 30.1 35.1 01.8 87.7 •30.4 01.1 30.2 17.7 21.)) 94.4 07.5 45.4 
nl 
19on 
1.1 106 193 171 18(1 210 200 202 213 '205 22.1 230 177 
2. 180 106 180 174 209 199 204 209 209 221 218 184 
3. 174 183 173 180 205 200 206 217 194 222 212 182 
4. 171 186 17-1 176 200 190 212 207 225 2-1 1 20) 187 
5. 175 188 178 167 207 195 210 218 214 229 200 174 
6. 182 159 195 168 205 192 212 215 218 270 218 191) 
7. 172 183 182 16) 202 189 211 215 204 238 203 180 
8. 163 181 195 147 202 206 215 210 219 229 200 20:3 
• 9. 	L75 201 189 159 176 199 225 227 212 229 211 2:3)1 
10. 177 190 192 163 108 20:3 226 209 207 222 208 199 
11. 177 178 195 163 195 200 221 200 209 220 211 207 
12. 175 168 193 166 108 198 213 214 211 238 215 215 
13. 175 189 203 17.1 L96 195 210 220 209 230 213 3.1 
14. 182 184 205 178 193 190 206 217 218 242 205 214 
15. 171 178 223 184 192 109 209 216 219 232 195 231 
16. 1 69 171 208 100 186 200 206 213 216 243 202 2:31 
; 17. 	163 165 206 1.00 203 202 203 209 211 253 201 2:39 
.18. 	171 155 190 20'? '20:3 202 213 208 208 247 192 238 
19. 	183 171 198 204 200 201 2)5 206 203 238 186 240 
20. 	192 178 191 19'J 207 208 213 205 208 231 184 2.39 
21. 	181 170 189 208 218 201 209 199 216 246 187 247 
22. 	200 181 13l 206 216 200 206 200 214 223 177 270 
'123. 	202 190 181 205 216 204 205 201 212 237 186 261 
24. 206 181 1$:; 207 296 196 211 198 218 216 187 249 
25. 200 180 103 199 205 203 205 202 212 23L 193 244 
126. 211 184 185 205 207 200 206 202 227 231 186 241 
127. 204 163 180 21-1 212 201 	212 206 230 215 100 239 
28. 199 177 172 209 212 204 212 205 224 221 186 233 
29. 197 	172 223 206 204 2011 202 227 224 187 213 
30. 190 187 193 205 206 195 200 821 2.9 180 219 
31. 166 	171 	2(11 	198 200 	221 	411 
31 	11.281.050.33)i.71)3•2 (l9•7 	10.6(1)3 40:32.1 09.2_21(.:: 
I) 
248 236 201 221 224 206 206 231 211 224 24) 275 
228 227 221 224 229 200 200 2.7 213 215 251 258 
236 242 216 221 221 205 	1,93 224 212 215 211 253 
238 224 221. 2)5 200 200 198 217 221 255 247 273 
241 244 238 221 202 205 198 218 215 222 236 26!) 
235 229 232 22) U)7213 201 217 216 230 229 276 
214 228 215 2.2:3 188 201 205 2)2 222 230 244 255 
235 218 207 208 188 220 203 212 219 216 239 250 
227 221 209 215 186 216 201 206 223 2:32 243 245 
228 212 298 221 18:3 208 203 207 223 238 247 238 
230 224 215 207 100 206 20) 209 224 232 238 23) 
234 220 222 229 L91 201) 198 214 218 237 247 227 
219 224 22,1 217 192 105 195 218 215 233 244 225 
236 221 221 215 182 214 	193 213 22.1 249 243 217 
240 223 221 208 180 223 103 212 222 230 242 218 
231 221 219 207 193 214 	192 212 224 233 244 214 
241 221 223 212 193 207 193 •217 217 230 236 212 
228 218 235 221 195 202 195 2:34 227 228 24l 2l2 
216 211 240 218 180 205 200 235 228 228 246 204 
237 216 2(7 214 134 200 202 229 229 224 217 202 
24) 206 213 207 196 196 203 227 245 227 251 105 
254 200 220 212 394 194 	199 2.7 233 236 229 193 
238 202 217 223 203 192 203 224 257 23)3 275 190 
227 200 201 2.3 195 206 191 221 225 252 261 18.2 
235 203 216 201) 193 203 	193 223 238 227 243 181) 
232 200 309 204 188 204 204 215 233 258 260 163 
233293 204 213 187 206 206 217 229 253 275 182 
236 207 204 212 21(5 212 209 212 341 229 275 [77 
231 	218 217 2(0) 209 215 214 2:30 241 255 181 
242 	211 210 205 203 120 2_11 230 254 261 175 
234 	212 	214 	223 209 	233 	187 
35417.6 77.4 11.7 57.1 06.2 01.218220.631,217.818.8 
. -_•--- 	1901.._-~. 
315 327 198 17-1 175 179 2208 187 217 178 20) 220 
115 254 181) 171 175 186 205 186 212 185 203 252 
217 205 135 175 177 198 203 194 221 184 203 227 
209 210 135 170 178 186 208 195 218 186 192 240 
209 211 188 209 191 181) 206 200 212 190 203 237 
20(1 21-1 133 191) 187 190 205 201 204 209 208 233 
197 223 177 193 180 192 209 199 204 209 2051 238 
192 229 1.81 103 167 198 203 209 199 259 227 230 
198 227 18-4 189 170 197 200 200 195 227 205 226 1 
188 209 200 205 173 195 203 209 191 203 232 219 
195 215 192 200 172 198 202 108 185 210 205 240 
195 225 174 201 173 213 203 195 184 204 219 241 
195 214 19) 106 172 199 200 191 182 199 193 23)1 
187 209 178 198 170 220 201 192 174. 202 195 211 
190 204 174 205 160 207 200 192 183 200 259 196 
192 205 178 205 176 209 200 104 183 204 210 238 • 
189 106 183 205 186 208 206 197 186 198 211 232 ~ 
189 197 180 201 195 204 199 203 193 198 221 215 
195 195 177 200 186 214 196 200 189 103 235 198 
I8() 194 170 200 181' 207 	1!)8 108 1J.1 19ö 21-1 193 
195 1911 163 200 156 202 	19:3 200 191 196 247 203 
236 199 168 LBO 179 200 19:3 209 185 199 230 198 
210 21.1 175 194 179 200 189 211 182 l07 231 186 
223 229 181 189 181 196 126 214 180 207 232 102 
2.20 206 183 183 180 1 98 130 292 179 L02 S38 165 
236 202 193 183 )7.1 2!1 	183 205 178 189 2)3 175 
233 206 182 192 174 210 179 193 178 19)1 236 181 
206 203 170 178 174 213 185 305 186 222 213 15)) 
256 	US 175 180 209 181 212 180 211 238 187 
330 171 175 176 208 130 20S 181 211 233 190 
233 	175 	179 	19'? 212 	208 	1( 5 
)17:1111 1311.41)l,i .3.1 U1.2 	),7.( ll).1 !)1,502.11,5,11 (:1.6 
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fable 105. Russarö. 
I 1[ III TV V Vi V1I VIII IX X Xi XII 	I 11 111 zV V vl \111 N7 111 15 11 XI XII 
- - 	1- 	 --- 1903 
1. 195 228 180 200 173 202 200 217 214 194 247 188 
2. 203 230 178 196 174 195 206 223 211 196 220 179 
3. 186 222 189 200 184 192 209 215 209 20(3 243 170 
• 4. 	241 232 178 181 182 187 208 214 200 180 22-1 173 
	
5. 	210 217 187 183 18:3 192 208 213 206 198 231 176 
6. 	208 224 190 210 186 194 215 216 210 190 218 175 
7.' 209 208 184 193 1• 1`8 186 218 213 206 185 212 171 
8. 222 221 190 191 199 186 217 212 209 192 205 177 
9. 232 206 189 1114 193 192 221 209 217 193 203 175 
10, 	235 212 191 193 780 205 215 227 209 189 207 180 
11. 2:36 215 185 180 189 198 218 229 218 193 210 169 
12. 2:36222 189 176 189 193 230 2:32 215 189 206 166 
13. 240 226 1137 176 186 191 233 227 216 193 213 165 
14.232 212 203 174 181 185 227 232 240 197 109 166 
15. 	254 212 188 168 186 201 227 232 234 199 193 168 
16. 	242 233 189 163 192 197 227 240 233 208 102 162 
17. 	269 220 1113 156 194 199 221 234 230 202 193 187 
18. 	236 200 202 162 180 195 221 232 236 202 193 18:3 
19. 	254 203 208 172 183 169 218 222 2:37 205 187 185 
20. 	258 198 200 171 188 183 226 233 236 211 199 19:3 
21. 	258 204 204 165 19.2 195 218 224 226 203 188 183 
22. 	248 197 204 162 190 202 235 226 226 '_02 202 1112 
23. 	241 193 199 160 101 200 215 226 218 214 200 208 
24. 	2-19 188 191 163 198 195 °211 225 215 232 203 199 
25. 	230 184 189 162 195 200 207 217 212 207 186 226 
28. 	230 176 193 162 •206 203 209 227 216 183 186 10; 
27. 260 187 202 162 203 190 205 122218 212 193 250 
28. 21;3 187 103 171 203 202 221 218 211 212 193 233 
29. 229 	203 170 202 205 230 215 222 217 192 21G 
30. 22-1 	177 171 209 203 224 212 200 2111 198 232 
31., 	2:30 	187 	203 	224 213 	207 	224 
31 	33.9 00.2 92.7 76.8 90.8 1)5.6 17.0 22.5 !o.7 Il)  U,701,1 04.6 90,3 
DI 
190.1 
1.' 	187 188 173 156 196 186 	240 200 219 186 20:3 228 
2. 178 185 167 155 193 187 231 200 215 39.6 20-1 2411 
3. 174 1.82 173 163 213 19.1 	'?27 20.1 214 190 253 227 
4. 167 190 164 150 209 197 219 206 210 194 211 2211 
5. 169 187 167 172 304 203 233 203 201) 207 223 239 
6.' 172 178 165 174 207 197 228 201 209 196 221 245 
7. 	171 187 160 193 '304 204 228 206 202 207 216 253 
8. 	179 198 168 183 196 204 227 210 197 216 210 237 
9. 	L72 182 155 191) 203 200 231 219 200 '204 226 230 
'10. 	191 177 168 192 192 199 °_32 215 209 204 211) 233 
Ili. 	(87 170 158 199 203 197 237 216 200 192 241 233 
'12. 	192 20-1 1016 201 201 194 228 206 206 191 213 231 
13. 	184 203 174 201 198 19.1 225 237 222 196 217 228 
'14. 	187 189 174 190 1911 190 210 23:3 207 190 220 22:3 
15. 198 185 175 187 195 184 213 220 202 203 211 215 
16. 210 188 178 190 204 186 915 9'33 201 200 231 222 
'17.' 20:3 198 178 187 204 19:3 219 233 194 208 222 239 
18.1 204 190 172 102 206 194 213 227 198 198 229 230 
19. 	207 191 170 187 212 203 224 240 193 208 243 2141 
120. 	201 211 174 183 21:3 207 	227 252 190 21:3 233 228 
, 21.1 201 200 172 181 221 206 223 •236 183 207 230 331 
22.' 	198 205 183 186 213 214 '221234 179 205 232 211 
•23. 	217 204 181 175 210 222 216 229 179 201 227 212 
24. 	21:3 201 178 182 201 224 217 228 182 196 221 23(1 
'25. 	216 198 171 182 198 225 218 2.24 177 197 201 234 
26. 	213 191 161) 197 190 210 218 2:39 176 109 222 231 
'27. 	213 191 160) 187 186 236 216 221 187 205 222230 
28. 	210 1115 163 187 192 230 207 221 172 210 228 259 
1 29. 	204 178 162 191 192 3:31 207 222 177 215 2132 211 
30. 	197 	153 197 192 234 208 2:30 184 207 226 216 
31.1 	191 	147 	192 	204 225 	202 	187 
Al~ m,891.21311.684.001 °01.91 21.82) -MI6.701.4''_'_'.9S1.1 
DI 	-1-3-1-3 -3 -;-:3 1-:3 - 	}3 - 5. 9:1 	3 	39-3  
207 242 256 210 21:3 197 	198 211 2.10 210 207 213 
227 227 246 211 210 196 11(7 225 256 800 198 255 
210 225 234 210 198 191 200 223 245 232 202 '227 
219 238 238 228 197 207 205 '2'22 230 243 202 237 
222 236 251 213 196 206 206. 228 231 22.2 208 195 
222 236 237 22.2 203 211 198 23-I 234 208 218 213 
227 240 244 242 201 201 198 2.17 231 218 210 219 
239 256 234 222 198 196 205 245 236 219 217 212 
233 240 230 220 187 194 209 241 262 216 219 217 
226 244 223 222 188 190 210 220 291. 212 225 213 
225 261 217 215 1110 197 206 237 245 204 217 201 
207 270 216 212 195 197 213 2.14 230 203 231 7119 
219 251) 207 216 200 71(6 216 230 243 192 224 207 
210 255 208 230 201 196 2.20 231 226 197 221 191 
208 2.40 204 224 202 190 225 222 227 200 205 187 
204 240 199 222 205 100 222 319 216 2)3 20(1 188 
20.1 274 193 227 204 190 21,1 ':32223 201 222 187 
201 239 197 218 198 198 221 218 2111 198 21:3 188 
200 257 198 188 216 196 231 230 216202 212 191 
196 261 212 245 219 189 222 2-14 216 1115 221 18.2 
194 268 206 241 211 201 	220 2.10 213 188 216 187 
192 271 224 231 214 206 2)9 2291 203 198 228 190 
190 260 221 222 207 204 213 231 20(1 193 23) 203 
186 269 221 216 204 197 207 234 201 205 268 187 
196 264 2.2 216 204 191 202 242 204 212 273 185 
204 252 213 213 203 191 208 231 202 216 248 187 
210 262 208 216 II)!) 196 205 234 20:3 201 260 177 
215 256 231 213 195 1911 207 246 207 201 236 181 
228 	219 206 193 1110 201 216 201 200 222 187 
239 	231 209 103 192 209 251 207 202 2:34 186 
237 	214 	195 	21O 257 	204 	181 
12.8 51 .5 21 .1 19.9 01 .3 116.-I 	JO.) :35.0 °_II.:i Uti.7 2:1,1 99..1 
-o , n _o - •1 -1 - > > ., _> - 	1 	.> 
1905 
222 230 202 179 198 188 101 225 210 194 203 212 
247 228 198 178 190 200 187 211 219 213 205 2:3:3 
2.14 215 193 168 198 198 189 232 222 202 197 226 
220 231 192 191 197 197 197 213 221 217 195 220 
21-1234 192 201 192 195 113 203 226 21:3 198 211 
230 246 190 180 187 198 191 211 225 215 186 210 
216 236 181 203 184 198 209 218 222 210 191 214 
241 237 181 196 196 192 210 219 233 217 191 216 
252 2-14 189 202 194 194 216 224 228 228 191 228 
2,13 256 196 203 201 190 21-6 211 226 213 181 219 
26:3 2:38 198 204 199 188 219 223 229 210 184 225 
267 243 192 196 201 186 210 '226 222 20.1 175 23)) 
252 240 191 196 204 181 212 228 22:3 238 173 246 
257 247 189 196 205 181 215 222 294 216 163 238 
239 2:30 186 189 201 J 85 21321'.' 219 235 163 236 
230 242 181 1112 198 180 213 224 232 241 180 244 
223 242 178 175 1113 174 213 226 218 230 177 234 
211. 234 180 175 102 180 222 221 233 227 790 242 
212 249 179 169 189 181 208 III 220 234 190 23.1 
208 244 176 11133 138 1811 224 250 210 228 181 211 
206 230 177 161 187 185 2111 222 218 233 192 239 
204 227 178 188 182 190 22219421421$ 200 237 
205 216 172 198 192 139 227 218 213 206 219 231 
207 213 194 190 19-1 192 22:3 223 207 216 197 222 
231 216 169 204 193 191 	223 227 201 204 206 231 
175 212 166 202 193 1117 228 215) 198 210 206 2:30 
212 204 171 203 191 11)5 228 21)9 39.1 219 210 211 
219 200 161 19') 194 1311 211 207 188 213 271 225 
210 	166 195 191 190 221 198 196 21:1 218 221 
2-12 	165 193 100 102 222 189 190 210 213 201 
252 	172 	191 	223 212 	:111)11 	?12.7 
27.6 DO 81.51)0.71)3.9*5.51 1:3.31.316.5I .1(33.023.:1 
_.1_4 ±-y -'I--L 9.4 	. 1 	.6 	9-4+-I 	-9-1 -1.4 +4 +4 
57-I- 	.51 	 19 
146 	 REDUCED DAILY READINGS 
'1'llblc 1f)6. Russarö. 
I 	1I I1I 	IV 	V 	Vi 	V'II VIII lx 	1 	X1 .XII 	1 	11 	111 	1V 	V' 	All 	5,11 VIII I x 	x 	\1 xii 
- 1906 1907 
1, 	219 253 204 	207 204 192 	234 210 226 19,1 160 22S 	199 	199 218 198 213 195 	•211 	217 233 203 187 201 
2 	224 237 210 219 180 211 	221 	210 216 198 158 23S 	197 205 2.2.3 197 210 187 	204 229 247 199 194 188 
3. 	212 234 208 211 190 208 	210 207 210 195 157 268 199 200 216 197 208 193 	211 230 233 199 183 185 
4. 	207 23S 228 208 183 213 	210 207 205 204 183 224 	199 196 215 192 201 191 	237 226 218 201 180 180 
5. 	205 236 227 201 184 	216 	203 223 200 196 161 259 190 201 209 185 229 706 	213 221 	240 208 171 185 
6. 	207 228 229 198 181 213 	200 197 213 192 167 204 	220 191 206 186 206 191 	207 214 231 200 174 182 
7, 	204 222 224 196 178 204 	201 216 222 192 160 252 198 195 206 176 196 185 	213 235 227 199 172 192 
8. 	210 229 236 196 178 200 	207 221 227 191 	154 277 	217 192 226 181 199 187 	211 	229 229 198 173 188 
9. 	201 220 240 195 179 194 	207 219 224 190 172 256 217 187 208 180 196 191 	208 231 229 197 173 175 
10. 	207 238 215 	195 	177 196 	206 216 225 191 174 242 	201 	185 212 177 199 191 	205 235 229 191 178 182 
11. 	198 228 243 191 183 201 	207 217 223 188 206 238 	205 182 210 177 191 193 	209 232 225 192 ]82 187 
12, 	216 219 248 188 185 203 	206 221 220 192 178 250 	214 191 218 175 196 101 	209 235 226 196 188 191 
13. 	220 207 264 189 186 200 	209 221 208 183 170 234 	21.7 174 211 	177 197 187 	206 232 222 192 181 186 
14. 	222 210 241 190 181 	20.1 	206 215 208 196 195 230 	230 174 202 17(i 191 185 	207 235 217 197 178 173 
15. 	230 214 242 195 178 201 	207 207 211 201 192 219 	22-1 192 192 172 188 192 	211. 229 220 197 191 163 
16. 	222 212 231 207 180 204 	211 	212 200 192 187 219 	229 195 211 	167 191 	192 	213 237 225 199 ]86 ]80 
l7. 	236 213 234 198 181 201 	209 210 203 201 197 218 	235 199 211 170 205 192 	208 232 235 184 186 182 
18. 239 210 212 191 	179 201 	216 212 198 199 209 213 	233 195 208 179 205 188 	209 234 238 196 181 180 
19. 213 204 213 179 183 196 	205 221 190 192 193 215 	215 213 208 185 205 191 	222 232 231 193 177 167 
i0.I 	241 	201 238 190 185 	193 	211 	214 	187 198 205 225 	211 	211 	221 190 191 198 	204 214 	233 190 178 190 
11,~ 	225 201 236 204 184 201 	226 222 184 207 210 222 	201 231 221 197 208 205 	221 238 235 187 173 183 
12. 	216 201 230 196 172 205 	219 223 187 201 204 213 	201 217 230 192 205 219 	223 240 233 191 171 171 
33. 	216 201 221 197 183 208 	220 217 	179 195 210 212 	201 218 207 197 203 208 	221 241 	240 191 	171 199 
14. 227 196 202 202 180 211 	218 220 188 189 216 218 	214 223 232 196 191 214 	215 243 231 191 171 170 
15. 212 192 21.1 190 181 209 	219 219 186 187 217 216 	214 216 220 197 197 197 	214 	253 227 190 184 173 
26. 	211 205 222 188 186 208 	225 208 185 185 218 212 	199 235 219 209 196 201 	214 	246 210 199 173 173 
17. 	253 196 220 202 181 207 	218 225 190 190 224 209 	210 226 211 217 203 208 	209 251 217 184 182 173 
18. 	234 197 221 196 181 207 	215 230 190 183 215 201 	210 225 216 210 211 203 	208 238 214 189 198 171 
59.1 	232 	207 187 186 204 	216 231 201 180 228 210 	205 	208 211 217 203 	214 238 215 194 194 185 
30 	235 	220 187 190 203 	215 230 201 178 230 201 240 	205 211 210 203 	206 231 206 191 188 188 
31.I 	232 	231 	195 	214 220 	169 	198 	240 	199 	200 	221 236 	195 	182 
11 	21.315.829.396.583,004.0 	12.7 16.9030 91.0 91.3 26.6 	12.7 02.6 53089.1 02.396.2 	12.4 34.3 27.6 94.780.881.6 
DI 	I-5 	i 5 	.-5 	-5 	.-5 	..5 	.1-5 	_~ 5 	-5 	- 5 	15 	-• 5 	--1 	-4 	• -4 	4 	-4 	-4 	--,1 	-4 	-4 	-.1 	-4 	4 
1908   
1JUJ   
1. 182 230 195 160 186 ]89 	200 199 220 201 172 226 	180 203 173 179 199 185 	191 247 223 194 210 217 
2. 188 233 205 171 179 188 	204 202 220 198 177 232 195 210 181 178 197 190 	194 243 231 186 212 198 
3.. 	188 231 199 	173 186 185 	201 209 236 208 179 228 	173 217 167 171 195 197 	192 232 229 197 208 224 
4.: 	176 218 195 1.65 188 194 	202 215 232 205 173 226 	188 198 190 186 196 202 	189 232 235 192 214 242 
5.1 	191 228 207 168 178 172 	201 217 235 188 185 219 	191 215 175 180 187 191. 	100 231 223 198 213 222 
6, 	199 231 19-1 171 176 172 	201 215 242 225 174 214 	197 215 179 182 188 194 	197 225 	245 202 213 207 
7. 	173 230 186 171 	171 195 	202 212 235 204 181 220 	198 214 183 186 186 201 	188 225 227 213 217 220 
8. 	192 275 185 	167 1.8-1 	197 	199 210 233 205 182 235 	202 206 175 183 182 201 	196 226 222 202 206 213 
9, 	159 223 185 167 185 191 	197 210 225 202 179 226 	197 211 172 190 182 205 	194 223 227 19.1 223 208 
10.1 	182 237 170 165 188 190 	197 209 225 202 185 224 211 	197 168 188 185 217 	203 221 221 205 232 203 
11. 196 247 166 165 192 191 	195 205 227 205 197 215 	220 191 164 189 189 208 	205 226 219 201 221 221 
12. 202 236 159 166 189 190 	192 210 218 208 180 204 	223 199 164 191 191. 107 	212 226 214 199 220 194 
13. 197 241 172 165 183 184 	189 217 220 205 176 219 	232 191 16.1 179 189 212 	215 237 216 191 223 198 
14. 199 234 174 163 205 188 	199 211 221 204 182 222 	211 211 169 183 199 208 	217 243 203 197 238 191 
15.. 	199 228 176 165 197 191 	199 213 233 202 185 226 	216 195 164 180 191 204 	220 214 203 109 217 202 
16.1 	202 229 174 	169 187 192 	191 212 223 200 205 213 	219 210 165 185 214 199 	220 24,1 196 216 230 198 
17. 197 232 175 164 199 187 	193 211 223 107 191 211 	220 205 177 188 189 109 	214 238 195 202 208 202 
18. 218 224 166 161 195 194 	184 212 221 191 201 207 235 203 174 186 207 202 	228 232 203 213 198 1197 
19. 208 235 163 178 201 190 	189 217 213 190 205 205 	220 200 174 177 213 208 	223 228 195 211 210 250 
20. 211 232 162 191 199 196 	187 216 211 188 185 208 	214 199 167 180 208 206 	236 231 196 214 214 199 
I 
21.1 	217 225 164 182 202 198 	191 206 203 176 198 210 	211 	199 166 182 205 209 	234 223 199 212 214 224 
22. 	218 231 160 185 188 192 	195 198 201 171 208 207 	2]4 109 164 178 199 200 	226 218 195 2]3 211 211 
23. 	230 217 	151 194 198 187 	193 201 199 179 194 211 	205 193 162 180 192 198 	233 222 191 236 208 208 
24. 	223 216 156 177 193 184 	188 200 108 169 195 203 	205 189 167 176 191 208 	231 229 191 211 228 194 
25. 	217 220 157 	173 194 186 	191 211 	195 167 220 195 	208 185 173 169 195 201 	240 216 189 2i3 217 205 
26.1 	232 220 161 173 195 191 	187 209 192 167 202 182 	199 184 164 185 195 199 	218 211 	194 222 208 217 
27.' 	224 229 153 184 195 202 	188 215 189 165 205 189 	201 188 173 176 189 197 	241 217 185 219 199 219 
28.• 	246 217 	151 175 194 201 	188 216 193 169 220 193 	201 187 176 196 182 202 	235 216 182 207 207 212 
29. 231 200 159 179 190 198 	187 220 197 172 231 194 	212 	178 182 183 199 	224 218 185 211 197 201 
30. 237 	155 185 188 201 	192 221 203 174 221 	178 	199 	164 185 195 195 	237 214 189 216 2011 206 
31. 251 	155 	185 	195 	222 	173 	212 197 	177 	189 	2.11 '.1.1 	199 	217_- 
32 	06.1 20.4 71.9 72.1 90.0 00.5 	94.2 11.4 16.1 90.7 95.9 11.=1 	06.3 011.5 71.3 42.4 93.3 01.3 	15.6 27.8 07.4 00.0 14.2 10.3 
D 	-.3 	-.3 -3 -3 -3 -3 	-3 -.3 -3 -3 	-3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 	- 2 -2 -2 -2 -2 -2 
REDUCED DAILY READINGS 	 1-17 
')able 107. Russarö. 
1 II III Iv v VI VII vill Ix a XI XII 	1 Ii III Iv v VI VII VIII i> > >I XII 
1910 	1 1911 
1. 213 	217 	214 197 203 	210 201 	199 189 213 170 192 238 192 243 173 208 180 193 193 220 214 226 195 
2. 236 219 204 191 199 201 232 197 188 214 154 189 220 223 2-10 179 209 179 202 191 211 220 215 199 
3. 223 211 207 185 205 197 216 199 198 201 187 191 209 197 228 177 216 178 209 189 218 230 220 186 
4. 233 202 198 182 205 198 210 199 186 207 185 191 204 205 246 176 201 	173 206 188 226 222 231 181 
5. 229 211 197 177 205 200 210 191 196 197 205 187 194 206 240 190 201 	173 211 194 229 218 218 179 
6.1 224 244 192 173 209 189 210 	186 200 214 193 173 204 211 237 181 206 177 208 193 2.22 208 266 17.5 
7,1 229 217 188 178 200 191 207 196 192 222 192 1.76 205 208 238 183 208 182 208 194 227 208 238 179 
8. 228 205 191 176 205 191 211 202 191 22.2 205 	176 199 180 232 180 201 191 210 197 226 201 215 170 
9. 240 238 183 183 186 188 220 203 195 223 205 182 21l 207 227 181 196 188 198 198 248 21] 	231 	171 
10. 210 224 181 	176 216 185 223 197 198 227 223 179 208 198 226 178 197 190 219 196 235 205 231 18.1 
11. 261 223 187 185 204 181 218 203 195 222 211 170 214 	194 220 191 19L 200 210 195 237 21.2 	22.1 182 
12. 248 204 180 188 195 183 217 200 192 216 197 169 205 19.1 	218 186 193 202 211 195 223 207 220 179 
13. 211 213 	189 182 101 	180 213 195 192 229 206 180 209 188 212 183 191 202 208 196 211) 208 226 184 
14. 24L 206 201 171 196 183 211 199 194 232 200 173 208 205 207 206 190 192 205 191 225 208 225 192 
15. 210 205 201 182 196 185 212 202 189 207 185 	164 211 214 20-1 208 193 189 205 191 231 208 224 186 
16. 249 201 194 179 191 	18.2 206 194 193 205 188 170 227 205 201 203 191 206 218 201 	23] 	208 238 187 
17. 251 206 213 184 	185 191 211 205 188 201 210 172 234 223 192 210 188 197 217 210 225 203 226 181 
18. 252 220 214 183 185 188 201 202 202 200 194 	173 211 228 191 203 191 	1.99 223 215 226 196 226 188 
19. 2.15 202 205 192 184 193 198 205 188 201 185 185 229 210 195 201 188 192 221 211 222 189 225 184 
20.1 248 204 213 192 187 189 203 203 191 	19-1 	226 184 231 217 192 198 188 185 225 214 223 191 220 178 
21. 244 198 208 201 182 	189 211 	210 182 179 106 193 235 226 184 210 181 191 222 213 216 187 232 183 
22. 235 192 204 199 183 190 217 214 198 185 210 194 228 254 182 203 188 199 218 201 214 	187 246 194 
23, 227 203 209 216 188 183 207 207 192 186 202 201 220 235 186 205 192 192 217 200 209 205 228 199 
24. 218 201 	216 211 183 18.1 222 210 205 186 192 219 223 247 183 204 188 189 214 205 207 206 224 208 
25. 222 202 210 201 184 193 217 207 194 180 211 228 246 232 170 205 183 188 214 202 207 199 211 207 
26, 224 197 208 214 191 	190 209 202 211 177 208 213 220 233 180 205 184 186 208 194 212 208 206 104 
27. 235 207 205 203 194 198 208 198 206 175 191 205 223 232 177 203 182 192 203 202 210 211 204 202 
28.  235 210 207 221 199 205 211 20.1 197 174 	193 223 220 237 176 200 181 192 202 201 210 195 210 211 
29.  225 	198 205 199 201 213 204 200 170 200 238 208 	172 213 180 201 197 199 217 193 199 208 
30.  217 	191 	211 	190 205 213 192 210 176 196 211 205 	171 222 179 196 195 225 220 216 202 208 
31.  226 	L99 200 203 191 	176 	217 213 	170 	182 193 215 	234 	200 
31 34.8 10.1 09.2 01.1 05.1 0111 11.000.5 05.5 00.5 07.6 01.3 17.01-.604-695.392.690.1 09.500.921.506.825.089.9 
D -1 	- 1 	-1 	1 	-1 	-1 -1 - 1 	- 1 - 1 -1 	1 
1912 	- I 
1. 	211 213 200 202 187 222 205 179 2.22 190 197 223 
2.1 229 192 202 191 186 211 204 185 220 214 227 237 
3. 229 192 201 210 185 203 199 185 216 235 216 227 
4. 211 204 204 208 202 220 20.1 194 220 212 224 224 
5. 210 208 200 210 203 208 202 193 219 212 208 235 
6.', 186 200 202 220 197 20-1 109 192 228 214 205 220 
7. 187 190 205 214 193 202 198 196 229 203 216 219 
8. 208 191 211 228 191 196 193 186 225 212 223 216 
9. 208 186 207 217.199 205 194 201 224 201 202 222 
10. 204 188 201 230 187 197 197 205 238 197 205 220 
11. 210 189 189 221 197 194 197 208 226 193 199 213 
12. 202 178 193 214 202 197 195 216 221 194 205 215 
13, 	187 186 195 226 214 196 191 226 223 197 201 213 
14. 170 186 187 208 214 198 189 217 232 197 243 251 
15. 179 184 183 216 211 212 188 223 226 194 221 242 
16. 170 186 173 211 206 228 189 217 226 198 217 246 
17. 164 197 173 208 203 217 192 223 243 199 217 258 
16. 	167 193 173 200 204 217 186 220 232 196 223 254 
19. 162 197 167 198 203 226 186 214 2:36 203 211 248 
20. 161 182 173 196 202 217 185 210 228 201 205 268 
21. 161 179 164 195 197 219 185 210 227 200 205 251 
22.) 169 199 171 191 205 220 185 231 221 201 220 264 
23. 178 185 172 193 191 217 186 221 213 183 216 259 
24. 181 180 183 J92 207 212 186 223 208 181 216 248 
25. 190 184 182 188 202 211 184 225 205 181 224 246 
26. 166 196 182 190 203 208 180 226 207 174 244 239 
27. 173 198 192 186 209 209 178 223 199 185 244 244 
28. 196 190 205 191 211 209 176 229 196 176 217 249 
29. 183 205 212 190 215 205 179 242 196 173 224 239 
30. 19.1 	208 188 215 204 182 220 191 195 213 261 
31.! 211 	205 	220 	184 218 	196 	272 
31~ 80.092,090.701.102.11)3.5 S0.:311ä19.997.116.330.5 
D, 
148 	 1IIIDU('ED DAILY IIL:AD[NU,: 
Table 108. Vaasa - Vasa. 
i II III IN' V All VII VIII Ix > >I XII 
1853 
I II 11I IV V VI VII VIII 1 X X XI XII 
1551 
1 .  2)10 	247 	•233 
2.. 215 2.47 243 
3.  221 	2.1-I 	270 
4.  225 254 239 
5.' 200 964 	176 
• 6. 187 254 	216 
7.  229 240 237 
8. 233 240 252 
9., 230 245 250 
10.' 236 240 253 
11. 237 250 272 
12.  215 241 	267 
13.  235 228 201 255 
14.  231 250 2.41 	274 
15. 223 245 239 265 
16. '222 236 2-13 268 
(7. 2225 246 252 237 
18. 224 288 248 241 
1 19. 215 215 257 278 
20.  214 231 247 243 
21.  18.1 	243 	257 	267 
22.  214 239 257 266 
23.  218 215 271 269 
24.  21-1 	257 261 	233 
25.  224 248 262 270 
126. 226262 275 265 
27. 216 256 272 268 
28.  221 	231 251 260 
29.  223 250 262 265 
30.  205 251) 265 268 
31.  266 	262 
IL    -- 	.30.2331231.053.6 
D 
1885 
254 	273 	213 	195 	186 226 229 215 208 2.10 283 226 
243 258 210 202 	10.1 224 233 	220 213 	2-11 	28-1 	184 
235 265 207 209 	106 221 22)) 231 	221 	220 	291 	227 
213 294 210 197 	[07 203 231 	239 223 227 259 220 
222 264 206 185 205 	191 2.7 235 213 224 	253 203 
251 	2278 204 	196 207 145 217 	231 	220 2:31 	263 	218 
221 	276 	196 	1 00 2.10 	212 213 23-) 223  234 250 931 
201 256 102 302 2.2 232 215 23.4 221 	227 270 237 
245 285 	1911 	185 223 218 218 225 216 	2':1 26.1 236 
243 283 	187 189 210 207 211 	234 	210 222 266 238 
250 273 	192 136 	211 	215 212 215 216 226 244 252 
238 274 	220 180 210 225 219 210 215 217 263 238 
921 262 208 190 218 223 220 213 221 	247 267 227 
253 264 10? 185 198 233 212 215 205 230 2.18 248 
243253 221 	1)16 215 229 214 	21.1 201 	206 2-1 	277 
246 241 907 17.4 219 2211 217 215 201 243 2d1 248 
238 240 204 	174 2.20 219 220 217 207 237 248 260 
261 230 200 207 2:30 221 230 215 207 221 220 254 
258 234 220 	190 231 2031 240 207 206 240 222 269 
250 232 	217 184 	2.23 210 229 204 	181 	2-IS 229 255 
2.53 227 	225 	173 211 208 234 210 211 	235 	223 	24(3 
280 221 223 177 223 215 238 212 218 258 236 245 
286 237 223 18.2 237 220 238 210 224 256 226 247 
257 237 205 185 228 24L 210 207 224 260 214 250 
291 	221 	200 170 	212 247 238 207 220 2611 234 	2-15 
294 	217 208 185 211 249 239 217 	223 	286 223 2-10 
283 218 206 198 220 247 2:36 210 23.2 	27-1 	225 	245 
305 221 208 109 200 2:35 230 216 258 275 22)) 238 
283 218 207 193 223 238 238 207 238 292 216 2-11 
279 	205 	181 	225 	1321.1!) 204 2:37 269 225 228 
280 197 	2.22 220 207 	286 	239 
54.2 50.4 06.8 011.0 1.5.5 22.2 26.9 17.-1 17.1 44.3 454403 
1856 - - 
1. 2:33 226 226 226 205 226 231 208 226 235 213 225 
2. 231 226 212 235 185 224 240 215 215 238 21(1 231 
3. 210 234 21:3 219 194 233 225 221 21 )) 245 228 237 
4. 21:3 241 222 150 107 237 231 212 221 218 240 231 
5. 220 226 215 208 185 245 22)3 207 '22 211 230 266 
6.1 22'2 22-1 205 201 183) 249 224 215 228 242 230 253 
7. 213 226 202 20:3 105 221 220 223 222 259 228 228 
8. 218 227 223 109 11)4 225 228 223 210 233 230 244 
9. 235 232 221 101 21'2 221 	22:3 208 215 2.48 221 2.15 
10. 231 211 208 187 204 218 225 213 213 257 219 245 
11. 225 207 226 177 214 200 220 234 212 243 216 248 
12. 194 208 220 193 215 211 229 229 216 240 229 273 
13. 105 231 229 186 205 •2:38 222 213 237 238 219 283 
14. 100 220 232 202 211 245 228 220 215 234 232 262 
15. 207 213 192 170 200 236 225 230 238 236 216 256 
16. 227 208 234 194 206 234 222 226 257 241 214 253 
17. 200 20.4 232 106 193 222 222 2:3.2 245 229 223 253 
18. 213 201 245 189 206 239 249 226 2:35 923 260 2-15 
19. 210 185 2:30 202 218 233 235 225 243 226 201 251 
20. 210 215 22L 205 215 2-17 236 225 256 225) 210 251 
21. 205 208 216 202 208 2.12 231 2.28 275 222 2.26 25)) 
22. 205 22:3 242 211 21-1 248 213 210 237 220 237 243 
23. 202 245 213 207 207 245 206 221 234 225 212 24.1 
24. L96 232 240 211 208 2.16 190 223 21.2 256 211 230 
25. 203237 334 210 215 218 207 228 240 233 240 237 
26. 207 220 210 210 223 238 22-4 222 244 220 216 231 
27. 199 235 235 212 219 211 227 225 248 207 222 571 
28. 209 293 228 107 190 232820 222 231 204 2:33 269 
29. 205 	21 25 205 190 221 222 216 225 201 231 314 
30. 206 	213) 201 239 321 221 219 231 194 220 254 
31. 224 	221 	223 	20:3 230 	212 	257 
Ml 12.521.624.201.706.2325.2 24.12(.22:1.3:}2.02.1.25[,5  
295 208 179 222 100 217 230 248 2:33929 191 243 
262 230 181 216 206 2)4 234 241 231 253 204 266 
245 230 177 221 210 203 240 234 235 281 20:3 256 
284 216 165 21)) 189 20)) 230 237 258 237 207 245 
256 21)) 174 220 2(12 211 	238 232 229 220 218 268 
2.18 207 182 215 206 224 236 237 229 225 2(7 27.4 
231 203 191 224 202 20.1 215 242 231 232 216 271 
Y04 226 198 226 210 20)) 251 244 - 235 231 213 267 
268 223 301 235 202 210 215 2-13 239 224 205 290 
253 220 196 220 206 2_1:3 257 2-11 234 216 201 275 
253 21-1 10L '3L1 '312 214 2.11 237 245 210 198 270 
263 225 102 214 208 206 251 258 256 223 20,1 27.4 
271 214 191 213 202 200 255 260 240 231 205 268 
250 217 186 210 201 202 260 257 236 238 195 257 
272 212 185 218 200 210 21 } 253 232 225 201 245 
268 20-1 175 200 213 207 218 244 226 223 205 250 
265 109 179 1.07 215 202 235 242 260 210 216 267 
266 194 186 202 220 204 247 241 212 208 212 266 
240 191 189 202 222 210 235 239 221 20)) 902 231 
244 394 185 201 216 215 211 238 236 204 207 234 
23.4 182 182 109 210 211 242 2-15 128265 224 255 
223 182 169 202 232 210 2-15 242 21:3 207 202 257 
219 180 186 107 208 230 2.1.0 237 216 209 21.1 248 
210 179 191 202 207 225 238 232 220 220 228 211 
210 170 186 192 912 237 235 235 217 205 207 2.10 
213 164 189 183 210 240 240 2:31 223 906 196 298 
203 107 192 196 208 237 213 238 231 198 232 256 
21-1 171 201 186 211 329 233 226 259 196 2:36 241 
212 	192 183 228 23.1 244 937 2:37 195 250 231 
202 	[93) 105 213) 210 254 221 23-1 200 263 222 
208 	208 	212 	215 235 	 196 	231 
{ 1.8 01 .:; 86.91,7.7 99.0) 1.3.:3 	12.940.632.2    141.1 1°_.1 5.1.', 	- 
REDUCED DAILY READIN( 
	
11Q 
Table 109. Vaasa - Vasa. 
I 1I I1J IV v VI VII VIII I> x xI xII 
1887 
1. 223 257 231 219 208 201 238 33.2 257 211 270 277 
2. 2.27 245 223 232 220 207 235 '51 211 224 25] 247 
3. 222 247 232 216 219 208 225 211 250 204 256 264 
4. 231 259 250 219 2J6 201 235 229 254 225 262 283 
5. 217 244 242 220 213 209 220 231 231 244 248 260 
6. 215 233 247 222 216 21U 201 232 237 212 251 251 
7. 213 215 242 21L 2)7 205 244 231 211 225 233 266 
8. 219 242 247 220 216 219 241 237 247 220 225 282 
9. 215 237 248 201 220 229 234 23:3 2.10 224 238 202 
10. 205 253 220 211 235 226 231 231 245 220 223 253 
11. 219 145 234 210 223 213 226 221 247 211 220 244 
12. 221 229 223 7216 213 225 233 212 238 233 215 248 
13. 21.2 225 204 203 201 235 238 250 232 225 216 260 
14. 226 199 233 204 216 232 2:37 288 229 226 212 251 
15. 222 219 231 211 232 227 233 250 231 238 2J  247 
16. 215 2.20 234 201 231 220 229 258 232 232 220 215 
17. 201 232 275223 216 222 219 259 2•IJ 230 237 267 
18. 207 222 210 228 2`2-4 229 231 251 232 231 232 257 
19. 220 2.20 211 219 226 237 235 250 210 228 230 210 
20. 240 205 211 211 225 210 232 233 202 261 217 227 
21. 228 222220 201 21-4 203 '229 240 207 232 209 226 
22.1 202 218 222 223 210 216 231 252 23.1 2:38 213 248 
23. 186 251 212 231 240 222 238 245 231 266 208 7753 
24. 321 231 203 222 217 226 231 248 158 259 245 233 
25. 232 232 213 221 225 234 241 244 188 J23 247 189 
28. 210 215 206 216 217 208 248 238 225 213 235 225 
27. 	218 241 207 213 202 232 241 '?35 232 260 217 220 
82. 	239 240 205 219 210 231 238 245 2.23 262 236 235 
29. 248 	210 222 186 232 235 242 213 267 2379 229 
30. 215 	205 213 183 231 236 216 205 264 234 223 
31. 251 	220 	208 	235 217 	284 	232 
M 	22.0 32.3 24.1 16.7 1)).3 20.3 33.172.0211.' 36.833.14(3,7 
SDI  
1889 
1. 256 234 207 228 I!16 213 	21.1 231 21-1 232 198 239 
2. 2•l1 232 202 222 190 202 210 240 240 234 206 236 
3.  2-18 227 202 213 207 198 1 97 	218 231 	226 	10)) 	221 
4.  260 217 204 210 1 93 195 191 	238 231 	211 	2_02 2'23 
5.1 218 238 207 203 190 106 207 234 231 	230 205 228 
6. 252 266 201 202 185 200 213 220 228 229 2J2 228 
7.. 2-40 210 205 199 182 	189 201 23)) 227 2.26 219 212 
8.  2.10 211 210 201 193 201 238 235 222 225 216 228 
9.  2-42 2-11 	210 	191 	181 	208 209 241 	23:3 235 205 250 
.10. 234 	215 207 	191 	980 2)0 191 	240 2113 226 	198 	286 
11. 234 	213 203 	190 	1,13 204 224 	211 	185 223 213 277 
12. 236'2'26 200 184 181 208 1+14 	223 208 23-1 	2131:3'2 
13. 212 	251 	207 	188 	)))'221'2 215 	218 	_II 	248 	221 	2.2:3 
14. 215 269 970 190 J86 207 2'27 	223 188 2J1 	225 	222 
15. 210 264 	182 202 	L82 212 2 l!I 	218 	181 	2.15 	°2!I 	225 
16. 211 	260 231 200 J51 216 216 217 207 ?3(, 2'25 223  
17.- 213 246 202 187 	125 108 221 	151 	322 	313 	216 	22!) 
18.- 226 210 207 201 	118 	11I!l 223 262 222 217 	23:3 242 
19.  260 2-15221 	213 186 	108 233 256 238 220 210 236 
20.  211 	219 	216 213 	2 93 215 237 240 2:32 2)5 131 	250 
21.1 216 227 211 	219 	)04 	196 228 250 223 211 235 2139 
22. 188 228 204 	228 	109 21l 213 23)) 237 200 260 25) 
23. 222 201) 217 228 205 111 2.29 266 234 	193 	2111 	236 
24. 223 213 227 22:3 	1)0) 205 222 270 242 	181 	250 237 
25. 240 225 221 210 203 204 227 256 237 108 262 236 
26. 203 218 229 	191) 109 205 238 256 243 	188 282 245 
271 I!l6 •221 222 202 181) 313 238 253 217 200 280 236 
28.  230 203 2J3 200 31)1 	210 2:31 	23-1 	250 217 	241 	231 
29.  232 	230 100 196 210 220 260 24-1 211 23-1 	231 
30, 286 	207 201 	1003 211 208 157 248 199 219 235 
31. 251 	219 	210 211 	2.3 	197 	204 
M 	32133.-10!).3(33 (l(1 .705.3 	17.517.)17.31.023.0 36.2 
D  
I 1l 111 IV V' V1 Vii 17111 lx x Ni >II 
1888 
i 
218 227 195 153 201 223 200 248 223 256 248 245 
223 223 189 198 193 229 209 241 23.5 2,15 241 258 
257 234 167 101 208 231 217 235 230 226 233 259 
232 226 182 195 206 224 221 220 221 233 2:32 287 
231 198 180 199 216 207 210 265 230 242 231 256 
2.8 216 J)(2 198 220 208 208 231 231 222 232 254 
227 231 207 189 211 21)) 212 235 238 247 216 2-13 
217 247 )89 188 220 2'23 218 239 226 256 201 260 
225 226 194 105 229 190 225 2-10 224 257 216 257•
214 237 189 190 214 214 231 237 228 216 214 241 
231 232 179 206 227 222 228 230 221 2.20 207 215 
108 222 112 210 228 223 225 228 2352I'2 211 244 
234 224 182 1U!) 233 210 224 220 220 251 214 252 J 
224 225 181 192 242 190 216 231 218 247 2)1 258 
228 225 170 1)15 2,13 7210 2'25 226 214 225 225 25.1 
220 210 177 196 244 202 230 221 216 240 234 253 • 
217 212 176 11)8 235 201 215 219 217 237 232 245 
194 209 173 196 237 214 217 225 225 225 217 263 
219 204 167 202 230 207 219 223 216 223 219 262 
208 203 158 I)(22'23 208 220 22-1 216 251) 240 265 
205 205 174 184 216 214 222' 231 225 250 228 2 69 
2]5 19)) 185 167 219 202 228 233 216 211 229 262 
226 188 176 183 191 205 229 2'21(232 228 254 227 
254 195 178 )88 22L 201 234 J25 205 212 253 254 
235 186 1 80 188 214 217 243 2211 202 218 228 259 
229 180 182 171 7221 201 212 235 214 212 278 26)1 
219 190 186 207 217 213 :238 235 231 231 269 25,1 
223 188 188 196 221 198 237 233 201 259 256 247 
220 182 186 219 223 195 221 229 232 263 254 260 
237 	177 210 222 204 228 241 241 250 242 215 
252 	192 	224 	230 231 	2.14 	257 
26,5 12.2_ 82.(I ))9.7 20.9 10.5 23.11 3'2.'3 22_.'.) 10.1 32.213.9 
1890 
2.12 260 199 211) 203 232 	215 1-I.1 2'24 2:38 250 242 
211 267 205 224 203 236 234 244 239 240 253 231 
229 13)) 213 228 203' 242 242 237 296 210 215 232 
331 4(13 221 227 3))6 238 237 2I2 240 243 245 203 
238 253 250 224 203 238 2:37 217 240 2.13 237 2(12 
245 436 211) 22(7 J1)1 23(1 	:127 238 212 169 810 211 
231 245 220 230 1110 221 	251 229 22:3 241 230 201 
2-12 242 225 215 194 '22_ 353 2'23 199 215 237 210 
239 242 2'29'.103 190 201 244 223 227 235 222 208 i 
2.17 2311 215 18!) 204 231 	242 222 233 138 224 211 
988 234 259 203 106 226 250 219 231 267 225 210 
218 231 240 2019 1111 2211 240 219 222 217 220 21(1 
23'322C, 246 2)5 1, (3 21(3 245 2.24 233 267 225 21:3 
251 228 242 20!1 185 21(1 251 228 231 2611 225 216 
2(10 223 '236 20:1 103 217 263 230 237 203 221 218 
225 215 2:72 203 1!30 "10 244 	3 233 26521'.) 193 
246 2)0 1'¿J 2110 2(18 225 	240 2_(15 226 157 21(1 202 
26 l 204 224 )91 200 22(1 234 211-1 227 237 218 2011 
280 200 218 185 196 22(1 223 233 229 168 22(1 207 
287 201 213 1811 •1115 321) 	34 :_'3l 2,30 211 218 232  
251 1!(7 208 11)7 203 232 	231 1:72 226 225 226 2115 
253 196 2011 204 11 9.) 210 2)2 21.2 22.1 2-15 228 205 
2-13 205 217 200 1113 231 	2:3!) 216 2 7 217 237 2111) 
237 188 210 216 205 232 2-16 241 221) 25.1 223 2115 
256 21)1 205 213 103 __h 215 23!) 238 225 201 207 
271 ]91 202 201 176 240 238 211 217 11(1 214 229 
7)10 176 210 21(3 201 234 	251 205 2 1:3 251) 238 202 
239 174 220 215 111) 229 232 244 2:17 248 216 203 
215 	220 205 226 210 241i 269 228 253 225 203 
245 	221 205 232 245 213 231) 272 321 224 189 
247 	217 	238 	2 11 222 	272 	l90 
31.631 ))33 ;111)2)81.7 2)1.1, a_:, ;,.i, :il.243.:_'78.0 10.3--- 
150 	 REDUCED 1).AILY 1IEADIN);$ 
fable 110. Vaasa - Vasa. 
1 11 111 iv V V1 vii l'1111\ x xi X11 
1891 
1.I 185 220 241 186 208 105 211 2.26 235 248 208 215 
2.' 188 223 210 198 226 174 207 217 216 261 264 211 
3. 193 242 223 202 216 168 214 218 235 250 226 215 
4. 185 228 229 204 206 189 216 234 229 215 199 242 
5.• 170 203 243 205 210 182 220 231 239 211 221 237 
6. 188 2.21. 220 201 216 194 222 230 235 238 212 194 
7. 200 234 231) 196 213 191 210 223 248 23.1 225 209 
8. 209 241 257 194 201 201 217 225 243 232 210 215 
9. 202 238 243 191 203 204 217 227 232 228 230 237 
10.1 199 253 245 196 192 171 219 234 253 230 228 254 
	
11. 	2.28 257 231 188 201 105 212 238 2:3.1 232 227 248 
:12. 	208 237 221 188 205 199 217 237 237  238 231) 241 
13. 	222 202 236 171 214 202 221 232 2417 236 210 243 
l4.' 219 226 245 179 194 218 210 233 230 238 208 237 
15. 	150 231 222 185 201 207 207 220 236 215 196 235 
18.: 213 242 232 189 220 183 200 220 2:32 260 207 232 
17, 1 196 238 227 189 220 216 211 223) 210 237 207 202 
18.' 	213 241 232 186 210 221 	211 237 223 248 217 220 
.19.E 	211 237 216 184 211 227 211 228 216 213 218 235 
20. 216 239 221 189 207 216 '215 220 250 225 207 261 
21. 234 231 218 200 222 210 211 222 241 217 158 244 
22. 202 23.1 214 191 208 206 217 213 220 221 l00 235 
23.' 	218 22:3 225 186 209 108 212 217 219 260 2110 246 
24. 228 229 227 181 231 203 218 244 232 265 211. 242 
25. 223 117 228 197 208 208 223 213 228 2411 218 237 
28. 	210 243 237 200 200 20.1 	220 232 218 2211 21.1 2-12 
27. 245 219 218 203 214 20)1 221 245 1.17 189 210 230 
28. 241 234 219 2)1(1 212.405 222 2:35 215 21:3 200 211 
29. 225 	210 194 206 203 225 240 241 202 191 250 
'30. 	224 	3077 211 205 213 232 229 266 q21 212 :51 
31, 	223 162 	199 	223 221) 	:318 	2,14 
11 	08.7 31.2 26.8 1)2.5 09.5 :0.5 10.I1 29.11 38.7 2-1.1 1 1.2 35.1 
193 
1.1 	189 20:3 212 210 11)8 220 222 231 219 205 217 2.1.3 
2. 194 '121)36 253 202 234 198 239 220 216 270 1- 
3. 225 21:3 199 238 203 240 195 217 201 2G0 III) 1.51 
4. 212 213 224 210 206 224 213 252 2:33 256 273 251 
5. 215 113 219 •223 204 223 211 244 230 253 271 141 
6.1 	31.4 214 218 225 189 222 210 '3:32 137 259 272 26] 
7. 210 212 233) 220 193 218 	2111 226 2_36 2.17 252 308 
8. 2:30 210 226 2111 196 211 	212 227 217 242 263 278 
9. 213 210 218 218 193 217 210 223 153 235 261) 277 
10. 181 205 242 220 195 217 207 231 236 231 4110 260 
11. 147 200 211 207 194 204 211 220 212 2.12 240 247 
12. 168 211 210 222 200 21(1 	218 222 21(1 21-1 250 231) 
13. 189 221 235 198 203 21:3 2011 220 262 239 263 237 
14. 195 226 245 202 198 201 200 215 235 218 262 236 
15. 199 211 256 220 203 210 216 215 25.1 236 251 242 
16. 196 212 261 22.9 193 201 119 225 261 227 239 2)0 
17. 101 219 257 218 1111 210 222 213 253 228 284 25.1 
18. 207 207 211 228 196 202 207 226 250 22-1 257 240 
19.' 235 196 217 224 195 216 206 228 270 215 230 202 
20.' 210 194 2-47 2.1 197 201 218 235 270 260 199 249 
21. 	208 201 245 220 198 225 222 22)1 262 231' 207 210 
22.. 195 194 241 227 191 234 222 232 248 270 235 256 
23.1 204 195 248 2'21 197 233 220 231 235 250 234 266 
24. 220 208 213 217 °-0. 222 233 229 260 223 230 261 
25. 2:31 200 252 21.6 203 22:3 112 227 261 255 212 244 
28. 	213 194 234 219 202 231 238 223 261 280 238 24.1 
27. 219 196 235 200 208 226 238 230 257 274 220 235 
28. 217 210 228 202 212 223 225 233 255 268 263 217 
29. 223 	228 208 203 223 226 231 254 297 248 250 
30. 219 	223 201 240 224 218 230 272 284 260 202 
31. 213 	228 	217 	228 230 	270 	228 
II 	06.507.1:13.320.11)0.4178.3) 37.328.94(1.731.4 50.3 51.8  
I7 
1 11 lit 1\' V All Vii VIII \ t XI 1,11 
1892 
231 221 181 208 229 211 220 211 224 211 225 213 
236 264 181 220 211 205 229 202 246 223 228 221 
232 256 186 214 203 215 231 210 261 225 225 242 
230 236 183 216 206 233 238 221 251 222 226 245 
252 236 183 217 205 226 236 223 244 219 226 247 
301 230 183 210 186 211 232 231 241 226 238 223 
256 231 185 201 213 201 238 233 238 226 235 185 
254 228 187 213 209 225 238 232 231 223 229 171 
248 228 190 212 231 221 248 231 236 239 248 215 
245 213 196 212 227 216 236 226 241 220 242 210 
241 238 189 213 215 221 226 231 236 219 241 237 
252 211 182 202 213 223 231 235 236 218 225 222 
235 217 196 210 216 227 237 234 215 210 231 212 
231 198 189 208 213 219 233 245 251 209 222 215 
233 206 176 205 210 219 222 236 247 204 221 235 
2.15 237 160 196 209 220 223 236 215 204 219 221 
219 230 200 194 203 230 245 234 260 201 215 245 
213 230 204 186 216 232 240 231 2139 199 207 236 
219 219 194 202 247 233 229 234 260 213 195 228 
213 220 187 190 216 215 23.1 237 269 217 180 221 
204 239 187 193 219 221 232 230 247 218 179 219 
208 216 189 190 216 210 231 231 238 220 195 217 
209 217 187 207 229 217 234 231 220 206 169 219 
210 214 193 211 233 212 231 235 237 214 170 231 
225 210 198 212 227 232 227 222 278 214 187 200 
209 210 211 213 225 223 228 231 246 218 205 222 
222 206 199 200 224 229 221 250 237.237 216 232 
226 201 200 218 21,1 240 221 213 240 248 226 241 
224 188 101 218 215 237 233 2-16 237 235 238 230 
133 	213 227 221 223 228 2.13 253 23] 242 155 
231 	209 	223 	218 232 	233 	198 
32.025.101.107.1)171'21.7 31.3 31.2 3-1.5 20.5 i7.8 21 .4 
1894 
°_I' 263 203 219 212 111(1 220 227 245 210 253 221 
204 162 291) 203 206 11)1 	221) 217, 21(1 211 244 232 
121 25)) 291 204 207 196 205) 222 210 215 217 2.12 
728 248 255 203 210 191 219 233 232 210 110 223' 
110 25(1 260 203 20)1 179 222 238 235 207 118 2.10 
329 256 2511 199 210 153 219 237 230 207 216 229 
129 292 214 1911 234 188 218 274 231. 206 208 223 
117 259 21)) 195 218 190 216 235 223 208 237 224 
220 280 235 106 218 197 211 240 2)1 200 245 215 
231 277 235 193 217 191 213 238 220 207 235 281 
232 276 2-17 192 2(17 203 212 2.12 242 211 2221 233 
218 294 251) 189 203 201 	214 238 240 201. 233 2z'.I 
218 251 218 191 205 203 210 235 179 207 226 241 
210 288 288 187 205 188 220 2:38 202 170 237 254 
215 266 2.17 1113 203 196 215 254 234 167 254 207 
223 257 238 195 200 206 2211 218 216 138 250 2-15 
215 257 240 185 200 209 240 235 223 213 2-12 211 
221 255 240 185 202 215 234 237 2411 203 221 227 
224 265 214 181 1 06 219 231 2.18 210 200 232 245 
221 274 223 182 205 215 238 245 216 211 23.1 233 
288 264 231 189 204 216 210 223 •221 222 238 231 
215 262 238 102 194 212 237 254 219 208 223 231 
242 262 224 188 191 222 242 242 198 207 237 278 
226 286 230 189 105 228 235 237 201 108 238 245 
251 251 23] 191 203 231 217 229 205 212 241 248 
240 266 227 190 192 226 215 232 212 220 237 260 
262 256 210 194 179 216 211 227 207 104 2:31 254 
277 252 220 209 180 221 211 219 198 196 239 231 
266 	2,216 191 179 223 223 229 206 196 235 313 
256 	2201 21] 185 218 208 234 209 216 220 262 
27] 	222 	191 	213 :1-17 	224 	260 
32.665.7.13.09.1.7 02.2 0)1.9 21.836.410.911:1.1 :33.641.1 
REDUCED DAILY READINGS 
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Table 111. Vaasa - Vasa. 
1 11 111 1V V VI VII VIII Ix x >I XII 
- 	 - 
1895 
- 
 
	
1. 	241 191 217 210 208 192 219 238 2.17 239 245 235 
2. 	249 189 214 215 205 192 214 23.1 238 230 235 230 
3. 	2.17 170 207 224 197 184 218 228 242 225 2,10 257 
4. 	232 161 208 216 191 186 222 220 248 234 232 230 
5. 	234 161 196 226 205 189 21.1 216 247 234 238 285 
6. 	235 158 223 227 197 188 219 222 2-11 2,11. 227 248 
7.1 217 156 222 241 198 190 223 206 245 240 207 242 
18. 	219 171 212 239 195 196 219 237 241 240 219 220 
9. 209 182 209 237 192 201 208 241 231 230 222 233 
10. 219 174 207 241 197 202 213 231 236 235 226 259 
11. 213 190 210 245 105 213 220 232 240 240 280 257 
12. 213 185 206 220 200 207 227 229 215 253 23 257 
13. 211 187 196 225 195 216 220 228 235 224 239 257 
14. 206 180 202 240 202 219 227 225 219 251 269 252 
.15. 	203 173 202 218 209 222 '237 208 232 248 254 248 
16. 202 180 216 216 194 208 214 219 238 231 262 248 
17. 191 191 212 230 199 219 240 230 251 204 308 243 
18. 201 192 206 236 196 217 247 223 244 241 272 237 
19. 212 179 210 231 192 207 2.11 219 242 256 248 228 
204 199 211 222 201 198 235 232 234 248 246 221 
.21. 	20-1 202 195 216 183 '202 242 227 229 235 251 220 
22. 	196 187 204 213 190 210 239 229 256 239 262 224 
23. 	218 208 198 211 192 212 251 226 259 254 248 201 
I24. 	203 200 214 210 193 198 215 228 242 253 235 203 
25. 	210 194 249 210 184 104 238 231 240 246 2:35 208 
26. 	204 215 220 208 177 206 241 237 244 241 228 201 
27. 	215 212 219 207 200 206 2:32 235 2.12 230 191 179 
28. 	207 199 220 211 195 207 225 253 241 2.12 212 207 
129. 	209 	211 210 199 210 220 248 242 247 228 211 
30. 	191 	211 208 214 214 222 210 2.10 2,12 222 221 
•31. 	185 	211 	ISO 	210 231 	219 	202 
11' 12.9 85.210.9 22.2 96.2 03.7 20.2 29.1 41.1 38.!1 40.7 30.7 
1R97 	 --- 
1,1 228 204 242 193 210 106 209 210 221 238 222252 
2. 	197 214 242 213 203 201 214 210 226 212 207 234 
3i 217 207 236 215 211 193 221 222 230 212 211 212 
4.1 21.9 190 227 194 120 1.98 228214 232 215 213 2-2 
5.1 230 1972:37 19.6 215 20.2 228 213 254 218 220 229 
6. 	218 203 231 21.1 212 202 233 212 210 231 215 232 
7. 	211 199 212 217 223 199 246 210 235 230 202 244 
8.j 203 200 206 218 223 193 250 214 238 225 198 214 
9. 196 215 20.2 216 228 205 247 207 243 232 100 215 
10. 194 271 207 213 220 21.1 241 203 236 226 216 237 
11. 194 211 205 208 225 215 238 200 243 236 216 265 
12. 188 204 19,5 202 221 21.1 231 203 216 237 217 247 
13. 190 201 193 197 :900 214 230 198 238 2.10 228 222 
14. 183 199 195 203 218 217 230 208 232 246 211 218 
15.' 177 199 188 204 216 220 217 217 232 249 195 220 
16.1 190 229 183 205 211 218 219 220 248 237 140 230 
17. 	189 228 18, 205 210 215 225 238 237 259 108 226 
18.; 180 226 106 193 209 218 219 238 235 246 221 225 
19. 	184 231 181 201 196 280 196 235 231 2.10 223 218 
20. 	183 231 174 202 203 217 215 231 223 227 223 201 
:2I. 	172 226 17) 208 210 202 210 229 245 230 203 229 
:22. 171 218 176 210 207 214 213 225 240221 257 225 
:23. 172 238 200 210 202 220 211 236 249 226 224 200 
24. 	172 2.12. 201 203 193 218 214 238 252 224 222 214 
25. 170 244 201 202 197 218 213 228 267 225 219 223 
26. 	167 242 197 206 200 221 2.21 225 261 218 251 211, 
27. 	208 239 21-0 204 204 211 223 223 263 2.21 2.18 242 
28. 198 241 201 202 194 208 229 218 235 227 248 250 
29. 	196 	206 208 199 216 216 212 238 221 242 250 
30.1 	204 	216 210 206 211 228 211 234 217 223 269 
81.' 	199 	226 	199 	214 21.4 	236 	213 
312 '93.519.904.503.709.610.1 21 218.340.1 23.816.2 33.5 
~D 
I 11 I11 IV VI All VII VIII Ix 21 XI XII 
7 S9(i 
201 211 208 217 223 231 240 216 215 250 202 173 
213 252 214 211 223 225 235 220 213 212 205 221 
213 248 21.1 207 214 218 244 214 219 256 199 209 
200 239 235 205 199 213 243 207 219 244 18.1 213 
198 249 237 210 211 211 230 194 207 24.1 212 202 
209 244 223 222 21.1 209 225 194 192 2.45 235 209 
216 2-18 231 226 213 214 232 207 209 245 214 209 
194 257 215 215 209 196 231 208 218 231 208 198 
182 265 222 211 205 219 220 212 203 253 201 203 
232 262 223 217 211 202 231 216 208 250 219 196 
217 260 234 223 211 204 232 215 207 263 232 186 
229 261 238 210 212 205 233 205 202 224 229 102 
243 202 199 219 188 195 231 210 199 211 223 192 
236 211 211 211 216 207 232 216 197 223 244 181 
221 2.11 223 215 198 207 234 220 219 229 246 188 
243 260 227 213 203 212 235 208 202 226 2-1 -1 186 
219 235 228 211 220 209 229 211 207 209 229 178 
283 241 219 208 228 210 231 215 212 215 226 201 
218 251 227 202 224 213 222 218 216 212 220 20.1 
213 250 222 204 242 213 226.217 197 206 221 202 
243 247 236 210 219 220 223 232 220 215 221 202 
219 235 231 217 218 222 235 233 219 257 232 197 
242 226 222 189 223 225 232 232 222 222 237 196 
249 219 218 200 226 229 231 223 225 219 231 106 
247 223 232 221 210 229 240 221 2:37 222 LI 1011 
224 211 220 212 211 222 226 241 230 24,1 232 226 
233 223 219 226 211 225 222 241 237 226 213 243 
241 229 214 225 219 231 220 250 245 222 188 223 
237 207 213 229 202 231 226 251 245 214 178 215 
217 	208 229 219 231 212 244 232 197 219 230 ' 
2l6 	21)1 	12)) 	216 226 	202 	210 
28.038.221.61-1.03.1.616.0 30.4 2o.ol 'T2o1o1S.7o3.2 
239 258 23:3 204 179 272222 23; :3:3912 209 219 
238 279 223 200 182 236 226 253 2226 239 211 272 
230 261 203 208 190 230 215 255 231 233 269 225 
230 258 210 215 181. 201 133 254 208 227 227 214 
223 233 207 213 1NG 205 220 263 218 236 228 2:30 
233 245 207 209 189 205 222 254 220 202 209 237 
238 224 20)) 195 184 202 233 `?;0 222 21.1 233 258 
215 251 218 203 185 205 2.28 239 223 214 2-13 251 
239 239 212 20.1 207 200 -21 217 221 213 243 221 
252 239 21.1 203 20)) 196 204 210 244 22:3 230 201 
241 2.15 215 20- 216 198 21.1 2-6 235 214 230 232 
229 251 203 201 222 202 225 232 230 206 226 255 
236 270 208 198 218 181 229 2:36 215 195 221 237 
252 245 211 199 227 181 228 236 230 200 226 223 
249 248 218 198 227 203 -41 236 248 205 213 249 
2.19 279 211 195 211 209 244 230 208 197 217 2.10 
2-18 248 214 191 219 207 214 21.1 2:37 177 246 270 
248 248 247 182 213 210 245 209 236 175 235 254 
269 246 226 175 205 207 250 223 235 178 226 225 
255 242 224 181 197 21-1 2d6 212 229 184 221 233 
216 243 227 192 205 224 2,14 215 202 18.1 2-16 239 
210 233 225 189 202 233 257 217 235 178 218 269 
231 247 227 190 101 228 257 219 228 217 191 259 
220 235 212 193 180 237 251 220 237 193 218 272 
263 227 191 196 188 238 255 216 229 103 212 271 
271 224 207 180 190 233 244 215 237 195 101) 261 
275 229 198 180 195 216 252 225 236 194 203 269 
213 221) 201 177 203 219 251 238 213 204 208 297 
245 	210 175 206 219 217 226 228 209 212 276 
263 	209 178 215 220 238 232 223 22.1 217 269 
261 	198 	204 	240 228 	215 	2.18 
3.4 45.5 11.8 IS.)) 130,0 13.0 37.331.829.105.523.648,3 
152 	 IIJ T)ICED DAILY 1111.1IINC, 
Ta bli 112. Vaasa - Vasa. 
1 11 111 1V Al VI Vi1 VJ111 x V \1 Xl I 	I 11 .111 13' V VI V'II V1111IX S XI XII 
1899 	 - 	1900 
1.1 251 216 202 214 178 221 208 242 208 226 275 281 
2. 250 218 221 248 179 207 206 254 217 247 259 266 
3. 230 232 213 216 195 212 203 236 221 251 257 219 
4. 221 221 227 231 211 218 200 236 226 287 275 284 
5. 239 236 226 246 212 215 203 233 221 217 275 226 
6.1 2.26 223 233 211 207 210 206 219 236 241 265 226 
7. 238 247 232 236 109 183 206 218 236 21.2 2(8 236 
8. 244 231 227 222 200 198 210 219 227 223 257 1261 
9. 213 216 222 220 201 208 218 223 230 253 280 261 
10. 251 210 217 233 195 213 216 222 221 254 261 253 
• 11. 	217 250 225 231 10-1 221 	216 222 1272-14 251 250 
12. 218 265 231 22.1 178 214 213 212 229 253 2-18 247 
13. 237 224 207 233 194 180 211 220 O22 218 246 238 
	
.14. 	228 228 225 232 191) 195 209 217 228 272 260 226 
15. 2:34 234 230 221 196 218 204 221 227 233 254 23.1 
16. 210 231 229 218 208 221 201 2°_7 231 229 235 232 
17. 240 226 231 215 1))9 217 203 233 227 231 260 215 
18. 236 2211 195 225 191 216 203 227 2.18 225 256 232 
19. 245 227 208 232 202 208 204 227 247 218 276 226 
20. 260 214 2.21 238 211 203 208 217 250 235 251 229 
21. 257 206 202 2211 200 200 213 221 297 234 254 22,1 
22, 	221 219 205 22.1 209 195 201 235 231 232 239 210 
23. 	243 218 202 215 207 383 204 232 275 238 239 206 
24.- 239 2.11) 211 229 211 177 204 231 259 254 260 199 
25.1 251 216 224 225 207 210 209 198 448 148 224 199 
26. 235 215 226 227 186 205 221 193 250 223 274 198 
27. 219 211 221 210 183 206 237 186 255 261 299 200 
28. 233 217 234 221 169 210 232 206 254 251 242 204 
29. 221 	228 216 195 210 231 211 2-1.2 268 257 201 
30. 23)) 	229 198 205 212 238 210 242 290 281 213 
31. 239 	205 	232 	228 213 	260 	196 
3921 27.1 19.7 25.7 115.6 06.2 	12.1 2!.-! 37.5 4:3. C, 59.4 29.7 
11901 
1. 233 245 107 201. 	181 	195 212 201 	210 	102 200 256 
2.1 235 	243 197 	19-I 	186 	197 204 	207 	9022 191 	213 	250 
3, 227 23-1 	190 189 	180 201 198 205 205 191 207 227 
4. 226 236 1!)7 	213 	165 198 191 	211 	214 	199 	199 	223 
5. 231 231 202 200 173 195 11)9 233 206 204 	201 	24 9 
6. 224 219 	211 	101 	181 	204 207 220 210 210 219 253 
7. 211 221 206 198 188 194 205 208 208 206 189 263 
8. 211 11)7 	191 200 180 196 212 211 205 22)1 194 250 
9. 207 215 202 211 178 20] 198 214 204 249 187 259 
10. 207 193 20!1 210 178 206 207 217 201 	217 219 223 
11. 203 212 205 205 181 	210 210 222 196 211 216 229 
12.. 197 199 199 205 178 235 203 210 193 223 197 231 
13.1 195 211 	207 	19.1 	177 	222 205 191) 190 212 207 238 
14. 198 217 198 187 176 224 203 200 184 213 206 22(3 
15. 201 211 	192 	190 176 221 206 197 	177 211 	177 203 
16. 200 229 	19:3 	193 	172 215 198 201 187 216 222 202 
17. 198 195 188 191) 	177 	213 213 201 193 217 216 220 
18. 207 208 186 200 171 	210 209 	2115 101 	219 221. 	225 
19. 208 210 141 	213 197 906 209 217 201 215 213 214 
20. 209 207 178 206 188 225 203 213 208 216 210 210 
21. 210 200 	169 200 191 215 198 200 202 226 232 201 
22. 227 	195 175 2013 201 	207 195 208 1!)8 225 225 197 
23. 225 200 176 207 189 205 196 208 196 200 221 	190 
24. 227 	161 	193 	195 184 201 196 190 198 210 230 203 
25. 242 200 179 192 187 203 192 205 103 250 250 211 
1 26. 250 203 11)0 185 	193 20-1 190 213 19 	210 216 211 
27. 263 219 188 187 181 228 188 212 ]09 219 255 195 
28. 232 189 188 187 185 221 189 217 207 229 221 191 
29. 217 	184 184 ]76 915 204 208 208 227 191 197 
30. 241 	183 	180 144 218 197 206 211 	175 234 202 
31. 231 1 	111 	193 213 2111 	210 	106 
31 	19.2 11.19!.5'27.11,02.4 W.3 u151!9.i )08914.9!4.:!20.9 
])  
184 184 127 171 220 206 1219 223 227 249 227 181 
189 201 173 147 200 205 222 228 217 210 222 189 
193 191 182 182 233 200 221 226 178 239 231 189 
176 196 188 179 216 194 221 227 223 225 23-1 200 
171 103 167 171 217 205 217 228 217 233 222 188 
175 184 189 173 216 11)8 211 210 212 215 231 191 
198 193 188 171 218 197 212 231 208 213 232 191 
194 207 199 16:3 206 193 217 229 211 227 230 201 
207 191 198 166 188 205 220 221 223 255 255 231 
197 213 206 172 184 203 226 242 222 239 241 222 ' 
192 199 205 182 196 201 230 226 223 240 227 213 
189 179 204 102 187 205 230 226 222 261 222 206 
198 184 200 190 191 208 221 228 222 253 230 221 i 
192 165 171 182 207 191) 217 226 222 261 237 228 
198 183228 195 212 202 229 227 2127 250 1232 227 
207 189 228 196 200 185 219 228 207 216 223 `_x32 
191 174 233 106 209 197 215 230 224 231 203 240 
192 175 222 200 207 206 213 223 217 231 187 2.16 
188 189 228 212 205 201 225 221 223 228 105 219 
208 175 210 200 220 192 217 226 216 231 203 253 
208 191 203212 227 197 230 214 224 231 200 277 
21 9 198 200 195 231 202 211 215 228 242 ]91 286 
231 198 193 205 232 205 240 217 231 245 191 267 
208 196 192 221 228 205 215 218 248 231 195 237 
211 191 188 206 226 201 218 209 242 252 105 243 
217 188 169 193 220 203 212 197 236 263 195 2-17 
228 138 177 198 202 208 211 209 212 244 189 250 
220 167 178 208 200 218 213 200 233 231 195 247 
211 	170 233 206 218 220 202 228 245 198 241 
189 	1119 212 206 218 223 207 248 236 188 216 
171 182 	209 	217 206 	223 	222 
1241 SS.9 111.1 !11 .2 I u.8 0° 7 	115!1 21 .11 22.4 41 .1 14.1 26.8 
1902 
203 241 189 200 176 197 223 225 222 203 257 169 
194 237 180 196 177 200 200 220 221 212 223 185 
194 218 1.80 201 187 200 200 221 224 217 230 177 
229 216 150 208 178 107 217 219 236 194 223 181 
219 219 197 192 182 181) 221 224 230 208 214 181 
210 235 203 206 182 188 207 223 218 205 226 177 
233 238 198 200 174 194 218 223 218 200 216 181 
239 222 173 200 161 107 218 221 224 185 237 1833 
243 216 185 200 171 191 216 216 237 197 223 174 
262 220 192 200 170 197 215 235 229 203 229 185 
216 218 197 197 185 199 216 240 210 207 227 10! 
241 229 192 186 190 212 211 212 221 188 217 186 
250 226 207 181 192 206 232 231 209 187 234 182 
226 254 217 177 158 190 230 242 234 204 213 105 
241 222 210 150 191 178 225 231 242 197 202 200 
270 235 1)10 185 198 186 224 251 246 194 208 197 
229 223 166 178 193 180 223 246 245 201 223 221 
210 210 19.1 174 1851 199 227 240 242 2013 207 188 
254 209 219 176 187 211 	217 245 233 100 200 197 
271 211 201 173 195 19-1 233 2.45 226 207 199 208 
230 213 1111 163 198 172 230 245 230 212 171 206 
249 214 202 167 1!11 177 224 246 233 218 202 194 
260 204 206 169 191 181 222 237 227 208 200 217 
203 202 191 166 207 192 221 2-12 227 238 191 228 
264 196 201 161 202 206 220 236 221 232 202 248 
266 188 20:3 161 213 204 226 233 220 121 207 218 
270 :195 191 161 219 206 219 225 219 221 216 186 
261 122 193 170 222 214 221 218 186 2.22 195 222 
251 	198 174 232 205 230 278 223 232 ] i0 226 
2:14 202 175 217 201 224 218 208 233 154 227 
226 	187 	204 	226 220 	232 	226 
10.717.1!16.:302.692.8`)5.6 2)I.:31.'223.199.3 	--, 
B1:D1'ULD DAILY IIEADIN'c5 
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'fable 113. Vaasa -. Vasa. 
I I [ JU 1V Y 51 VII VIII IX X XI XII 	I 11 111 1 V V Vi VII VIII LX X SI XII 
1903  1904 - - 	- - 
1. 208 217 259 220 397 204 202 224 263 	204 221 224 
2. 210 253 269 213 201 210 210 224. 256 201 	215 205 
3. 230 238 273 207 206 105 202 229 246 179 224 231 
4. 245 243 261 213 207 182 235 231 251 160 218 268 
5. 232 215 279 226 186 198 225 241 	216 210 207 212 
6. 225 240 259 220 191 190 213 	2311 	251 	229 	215 	251 
7. 237 260 261 241 197 206 201 237 218 212 222 231 
8. 233 271 253 234 195 203 198 240 241 228 225 230 
9. 229 232 249 221 195 199 205 2,15 257 222 231 	232 
10. 232 240 243 237 199 207 207 246 275 212 2-16 228 
11. 215 267 246 242 197 195 215 243 265 204 228 231 
:12. 193 222 246 245 194 186 213 244 	240 212 199 227 
, 13. 224 238 216 230 206 190 223 241 257 208 219 219 
14. 22-1 2.10 23.1 	239 206 190 227 243 2-13 206 223 211 
15. 223 246 226 240 213 202 235 231 221 203 236 205 
16. 216 221 216 232 227 191 233 232 228 200 226 206 
17. 221 215 213 230 223 195 229 225 227 208 230 204 
18. 219 246 210 228 216 196 217 233 226 195 223 200 
19. 214 270 228 177 204 213 218 233 226 198 210 200 
120. 200 271 231 220 218 207 225 	237 	218 212 	252 	1)))) 
21. 199 278 225 234 221 177 222 259 218 230 244 203 
1 22. 206 272 231 239 218 185 221 271 216 229 221 221 
1 23. 209 274 210 237 216 209 221 262 218 209 228 223 
:24. 218 278 241 223 212 207 218 244 	219 219 24.3 204 
-25. 221) 278 230 232 202 201 213 238 221 	232 210 185 
26. 235 275 240 222 207 191 212 242 216 230 235 180 
27. 232 288 238 221 202 191 215 248 205 222 221 	178 
28. 23228-1231 	219 205 199 211 252 213 217 248 195 
29. 237 	263 214 208 20.5 211 	259 207 202 232 117 
30.1 251 	252 212 203 200 215 253 204 213 227 187 
31., 233 	226 	208 223 249 	207 	189 
51' 22.956.2-12.6;15.805.897.5 I);.) 	41.934.33 )).126.612.)) 
111 
1905 
1.~ 260 198 210 184 	212 196 191 	231 	216 225 248 
2. 261 	242 213 	177 211 	201 201 	230 223 210 251 
3, 269 224 	201 183 205) 217 207 230 225 199 231 
4. 231 242 211 	294 208 210 201 220 223 205 231 
5. 2:39 241 	201 221 	200 206 204 225 228 205 210 
6. 245 256 195 174 201 203 202 221 	231 193 236 
7. 235 244 193 195 201 	190 205 220 228 207 227 
8. 225 245 194 193 202 1811 213 215 231 201 236 
9., 262 258 199 210 198 190 207 214 242 200 231 
1 10. 224 264 206 212 196 198 206 218 236 187 237 
11. 258 254 200 198 204 199 213 231 	242 387 231 
12,1 274 213 228 195 206 194 212 220 233 170 258 
13. 179 226 191 198 209 102 208 220 236 179 109 
14. 241 252 201 196 205 182 206 232 247 17(1 225 
15.' 263 252 196 194 210 182 206 235 235 151 	247 
16. 255 251 	203 189 201 	181) 216 224 244 146 	231 
17. 2-141 	217 194 	177 	210 183 222 217 	214 366 183 
•18.1 224 254 190 174 208 177 228 225 238 206 210 
19. 233 275 184 	166 198 176 225 232 225) 193 	249 
20.1 222 254 185 177 139 192 21:3 	222 225 196 269 
21. 220 230 185 187 	182 199 217 223 218 211 	2.10 
22. 225 242 387 184 167 198 222 	23(1 11)8 201) 	237 
23. 226 238 179 202 195 180 217 215 197 223 237 
24. 228 227 171 207 199 196 221 	212 2016 227 	2:33 
226 225 169 204 210 198 212 209 204 213 218 
126, 187 229 171 213 207 199 220 208 201 217 229 
27. 193 229 174 212 201 201 228 213 203 235 230 
28. 232 216 173 211 	20:3 196 226 	214 	11)8 240 223 
29, 7204 	187 211 205 197 228 205 195 211 234 
30. 233 	]8.1 	210 	205 193 229 191 	218 218 210 
31.1 240 192 	202 229 188 223 
34.1 10.6 92.3 1)1.6 02.5 94.2 14.3 111.6 22.2 00.4 32.3 31~ 
D 
184 206 183 175 20.1 195 209 221 213 190 213220 
188 203 177 172 202 396224 211) 213 207 203 254 
196 302 171 171 210 197 231 209 219 210 238 238 
196 193 179 187 216 170 232 213 219 205 190 237 
191 190 173 177 207 201 	229 210 215 22(1 19)) 218 
183 199 1.05 185 208 11)8 233 2:3 216 204 22R 269 
186 181 163 19)) 191 185 	240 201) 212 190 223 213 
212 169 160 11)5 200 17D 243 201 214 195 232 251 
207 179 168 197 191 177 236 212 214 21:3 214 256 
205 179 165 213 204 11)3 220 2211 212231 '174 24:3 
216 188 161 213 195 201 	2_21 229 219 221) 2'20 250 
21-1 164 172 207 204 19.5 221 23J 207 228 220 25 
1)16 182 185 207 209 203 232 221) 194 183 215 23)) 
213 197 I1)0 105 213 109 235 220 194 198 233 230 
206 196 184 204 224 197 230 231 1951 193 217 233 
I 
202 180 177 222 217 206 241 231 200 204 250 230 
204 186 199 202 21.2 216 228 237 204 210 228 25:3 
210 181) 191 201 224 209 228 235 201 256 237 240 
227 1.91 196 319 225 210 218 227 201 208 259 226 
218 393 203 191 215 213 216 237 197 206 247 236 
231 204 191) 187 204 215 215 241 11)3 205 2_44 23:3 
215 209 226 197 198 218 223 243 187 201 231 216 
218 183 195 195 11)2 223 226 2:18 183 205 233 238 
219 191 181 188 206 225 52922)! 185 209 222 210 
225 197 18! 202 207 220 -'.22 211 1,86 220 216 204 
2111 395 179 213 212 231 	213 218 183 216 212 220 
224 31)1 176 205 206 231 	210 221) 197 217 222 219 
246 191 176 2016 206 237 212 231 20-) 225 22,1 215 
246 191 179 197 180 237 215 227 187 214 213 223 , 
221 	177 210 102 225 213 219 185 215 225 234 
210 	11)4 	1118 	222 209 	219 	199 
10.!11)11.581.(197.105.606.7 225.023.7 01.111.022.734.6 
1900 
2'3 257 213 I96 13$ 1113 22:3 212 230 204 186 211 
228 249 213 221 1110 184 227 212 212 208 182 250 
223 242 168 217 194 208 227 215 213 399 183 268 
227 227 226 219 19)) 210 225 204 221 190 172 201 
226 235 223 217 185) 204 217 197 2!)) 205 161) 250 
218 256 228 217 11)6 221) 	204 215 217 2(:4 17)1 243 
213 261 234 234 204 213 200 3)0 21:3 200 151 243 
2 20 242 246 215 193 210 26)) _II 220 196 172 268 
219 278 244 212 18)) 208 212 217 227 211 167 268 
223 2.12 181) 206 393 151-1 	204 213 Is)) 197 138 247 
288 241 23)) 208 188 393 201) 218 232 159 172 236 
228 250 292 197 207 202 20.1 217 224 217 161 230 
224 242 272 202 185 206 20(1 220 225 221 1453 217 
215 228 244 201 381) 193 198 225 210 2))] 103 2.15 
228 221 237 201 187 193 201 •22:3 '_l8 217 198 211 
247 227 2-18 210 1711 198 	217 224 23 2 224 21:3 27u 
247 244 242 203 194 204 22)1 21 °_ '12 218 204 7122 
244 232 2.15 194 182 192 215 225 204 227 192 251 
229 218 227 187 159 103 III) 211 204 205 195 228 
205 212 196 177 1)13 210 227 220 31)3 203 357 237 
231 213 212 206 177 202 230 240 1:13 206 228 250 
211 211 225 223 1.76 20:3 	235 216 -11.2 183 230 224 
228 187 239 204 182 1110 233 222 178 200 216 2 
244 202 202 206 1 93 340 229 212 177 19!1 220 2311. 
268 20.1 201 203 )7)) 208 220 225 124 198 221 243 
230 198 181 1)11 175 218 226 213 181 ) 193 2_32 433 
2516 203 215) 189 LSO 217 	205 212 2011 19-) 226 220 
279 212 228 390 186 2'266 212 206 7 9= 1911 215 293 
227 	203 207 1)13 232 212 221 381 1110 210 201 
232 	209 189 189 208 212 229 189 2)12 2 )) 204 
23,4 212 	190 	214 21(3 	159 	198 
30.3 2115 15.4 OIH. ) ,y11 !Odal 15.1) 16.1 O6.4 Ua.2'>3.1 33.6 
20 
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IIEDUCED DAILY HEADINGS 
Table 114. Kobbaklintar. 
I\ \ \I \II 	IV Al V'I VII VIII IX x XI XII 	1V Al VI VII Vill lx \ åI XII 
1884 1885 	- 1886 
223 255 208 10:3 	212 216 213 231 	229 215 	211 
222 2,15 207 197 212 221 	216 225 235 214 	219 
221 210 213 178 220 216 219 223 238 216 227 
222 2:30 219 182 221 218 222 217 231 216 228 
212 236 232 78- 221 219 238 215 231 235 217 
213 243 220 185 222 218 211 210 238 211 226 
212 213 226 196 184 	217 216 208 216 235 209 249 
213 	251 231) 187 193 220 216 206 209 240 210 228 
213 	217 	2,12 188 193 217 215 207 210 239 207 237 
217 217 	2:31 179 197 239 216 208 213 248 205 243 
221 211 211 179 191 22L 216 207 213 232 20-1 236 
218 237 251 179 199 221 212 205 213 212 202 213 
221 220 232 186 199 226 211 	204 231 211 207 217 
222 232 240 179 200 22:3 211 	212 222 235 220 217 
211 227 260 181 199 221 209 220 229 232 208 213 
227 226 219 186 196 227 215 215 231 	216 216 246 
236 223 251 18,1 	210 228 211 228 230 222 215 21:3 
225 222 216 189 213 225 218 225 228 217 213 230 
232 219 254 180 205 223 218 227 228 219 209 237 
233 223 251 189 185 224 212 229 22(5 231 	215 236 
238 	21.1 190 203 225 213 221 231 219 215 234 
200 242 2231 194 '200 227 210 221 227 226 207 220 
206 212 223 225 198 205 228 211 	219 240 223 214 226 
206 23(4 218 200 201 225 21,1 217 239 215 207 219 
211 220 210 191 201 219 215 221 237 220 205 231 
212 	24, 2111 105 203 219 211 222 239 217 208 216 
211 	251 	218 196 205 215 213 219 236 230 201 232 
221 218 218 19.1 205 213 213 228 227 237 215 249 
222 251 227 204 204 213 209 222 227 220 217 265 
222 254 218 197 208 209 213 220 229 224 208 262 
262 210 212 2.28 	216 	253 
29.7 30.0: 	.1 9 -3.8 98.1 2_1 .1 1-1.1 17.5 25.-I 20.0 10_s 36.5 
. J 	-1 	- 	-1 	L - -1 	-1 	- --1 -1 	- -1 	-1 	1 	-1 	- 1 
I II III 1V V All V'II VI11 IX V Al \II 	I Ii I]  
1H7 
1. 
2.. 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.' 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26 
29 
DI 
180 198 221 225 217 228 179 237 
180 198 225 225 218 223 177 240 
188 192 225 221 215 233 182 239 
187 197 222 2:30 216 222 188 235 
185 193 227 2:13 218 221 187 226 
186 197 233 236 218 219 185 251 
186 197 235 236 217 21.1 188 258 
188 196 238 235 215 212 195 246 
191 194 235 237 216 211 189 264 
197 190 232 233 218 209 200 250 
199 194 238 237 222 212 188 242 
202 101 238 237 219 211 191 249 
201 191 245 238 221 212 193 260 
196 192 238 232 223 213 198 260 
208 198 237 236 214 211 198 2.16 
197 199 234 232 213 215 199 256 
200 204 234 229 219 209 20:3 246 
201 202 239 227 215 209 199 250 
186 204 205 233 227 216 209 193 248 
186 201 203 232 226 218 202 197 238 
181 200 205 231 225 224 201 200 229 
182 199 208 229 226 223 196 199 221 
183 194 216 225 224 217 192 :109 235 
183 197 217 225 219 217 190 205 233 
185 199 224 229 215 215 186 202 
180 200 222 229 217 213 184 207 
186 200 224 227 219 216 183 211 238 
186 200 220 228 214 230 180 220 
180 198 224 232 219 226 176 228 
188 191 226 2:32 210 227 170 230 193 
199 	227 215 	155 
57 0:3.8 31.S 21.3 19.5 03.697.6 40.;! 
-1 - 1 -1 -1 	1 -1 -1 - 1 
I 1V V Al l VII Vlll l\ \ \I XII 
1. 201 	202 2011 216 	221 	210 208 	242 216 
2. 205 	2115 	197 220 121920 217 227 222 
3. 211 	200 104 215 2.22 219 202 230 2-17 
4. 209 204 188 222 219 217 211 230 253 
5. 216 204 191 224 222 216 211 237 241 
8. 208 202 196 245 221 	220 217 222 218 
7. 20-1 203 199 226 221 225 223 228 242 
8. 202 202 204 212(3 227 224 230 220 248 
9. 198 201 204 227 128227 222 216 2-16 
203 208 209 222 251 	227 219 218 249 
-11. 2312 205 205 2111 2:33 224 235 208 212 
12. 206 208 213 221 	211 	229 232 210 219 
13. 200 213 221 223 232 228 230 208 253 
14. 193 211 	221 219 2-12226 226 212 213 
15. 202 208 220 217 2-18 228 218 198 212 
16., 198 215 222 219 246 229 217 201 241 
17. 202 200 219 218 242 216 216 216 252 
18. 206 200 219 221 	2,11 	211 216 212 250 
19. 210 216 220 217 	236 215 22-1 	214 	253 
20. 213 206 216 221 	23:3 	216 234 	219 245 
21. 209 203 216225 2:33 202 232 205 239 
22. 213 232 215 215 234 218 230 203 228 
23.' 213 213 216 2.21 236 223 243 20:3 250 
124. 211 199 219 225 237 224 213 200 239 
25. 209 203 220 221 228 213 223 211 234 
28. 205 203 21L 221 227 222 236 215 230 
27.  205 200 219 2-23 226 223 246 225 225 
28. 200 196 219 220 223 216 212 228 212 
29. 200 197 219 223 221 212 212 223 205 
30.' 197 190 219 220 219 211 241 220 
31. 196 219 219 	268 
DI 05.0 01.7 11.6 21.7 31.0 20.1 27.5 18.1 37.9 
,D -1 	1 -1 -- 1 -1 --1 -1. -1 	-1 
206 194 22-1 214 227 237 212 
211 200 220 211 222 228 236 
211 20.1 213 210 214 222 2136 
209 203 218 216 220 218 236 
219 202 223 213 227 217 239 
206 200 220 213 239 214 238 
209 206 218 214 229 21:3 235 
204 215 220 213 222 201 235 
201 216 220 20:3 223 20.1 236 
202 215 220 206 227 204 236 
205 215 216 211 226 201 234 
216 208 213 216 215 232 194 231 
222 207 218 214 206 239 191 236 
230 205 225 225 209 233 186 233 
230 202 224 231 211 239 184 237 
229 10622-1 232 209 233 192 236 
221 204 220 225 205 230 195 239 
223 203 231 221 206 234 203 249 
218 200 212 221 203 225 203 251 
213 19.1 214 2.24 20:3 229 211 249 
212 197 216 223 203 227 220 216 
207 195 2L6 219 205 219 222 243 
213 194 216 220 203 227 236 236 
204 192 2J8 218 201 234 212 228 
209 191 213 216 199 236 237 230 
207 192 211 213 205 2:35 249 236 
211 196 217 213 206 236 271 227 
215 195 213 218 211 239 256 226 
210 198 212 229 212 240 254 221 
205 191 223 210 222 245 237 223 
210 	220 213 	2.10 	231 , 
15.1 01.5 1:1.219.408.630./18.138.0 
---1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
REDUCED DAILY READINGS 
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'Table 115. Kobbaklimtar. 
I II I1I IV v VI VII vill IX x XI XII 	I Il III Iv v Vi VII viii IS a XI XII 
1589 	- 	- - 1890 
184 102 202 228 232 236 193 219 
183 192 201 226 230 206 191 219 
181 188 197 224 227 227 189 213 
182 187 206 228 226 229 190 212 
181 188 197 227 221 221 191 207 
177 100 203 227 219 218 192 206 
178 194 2L2 224 215 217 199 203 
178 102 208 227 213 219 203 203 
178 194 201) 229 210 208 207 204 
175 193 210 227 214 210 207 212 
173 180 214 227 210 21-1 206 2.21 
176 192 217 229 207 205 211 217 
179 196 210 243 211 211 209 217 
185 107 212 239 205 211 211 215 
186 197 208 230 200 229 212 212 
179 196 215 239 209 218 214 200 
176 205 214 211 2_11 213 208 216 
184 207 915 242 208 211 213 217 
180 209 °_28 _43 210 211 215 213 
177 206 232 336 216 208 216 913 
183 208 215 2-18 216 206 216 221 
182 234 218 244 218 200 218 230 
184 203 231 251 222 195 220 218 
185 204 319 241 225 194 216 220 
1 81 201 222 237 2.26 150 228 217 
180 204 220 242 232 192 236 9))! 
I84 905 226 240 233 187 230 210 
101 179 920 230 232 185 931 20) 
186 202 2'1 939 234 195 230 202 
195 201 928 235 231 187 226 201 
19.2 	220 235 	191 	203 
91.8 115.1 14.2 35.5 18.8 08.011.01°_.3 
-1 -1 -1 - 1 -1 - 1 -1 -1 
1891 
210 195 222 223 231 229 230 243 208 
212 103 223 227 225 226 248 242 215 
209 202 224 228 226 222 224 238 210 
208 191 222 222 226 220 235 243 208 
208 188 219 219 227 220 241 237 203 
206 186 216 231 224 222 259 232 201 
209 189 21.1 228 221 220 250 231 205 
208 189 222 226 219 218 239 226 197 
208 187 231 227 216 217 2.10 220 109 
208 189 224 222 216 222 248 22-1 196 
2013 185 224 226 216 224 252 219 198 
211 182 219 227 218 227 248 21-1 196 
213180216 227 215 221 218216192 
21)5 184 209 228 213 223 2-19 211 197 
208 186 208 222 218 122 248 210 198 
209 1.)1 213 221 217 221 215 217 106 
214 191 216 22.1 218 218 247 210 193 
104 180 218 2.22 211 207 240 215 192 
188 186 221 234 210 207 220 210 205 
189 185 221 222 214 204 236 218 193 
195 186 222 219 219 205 231 215 190 
194 189 224 225 223 202 224 22.1 197 
197 1!)! 224 230 127 202 235 236 199 
199 194 224 231 230 205 229 241 193 
196 200 222 238 92!) 203 237 233 192 
208 226 225 235 224 204 2.19 206 197 
197 216921 238 234 913 240 208 1B2 
105 210 999236 245 213 246 205 195 
195 205) 224 232 235 214 241 203 178 
197 218 228 2:12 231 251 261 205 179 
22) 	229 224 	242 	173 
u3.5 91.1 2!!.!) 27.5225 16.74'921.706.3 
-1 - 1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1892 
21.  
22.  
23.  
24.  
27. 
28.' 
20.' 
30.' 
31.1 
D. 
1. 197 191 202 212 218 21 1 	107 202 206 209 219 	'.21 l 	230 222 	217 213 
2. 207 194 201 	218 217 215 203 108 2110 	209 221 	208 2:30 216 219212 
3. 202 182 1204 216 224 229 203 197 199 208 221 	208 	233 211. 	213 	21s) 
4. 208 184 204 214 217 227 192 205 .199 208 219 	21-1 	226 	213 	21.1 	221 
5. 204 153 205 2111 223 226 184 208 209 208 223 217 	297 	212 233 	O21) 
6., 184 186 203 222 219 222 198 216 202 205 220 219 225 205 211 	210 
7.~ 1 	8. 197 183 207 225 230 217 206 208 208 201 223 919 221 211 209 197 180 196 179 207 230 233 218 205 21-1 215 207 2.29 299 220 203 208 201 
9. 179 184 184 208 226 222 210 201 .222 209 209 233 222 '221 234 210 211 
10.E 175 189 181 208 226 22S 214 208 228 206 210 231 221 220 211 207 209 
11. 177 184 185 209 236 226 21.1 201 226 202 	20l2 232 122 223 215 208 206 
12.: 
13.1 
166 186 190 
175 188 192 
211- 231 	210 209 220 232 
210 233 224 212 199 236 
199 206 
201 	213 
231 	225 2.21 21.1 208 206 
2:31 223 22-1 214 202 203 
14. 175 195 201 205 231 220 212 102 241 29! 	213 226 233 221 197 198 200 
15. 178 197 	20.1 208 231 2_1!) 204 203 239 20:1 	913 226 293 222 207 196 221 
16. 181 200 205 211 228 222 211 200 236 202 216 233 226 221 	202 193 219 
17. 181 206 201 208 226 221 211 203 220 180 205 213 231 227 219 193 157 213 
18. 179 202 208 204 225 221 213 209 216 VI, 	209 	210 226 294 222 20.1 185 217 
19. 178 199 211 201 225 231. 919 206 218 159 	210 	214 229 224 	228 198 181 22.1 
20. 178 203 203 201 219 231 228 206 221 186 211 	208 227 218 223 231 181 	231 
21. 179 201 	199 200 216 227 224 208 230 189 211 	205 234 222 217 211 181 230 
22. 178 201 19-1 198 219 220 236 208 226 183 215 208 224 220 219 206 178 233 
23. 179 207 193 190 216 213 224 206 224 197 218 205 227 218 219 202 189 224 
24. 173 202 192 200 211 216 230 200 229 201 216 218 222 215 210 209 191 	228 
25. 184 202 190 204 216 220 221 201 225 205 216 228 219 215 	215 209 180 22:3 
28., 183 198 193 213 223 218 212 198 224 200 211 216 219 215 225 200 11j2 223 
27. 182 203 195 212 209 221 213 212 223 216 209 218 216 219 223 212 105 221 
28. 184 200 200 212 219 230 211 199 223 208 214 220 215 220 227 219 200 223 
29. 188 199 200 214 211 225 202 199 221 204 207 217 216 221 231 216 203 223 
30. 196 191 197 212 218 228 203 197 230 212 212 214 213 220 227 215 205 220 
31.1 105 214 218 	208 	225 211 212 296 	216 	206 
1)I' .~1.1 97.1 01.7 06.321.792'117.702.221.4 07.711.2 2:3.820.02:3.510.1198.916.4 
n l -1 	-1 	. - I -1 - -1 - -1 -1 -1 -1 --1 	-1 	--1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
77G 	 ] LDUCED DAILY HEADING. 
Table 116. Kobbaklimtar. 
I 	'[I 	I11 	'[v 	V 	V'I A'II VIll: lx 	\ 	XI XII I II III 	1V' V[ 	Vi A'II VIII IX 	\ 	XI XII 
1893 1891 
1. 200 211 'i13 	316 	2:3,1 	242 	259 	235 194 188 185 212 	209 23:3 100 202 216 
2. 202 213 211 223 231 243 287 226 198 187 186 211 211 235 198 216 223 
3. 20 l 	215 207 221 222 236 221 252 194 190 184 213 212 235 206 210 223 
4., 202 211 206 224 229 240 260 239 194 190 189 205 211 	237 198 210 225 
5. 197 	2l1 207 '221 232 2:38 287 220 151 	204 192 210 218 234 	196 220 217 
6. 155 	211 205 212 233 235 267 228 1 28 	212 	191 208 217 235 	107 227 219 
7. 192 210 207 219 237 235 252 251 187 108 19.2 207 215 234 196 211 218 
8. 186 205 205 2.20 250 235 257 230 181 	199 188 201 215 234 193 222 216 
9. 190 205 20:3 	215 	245 	226 24111 .33 185 204 191 201 218 210 193 219 212 
10. 186 204 207 216 246 223 241) 233 183 202 100 204 	219 220 190 230 209 
11 .' 185 203 202 212 242 222 240 227 18:3 109 	195 200 224 218 189 21)) 209 
12. 186 197 198 213 24:3 221 	239 228 171) 	201 	196 213 226 231 	191 220 211 
13. 120 	L98 202 21:3 243 228 237 227 180 198 194 207 231 225 129 230 209 
14. 188 197 202 209 235) 234 237 230 183 196 202 204 228 206 205 228 237 
15. 100 197 202 209 230 236 238 231 177 197 199 205 232 210 193 231 	216 
18. 183 200 205 219 249 233 227 227 177 	196 202 222 228 216 189 220 209 
17. 1 91 201 201 	211 	241 	2_42 	232 	231) 182 190 206 216 222 219 202 220 220 
18. 135 197 203 215 245 224 	228 234 235 181 	191 207 214 	227 218 211 219 231 
19.' 183 205 204 216 246 233 228 232 221 185 186 205 213 231 214 205 222 247 
20. 182 	211 205 215 245 236 197 232 216 186 195 210 225 225 213199 220 233 
21. 180 212 205 212 242 233 213 232 221 178 192 212 229 223 212 192 218 221 
22. 180 219 205 213 243 2-13 225 232 217 	176 187 211 22.1 226 201) 204 218 234 
23. 18-4 	217 213 216 2-16 240 226 241 213 178 188 213 224 227 209 197 220 226 
24. 182 216 218 219 244 235 220 237 211 178 193 213 223 225) 206 203 216 220 
25. 1 89 	216 218 227 250 245 241 	233 206 178 191 	220 216 	228 20-1 	214 215 	223 
26. 191 	215 216 229 256 243 229 237 208 178 185 225 217 	227 202 213 211 	228 
27. 192 	217 21:3 	2:30 24) 	246 	22-) 	232 205 170 188 225 215 232 205 209 209 234 
28. 195 	215 21222.2 	243 	247 214 	232 202 178 192 220 212 221 208 203 21:3 233 
29. 203 211 213 228 241 	284 249 229 204 182 188 220 214 	226 202 201 214 	285 
30. 216 	'215 210 225 24:3 	259 247 236 200 185 189 21.5 214 226 202 210 230 246 
31., 215 222 234 	262 	224 197 	158 211 	233 	201 	241) 
SE 91.808.8 08.118.941. 538.340.733.2 85.393.70°0 12.7 2 _:3.218.500.01.8.2 25.4 
D I 	-1 1 	-1 	-1 	-I 	1 	-1 I 	-1 	-1 	-1 -1 	I 	-1 	- 	-1 	1 	- 	1 
1895 18913 
1. I •- 2:33 	218 	2:31 	216 	216 	198 198 202 212 206 228 	216 200 181 	11)7 	201 
2. 185 208 218 233 214 224 202 190, 200 211 	181 229 212 210 211 192 194 
3. 182 206 	215 	29.1 	221 	221 	203 IHO 204 	205 205 ) 227 212 205 224 208 204 
4. 184 20)) 	213 232 221 	220 208 103 20L 208 208 226224 211 	214 	184 196 
5. 1 88 	186 209 215 2:32 2 29 218 230 180 149 202 207 224 	226 20)) 222 199 103 
6. 191 	182 208 213 2:30 2:31 	225 	233 199 1 09 203 204 227 214 202 224 205 191 
7. 186 	181 216 22)) 227 227 233 243 196 200 199 202 230 218 203 236 213 196 
8. 183 	185 217 	2:34 231 	223 	227 	231 202 201 200 207 230 2)1 	201 	226 218 197 
9. 1.82 185 211 	240 223 222 224 	236 184 200 190 19)) 229 206 201 225 211 19)) 
10. 180 193 21:3 	2332-24 	223 	22.4 	246 205 198 196 187 223 205 196 215 213 197 
11. 18-1 	195 222 228 229 2:36 225 212 202 205 198 198 229 	211 	188 	22.1 225 193 
12. 187 	199 225 225 231,231 	233 243 1195 206 198 196 231 	206 190 218 217 	19-1 
13. 205 274 234 327 240 223 236 243 212 207 194 198 226 206 192 217 227 101 
14. 18)1 	207 237 218 237 230 235 240 213 206 207 197 2-24 	205 189 211 	216 190 
15. 191 	206 23,5 	217 	227 	234 	248 231 210 206 208 108 223 207 	105 205 215 203 
16. 1 93 206 240 2)4 	231 	233 	248 2:31 235 202 207 203 219 214 	188 208 2041 	194 
17. 105 	210 237 218 237 222 212 223 219 200 211 200 221 	215 109 207 206 202 
18. 100 204 236 •216 230 	231 	2:38 	219 0)9 214 197 218 216 204 205 206 203 
19. 1 59 200 223 215 242 232 242 215 1117 	212 	200 214 	215 309 207 206 200 
20. 188 	195 2:33 	2_15 	2:37 	22.2 	238 210 190 214 203 21:3 	21:3 	212 	205 206 190 
21. IS') 	197 2)8 	215 	22)) 235 	330 408 196 212 20)) 216 215 209 209 207 186 
22. 186 200 234 213 234 2:16228 205 190 	213 	215 215 	212 212 106 207 	181 
23.. 1 8) 	200 227 214 23.4 242 22520:3 192 	210 	221 222 210 21,1 226 211 	180 
24. 186 	211 228 213 231 235 213 199 101 	20)) 225 216 215 22. 208 185 181 
25.1 194 	207 231 	215 228 23.1 216 200 204 207 223 2)3 215 230 211 	209 182 
26.; IBI 	206 22; 220 228 236 21-1 	200 203 206 219 217 215 218 210 219 186 
27.' 182 208 9)8 222 227 234 220 194 207 205 219 214 243 218 204 210 195 
82.. 110 207 225 225 223 23:3 	211 	196 207 201 221 212 224 217 215 201 	100 
29.' 102 210 217 22.1 222 230 207 196 211 211 224 207 	22)1 218 	203 	1115 	102 
30. 190 206 223 231 	221 	231. 	204 106 212 20-6 230 210 221 	219 156 204 202 
31. i 191 222 236 221 	196 207 212 214 195 	204 
31 .09.0617.)) 23.)120.)) 80. 1 )25.))26.216.5 10.5 'I.602.9)16.') :2)1.714.706.410.307.393., 	- 
I) ---I 	I -I 	--I 	--I 	-I 	- 	I 	-J 1 -I -I -1 - I 	- -1 	-1 	-1 	-1 	- 1. 
31IODUCED DAILY SIE_]DINUS 
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'fable 117. Kobbaklimtar. 
I TI III Il' ]' VI VII VIII TX X 11 AII I 	I II TII 1V V vI VII VIII IS 30 1I XII 
1R97 	 1815 
1.  191 	192 203 209 212 225 201 	248 172 203 214 2-15 223 216 208 222 
2.  106 	102 203 207 214 	228 20-1 247 171 	199 218 	2-1 -4 	218 217 	205 	222 
3.: 197 105 207 203 280 222 202 241 174 197 217 241 222 218 222 247 
4. 200 	lågyl 215 2(19 212 219 200 232 179 204 223 238 216 217 213 22L 
5.~ 107 	L.'(3 218 206 219 214 192 224 178 202 214 23)) 	210 	221 	226 	2211 
6. 201 186 222 205 221 210 197 222 177 	198 216 248 219 215 227 236 
7. 206 	111$ 211) 203 227 211 188 221 380 	1115 219 236 	216 211) 	220 	231 
8. 212 202 227 203 234 210 192 236 181 	194- 222 234 218 212 217 234 
9. 209 204 327 201 238 209 188 2.33 190 196 215 	2.1:1 	216 	211 	218 	220 
10. 208 203 228 205 2:32 210 187 226 197 	195 216 	232 	221 	210 	2111 	2-IL 
11. 20)) 	202 230 212 225 	217 185 	254 203 	194 21.7 231 	219 	212 214 	207 
12. 21:3 	202 225 206 209 221 	187 211 108 208 197 221 2.27 220 207 213 241) 
-13. 221 200 219 218 223 230 184 213 186 202 201 227 222 223 194 211 249 
14. 2133 	201 221 208 219 235 197 213 197 	210 106230 218 22.) 199 208 246 
15. 208 206 219 206 220 228 209 211 191 	205 197 414 	215 	2_26 196 211 	2-19 
~16. 203 20-1 219 	205 	22_1. 	225 	172 2011 I38 206 	201 23.1 	216 	219 	187 	261) 	243 	I 
17. 201 	205 225 206 221 	224 193 214 1.82 206 190 >37 	21) 	`2124 	187 	203 	215 
18 203 206 217 212 216 221 208 217 176 204 203 239 206 221 	178 208 250 
19. 202 202 210 211 	21G 223 207 210 181 197 	212 242 210 217 175 210 250 
20. 209 200 222 216 214 228 215 194 191 	198 	210 211) 	207 	225 172 212 	2.15 
21. 197 204 121(3 	212 230 	217 	205 	2118 193 	19-1 	215, 2_11) 206 	225 176 	204 	251 
22. 11)8 	206 217 21-) 	235 223 220 207 189 	196 	211 247 205 231 173 210 253 
23.1 193 206 214 222 231 216 225 202 181) 	197 	212 240 203 227 181 	202 246 
24. 191 	211 °_1-1 	2)6 235 216 223 205 .185 	105 	219 240 204 	236 178 203 251 
25. 197 	190 205 2)1 	216 	235 2111 221 	205 184 	195 	219 254 202 232 184 	212 2-19 
26. 193 	195 	221 205) 211 232 210 22.2 214 152 	192 21°_ °_18 2062-33 138 192 257 
27. 191 	192 203 211 	210 	245 209 234 21:3 181 	197 	2213 248 211 	232 193 3 206 250 
28. 191 	193 206 210 208 232 206 246 223 178 198 219 24:3 211 	1O2 	196 	gud 	255 
29. 191 	200 208 207 20)) 234 206 23) 	224 176 	199 	216 240 209 218 196 198 271 
30. 192 192 203 201 208 229 211 	233 223 173 202 212 277 	211 	222 193) 	205 	257 
31. 192 211 	205 	202 	218 203 246 215 	206 	253 
lL 011.701.8 16.50!)225.1)17.405.1320.2 .'/1.J 5:37(148 92.11 	I.1 22.9 97.7 	11.3.1:1.2 
D -1 	- -1 	-1 - 	-i 	I 	- 	1 	- 	I 	- 	J 	1 -I 	-1 	- -I I 	- 	I 	1 	- 	-1 	--1 	-1 
1899 1900 
1. 211 	201) 210 221 	215 2:37 244 265 211 	201 O21 	211 	203 223 228 183 
2. 213 208 205 	2:3.2 216 	2:32 251 	271 208 198 207 	213 	211 	226 	2.22 	-183 
3. 203 206 200 221 221 238 2.13 253 208 199 208 221. 	192 1225 213 	184 
4. 20-1 	203 201 	22:3 	216 	244 	231 	267 208 194 213 218 	211 	236 212 	191 
5. 201 	214 198 227 215 230 246 265 210 197 211 	227 214 231 	220 189 
6. 200 214 204 	216 223 230 2-15 264 208 193 21G 223 218 213 22:3 190 
7. 190 207 205 215 222 231 	245 259 - 	205 200 222 220 212 245 	211 	186 
8. 190 205 205 2)33 222 228 213 253 200 200 218 	215 	213 	223) 	21. 	10- 
9. 189 211 207 212 229 230 253 252 188 206 227 	237 	211 	2:32 210 	205 
10. 187 207 206 263 234 2-12 252 2-15 191 	202 220 	217 	21-1 	227 	201) 	205 
11. 187 	201) 208 214 	2:33 237 246 2.13 193 198 22:3 215 	210 	224 214 	211 
12.1 186 211 201 220 229 242 258 238 195 	197 221 	216 	213 	237 	219 	218 
13. 1,88 202 199 2J7 220 246 246 232 194 	197 216 224 	212 23(5 214 	215 
04. 186 	20:3 203 216 227 251 247 231 194 	17-1212 218 216 252 214 	228 
15. 185 212 195 216 225 235 244 231 194 200 210 217 	218 241 	210 	22:3 
16. 111  213 195 219 226 234 	233 220 197 200 208 217 	213 	2-15 	211 	221 
17. 194 	211 196 	222 225 	231 	211 	222 201 	108 2)3 213 	216 232 205 230 
18.1 198 	211 198 235 231 	228 235 223 204 197 212 	21:3 	1210 	12-18 	194 	2:34 
19. 193 	210 201 	231 	234 	227 23,9 219 211 	202 216 21:3 207 242 188 234 
20. 192 210 203 231 	240 231 245 211 212 2_03 216 208 	211 	240 191 	235 
21. 191) 	203 201 	221 247 2213 234 203 217 202 2112 	208 	214 	2411 	192 	2.16 
322. 19-1 	199 203 228 242 225 234 199 217 200 208 208 215 _O)) 190 262 
23. 198 194 202 223 271 	2:36253 217 208 205) 206 216 213 359 247 
24. 199 205 198 	223 	2-40 245 261 212 200 21.3 	202 	222233 	191 	2-18 
25.1 216 	198 20:3 198 	21 9.1 	243 	224 246 211 	202 200 20:3 222 234 194 	248 
26. 211 	191 	205 20)1 2)0 	246 	2313 	257 212 232 211 	21)3 	226 	242 190 	25d 
27. 219 	1.59 	200 209 	212 	241 	2-15 	261 212 203 2!) 	302_ 22_4 	233 	195 	233 
28.) - 	211 	107 	208 2)3 207 231) 241 38 211 203 21n 200 230 240 204 
29. 221 190 208 223 212 	2-1.2 	245 	255 209 206 205 	202 	"_ -'I 	236 	191. 
30. 212 	200 206 223 213 	2:34 251 	264 206 208 207 200 225 237 	183 
31. 209 322 212 	2-15 2n9 :419 	200 	.127 
M 05.807.- u{,519.731.736.2.17.7 2 1.6 05.1(1.3 1.;..i 23.0 Ll.8 :;G.394.5!0.V 
ll -1--I 	-I -I 	-1. 	-1 	-I 	-I 	- -1 -1--) -1 -t -I -t -1 -1 
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Table 118. Kobbaklintar. 
I II III fil Al 1'I VII VIII I1 S SI XII 
1901 
I II III IV V VI VII VIII IX t SI XII 
1902 
1. 176 184 209 190 223 192 206 242 176 201 210 223 220 199 228 190 
2. 177 184 201 193 222 192 189 240 178 	193 205 223 216 196 214 190 
3,1  176 	192 203 189 225 192 203 254 184 	191 203 220 213 194 210 17S 
4. 173 189 201 200 214 196 199 231 185 	191 209 219 216 196 217 175 
5. 180 192 202 202 914 192 200 236 187 19L 317 220 212 195 228 178 	I 
6. 1.85 	192 202 205 208 215 202 233 188 194 210 221 213 195 219 176 
7. 182 191 204 207 205 206 205 242 187 192 216 217 209 192 215 175 
8. 178 197 201 211 202 227 210 237 191 189 216 217 210 191 210 176 
9. 185 190 202 213 195 216 202 249 189 198 220 219 217 	189 214 .1.78 
1 10. 185 200 203 210 195 208 216 246 187 197 219 225 211 193 215 174 
11. 178 202 203 206 191 212 216 210 - 	 185 	202 226 230 213 104 211 177 
12. 176 210 205 202 188 213 212 252 186 201 229 234 224 	189 209 175 
113. 175 205 200 199 188 214 207 240 186 198 230 233 219 193 208 176 
14. 171 206 205 198 181 219 215 222 192 192 230 231 228 200 209 180 
15.1  172 209 203 200 190 214 229 217 189 200 221 	242 227 217 202 177 
16. 172 200 204 196 191 212 211 228 191 	104 224 235 237 207 190 177 
17. 181 	213 303 20L 191 208 219 222 192 103 922 216 240 207 197 191 
18. 176 211 202 200 104 211 224 223 193 194 222 235 239 212 105 184 	l 
19. 186 212 199 203 191 206 216 225 200 191 224 232 234 209 190 189 	1 
120. 185 209 198 207 197 202 236 193 192 326 231 231 	209 188 199 	l 
21. 198 184 204 196 202 196 203 223 190 195 222 232 226 211 197 202 
22, 108 184 203 193 205 189 205 228 191 902 218 231 229 220 193 197 
23.  196 182 201 193 209 187 204 224 ISO 	198 208 231 224 210 196 201 
24.  194 	178 	199 19L 100 186 210 229 196 	195 217 229 218 220 206 205 
25.1  186 180 203 189 205 183 200 228 1118 200 214 226 215 2(8 200 211 
26. 184 178 211 L80 200 183 199 220 904 202 213 228 216 215 220 233 
27. 185 180 219 199 211 	183 107 	22.4 236 198 218 220 216 216 1119 225 
28. 180 179 214 190 208 187 212 240 208 202 221 224 202 211 	1118 236 
29. 179 180 211 188 214 190 210 227 206 200 227 230 211 212 180 243 
j30. 181 	181 	2011 101 215 189 203 228 208 204 224 223 211 216 202 231 
31. 
i 	
184 191 219 	202 209 221 	224 	210 	222. 
11 79.1 02.9 98111 0{.2 95.9 06.2 16.3 122 93.4 96.1 18.8 27,1 19.9 04.4 06.3 91.2 
D --1 -1 	1 -1 	1 	-1 	1 	- 1 	-]. -1 -1 	-1 	1 	-1 	1 	-1 	-1 
1901 1903 
1. 232 216 	107 191 	217 258 210 2011 227 :100 190 229 207 220 189 201 224 
2. 233 208 2011 200 220 251 209 203 238 200 191 229 209 216 190 206 233 
3. 221 202 193 201 224 252 228 203 234 206 197 230 206 216 192 220 228 
4. 221 203 196 205 225 246 213 205 231 210 188 225 206 213 197 202 228 
5. 233 209 199 206 233 241 218 207 229 207 197 231 206 215 199 208 235 
6. 927 913 200 206 238 239 224 213 221 206 196 229 208 212 205 216 237 
7. 248 194 200 208 241 235 223 210 227 208 193 230 211 206 208 211 260 
8. 228 202 200 207 236 236 227 220 224 205 205 230 212 203 201 221 242 
9. 223 	191 105 211 236 239 219 220 223 204 197 232 211 206 206 233 240 
10. 224 	191 192 207 238 274 217 224 226 200 195 230 218 208 204 216 237 
11. 922 192 196 213 236 249 207 227 224 199 197 229 222 209 204 217 212 
12. 226 1911 105 212 236 244 209 224 211 200 183 227 220 212 201 222 235 
13. - 	920 200 195 220 237 247 206 225 208 199 196 226 231 211 201 218 230 
14. 224 '201 196 223 236 238 206 222 204 202 194 224 219 205 104 213 227 
15. 218 2.7 203 102 221 230 227 208 218 195 230 194 223 231 204 207 219 223 
16. 215 230 207 191 225 233 229 216 226 193 206 197 221 236 206 205 223 221 
17. 208 227 207 10:3 224 253 231 209 220 192 203 198 218 210 197 205 219 225 
18. 206 223 2011 105 236 247 222 205 213 193 196 212 197 216 232 191 199 222 228 
19, 212 205 212 194 225 237 218 198 216 104 193 216 200 227 211 107 206 222 228 
20, 210 231) 	217 193 225 246 217 200 219 190 191 208 211 223 	242 3111 	210 230 228 
1 21. 212 240 215 199 223 2-13 216 197 219 190 189 211 211 222 242 187 211 236 232 
122. 216 236 213 197 223 2.16 212 206 228 190 188 213 226 221 239 188 207 234 234 
23. 219 229 210 203 218 238 211 207 226 193 205 203 228 222 234 187 207 245 23,1 
24. 
125.1 
221 228 206 201 214 243 207 210 257 188 189 205 226 223 232 189 201 230 243 
327 227 205 197 209 239 206 212 239 188 192 200 227 219 225 185 209 216 233 
26.1  219 223 203 194 213 236 203 212 248 192 108 196 226 215 226 185 216 222 235 
27. 919 221 200 194 211. 	246 206 211 	237 	183 196 193 233 210 229 195 201 225 226 
28.1  222 218 107 193 213 246 208 206 236 185 196 193 235 209 229 181 212 231 239 
29. 228 212 197 190 211 247 207 201 264 188 194 191 231 213 228 184 215 218 235 
30. 229 211 197 194 213 249 207 208 231 187 201 191 227 211 221 1188 202 225 246 
31. 229 	198 212 254 	205 	188 192 208 222 	205 	207 
11 2.9,071.603.7 oss 13.838.329.: 310.6 z:3.505.1 33.506.2 22.623,900.304 ,020.832.ö 
JJ -1 	-1 -1 -1 -1 -1 -1 	1 	1 -1 -1 -1 -1 --1 	- 1 	--1 	- 7 	--1 	-I 
1 1. 
2. 
3.1 
4. 
5.; 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.1 
27.1 
28.  
29.  
30.  
31.  
If 
IDI 
I Y 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.,  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
S5. 
16.  
17.  
18.! 
19.1 
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30. l 
31.  
Jl i, 
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Table 119. Kobbaklintar. 
I TI III IV V All VII VIII I> > TI XII 
1905 
202 195 196 224 216 207 213 208 
195 199 193 221 220 212 210 211 
108 199 194 224 224 212 206 217 
201 190 197 219 228 210 208 219 
211 (96 200 197 217 227 219 201 219 
180 192 200 200 219 230 219 197 276 
191 180 197 205 21.1 220 219 202 211 
215 203 190 210 214 224 215 197 216 
206 195 194 211 214 231 216 199 210 
215 109 101 209 218 230 216 187 221 
200 200 192 213 222 226 211 101 224 
197 205 192 216 224 227 206 190 230 
200 206 188 216 222 229 231 186 236 
105 204 184 216 224 227 213 180 22,1 
192 203 182 212 227 226 227 182 242 
187 200 181 216 231 236 236 185 233 
184 199 179 219 219 22.1 229 182 227 
179 194 181 223 221 227 234 178 233 
]74 191 100 216 222 228 234 127 232 
185 186 187 225 226 221 231 188 23(1 
181 185 188 227 223 219 233 181 234 
189 183 196 227 227 218 219 195 233 
198 189 189 227 222 21.1 224 201 230 
197 196 19L 224 228 212 218 208 230 
201 197 193 221 225 208 217 204 236 
206 197 189 223 217 207 212 207 231 
206 196 189 224 212 205 218 217 235 
203 197 193 224 212 197 218 252 230 
200 193 197 222 209 184 216 221 230 
197 193 193 219 220 205 213 212 230 
192 	225 203 	217 	231 
2.5 96.0 91.3 14.4 20.0 10.8 19.3 98.7'26.6 
-1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 	1 --1 
1907 
211 	202 212 225 238 212 189 188 
212 192 209 232 236 216 191 194 
211 199 215 223 236 212 185 187 
209 199 230 224 229 207 182 190 
219 19-1 219 222 236 207 179 193 
210 194 213 	219 	23.1 	203 17(5 194 
201 190 '213 '232 231 202 176 191 
185 20-1 	188 212 234 235 200 178 196 
184 201 189 210 231 227 203 175 195 
182 196 193 209 233 229 197 182 199 
181 	191 194 210 235 229 196 185 199 
181 198 193 210 236 225 107 187 195 
179 193 190 207 2.40 224 199 190 191 
178 192 180 205 233 222 108 186 196 
175 194 192 211 235 222 202 100 179 
173 209 192 210 238 223 205 102 181 
176 205 193 205 238 223 196 101 	185 
185 203 191 208 240 224 202 102 188 
181. 	212 19-1 216 2.10 228 10.1 	194 180 
186 197 198 206 240 228 196 184 179 
193 205 203 217 239 233 191 	184 	187 
195 206 212 218 237 223 197 18-1 179 
106 198 207 216 241 231 	194 185 195 
200 194 209 211 248 228 194 193 193 
201 196 210 212 240 231 195 192 1811 
208 195 211 211 246 224 201 188 177 
215 194 213 209 245 223 196 185 177 
215 197 211 211 242 210 200 188 
214 201 209 211 242 218 197 188 
212 201 208 211 234 213 196 187 
206 229 236 	191 
,92.9 U2.0 05.6 12.5 15.5 27.1 09.9 85.1, 53-/ 
--1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 
I II 11I IV Al VI VII VIII IS x SI XII 
1906 
201 196 22.1 212 225 196 185 236 
190 204 219 211 214 200 18.4 235 
197 	210 215 208 211 196 181 246 
187 208 215 212 211 196 176 235 
100 208 209 224 212 201 169 246 
185 208 207 204 215 201 171 224 
187 208 206 214 	223 207 166 233 
200 185 202 205 220 223 105 173 299 
198 184 107 207 221 227 193 181 254 
197 185 	197 207 216 231 	195 	166 248 
194 186 201 210 218 225 102 179 242 
193 184 202 206 219 224 190 175 242 
193 187 206 208 221 216 106 170 238 
192 185 207 207 218 222 108 185 247 
191 182 203 204 212 217 195 191 232 
200 1.49 203 21L 21:3 2(3 203 19:3 225 
204 185 200 312 211 	206 202 200 '221 
197 	185 201 21)1 210 206 20.1 	207 216 
183 188 197 2 1 6 212 196 205 204 	221 
190 183 	194 214 216 192 209 121 	219 
197 	175 203 22(5 	225 188 	212 21-1 	218 
200 182 202 227 215 190 205 205 222 
202 183 205 227 219 184 200 209 213 
203 184 204 223 222 187 105) 209 213 
198 184 204 223 227 186 196 214 229 
L97 185 210 225 221 	188 193 213 226 
200 186 210 224 225 187 103 222 213 
190 185 207 220 218 190 191 215 213 
193 190 209 210 224 189 190 231 212 
193 191 215 217 229 190 187 228 210 
196 215 221 	180 	206 
99.0)86.6 04.0 	15.0 17.4 06.3 97.4 64,6 28.-1 
-1 -1 -1 -L 	-1 	-1 	-1 	--1 	-1 
1008 
182 193 197 200 223 200 17-1 221 
183 183 194 204 227 193 178 230 
18-1 101 194 201 234 204 175 223 
183 188 199 212 227 209 171 217 
178 190 197 213 225 197 179 215 
177 197 198 210 227 206 172 212 
175 194 202 213 228 204 179 215 
182 198 109 208 233 201 182 217 
186 192 107 211 233 203 179 227 
187 191 199 213 231 208 192 230 
190 193 201 209 231 204 194 237 
190 193 106 214 226 210 102 227 
187 194 195 230 127 206 189 221 
194 197 200 217 228 221 184 221 
194 198 106 211 223 208 177 228 
194 198 197 209 224 207 190 218 
191 194 195 209 225 208 191 2111 
196 197 191 206 220 198 196 213 
195 195 189 205 219 191 206 212 
200 196 191 205 215 190 192 211 
197 195 193 204 208 187 200 203 
192 197 102 191 202 207 183 208 211 
184 192 189 103 204 202 186 213 208 
188 194 189 193 211 205 180 204 208 
181 198 1113 196 210 199 176 215 213 
180 200 191 190 212 199 177 216 
183 200 185 190 217 197 170 215 
179 196 191 190 209 194 176 217 
183 197 191 190 227 1 98 181 221 
178 190 192 103 223 204 175 223 
195 	195 220 	173 
9(1.4 1I.1)( 94.0 10.9 15.0 1)4.8'04.1 J35 
-1 -I -I -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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REDUCED DAILY BEADING' 
Table 1'?0. Kobbaklintar. 
1 II in: 1V' V' V1 VII VIII LA \ \I XII 	I II II1 IV' v VI VIIVIII TX x XI \II 
1909 	 1910 
1.' 200 190 191 339 230 103 213 219 21:3 195 212 212 210 201 194 203 197 200 
2. 194 	190 191 238 233 192 211 	214 219 192 208 203 227 203 192 212 201 III 
3.• 202 112 114 23.1 231 	103 218 219 21I 190 206 20.1 216 218 202 208 195 191 
4.' 202 200 192 2:31 	231 198 210 230 203 136 207 201 211 206 101 216 193 190 
5.1 100 	LOG 194 230 237 201 210 22:3 2l3 185 206 203 212 212 197 201 197 191 
6.( 188 105 190 22(1 242 201 205) 215 222 L9:. ' 00 101 215 213 200 2)5 190 187 
7.1 186 203 195 229 239 202 215 217 224 178 206 194 211 209 192 217 195 185 
8. 195 203 197 215 229 206 205 213 326 178 206 192 214 208 100 223 212 184 
9. 183 208 199 215 226 202 213 209 231 188 213 101 211 200 198 221 225 176 
10. 190 214 '-01 2.21 225 201 221 	204 230 183 211 187 216 197 200 224 211 180 
11. 190 	211 201 223 224 20:3 228 215 237 176 204 	186 210 200 197 222 214 186 
12. 189 207 209 228 217 205 224 206 242 188 198 186 212 205 196 222 201 181 
13. 198 	211 209 237 212 201 230 204 231) 183 197 185 211 200 196 219 208 182 
14. I95 203 213 242 205 201 219 	194 2.15 lllll 	197 	183 210 195 	193 203 207 181 
15. 195 202 217 242 201 201 224 199 2-17 185 200 168 206 	196 193 211 212 179 
16. 197 204 220 210 204 211 226 195 219 L86 	191 	179 201 	199 192 212 205 179 
17. 190 200 218 239 200 205 218 201 250 188 180 188 208 200 184 208 209 185 
18. 209 204 221 235 203 211 206 200 253 185 187 190 207 202 	191 206 204 116) 
19. 20320.) 221 233 198 213 221 	223 251 192 188 188 203 209 195 208 207 190 
20. 194 	211 228 234 204 210 212 214 250 200 189 186 208 208 188 210 239 188 
21. 198 200 227 230 199 216 213 211 247 196 195 	195 212 212 	182 193 214 	193 
22. 103) 	205 231 	227 176 218 213 214 204 	(05 131 217 216 	192 192 218 195 
23. 105 	20:3 235 227 104 221 208 227 20)) 	187 	191 211 	211 	196 191 212 204 
24. 1 9-1 	210 231 222 194 225 226 209 212 186 101 218 212 203 186 201 215 
25. 100 202 240 221 	102 225 208 208 211 	182 190 217 211 108 194 210 213 
26. 197 	197 227 218 191 225 224 219 208 207 191 184 216 207 206 182 213 213 
27. 136 	19e) 242 213 183 219 210 219 207 209 203 200 214 201 205 183 20.E 212 
28. 190 	Lau 	20)) 238 219 186 220 213 216 206 215 203 205 213 200 204 	176 208 222 
29. 190 	186 	1 1)5 231 	217 	INI 	215 207 219 21)2 210 199 209 211 203 205 178 215 232 
30.' 191 	190 	1115 237 218 180 217 242 205 192 	212 1(18 	2011 209 197 211 180 196 220 
31.' L90 242 229 	205 	21.1 197 	203 209 191 	176 	222 
II  ---- 03.0 02.3 15.9 20.0 10.0 03.7 16.61:.1 .30.2 93.8 38.3 93.1 11.3 0-19 36.3 02.7 07.1 35.7 -. 
L I 	-1 	I I 	- 	1 	I 	1 	-I. 	- 	L - 	1 :7-1 	1=1 I 	-1 	-1 	-I 	-1 	 I 
1917 
1. 236 201 	175 213 174 	197 ((II) 218 223 210 20:3 
2. 233 217 	17) 213 171 2)0 195 2(9 222 215 2)14 
3. 217 201 	184 212 182 215 193 219 236 222 107 
4.. 	209 106 	170 20)) 173 210 10.1 216 221 227 198 
5. 211 209 241 181 200 172 211 200 220 219 231 192 
6. 216 202 240 1711 206 186 211 193 228 211. 248 190 
7. 207 210 237 181 208 179 215 198 233 209 239 389 
8. 202 185 234 178 204 182 213 201 233 200 238 195 
9. 211 203 230 180 204 191 200 198 251 206 140 193 
10. 205 206 2:33 181 200 190 208 201 216 194 233 192 
'11. 	207 202 231 18-1 l97 197 206 198 2,218 2011 232 191 
12. 219 201 2:30 139 195 200 210 200 232 214 230 188 
13. 210 203 225 178 393 185 203 398 230 215 224 188 
14. 211 204 220 196 192 198 210 394 228 206 223 192 
15. 211 209 2(2 20:3 196 (9) 208 106 236 207 233 J86 
16. 216 200 213 205 187 106 207 201 228 2117 237 187 
17. 212 229 197 205 191) 199 218 197 224 201 230 185 
18. 224 216 196 205 191 196 221 205 227 10(1 228 193 
19. 223 	195 205 187 19+ 225 21:3 231 197 232 195 
20. 221 	39-1 203 187 394 227 215 229 191 231 192 
21. 222 	190 206 179 200 233 211 228 105 241 103 
22. 232 	186 206 185 200 221 207 221 196 212 202 
23. 21 5 	185 209 188 197 222 206 222 202 222 205 
24. 218 	187 200 190 192 221 209 218 200 227 207 
25. 23-1 173 209 188 192 211 208 215 211 221 216 
26. 221 	176 211 183 194 21.3 203 218 219 218 210 
27.1 215 	179 225 180 191 	207 207 218 216 211 216 
28. 216 	181 211. 182 192 207 207 221. 212 211. 211 
29. 214 	176 210 152 201 203 208 222 1518 207 216 
30. 211 173 221 182 201 200 2)4 227 209 207 206 
31. 215 	176 	176 	200 212 	21.8 	203 
31 10171.405..596.194.090.6 11.703.025.203.827.597.3 
171 -1 -I -J -1 -1 -1 -1 -L -1 -1 1 -1 
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VI. Monthly and yearly means. 
The tables 121-133 contain monthly and yearly means for 
all the readings, thus also for those not reproduced in the tables 
1- 120. The reading times are given in 24.-hour-notation. Read-
ing times which have not been used the whole year through 
have been set in brackets. The residual corrections D of the tables 
1 120 have been taken into account in the tables 121-133. 
The yearly means have been computed as averages of 12 monthly 
means without corrections for the different lengths of the months. 
In cases where some of the monthly means have been missing, 
probable values of these missing data, obtained by comparison, of 
neighbouring stations, have been used for computing the yearly 
means. As to the use of italics, see p. 14. The morning and eve-
ning means for Utö have been computed from the records made 
by the Lighthouse keeper. 
Abbreviations: 0.—U. = Oulu Uleåborg; Ikr. = Kristinestad-
Kristiinankaul?unki; He. = Helsinki—I-Ielsingfors; Tu. = Tulludden; 
Lö. - - Lökö; Ju. Jungfrusund; Ly. = Lypertö; II. H. 	ITels. 1 far- 
bour; Po. = Porkala; Rö. :Rönnskär;  R i.: . Russarö; Va.=-r\/asa----
Vaasa. 
'~31 31 	 31 
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Table 121. Monthly and yearly means. 
	
1841 	 0.-ti. l 	Jusarö 	Xr. I Ile. 	1842 0,-L. 	Jusarö 	1843 	Jusarö 
\l\) 	12 	6 	12 	1S I 12 	 j," ' 	12 	6 	12 	18 	U. h 	6 I 12 	18 
V ' V 266.2 V 200.0201..3' 901.51 
VI 	279.1 213.7 213.7 211.1 267.8 	 VI 282.6 1 	 VI 219.3219.4 219.31 
VII 	259.0 241.9 245,8 297.1 271.4 	VII 287.01 256.1 256.7 257.0 	VII 7.12.0 99.2.5 992.? 
• VIII 	293.5, 245.1 245.9 215.71 262.0 241.0 	VIII 235.01 .2315.4' 234.3 2:33,4 	VIII 
IX 1 263.5 228.8 225.7 221.1 253.5 210.6 	IX 263.9 218.0 278.I1 217.7 	IX 
X 269.3 	I 	26526 	X 272.91 	 X 	I 
• XI 211.1 	I I XI 	 XI I 
1851 	1'öttö 1852 	Töftö'Bäl - 
	
Porkala. 	L} ertö 	Tull- I 1853 	1'öltö holmen frusund 1 	udden 
,LL\h I 	 SIN' 	6 	18 	6 	18 	6 	18 	6 1 18 	6 18 	6 18 	si,\' 	6 12 18u 
I 1 243.5 	I 	 I 	 I 254.6 	256.1 
II 	228.0 	II I 1 202,3 	201.3 
III 216.6 	III 	 III 197.6 	1198.0 
IV 211.0 	IV I 	 IV 201.9 205.2 
V • 218.3 	V V 212.6 211.9 212.4 
VI 	247.7 	VI 	 202.(5 20-1.01 	
I 	
VI 208.2 207.7 209.6 
VII : 213.3 	VII 224.6 223.9' 208.5 211.0 	 I VII 239.1 237.5 238.4 
VIII .' 234.3 	VIII 224.5 221.6 205.8 205.9 211.91 212.71 212.9 _313.6 226.5 .9961 1 	 VIII 245.71 249.3 216.2 
IX 1 229.9 	IX 2322 2:3:3.3' 218.1 218.11 219.3 222.5 222.3 :122.3 236.1 236.6 IX 
X ' 235.8 	X 219.7 217.61 230.1 230.1 236.3, 239,8 228,3 2 1.7 250.0 217,7 2.27.2".31.2 	X 
XI 	242.0 	XI 227.8 226.6 	 213.7 210.7 	 115.21 ?Id.S 	XI 
XII 	2.11.5 	XII 249.7 217.1 XIl 91.59 2I9.7,213.8 
1861 2.42.5 1852 1853 
Btil:- 	 Jung- 	 Tull-  
1853 	11ohuen 	Porkala 	frusund 	Lypertö 	udden 	L 	
Riinu-  
ökö 	s1<iir 	33rändo 
6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 11 6 
	
18 15 6 
V 	 107,7 199.9 	 213.6 212,1 201,:. 201.01 	I 
VI . 186) 191.3 102,11 314.0 200.2 200.-1 212.5 212,3.'196.!) 197.1 I 
VII I 218.71 218.7 271,.1 22.2.4 228,2 231.1 213.1 212,9 72.1,2 225.5 
VIII 	229.7 326.1 234.6 232.8 236.; 237.3 219.1 249,1 215.u1 234.71 
IX 	?17 0 215.3 22°.'I ?27 0 925.. 22.,,2 ? 6 	247,1 ?1 3 22j 1 	12.5 210.2 251 3 / 
X 	225.8 221.6 227.0 227.1 	j31.7 2>1.3; 245.2 215.3 	1. 215,£ 511.3 211.7 216.1 273.2 21:1 6 261.7 . 
X? 	205.2 304,:1 211.'' :215.2 215 	110.f; ?;i22 933,5 2)6 , ,1 216.6 ",,i.( 23å.'1?fi1) 2:'6.6 
.III 	107.6 191.7 201,5 10.7 297.1126111 202. 1 201 . i 	?14,0 211.2 ^V0,7119!1.1 121,1 229,= 2:35,0 231.2 
1854 	h B I`I 	Porkala 	
Tull- 	
Br6indö 	1855 	
Bnl;- 	
1856 	Forkala 	
Juug- 
olmen udden holmen holmen frusund 
i u\1i 	6 	18 	6 	18 	6 ' 18 	6 	18 	,AL .. ' 	6 	18 	o1_. , 	6 	18 	0 	18 	6 	18 
V 200,7' 203.1 	 215,1 217.1. 	 V 106.2 199.3 	V 
VI 193.5 190.2 210.-1 211.8 257,5 236.6 	VI 117.6 189.5 	V( 212.E 215.1 213.4 215.5 	I 
VII 204.3 301.91 	 216.6 216.0 212.'71 922.8 	VII 191.1191.4 	Vii 237.6 :?26.0 226:1 225.'2 /'87.7 33',2 
VIII 203.9 203.1 211.E 1 213.6 2,17.1 249.6 	VIII 	232.; 230.9 	VIII '718.9 218.1 219.9 219.6218.:'. 219.2 
IX 239.0 236.6 	 9721-: 273.9 	IX IX 215.6 213.0 222.7 228.1 225.1' 226.5 
X 937.6 235.2, 241.2 212.3 150.61 205.8 542,7, 280.8 	X 	 X 291.6 204.1 210.0 207,2 
XI 218.'1 219.6 219.9 221.5 232,2 .'30,9 	I 	 XI XI 211.1- 200.5 231, '122.1 
XII 243.9 3-11.3 241.9 249.1 251.0 252.3 XIl 	 XII 
~ 	I 
hönu- 	 Båli- 
1856 	Lyperh 	sknc Brandö 	Hela. Herb. 	1357 	holmen 	Porkaln 	JuugfrustmQ 
I _ I 
6 	18 	6 	18 I 6 	is 	i 	14 1 21 	)l \i 	6 	18 	6 	18 	6 l 11 	1~• 
V 	 V 181.1 183.1 187.0 159.5 
I 	VI I 	 VI 100.1 200.11 '3082 209.3 
VII 	2(6.1 .15.-1 262.3 261.1 262.2 262,2 	I 	 VII 1 221.2 222.6 721_9' 226.0 
VIII 	23.2.5 232,2 216.8 218,2 216.7'16.2 `?16.4 215.7:216,4 	VIII 	211.1) 211.6 219,2'120,01 
IX 	236.7 2.36.1 2,,1.5. 2112.1 2,19.9 251.0 216.5 215.2 214.2 	IX 	196.5 198..1 306,8 210.0 20,.1. 	207.1 
X 	22,1.1 223.2 2I1.ä, 931.6 211.3 216..) 210.0 204.,, 205.3 	X 613.2 21011 2114.0 218.8, 	926.1 
XI 212.1 210.1;1;106.,' 	XI 195.3 19-1,02)2,:' 211.2 203.5 
XII . 	 .23.4.7 232.2 93(.6 	XII 236.7 ".18,1.. 	 1 	2)2.6 
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Table 122. Monthly and yearly means. 
1857 	I Lb'per(,ö Tu. Lö. 	Rönnskar . 	Brandö 	I 	Hets.Havb. I 	1858 	1 	Ju. I 	LY. 	Tu, 	Lö. 
MN 
I 
6 	I 	14 	18 	, 14 11 	G 18 	6 	18 	7 	14 	21 
 -y 
u,N
h 	14 	14 	14 	14 
I 120S.4 	204.7 1 207.3 I 	248.8 239.9 246.8 266.3 
II 197.1 	(97.0 202.9 II 	220.3 233.8 	220.41 239.6 
III I 	196.5 1 194.4 	106.7 III 	219.2 230.2 	217.6 237.5 
IV I 166.1 	[68.2: 167.0 IV 	236,1 213.4 233.7 248.6 
V 176.5 	71 180.2 V 	27.•I, 228.6 	21 ).1 234.9 
vi 233.0 232.51 	232.4 231.9 	195.8 196.8 197.3 VI 	209.4 	218.7 207.(. 223.1 
VII 210.1 2.11.6 255.6 256.7 	252.9' 255.7 	215.5 220. 	219.0 VII 	227,1 236.1 2214 	242.7 
VIII 229.2 226.6 213.4 243.1 242.5 	241.01 	209.9 209.7 206.6 VIII 	212,7 224.5 210.4 229.6 
IX 216.0 215.0 • 229,6 230.7 228.2 	229.9 	19.1.1 	193.0' 193.7 IX 	' 224.31 235.0 	221.7 21I.4, 
X ~ `2,33.7 217,7 249.3 '212.5 	247.9 	213.2 209.8 210.5 X 	238,2 251.5 230.3 258.8 
XI 216.4 199.4 2207 	229.1 231.1 231.2 	243.1 	197.9 194.6 199.2 XI 	227.5 235.6 228.9 213.4 
XII 254.6 242.1 259.3 238.7 232.8 240.2 XII 	215.2 323.0 200.3 234.6 
1857 201..1 boj 	201.7 1858 	1 224.7 235.7 222.3 241,9 
1858 Rönnsköi 	U. H. 1859 Por6ala 	Ju. 	Ly. 	Tu. 	Lö, 	Rönnskar 	Hels. Har]). 
M\ 6 	18 	mean AIVG~G 13 	14 	1-I 	Il.d 	ll 	6 	18 	7 	14 	71 
I 210.8 I 2:37.4 	248.2 	2:32.9 	255.6 	 231.5 227.8 233.6 
II -13.5 II 2:36.6 	24S.'. 	234.4 	255.6 223.7 °2S.. 232.2, 
1I1 213.9 1II 257.7 	267.6 1 	2;,.1.7 	231.0 
IV 230.7 IV 239.9 1 	245,11' 	735.7 	210.5 
215.1 	219.31 254.11 
230., 230.8 232.3 
V 210.1 235.9 	211.5 V 195.01 	195.•1 	195.01 	2(10.7 	198.1 	21.2.5 192.1 	191.1 	191.2 
VI • 233.4 232.6 	201.5 VI 2011; 	203.7 	204.1 	210.0 	204.11 	220.1 222.8 222.3 	196.7, 200.1 	196.1) 
VII 217.2 217.1 	2L4,4 VII ?25.1; 	523.5 1 	229.. 	236.-1 	226.5 	239.0 	214.2 	211.2 	221,5 	22.2.5 	22(1.7 
VIII 23-1.1225.0 	202 .6 VIII 225.2 	225.0 	233.4 	211.3 1 	225.5 1 	215.2 	217.5 	218.7 221.1; 	211 5, 222.1 
IX 2-17.-1 I 	251. 	216.3 IX 2':2.(5 	219.1 	221.7 	236.1 	219.0 	2-10.5 	242.9 	215.2 	21.1.0 	5l'3.. 	'212.7 
X 30(1.(1 	265.5 	251.0 X 215.7 	213.7 	211.9 	225.8 	211.3 	220.6 231.7 	231.3 207.4 	201.1 20-1.01 
XI 246.7 	218.1 	221.8 XI '.12.6 	218.9 	2•16,61 	539.9 	222 (1 	2-13.3 	221-5.3 	247.9 	2213.4 	21S,-1 	250.21 
XII 201.8 XII 21)0.5 	207.0 	210.7 	225.11 	209.2 	210.5 	13.1,6 	25I.2 202.0, 201.1 	204.4 
1853 ".:a.9 1859 226.01 	236.7 	2222.8 	241.2 	 219.2 	217.,- 	21 .7, 
1860 Po. 	Ju. 	Ly. Tu. Lö. 	R-önus cii1' 	Hels. Harb. 1861 	Ju. 	L'. 	Tu. 	Lö. 	Rönuslcrir 
}1\0~ o 	11 	14 14 14 	G 	18 	7 	11 	21 31.\ 	1,1 	11 	11 	11 	6 	18 
1 207.11 	:?11.2 	221,,6 212.1 233..51 	 I 	201. 	1119.9 	20:1.3 1 	200.8 	209.9 	19.1.6 	412.7 1 
II 09 1 	215. 	'6', 211 23.3.1 207 0 	207.1 	211.4 II 	210.4 10.4 	227 ,1  
III I 31 	202.5 	. -111 .1 19-1.-I 21)1.7 	 187 .0 , 	186 	119.9 III 	"93.4 2 32 	231.1 -II-. 
IV 
V 1 
i27 ..- 	199.2 	211.1 190 .7 213.0' 190 	191.7' 1.91.1 IV 	207.9 213.8 200.1 	517 1 
201.3 	20- 5 	21 1.1 201.2 217., 	 196. 	1.9S.0 	197,2 5 11..: V 	230.8 210.1 	25. 
VI 215.1 	2,20.0 211.11 230.1 	232.(i 	231.9 	204.1 	207.') 	203.4 VI 	202.0 212.6 121.1 216.:1 	221.9 225.3 
ViI 221.7 	2.21.5 220.6 37.-1 	239,9 	2138.0 	215.9 1 	216.-1 	21,4.0 VII 	212.( 	225.9 206.5 129.21 235.0 210.6 
VIII I 	'295.3 	216.0 221.0 239.8 	211.7' 	2.12.7 	216.4 	210.7 	21.1.1 VIII 	117.1 	254.0 257.6 153.9 207.7 263.9 
1X 235.a 	21:;. 211.:1 249.7 	252.6 	?;2.9 	228.0, 	22.1A.7 286,3 IX 	2.19.6 	219,1 	:'35.` 	252.!.2:,9.3 	257.5 
X '2;7 2 	247.9 229.0 252.9 	253.9 	253,4 	230.7 	229.3 229.3 X 	O 	3 2IS 	2<2.7 2°1._ 237.2 °37.5 
XI 205.8 	221.1 203.0 21.1.7 	221.1 	220.0 	202.1 	197. 1 	197.1 XI 	'119.3 230.=. 	913.,', 233.6 	210.6 931.3 
XII 159.6 	201.9 158.2 205.1 1 	150.5 	174.7, 178.1 XII 	234.3 215.9 223.0 230.1) 
1860 21-1.2 	sso 	: 210.3 229.7 	205.2 	201.2 209.5 1861 	219.6 229.6 213.1 233.3, 
1 	1861 1lels. Haub. 1862 Ju. 	Lv. 	Tu. 	I 	Lö. 	I 	Hels, Haft' 1863 	~ 	Ju. 	Ly. 	Tu. 	~ 	Lo. 
-- 	- 	- 
1i.~~ 
- 	-- 
	
7 	11 	21 
- 
3LVI 
- 	- - 
l-1 	14 	14 	11 	7 	14 	21 
- 	- - - --- 	- - - 
111N) 	11 	14 	14 	14 
i 19i.0~1 	153.) 	1s+8.0 I 2322,5 221.9 	205.3 	245.2 	200.5 	199.1 1 	203.2 1 	236.9, 	2.18.1 	223.6 	252.3 
II 193.ä 	197.0 	:;00.0 II 21)(1.3 215.1 	193.2 	219.6 	1970. 	195,`! 	138.0 II 	257.6 	269,5 	2,8.9 	273.5 
III 309.71 	209.1 	212.4 III 191.2 200.2 	181.0 	20-1.6 	179.3. 	175.5 	178.7 IIl 	213.2 	222.2 	211,3 	326.5 
IV 198.) 	199.6 	200.9 IV 203.1 21:3.6 	198.6 	216.8 1 	192.1 	397.2 1 	105.7 IV 	913.7 	222.2 	210.9 	226,•: 
V 219," 	222.7 	221.4 V 205.1 215.7 	202.(' 	2)8.8 V 	220,3 	225.1 	216.3 	258,1 
VI 193.5. 195.8 	194.1 VI 220.71 232.2 	217.5 	236.3 - 	VI 	212.E 	222.-1 	209.8 	1.3,:: 
VII 20'3.6 	201.5 	20'3.5 VII 515.7 	25)),? 	211.1 	262.5 	235.5 	231<01 	238.1 VII 	219.0 	210.0 	233.1 	244,0 
VIII 230.9 	236.6 	435.4 VIII 220.0 	236." 	925.3 1 	212.6 	:20.0 	222.2 	230.6 VIII 	2:1,9.8 	2-16.5 	2,5.1 	219.9 
1X 2;. 1.5 	232.1' 	233.2 IX 203.7 	.1,19.0 	203.9 	322.5 	701.9 	200:1 	200.2 I:i. 	239.1 	246.-1 	233,2 	2ii1.5 
X 202.1 	00031 1 200.4 X 233.1 	210.1 	225.0 	213.1 	111.5 	219,3 	217,2 N 	231.2 	235.•1 	219.7 	2-10.2 
XI 211.1 	2)1.7 	210.3 XI 213.1 	226.1 	260.0: 	231.2 900.6 XI 	242-6 	25033 	212.9 	255.0 
XII 270.21 	21.1.1 	227.6 XII 195.5 	211.4 	113,2 	211.1 XII 	2.50.8 	261,1 	25-1.0 	265.7 
1861 211.0, 	210,2 	210.5 1862 213,8 	22-1.3 	208.01 	228.3 1863 	277,4 	211.31 	230.1 	2-15. 
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Table 123 Monthly and yearly means. 
1864 	Ju. 	Ly. I Tu. 	Lö. I 1865 	Ju. 	Ly. Tu. Lä. liö. 	Sädeiskiir 	Utö 1 1868 	Ju. Ly. 
MV" 14 	14 	14 	1,1 51\b 14 	14 	14 	1.1 	11 	9 	]4 	21 	11 illVl) 	14 	14 
I 223.7 	234.3 223.8 	239.5 I 223.5 237.2 	225.5 240.0 I 	256.0 267.2' 
II 220.0 	231.0 216.5 	231.6 II 192 ] 	210 1 	195.3, 21-1.6 II 	•?56.7 268.2 
III 214.0 	222.0 211.5 	22b.3 III 187.]1, 197.1 182.5 	201.3 	i 1II 	200.5 207.2 
I✓  201.6 	217.1 208.5 	219.4 IV 195.1 205.0 	195.1 	207.5 IV 	198.0 202.6 
V 203.1 	208.7 	202.3 	210.5 V 201.7, 212.6 	203.5 	217.91 V 	208.2 217.1 
VI 224.2 	230.7 	217.4 	233.9 VI 2.22.6 230.0 223.8 233.7 VI 207.9 220.0 
VII 224.5 	233.8 	226.2 	236.1 VII 22131 29 J 	210.5 235.9 215.9 VII °31.91236.:3, 
VIII 250.7 	2,51.9 	247.2 	254.2 VIII 251,0230.5 2182 231.3 236.4 	213.41 VIII 	2520 210.0' 
IX 225.4 	237.5 	225.1 	240.1 IX 234.3 	235.4 	22629 239.6 246.6 225.3: 229.3 22,9.8 	222.7 IX 	2230.)! 238.31 
X • 213.6 	223.9, 	214.7 	226.3 X 20.2.5 	217.] 1 201.2 219.7 230.7 	199.6. 198.9 201.2 	199.2 X 	206.•1 	217.1 
XI 203.8 	213.1 	1.99.6 	215.1 XI 221.0 	233.41 218.0 236.0 	219.1 	215.81 219.3' 223.1 	216.6 XI 	255.1 	231.2 
XII 196.1 	205.0 	190.9 	207.5 XII 221.x1 	230.3, 223.2 	233.7 	246.1 222.5 	221.4 	222.1 	216.1 XII 	218.3 256.8 
18641 217.0 	221,8: 	216.1 	228.6 
- 	- -- - 	--- 
1865 
- 
• 212.8 	222.7 	211.1 	'226.0 
- 	.   	_..... 	....  	- 	-- 	- 
1886 	227.1.235.7 
1866 Tu. 	Lä. 	Rö. 	Södelsliiir Utö 	Lut. 	I 
	
- 	- 	
-- 1867 	Ju. 	I 	Li. 	Tu 	• 	Lö. 	Rö. 	SSdeu Iäic 
3I\ 14 	11 	14 	9 14 21 	14 	14 81 ~, 	Lt 	1,1 	14 	1-1 	11 	9 	II 	21 
I 253.4 	272.1 	281.2 	280.2 24,6.4 250.11 	219.9 	352.0 I 	219.3 226.3 215.81 220.5 2:9.4 	208.1 205.61 208.6 
II 221.4 	271.6, 245.31 2.15..1 1 243.3 	219.8 	252.9 II 	2.21.7 238.6 220.7 240.2 225.1 228.3 227.0 228.7 
III 1112.5 	210.5 	190.0, 100.8 191.2, 	193.1 	206.0 1II 	208.7 	208.5 	197.0, 212.0 	223.-1 	193.7 11)(1.0 	106.7 
IV 19.1.1 	203.5 192.6 104.0 106.9 	183.1 	195.8 IV 	218.1 285.6 710.2 228.5 2112, 213.9 215.4 	215.1 
V 200.7 1 	219.]: 	204.8 205.5) 200.4 	202.6 	206.1 V 	194.6 202.0 	193.9 206.5 	212.3 	190.5 108.11 102.9 
VI 210.2 	222.0 207.3, 209.7 208.8 	204.5 	206.4 V1 	212.1 	22 1.2, 216.8 	225.1 	039.7 	211.0 210.•5 	212.5 
VII 232.2 	242.7 	230.5 230.1 229.5 	226.11 	230.1 VII 	227.3 	..30.7 	.'•18.9 	241.1 	240.0 	."-1.0 	221.5 	224.6 
VIII 232.2 	245.1 225.3 227.1 '?'!13.6 	2'211.8 	248.1 VIII 	°25.6 223:3.0 	2t7.J.S 	:'^-I.i 	211." I ZL0.3 	_30,4 	39,1.7 
IX 2.2'3.6. 	21 	?59.1 	>.9 2> 3.1 '2.24.0 	222.E 	223.7 IX 	211.1 	2? i 	1 	-.1 d. 	0 l 	^--4 t ] 	2_10 7 	21 3 7 	VS 
X 200.0 	2111 . 0 	233.1 	207 2, 206.:3 205.0 	201 	) 	203.6 X 	223.5 	- 40 9 	2 80.7 	211.1 	255.4 	220.0 , G 	0 	6,7 
XI 2187 	257.1 	266.0 	8 11.1, 211.3 215.0 	210 	246.3 XI 	2 -15 	2100 	2 17.5 	258.11 	2610 . 	15.0 710 1 213.0 
XII 215.5 	260.8 	20S.S 	258.1 237.3 240.8 	212.') 	2.16.5 XII 	2.21.1._10.2 233.3. 2)8.7 251.') 	225.5 226.8 226.0 
1886 	• 2.31.0! 	2:30.11 	22) • 8 2 21 0 272.4 	t)21.7 	q.9 • 11;6 7 	821.1 	970..1 	2!0.0 	8821 	81:1.51 21.2 	21 11 	117.4 
1867 Utö , 	Russnö 1865 Ju. 	L)y. 	'J u. 	Lö. 	Rö. , 	söderskär 	Utö 	18ussarö 
I I 
i,U,1ti 
222 2------- _ 
14 	9 	14 	21 
--. 
, y\ 
- 	- - 	- 	- -- 	- 
14 	14 	1,1 	14 	1.1 	9 	14 	21 	1.1 	9 	14 	21 
1 212.8 	216.6' 1 211.2 	221.1 , 	2r`.) 	225.5 	2•10.u, 	203,7 211 r 	203.-1 	20W..) 	222.1 	.12?.I 	872.1 
II 22-1.2 273.1 II 258.5 	266.8. 	2.15.1 	259.7 	282.6 	251,1) 	753.1 	: 2 71.7 	251.0 	282. 1.' 	211.2 	2)11.2 
III 103.1 	191..9 III 231.1 	217.2 	23073 1 	251.7 	265.0 5 7 72.1 830.5 2°3. 	293.3 	?.7.3 
IV 214.2 216.6 IV 209.91 	•122.0' 	207.7 	::2-1.0 	223.8 	209.21 208..7 	201.1 205.3 	x100.0 	20.9.9 	209.9 
V 19,.6 	195.2 V 219.1 	229.5 	218.1 	237.5 	217.7 	712. 	211.4 	215.1 	214.9 	218.3 	218.:; 	218..1 
VI 209.4 	213,9 	314.2 	211.1 VI 230.3 	237.9 	224.9 	239.1 	259.6 228.0 22-1.1225.1) 222.3 220131 220,3 	226.3 
VII 223.8 	221.5 	226.0 	228.3 VII 216.8 	225.8 	215.8, 	228.4 	739.9 	2J9.1 	212.7 	711.1 	217.7 	215.5 	215.5 	215.7 
VIII 219.8 	222.3 	222.0 1 	222.2 VIII 207,8 	217.1 	205.9 	219.5 	233.3 11)8.2 	109.0 	198.1, .102.0 203.8 203.2 2032. 
IX IX 227.1 	222.1, 	22.1.8 	236.1 	24!.4 	220.9 	218.8 	220.] 	221.5 	221.8 231.6 	221.2 
X 
213.3 	211.2) 	111.-) 	211.5 
921.4 	225.1 	226.0! 	225.0 X 212.1 	226,E 	211.6 	2:30.1 	212.9. 210.3 206.2 	207.'ä 2)'.3 209.7 209.3 	209.3 
XI .1.12.5 	222.. 3 	?43..5 X8 '~31 .J 	240.1 	231.) 	°.i 	.1 	252.9 	22 	.. 	326.x- 	:18)1.7 	:127 )I 	L.LS 	24 	221.5 
XII 230.5 	2.1/1 	2 	,.1 	2.52,1 XII 217.3 	221,7 	212.9 	239.•• 	2391213.E 	200.:) , SIL.) 	213.5 	201.6 	201.5 	1'.01.6 
1867 216.5 	21.9.7 1868 :123.0 	233.01 	220.)) 	236.0 	21-.0 	'815.5 	215.1 	276.4 	31.4.6 	:120.1 	220.1 	220.1 
1869 Ju. 	Ly. 	Tu. 	Lö. Rö. Söin u 	Iuiir 	OW I 	] uu 	arö 1870 	Ju. 	Ly. 	Tu. 	Lö. 
I .. iM 	h 14 	14 	14 	14 19 9 	14   	21 --- :L-1 	9 	-1.1 	21 -- 14 	11 	"I 1 	14 35V
1u 
I 210.0 	218.9 	204.5 	222.1 241.71 197.0 	198.21 	197.1 203.2 202.6 	202.6' 	202.6 I 	212.2 	221.1 	212.11 	225.1 
II 2)5.0 	252.0 	2)2.1 	255.3 265.4 238.2 	'7368 	242.0 	238.5 254.2 254.2 254.2 I1 	193.4 	195.2 	121.2 	200.5. 
III 2212,91 	214.4 	203.31 	210.6 228.0 195.2 	105.8 	197.0 5 200.8 215.5 211..) 	21..S IIl 	205.1 	211.7 	200.1 	214.0 
IV 191.0 	204.0 	192.)) 	204.3 21.7.2 187.7 	198.1 	181).9 	189.2 201.2 	204.2 	201.2 IV 	201.2 208.5 199.3 	211.5 
V 206.3 	217.6 	266.7 	217.6 129.01 195.8 	196.6, 	196.11 	202.1, 	'706.9 	207.2 	206.8 V 	223,2 230.5 2"2.9 232.2 
VI 225.2 	232.7 	2'30.51 	2:37.2 215,8 21.1.0 	216,2 	277.8 	219.1 	215.7 	219.7 	219.5 Vi 	219.5 	227.4 	'oI$.9 	' 2 '1.7' 
VII 241.1. 	233.2 	221.0 	234.-11 216.9. 217.2 	217.4 	216.6 	220.5 	216.7 :'16.x. 	217.1 VII 	231.4 237.1 ' '228.3 	239.7 
VIll 229.5 	236,2 	22621 	237.7 248.9 217.1 	218.1' 	218.3 	221.5 	215.4 	2141.5 	220.8 VIII 	203.1 205.1 	203.1 207.5 
IX 1 	238.4 	2,16.3 	237,41 	250.0 263.8 230.4 	229.9 	231.1 1 	231.7 	229.)) 228.9 	729.9 IX 	230.-1 	236.5 	221.1 i130.8 
X 213.6 	252.8 	213,0 	258.2200.,' 235.2 	233,9 	236.0 	138.7 230.6 236.3 	237.6 X 	2)6.6 	2212 21:1.2 22 2 .! 
XI 2-19.5 	28901 	2.10)1 	262.7 376.2 242.8 1 	20.5 	2.11.2 	245.2 	213.1 212.0 	2-11.2 XI 	216.7 	235.5 213.2 •326.6 
XII 	22171 23.1.4 213.51 237.1 252.2 211.5 209.3 213.0 21.32 214.1 2132-2)2.5 	XII 19.".91 207.5. 192.6 208.5 
1869 	220,3,, 233.4 291.7, 235.9 248.9, 215,2 214.91 216.0 819.1 G21.8,221.ä 221.8 1870 	:112.7 219 0 209.1 231.4 
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Table 124. Momthly and yearly means. 
1870 110. ~ 	Söderskiir 	i Utö 	lluss)rö 
11 	9 	II 	21 	14 	9 	11 i 21  
I 238.3 	207.6 	204.9 	208.9 203.9 	210.6 	209,7 	208.9 
II 214.0 	180.2 	179.7 	181.8 180.71 	189.5 	189.1 188.9 
III 226.5 	198.2 	198.5 	193.7 197.71 	204.7 	203.91 202.9 
IV 227.9 	193.5 	196.-1 	197.4 195.7 203.6 	203.8 204.2 
V 244.2 	210.8 	219.7 	223.-1 816.5 	210.2 	219.7 219.7 
VI 2-42.8 	211.9 	217.0 	215.8 215.5 	217,3 	210.8 216.8 
VII 251.1 	22.1.9 	225.5 	224.4 225.2 	220.1 	226.4 226.2 
VIII 214.1 	196.7 	197.3 	11)5.61 200.2 	199.7 	199.6 199.6 
IX 2.18.91 	222.1) 	223.2 	222.4 225.11 	218.7' 	222.5 222.1 
X 233.11 	208.3 	207.1 	209.5 213.6 	211.9 	212.7 213.2 
XI 237.2 	208.0 	205.2 	206.5 213.71 	211.9 	211.7 211.8 
XII 218.2 	110.0 	185.9 	190.2 19.3.1 	194.4 	194,3 194.4 
1870 233.1 	205.0, 	205.0 	206.01 207-)1 	209.0 	209.2' 2091. 
1871 Utö 	11ussarö 1872 	Ju. 	Ly. Tu 
	
1871 	Ju. Ly. Tu. LO. Rö. 	Söderskär 
~I,\U 	11 	11 ' 1.4 	14 	14 	9 	1-1 	21 
I 	202,0 207,1 	211.2 22.1.6 189.8 187.7 100.1 
II 	182.1 187.6 155.9. 195.5 167.7 160.9 168.6 
III 	216.1 224.9, 213.11 226.9 238,1 208.7 207.8 210.8 
IV 	224.8 231... 1:..1.6 233.4 239.01 21.1.0 215.5 218.1! 
V 	207.2 211.5 208.5 215.4 222.1 202.3 204.8 204.01 
VI 	207.5 218.1:  209.2 214.2! 219.7 200.1 203.1 201.141 
VII 	215.9 222.1 215.4 22:3.1 232.71 207.6 . 209.-11 208.51 
VIII 	225.4 236.8 227.0 237.8 249.8 224.1' 225.8 233.2 
IX 	212.2 221.3 213.3 222.0 228.9 211.8 212.31 .212.•1 
X 	203.6 213.2 :100.3 215.1 23311 197.9 198.4 199.6 
XI 	207.8 215.6 203.9 217.7 227.01 196.8 196.4 199.8 
XII 	216.5 227.4 219.7 229.6 240.51 220.3 219.6 219.1- 
1871 	210.1 218.2 208.8 219.)1 2!20.21 203.4 201.0 204.8 
LO. Rö. söderskär Utö Russnrö 
_ i)14 	9 	14 	21 5I\ 	11 	14 	14 	11 	1.1 	9 	11 	21 	ii 	9 l 14 	21 
I 	193.(1 205.5 201.5 204.9 	1 	218.1 1 225.8 209.1 230.1 2_18.3:205.5 205.1 207.51 210)1 213.5 211.2 213.3 
II 	173.1 170.21 169.9 169.8 II 	15..0 192.2 179.31 195.1 211.5. 175.7 175.0 176.7 178.11 11)0.4 178.7 180.8 
III 	208.9, 213.71 215.1 215.9 	III 	1911.6 199.8 188.8 202.7 213.1, 183.1 131.5 703.0 195.9 189.1 158.1 190.1 
IV 1 217.0 229.1, 227.6 226.7 	IV 	203.2 210.7 203.)) 213,2 222.3 107.6 198.8 191).0 197.'.1'202.61 202.7 203.9 
V 	201.1 207.2 207.7 209.1 V 	207.2 210.0 204.1 1 213.7 223.9 195.7 198.6 1119.9 198.0 1 203.0 201.0 205.5 
VI 	201.1 208.5 208,8 205.3) 	VI 	201.7 211.3 203.0 212.0 2.20.1 193.9 196.5 1.113.11 100.2 202.-1 201.5 202.5 
VII 	206.8 211.5 211.9 213.7 	VII 	216.7 220.1 214.0 222.2 232.9 20851 209.7 208.1 l 2)11).4 213.6 212.9 213,0 
VIII 	'221.6, 226.0 226.0 220.5 	VIII , 21-1.8 22:3.0, 216.3 224.0 233.1 209.0 205.0, 2060 1 2)0.4 21-1.9 213.7 214.3 
IX 	208.8 216.6 213.3 21-1.5 	IX 	257.1 235.1 22.1.8 236.6 216.7 217.9 217.5 219.5 222./ i 22(1,-022.0 227.01 
X 	197.5 202.8 200.3' 202.1 X 	222.2 234.1 222.3 236.1 250.1 213.5 -211.5 213.9 217.1 2-23.3'220.9 220.8 
XI 	200.7 1 20:3.9 202.1 202.3 	XI 	219.8 230.2 2144 229.7 244.9 212.6 209.3 ^_10.6 213,)1 221.9 219,0 221.1 
XII 	215.4 221.5 221.0 I 220.7 	XII 	211,8 223.31 214.:1 226.3 239.2 206.1 20.1,4 20(3.1 207.7 215.3 211.6 214.7 
1871 	203.0 21)11,)) 300.11 259,6 1872 	210.9 218.0 208.01 220.2 232.2 201.6 201 .6 202.3 1 20.1,31''.08.8 207.3 208.9 
1873 	Ju. 	Ly. 	Tu. 	LO. I Jaö. 	Sörle)sl:nr 	Utö 	Russarö 	1874 	.7u. Ly. Tu. LI. 
åj\1' 	14 1 	14 	14 	14 I 	14 ----9 	1.1 	21 ' 	21 --- 1(\0 	14 	14 	14 I 11 
I 	220.2 242.9 233.1 245.7 253.7 221.1. 220.0 222.8 227.2 232.9 230.7 •332.2 	I 270.5 277.1 268,31279.4 
11 	208.1.) 211.8 203.7 216.6 2 30.3 195.9 196.5 105.3 199.7 206.81 204.3 207.-1 	II 239.3 249.0' 217.11 253.9 
I 	III 	198.:1 201.0 lSJ,01 202.5 212.0 182.5 181.6 151.6 186.:3 191.8 189.0 191.8 	III ' 208.8 220.`3 211.2 222.3 
IV 	183.5 1935 185.7 192.4 203.1 177.2 182.0 181.9 151.31 183.5 135.1 187.2 	IV "2)8.5 227.3 212.8 229.9 
V 	207.-1 217.-I 210.1 2)7.9 223.1 200.7 202.3 201.9 203.8 209.0 208,6 210.3 V 	199,5' 206.6 183.31 207.5 
VI 	213.:1 221.4 211.1.' 222„3 231.8 205.11 206.5 205.9 208.51 213.1 212.6 `513.0 	VI 223.51 223.1 1 208,1 272.6 
VII 	222.7, 229.1 221.0 230.5 2!0.3 217.1 211.6 211.1 216.-1 220.9 219.7 219.7 	VII I 210.1 1 227.7 219.9230.1, 
VIII 	230.2 7.3!-1..4 228..1 210.2 25-1,5~ 22:3.3' 224.8 223.7 223.01 328.7 227,6 228.5 	VIII 1 228.6 236.5 229.9 240.0 
IX 	228.2 337.8 _2 3.11 240.1 250.1' 223.:1 222.8 222.4, 223.7 230.0 227.21 228.8 	IX :234.2 240.5' 231.8 2-15.1 
X 	247.4 255.4 2-13.8 257.1 268.8 237.1 237.7 219.1.238.0 1 24-0.3 242.9 2.12.8 	X 227.4 2)2.(1 231.1 2,11.7 
XI 	228.- 233.6 212.9 237.1 248.3'. 218.3 215,3 223.5 221.1 226.2 222,4 227.0 	XI 236.1 217.11 235.1 217.8 
XII 	267.1 273.8 263.11 275.2 285.11 266.11 251.3 21.7.8 2)31.5 267.3 266.7. 2(111.3 	XII 1217.)) 22-1.01 215.5 225.7 
1873 	221.6 230.1 211).1 231.7 2,12.2. 21.131 21.1.0 218.01 216.1 222.1 219.8, 221.5 	1874 	220.8 235.31 22.1.6 1 238.3 
1874 	11ö. 	SI(1eiskär 	Utö 	-R u sarö 	1875 	Ju. 	Tu. LO. Rö. 	Söderskär 	Utö 
Al S\J) 	14 
---9--- 1,4 	 1 -..
14 	9 	
14--- 21--- SL\ 	
14 	14 	14 	
11--- 
9 	11 	21 	14 
1 	295.0 252.9 251.1 256.-1 260,4 267.0 263.2 269.8 	I 	201.31 19-1.6:209,4 215.7 190.7 189,5 192.9'1194.1 
II 	264.1 2:11.9 233.1 231.2 287.4 213.0 2-11.3 240.6 	II 	192.1 197.9 206,6 1 218.7 158,6 190.0 193.3 194.4 
III 237.6 203 	1. .2 206'. 207.2 206.8 212 	::0 .(1 	 (.9 214 79 .1 	III 	1,6 18 3.9 190.8 1!)SG 1708 . 17:3.9 177.3 176.5 
IV 	241.0 212.1 	13.9 2133.5 21-1.2 215,9 216.9 219.1 	IV 	209.2 2122.0 211.9 219.1 196.3' 195,3. 199.15 199,0 
V 	214.8 19,5.3 ].95.] 1.1,-i. 9 19 .5,2 1!19.91 190.:3 200.2 V 	210.3 31.1.5 233.1 231.9 206.0 'III .6 209.7~?08.2 
Vi 	2-10.7 218.6 219.9 21.8,9 216.9 219.1 020.1 219.6 	VI 	217.7 2111.5: 323.9 230.6 210.11 5)3.6 213.9 213.1 
VII 	289.4, 2111.4 217.:' 216.2 215."4 215.:! 217.5 213.6 	VII 	21)7,2 201.5 217.3 211.6 201.3 201.1 199.0 203.0- 
VIII 	250.8 227.4 227.5 226.1 221.3 225.9 223,7 229.8 	VIII l 304.3 202.1 °210.1 235.-) 200,0 201.7 201.1) 202.1 
IX 	252.6 232.1 2:32.1231.7 22.- , 233.5 232.1 232.4 	IX 	? 1 -1.3 	 10.1 323,2 2313 209,5 204.3' 201.1 209.7 
X 	260.9 2'2,4.3 237.' 227.5 •22.1.5 2 31.91 22551 280.2 	X 	1911.8 .I!12 ,S 909.7 :?20.7 190.:, , 105.1) 38.1 .3 1!1.5.0' 
XI 	256.1 '_'30.01 22i.3 '2'30.3 °-:31.0 235.71 233.2 232.1 	XI 	195.7 1!)0.0 201.1 215.1 1.81.7, 181.0' 185.3 1590 
XII 	233.1 210.2 208.7 210.0 2)2., 215.9 213.1 215,6 	XII 	198.1 193.-5 209.8 218.2 1.90.6 135.;: 191.9 1.94.5 
1874 	218.4 221.8 221.3, 222.1 322.4 227.11 225,1 226.81 1875 	203.0 200.6 212.'; 222.1 19.1.7 191.9 106.4 198.21 
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Table 125. Monthly and yearly means. 
	
1875 	Russnrö 	1876 Ju. Ly. Tu. Lö. Rö. 	Söderskär 	Utö 	Itussarö 
EV'] 	9 	14 	2l 	\L\h 	14 	14 	11 	14 	11 	9 	14 	21 I Il 	9 	1-1 	2I 
I 197.6 156.3 197.3 	1 205.0 	203.3 222.8 236.5 201.3 197.-1 202.3 2025. 206.2 203.4 206.6, 
II 	196.7 104.8 126.0 	II 206.2 100.01 213.2 228.8 190.3 188.4 120.7 195.7 196.5 195.6 106.71 
1II 	179.71 170.3 180.4 	III 	218.6 	2076. 	227.0 237.3, 206.6 205.5 213.1 215.0 215.5 213.7 212.:S 
IV 	202.1 201.6 203,1 	IV 	202.2 194,2 2LO.S 220.5 197.4 200.3 107.4 :'.00.3 202.0 2021, 201.2 
V 	212.4 212.3 21,1,6 	V 	107.3 	191.7 2022, 	210.6 189,5 102.3 193.6 704.2 195.9 195.9 197.0 
VI 	216.9 216.3'1 217.2 	VI 	205.0, 211.31 211.0 217.0 227.7 202.-1! 20-1.0 201.2 208.0 208.9 208.6 209.1 
VII 	206.1 202.3 205.6 	VII 2132.6 233.1 225.2 233.5 243.6 220.0 221.4 220.3 223.1 225.5 226.2 225.4 
VIII 	206.2 201.8 206.4 	VIII 	222.7 221.9 230.3 228.8 211.-1 213.9' 212.9 212.2 219.2 219.7 218.0 219.5 
IX 	212.31 211.3 210.9 	IX 	255.1 210.8 133.1 241.7 250.7 224.7 224.6 213.1 230.(] 233.2 230.8 233.7 
X 	197.7 101.8 196.2 X 212.0 221.9 217.1-. 223.9 1230.7 200.8 207.6 200.1 215.1 216.6 215.9 214.8 
XI 190.6 189.0 190.1 	XI 202.2 214.1 207.1 212.8 22.5.8 100..1 195.7 11)7.5 204.1 204.0 202.9 203.5 
XII 	1982 	193.5 	199.-1 	XII 	182.9 191.1 183.1 194.4 206.3 172.1 169.3 173.1 182.3 180.1 178.5 179.2 
1875 	201.41 200.2 201.4 	1876 	210.3 217,6, 207.3 210.1 330.6 ?02 01 501.0 20.2,91 207.7 208.7 707 11! 205.5 
I 	i i 
1877 	Ju. I Ly. 	Tu. 	Lö, I Rö. 	Söderskär 	Utö 	Russarö 	1878 	Ju. Ly. Tu. Lö. 
31N 	1.1 	11 	14 	14 	14 	9 	14 	21 	14 	9 	11 	21 	I '..I' 	14 	14 	1.1 	14 
I 	191.7 200.9 192.21 203.4 216.11 181.5 181.7 182.li 191.0 153.2 1.87.3 188.8 	I 222.2 229.8 '320.4 
II 	211.7 222.9 209,`21 226.1 233.9 203.1 204.61 208.8 215.0 2119.1 210.1 "212.8 	II 222.2 255.2 210.51 
III 	209.3 220.6 207.8 220.0 228..1: 202.2 202.6 203.0 200.6 212.9 210.1. 212.8 	III 235.5, 2.1,1.6 234.-1 
IV 	191.6 207,1 191.(1 201.0 207.5( 180.3, 18.2.5 730.(1 192.1 191.5 190.5 191.2 	IV 199... 207.0 202.5 2019.6. 
V 	198.0 207.9 198.2 206.5 214.6 188.6 191.3 1SS.'1I, 197.7 197.1 107..1 198.-4 V 197.5 206.7 205.5 205.6 
VI 	211.3 219,6 208.'7 219.9 231.9 202.8 204.1 204,9 210.0 305.0 208.11210.0 	VI 229.7 237.1 333.7 235.9 
VII 	227.3 233.2 224.0 230.3 2,14.9 218.3 219.3 218.1,, 225.2' 221.6 224.: 5125,1 	VII 231.2 23.1.7 238.7 23491 
VIII 	228.2 234.6 220.7 236.6 212.91 221.6 220.0 220.2• 228.0 223.6 226.11 226,7 	VIII 212.4 220.2 220.5 220.8 
IX 	233.8 235.1 233.1, 236.9 242.5 226.1 226.01 226.-1 229.7 233.4 230.1 231.6 	IX 232,3 °I].1 242.5 243.6 
X 	'232.1 233.0 233.3', 241.1 253.8 221.7 219.4 224.2. 227.9 230.1 227.5 230.1 	X 231.7 239.2 228.5 2.11.7 
XI 	215.9 251.6 230.-4 257.3 267.9 237.3 233.0 235.81 241.0 243.7 239,0 2-12.8 	XI 218.8 227.8 220.0 220.2 
XII I 22:3.9 232,9 215.7 236.6 ?49.81 215..[ 21.2,8 215.7 221.3 221.1 215.3 219.8 	XII 217.2 225.0 2'20.7225.3 
1877 	217.3 228.1 215.2, 226.81 236.1 208.3 1 208.1 209,2 215.7 215.7 '211.2' 215.8 	18,78 1 220.9 229.0 2_25.4 1 230.5 
1378 15ö. 	Söderskär 	Utö 	Russarö 	1879 Ju. Ly. Tu. Lö. Rö. 	Södersl:iir 
14 	9 	1-1 	21 	14 1 	9 	14 	21 	71\!i 	14 	14 	14 	11 	14 	9 ~ 14 	21 
I 	244.2 211.3 217.2 220.1 222.1 223.5 221.3 224.6 	I 	210.5,21,6.71212.3 217.21 227..1 202,8 2001 201.9 
II 	245.8 227.01 287,8 2:358 2" 01 230.1. 225.3 230.9 II 	I)') 	203.2) 198.0',''03.8 210.0 12)0.3 18').(. 193,31 
III 	253.1 2:22.1 235.7, 225.-1 215.01 237.0 228.2 '230.0 	III 	206.3 317.=1 202,7' 217,2 227,71 201.0 202.1 ']05.8 
IV 	220.51 196.1 108.7 197.3 109.3' 198.9, 198.1 199.5 	IV 	180.2 197.2 17-4.8, 192.0,200.9 177.9 180.-) 170.9 
V 	215.6 193.5 190.3' 197.1 107.0 197.1 197.6 199.8 V 	196.1' 203.3 204.4 20-1.5 213.7 11)2,1' 11)1..2 102.7 
VI 	249.3 324.1 226.01 223.8 230.1 230,1 3-19.0 229.9 	VI 	211.9 21,0.6 21.1.9 2,10.31 220.6 20(3.1 207.8 205.2 
VII 	241.51 227.6 229.1 I 228.8 230.1 230.1 230.4 230.4 	VII 	228.0' 334.1 332.5 236.0 261.0 252.7, 221,0 219.0 
VIII 	228.0' 206.9 207.0! 209.9 212.6 211.7 210.1 211.5 	VIII 	220.6 225.1 219.9 227.0 231.5 212,0 212.1 211.6 
' 	IX 	251.3 223.9 225.7) 2227.1 232,3 233.6 230,5 233.6 	IX 	228.2 23-1.0 225.6 237.9' 252.2 220.8 220.0 217.1 
X 	253.0 2.20.4 223.9 2125.)) 230.2 232.1. 229.3 231.2 X 	233.7 216.1) 217.4 210.2 246.3' 215.31 226.2 227.5 
XI 	237.5 215.9 211.3 1 213.3 220.2 222.1. 216.6 219.3 	XI 	224.9 230.1) 200,91 2:10.1 223.6' 215.3 21,1.7 213,3 
XII 	231.1 211.81 212.2 213.4 218.91 219.1 217.1 219.2 	XII 	217.1' 222.5 217.01 228.5 238.51 217.4 218,] 217.6 
1878 	210,0 217.0 157.11 213.7 :221.7205.1 220.5 0::3.4 	1879 	213.6 2-20.0I 910.01:91.2. 2.1.9.7 2(17.1 207.2' 207,2 
1879 	Utö 	1l ussarö 	1880 	Ju. 	Ly. 	Tu. 	Lö, 	Rö. 	löderskiir 	 Utö 
\I, 	14 	9 I 14 	21 	ai, 	14 	14 	11 	11 	14 	7 	13 	21 	7 	(14) 	21 
I 	208.7 212.(! 209.8 211.0 	I 	226.8 237.0 227.8 239.4 246.6' 220.61 221.-4 225.8 230.4 229.9' 230.9 
II 	194.0 106.7) 191.6 197.6 	II 	2132 219.6 211.0 222.5 236,51 204.7 205.5 204.8 214.5 212.3 213.3 
III 	20(1.9 208.5 208.31 210.3 	III 	211.9 217.3 207,8 220.5 231.5 207.4 208.5, 210.51 218.7 213.8 214.0 
IV I 181.2 185.5 183.91 186.5 	IV 	1932 196.1 186,01 197.8 207.6 179.0 181.0 181,91 192.2 191.11 191.01 
V 	196.4 197.91 198.2 199.3 V 	205.-1 209.9 205,3 212,4 223,3 195.0 197.3 108.4 200 1) 204.9 206.7 
VI 	212.1 211.6 212.4 21.3.6 	VI 	209.7 211.5 206.1' 212.9 322.5 106.0 199.4 107.6' 207.5 207.3 209.0 
VII 	228.71 230.01 228.9 228.0 	VII 	214,11 219.7 207.1 220.2 228.9 201.2 203.4 201.8 21.,4 213.8 214.5 
VIII 	218.9 219.2 217.8 218.0 	VIII 	211.6 216.8 207.8 218.2 227.9' 203.6 204.1 202.9 2141: 213.0 213.2 
IX 	226.4 224.2 222.3 222.1 	IX 	202.3 209.5 117.5 211.0 220.2 194.7 193.9 193.1 204.3 203.5 204.1 
X 	232.0 	231.0 229.2 2:31.7 X 	22-1.8 225.0 217.2 225,., 230.7 217.4 21,1.0 213.8 220.5 222,0 2222.81 
XI 	224.5 222.7 218.8 220.3 	XI 	210.6 247.8 235.11 248.0 253.7 247.0 2,13,9 215.4 213.5 239.9 243.4 
XII 	21710 215,9. 213.7 217.8 	XII 	256.1 263.01 253,2 266.0 272.71 249.2) 248.2 251.6 260.71 258.7 279.5 
1879 	212.61 213,0 211.5 213.0 1880 	217.5 222.8, 213.6 224.71 233.1 210.1, 210.2 210.9 218.8 217,6 218,8 
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Table 126. Monthly and yearly means. 
1880 , 	Russarö 	I 1881 	Ju. Ly. I T. Lö. Rö. ! 	Söderskär 	Utö 	 Russarö 
	
M.y 	9 	14 	21 	'u\h 	11 • 14 	1-1 	14 I 14 	7 	(11) 21 I 7 	(14) 	21 	7 	14 	21 
1 229.4 228.4', 230.7 	1 234.6) 235.9 230.7 237.5 213.8 226.1 221.4 224.5 233.8 230.1 232.2 233.2 229.3 230.6 
II 210.-1 209.1 211.4 	II 203.6 206.2 200.6 212.0 213.01 180.3 1SS.6I Moot 202.7 201.0 108.5 197.1 196.6 198.2 
III 211.61 209.9 213.6 	III 204.7 205.7 199.6 207.4 218.2 193.1 193.9] 105.3 199.1 199.7 201.1 197.0 197.5 200.6 
IV 187.6 188.1~ 188.1 	IV 210.9 212.5 206.2 216.8 226.5 196.8 200.6 20L.7 209.2 206.9 208.7 205.7 204.2 206.4 
V 201.2 201.5 202.7 V 205.1 210.5. 202.6 212.1 222.3 195.8 108.8 196.9 203.2 202.2 202.7 203.4 203.3 20.1.1 
VI 202.6 203.4 204.0 	VI 1214.1 221.2, 211.1 221.44 225.1 205.6'' 207.9 206.8 212.0 211.8 213.6 213.3 213.2. 214.3 
VII 1209.1 208.0 209.0 	VII 223.5 230.3 222.0 233.41242,81 219.8 219.2, 219.4 221.9 221.3 223.0222.9 221.61 222.7 
VIII 1 210.2 208.71 209.3 	VIII 230.21 247..3 236.5 250.7 256.5 238.11 237.011 236.9 239.8 237.3 240.3 238.5 236.2; 239.7 
IX 200.0 198.0 198.5 	IX 21:3.4 221.7 210.7 220.7 228.1 210.7 208.3 206.3 21.1.0 212.7 213.8 213.7 211.3 212.01 
X 218.3 218.1 219.-1 	X 198.4 207.61 794,1 205.4 215.4 191.1 191.8 194.7 200.0 197.2 200.5 101.7 196.9 197.4 
XI 212.7 239.6 242.0 	XI 217.9 226.3 217.4 228.5 240.6 218.3 215.3 217.4 217.7 216.4 218.6 218.8 216.8 218.1 
XII 255.4 256.71 255.3 	XI: • 216.5 229.7 211.5 230.5 246.0 218.1 213.6 217.2 221.2 218.0 220.4 218.1 217.6 218.7 
1880 	214.01, 214.21 211.3 	1881 	215.2- 221.31 211.01 222 0 281.6 108.71 70:.(1. 208,9 214.6 212.9 214.4 213.31 212.0 213.6! 
1882 	Ju. L ) . 	Tu. 	Lö. I Ru 
i 
. 	8ö0erskär 	 Utö 	I 	Bussars 	1883 	Ju. Ly. 
71\h 	14 	11 	14 	14 	14 	7 	11 ~ 21 	7 	(14) 	21 	1 	1-1 	21 	\1\11 	14 
I 2 15.51 ?53.8 230.8 254.6 26t.5 242.3 247.1 247.8 247.7 241.8 248.8 217.9 2.15,0' 250.2 	I 194.1 200.6 
II 236.8 242.4 217.2 244.6 219.8 237,0 235.7 241.9 236.9 236.3 236.9 238.2 236.9 240.5 	II 193.2 197.2 
I1I 1 243.6 249.51 233.6 281,5 263.6 235.5 2:38.1.1 242.1 245.1 241.1 2.13.5 214.3, 210.9 244.2 	III 202.2 204.8 
IV 	200.8 209.01 193.2 210.4 218.0 197.2! 107.6 197.6 201.1 169.7200,1i201.1' 199.5 200.9 	IV 186.9 193.0 
V 	200.51 210.0 197.5 209.6 218.2 191.0 190.0 197.91 201.9 200.2 202.0 200.2 201,2 201.0 	V 197.5 205.7 
VI 	214.9 2.22.6 214.4 221.3 224.0 206.2 208.0 207.3 21,1.0 214.2 215.1 214.3 213.0' 215.3 	VI 206.1 214.5 
VII 	211.91 218.9 210.5 216.9 226.2 202.2 202,5 201.5 211.1 210.1 212.2 209.2 208.1 209.7 	VII 213.7 220.8 
VIII 	226.5' 2:36.,; '229.1 238.1 244,2 219.3 219.91 220.2 228.4 227.5'1 '2'29,0 226.5 825.9 226,6 	VIII 226.0 232.6 
IX 	207.3 216.21 206.-5 216.8 226.3 200.8 200.5' 196.1 209.5 208.0 	' 206.7 205.9 204.4 	IX 211.1 221.7, 
X 	176.3 156.'4 174.5 158.5 198,9 167.3 1622 162.5 176.8 1.76 ,3 171.1 172..4 178.4 X 1219.6 1'37.8 
XI 	196.0 203.7 293.9 207.0 211.3 184.7 183.8 185.4 197.7 196.3 	191.3 193.2 193.3 	XI 228.6 239.1 
XII 	180,3 18å.I 272.1 193.0 200,0 168,0 166,1 171.6 181.7 179.5 178,6 175.1 178.1 	XII 241.7 217.5 
1882 	211.7 219.1 206.9 221.01 229,2 204.8 205.1 206.01 212,71 211.2 '.12.6 211,3 209.8 211.4 1883 	210.1 • 217.1• 
1083 	Tu. Lö. J RRö. 	Söderskär 	 Utö 	 Russarö 	Va. 	1884 	Ju. Ly. , Ti,. 
7L.\' 	14 	14 	14 	i 	14 	21 	7 	(14) 	21 	7 	14 	21 ~ 12 	\1 1.1 	11 	14 
I 1 202.3 201.71 213.6 185.7 181.1 154.61 105.9 193.0 	102,6 190.3 191,.. 	I 239.01 2.15.8 235.6 
II 	182.1'!.28.6i 210.9 178.4 178.4 181.7 190.4 189.7 186,4 184.5 187.5 1I 2.27.5 238,7 233.3 
III 	201.6 201.7 210.2 180.9 191.5 102.4 190.2 198.0 	107.3 197.0 197.7 	 III 1.83.2 193.3 180,5; 
IV 	185.1 194.1 203.0 177.(1 177.7 176,3 186.7 185.1 130.7 181.1 183.7 18,1.9 IV 1.73.8 180.3 177.4 
V 	193.2 205.7 312.1 185,6 190.2 190.6 196.8 196.3 197,7 196.1'196.1 196.9 	V '204.3 209.. 201.3 
VI 	207.0 215.1 220.3 197,4 100.5 198.5 206.7 205.31 206.3, 201.6 20-1.3 104.5 VI ' 211.0 217.5 200... 
VII 1 212.6 222.11 223.5 206.5 207.2 208.1 212.9 213,0 214.0 210.2 210.7 213.3 	VII 209.2 219.2 210.8 
VIII 	226,6 233.9 2:38.7 218.0 220,-1 218.5 225.5 225.3 226.7 223.4 223.5 224.0 VIII 204.0 213.2 205.5 
IX 	214.9 223.9 281.4 209.1 208,1 207.01 215.61 214.5 216,4 213.7 211.9 213.:I 230.2 	IX 198.6 207.8 198.5 
X 	216.7, 220.6 '2:37.7 220.01 216,2 21,1.1 2]8.'r 217.0 219.6 220.91 4 218.1 219.21 2392 	X 227.5 212.5 227.55 
XI 	226.3 211.5 252.0 221.0 216.0 219.(1 232.4 227.9' 229.6 237.2 2247) 225.4 1211.0 	XI 221.434.3 227.7 
XII 	235.1 249.3 251.01 226.5 227,5 229.91 241,-I 240.2 239.9 239.6~i 238.0 233.8, 2.53,6 	XII 221.7 231.9 232.4 
1883 	2611.? 219.1 225.1 20175 201 .2 203.I 2O.2 200.8" 2/0.11 278.1 20041' 208.1 : 	 1884, .210.5 215.6 212.7 
ICobba- 
1884 Lö. Rö. Söderskär 	 Utö 	 Russarö va. klintar 
71.N -.-. 11 	14 	14 	21. 	7 1 (14) 	21 1 	7 	14 	21 	12 	(7) 	13 	(17) 	--• 
I 	247.3 256.6 232.51 22871 230.6' 240.2 238.2 239.3 210.2 216.71 230.4 254.2 I 
II 	240.8 252.11 223.5 220.3 221.5 233.11230.0 231.3 232.0 227.6 229.7 250.4 
III 	106.E 207.4 176.0 , 178.1 178.5 185.5 185.2 186.8 183,1 153.11 184.8 206.8 
IV 	181.9' 188.1 165.0] 164.0164.E   173.01 170.7 170.7 171.3 169.5 171.41 189.0 
V 	210.3 215.-11 195.0 198.6 100.7J 205.4 203.8 207.1 202.3 202.2 205.6 215.5 
VI 	219.0 321.9 202.3 203.7- 203.7. 2L0.5' 210.5 211.3 209.0 209.51 209.8 222.2 
VII 	210.1 226.3 203.7 204.0 202.-LI 211.5 211.4 212.5 209.7 208.6 209.3 226.0: 
VIII 	211." 216.9 197.0 197.2 193.2 206.6 205.4 206.0, 293.0 203.8 203.9 217.•1 	 I 
IX 	208.3 117.5 191.0 180.9 L8L3.2~ 199.9 198.7 199.2' 197.5 196.5' 197.1 217,4 I 
X 	'234.1) 245.4 216,11 215.2 :214.1 227.8 224.6'226.3 2'55.64 220.5 103.6 244.3 	229.6 
XI 	23-1.6 216.5 216.5 214.3 215.3 226.8 225.71 225,5 '225.2 222.4 222.8 245.4 229.9 230.51 230.4 
XII 	232.5 2-1.3.5 213.4 207.3 112.7 326.11 224.7 225.3 224.3 230.4 223.4 240.t' 	:12.8 
1884 	219.7 228.21; 202.6 201.71 202.0, 212,2 210.7 211.8, 210.3 208.611, 210.1 228.2 
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Table 127. Monthly amd yearly means. 
Tiont n- 
	
1885 	Ju. 	Ly. 	'1'u. 	Lö. Rö. 	Södersl:iir 	Ut ö 	 Russnrö 	Va. 	I;lintar 
LN I 14 	14 	14 • 14 	11 l 	7 	11 	21 	7 	(14) 	21 	7 	1.1 	21 	12 	(6) 13 	(LS) 
I 	201.3 205.0 200.ö 206.9 213.2 193.2 187,7 190.8 , 200.5 196.7 197.5 199.4 191.h 197.51 212.51 
lI 	198.0 207.31 204.61 210.7 223.9' 188.5 183.3 190.8 199.7 198.1 199.4 1992 196.2 108,9 221.6 
III 	20.5.5 215.4 213.6 216.7 2,25.61 2034. 202.5 201.7, 211.2 209.3 210.8 210.8 205.0 209,8 224.2 
IV 	179.8 121.8 D2.9 191.1 201,9, 180.1 182.0 181.6 187.8 186.8 188.0 186.3 186.-1 186.-1 201..E 	111.7 
V l 198.3 202.3 199.9 202.8 105.8 181.7 188.0. 187.1', 193.8 193.1 193.1 192.4 191.5 192.6 206.21 1987 193.0 198.4 
VI 	218.9 224.5 223.3 225,91 229.6 210.3 212.Si 212.5 218.2 516.9, 219.5 215.7 21-1.1) 216.2 232.2 221.-1 22L0 222.8 
VII 	211.6 216.1 215.6 217.4 221.8 201.9 202.x+ 202.2 209.5 2054, 210.2 207.3 2076. 208.21 9241. 213.1 214.0 214.-1 
VIII 	211.3 220.4 216,.! 221.8 221.2 204.3 2()5.4I 202.5 213.3 213 3 °_14.4 212.2, 211.7 '211.71221.2 216.6 217.61 2_17.8 
IX 	223.7 226.51 223.1 229.1 231.6 209.41 212.1 I 211.8 222.0 221.0 223.3 219.9 2182 219.5 238.3'224.8 225:1 226.1 
X 	223.91 229.6 222.5 231.6 231.4 215.6 207.7 208.6 222.] 223.5, 223.5 220.7 219.0 217.1 232.0i 227.0 223.9 230.1 
XI 	209.7 215.61 206.0 216.8 222.7 200,5 2019. 202.2 210.3 208.7 209.9 207.1 205.2 208.6. 22-l.2~ 111.3 210.7 210.1 
XII 	239.9 244.5 243.6 245.3 252.1 239.1 231.,' 231.97 236.7 236.8 238.2 238.27 237.4 238.6 251.5' 237.6 236.0 238.1 
2 	2,2: 	1 2, 	2 2 	 9n 	c 1885 	211.0 246,9 2J ~.N 	13.3 	3.7. ".01_7 ~ CII.!~ 20:,,,,	IO,d I 209.:7 210,7 '_'0!1,1 ~ 7.1~ 2 ).~.~ 2i 
7COWm- 
1886 Ju. L3'. Lo. Ro. 	Söders[:iii 	 Utö 	 Igussarö 	Va, 	ltutor 
11Vh 	11 	14 	14 	14 	7 1 14 	21 	7 	14 	11 • 	7 	11 	21 	12 	(7) 13 (19) 
I ' 232.0 23.1.8 239.8. 24(1.0 215.1 ' 212.3 217.1 230.2 22(3.3 227.0 2.26.1 2'2_1.5 223.2 2-14.S 
II - 183 	81 .8' 188. 	103.3 202.7 1611.7 166.9 170.5 182.1i 180.7 181.3 176.5 174,1 176.1 201.5 
111 l 167.31 177.7 180.8 119.3! 161.7 161,2 163.2 168,4', 168.2 169.7 166.5 165.1 167.5 186.91 
IV 	188.3 196.-1 196.8 207,8 177.2: 181.3 182.0 100.61 180.0 190 	156.1 185.8 101,1 207,7. 
V 	193.61 301,91 201.1 206.3 182.c 182.0 180.8 191.5 190.9 192.8 .180.6 118.6 190.7 200.0 196.1 195,6 197.1 
VI 	198.2 205.6 2080. 	213.3 189.1) 190.8 189.5 200.1 199.3 201.1 199.3 198.1 199.2 215.3 203.0 203.7 205.0 
VII 	226.8. 233.2 236.5 243.1 220.0 219.8 219,9 228.3 227.4. 225.21 227.7 226,5 225.6 2.12.9, 230.9 221.1 *231.11 
VIII 	222.9 228.6 2322 239.6 215.3 217.0 217.7 22.61 223.1 , 225.8 224.2 221.8 224.21 240.6 227.4 227.1 227.1 
IX 	215.•.1 221.5 224.0 2°_9.5 210,W 200.5 209.2 218.3 215.5 217.9 217.2' 215.1 216.1 2:33.2 210.5 218. 218.5 
X i 200.2 205.7 298,5 216.9 101,1 190.9 188.9 200.5 198.4 199.0 200.0 196.7 1.96.0 219.-1 205.0 203.5 201.1 1 
X I 	103.7 201.1 201.9 211.2 186.2 151.9 132.4 193.7, 192.8 192.8 101.6 190.3 190,3 212.1 196.2 197.5 107.1 
XII 	237.5 215.21 246.3 253.1 221 2 ?21.9 221.6 237.0 235.6 214.9 236.6 231.0 233,71 254.7 	210.1 
1886 . 205.0 21.1.5, 214.1. 221 .5 105.,1 195.0 195.6 205.5 20,1.0 205.2 203.7. 201.5 202.7 222.1 	' 
Kobb,t- 
1887 	Ju. 	Ly. I Lö. 	11 o. 	Södersk[ir 	 Utö 	 iiussneö 	1'a. 	dintnr 
M.A' 1.1 14 11 ld 7 1-I 21 7 11 21 7 14 21 12 (7)1:0 (is)• 
I 	193.3 207.71 212.3 223.6 190.1,, 157.2 191.8 199.3 198.6 197,2 109,3 196.0 107.1 212.0! 
II 209.9 214.3 217.8 225.5 202.1' 204.2 204.4 208.'1. 208.4 209.6 209.0 208.0I 	232.1 
III 	205.7 213.4 215.5 223.1 200,5 197.6 200.2 207.3 207.2 207.01 208.0 203.0 205.9 224.4 
IV 	203.0 206.9' 203.0 215,3 194.2 194.7 195.4 200.9' 199,9 2015 201.0 200.2 201.9 216.7 205.7 201.4) 205.6 
V 	201.6 205,5 21)8.3 21.1.1 4110.11 113:5.1 195.9 2014 	98.8 201.1 199.3 108.7 200.31 216.3 206.7 ''o-1 O 204.0 
VI 	209.6 212,9 211.13 217.4 203.1' 205.1 2012' 209.5, 208.0 310.2 210.6 201.7 -210.3! 220.31 211.6 210.9, 211.5 
I 	VII 	218.4 221.3 226.1 231.9 210.1 210.9 211.5 , 218.2 217.•1 218.02, 216.5 216.6 216.1 233.1 '20.512.21.6 221.7 
VIII 	228.5 232.91 233.7 210.5' 223.7 223.5 220.6 228.9 226.5 228.2 257.9 2.26.3 226.5 212.0 231.1 -30.9 231.8 
IX 	215.8 220.3 223.2 228.4 210.1)1 210.1 205.9 217.01 214.8 216.1 216.3 214.2 214,4 229.7 2.21.3 220.0 220.3 
X 	2.2,5.3 231.1 23 3, 1 237.0 220.6 220,7 223.4 226.1 225,0 22(1.5 225,1) 225.5 226.5! 286.8 226.7 227.4 27,1 
XI 	213.6 120.3 223,61 2:3.1.7 208.1 208.3 210.4 215,1 213.0 213.8 213.1' 211.1 212.2 233.1 219.2 215.0 "48?. 
XII , 236.0 211.4 214.., 217.7 229.8 225.1 228.7, 236.7 231.8 271.0 236.6 232.6. 235.0 246.1 	237.5 
1887 	213.8 219.31 2.1.71 221.3207.0! 206.91 V 1 7.7 21.1.(1 212.71 213.7 91".'i 212.0 21:3.0 228.5 
Idol ba- 
i 1888 	Ju. Ly. 	Lö. I RO. 	Sö1e,1;ldi1, 	 Utö 	 R.us,rö 	Va.  
i~\b 	1-1 : 1J 	14 	14! 	7 	14 	21 i 	7 ' 14 	21 	7 1 14 	21 	12 	(6) 	13 	(18) 
I 	212,1 217.3 220.3 227.0 203.7 206.5 209.51 211.3 209.91 2011,6, 211.8 110.., 213.2 226,5 
II 	191,9 '502.9 20;x5 212.8 188.51 186.1 188.31 197,., 196.2 1!17,0 195.9 193.4 105.6 212.2 
III 	167.6 171.1 185.1. 180.0 162.3 162.3 162.2, 170.0 168.2 169,5 1(18.4 106.7 165.3 182.0 
IV 	178.0 186.9 136.7 195.1 373.2 174.9 175.31 130.:, 179.1 181.0: 180.0 179.1; ]11.6 191.7 
V 	203.2 212.51 212.7 271.01 199,6 202.0 202.2 205,1 205.8 207.1' 205,-t 203.3 2072 2:30.9 	"12.0 
VI 	195.9 202.0, 202.21 200.1 191.7 195.6 191.5 197.6 196.71 197.5 1110.0 39:,,; 198.0 210.7 201.31 201.1 401,1' 
I 	I 
VII 	210,9 215.1. :1.16.2 1 222.8 202.6 21)4,5 202.0 208.7 201.8 21-1.0 208,1 20',2 209.6 223.0 212,8 213.1 '311.5 
VIII 	215.5 221.3 :712,(1 229.3 211.21 211.0 209,5 214.6 214.0 215.3 214.',' 212.0 213.72:12.3 215.9' 219.1 219.6 
IX 	206.9212.6' 212.9 220.7 203.-1! 203,W 200.0 206,Sj 905.6 206.72  )16.8 200.1 206.2 222.9' 209.0. 298.5 '109.0 
X 	230.5 2005.9 235.1 211.0 227.3 225.8 220.2 229.2 227.1 220.1 230.6 -°25.5 °91.0 210.1 '31.5 "30,6 '30,1 
XI 	219,8 222.2 224,1 230,4 21.1.9 211-9 211.0 215.71 213.5 21:1.5 220.01 217.0 21 -1.6 232,2 219.2 -17.0 216.7 
XII 	229,6 239.4 241,11 255.6 222.8 220.2 221.2 231.01 229.3 229.5 2:12,5 228.1 Ö°,-S 23:3,9,2-'b.7 233.9 :125,1 
1888 	205.5 211.9 213.2 220.4 200.3 200.7 190.9 204.71 201.6 205.9 206.1 204.6 205.8 221.0. 
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Table 128. Monthly amd yearly meams. 
	
1889 	Ju. 	L3, . ! Lö. Rö. 	Södei;1eih 	 Utö 	 Rusveuö 	Va. 	if0obbnldintar I 
pt.\b 	14 	14 	].d 	li 	7 	14 	21 	7 	11 	21 	7 	11 21 lz (6)1 13 (18) 1 
I 	211.8 217.0 220.9 231.1 208.4l 203.3 203.51 212.71 208.5 210.5 213.8 209.5 200.9, 131.1 
II , 216.4 228.7 232.0 232.61 216.0 211.9 211.3 225.1 224.9 224.1 221.7 223.8 213,9 233.4 
III 	201.3 199.(•• 203.3 209.5 1S8.2 1S7.5 1S8.2 191.1 193.0 194.5 195.1 193.1 105.0~ 09.9 	I 
IV 	191.7 198.0 199.3 203.8 181.611 185.7 185.5 193.1 192.1 194.0 193.1) 191.5 19.3.1 204.7 I 
V 	178.4 1S3.G 184.61 180.01 168.6 172.0 171.8 177.9 176.-1 177.7 177.6 177.0 178.6 191.7 182.0 L81 7 182.0 
VI 	19-1.8 199.5 200.0 203.5 186.1 188.3 187.3 194.41 194.0 194.81 194.5 194.5 195.5 205.3 197.5 L98.0I197.7 
VII 	211.8 216.6 1 217.1 219.01 204.7 205.1 202.5, 211.0 311.61 213.7 210.4' 211.1 21.1.7 217.5 213.01 214.11 215.1! 
VIII 	230.5 239.2 210.9 241.7 1 225.0 224.0 225.54 230.6 231.21 232.0, 230.9 230.6 230.6 247.1 234.8 285.1 235.71 
IX 	213.5 221.11 219.5 126.7 210.4 210.9 206.01 311.:+ 211.6 216.2 215.5 214.3 216.1 237.3 210.3 218.7 2191 
!1 X 	198.1 210. 	212.1 217.8 196.7 1910 185.5 '203.1 202.7 202.2 202.8 201.6 199.5 21..6.0 109.61 207.9 205.1' 
XI 	208.8 215.0 216.7 2.26.0 20.2.7 199.8 201.8 208.11 206.9 207.6 210.0 207.2 207.1 227.0 211.1 210.0 210.6 
XII 	207.7 217.5 221.5 232.8 20.2.8 204.3 203,1 210.3 209.1 209.1 210.0 208.4 207.3236.21212.S 212.21212.'1 
219,81 199.5 199.0 198.2 206.1 205.41 200._ I 206.5 205.21 20å.(i 220.8 	I 
1890 	Ju. 	Ly. ~ Lö. Ilo. 	SödersOIr 	 Utö 	 Russarö 	Vlt. 	Uobblklintnr 
11V1 	14 1 14 	14 	14 	7 • 14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 	12 • (6) 	13 	(18) 1 
I 	1313.1 233.3 236.1 246.0: 211.7 214.0' 217.31 226.2 223.1 221.5 225.9 221.1 223.3 211.6 
II 	' 04,1 211.5 213.1 221.4 199.4 197.41 199.3 207.1 205.0 207.11 207.5 204.4 1 207.] 221.9 
III 	204,4 212.1 213.3 220.0 193..2 198.3 193.`.1 206.2 20-1.0. 205.2 205.2 204.0 , 207.0 222.5 
1V 	, 197.9 205.8 206.2 208.1) 184.6 186.4 186.1 191..  	198.1 199.5 196.6 195.9. 196.6, 209.2 203.9 103.4 20-1.4 
V 	185.5 195.6 195.9- 200.7 178.0 179.1 178.1 189.1 188.4 189.7 188.3 187.8 188.41200.7 193.5 194.1. 195.2 
VI 	211.9 223.0 221.0 227.5 205.7 208.1 207.8 217.2 217.2 218.11 216.3 216.8, 2_16.7,229.51220.7 220.8 221.7 
I 
VII 	220.2 230.3 331.0 239.4 1 213.4 214.9 212.1 222.3 222.1 223.1 220.7 2°_1.4 220.1 242.3 226.3 227.6 227.2 
VIII 	213.11 225.8 323.7 231.5 213.1 212.7 217.0 219.2 218.6 217.11 218.8 98.4 217.1 235.5, 222.5 222.1 220.7 
IX 	212,3 220.2 223.2 228.11 211.0 211.7 309.1 214.7 213.1 215.2 214.5 213.6' 213.0 231.2 216.3'1 216.6 215.8. 
X 	238.7 2-14.7 216 .5 249.0' 237.1 235.11 236.31 241.1 240.1 239.7 2-43.0 2:39.7 211,1 2-15.2 213.5 211.9 241.7 
XT 	211,0 221.7 221.8 228.5 208.9 ?O1.61 204.1 311.1 213.3 1 212.1 213.5 210.1 211.6 :126.G 222.2 221.6 220.2 
XII 	192.1 199.0 200.2 210.0 188.8 189.2 186.4 193.0 191.8 192.3 193.4 191.7 193.2 210.3 196.6 196.2 196.3 
1890 	210.7 218.61 220.2 226.1 204.0 204.4 301.1 212.6 211.3 212.11 212.0 210.5 211.1- 227.11 
1891 	Ju. ~ Ly. 	Lo. 	Rö. 	Södet'skiii 	 Utö 	 11 Issarö 	Va. 	lrobbaklintar 
ii\i 	14 ~ 14 	14 	14 	7 	11 	21 	7 	11 	21 	7 	1-1 	21 	12 	(6) I 13 (18) 
I 	180.8 195.8 195.3 207.5 177.5 176.11 175.9 150.5 1 190.)11 101.5 191.6' 169.3 190.11207.8 
II 	205.7 216.3 218.7. 225.7 206.7 306.2 210.7 210.8 208.2 210.-1 210.7 211.2 215.1; 2312 
III 	211.1 217.1 22122 225.2 201.0 203.71 20-1.9 211.21 208.E 211.0 212.2 210. 	210.7 :110.8 
N 	- 179.3 115.0' 186.6; 1.91.51 166.7 159.5 168.6 176.1 171-.5 170.0 178.61 1 .,1 179.7 1!)2.5 	19 Ui 
V 	1.91.9 200.4 195.6 206.7 183.6 18723 1885 188.9: 188.0 189.1 19211 192.1 191.8 209.5 1972 197.1 198.4 
VI 	190.9 195.7 1973" 200.61 181.7 185.01 183.7 186.0 185.0 186.0 190.4 190.8 191.41200.5 103.1 193.6 1.93,0 
VII 	202.6 207.9 209.7 21,4.4 192.0 192.5. 192.1 200.1 200.2 201.2 201,91 200.4 202.2 216.6 205.7 206.2 207,2 
VIII 	218.3 933.0 225.01 226.6 207.6, 208.0 205.o 215,1 215.6 216.5 216.4 216.1 217,1 229.0 2191 221.6 222.2 
IX 	222.1 225.6 228.0 235.8 210.41 215.3 212.5 2198! 217.9 220.1 222.1 219.9 223.8 235.71223.3 222.8 223.8 
X 	213.1 220.0 2231) 231.7 201,1 203,31 203.1 211.91 211.3 210.0 211.5 211.1 210.9''1.34.1 217.7 217.6 217.6 
XI 	]96.01 203.1 207.1 214.2 159.01 184,.4 181.1 197.3: 103.9 195.91 5)7,5 1!14.1 195.2 214.1 2O4.). 202.1 301.0: 
XIl 	214:1 223.31 22711 233.9 213.1 200,7 20S.4 2161' 215.5 214.7 218.5 215.5 215.1 °_35.1 221.6 221.3 221.91 
I, 1891 I 
 
202.7 ".119.51 211.8 217.ti 194.91 191,9 194.91 202.1 200.E 201.9 203.0 202.5 2061 219.8•
1892 	Ju. 	Lys. i Lö. I Rö. 	Söderyl:iii 	 Utö 	 25)ssa1,0 	('a. 	X000uldiutai 
14 	14 	11 	11 	7 	14 ' 	21 	31 11 	21 	 7 	14 	21 --- 12 	(6) 	 1.3 	(18) 
1 	213.1 1 221.2 225.-1 231.6 207.31 206.2 207.3 213.9 21,1.3 218.1 218.1 2122 218.1 232.0 
II 	208.1 217.7 215,5 222.3 202.0 199.2 2022) 212.' 210,3 210,5 213.0 210.3 212.2' 225.1 
III 	176.3 182.7 1 184.4 19.3.9 161:1 165.4 165.8 176.1 175.5 177.8 175.5 173.7 170,2 191.1 
IV 	198.2 201.71 201.0 706.9 18!)!: 150.6 18!).1' 196.1 191.0 196.4 196.11 195.3 197.9 207.9 
V 	201.9 212.2 211.6 216.2 701.01 199.1 200.2 203.1 29.2.1 20:1.1 203:' 203.6 205.1 217.0 201..2 '_07.6~20S.11 
VI i 206.5 2125 213.6 219.9 201.2 206.7 1_,06.1 '2206.7 206.4 20.4.6 207. 1 207.7 209.5 ^..21.1 °_11.0 211.1 1211.5 
VII 	°_21.3 226.8 226.3 229.0 217.-1 1 217.7 215.1 220.11 219.8 220.(1 216.51 216.6 217,0 331.3 223.2 224.7 223.5 
VIII 	218,8 224.2 225,9 221)..4 2Ll.7 2)5,9 312.3 211.6 211.9 21.1.] 2(6.5 219.2 211..-' :221.2 219,1 219.9 
IX 	223.1 229.0 232.8 2405 217.9 216.6 215.2 2220.! 711.0 [220.2 222.0 211+.5 2 1.1 244.8 27% ti 223,1 '223. 
X 	200.7 212.01 2"18.8 221.6 201.1 196.61 195.91 205.5 '04.1 1206.. 206.8 291.1 205.1 220.5 202.2 210.3 209.31 
XI 197.7 203,5 295) 214.9 193.4 150.0 191.0 790,1 194.9 194., 196.4 1012 190.0 217.3 1.99.4 105.7 200.1 
XII 	211.61 217.2 218.8 223.5, 206.9 :'•02_.5 201.] 214.2 211.6 212,1 21.1.5 210.-~ 217.0 '2'21.4 217.3 216.31 21.3.(, 
1892 ~:, 207.2 213,4 215,3 220.9 200.6 200,0. 200.9 207.2. °_05.6 207.1 1 207.2 :501.1 207,1 221.5 
170 	 MONTHLY AND YEARLY MEANS. 
Table 129. Monthly and yearly meams. 
	
1893 	Ju. I Ly. 	LI. 	Rö. 	Sölersktir 	 Utö 	 R.ussarö 	Va. 	Kobbaklintar 
14 	14 	14 	14 1 	7 	14 	21 I 	7 	14 	21 I 	7 	14 	21 	12 1 (03 	13 	(18) 
1 	193.3 197.8 199.6 206.9 182.7 179.91 184.51 1932 191.91 192.2 192.8 190.51 193.3 206.5 
II 	1.80.2 200.4 202.7 205.3 186.9, 184.4 189.9 195.7 193,4 195.11, 196.4 193.8 197.2 207.1 
III 	219:1! 222.8 224.61 226.0 213.3: 213.41 211.2 216.7 214.91 216.6', 220.5, 217,9 221.11233.3 
IV 	209.1'. 210.9 211.8 218.7 202.6 204.5 205.01 20-1.4 203.6 206.0) 209,0 208.2 211.3 220.1 
V 	190.5 194.0 195,0 199.9 179.9 132.8 180.2 188,5 187.6. 188.81 188.2 188.2 189.2 200.9 192.0 i91.7 192.81 
VI 	206.2 209.4 212.21 216.2 197.6 200.3 199.01 204.9 204.3 205.9 204.8 205.3 206.0 218.1) 208.7 208.7 209.5, 
VII 	205.01 209,5 209.5 216.9 198.31 200.6 198.0', 203.3 203,1 204.5 203.6 204.0 204.9 217:3 207.6 208.0 208.0 
VIII 	215.7 220.1 221.6 228.1 211.3 210.7 209.9 21.5.0 214.4 215.41 215.6 214.51 215.9 228.9 219.0 218.8 219,3 
IX 	241.3 215.1 248.91 248.8 2:35.9 234.7' 233.8 279.8 237.6 238.8 240.8 239.5, 236.7, 246.7, 313.1 241.4 2,10.9 
X 	234.8 2.13.3 244.4 251.1 228.9 230.0' 229.31 231.6 232.1 2341) 235.6 233.6 235.9 251,4 239.1 238.2 238.4 
XI 	235,S 245.6 2.16,9 249.6 233.2 233.4 235,41 230.3 231.2 334.4 240.2 236.9. 238.7 250.8 240.61 240.6 239.4 
XII 	229.E 237.6 241.5 252.9 225.9 222.3 225.01 230.3 227,3 226.0 231.-1 227.9' 229.8' 251.8 233.0 233.1 2.32,1' 
1893 	213.9, 219.7 221.0 226.6 208.0 208.1 208.7 213.6 212.1 313.2 211.9. 213.1 215.0' 227.9 
1894 	1 Ju. 	Ly. 	Lö. 	Rö. i 	söderskär 	 Utö 	 Itussarö 	Ya. i Kobbaklintar 
, 	11 	14 	14 	14 	7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 I 14 	21 	12 	(0) 13 	(18) 
1 	212.7 218.8 223.5 232.6 206.51 205.2 210.7 212.8 210.-1 211.9 215.4 211.1. 217.5 232.6 
II , 252,2 258.] 1 260.5 2134.5 247.1! 244.9 244.8 250.7! 251.9 250.1 253.0 251.5 251.4 265.7 
III 	' 217.3' 225.7 229.1 238.8 210.2 212.1, 214.1 219.8 216.8 217.6 218.7 216.5 218.7 243.01 	 I 
IV 	178.9', 18.1.9 187.0 191.0 170.6 174.8 172.1 178.91 177.5 179•(1 178.0 177.3 178.4 194.7 184.9 183.2 181.6 
V 	190.0, 194.5 197.6 201.4 181,81 184.6 183.5 185,2 188.1 188.0 188,2 189.1 189,4 202.2 193.5 193.0. 194.3. 
VI 	202.2 204.11 205.1 205.1 196.4 198.2 195,31 200,:1 200.8 201.31 201.1)1 202.5 201.9 206.0. 202.1 202.8 203.9 
VIII 209.2 223.3 215.4 218.91 201.4 206.5 204.91 208.2 207.6 208,5 208.6 '209.3 2)0.2 221.8 21.2.]. 212.11 212.9 
VIII 	219.0', 226.:1 228.9 333.6 '321.äi 217.7 210.11 220.6 219.3; 220.9 220.8 220.3 230.9 230.4 223.0 223,1 222.3 
I 	IX 	215.9 218.0 221.7 220.7 213.3 21.12 212,3' 210.1 214,8 215.61 217.61 210.9 216.6 219.9 218.5' 218,4 218.0 
X 196.8 202,1 20-1.6 205.3 ]93.) 191.5 193.7 196.2 190,6 196.7 198.2 157.1 198.1 205.1 198.8` 199.1) 200.3 
XI 	214.8 221 .5 222.9 :130.31 214.1 1 209.4 213.2 214,4! 212,8 253,7 216.8 213.4 214.8 233.6 218.5 218.71 217.51 
XII 	221.9 230.0' 232.8 210.1 217.01 215.7 219.1 223.11 220.5 2.23.1 222.9 220.7 223.0 241.1 226.01 225.3 224.7 
I. 1894 	210.9 1 216.5 219.1 223.5 20621 206.8 205.01 210.9; 209.8 210.5, 211.61 210.6 211.7 225.2 
I 1895 	Ju. 	Ly. 	Lö. 11 ö. I 	Ilderallir 	 Utö 	 Russarö 	A'a• 	Kobbaklintar I 
m\l' 	14 	14 	141 	14 	7 	1.1 ' 21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 I  12 I (G) 	:13 	(19) 
I 	202,11 205.91 208.11 212.1 195.9 191,' 195.6 202.7 199,9 200.5 200.0 199.1 201.2' 212.9 
II 	175.0 181.7 183.0 184.2 165.3 166.E 169.2 178.6 177.0 178.3, 176.91 176.1 177.8 185.2 
III 	202.0 202.5 205.2 207.2 188.8 190.1 192,9 197.2 197.0 197.3 198.1 197.5 199.1. 210.9 
IV 208.7. 213.7 216.2 220.7 201.61 203.1 204.0 206.9 206.0 208.3 208.9 208.9 206.9 222.2 
V 	187.5 190.71 191.4 194.7 178.9', 182.0 180.1 183.5' 183.31 184.1 18.1.0 185.4: 134.7 1902 	188,51 
VI 	194,4 198.4 200.7 201.9! 188.8 192.61 100.5 193.7 1929 194.4 193.3 194.0 11.1. 208.7 196.71  197.5 199.7 
VII 	219.8 ) 226.7 226.51 228.0 717.2 218.8! 216.8 216.8 217.61 217.7 218.3 219.5 219.5 220.2 221.8 223.51 222.9 
'? VIII 	217.6 223.3, 225.0 227.2 213.7 2)2,7 210.7 216.51 214.9 	 E 216.0 217,1 215. 	217,0 229.1 220.0 220.8 221.5 
IX 228.8 232.91 2:3.1. 238.0 228.5) 225.71 226.2 227.21 225)) 226.6 230.1 227.3 228.6 2.{1 .1 230.5 230.5 229.8 
X 	226,2 231,3 236,1 237,4 220.2 223,7 223.8 226.3 22:3.8 224.5 228.6 225.91 226.8 238.9 2291) 228.5 229.7 
I 	XI 	223,3 231.8 233.1! 237,8 217.4 218.1 217,7 223.2 221.1 229.5 227.3 223.0 222.5 210.7 226.3 226.1 224.8 
XII 	211.3 218.0 222,71 229.8 200.0 207.6. 207.3 211.71 208.9 210.6 212.0 209.1, 211.8 2:30.7 219.3 216.7 217.0 
1895 	1 208.1 213.1 215.2: 218.2 202.4 '  202.8 1 202.9 207.0 205.01 206.5 207.9. 206.8 207.5 220.1 	 . 
1096 	Ju, Ly, Lö. Rö. 	Söderskär 	 Utö 	 :1145571.1 	Va. Kobbaklintar . 
14 I 14 	14 	14 	7 	14 	21 I 	7 	1-L 	21 	7 	14 	21 	12 	(6) 13 (10)- 
I 	210.61 216.2 220.1 223.11 208.9 210.2 210.7 209.2 209.1 209.1 211.7 211.21 213.8 :128.0 	210.4 
II 	221.0 226.4' 229.4 216.4' 220.3 215.9 223.0 221.6 220.1 220,81 22,1.4 220.9' 221.0 238.2 
III 	206.1 209.2 213.2 220.1 193.8 195.1 196.8 203-4 202.0 204.•I 201,0 260 3) 203.0 231.)) 
IV 	199.8 202.7 204.8 210.7 193.0 11)5.6 193.1 198,8' 197.(1 199.0' 197.1 197.51 19836 214I0 202.5201,5 203.5 
V 1205.6 207.0 208.1 209.7 199.0 202.91 202.2' 203.81 202.9 204.3 1 203.0 204,1 204.1 21-4.11 206.6 205.8 206.3 
VI 	207.0 210.6 211.0, 213.11 200.2 201.8 205.4 , 204.9 205.31 206.0 203.8 205,3 204.9 216,0'' 207.9 206.8 209.2 
VII 	218.2 222.1 223.3 227,1 1 213.0 211.51 212,E 217.5 217.1 217.3 216.8 217.6 217.0 230.4 219.7 220.6 220.9 
VIII 	214.5 216.7 218,4 218.5 208.7 209.4 208.01 212.5 212,7 212.9 211.8 212.7 213.6 220.0 213.5 214.6 214.6 
IX 	203.41 208.7 210.0 215.6 200,3 198.1 3.965:, 202.9 201.91 204.0 198.1 200.5 202.1 215.3 206.61200.3'207.6 
X 	208.6 21:3.4 219.9 227,7 206,6 203.2 199.7 206.1 207.91 203.6 	 229.6 212.8 210.2 212.8 
XI 	207,8 211.8 211.91 217.2 208.5 203.9 200.5 206.0 205.5 206.0 207.6 205,2. 204.51 218.7 207.3 207.2, 207.9 
XII 	190.2 191.5 196.8 '701.11 188.61 183.1 186.2 191.2 188.9 189.5 190.2 188,3) 189.0 203.2 195.2 193.7 192,7 
I 	l1896 	207.7, 211.8, 213,9 218.4 203.4. 302.8 202.!1 206.5 205.9, 206:5 206.1 i ?05.9. 7.06.31220.8 
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Table 130. Monthly amd yearly meams. 
	
1897 	Ju. I Ly, 	l,ö. Rö. 	5öclersl:iir 	 Utö 	 Russ,irö 	Va. 	Kobb-aklintar 
1\11 	14 . 11 	14 	11 	7 	11 	21 	7 	141 	7 	14 	21 	12 	(6) 13 (20) 
I 	180.8 186.1 188.9 190.1 171.01 170.)) 175.0 1.82.0 150.0 181,1 180.0 ~i 177.41 179.6 193.2 
1I 	205.5 211.0 210.7 211.7 201.4 202.2 207.1 _112.9 201.6 202.1 204.1 203.0 206.0 219.5 
III 	191.6, 197.8 200.2, 200.4 155.6, 185.1 185.1 191.1 191.3 191.2 191.6 189.)) 190.0 201.5 
l 	IV 	193.7 200.5 201.6 202.6 187.8 189.6 190.2 195.:3 193,6 195.6 194.5 192.7, 191.9 205.7 
V 	197.9 202.7 20.1.11 205.9 193.01 194.7 192.8 106.6 195.7 196.7 196.8. 197.5 196.1 209.6 201 	200.9 301.7 
VI 	199.0 202.6 203.9 207.8 197.1 192.6 198.0 197.3 196.9 198.4 192.2 1972) 198.9 210.1 200.9 201.7c201.7 
VII 	213.7 210,3 219.31 222.3. 211.81 213.9 210.9 212.3 211.9 213.2 212.2 212.6 212.7 221.2 215.6 216.1 210.3 
VIII • 207.2 211.5 212.9 215.6 204.61 205.8 2032 205.0, 201.3 205.7 206.2 204.6 '105.41 218.3 210.0 209.1 208.1 
IX . 223.) 230.7 2337 233.2 226.2 224.2 222.6 223.4 221.0 222.9 226.2 223.3 224.1 l 3)0.4 225.6'224,9 225.2 
X 	215.1 221.6 223.6 227.2 216.5 211.5' 213.3 215.2 213.7 214.0 21.6.8 21339 214.2 229.8 217.5 217.3 216.5 
XI 	208.0) 210.8 210.1 212.7 212.0 207.1 207.1 207.9 205.6 207,3 212.2 203.8 210.1 316.2 2(16.)) 205.5 205,3' 
XII 	215.3 227.9 225.2, 232.7 210.0 207.9 212.5 216.5 213.8-. 214.2 219.1 214.7 215.. 2.33.51320.3 220.1 219.31 
1897 	1 20 1.h 210.2, 211.2 214.2 202.2 2013) 201.5 208.8 202.1; 202.6 204.8' 203.0 20-1 •[) 217.2 	• 
1898 	Ju. 	Ly. 	Lö. , 11ö. 	Söderskur 	 utö 	 Rusar,, 	Va. 	Kobbalclietar 
MV8 	14 	1-1 	14 	14 	7 	1-1 	21 	7 	14 I 21 	7 	1-1 • 21 	12 	(G) I 13 	(19) 
I 	229.0 336.5 237.3 211.9 227.1 227.3 233.1l 227.7 226.2 337.9 230.9' 230.1 233.1 2-13.-1 
II 	235.8 211,0' 243.0, 2-17.2 232.2 230.6 233.3 237.5 235.0 235.6 237.4 235.1 235.7 215.5 
III 	204.7 309.3 210.2 212.7 198.31 197.1 197.6 20-1.6 203.1 204.6 203.5 201.8 202.6 213.5 	 1 
l 	IV 	190.6 192.7 193.5 19.1.4 185.3 187.5 186.6 189.0 187.6 189.7 188.2 187.7 188.9 1)0.0 191.3 
i 	V 	189.3 196.1 196.1 200.0 183.1 188.6 186.1 188.7 188.9 190.3 187.7: 188..) 189.5 200.8 192.2 193.0 195.5' 
VI 	202.3 206.1 307.8 210.2 199.5 201.5 100.6 201.9 200.0 202.3 201.3 201..1 200.9 213.0 2041; 204.7204.8 
• VII 	230.0 235.21 23621 237.6 220.0 228.6 228.1 220.6 229.4 .°.31.2 229.2) `230.2 230.5 217.3. 2:31.1 332.5, 233.2 
VIII 	221.1 225.2 227.01 232.1 217.3 21-1.5 213.0 217.8 317.8 217.1 219.3 217.7 217.8, 231.3 221.1 221.0 221.0 
IX 	221.1 224.8 227.11 229.7 2111.3 216.8 215.6 222.1 220.7 221.9 228.6 221.0 222.0 2.29.1 293.0 222.8 222.5 
X 	104.8 198.8 200..4 201.5 192.2 139.7 188.5 195.8 193.9 104.0 1!16.9 19-1.1 194.9 205.5 195.1 197.6 197.61 
XI 	209.1 214.9 215.:: 221.9 208.0 201.7 200.4 211.6 207.3 '208.7 211.2 207.5 209.'2 223.6 212.1 210.2 210.3 
XII 
 
245,9 050.2 250.:: 250.1 243.1 21.2.7 214.7 245.7 2-12.9 2,14.3 248.5 215,4 2.16.7 218.1 245.6 2-13.1 244.1 
1898 	211.6 210.31 220.•1 223.5 211.0 210.6 211..1 21.1.3 212.8 21.1.0 215.1' 213..1 214.3 223.9 
1899 	Ju. L~'. Lö. R1. 	Söde)'skär 	 i-tö 	 R.ussarö 	Ya. Kobbnklintar 
)h I - 
I si. 	~ 14 1 14 	14 	14 	7 	14 	21 	7 	11 	21 	7 	14 	21 	12 	(8) 12 (20) 
I 1 2:34.0 235.0 237.1 239.0 231.3 230.6 233.2 235.9 232.5 231.2 237.2' 235.=1 236.6 239.9 
II 	221.7 221.5 224.2 226.3 906.1 207.2 212.3 220.0 218.0 220.0 219.6 217.9 221.8 227.1 
111 1 219.2 217.2 218,8 221.1, 202.7 206.9 205.5 215.6 216.2 216.7 215.8 217.•4 217.6 219.7 
IV 	216.0 220.3 222.7' 226.2 205.2' 210.3 211.3' 217.)) 215.1 217.01 216.2 215.7 218.0 22.9.7 
V 	196.6 197.''2; 197.9 l9å.8 198.1 192.6 191.6 195.2 194.-5 194.61 195.'1 197.1 196.8 198.6 196.1. 195.7 396.8 
VI 	208.2' 207:" 208.3 206.4 202.9 203.5 200.9 205.3 205.2 206.3, 207.1; 206.2 206.51206.2, 207.31 207.1 208.1 
VII 	201.;, 206.0 206.9 210.4 201.3 103.2 200,2 201..4 201.3 203.1 200.71 201.2 201.91 212.1 202.9 204.4 204.0 
VIII 	217.2 215.9 220.7 221.3 210.7 213.2 21-5,5 217.1 218.5 218.3. 218.6 213.2 217.7 221:) 220.1 219.0 219.4 
IX 	227.1 2332 237.0 238.0'1 224.2 220.8 220.8 226.8 226.4 227.2 228.0 225.6 227.3 237.2 230.7 '231.6 231.9 
X 	231.4 ::11.11 236.8 242.9, 235.0 231.6 234,9 234.1 931.2 234.9, 235.0 23-1.7 285.7 243.6 235.2 2:36.1 235.3 
XI 	247.8 252.7 252.3 257.0' 250.9 243,9 2.18,1 248.7 2.17.6 247.4 251.8 247.8 248.8 259.4 248.1 217.6 246.0 
XII 	219.9 226.6 227.0 231,3' 216.6 210.0. 211.7, 221,6 220,6 219.0 219.-1 218.8 215.0, 229.'7 	121.2 
1899 	220.5 223.4 221.2 226.4 215.2 21.1.5' 21..$ 219.9 219.2 219,9' 220.1 219,7 2.20.61220.7 
1900 	Ju. Ly. Lö. Rö. 	Söderekiir 	 Utö 	 Russnrö 	Va. Kobbaklint-sr 
:11.V6 1-1 1,1 14 14 7 14 21 7 1.1 21 7 14 21 12 (6) 13 (10) 
I 	185.8 1 192.0 191.4 198.8! 177.5 176.4' 180.7 188.4' 150.5 188.31 186.2 183.2 131.9 198,01 
II 	183.1 184.9 183.8 190.9 171.7 173.5 176.0. 184.9 182.2 1812 182.1 181.0 182.6 188.9 	• I 
III 	180.4 193.5 194.5 196.9 181.2 182.8 7.86.31 186.3 188.3 138.3, 189.4 188.3 190.4 191.1 
IV 	188.9 190.3 192.5 191.0 182.(1 182,5 185.9' 187.3 186.7 133.0 187.3 186.7 189.1 191.2 
V 	204.1 206.41 207.5 211.9 200.3 202.5 200,9', 204.0 202.5 20-1.1 203.2 203.2 204.1 210.3 205.5 205.0 :500.)) 
VI 	200,5 203,5) 202,2 204.2 19d.5j 197,3 196,1 197.9 198.4 109.5 198.5 199.7 200.1 202.7 109.2 201.9 2010 
VII 	211:) 214.5 214.0 219.3 212.1 209.5 212.7 211.5' 210.7 213.0 210.6 209.6 211.3 219.9' 212.3 213,4 218.8: 
VIII 	209.6 215.1 216.0 220.1 206.8 206.9 :605.31 210.2 209.1 205.4 209.0 203.8 205.9 221.0 212.7 212.9 219.•! 
IX 	213.1 217.1' 219.0 221.0, 214.9 210.9 211,8, 212.-1' 214.0 216.0' 211.5 21.1,0 211.7 222.4 214.2 211.7'215.71 
X 	231.5 237.7 240.1 243.6 229.5 225.0 227.5, 231.1 232.6 2:31.7 232.6 232,1' 231.8 241.1 234.4 286..) 9335.3 
XI 	199.2 206.6 206.7 217.7 195.8. 194.3 194.6 202.3 199.3 201.1,1 201.8 199.2 199.9 214.1 205.9 20-4.7 3041.2. 
XII 	218.9 22429 225.3 228.8 218.4 218.4 213.31 219.5 215.6' 219.11 221.6 220.2 222.31226.8 	219.9 
1900 , 203.0 207.3• 208.2, 212.31 198.8, 193.8 199.31 203.0, 202,4 203.6 202.8 202.2 202.81 210.01 
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Table 131. Monthly and yearly meams. 
	
1901 	Ju. 	Ly. 	Lö. I R6, 	Söderskur 	 Ut,ö 	 Russnrö 	V;) 	Kobb;ikliiitnc 
M:\h 	14 	14 	1-1 	14 	7 	117 	21 	7 	14 	21 I 	7 	15 	21 	12 1 (6) 13 (18) 
I I 108.19 213.5 213.6 217.6 208.2 208.2 211.6 209. 206.1 208.2 211.5 207.5 211.5 119.1 
II 	207. 211.7 211.1 211.-1 205,9 209.(1 214.4 211.0 208.9 '209.3' 211. ä 210.11 2,13.5 211.1 
III 	182,-I 190.6 184.7: 191,6 180.6 181.01 179.9 182.1 179.(1 181.0 182.7 180.1 181.7 101,5 
IV 	194.1 196.8 196,7 200.4 189.81 189.81 189.5 191.1 190.5 191.6 192.3 191.7 191,91 197.1) 
V 	178.1 180.5 179.3 , 182,(1 171.6 179.7 175.9 178.1 176.6 17S.e 179.3 178.1 178.7 13°.I 179.0 iii .8180.O 
VI 	201 .9 208.7 204.3 203.0 196.9 200.3 195.3 200.1199.81 '200.0 200.1 201.1 200.61 209.5 202.0 202.5 2)12,7 
VII 	197.8 197.8 198.5 200.7 103.9 196.5 193,7 196.6 195.9 194.7 196.8 197.1 197.1 1 201.5 198.-1 798.1~ 198.5 
VIII 	202.0 205.3 209.7 209,31 200.1 200.5 200.3 202.8 202.0 202.6 201.1 201.1 201.8 20)).1 203.1) 20-4.1 201.6 
IX 	1922) 197.2 1!)6.5 ''201.2 185.9 158.7 135.0, 195.2' 1))3.11 191,1. 193.9, 191.51 192.5 199.9, 197.31 195.8 195.9 
X 	203.0 209.9 211.6 217.9 199,3 197.0 196.2 201.5 201.9 202.0 5)1.1 202.1 201.7 214,6 205.5 206.1 206.2 
XI 	220,8 22:1.5 218.5 215.9 218.1 221.1 220.3 220.01 218.7 213.6 211.5 218.9 220.9 214.3 217.5 216.2 211.6 
XII 	21(3.2 231.0 220.2 233,1 209.0 203.5 200.6 219.7 214.) 215.3 213.1 •213.6 214.1 220.9 	2:12.1 
1901 	200.5 20-1,1 203.3, 2004) 197,3 191.0 197.2 200.7 199.(I 199.7'200.0 199.5 200.5 200.1) 
1902 	Ju. 	Ly. ' Lö. 	Rö. 	Södersl:1c 	 71,9 	 Russ' ö 	V,). 	Kobbuklintui 
\0 	il 	11. 	14 	1.1 	7 	14 i 21 	7 	1.1 	21 	7 	14 	21 	12 	6 	13 	1S 
2:15.6 239.2 241.7 242.0 228.6 229.6 233.9 233.91 232.6 2:32.6 236.3 233.9. 236.2 2,10.7: 
iI 	210.1 211,6 217.6 219.) 203.8 205.2 208.2 205.3 206.8, 207.7 209.4 209.2 210,2 217.1 
III 	193.8 197.7 201.1 198.9 156.1 136.8 191.1 794.0 192.5 194.7 193.5' 192.1 19:,.3 196.3 
IV 	176.4 181.2 183.61 152,)) 1.69.-1 17:3.,1 170.7' 176,-) 174.0 175.7, 177.9 176.6 177.7 131.6 
V 	190.7 194.3 196.0 193.2 131.5 138.1 .186.91 188.2 183.2 1851.7 190.1 190.5 192.) 192,8 192.0 193.3 192.5 
VI 	196.1 197.7 200.1 1902) 191.9 192.7 191.6 194,3 193.8 l 95.1 105.6 195.6 19-1.9 (97.)) 192.7 196.3 196.1 
VII 	217.1 222.2 223.8 223.0 215.1 216.5 216.1 215.7 1 ?15.5 'i 216.2 216.5 21.7.6 *21S.:3' 920.5 217.8 218.7 21S.9 
VIII 	222.5 230.3! 233.2 233,4 222.5 221.9! 2'21.i1 223.11 221.7 233.3 222.8 222.5 223.4 1331.7 227.9 2.27.0 228.1 
IX 	217.1 2.22.1 227.3 227.11 222.9 220.9, 222.1 219.1 216.9 21)1.0 221.8 21.3.7• 223.1 225.5 220.S 219.5 219.2 
X 	200.2 207.7 209.1 210,)) 206.3 2032 207.1 202.6 200.1 200.5 201.7 201.1' 203.7 209.3 205,4 201.3 204.8 
XI 	204 	207.2 210.7 213.91 210.6 200.2 208.:: 205,6 202.6 202.4 206.0 204.0 201.2 211.9 207.5 200.2 204.4 
XII 	193.1 197.3 195.2 200.0 193.9 19:31 194.3 139,1 181,9 189.0 1913. 	190.31 189.2 198.2, 193.1 191.1 192.2 
1902 	11.1,91 .21)9.1 217..9 212.6 :263.0' 203.2 :201..11 °0.1.3 202,020:1.9 205.7 204.4, 205.8 210.2, 
1903 	JU. I Ly. 	Lö. Rö. 	SödelsIiiic 	 Utö 	 Russarö 	I Va. 	Kobhnklilitac 
VL\\b 	1.1 	14 	11 	11 	7 	14 	21 	7 	14 	21 I 	7 	14 	2) 	12 	(6) 13 (13) 
I 	215.1 221.0 223.5 226.01 216.3 211.7 218.01 211.9 213.0 211.:, 211.6 213.0 213.7 222.9 
II 	25.2.8 252.7. 256.1) 258.4 250.3 259.5 255.3 216.6 219.3 250.3 249.3 2äL.7. 213.4 256.2 
III 	223.5 2.28.0 230.2 2-15.'! 2.35.3 °20.1 225.51 •22.1.0 223.0 , 22:3.5) 228.1 221.3 22.1,1 212.6! 	229.5 
IV 	222.0 226.2 225.3 227.2 218.6 219.2 2171) 2.4.7 22:3.5 223.6 22)1.2 220.1 221.2 225.8 225,7. 925,3 2115.+ 
V 	'303.41 206.2 :103,5 209.01 202.1 203.51 2)12.1 203.3 2022,6, 2045 202.0 201.5 202.2 205.8 203.:3 203.6 201.7 
VI 	197.5 193.8 195.1 198.1 195.43 191.51 195.5 195.4 195.2 393.)) 195.0 190.0 196.2 197.1' 196.1 195.1 1961 
VII 	211.8 213.8 216.1 215.5, 212.0 212.5 211.51 212.7 212.2 212.5 211.0 210,3 211.1 216.1 212.6 213.7 21-1.2 
VIII 	237.7 211..7 212.01 214.5' 2:;5.5 230.2 237.I 236.5 235.5 238.9 236.4 12, 35.2 237.2 241.9 237.9 235.2 239.5 
IX 	2127.6 232.1 271.91 237.'! 227.11 229.0 221.(1 229.1 227.0 227.7, 238.3 626.7 227,8 234.4 230.3 2139.2 2.28.9 
X 	2',09.9 _12.2 212.1' 216.9 209,5 205.4 208:3 212.0 207.6' 208.6 209.4 2069 207.7 270.1 '111.7 21 0.5 210.1 
XI 1223.7 2.21.6 226.01 230.71 223.7 223.7 220.8 2.24.2 222.8 2.23.7 223.5 223.31 222.7 226.6 223.0 223.4 222.2 
XII 	203,5 207.7 209.3 217.9 202.9 200.2 203.9 202.8 201.1 202.1 202.7 199.6 201.2 212.9!'206.2 205.0 204.2 
1903 	219.0' 221.7 222.7 227.21 218.3 218.5 218.2 218.71 217.7 218.5 218.1 217.2 215.222!.! 	 I 
1904 	. Ju. 	L). 	Lö. 	110. i 	Södeiskiir 	 L'tö 	 Rus i'ii 	Va. 	Koblm1cIilit; r 
\1N1 14 	11 	11 	33 	7 	14 	21 	7 14 	21 	~ 	7 	l4 	21 	1.2 	(6) 	1:3 	(LS) 
I 105.0 	202.5 	203.3 	212.51 	201.-1 	198.5 	198.3 	197.3 195,01 	195.0) 	196,1 	194.1! 	19.3.1 	210.9 
II 13)2.3 	194.6 1 	195.1 	1921] 	1310.8 	155.4 1 	190.0 	13)5.3 193.2 	1931) 	19:3..) 	701.:, 	191..9 1 190.5 
II I 7 	0 	7 f :; 	7' 2 	1)5> - 	6; 	: 	170 0 	1 )17 F 	-: 	3 1 	1. 	lr 	~. 	l~r~. .1 l 	3.3 1. 3. 17r 	73 2 	6 1.6 	li 	... 1 	0.7 	705.19 	370.0,1:11.0 
IV 157.7 	191) 	152.2' 	190.7 	IS1 .6 	15) 0 	7542' 	137.1 386.4 	158.1 	185,3 	121.3 	180.4' 197.1 
V •203,3 	203.0 	30!.1 	21)6.9 	203.7 	205.7 	20) 1] 	202.3 
208.:3 	207.1 	:307.7 	207.'2 	206.6 	210.1 	208.1• 	200.6 
201.1 	202.1 	201.3 	201.5 	2022.' 	203.0 203.0 :103.4 -11 :3.1 
VI '205.0 	206;31 	205.0 	°_05.1 1 	200.11 	2_06.71 206.3 	206.1 	21)6.)) 
VII 223.1 	213.6 	222.0220.)' 	226.5 	727,9 	225.4) 	213.3 22231 	224.; 	222.8 	222.1 	2222) 223,0) 22°_ i :222.1 2?-3.5 
VIII 222.1 	223.5 	225.:] 	223.9 	225.1 	22-1 .1 	224.3 	'22:3.5 221.2 	227,1; 	22151 	221,1 1 	221.5 223.7 223.9 2'3." 223.6 
IX 199.01 201.2 	201.5 	203.7 	1081 	190.2 	1971; 	303.1 198.2 	199.0' 	108.5 	197,0' 	195.0 201.4' :300.6 300.2 200.0 
X 20^.0 	207.:) 	203.7 	21l.S 	205.5 	20-1.2 	20:',.4 	203.6 2302.. 	201.1 	202,5' 	2201.7 	202.6 211.0 204.0 207 n 203.9 
XI 25:70 	2.3-1.1 	222,9 	221.1 	22.71 	223.8 	22.3.1 	222.6 222.3 	222.5 	222.9 	":'3.1 	552: 	2.22.7 	219.9 220.7' 721.2 
XII 23.'.8 	2:35.0' 	25.7 	:137,4 	" 	3.I 	•230.7 	233.5 	232.1 232,7 	232.5 	231.3 	231.4 	25)1.9 231.6 	231.5 232.E 	2'32.1 
: 	1904 20521 	207.9 	207.3 	210,1 	205.31 	2057. 	205.4 	205.5 201.6 	205.4' 	20.1.2 	203.5, 	2O4.1l2O9.3i 
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Table 132. Monthly amd yearly meams. 
1905 Ju. Ly. Lö. Rö. 	Söilersl;iir 	 Utö 	 Russnxö 	A4). Robbaklintnr 
M\h ' 1.1 14 14 14 	, 14 21 	, 14 21 	7 14 21 122 (6) 13 (19) 
	
I 	230.31 233.1 232.71 226.9 23-1.4 229.9 233.0 228.5 227.] 226.1 229.2 228.0 231.1 23=1.]' 
II 	2:33,:1 234.2 233.7 2.11.2_ 233.3 232.0! ' .3U.7 231.0 229.4[. 231.0 234.5 232.0 236.0 2=10.6 
III 	165.2 187.0 189.2 196.0, 179.6 150.31 153.0 181.1 181.71 182.,1 183.3~i 181.9 184.0 192.2 
IV 	192.33 191.2 195.1 1 191.2 109.7 100.1 188.0 191.0 191.0 192.0 190.5 191.1 191.4 194.0 	19!.1 
V 	194.1 193.8 198.01 198.9 192.5 196.0 195.3 195.1 19:3.9 195.3 194.3 194.3 195.5, 202.5 196.1 195.9 196.31 
VI 	190.61 190.5 193.61 103.6 1.L.4 190.(i 190.4 190.3' 189.5 190.7 199.91 189.3 1 190.6 191.2 192.0 191.2 192.1 
VII 	214.8 •21:3.2 216.51 218.2 213.,0 215.44 21.1.8 21.1.4 214.11 215.6 214.0, 213.7 215.0 21-1.31 214.3 214.3 214.9 
VIII 	217.' 	219.11 222.5' 224.1 219.1 216.11 216.3 218.61 218.9 220.7 217.7 217.7, 217.7 219,6 220.61 219.9, 221.7 
IX 	218.5 '221.4 221.2 `227.7 221.01 221.8 218.6 220.0 219,0 220.7 220.01 216.7 219.4 622.'2 220.4 210.7 220.7 
X 	217.8 218.1 221.6 219.0 221.6 22:3.3 222.0 216.5 216.7 217.0 218.5, 218.2  219.3 	2J$.7' 216.31 219.4 
XI 	199.8 197.3 200.01 199.7 198.7 196.61 195.0 196.4 196.0 195.6 197.71 ,195:1 196.3 200.1 L61.l 198.61 197.7 
XII 	228.6 231.OJ 232.2 234.1 236.7 233.7 232.4 227.7 227.3 227.5 230.7 218.7 228.2 232.3 l26.7 226.1 226.51 
1905 	210.2 210.8 213.3 114.3; 210.9 210.7I 'IO., 	2.. u9A "O5g,7 209,6 210 .01 208.9 2101I  213.3 
1906 Ju. L. Lö. Rö. 	Södcrddii 	 Utö 	 9Ussflrö 	Va. ICobbaklint"lr 
31Vh 1,1 14 14 11 7 14 21 7 14 21 7 14 21 12 (6) 13 (18) 
J 	222.7 225.1 320.1 235.3 22:3,3 221.1 229.4 221.6 220.7 223.1 222.3 221.8 224.6 230.3 
II 	218.9 221.1 226.() 232.7 217.7 216.31 217.9 219.2 217.8 218.1 218.2 216.3 21'7.9 1 329.8 
III I 228,2 '225.91 230.9 220.5 2_'4.4 1 228.5 229.5 228.7 228,8 230.3 228.1 298.8 229,6 225.4 
IV 	19o.0 1991. 201.1 200.3 199.2 197.5 198.8 198.2 197.7 196.5' 108.-1 197.0 198.4 205.1 	1.98.1 
V 	191.1 187.4 185,9 190.1 391 .1 183.0 18-1.8 181.2 18.1.0 184.7 183.6 183.5 185.2 186.-1 186.7 156.1 187.11 
VI 	205.9 2043 203.4 205.6 203.9 205.0 205.8 204.-1 204.3 204.91 204.7 20-4.5 205.6 204.1 201.2 203.9 204.1. 
VII 	214.4 215.1 215.0 216.5 213.2 215.1 214.6 214.6 211.3 214.1 213.5 213.2 213.9 2(5.9 21.1.9 214.9 91331, 
VIII 	216.5 216.5 216.9 214.0 217.!) 319.0 218.3, 215..11 216.6 218.6 216.1 217.4 218.5',216.1 218.11 217.3 -17.4, 
IX 	901.9 204.0 203., '203.9 202.3 904.2 199.1 205.71 201.5 206.11 201.7 2041.4 901.0 206.4 206.4' 206.2 206.2 
X 	191.1 195.0 198.0 201.31 192.2 191.7 159.8 191.1' 194.1 194.9 193.0 192.-1 192,0 203.2 397.6 197.3 197.6 
XI 	19 L1 101..1 193.6 19,1.:3 19 L.l 1 SS.5 191.3 1915.3 193.2 191.3 194.0 191.5 193.6 193.1 194.2 181.5' 105.1) 
XII 	993.3'22'4.6 231.7 236.1 210.9 238,2 129.0 231.2 327.1 .29.0 230.7 227.1 228.5 233.6 219,2 228.3 228.01 
1906 	209.01 210.0 211.3 213.1 208.9 208.2 208.,0 209.5 105.6 209.7 209.2 205.9 209.-1 ' 412.5 
, 1907 	Ju, Ly. Lb. Rö. 	Söder,,lc;ili 	 Utö 	 Kussarö 	Kobbakltntar 
I-- 	4444 -- --- - - - --' -- 	 -- -  --- - 
3j, 	1-1 	14 	11 	II 	7 	1-1 	21 	7 	14 	21 	, 	14 	21 	(6) 	13 	19 
I 	212.9 	213.7 	21:31. 	•2 °_l. ; 	215,1) 	210.5 21 1.0 214.2 212.2 11.4 215.9 212.3 213.-11 
II 	202.2 205.2 107.9 1115.1 	198.0 202.1' 201.2 206.7 204,5, 206.3 202.3 262.2 203.1 
III 21.1,5 21.1.4 216.6 222.1 214.2 212.7, 315,9 716.8 211.4 211.1 215.1 212.6 211.5 
IV loS,3 1)1 1 	115.2 200.5 15:,,! 190,5 191.6 1:0,0 19)1,7 1626 169.8 152 191.1 	191.9 
V 	202.0 200.:) 202.-1 203,9 901.5 204.0 200." 	0l 2:: 201).3 202.5 201.0 201 )'-02.0 201,1 201.91 201. 
VI 	1!17..1 196.:) 201.0 207.1 191).71 198,33 191.6 193.6 195,1 196.4 195.2 195.5 195.. 195.1' 198.5 195.9 
VII 	213.1 212.4 213.5 213.2 215.41 214.2 215.5 211.3 1 212.2 212.5 211.1 212.0 1 212.0 1 211.9 212.1 1 212.6 
VIII 	235.6 237.4 210.0 236.1 936.0) 236,0 238.1 231.21 231.0 236.0 2:1,3 2;:10 236.11 235.1 2355.4 2:15.; 
IX 	229.6 	229.1 230.8 23.3.9 330,1 3 	2 '30 Il 232,1 227 	226.5 217.1 22)3,2 2 77.2 227.1 22S.1 227.) '336.5 
X 	106.8 	198.1 	201.2 	207.3 	19851 193 r 193.1 198.0 196.2 198.) 13(6.1  195.1 194 ,5 190.9 199.5• 199.7 
XI 	182.7 	186.6 	188,1 	190.7 	151.7. 18171 1 .71.5 151.0 ]53.3 18:1.1 181.5 180.'! 181.41 126.1 	185.37 186.0 
XII 	185.3 187.E 188.5 191.6 193.6 178,1 120.0 185.2 152.11 1;96.3 112.l :121." 182.1 	163,4 
1907 	205.1 2000.7 2084 912,4 21)5.2 204.1 20,1,9 205,21 201.3 205.61 201.3. 203.5 :'204.9 
1908 	Ju, 	Ly. 	LO. 	Rö , 	Söderkur 	 Utö 	 1[5661r0 	Kobbaklintar I 
oiN' 	14 	14 	11 	11, 	7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	1.1, 	21 	(7) 	13 	(18) 
1 	205.01 20.5.4 205.4 210.7 202.'• 200.)) 203.5! 2)32,0 205.0 306.3 207.7 205.,: 206.9 
II 270.0 2'30.9 227.0 273.5 222.5 217.5 221.5 228.6 229.6 230.2 232.6 2291 0_30.21 
III 170.5, 176.31 177.2 184.0 16L.] 1511,4 159.8 176.-1 175.7 170.3 173.(- 171.6 173.0 
IV 	17.1.3 1 172.7 	175.6 	171).! 	165.2 	11'•8.2 1054.7 174.0 172.0 l72.0 177.] 171.51 1, 3,5 
V 	190.5 199.o 193.1 19)3.1 125.3 117.5 1,-0,] 191:3 189.9 192.2 169.0 122.7 190.2 i90.0 190.!: 1911.61 
VI 	191.3 193.1 196.4 19.1.8 126.4 188.7 1s5.91 191.1) 191., 192.3 19121 13)0.2 191).6 193.2 192.51 19-.'i 
VII 	191., 193.0 197.6 199.2 190.6 192.1) 190.3 191.2 11)5.6 196.3, 193.13 193.9 194,01 104.71 194.5 105.2 
VIII 	211.4 200.31 212.7 210...i 208.2 309.9 212.51 212.3) 811.., 213.8 208.)) 211.1 211,9 210.3 910.• 211.61 
IX 	217 ,13111,5: 221.8 	219.9' 216.6 	216.2 21.1.2 218.7 21:1.:, 219 2 217.2 225.:• 91.7.1 5113.5 217.9 218.0 
X 	193.2 193.5 197.01 195.5 193.- 189.7 155.6 195.7 193.8 19x,.1• 1'0:3,) 190.4 190.6, 195.0 194.71 19:3.4 
XI 	196.2 196.0, 199.3 	201.0 104.7 191.3 1.91.31 195.1 )"l., 155.' 15(3.11 102.6 191.7 191.) 191.0 193.9 
XII 	214.1 212,3 215.4 219.3 210.7 20.9 208.4 215.1 213.1 213.2 912.1, 211.1 211.1 	:.'7 .7 
1908 	1999'., 199.0 201.6 203.4 10!.<, 194.01 194.31 199.5 199.3 200.7 199.0 197.5 108.61 
1'14 	 MONTHLY AND YEARLY MEANS. 
Table 133. Monthly and yearly means. 
1909 
I 
Ju. Ly. 'i  lo. 
I 
Söderskur 	 Utö 	 Russarö 	l 	Kobbaldintar 
14 14 11 	1 14 7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 	(6) 	13 	(19) I 
I 207.0 212.9 214.9 223.71 
i 
208.21 	205.3 	209.2 	207.0, 	207.91 	208.0 	208.1 	206.1 	207.0 
II 203.5 200.1 205.2 206.6 109.8 	197.9 	202.1 	203.6 	202.1 	` 203.1 	202,1 	200.21 202.E 
III 171.9. 177.6 180.1, 183.2 108.6 	167.4 	169.1 	177.4 	176.3 	177.3 	172,7 	171.11 	173.0, 
IV 181.6 183.2 185.6 184.8 179.1 	181.9 	181.1 	1S3.7 	183.2 	184.2 	183,0 	152.21 	185.0] 
V 193.6 195.8 195.1 195,9 189.- 	193.7, 	195.7 	193.6 	192.8 	19,1.8 	192.9 	193.1 	195.3 	194.5 	19:3.8 	194.0' 
VI 201.5 203.2 202.8 204.8 198.5 	201.91 	199.4 	202.4 	202.2 	•202.91 	200.1 	201.1 	201.0 	202.6 	202.2 	203.) 
VII 216.5 216.1. 21S..1 220.3 211.7 	216.5 	214.8 	215.9 	216.4 	219.. 	214.6 	215.4 	217.9J 	214.6 	215.8 	217.4 
VIII 229.5 2:30.4 1 232.8 230.2 227.-1
1 
229.4 	222.0 	229.2 	228.0 	228.7 	229.5 	227.6 	229.1 	229.71 228.9 	229.5 
IX 207.6 211.2 219.7 214.S' 207.2 	201.7 	205:4' 	209.1 	208.6 	209.51 208.8 	207.2 	208.2 	210.1 	209.9 	209.4 
X 207.4 212.9 21411  222.6 205.3 	204.01 203.5 	207.2 	207.0 	206.6 	208.1 	205.8 	20822 	205.5 	208.6 	209.7 
XI 218.3 214.9 215.2 216.5 215.0 	210.4 	211.2 	219.1 	210.0 	213.)1 	216.6 	214.01 	214.8 	216.91 	216.5 	215.31 
XII 211.3 211.4 215.31 217.3 209.8 	206.7 	209.)) 	210.4 	210.8 	210.91 	210.5 	210,1 	211.71 	212.2 	212.0 	210.2! 
1909 203.6, 203.5 208.0 2)0.1 201411 	201,6 	202.8 	204.3 	204.3, 	201,9 	203,9, 202.8:, 	201.0 
1910 Ju. Ly. LLo. 	I ltö. Söderskär 	 Utö Russarö Kobbalaiutnr 
i 	ill VU 1-1 14 14 14 7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 	(6) I 	1:3 	(20) 
I 232.0 237.5 2301.3 239.2 221.9 	221.9 	525.1 	233.7 	24.5 	232.1. 	237.2 	231.7 	235.:: 	130.11 
II 213.1 215.9 220.9 229.5 203.5 	199.5 	203.41 	212.3 	212.4 	21411 	213.2 	210.0 	212.4) 
III 199.3 201.3 202.9 201.0 192.3 	193.0 	191.7 	201.1 	200.9 	391):)'' 	201.5 	200.1 	202,2 
IV 193.6 106.3 196.5 203.2 179.-1 	182.6 	181.9 	192.7 	191.11 	19:3.5' 	191.1) 	191.3' 	193.7 	191,6 	1932) 	185.1 
V 195.7 11)5.0 197.1 193,'5 182.2 	1815.6 	1711.8 	195,2 	193.3 	195.71 	19,5.4. 	195.01 	190.11 	295.1 	199 .:•. 	198.0' 
VI 193.3 192.2 193.5 195.0 179.1 	181.9 	181.-1 	191.9 	192.0 	192.71 	19 ,7.1 	191.5 	1921' 	193.6 	193.1 	193.7' 
VII 213.1 211.6 210.9 209.8: 200.61 	203.6 	200.6; 	213.0 	212... 	212.5 1 	212.4 	211.8 	213.7, 	211.9 	211.7 	213.1 
VIII 202.6 201.71 2020 200.1 109.2 	198.7 	7-rS.G 	204.3 ' 	305.3 	202,5 	200,7 	200.1 	200.0 	205.1 	201.8 	201.7 
IX 1`.15.3 197.5 1)03.11 196.1: 200.6 	200.2 	1ST,.5 	198. t 	11)7.01 	101) 2, 	196.) 	195.4 	192,7 	197.0 	11)8.4' 	106.9'' 
X 	I 202.5 211:3.2 201..5 206.9 205.5 	207.3 	207.3 	2113.0 	204.5 	202.1 	201.7 	200,.) 	200.0 	102.6 	202,6 	212!.9 
XI 204.0 209.11 LO  199,11 	196.6 	1984. 	203.1, 	20:3.;, 	20'2.0 	19D., 	197.5 	.1975 	207.1 	20-.3 	207.~ 
XII 191.1 197.9 197.9 201.1 195.9 	195.5 	191.0 	191.1) 	191.4 	19#.F 	1113.5 	191.2 	192.-1 	196.2 	195.11 	195.1. 
1910 203.3 204.9 206.5 205.1 1')16.0 	196.6 	196.1 	203.3• 	203.3 	203.6 	:202,6 	201 'i 	11:7 ,5 
1911 Ju. LI'. Lö. Rö 
Jl.~ 1 	14 	14 	10 
I 214.9 223.1 222.11 
II 2113.') 220.0 219.8 
III 21)1.1 208.3 211.9 
IV 196.1 19S.1 195.91 
V 195.:3 192.4 192.1 
VI 192,2 190.61 102.1 
VII 211.8 212.3 21-4.:: 
VIII 201.-4 199.91 203.-) 
VX 9:2.9 224.0, 225.2 
X 905.1 209.9 211.71 
XI 2::7.7 2:310 232,3 
XII 191.1 197.:3 200.4 
1911 '107.0 209.0 210.1 1 
Söderskur Utö Ru'.';uo Kobbakliutnr 
14 	21 	'7 14 21 7 14 21 (6) 	13 (i= 
215.2 	215.9 	216.3 	°_ )?. 916.-) 215.7 21!).) 217.0 217.1 218.)1 	.'.I 6.1 216.-) 
21-I.;) 	210,1 	213.6 	215.., 217.3 218.1 217,3 21-4.6 2)7.5 211.0 
200.7 	-01.1 	202.4 	2011.11 206.9 207.9 207.1 00.4,11 21)6.9 70,,1- 
19-1.9 	193.0 	197.1' 	195.5 195.6 195.6 185.,; 10:.,:; 197.6 195.E 	1911.0 196.7 
158.1 	191.2 	1 , 9.0 	193.5' 193.1 193.0 2 '.'29 102.6 192.8 195.12 	193.9 193,0 
155.6, 	191,5 	190.1 	191.)) 191.1 191.8 1011.; 190.1 191.0 159.9 	190.5 192.11 
209.4 	210.7 	211 -:1 	213.1 2)2.0 913.1 710.1 209,.; 210.2 21 U, 	311.0 212.2 
201.11 	203.8 	205.2 	2)1-3.2 :103.5 201.0 21)0.6 100.9 201.3 202.2 	202.1) 202.1; 
222.9 	222.0 	221.1 	?25.0 791,9 22).5 222.0 227.0 223.0 211.3 	225.1 225.9 
202.3 	207.4 	20191 210.7 209.1 ;39.5 210.2 206.:< 2)15.9 208.9 	20:•.1 203.(1 
226:) 	223.7 	211.6 	2795') 94,1, '7" 228.5 0250 219.:3 227.3 	'127.1 937.7 
]0.-95 	1S7.5 	1-+2.91 	197.1 105.2 195.2 192.1 1a9.9 191.1 198.2. 	19 	.8 1,07.:) 
304.7 90-1.-5' 20.1 01 107.9 207.7 208.3 207.2 205.8 906.9' 	90 
1912 Ju. L7'. Lä. 11.0. 	I Södcrsl:iir 	 Utö Russlrö 
! 	V \I, 14 14 	i 14  14   1 --- 	14 	21 	7 -----• 11 	21 7 14 	21 
I 191.1 193.1 196.1 197.9 193,:; 	11.1:.0 	187.0 	189.7 192.0 1.99.6 	191.1 
II 193.9 196.0 199.1 197.2 190.71 	1. i.SI 	139.4 195,0 1935 192.0 	19.1.51 
III 193.0 196.3 198.8 :1982• 190.1 	193.1 	192.8 	305.0 	193.2 	19!.6 1937) 100.7 	192.9' 
IV 206.1 204.5 206.1 198.1 205.1 	206.9 	206.3 	203.6 	205.7 	205.1 206.1- 201.4 	206.41 
V 	I 203.3 201.2 201.6 300.01 201,£3 	203.9 	204.0 	2112.8 	203.0 	903.1 202.1 202.1 	20:3.9 
VI 211.5 213.6 21:3.3 208.:; 	211.3 	209.7 	213.5 	212.5 	213.3 209.•1 :700, 	'709.5 
VII 192.') 192.0 193.5 190.): 	193.'' 	191.9 	19-1.3 	193.2 	193.9 100,9 100.3 	790.5 
V1II 712.9 2)13.6 211.0 210.2 	210.3 	207.9 	213.5 	219.3 	215.4 209.7 711.5 	211.111 
IX 	':7-71.0 219.9 222.7 22:3.•1 	22.9-.0 	215.9 	291.0 	:123.0 	223.2 317,3 219.9 	2-0.9: 
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